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ABSTRACT 
/HDUQHUDXWRQRP\LVZLGHO\UHFRJQLVHGDVDGHVLUDEOHJRDOLQWHUWLDU\HGXFDWLRQDVLW
LV IRXQG WR FRPSO\ ZLWK OHDUQHUFHQWUHG DSSURDFKHV DQG HQDEOH VWXGHQWV WR SXUVXH
OLIHORQJ OHDUQLQJ 6LQFODLU D &LHNDQVNL  ,Q ODQJXDJH WHDFKLQJ DQG
OHDUQLQJ OLWHUDWXUH LW KDV EHFRPH WKH PDLQ LQWHUHVW RI UHVHDUFKHUV DQG SUDFWLWLRQHUV
ZKR EHOLHYH WKDW OHDUQHU DXWRQRP\ FDQ HQKDQFH VWXGHQWV¶ FKDQFH IRU VXFFHVV LQ
OHDUQLQJDODQJXDJH$JUHDWDPRXQWRIUHVHDUFKKDVEHHQGRQHWRLQYHVWLJDWHYDULRXV
ZD\VWRIRVWHUOHDUQHUDXWRQRP\LQODQJXDJHWHDFKLQJDURXQGWKHZRUOGHJ%HQVRQ
%UHH]H&KDQ&RWWHUDOO'DP-LQJ/R
/&71JX\HQDQG*X+RZHYHUOHDUQHUDXWRQRP\LVVWLOOZLGHO\FRQVLGHUHG
DµZHVWHUQ¶FRQFHSWDQGPXFKRIWKHUHVHDUFKKDVHLWKHUEHHQFRQGXFWHGLQDZHVWHUQ
FRQWH[WRUEDVHGRQ WKHZHVWHUQYLHZRI OHDUQHU DXWRQRP\ 3LHUVRQ6LQFODLU
D &KDQ  7KLV UHVHDUFK DLPHG WR JDLQ PRUH XQGHUVWDQGLQJ RI WKH
GHYHORSPHQWRI OHDUQHUDXWRQRP\LQ(QJOLVK ODQJXDJH OHDUQLQJDPRQJVWXGHQWVDWD
SULYDWHXQLYHUVLW\LQ+RFKLPLQKFLW\9LHWQDP
7KH VWXG\ KDV UHYHDOHG WKDW WKH PDMRU SHUFHSWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKLV
9LHWQDPHVH FRQWH[W UHODWHV WR µWDNLQJ WKH LQLWLDWLYH¶ LQ OHDUQLQJ HVSHFLDOO\ LQ VHOI
VWXG\7KHW\SHRIOHDUQHUDXWRQRP\DVXQGHUVWRRGDQGSUDFWLVHGE\VWXGHQWVLQWKH
FRQWH[WRI9LHWQDPHVHWHUWLDU\HGXFDWLRQKDVEHHQDUJXHGWRKDYHWKHFKDUDFWHULVWLFV
RI/LWWOHZRRG¶VUHDFWLYHDXWRQRP\7KLVILQGLQJOHQGVLWVHOIWRWKHDSSOLFDWLRQ
RI 6LQFODLU¶V D WHDFKHUJXLGHGOHDUQHUGHFLGHG DSSURDFK WR SURPRWLQJ OHDUQHU
DXWRQRP\ ,QRWKHUZRUGV DQ LQWHJUDWHG OHDUQHU WUDLQLQJSURJUDPPH ,/73ZKLFK
JUDGXDOO\GHYHORSHGVWXGHQWV¶FDSDFLW\WRWDNHPRUHFRQWUROLQWKHOHDUQLQJSURFHVVE\
SURYLGLQJWKHPZLWKPHWDFRJQLWLYHVWUDWHJLHVIRU OHDUQLQJPDQDJHPHQWUDLVLQJWKHLU
LL 
DZDUHQHVV RI WKHPVHOYHV DV OHDUQHUV DQG RI WKH OHDUQLQJ FRQWH[W DQG HQFRXUDJLQJ
WKHP WR H[SORUH WKH (QJOLVK ODQJXDJH DQG LWV OHDUQLQJ VWUDWHJLHV ZDV SHUFHLYHG WR
IRVWHU WKH VWXGHQWV¶ ZLOOLQJQHVV DQG HQKDQFH WKHLU DELOLW\ WR WDNH WKH LQLWLDWLYH LQ
OHDUQLQJDQGFUHDWHDKDELWRIHQJDJLQJPRUHLQVHOIGLUHFWHGOHDUQLQJ
7KLV VWXG\ KDV DOVR LGHQWLILHG FHUWDLQ REVWDFOHV WR SURPRWLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ LQ
9LHWQDP ,Q SDUWLFXODU WKH H[DPRULHQWHG HGXFDWLRQDO FRQWH[W SRVHV VLJQLILFDQW
FKDOOHQJHV WR ERWK WHDFKHUV DQG VWXGHQWV LQ WKHLU HIIRUWV WR SURPRWH DXWRQRPRXV
OHDUQLQJ 7KHVH GLIILFXOWLHV LQFOXGH WLPH FRQVWUDLQWV DQG D VWULQJHQW V\OODEXV ,Q
DGGLWLRQWRWKHFRQWH[WXDOFRQVWUDLQWVWKHODUJHSRZHUGLVWDQFHEHWZHHQWHDFKHUVDQG
VWXGHQWVLQ9LHWQDPHVHFXOWXUHZDVDOVRVXJJHVWHGWREHDIDFWRULQKLQGHULQJOHDUQHU
DXWRQRP\EHFDXVHLWUHVXOWVLQWHDFKHUUHOLDQFHDQGDQDXWKRULWDULDQYLHZRIWKHUROHV
RI WHDFKHUV LQ WKH ODQJXDJH FODVVURRP 7KLV FXOWXUDO WUDLW FRPELQHG ZLWK WKH
FRQWH[WXDO FRQVWUDLQWV VHHPV WR GLVFRXUDJH WHDFKHUV IURP JLYLQJ VWXGHQWV PRUH
FRQWURO LQ WKH FODVVURRP DQG DW WKH VDPH WLPH LQKLELWV VWXGHQWV IURP WDNLQJ VXFK
FRQWURO
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CHAPTER 1. BACKGROUND TO THE STUDY 
1.1 Introduction 
7KLV FKDSWHU SURYLGHV WKH EDFNJURXQG WR WKLV UHVHDUFK ZKLFK , FRQGXFWHG DW D
9LHWQDPHVH SULYDWH XQLYHUVLW\ LQ +RFKLPLQK FLW\ EHWZHHQ 6HSWHPEHU  DQG
-DQXDU\7KHUHVHDUFKLVDQLQWHUYHQWLRQLVWFDVHVWXG\DGRSWLQJPL[HGPHWKRGV
IURP D FRQVWUXFWLYLVWLQWHUSUHWLYH DSSURDFK ,W LQYHVWLJDWHG WKH HIIHFWLYHQHVV DQG
LPSOLFDWLRQV RI D OHDUQHUWUDLQLQJ SURJUDPPH IRU SURPRWLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ LQ
(QJOLVKODQJXDJHOHDUQLQJDWWKHXQLYHUVLW\ ,QWKLVFKDSWHU,VKDOOEHJLQZLWKDEULHI
LQWURGXFWLRQ WR OHDUQHU DXWRQRP\ DV DQ LPSRUWDQW HGXFDWLRQDO JRDO RI WHUWLDU\
HGXFDWLRQ LQ 9LHWQDP 7KLV LQWURGXFWLRQ LV IROORZHG E\ D KLVWRULFDO DFFRXQW RI WKH
SHULRGV RI WKH FRXQWU\¶V HGXFDWLRQ DQG ODQJXDJH SROLF\ 7KHQ , VKDOO OLQN WKH
ODQJXDJH HGXFDWLRQ KLVWRU\ WR WKH GLVFXVVLRQ RI WKH &RQIXFLDQ +HULWDJH &XOWXUH LQ
9LHWQDPDQGLWVLQIOXHQFHRQ9LHWQDPHVHHGXFDWLRQDQGODQJXDJHFODVVURRPV:LWKLQ
WKLVVRFLRFXOWXUDOFRQWH[W,VKDOOJLYHDGHWDLOHGGHVFULSWLRQRIWKHXQLYHUVLW\ZKHUH
WKLVUHVHDUFKZDVFRQGXFWHGWRVHWWKHEDFNJURXQGIRUWKHFDVHVWXG\SUHVHQWHGLQWKLV
WKHVLV,VKDOODOVRH[SUHVVP\PRWLYDWLRQIRUXQGHUWDNLQJWKLVVWXG\DQGGLVFXVVP\
UROH DV D UHVHDUFKHUWHDFKHU LQ WKLV UHVHDUFK FRQWH[W )LQDOO\ , VKDOO KLJKOLJKW WKH
VLJQLILFDQFHRIWKLVVWXG\DQGSUHVHQWWKHVWUXFWXUHRIWKLVWKHVLV
1.2 Learner autonomy in Vietnamese education 
/HDUQHUDXWRQRP\KDVEHHQDSRSXODUWKHPHLQHGXFDWLRQDOUHVHDUFKVLQFHWKHV
ZLWK D UDSLGO\ JURZLQJ DPRXQW RI OLWHUDWXUH +ROHF  'LFNLQVRQ 
3HPEHUWRQ et al.  ,Q 9LHWQDP LW LV FXUUHQWO\ D EX]]ZRUG WKDW KDV EHHQ
UHFHLYLQJLQFUHDVLQJDWWHQWLRQLQDQDWLRQZLGHHIIRUWWRLPSURYHWKHTXDOLW\RIWHUWLDU\
HGXFDWLRQ LQ WKH FRXQWU\ 'HYHORSLQJ WKH FDSDFLW\ IRU JUHDWHU OHDUQHU DXWRQRP\ LV
 
EHOLHYHG E\ SROLF\ PDNHUV DQG HGXFDWLRQDOLVWV WR EH RQH RI WKH PDLQ WDUJHWV RI WKH
HGXFDWLRQDOUHIRUP1DWLRQDO$VVHPEO\RIWKH6RFLDOLVW5HSXEOLFRI9LHWQDP
7KLV PLVVLRQ LV HVSHFLDOO\ LPSRUWDQW JLYHQ 9LHWQDP¶V DPELWLRQ WR ERRVW HFRQRPLF
JURZWK DQG EHFRPH DQ HFRQRPLFDOO\ VWURQJ QDWLRQ ,W LV KRSHG WKDW LI \RXQJ
9LHWQDPHVH DUH HGXFDWHG DQG WUDLQHG WR EH DXWRQRPRXV LQ OHDUQLQJ WKH\ ZLOO
FRQWULEXWHWRDQDFWLYHZRUNIRUFHWKDWLVDEOHWRHPEDUNRQOLIHORQJOHDUQLQJDQGDGDSW
WR QHZ GHYHORSPHQWV DQG FKDQJHV LQ WKH ZRUOG 4. 1JX\HQ DQG 4& 1JX\HQ

7KLV VWXG\ H[DPLQHV WKH SRVVLELOLWLHV RI IRVWHULQJ OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WHUWLDU\
HGXFDWLRQLQ9LHWQDP,WIRFXVHVRQLQYHVWLJDWLQJOHDUQHUV¶YDULDEOHVLQUHODWLRQWRWKH
HGXFDWLRQDOFRQWH[WLQFOXGLQJWKHFXUULFXOXPWHDFKLQJSUDFWLFHDQGOHDUQHUWUDLQLQJ
$PRGHOIRUSURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\ZLOODOVREHSURSRVHGFDUULHGRXWDQGWHVWHG
IRU LWV DSSURSULDWHQHVV DQG HIIHFWLYHQHVV 'DWD REWDLQHG WKURXJK WKLV LQWHUYHQWLRQ
SURFHVV ZLOO EH XVHG WR SURYLGH LQVLJKWV LQWR WHDFKHUV¶ DQG OHDUQHUV¶ SHUFHSWLRQV RI
DXWRQRP\DQGVKHGOLJKWRQWKHLVVXHRISURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\LQQRQZHVWHUQ
FRQWH[WVVXFKDV9LHWQDP
1.3 History of education and foreign language education policy in Vietnam 
“Vietnam’s linguistic history reflects its political history”'HQKDP
7KLV VWDWHPHQW YLUWXDOO\ VXPPDULVHV DQG KLJKOLJKWV WKH FRPSOLFDWHG QDWXUH RI
ODQJXDJH LVVXHV LQ WKH KLVWRU\ RI 9LHWQDP ,Q WKH GLVFRXUVH RI &ULWLFDO 7KHRU\
ODQJXDJHLVQRWRQO\DPHDQVRIFRPPXQLFDWLRQEXWDOVRDSROLWLFDOWRRO WKDWFDQEH
XVHG WRH[HUFLVHSRZHUHVSHFLDOO\FRORQLDODQG LPSHULDOLVW WRFRQWURODQGGRPLQDWH
SHRSOH 3HQQ\FRRN  7KLV KDV EHHQ LOOXVWUDWHG YLYLGO\ LQ WKH KLVWRU\ RI

HGXFDWLRQDQGIRUHLJQODQJXDJHWHDFKLQJDQGOHDUQLQJLQ9LHWQDPZKLFKLVWKHIRFXV
RIWKLVVHFWLRQ
 7KH0DQGDULQOHJDF\
/HDUQLQJ D IRUHLJQ ODQJXDJH DQG OHDUQLQJ LQ D IRUHLJQ ODQJXDJH DUH E\ QR PHDQV
UHFHQWSKHQRPHQD IRU WKH9LHWQDPHVHSHRSOH)RU WKHPRVWSDUWRI LWV ORQJKLVWRU\
9LHWQDPVWUXJJOHGWRPDLQWDLQLWVLQGLJHQRXVODQJXDJHDJDLQVWOLQJXLVWLFDQGFXOWXUDO
DVVLPLODWLRQIURPIRUHLJQLQYDGHUV7KHKLVWRU\RI9LHWQDPHVHHGXFDWLRQFDQEHGDWHG
EDFNWR0DQGDULQ&KLQHVHGRPLQDWLRQIURP%&WR$'±DSHULRGRIRYHU
 \HDUV 'XULQJ WKLV FHQWXULHVORQJ SHULRG &KLQHVH ZLWK LWV LGLRJUDSKLF +DQ
VFULSWZDVXVHGDV WKHRIILFLDO ODQJXDJH LQ9LHWQDP0+3KDP(GXFDWLRQ
ZDV LQ&KLQHVHPHGLXPDQGIROORZHG WKH&KLQHVHPRGHOVZLWKDV\VWHPRIVFKRROV
VHW XS WR WUDLQ WKH FKLOGUHQ PDLQO\ VRQV RI &KLQHVH UXOHUV DQG RI 9LHWQDPHVH
DULVWRFUDF\ WR VWDII WKH VWDWHEXUHDXFUDF\7KHFRPSHWLWLYHH[DPLQDWLRQV\VWHP LH
WKHLPSHULDOH[DPLQDWLRQ+VXZKLFKZDVLQWURGXFHGXQGHUWKH7DQJG\QDVW\
LQ&KLQDZDVDOVRLPSOHPHQWHGLQ9LHWQDP:ULJKW
&KLQHVH LQIOXHQFH UHPDLQHG VWURQJ LQ 9LHWQDP HYHQ DIWHU WKH FRXQWU\ EHFDPH
LQGHSHQGHQW LQ  )RU H[DPSOH 4XRF 7X *LDP WKH ILUVW LQVWLWXWLRQ RI KLJKHU
HGXFDWLRQRI9LHWQDPZDVHVWDEOLVKHG LQ+DQRL LQ WRSUHSDUH VWXGHQWV IRU WKH
LPSHULDOH[DPLQDWLRQ WRHQWHU WKH0DQGDULQDWH :ULJKW7KHVFKRROZDVILUVW
UHVHUYHGWRWHDFKWKHUR\DOIDPLO\EXWZDVODWHURSHQWRWKHSXEOLFFRQVLVWLQJPRVWO\
RI PDOH VWXGHQWV &KLQHVH FRQWLQXHG WR EH WKH ODQJXDJH RI VWDWH DQG WKH WHDFKLQJ
PHGLXPZLWK&KLQHVH WH[WERRNV /R%LDQFRFLWHG LQ:ULJKW&KLQHVH
LQIOXHQFHZDV DOVR UHIOHFWHG LQ WKH9DQ0LHX WKH7HPSOHRI /LWHUDWXUHZKLFKZDV
FRQVLGHUHG WR EH DQ LPSRUWDQW FHQWUH RI 7DRLVW&RQIXFLDQ WKRXJKW 0+ 3KDP
 
,QWKLVIHXGDOHUDRQO\FKLOGUHQIURPODQGORUGVDQGULFKIDPLOLHVFRXOGDIIRUG
IRUPDO VFKRROLQJ +RZHYHU PLGGOHFODVV DQG SRRUHU IDPLOLHV FRXOG VHQG WKHLU
FKLOGUHQWRVWXG\LQVPDOOFODVVHVUXQE\YLOODJHWHDFKHUV$VWKHVRFLHW\JHQHUDOO\KDG
UHVSHFWIRUOHDUQHGLQGLYLGXDOVDQGVRFLDOPRELOLW\ZDVPDGHSRVVLEOHE\WKHLPSHULDO
H[DP V\VWHP EHLQJ OLWHUDWH DQG ZHOOYHUVHG LQ &KLQHVH FODVVLFDO ZRUNV ZDV
FRQVLGHUHG DYLUWXH7KLV IRQGQHVV IRU OHDUQLQJ KDV UHPDLQHGD9LHWQDPHVH FXOWXUDO
WUDLWXQWLOWKHSUHVHQWGD\/+3KDPDQG)U\
1RWXQWLOWKHWKLUWHHQWKFHQWXU\ZDVWKHHDUO\ZULWLQJV\VWHPChu NomGHYHORSHGIRU
WKH9LHWQDPHVHODQJXDJHZKLFKKDGEHHQDYHUQDFXODU ODQJXDJHIRUPLOOHQQLDChu 
Nom DQ LQGLJHQRXV DGDSWDWLRQRI WKH&KLQHVHFKDUDFWHUV WR WKH9LHWQDPHVHVSRNHQ
ODQJXDJH EXW XQLQWHOOLJLEOH WR WKH &KLQHVH EHFDPH WKH V\PERO RI QDWLRQDO LGHQWLW\
14 1JX\HQ  FLWHG LQ 'R  +RZHYHU DV RQH KDG WR EH FRPSHWHQW LQ
&KLQHVH EHIRUH EHLQJ DEOH WR OHDUQ &KX 1RP LW ZDV XVHG E\ D OLPLWHG QXPEHU RI
ZHOOHGXFDWHG SHRSOH IRU OLWHUDWXUH DQG FXOWXUH ZKLOH ZULWWHQ &KLQHVH ZDV VWLOO WKH
SUHYDOHQW ODQJXDJH IRU ODZ DQG JRYHUQPHQW 33 1JX\HQ  FLWHG LQ :ULJKW
$VDUHVXOWRIWKHORQJSHULRGRI&KLQHVHRFFXSDWLRQDQGLQIOXHQFHDVPXFKDV
RIWKHPRGHUQ9LHWQDPHVHYRFDEXODU\KDV&KLQHVHURRWVHVSHFLDOO\ZRUGVWKDW
GHQRWH DEVWUDFW LGHDV UHODWLQJ WR VFLHQFH WKURXJK WUDQVODWLRQ LQWR &KLQHVH WKHQ WR
9LHWQDPHVHDQGSROLWLFV$OYHV+RZHYHUSKRQHWLFDOO\PRUSKRORJLFDOO\DQG
V\QWDFWLFDOO\9LHWQDPHVHUHPDLQVDGLVWLQFWODQJXDJHIURP&KLQHVHibid.
 7KH)UHQFKFRORQLDOSHULRG
7KH)UHQFKSUHVHQFHLQ9LHWQDPEHJDQVRRQDIWHUWKHDUULYDORI(XURSHDQPHUFKDQWV
DQGPLVVLRQDULHV LQ WKH VL[WHHQWK FHQWXU\ :ULJKW 7KHLU LQWHUHVW LQ9LHWQDP
LQFUHDVHG E\ WKH HQG RI WKH HLJKWHHQWK FHQWXU\ ZKHQ )UDQFH ZDV LQ WKH UDFH IRU

FRORQLHV ZLWK WKH %ULWLVK 7KH\ JDLQHG PRUH LQIOXHQFH LQ WKH FRXQWU\ ZKHQ )UHQFK
%LVKRS3LJQHDXKHOSHG1JX\HQ$QKWRTXHOOWKH7D\6RQ5HEHOOLRQDQGWRIRXQGWKH
1JX\HQG\QDVW\LQibid.+RZHYHUDIWHUFRPLQJWRSRZHU1JX\HQ$QKZKR
WKHQ FKDQJHG KLV QDPH WR *LD /RQJ UHQHJHG RQ KLV SURPLVHV WR JLYH WKH )UHQFK
FRPPHUFLDO SULYLOHJHV DQG SURWHFWLRQ WR &DWKROLF PLVVLRQDULHV $IWHU *LD /RQJ
VXFFHVVLYHNLQJVEURXJKWXSLQWKH&RQIXFLDQWUDGLWLRQKDGVLPLODUYLHZVDQGHYHQ
LPSULVRQHG PLVVLRQDULHV DQG SHUVHFXWHG LQGLJHQRXV SHRSOH ZKR FRQYHUWHG WR
&DWKROLFLVPibid.7KLVJDYH WKH)UHQFKJRYHUQPHQWDQH[FXVH WRPDNHDPLOLWDU\
LQWHUYHQWLRQ WR SURWHFW WKHLU PLVVLRQDULHV LQ 6HSWHPEHU  $IWHU VHYHUDO ILHUFH
EDWWOHV DFURVV WKH FRXQWU\ )UDQFH JUDGXDOO\ JDLQHG FRQWURO RI YDULRXV DUHDV LQ
9LHWQDPDQGIRUFHGWKHIHXGDOJRYHUQPHQWWRVLJQWUHDWLHVZKLFKWXUQHGWKHRFFXSLHG
WHUULWRULHVLQWR)UHQFKSURWHFWRUDWHV:ULJKW
7KHSUHVHQFHRI(XURSHDQPLVVLRQDULHVLQ9LHWQDPQRWRQO\EURXJKWDERXWUHOLJLRXV
DQGSROLWLFDOEXWDOVROLQJXLVWLFDQGFXOWXUDOFKDQJHV$V\VWHPRI5RPDQLVHGZULWLQJ
RI 9LHWQDPHVH FDOOHG Quoc Ngu ZKLFK XVHV WKH 5RPDQ OHWWHUV WR WUDQVFULEH WKH
LQGLJHQRXV VSRNHQ ODQJXDJH ZDV GHYHORSHG LQ WKH VHYHQWHHQWK FHQWXU\ E\ WKH
3RUWXJXHVH DQG RWKHU (XURSHDQ PLVVLRQDULHV /R %LDQFR  FLWHG LQ 'R 
$ERXW WKH LPSRUWDQFHRI WKH LQWURGXFWLRQRI4XRF1JX /+3KDPDQG )U\ 
FRPPHQW
>W@KLV LQQRYDWLRQ ZDV WR KDYH SURIRXQG DQG XQDQWLFLSDWHG FRQVHTXHQFHV RQ WKH
HYROXWLRQ RI HGXFDWLRQ LQ 9LHWQDP 7KLV QHZ ZULWLQJ V\VWHP PDGH 9LHWQDPHVH
ODQJXDJH IDU PRUH DFFHVVLEOH WR RUGLQDU\ 9LHWQDPHVH ZLWK JUHDW LPSOLFDWLRQV IRU
UDLVLQJPDVVFRQVFLRXVQHVVWRIRVWHUERWKSROLWLFDODQGVRFLDOFKDQJH
 
,Q IDFW WKLV ZDV SRVVLEOH EHFDXVH FRORQLDO SROLF\ PDGH Quoc Ngu DQG )UHQFK WKH
ODQJXDJHVRIRIILFLDOGRFXPHQWVLQZLWKWKHDLPRIXVLQJWKH5RPDQLVHGVFULSW
DVDILUVWVWHSWRDQHYHQWXDOVKLIWWR)UHQFK2VERUQHFLWHGLQ:ULJKW
,Q  WKH ,QGR&KLQHVH 8QLRQ Union Indochinoise ZKLFK FRQVLVWV RI 9LHWQDP
&DPERGLD DQG /DRV ZDV FUHDWHG XQGHU WKH JRYHUQPHQW RI )UDQFH :ULJKW 
6LPLODU WR WKH &KLQHVH IHXGDOLVP )UHQFK FRORQLDOLVP VXEVFULEHG WR WKH WKHRU\ RI
DVVLPLODWLRQ DQG WKH SROLF\ RI GLUHFW UXOH 7KH\ ZKROHKHDUWHGO\ EHOLHYHG WKDW ³WKHLU
FRORQLDOLVPZDVDmission civilisatriceZKLFKFRXOGEHPDGHWREHQHILWWKHFRORQLVHG
DV ZHOO DV WKH FRORQLVHUV´ :ULJKW   7KHUHIRUH D V\VWHP RI )UHQFK
HGXFDWLRQ ZDV HVWDEOLVKHG DORQJVLGH WKH H[LVWLQJ &RQIXFLDQ VFKRROV WR SURYLGH
ZHVWHUQ VFKRROLQJ WR WKH VRFLDO HOLWH FODVV PRVW RI ZKRP ZHUH WKH FKLOGUHQ RI WKH
ODQGORUGVDQGDULVWRFUDWVIURPWKHSUHYLRXVIHXGDOHUD1JRFLWHGLQ/+3KDP
DQG)U\1RWRQO\ZDVWKLVHGXFDWLRQDOV\VWHPHOLWLVWLWZDVDOVRLUUHOHYDQWWR
WKHVRFLDOFRQWH[WRI9LHWQDPEHFDXVHWKHFXUULFXODZHUHLGHQWLFDOWRWKRVHLQ)UDQFH
7KRPSVRQFLWHG LQ/+3KDPDQG)U\7KH)UHQFKDVVLPLODWLRQDQG
FLYLOLVDWLRQ RI WKH 9LHWQDPHVH SHRSOH ZDV QRWRULRXVO\ VXPPDULVHG E\ WKH VD\LQJ
³Nos ancêtres sont les Gaulois´2XUDQFHVWRUVDUHWKH*DXOVZKLFKWKH9LHWQDPHVH
VWXGHQWVKDGWROHDUQE\KHDUW
)UHQFK PHGLXP HGXFDWLRQ KRZHYHU RQO\ UHFHLYHG VFDQW HQWKXVLDVP DPRQJ WKH
9LHWQDPHVHDQGZDVDYDLODEOHWRRQO\DWLQ\SURSRUWLRQRIWKH9LHWQDPHVHSRSXODWLRQ
,WZDVHVWLPDWHG WKDWRQO\DERXWRI WKHSRSXODWLRQRIPLOOLRQSHRSOHZHUH LQ
VFKRRO LQ  :ULJKW   7KH YDVW PDMRULW\ RI WKH SRSXODWLRQ ZDV
SHDVDQWV RU ZRUNHUV RQ SODQWDWLRQV DQG LQ PLQHV DQG UHFHLYHG QR VFKRROLQJ ibid.
%HVLGHV WKHUHZHUH VWURQJPRYHPHQWV DJDLQVW WKHXVHRI )UHQFK$ IHZ&RQIXFLDQ

VFKRROV ZKLFK XVHG &KLQHVH VWLOO RSHUDWHG DQG ZHUH VWLOO YDOXHG E\ WKH ERXUJHRLV
FODVV WKRXJK WKH ODVW RI WKHLU NLQG ZDV FORVHG LQ  0+ 3KDP  0RUH
SURPLQHQWO\ SULYDWH 9LHWQDPHVH VFKRROV ZHUH IRXQGHG E\ SDWULRWLF WHDFKHUV WR
SURPRWHQuoc Ngu2QHRI WKHVHVFKRROV WKHDong Kinh Nghia Thuc 7RQNLQ)UHH
6FKRRO HVWDEOLVKHG LQ +DQRL LQ  LV FRQVLGHUHG WR EH ³LQ WKH EURDGHVW VHQVH D
SRSXODU HGXFDWLRQDO DQG FXOWXUDO PRYHPHQW RI UHDO VLJQLILFDQFH WR VXEVHTXHQW
9LHWQDPHVHKLVWRU\”0DUUFLWHGLQ/+3KDPDQG)U\7KLV
PRYHPHQWDGGHGWRWKHJURZLQJSRSXODULW\RIQuoc NguDVLWZDVXVHGDVDPHGLXP
IRU WKH SXEOLFDWLRQ DQG GLVVHPLQDWLRQ RI WKH ZULWLQJV RI ZHVWHUQ UHIRUPLVWV DQG
SURJUHVVLYH WKLQNHUV VXFK DV 0RQWHVTXLHX  DQG 5RXVVHDX 
/+ 3KDP DQG )U\  $V /+ 3KDP DQG )U\   FRPPHQW WKLV
PRYHPHQW ³SURYLGHG D SURJUHVVLYH H[DPSOH RI UHOHYDQW DQG SUDFWLFDO HGXFDWLRQ
RULHQWHGWRVRFLDODQGSROLWLFDOFKDQJH´
 7KH)UHQFK:DUDQGWKH$PHULFDQ:DU
$IWHU VHYHQ GHFDGHV RI FRORQLVLQJ 9LHWQDP WKH )UHQFK JRYHUQRU KDG WR DFFHSW WKH
-DSDQHVH RFFXSDWLRQ RI ,QGR&KLQD LQ  IROORZLQJ WKH VHL]XUH RI 3DULV E\ WKH
*HUPDQVLQ:RUOG:DU,,'XULQJWKLVWLPH9LHWQDPZDVXQGHUERWKWKHJRYHUQDQFH
RI )UDQFH DQG WKH RFFXSDWLRQ RI -DSDQ ,Q 0DUFK  ZKHQ WKH $OOLHG IRUFHV
DGYDQFHG LQ WKH :HVW WKH -DSDQHVH GHPDQGHG WR FRQWURO WKH )UHQFK WURRSV LQ
9LHWQDP:KHQWKLVZDVUHIXVHGWKH\RYHUWKUHZWKH)UHQFKFRORQLDOJRYHUQPHQWLQ
,QGRFKLQDDQGGHFODUHGWKHFRXQWU\LQGHSHQGHQWXQGHUWKHUXOHRI%DR'DLZKRDFWHG
DVWKHLUSXSSHWNLQJ:ULJKW2Q6HSWHPEHUQGIROORZLQJWKHGHIHDWRI
-DSDQ E\ WKH $OOLHV LQ EDWWOHV DURXQG WKH ZRUOG +R &KL 0LQK WKH OHDGHU RI WKH
UHVLVWDQWIRUFH9LHW0LQKOHGDQLQVXUJHQF\WRRXVWWKH-DSDQHVHEDFNHGJRYHUQPHQW
DQGGHFODUHGWKHLQGHSHQGHQFHRI9LHWQDP
 
$IWHU WKH YLFWRU\ RI WKH $OOLHV WKH )UHQFK UHWXUQHG WR 9LHWQDP WR UHFODLP WKHLU
FRORQ\7KHQHZO\HVWDEOLVKHG9LHWQDPHVHJRYHUQPHQWOHGE\+R&KL0LQKZDVRQO\
DEOHWRFRQWUROWKHQRUWKRI9LHWQDPIRURQH\HDUEHIRUHEHLQJIRUFHGWRUHWUHDWWRWKH
KLJKODQG DQG UXUDO DUHDV QHDU &KLQD ERUGHU 7KH )UHQFK RIIHUHG WR UHFRJQLVH WKH
LQGHSHQGHQFHRI9LHWQDPLILWDJUHHGWREHFRPHSDUWRIWKH)UHQFK8QLRQDIRUPRI
FRPPRQZHDOWK:ULJKW+RZHYHUERWKVLGHVFRXOGQRWFRPHWRDQDJUHHPHQW
EHFDXVH)UDQFHZDQWHGWRUHWDLQWKHLUFRQWUROLQWKHVRXWKZKLOH+R&KL0LQKZDQWHG
D XQLILHG FRXQWU\ ibid. 7KLV OHG WKH )UHQFK WR ZDJH D ZDU WR UHWDNH WKH QRUWK E\
IRUFHZKLFKODVWHGIURPWR
7KHLQGHSHQGHQFHRI9LHWQDPLQKDGPDUNHGWKHQHZVWDWXVRI9LHWQDPHVHDQG
LWV PRGHUQ ZULWLQJ V\VWHP Quoc Ngu DV WKH QDWLRQDO ODQJXDJH RI WKH VWDWH DQG
HGXFDWLRQ DOWKRXJK WKLV ZDV IXOO\ DFKLHYHG RQO\ DIWHU WKH )UHQFK ZHUH GHIHDWHG
FRPSOHWHO\DWWKH'LHQ%LHQ3KXEDWWOHLQ'R$VIRUIRUHLJQODQJXDJHV
IRUHLJQODQJXDJHSROLF\LQ9LHWQDPKDVEHFRPH³DEDURPHWHURI9LHWQDP¶VUHODWLRQV
ZLWKRWKHUFRXQWULHV´VLQFHLWVLQGHSHQGHQFH:ULJKW'XULQJWKH)UHQFK
ZDU NQRZOHGJH RI )UHQFK ZDV ³REYLRXVO\ QRW DQ DVVHW´ LQ WKH UHYROXWLRQDU\ DUHDV
:ULJKW,QVWHDG\RXQJ9LHWQDPHVHSHRSOHZHUHHQFRXUDJHGWROHDUQWR
VSHDN &KLQHVH EHFDXVH RI WKH PLOLWDU\ DQG FLYLOLDQ VXSSRUW IURP WKH 3HRSOH¶V
5HSXEOLFRI&KLQDibid.
7KH'LHQ%LHQ3KXYLFWRU\UHVXOWHGLQWKH*HQHYD$JUHHPHQWRIVWLSXODWLQJWKH
ZLWKGUDZDORIWKH)UHQFKWURRSVIURP9LHWQDPDQGWKHGLYLVLRQRIWKHFRXQWU\DORQJ
WKH WK SDUDOOHO SHQGLQJ QDWLRQDO HOHFWLRQV +RZHYHU 1JR 'LQK 'LHP WKH 3ULPH
0LQLVWHULQWKH6RXWKUHIXVHGWRSDUWLFLSDWHLQWKHQDWLRQDOHOHFWLRQVDQGWRRNSRZHULQ
D coup d’état :ULJKW  7KH KDOYHV RI WKH FRXQWU\ EHFDPH WZR SROLWLFDOO\

GLIIHUHQWUHJLPHV7KLVGLYLVLRQOHGWRWKHLQYROYHPHQWRIWKH86DQGLWV&ROG:DU
ULYDO WKH 8665 LQ 9LHWQDP IURP  DQG EURXJKW (QJOLVK DQG 5XVVLDQ LQWR WKH
OLQJXLVWLFHTXDWLRQ ,Q WKHFRPPXQLVW1RUWKHGXFDWLRQZDVRUJDQLVHGIROORZLQJ WKH
6RYLHWPRGHO/+3KDPDQG)U\5XVVLDQEHFDPHWKHPRVWLPSRUWDQWIRUHLJQ
ODQJXDJH WR OHDUQ :LWK VXSSRUW IURP WKH 8665 WHQV RI WKRXVDQGV RI 9LHWQDPHVH
VWXGHQWV JDLQHG ILUVW GHJUHHV LQ WKH 6RYLHW 8QLRQ :ULJKW  ,Q WKH FDSLWDOLVW
6RXWK ZKLFK UHFHLYHG VWURQJ ILQDQFLDO DQG PLOLWDU\ VXSSRUW IURP $PHULFD DQG
)UDQFH(QJOLVKDQG)UHQFKEHFDPH WKHPDLQ IRUHLJQ ODQJXDJHV:KLOH WKHGHPDQG
IRU (QJOLVK ZDV REYLRXV EHFDXVH RI WKH QHHG WR DFTXLUH VRPH FRPSHWHQFH WR ZRUN
ZLWKWKH$PHULFDQVWKHH[LVWHQFHRI)UHQFKDVWKHVHFRQGSRSXODUIRUHLJQODQJXDJH
ZDV DWWULEXWHG WR WKH IDFW WKDW )UHQFKHGXFDWHG SHRSOH KHOG VWUDWHJLF SRVWV LQ WKH
JRYHUQPHQW RI WKH 6RXWK 'R  :LWK WKH LQFUHDVLQJ LQYROYHPHQW RI WKH
$PHULFDQV WKH HOLWLVW FRORQLDO HGXFDWLRQ V\VWHP LQ WKH 6RXWK ZDV DOVR JUDGXDOO\
UHSODFHG E\ RQH WKDW SURYLGHG JUHDWHU DFFHVV WR IDFLOLWDWH HFRQRPLF GHYHORSPHQW
1JX\HQE
 )URP5HXQLILFDWLRQWR
7KHGLYHUJHQFHLQIRUHLJQODQJXDJHSROLF\LQWKHWZRSDUWVRI9LHWQDPFDPHWRDQHQG
LQZLWK WKHIDOORI6DLJRQZKLFKPDUNHG WKHUHXQLILFDWLRQRI WKHFRXQWU\DQG
WKH HQG RI WKH µ$PHULFDQ :DU¶ DV LW LV NQRZQ LQ 9LHWQDP 7KH XQLILFDWLRQ DOVR
DOORZHG WKH ZKROH FRXQWU\ WR DGRSW D XQLILHG 6RYLHWVW\OHG HGXFDWLRQDO V\VWHP WKDW
KDG EHHQ LQ SODFH LQ WKH 1RUWK DIWHU WKH )UHQFK ZDU $V D UHVXOW RI WKH µ$PHULFDQ
ZDU¶ 9LHWQDP ZDV LVRODWHG IURP WKH :HVWHUQ FDSLWDOLVW ZRUOG E\ WKH 86OHG WUDGH
HPEDUJR7KHVLWXDWLRQZDVZRUVHQHGEHFDXVHRIWKHVRXUUHODWLRQVZLWK&KLQDDIWHUD
ZDUEURNHRXWDWWKH6LQR9LHWQDPHVHERUGHUVLQDQGZLWKRWKHUQHLJKERXUVGXH
WR 9LHWQDP¶V PLOLWDU\ LQYROYHPHQW LQ ILJKWLQJ WKH .KPHU 5RXJH LQ &DPERGLD
 
EHWZHHQ  DQG  :ULJKW  7KH 8665 EHFDPH WKH PDLQ VXSSRUWHU
WUDGLQJSDUWQHUDQGVROHSURYLGHURIWHFKQLFDODVVLVWDQFHDQGWUDLQLQJWR9LHWQDP7KH
SROLWLFDOHFRQRPLFDQGHGXFDWLRQDODOOLDQFHVZLWKWKH8665WKHUHIRUHPDGH5XVVLDQ
WKH PDLQ IRUHLJQ ODQJXDJH DW DOO OHYHOV RI WKH 9LHWQDPHVH HGXFDWLRQ V\VWHP 'R
:ULJKW,QWKHVRXWKRI9LHWQDP5XVVLDQGHSDUWPHQWVZHUHIRXQGHGLQ
XQLYHUVLWLHV DQG FROOHJHV ZLWK VWDII FRPLQJ IURP WKH QRUWK *RRG VWXGHQWV ZHUH
HQFRXUDJHGWRFKRRVHWROHDUQ5XVVLDQZLWKWKHSURVSHFWRISXUVXLQJKLJKHUHGXFDWLRQ
LQ WKH6RYLHW8QLRQ 'R$V(QJOLVKDQG)UHQFKZHUHDW WKDW WLPHJHQHUDOO\
UHJDUGHG DV µWKH ODQJXDJHV RI WKH HQHPLHV¶ WKHLU XVH DQG GLVVHPLQDWLRQ ZHUH
LQHYLWDEO\ UHVWULFWHG 3KDQ+RZHYHU DOWKRXJK WKHUHZHUHTXRWDV IRU IRUHLJQ
ODQJXDJH HGXFDWLRQ DW KLJK VFKRRO ZKLFK ZHUH VHW E\ WKH JRYHUQPHQW DQG ZHUH LQ
IDYRXU RI 5XVVLDQ WKHUH ZDV QR RYHUW REOLJDWLRQ WR HUDGLFDWH WKHVH ODQJXDJHV
DOWRJHWKHU DQG (QJOLVK DQG )UHQFK ZHUH VWLOO RIIHUHG WR D YHU\ VPDOO SURSRUWLRQ RI
VWXGHQWV'HQKDP'R
7KH GRPLQDQFH RI 5XVVLDQ DV WKH PDLQ IRUHLJQ ODQJXDJH LQ 9LHWQDP VXSSRUWHG E\
QDWLRQDOHGXFDWLRQSROLF\IRUSROLWLFDODQGHFRQRPLFUHDVRQVFRQWLQXHGXQWLOWKHHDUO\
µV+RZHYHUDVDUHVXOWRIWKHGUDPDWLFVRFLRHFRQRPLFFKDQJHVLQ9LHWQDPDIWHU
WKLVGRPLQDQFHJUDGXDOO\GLHGRXWEHIRUHFRPLQJWRDQHQGZLWKWKHFROODSVHRI
WKH6RYLHW8QLRQLQ/+3KDPDQG)U\'R
 )URPWRSUHVHQW
$IWHU D GHFDGH RI SROLWLFDO LVRODWLRQ DQG HFRQRPLF PLVPDQDJHPHQW DQG VWDJQDWLRQ
WKH 9LHWQDPHVH JRYHUQPHQW GHFLGHG WR FKDQJH SROLWLFDO GLUHFWLRQ LQ  PDUNLQJ
WKH EHJLQQLQJ RI DQ HUD FDOOHG Doi moi OLWHUDOO\ WUDQVODWHG DV µUHIRUP¶ DQG RIWHQ
UHIHUUHG WR DV µHFRQRPLF UHQRYDWLRQ¶ :ULJKW 'R.7KH HFRQRP\ ZDV

OLEHUDOLVHGWREHFRPHPDUNHWRULHQWHGLQRUGHUWRDWWUDFWIRUHLJQLQYHVWPHQW7RJHWKHU
ZLWK WKH LQIOX[ RI IRUHLJQ LQYHVWPHQW (QJOLVK EHJDQ WR EH PRUH LQ GHPDQG LQ
9LHWQDP ZLWK D YDULHW\ RI MREV RIIHUHG LQ IRUHLJQ LQYHVWHG FRPSDQLHV 'R 
+RZHYHUQRWXQWLO WKHHDUO\ µVGLG(QJOLVKVWDUW WRXQGHUJR WKHH[SORVLYHJURZWK
ZKLFK OHG WR DQ RIILFLDO DFNQRZOHGJHPHQW RI LWV UROH DQG VWDWXV LQ HFRQRP\ DQG
HGXFDWLRQ'HQKDP'R,WZDVHVWLPDWHGWKDWRIIRUHLJQODQJXDJH
OHDUQHUVLQ9LHWQDPFKRVH(QJOLVKLQWKHHDUO\µV141JX\HQFLWHGLQ'R
 :LWK WKH JURZLQJ LPSRUWDQFH RI (QJOLVK DV D lingua franca, WKDQNV WR
JOREDOLVDWLRQDQGWKHLQFUHDVLQJQXPEHURI9LHWQDPHVHOHDUQHUVZKRFKRRVH(QJOLVK
IRU LQVWUXPHQWDO UHDVRQV LW FDQEH DUJXHG WKDW LW LV WKH VRFLRHFRQRPLFGHPDQG IRU
(QJOLVKLQWKLVSHULRGWKDWKDVGULYHQWKHQDWLRQDOIRUHLJQODQJXDJHHGXFDWLRQSROLF\
'HQKDP3KDQ
,Q WKH SDVW ILIWHHQ \HDUV WKH VSUHDG RI (QJOLVK KDV GHYHORSHG DW DQ XQSUHFHGHQWHG
VSHHGLQ9LHWQDP(QJOLVKLVFXUUHQWO\WDXJKWDVDVXEMHFWLQWKHQDWLRQDOFXUULFXOXP
IURPVHFRQGDU\ OHYHO IURP*UDGHV WR\HDUROGSXSLOV 'HQKDP
'R  2WKHU IRUHLJQ ODQJXDJHV DUH 5XVVLDQ DQG )UHQFK EXW VRPH VFKRROV QR
ORQJHURIIHUWKHVHODQJXDJHVGXHWRWKHORZGHPDQG,QELJFLWLHVZKHUHWKHVWDQGDUG
RIOLYLQJLVKLJKHUDQG(QJOLVKODQJXDJHWHDFKHUVDUHPRUHUHDGLO\DYDLODEOH(QJOLVK
FDQEHRIIHUHGLQSULPDU\VFKRROVWRSXSLOVDV\RXQJDV\HDUVROG1XQDQ$W
WHUWLDU\ OHYHO (QJOLVK KDV JUDGXDOO\ EHFRPH WKH PDLQ IRUHLJQ ODQJXDJH RIIHUHG WR
VWXGHQWVRIDOOQRQODQJXDJHPDMRUV'R/+3KDPDQG)U\5HDOLVLQJ
WKHLPSRUWDQFHRI(QJOLVKFRPSHWHQFHIRUHPSOR\DELOLW\VRPHXQLYHUVLWLHVHYHQVHW
DQ(QJOLVKFRPSHWHQFH OHYHO WKHPRVWSRSXODUEHLQJ72(,& i.e.7HVWRI(QJOLVK
IRU ,QWHUQDWLRQDO &RPPXQLFDWLRQ WKDW VWXGHQWV DUH UHTXLUHG WR DWWDLQ LI WKH\ DUH WR
JUDGXDWH+RZHYHUDVWKHDPRXQWRIWLPHGHYRWHGWR(QJOLVKLQWKHFXUULFXOXPDWDOO
 
OHYHOV RI VWDWH HGXFDWLRQ UHPDLQV UHODWLYHO\ PRGHVW 1XQDQ  SULYDWH (QJOLVK
ODQJXDJHFHQWUHVKDYHPXVKURRPHGWRFDWHUIRUWKHQHHGVRI\RXQJOHDUQHUVWHHQDJHUV
DQGDGXOWVZKRRUZKRVHSDUHQWVVWURQJO\EHOLHYHWKDWIOXHQF\LQWKLVODQJXDJHLVD
QHFHVVLW\ IRU WKHLU IXWXUH FDUHHU 'R  0RUHRYHU HFRQRPLF GHYHORSPHQW DOVR
PHDQVWKDWPRUHSHRSOHFDQDIIRUGWRVWXG\LQRYHUVHDVLQVWLWXWLRQVZKHUH(QJOLVKLV
WKH PDMRU ODQJXDJH RI LQVWUXFWLRQ $GPLVVLRQ WR WKHVH LQVWLWXWLRQV RIWHQ UHTXLUHV D
PLQLPXP 72()/ i.e. 7HVW RI (QJOLVK DV D )RUHLJQ /DQJXDJH RU ,(/76 i.e.
,QWHUQDWLRQDO(QJOLVK/DQJXDJH7HVWLQJ6\VWHPVFRUH
$OWKRXJK(QJOLVKKDVJDLQHGDQLPSRUWDQWVWDWXV LQWKHQDWLRQDOVWUDWHJ\IRUIRUHLJQ
ODQJXDJHWHDFKLQJDQGOHDUQLQJWKURXJKRXWDOOOHYHOVRIHGXFDWLRQDVVWLSXODWHGE\WKH
0LQLVWU\ RI (GXFDWLRQ DQG 7UDLQLQJ 02(7 RI 9LHWQDP LWV UDSLG EXW SRRUO\
UHJXODWHGGHYHORSPHQWKDVUHYHDOHGYDULRXVSUREOHPVERWKLQWHUPVRIPDQDJHPHQW
DQG TXDOLW\ DVVXUDQFH 'R  7KHVH SUREOHPV FDQ EH VXPPDULVHG LQ WKH
IROORZLQJSRLQWV
 7KH FXUUHQW (QJOLVK V\OODEL LQ VHFRQGDU\ DQG WHUWLDU\ OHYHOV GHVSLWH VHYHUDO
PDMRU DPHQGPHQWV UHPDLQ REVROHWH XQV\VWHPDWLF DQG H[DPLQDWLRQRULHQWHG
ZLWKDKHDY\IRFXVRQYRFDEXODU\UHDGLQJDQGJUDPPDU1JX\HQD
 7KHUHLVGLVFUHSDQF\LQWHDFKHUDQGWHDFKLQJTXDOLW\EHWZHHQXUEDQDQGUXUDO
DUHDV1JX\HQD
 ,Q DOO OHYHOV RI HGXFDWLRQ WKHUH LV D ODFN RI (QJOLVK ODQJXDJH WHDFKHUV ZLWK
JRRG TXDOLILFDWLRQV GXH WR SDVW IRUHLJQ ODQJXDJH SROLF\ SRRU WUDLQLQJ DQG
H[FHVVLYHGHPDQG'R
7KLV VHFWLRQ KDV GLVFXVVHG WKH KLVWRU\ RI HGXFDWLRQ DQG LWV FRQQHFWLRQ ZLWK IRUHLJQ
ODQJXDJH SROLF\ LQ 9LHWQDP 7KH QH[W VHFWLRQ ZLOO SURYLGH PRUH LQVLJKWV LQWR WKH

FXOWXUDOFRQWH[WRIHGXFDWLRQHVSHFLDOO\&RQIXFLDQ+HULWDJH&XOWXUHDQGLWVLQIOXHQFH
RQOHDUQHUDXWRQRP\LQ9LHWQDP
1.4 Confucian Heritage Culture and its influence on education and learner 
autonomy in Vietnam 
7KH ORQJSHULRGXQGHU&KLQHVHGRPLQDWLRQKDVEHTXHDWKHGHQGXULQJ OHJDFLHV WR WKH
9LHWQDPHVHVRFLHW\7KHPRVW LQIOXHQWLDORI WKHP LVSHUKDSV&RQIXFLDQLVP'HVSLWH
WKH LQWURGXFWLRQ RI ZHVWHUQ LGHRORJ\ LQWR 9LHWQDP ZKHQ WKH )UHQFK FDPH DQG WKH
FRPPXQLVWV¶HIIRUWWRHUDGLFDWH&RQIXFLDQLVPDVDV\PERORIWKHEDFNZDUGIHXGDOLVW
LGHRORJ\ LWV LQIOXHQFH FDQ VWLOO EH IHOW LQ HYHU\ DVSHFW RI WKH VXSHUVWUXFWXUH RI WKH
VRFLHW\30 1JX\HQ et al.&RQIXFLDQPRUDOSKLORVRSK\UHPDLQVWKHJXLGLQJ
SULQFLSOH WKDW UHJXODWHV SHRSOH¶V DWWLWXGHV DQG EHKDYLRXUV DQG VRFLDO UHODWLRQVKLSV
7KHUHIRUH9LHWQDPLVFRQVLGHUHGRQHRIWKHFRXQWULHVZLWKLQWKH&RQIXFLDQ+HULWDJH
&XOWXUH &+&ZKLFK LQFOXGHV&KLQHVHVSHDNLQJFRXQWULHVVXFKDV&KLQD&KLQHVH
7DLZDQ&KLQHVH+RQJ.RQJ6LQJDSRUHDQGVRPH(DVW$VLDQFRXQWULHV OLNH -DSDQ
DQG.RUHD+VX
,Q RUGHU WR H[DPLQH WKH ZD\V LQ ZKLFK FXOWXUH LQIOXHQFHV WKRXJKW DQG EHKDYLRXU
ZKLFK DUH GLUHFWO\ UHODWHG WR HGXFDWLRQ D ZLGH UDQJH RI SHUVSHFWLYHV IRU
FRQFHSWXDOLVLQJ WKHVH LQIOXHQFHVKDYHEHHQSXW IRUZDUG LQ UHFHQWSXEOLFDWLRQV HJ
%ULVOLQ*DOORLVDQG&DOODQ7ULDQGLV/LWWOHZRRG+RIVWHGH
DQG +RIVWHGH  /LWWOHZRRG   IRU H[DPSOH RXWOLQHV WKUHH
SHUVSHFWLYHVFROOHFWLYLVPDQGLQGLYLGXDOLVPDWWLWXGHVWRDXWKRULW\DQGPRWLYDWLRQDO
RULHQWDWLRQ DV WKH EDVLV IRU KLV FURVVFXOWXUDO VWXG\ RI (DVW $VLDQ DQG (XURSHDQ
VWXGHQWV¶DWWLWXGHVWRZDUGVFODVVURRP(QJOLVKOHDUQLQJ ,QDQHDUOLHUVWXG\+RIVWHGH
  XVLQJ GDWD IURP D ODUJH VFDOH VXUYH\ RI ,%0 HPSOR\HHV LQ RYHU ILIW\
 
FRXQWULHV DURXQG WKH ZRUOG IRXQG IRXU GLPHQVLRQV RI FXOWXUHV ZKLFK KH QDPHG
µSRZHU GLVWDQFH¶ µLQGLYLGXDOLVP  FROOHFWLYLVP¶ µPDVFXOLQLW\  IHPLQLQLW\¶ DQG
µXQFHUWDLQW\DYRLGDQFH¶$FFRUGLQJWRKLPWKHVHGLPHQVLRQVIRUPDIRXUGLPHQVLRQDO
' PRGHO RI GLIIHUHQFHV DPRQJ QDWLRQDO FXOWXUHV ZKLFK FDQ EH XVHG WR H[SODLQ
ZK\SHRSOHIURPGLIIHUHQWFRXQWULHVGRWKLQJVGLIIHUHQWO\ibid.$VWKHVHGLPHQVLRQV
ZHUH JHQHUDWHG LQ D µ:HVWHUQ¶ VWXG\ FRQGXFWHG E\ D :HVWHUQHU ZLWK :HVWHUQ
TXHVWLRQV +RIVWHGH DQG +RIVWHGH   IRXQG WKHP µ:HVWHUQELDVHG¶ DQG
WKHUHIRUHDGGHGDILIWKGLPHQVLRQQDPHO\µORQJWHUPYHUVXVVKRUWWHUPRULHQWDWLRQ¶
ZKLFK ZDV WKH UHVXOW RI D VWXG\ ZKRVH TXHVWLRQQDLUH ZDV GHVLJQHG E\ &KLQHVH
VFLHQWLVWV IURP +RQJ .RQJ DQG 7DLZDQ /DGHQ ZLWK &RQIXFLDQ YDOXHV DV LW LV WKLV
GLPHQVLRQ LV WUHDWHG DV D ILIWK XQLYHUVDO GLPHQVLRQ DORQJ ZLWK WKH IRXU PHQWLRQHG
DERYH ibid. $OWKRXJK +RIVWHGH¶V PRGHO RI QDWLRQDO FXOWXUH KDV EHHQ VXEMHFW WR
VLJQLILFDQWFULWLFLVPDQGSURYRNHGKHDWHGGHEDWHVVHH0F&R\IRUDVXPPDU\
0F6ZHHQH\ E +RIVWHGH  KLV ZRUN KDV SURYHG WR KDYH YDOXH LQ
GHWHUPLQLQJ RU SUHGLFWLQJ FXOWXUDO WUDLWV 0RKDPPHG et al.  0RUHRYHU
DFFRUGLQJWR30 1JX\HQ et al.WKHLPSDFWRI&RQIXFLDQLVPRQ9LHWQDPHVH
FXOWXUHFDQEHIRXQGLQDOOGLPHQVLRQVRI+RIVWHGH¶VPRGHO7KHUHIRUH,ILQGLWXVHIXO
WR GHVFULEH WKH LQIOXHQFH RI &RQIXFLDQLVP RQ HGXFDWLRQ LQ WHUPV RI HGXFDWLRQDO
LGHRORJ\WKHUROHVRIWHDFKHUVDQGOHDUQHUVDQGWKHLUEHOLHIVDQGDWWLWXGHVDORQJWKHVH
GLPHQVLRQV
 3RZHUGLVWDQFH
7KLV GLPHQVLRQ KDV EHHQ GLVFXVVHG E\ VHYHUDO UHVHDUFKHUV HJ /LWWOHZRRG 
30 1JX\HQ et al.DQGFDQEHXVHGWRH[SODLQWKHVWHUHRW\SLFDOLPDJHRI
WKHµREHGLHQW¶(DVW$VLDQOHDUQHU$FFRUGLQJWR+RIVWHGHSRZHUGLVWDQFHLV
³WKH H[WHQW WR ZKLFK OHVV SRZHUIXO PHPEHUV RI LQVWLWXWLRQV H[SHFW DQG DFFHSW WKDW

SRZHU LV GLVWULEXWHG XQHTXDOO\´ &+& FRXQWULHV JHQHUDOO\ VFRUH KLJK RQ WKH 3RZHU
'LVWDQFH,QGH[ZKLFKVXJJHVWVWKDWWKHUHLVDKLJKGHJUHHRILQHTXDOLW\LQVRFLHW\LQ
WKHVH FRXQWULHV +RIVWHGH DQG+RIVWHGH  ,Q&+&FRXQWULHV WKH LQHTXDOLW\RI
SRZHULVPDQLIHVWHGLQ&RQIXFLDQEHOLHILQXQHTXDOUHODWLRQVKLSVZKLFKSHRSOHKDYH
WRDFFHSWDVDEDVLVRIVRFLHWDOVWDELOLW\7KHVHDUHWUDQVODWHGLQWRVRFLDOG\DGVVXFKDV
WHDFKHU  VWXGHQW WKH ROG  WKH \RXQJ SDUHQW  FKLOG KXVEDQG  ZLIH HWF ZLWK WKH
IRUPHU KDYLQJ PRUH SRZHU DQG UHFHLYLQJ UHVSHFW DQG REHGLHQFH IURP WKH ODWWHU ,Q
9LHWQDPOHDUQHUVDUHVXSSRVHGWRµUHVSHFW¶WKHWHDFKHU7KLVPHDQVWKDWWHDFKHUVDUH
QRW RQO\ PRGHOV RI FRUUHFW EHKDYLRXU IRU OHDUQHUV WR ORRN XS WR EXW DOVR VXEMHFW
H[SHUWVZKRVHNQRZOHGJHVKRXOGQRWEHGRXEWHG7KHUHIRUHµJRRG¶OHDUQHUVDUHMXVW
UHTXLUHGWRVLWEDFNDQGOLVWHQWRZKDWWKHWHDFKHULVVD\LQJZLWKRXWWKHQHHGRIDVNLQJ
TXHVWLRQV$VDUHVXOWWKHTXHVWLRQµ$UHWKHUHDQ\TXHVWLRQV"¶ZLOOIDOOLQWRVLOHQFHDV
VRRQDVLWLVUDLVHG
7KH LQHTXDOLWLHV RI DXWKRULW\ DQG SRZHU EHWZHHQ WHDFKHU DQG VWXGHQW ZKLFK DUH
FULWLFLVHGIRUEHLQJDFFHSWHGDV³DQRUPDOIDFWRIOLIH´LQVRPHHVSHFLDOO\(DVW$VLDQ
FXOWXUHV/LWWOHZRRGKDVIDFLOLWDWHGWKHPDLQWHQDQFHRIWKHWHDFKHUFHQWUHG
SHGDJRJ\$VWHDFKHUVDUHDWWKHFHQWUHRIDXWKRULW\LQWHUPVRINQRZOHGJHDQGSRZHU
WKH\DUHH[SHFWHGWRPDNHDOOGHFLVLRQVUHODWHGWROHDUQLQJ30 1JX\HQ et al.
7HDFKHUVDUHFRQVLGHUHGDQGFRQVLGHUWKHPVHOYHVDVNHHSHUVRINQRZOHGJHZKLFKLVWR
EH FRQYH\HG WR OHDUQHUV :DQJ  $OWKRXJK WKHUH LV D FRPPRQ VD\LQJ LQ
9LHWQDPZKLFKJRHV³2QHFDQDFWXDOO\OHDUQPRUHIURPWKHLUFODVVPDWHV WKDQIURP
WKHLUWHDFKHU´IHZOHDUQHUVZRXOGWDNHLWDVWKHWUXWK7KLVSRZHUGLVWDQFHDIIHFWVQRW
RQO\ OHDUQHUV EXW DOVR WHDFKHUV 2Q WKH RQH KDQG OHDUQHUV DUH UHOXFWDQW DQG GR QRW
NQRZKRZWRTXHVWLRQZKHQRIIHUHGWRGRVR2QWKHRWKHUKDQGWHDFKHUVPD\QRWEH
ZLOOLQJRUODFNWDFWIXOVNLOOVWRHQFRXUDJHDQGKDQGOHOHDUQHUV¶TXHVWLRQV
 
 ,QGLYLGXDOLVP±&ROOHFWLYLVP
+RIVWHGHGHILQHVLQGLYLGXDOLVPDQGFROOHFWLYLVPDVIROORZV
,QGLYLGXDOLVP SHUWDLQV WR VRFLHWLHV LQ ZKLFK WKH WLHVEHWZHHQ LQGLYLGXDOV DUH ORRVH
HYHU\RQHLVH[SHFWHGWRORRNDIWHUKLPVHOIRUKHUVHOIDQGKLVRUKHULPPHGLDWHIDPLO\
&ROOHFWLYLVPDVLWVRSSRVLWHSHUWDLQVWRVRFLHWLHVLQZKLFKSHRSOHIURPELUWKRQZDUGV
DUH LQWHJUDWHG LQWR VWURQJ FRKHVLYH LQJURXSV ZKLFK WKURXJKRXW SHRSOH¶V OLIHWLPH
FRQWLQXHWRSURWHFWWKHPLQH[FKDQJHIRUXQTXHVWLRQLQJOR\DOW\
/LNH SRZHU GLVWDQFH FROOHFWLYLVP LV DOVR UHJDUGHG DV WKH PDQLIHVWDWLRQ RI
&RQIXFLDQLVP LQ WKH RSHUDWLRQV RI (DVW $VLDQ VRFLHWLHV &HQWUDO WR WKH LGHDV RI
FROOHFWLYLVPDQG&RQIXFLDQLVPLV WKHPDLQWHQDQFHRIVRFLDOKDUPRQ\DQGDYRLGDQFH
RIFRQIURQWDWLRQVDQGFRQIOLFWVDPRQJSHRSOHibid.,QWKLVUHVSHFWLWLVLPSRUWDQWWR
SURWHFWRQH¶VDQGRWKHUV¶µIDFH¶ZKLFKFDQEHGHILQHGDVWKHFRQFHUQIRU³KRZRQHLV
HYDOXDWHGE\RWKHUV´+LQ]HFLWHGLQ5DPVD\5DPVD\
 FRQWHQGV WKDW ³µ>I@DFH¶ OLHV DW WKH KHDUW RI &RQIXFLDQ WHDFKLQJV RQ VRFLDO DQG
LQWHUSHUVRQDOUHODWLRQVKLSVDQGDVVXFKPDLQWDLQVDKLJKGHJUHHRIVDOLHQFHLQVRFLDO
EHKDYLRXU DQGSUDFWLFH LQ&RQIXFLDQKHULWDJHFXOWXUHV´7KLV OHDGV WRYDULRXV µIDFH¶
DFWVVXFKDVSURWHFWLQJIDFHJDLQLQJIDFHDQGJLYLQJIDFHibid.
,Q FROOHFWLYLVW FODVVURRPV OLNH LQ 9LHWQDP OHDUQHUV IHHO VDIH DQG FRPIRUWDEOH ZKHQ
WKH\NQRZWKDWWKH\EHORQJWRWKHJURXSZKLFKLQWKLVFDVHLVWKHFODVV7RWKLVHQG
WKH\WU\WREHPRGHVWDQGDYRLGEHLQJGLIIHUHQWIURPRWKHUV7KLVPHDQVWKH\DUHQRW
ZLOOLQJ WR ULVN WKHLU IDFH E\ YROXQWHHULQJ WKHLU LGHDV DQG DW WKH VDPH WLPH WU\ WR
SURWHFW RWKHUV¶ E\ QRW FULWLFLVLQJ RU RIIHULQJ FRQIOLFWLQJ RSLQLRQV VR DV QRW WR PDNH
WKHP³WRORRNEDGZRUVHLQSXEOLF´+DXJKDQG+LQ]HFLWHGLQ5DPVD\
  +HQFH D FRPPRQ W\SLFDO FRPSODLQW DERXW OHDUQHUV LQ (DVW $VLDQ
FODVVURRPV LV WKHLU UHWLFHQFH DV WKHUH LV D ³GLVLQFOLQDWLRQ WR H[SUHVV YLHZV DQG
UHOXFWDQFH WR FRQWULEXWH WR GLVFXVVLRQV´ 5DPVD\   $FFRUGLQJ WR 30 
1JX\HQ et al.9LHWQDPHVHOHDUQHUVDSSUHFLDWHWKHµRQHIRUDOOPHQWDOLW\¶DV

IRU WKH VDNH RI JURXS KDUPRQ\ WKH\ SUHIHU QRW WR YRLFH GLIIHUHQFHV RI RSLQLRQ RU
H[SORUHIDOODFLHVLQWKHWKLQNLQJRIRWKHUV
 0DVFXOLQLW\±)HPLQLQLW\
:KHUHDV&+& FRXQWULHV¶ VFRUHV DUH FRQVLVWHQWO\ FOXVWHUHG WRRQH VLGH LQ WKHSRZHU
GLVWDQFH DQG LQGLYLGXDOLVP ± FROOHFWLYLVP GLPHQVLRQV WKHLU VFRUHV VFDWWHU RQ ERWK
VLGHV RI WKH PDVFXOLQLW\ ± IHPLQLQLW\ FRQWLQXXP ,Q WKLV GLPHQVLRQ 9LHWQDP LV
FDWHJRULVHG DV D KDYLQJ D IHPLQLQH VRFLHW\ ZKHUH ³HPRWLRQDO JHQGHU UROHV RYHUODS
ERWK PHQ DQG ZRPHQ DUH VXSSRVHG WR EH PRGHVW WHQGHU DQG FRQFHUQHG ZLWK WKH
TXDOLW\ RI OLIH´ +RIVWHGH DQG +RIVWHGH   +RZHYHU 30 1JX\HQ et al.
DUJXHWKDW&RQIXFLDQYDOXHVFDQEHIRXQGLQWKHNH\IHDWXUHVRIHGXFDWLRQLQ
ERWK PDVFXOLQLW\ DQG IHPLQLQLW\ GLPHQVLRQV LQ +RIVWHGH DQG +RIVWHGH¶V PRGHO
7KHUHIRUH9LHWQDPKDVVRPHRIWKHPDVFXOLQHFKDUDFWHULVWLFVLQHGXFDWLRQZKLFKDUH
GHHPHGWREHLQOLQHZLWK&RQIXFLDQYDOXHVDOWKRXJKLWLVIRXQGWRKDYHDIHPLQLQH
VRFLHW\7KHVHFKDUDFWHULVWLFVDUHµSUDLVHIRUH[FHOOHQWVWXGHQWV¶µFRPSHWLWLRQLQFODVV
WU\LQJ WR H[FHO¶ DQG µIDLOLQJ LQ VFKRRO LV DGLVDVWHU¶ +RIVWHGH DQG+RIVWHGH 
 , ZRXOG DUJXH WKHVH FKDUDFWHULVWLFV DUH UHODWHG WR WKH FRPSHWLWLYH QDWXUH RI
HGXFDWLRQDOWUDGLWLRQGDWHGEDFNWRWKHWLPHRIWKHLPSHULDOH[DPDQGWKHVWURQJEHOLHI
WKDWHGXFDWLRQLVWKHEHVWZD\WRDWWDLQDKLJKHUVRFLRHFRQRPLFVWDWXV,VKDOOGLVFXVV
WKLV SKHQRPHQRQ LQ UHODWLRQ WR WKH QRWLRQ RI SHUVHYHUDQFH SUHVHQWHG LQ WKH ODWHU
VHFWLRQDERXWORQJWHUPRULHQWDWLRQVHHVHFWLRQ
 8QFHUWDLQW\DYRLGDQFH
8QFHUWDLQW\ DYRLGDQFH LV GHILQHG DV ³WKH H[WHQW WR ZKLFK WKH PHPEHUV RI D FXOWXUH
IHHO WKUHDWHQHG E\ DPELJXRXV RU XQNQRZQ VLWXDWLRQV´ +RIVWHGH   7KLV
GLPHQVLRQ LV ZKHUH +RIVWHGH¶V PRGHO DQG &+& FXOWXUHV EHFRPH LQFRPSDWLEOH
 
HVSHFLDOO\ ZLWK UHVSHFW WR SUHGLFWLQJ OHDUQHUV¶ DWWLWXGH DQG EHKDYLRXU $FFRUGLQJ WR
+RIVWHGH DQG +RIVWHGH¶V  ILQGLQJV &+& FRXQWULHV GLIIHU FRQVLGHUDEO\ LQ WKH
OHYHORIXQFHUWDLQW\DYRLGDQFHZLWK-DSDQDQG.RUHDLQWKHWRSWZHQW\ILYH7DLZDQ
LQ WKHPLGGOHDQG&KLQD9LHWQDP+RQJ.RQJDQG6LQJDSRUHDW WKHERWWRPRI WKH
OLVWRIVHYHQW\VL[FRXQWULHV+RIVWHGHDQG+RIVWHGHREVHUYHWKDWVWXGHQWV
IURPVWURQJXQFHUWDLQW\DYRLGDQFHFRXQWULHVHJ -DSDQ.RUHDRU7DLZDQ³H[SHFW
WKHLU WHDFKHUV WR EH WKH H[SHUWV ZKR KDYH DOO WKH DQVZHUV´ +RZHYHU LW KDV EHHQ
ZLGHO\ DFFHSWHG WKDW WKLV LV DOVR WUXH IRU &KLQHVH RU 9LHWQDPHVH VWXGHQWV :DQJ
30 1JX\HQ et al.$WWKHVDPHWLPH+RIVWHGHDQG+RIVWHGH¶V
GHVFULSWLRQVRIZHDNXQFHUWDLQW\DYRLGDQFHVWXGHQWVZKR³GHVSLVH>G@WRRPXFK
VWUXFWXUH´ ³OLNH>G@ RSHQHQGHG OHDUQLQJ VLWXDWLRQV ZLWK YDJXH REMHFWLYHV EURDG
DVVLJQPHQWV DQG QR WLPHWDEOHV DW DOO´ FDQQRW KROG WUXH IRU 9LHWQDPHVH OHDUQHUV ,W
IOLHV LQWKHIDFHRI+RIVWHGHDQG+RIVWHGH¶VODWHU ILQGLQJVWKDW&+&OHDUQHUV
DUHJHQHUDOO\VHHQWREHGHWDLODQGSUHFLVLRQRULHQWHGDQGSRVVHVVDORZWROHUDQFHRI
DPELJXLW\2[IRUGDQG%XUU\6WRFN5DPVD\
9LHWQDPHVHOHDUQHUVVKDUHWKHIHDWXUHVRIVWXGHQWVIURPVWURQJXQFHUWDLQW\DYRLGDQFH
FRXQWULHVWKH\DUHµFRQFHUQHGZLWKWKHULJKWDQVZHUV¶DQGH[SHFWWKHVHWRFRPHIURP
WKH WHDFKHUV FI +RIVWHGH DQG +RIVWHGH   $V WKH\ VXEVFULEH WR WKH
WHDFKHU¶V VWDWXV DV WKHNHHSHURINQRZOHGJH WKH\ ODFN WKH FRQILGHQFH DQGGHVLUH WR
GLVFRYHUWKLQJVIRUWKHPVHOYHV(YHQLIWKH\DUHPRWLYDWHGWRGRVRWKH\VWLOOUHO\RQ
WHDFKHUVIRUWKHµILQDODQVZHU¶$VIRXQGE\30 1JX\HQ et al.9LHWQDPHVH
VWXGHQWVSUHIHUDGHWDLOHGLQWURGXFWLRQDQGVWHSE\VWHSJXLGHOLQHV IURPWKHWHDFKHUV
IRUWKHLUOHDUQLQJDFWLYLWLHV

 /RQJDQGVKRUWWHUPRULHQWDWLRQ
2EWDLQHG IURP GDWD JHQHUDWHG E\ D TXHVWLRQQDLUH GHVLJQHG E\ &KLQHVH UHVHDUFKHUV
WKLVGLPHQVLRQ LV DOVR UHIHUUHG WR DV&RQIXFLDQG\QDPLVPEHFDXVH LW JURXSVYDOXHV
EDVHGRQWKHWHDFKLQJVRI&RQIXFLXV$VVXFK&RQIXFLDQYDOXHVFDQEHIRXQGRQERWK
SROHV RI WKLV GLPHQVLRQ :KLOH WKH SRVLWLYH SROH UHSUHVHQWV ³D G\QDPLF RULHQWDWLRQ
WRZDUG WKH IXWXUH´ WKHQHJDWLYHSROHH[SUHVVHV ³D VWDWLFRULHQWDWLRQ WRZDUG WKHSDVW
DQG WKH SUHVHQW´ +RIVWHGH DQG +RIVWHGH   $FFRUGLQJ WR +RIVWHGH DQG
+RIVWHGH ibid9LHWQDP LV LQ WKH WRS ILYHFRXQWULHV WKDW VFRUH WKHKLJKHVW WRZDUGV
ORQJWHUPRULHQWDWLRQ7KLVRULHQWDWLRQLVGHILQHGDV³WKHIRVWHULQJRIYLUWXHVRULHQWHG
WRZDUGIXWXUHUHZDUGV±LQSDUWLFXODUSHUVHYHUDQFHDQGWKULIW´
:LWK UHJDUG WR HGXFDWLRQ VWXGHQWV IURP VKRUWWHUP RULHQWDWLRQ FXOWXUHV WHQG WR
DWWULEXWH VXFFHVV DQG IDLOXUH WR OXFN 2Q WKH FRQWUDU\ WKRVH IURP ORQJWHUP
RULHQWDWLRQ FRXQWULHV WHQG WR DWWULEXWH VXFFHVV DQG IDLOXUH WR WKHSUHVHQFHRU ODFNRI
HIIRUW ibid. 7KLV WKLQNLQJ LV SRSXODU DPRQJ QRW RQO\ VWXGHQWV EXW DOVR SDUHQWV LQ
&+&FRXQWULHV,Q7DLZDQIRUH[DPSOHSDUHQWVH[SHFWFKLOGUHQWRVXFFHHGVWXG\LQJ
WRµEULQJJORU\WRWKHIDPLO\¶,IRQHIDLOVLQVFKRROLWLVEHFDXVHKHVKHKDVQRWWULHG
KDUGHQRXJK+VX,Q9LHWQDPHQWHULQJWKHXQLYHUVLW\LVWKHGHVLUHRIWKHYDVW
PDMRULW\RIKLJKVFKRROVWXGHQWVEHWKH\IURPULFKXUEDQFLWLHVRUDJULFXOWXUDOUXUDO
DUHDV EHFDXVH KLJKHU HGXFDWLRQ LV ZLGHO\ EHOLHYHG WR SDYH WKH ZD\ IRU µIXWXUH
UHZDUGV¶ LH D VRFLDOO\ DQG HFRQRPLFDOO\ EHWWHU OLIH LQ WKH IXWXUH 7KHUHIRUH WKH
1DWLRQDO8QLYHUVLW\(QWUDQFH([DPKHOG DQQXDOO\ LQ -XO\EHFRPHV WKH IRFXVRI WKH
ZKROHVRFLHW\ZLWKQDWLRQDOLQIRUPDWLRQFDPSDLJQVDQGPHGLDFRYHU$OWKRXJKWKHUH
LVDVD\LQJµZKLOHSHUIRUPDQFHLQVWXG\LQJLVWKHUHVXOWRIRQH¶VDELOLW\SDVVLQJWKH
H[DPVGHSHQGVRQRQH¶V OXFN¶ WKLVRQO\SURYLGHV DQ H[FXVH IRUSHRSOH ZKR IDLO WR
HQWHUWKHXQLYHUVLW\7RPDQ\SDUHQWVVWXGHQWVDQGHYHQWHDFKHUVDFDGHPLFIDLOXUHLV
 
DVFULEHG WR WKH ODFNRIHIIRUW6WRULHVRI VWXGHQWVZKRVXFFHHGDFDGHPLFDOO\GHVSLWH
WKHLUKDUVKOLYLQJFRQGLWLRQDQGODFNRIVXSSOHPHQWDU\UHVRXUFHVDQGH[WUDFXUULFXOXP
HYHQLQJ FODVVHV DUH RIWHQ WROG LQ WKH QHZV DV H[DPSOHV RI ZLOOSRZHU DQG
SHUVHYHUDQFHZKLFKLVVHHQWREHRQHRIWKHFUXFLDOYLUWXHVWRZDUGVµIXWXUHUHZDUGV¶LQ
DORQJWHUPRULHQWDWLRQFXOWXUH
,QVXPPDU\WKLVVHFWLRQKDVH[DPLQHGWKHH[WHQWWRZKLFKWKHLQIOXHQFHRI&RQIXFLDQ
YDOXHV RQ WKH 9LHWQDPHVH FXOWXUH LV UHIOHFWHG LQ HGXFDWLRQ 8VLQJ +RIVWHGH DQG
+RIVWHGH¶V  IUDPHZRUN ,KDYHGHPRQVWUDWHG WKHZD\ LQZKLFK&RQIXFLDQLVP
H[HUWVLPSDFWVRQOHDUQHUV¶DWWLWXGHVDQGEHKDYLRXULQ&+&FRXQWULHVLQJHQHUDODQG
LQ 9LHWQDP LQ SDUWLFXODU $OWKRXJK WKHUH LV FULWLFLVP DERXW WKH YLDELOLW\ RI WKH
IUDPHZRUN DQG WKH YDOLGLW\ RI WKH JHQHUDOLVDWLRQ RI FRXQWU\ FXOWXUH WKLV GLVFXVVLRQ
PD\EHXVHIXOLQSURYLGLQJDQLQLWLDOLPDJHRIWKH9LHWQDPHVHVWXGHQWVZKLFKFDQEH
UHYLVLWHG DQG FKDOOHQJHG DORQJ WKH ZD\ 7KH IROORZLQJ SRLQWV VXPPDULVH WKH PDLQ
FKDUDFWHULVWLFVRI9LHWQDPHVHVWXGHQWVDVGLVFXVVHGDERYHDQGDVHQFRXQWHUHGLQP\
RZQOHDUQLQJDQGWHDFKLQJLQ9LHWQDP
 6WXGHQWVWHQGWRUHVSHFWWHDFKHUVDVWKHUROHPRGHOWKHNHHSHURINQRZOHGJH
DQGWKHRQHZKRVKRXOGGHFLGHZKDWWROHDUQ
 6WXGHQWVVHHPWRH[SHFWWHDFKHUVWREHDQH[SHUWLQWKHILHOGDQGNQRZDOOWKH
DQVZHUV
 6WXGHQWVWHQGWRUHO\RQWHDFKHUVIRUFOHDUSUHFLVHJXLGDQFH
 6WXGHQWVDUHJHQHUDOO\UHOXFWDQWWRFRQWULEXWHSHUVRQDORSLQLRQVLQIURQWRIWKH
FODVVIRUIHDURIµDSSHDULQJEDG¶LQSXEOLFDQGEHLQJGLIIHUHQWIURPRWKHUV
 7KHUHDUHJUHDWVRFLDODQGIDPLO\H[SHFWDWLRQVSODFHGRQVWXGHQWVZLWKUHJDUG
WRVXFFHVVIXOSHUIRUPDQFHZKLFKLVDWWULEXWHGWRSHUVHYHUDQFH

&RQVLGHULQJWKHYLDELOLW\RIIRVWHULQJOHDUQHUDXWRQRP\LQWKH9LHWQDPHVHHGXFDWLRQ
FRQWH[WRQHPD\ILQGWKHVHREVHUYDWLRQVDPL[RIDGYDQWDJHVDQGGLVDGYDQWDJHVZLWK
WKH ODWWHU JUHDWHU WKDQ WKH IRUPHU +RZHYHU LW KDV EHHQ DUJXHG WKDW (DVW $VLDQ
OHDUQHUV LQFOXGLQJ 9LHWQDPHVH DUH QRW LQKHUHQWO\ SDVVLYH OHDUQHUV EXW UDWKHU WKH\
DUHFRQILQHGE\ WKH³HGXFDWLRQDO WUDGLWLRQVDQGFRQWH[WV WKDWKDYH LQIOXHQFHG WKHP´
/LWWOHZRRG   7KLV DUJXPHQW LV DOVR VXSSRUWHG E\ WKH ILQGLQJV RI VWXGLHV
LQWROHDUQHUV¶UHDGLQHVVIRUDXWRQRP\LQ(DVW$VLDQFRQWH[WVVXFKDV+RQJ.RQJDQG
0DOD\VLDZKLFKFRQFOXGHWKDWVWXGHQWVDUHUHDG\WRWDNHPRUHUHVSRQVLELOLW\IRUWKHLU
RZQOHDUQLQJ&KDQ7KDQJDQG$OLDV7KHFKDUDFWHULVWLFV OLVWHGDERYH
DOVRLPSO\WKDWDVWHSE\VWHSDSSURDFKWRZDUGVIRVWHULQJJUHDWHUOHDUQHUDXWRQRP\LQ
ZKLFKWKHWHDFKHUWDNHVWKHLQLWLDWLYHDQGJUDGXDOO\KDQGVRYHUWKHFRQWURORIOHDUQLQJ
WROHDUQHUVPD\EHDSSURSULDWHIRUOHDUQHUWUDLQLQJLQWKH9LHWQDPHVHFRQWH[W
1.5 Research context 
7KLVVWXG\ZDVFRQGXFWHGPDLQO\DWDSULYDWHXQLYHUVLW\LQ+RFKLPLQKFLW\9LHWQDP
)RUUHDVRQVRIFRQILGHQWLDOLW\WKHUHVHDUFKORFDWLRQLVUHIHUUHGWRDVµWKH8QLYHUVLW\¶
LQWKLV WKHVLV7KH8QLYHUVLW\LVDQHZO\HVWDEOLVKHGSULYDWHXQLYHUVLW\ZLWKRQO\
\HDUV RI RSHUDWLRQ 3UHYLRXVO\ D FROOHJH RIIHULQJ WKUHH\HDU SURJUDPPHV LW ZDV
XSJUDGHGWRIXOOXQLYHUVLW\VWDWXVLQ$WWKHWLPHZKHQWKHVWXG\ZDVFRQGXFWHG
LW KDG DSSUR[LPDWHO\ VWXGHQWV LQ DOO SURJUDPPHVRIZKLFK DURXQGZHUH
VWXGHQWV WDNLQJ IRXU\HDU EDFKHORU SURJUDPPHV 7KH 8QLYHUVLW\ KDV IRXU PDLQ
IDFXOWLHVQDPHO\ WKH)DFXOW\RI6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\ WKH)DFXOW\RI(FRQRPLFV
DQG %XVLQHVV WKH )DFXOW\ RI /DQJXDJHV DQG &XOWXUH 6WXGLHV DQG WKH 3RO\WHFKQLF
)DFXOW\ 8QOLNH WKH ORQJHVWDEOLVKHG VWDWHIXQGHG XQLYHUVLWLHV WKH UHVHDUFKHG
8QLYHUVLW\ LVD UHODWLYHO\\RXQJFXWWLQJHGJHSULYDWHXUEDQXQLYHUVLW\ZKLFKVHHNV
 
WR SUHSDUH VWXGHQWV WR LQWHJUDWH DQG ZRUN LQ DQ LQWHUQDWLRQDO HQYLURQPHQW LQ LWV
PLVVLRQWRWUDLQQHZJHQHUDWLRQVRIWDOHQWIRU9LHWQDPLQWKHVWFHQWXU\
7KH8QLYHUVLW\GLVWLQJXLVKHVLWVHOIIURPVWDWHIXQGHGDQGRWKHUSULYDWHLQVWLWXWLRQVLQ
9LHWQDPE\RIIHULQJDOHDUQHUFHQWUHGHGXFDWLRQDOHQYLURQPHQWWRVWXGHQWVRIDIIOXHQW
EDFNJURXQG,WRSHUDWHVDFUHGLWEDVHGWUDLQLQJV\VWHPWRHQFRXUDJHVWXGHQWVWRFUHDWH
WKHLURZQOHDUQLQJSURJUDPPH6WXGHQWVDUHHQDEOHGWRFKRRVHWKHQXPEHURIHOHFWLYH
VXEMHFWV WR OHDUQ LQ DGGLWLRQ WR WKH SUHVFULEHG FRUH VXEMHFWV IRU HDFK VHPHVWHU DQG
VHOHFW VXEMHFW WHDFKHUV DQGFODVVKRXUV7KHTXDOLW\RI WHDFKLQJDW WKH8QLYHUVLW\ LV
PDLQWDLQHG E\ VPDOO FODVVVL]H DQG VWXGHQWV¶ IHHGEDFN RQ WHDFKHU¶V SHUIRUPDQFH
7KHVH IHDWXUHVHQDEOH VWXGHQWV WREH DFWLYH LQ OHDUQLQJDV WKH\FDQFROODERUDWHZLWK
HDFKRWKHUDVZHOODVLQWHUDFWZLWKWKHWHDFKHU'HVSLWHWKH&+&HGXFDWLRQDOWUDGLWLRQ
DVGLVFXVVHGDERYHWKHOHDUQLQJHQYLURQPHQWSURYLGHGE\WKH8QLYHUVLW\LVFRQGXFLYH
WRSURPRWLQJDXWRQRPRXV OHDUQLQJDV LWSURYLGHV WKHFRQGLWLRQV IRU VWXGHQWV WR WDNH
JUHDWHUUHVSRQVLELOLW\IRUWKHLUOHDUQLQJ+RZHYHUWKLVLVE\QRPHDQVDQHDV\SURFHVV
GXH WR FKDOOHQJHV IURP WKH ZLGHU VRFLRFXOWXUDO FRQWH[W DQG WKH OHDUQLQJ WUDGLWLRQ
ZKLFK KDV LQIOXHQFHG ERWK WHDFKHUV¶ DQG VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ H[SHULHQFH SULRU WR
HQWHULQJ WKH8QLYHUVLW\$V WKLV UHVHDUFKZDVFRQGXFWHG LQDXQLYHUVLW\ZLWKXQLTXH
FKDUDFWHULVWLFVDVGHVFULEHGDERYHLWTXDOLILHVDVDFDVHVWXG\+DPLOWRQ7KLV
UHVHDUFKGHVLJQZLOOEHGLVFXVVHGIXUWKHULQ&KDSWHU
1.6 The role of the researcher in the research context 
7KLV VWXG\ LV P\ DWWHPSW WR WDFNOH WKHRUHWLFDO DQG SUDFWLFDO LVVXHV WKDW , KDYH
HQFRXQWHUHG LQ P\ FDUHHU DV DQ (QJOLVK ODQJXDJH WHDFKHU LQ 9LHWQDP , VWDUWHG
WHDFKLQJ(QJOLVKLQDQHYHQLQJFHQWUHDIWHU,JUDGXDWHGIURPXQLYHUVLW\ZLWKD%$LQ
(QJOLVK /DQJXDJH DQG /LWHUDWXUH 'XULQJ WKH WZR \HDUV WHDFKLQJ (QJOLVK WR \RXQJ

DGXOWOHDUQHUV,IRXQGWKDWP\VWXGHQWVZHUHNHHQWROHDUQ(QJOLVKKHQFHWKH\SDLG
KLJKWXLWLRQIRUHYHQLQJFODVVHVEXWODFNHGOHDUQLQJVNLOOV$TXHVWLRQWKDWWKH\RIWHQ
UDLVHGWRPHZDVµ:KDWVKRXOG,GRWROHDUQ(QJOLVKHIIHFWLYHO\"¶$WWKDWWLPHDVD
QRYLFHWHDFKHU,GLGQRWNQRZKRZWRDQVZHURWKHUWKDQXVLQJP\LQWXLWLRQDQGP\
RZQOHDUQLQJH[SHULHQFH$IWHUWZR\HDUV,ZHQWWRWKH8.DQGHQUROOHGLQWKH0$
(/7'SURJUDPPHDWWKH8QLYHUVLW\RI1RWWLQJKDPLQ7KLVFRXUVHHTXLSSHGPH
ZLWKIXQGDPHQWDONQRZOHGJHRIODQJXDJHDFTXLVLWLRQODQJXDJHOHDUQLQJWKHRULHVDQG
ODQJXDJH WHDFKLQJ SHGDJRJ\ 7KLV LV WKH SHULRG ZKHQ , GHYHORSHG P\ LQWHUHVWV LQ
UHVHDUFK RQ µWKH JRRG ODQJXDJH OHDUQHU¶ DQG ODQJXDJH OHDUQLQJ VWUDWHJLHV HJ
2
0DOOH\DQG&KDPRW2[IRUG$UPHGZLWKVWDWHRIWKHDUWNQRZOHGJH
DERXW IRUHLJQ ODQJXDJH WHDFKLQJ DQG OHDUQLQJ , UHWXUQHG WR 9LHWQDP WR ZRUN DV D
XQLYHUVLW\(QJOLVK ODQJXDJH WHDFKHU , WKRXJKW WKDW LI , WDXJKWP\VWXGHQWV ODQJXDJH
OHDUQLQJVWUDWHJLHV WKH\ZRXOGEHDEOHWRVXFFHHGLQPDVWHULQJ(QJOLVK+RZHYHU ,
ZDVIDFHGZLWKKDUVKUHDOLW\,FRXOGWHOOP\VWXGHQWVWKHERRNVWKH\FRXOGUHDGWKH
ZHEVLWHWKH\FRXOGXVHIRUOLVWHQLQJRUWKHSODFHVWKH\FRXOGJRWRSUDFWLVHVSHDNLQJ
(QJOLVKEXWRQO\DIHZRIWKHPFRXOGEHQHILWIURPZKDW,RIIHUHG7KHVWXGHQWVVWLOO
ODFNHGVRPHWKLQJHOVHEHVLGHV OHDUQLQJVWUDWHJLHV ,WKDVFRPH WRP\QRWLFH WKDWP\
XQLYHUVLW\ VWXGHQWV WHQG WR UHO\ WRRPXFKRQ WKH WHDFKHU¶V LQVWUXFWLRQV DQG ODFN WKH
DELOLW\WRGLUHFWWKHLURZQOHDUQLQJ$VDUHVXOWWKH\DUHRQO\FRQFHUQHGZLWKOHDUQLQJ
ZKDW WKH\DUHWDXJKWE\ WKHWHDFKHUDQGIDLO WRIXUWKHU LPSURYHWKHLUNQRZOHGJHDQG
VNLOOVEDVHGRQZKDWWKH\KDYHOHDUQHG
7KLVVWXG\LVP\TXHVWWRDQVZHUWKHDERYHTXHVWLRQDERXWKRZWRKHOSVWXGHQWVOHDUQ
(QJOLVKPRUHHIIHFWLYHO\E\XVLQJDQLQWHUYHQWLRQLVWFDVHVWXG\UHVHDUFKZLWKPL[HG
PHWKRGV DSSURDFK WDNLQJ D FRQVWUXFWLYLVWLQWHUSUHWLYH VWDQFH WR LQYHVWLJDWH WKH
SRVVLELOLW\RIXVLQJOHDUQHUWUDLQLQJWRSURPRWHOHDUQHUDXWRQRP\DWWKH8QLYHUVLW\$V
 
D UHVHDUFKHU WHDFKHU DQG HPSOR\HU RI WKH 8QLYHUVLW\ , KDG ERWK DGYDQWDJHV DQG
GLVDGYDQWDJHVLQWKLVUHVHDUFKFRQWH[W
,QWHUPVRIDGYDQWDJHV,FDQFRQVLGHUP\VHOIWREHDQ³LQVLGHU´LQWKLVVSHFLILFFDVH
%XUNHDQG.LUWRQ%UHHQ+DYLQJEHHQEURXJKWXSDQGHGXFDWHGLQWKH
&+&HGXFDWLRQDOFRQWH[W,XQGHUVWDQGWHDFKHU¶VDQGVWXGHQWV¶EHOLHIVDERXWOHDUQLQJ
$V DQ (QJOLVK ODQJXDJH OHDUQHU DQG WHDFKHU , VKDUH ZLWK WKHP RSLQLRQV DERXW
FKDOOHQJHVWROHDUQLQJWKHODQJXDJHHIIHFWLYHO\LQDQ()/FRQWH[W%HLQJDQHPSOR\HH
RI WKH 8QLYHUVLW\ , DSSUHFLDWH DQG VXSSRUW LWV HIIRUW WR HVWDEOLVK D OHDUQHUFHQWUHG
OHDUQLQJHQYLURQPHQWZLWKWKHDLPWRSURYLGHTXDOLW\HGXFDWLRQDQGHQDEOHVWXGHQWVWR
EHFRPHWKHµDUFKLWHFW¶RIWKHLUOHDUQLQJDQGVXFFHHGLQOLIH
0\UROHLQWKLVFRQWH[WKRZHYHUGRHVHQWDLOVRPHOLPLWDWLRQVZKLFK,QHHGHGWRWDNH
LQWRDFFRXQW$V,SOD\HGWKHUROHVRIERWKDUHVHDUFKHUDQGDWHDFKHU WKLVGXDOUROH
GLG KDYH DQ HIIHFW RQ P\ UHODWLRQVKLS ZLWK WKH VWXGHQW SDUWLFLSDQWV 7KH VWXGHQWV
PLJKWKDYHORRNHGXSWRPHDVWKHLUWHDFKHUDQGWULHGWRSOHDVHPHE\SURYLGLQJPH
ZLWK WKH LQIRUPDWLRQ WKH\ WKRXJKW , ZDV ORRNLQJ IRU$OVR GXH WR WKH ODUJH µSRZHU
GLVWDQFH¶±DWHUPXVHGE\+RIVWHGHWRGHVFULEH³WKHH[WHQWWRZKLFKOHVV
SRZHUIXO PHPEHUV RI LQVWLWXWLRQV H[SHFW DQG DFFHSW WKDW SRZHU LV GLVWULEXWHG
XQHTXDOO\´± LQ WKH9LHWQDPHVH FXOWXUH VHH VHFWLRQ WKH VWXGHQWVPLJKWKDYH
FKRVHQ WR PDNH RQO\ SRVLWLYH FRPPHQWV ZLWK UHJDUG WR WKH OHDUQHU WUDLQLQJ
SURJUDPPH,LPSOHPHQWHG7KHVHOLPLWDWLRQVZHUHDGGUHVVHGE\HQVXULQJYDOLGLW\DQG
WUXVWZRUWKLQHVVLQGDWDFROOHFWLRQDQGDQDO\VLV7KLVLVVXHZLOOEHGLVFXVVHGIXUWKHULQ
&KDSWHU

1.7 Significance of the research 
7KHVWXG\LVRIVLJQLILFDQWLPSRUWDQFHWRWKHHIIRUWWRHQKDQFHWKHTXDOLW\RIWHUWLDU\
HGXFDWLRQ LQ 9LHWQDP WKURXJK WKH GHYHORSPHQW RI OHDUQHU FDSDFLW\ IRU JUHDWHU
DXWRQRP\,WVUHVXOWVDUHH[SHFWHGWRLQWURGXFHDV\VWHPDWLFSHGDJRJLFDODSSURDFKWR
WKHTXHVWLRQRIGHYHORSLQJHIIHFWLYHOHDUQHUVZKRDUHDEOHWRLGHQWLI\WKHLURZQQHHGV
GHILQHWKHLURZQVWXG\SURJUDPPHDQGSXUVXHOLIHORQJOHDUQLQJ7KHUHVHDUFKLVDOVR
VLJQLILFDQW LQ WKDW LW SURYLGHV LQVLJKWV LQWR KRZ WKH 9LHWQDPHVH VWXGHQWV GHYHORS
DXWRQRP\ LQ WKH ODQJXDJH OHDUQLQJ SURFHVV HVSHFLDOO\ LQ WHUPV RI PHWDFRJQLWLYH
NQRZOHGJHDQGUHVSRQVLELOLW\DZDUHQHVVGHYHORSPHQW,WLVDOVRDQWLFLSDWHGWKDWGDWD
SHUWDLQLQJ WR WKH GHILQLQJ FKDUDFWHULVWLFV RI OHDUQHU DXWRQRP\ LQ D 9LHWQDPHVH
XQLYHUVLW\ FRQWH[W FDQ VHUYH DV D FRPSDUDWLYH EDVH IURP ZKLFK IXWXUH UHVHDUFK RQ
OHDUQHUDXWRQRP\LQD9LHWQDPHVHRURWKHUFRQWH[WVFDQEHH[SORUHG
1.8 Structure of the thesis 
7KLV WKHVLVFRQVLVWVRIQLQHFKDSWHUV&KDSWHU LQWURGXFHV WKHIRFXVRI WKHUHVHDUFK
DQG SURYLGHV DQ RYHUYLHZ RI WKH KLVWRULFDO FRQWH[W RI ODQJXDJH HGXFDWLRQ DQG
ODQJXDJHSROLF\ LQ9LHWQDP7KHSXUSRVHRI WKLV VWXG\DQG LWV VLJQLILFDQFHDUHDOVR
KLJKOLJKWHGLQWKLVFKDSWHU&KDSWHUUHYLHZVUHOHYDQWOLWHUDWXUHRQOHDUQHUDXWRQRP\
LQ HGXFDWLRQ DQG LWV DSSOLFDWLRQ LQ ODQJXDJH WHDFKLQJ DQG OHDUQLQJ 7KLV FKDSWHU
GLVFXVVHV WKH UHDVRQV ZK\ OHDUQHU DXWRQRP\ VKRXOG EH FRQVLGHUHG D GHVLUDEOH
HGXFDWLRQDO JRDO ,W DOVR KLJKOLJKWV WKHRUHWLFDO DVSHFWV RI OHDUQHU DXWRQRP\ E\
H[DPLQLQJ GLIIHUHQW GHILQLWLRQV OHYHOV DQG YHUVLRQV WKDW KDYH EHHQ SURSRVHG E\
UHVHDUFKHUV7KHFKDSWHUDOVRGLVFXVVHVKRZOHDUQHUDXWRQRP\LVUHODWHGWRPRWLYDWLRQ
DQG GLIIHUHQW FXOWXUDO FRQWH[WV &KDSWHU  SURYLGHV DUJXPHQWV IRU PHWKRGRORJLFDO
FKRLFHV DQG GHWDLOHG GHVFULSWLRQ RI WKH UHVHDUFK GHVLJQ LQFOXGLQJ WKH UHVHDUFK
SDUDGLJP GDWD FROOHFWLQJ PHWKRGV WKH UHVHDUFK TXHVWLRQV WKH FRQWH[W DQG
 
SDUWLFLSDQWVGDWDFROOHFWLRQDQGDQDO\VLVSURFHGXUHVDQGHWKLFDOFRQFHUQV&KDSWHU
SUHVHQWV WKHUDWLRQDOH IRUDFWLYLWLHVDQGRWKHUGHWDLOVRI WKH LQWHUYHQWLRQSURJUDPPH
LQFOXGLQJQHHGVDQDO\VLVWHDFKHULQYROYHPHQWV\OODEXVGHVLJQDQGWHDFKLQJPHWKRG
7KH ILQGLQJV RI WKLV VWXG\ DUH SUHVHQWHG LQ &KDSWHUV   DQG  ZKLFK XQGHUOLQH
VLJQLILFDQWTXDOLWDWLYHDQGTXDQWLWDWLYHHYLGHQFHREWDLQHGLQWKHLQWHUYHQWLRQDQGGDWD
FROOHFWLRQSURFHVV&KDSWHUGLVFXVVHVKRZGDWDFDQEHLQWHUSUHWHGWRVKHGOLJKWRQ
DQG DFFRXQW IRU WKH UHVHDUFK TXHVWLRQV 7KH ILQDO SDUW &KDSWHU  KLJKOLJKWV WKH
VLJQLILFDQFH RI WKH PDLQ ILQGLQJV RI WKH UHVHDUFK WR WKH SURPRWLRQ RI OHDUQHU
DXWRQRP\ LQ WHUWLDU\ HGXFDWLRQ LQ 9LHWQDP DV ZHOO DV WKHLU FRQWULEXWLRQ WR WKH
XQGHUVWDQGLQJ RI OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKH ILHOG RI ODQJXDJH WHDFKLQJ DQG OHDUQLQJ
7KLV FKDSWHU FRQFOXGHV WKH WKHVLV E\ GLVFXVVLQJ WKH OLPLWDWLRQV RI WKH UHVHDUFK DQG
KRZLWFDQEHXWLOLVHGIRUIXWXUHUHVHDUFKLQWKHILHOG

CHAPTER 2. LITERATURE REVIEW 
2.1 Introduction 
,Q WKLV FKDSWHU , VKDOO DWWHPSW WR SURYLGH D V\VWHPDWLF UHYLHZ RI WKH OLWHUDWXUH RQ
OHDUQHU DXWRQRP\ E\ GLVFXVVLQJ LWV IXQGDPHQWDO LVVXHV ZKLFK DUH VWLOO XQGHU KHDWHG
GHEDWH LQ WKH ILHOG 7KHVH LVVXHV LQFOXGH GHILQLWLRQV YHUVLRQV DQG OHYHOV RI OHDUQHU
DXWRQRP\FXOWXUDO LVVXHV LQDQGSHGDJRJ\ IRUSURPRWLQJ OHDUQHUDXWRQRP\ OHDUQHU
WUDLQLQJDQGDVVHVVLQJOHDUQHUDXWRQRP\$WWKHHQGRIWKLVFKDSWHU,VKDOOSUHVHQWP\
RZQ YLHZ RI OHDUQHU DXWRQRP\ EDVHG RQ P\ FRQFHSWLRQ RI WKH ILHOG WKURXJK WKH
OLWHUDWXUH7KLV DOVR VHUYHV DV WKH WKHRUHWLFDO IRXQGDWLRQ IRU WKH WUDLQLQJSURJUDPPH
ZKLFK,VKDOOGLVFXVVLQ&KDSWHU
2.2 What is autonomy and why is it important?  
 7KHFRQFHSWRIDXWRQRP\
$VSUHGLFWHGE\/LWWOHOHDUQHUDXWRQRP\KDVPRUHUHFHQWO\EHFRPHD³EX]]
ZRUG´LQOLWHUDWXUHRQIRUHLJQODQJXDJHWHDFKLQJ,ULHDQG6WHZDUW7KHSDVW
\HDUVKDVZLWQHVVHGD VXEVWDQWLDODPRXQWRI OLWHUDWXUHGHYRWHG WRDWWHPSWV WRGHILQH
WKH FRQFHSW FODVVLI\ DSSURDFKHV SURSRVH WUDLQLQJ PRGHOV DQG H[SORUH WKH
DSSOLFDELOLW\RI OHDUQHUDXWRQRP\LQYDULRXVHGXFDWLRQDOFRQWH[WV7KLVSUROLIHUDWLRQ
RI DFFRXQWV RI OHDUQHU DXWRQRP\ KDV QHYHUWKHOHVV E\ QR PHDQV DOOHYLDWHG WKH IDFW
WKDW PDQ\ RI LWV IXQGDPHQWDO WKHRUHWLFDO SKLORVRSKLFDO DQG SUDFWLFDO WHQHWV DUH IDU
IURP FRQVHQVXV 2QH UHDVRQ IRU WKLV VWDWH RI DIIDLUV LV WKDW autonomy LV D
³VHPDQWLFDOO\ FRPSOH[´ /LWWOH DQG 'DP   WHUP ZKLFK ³HQFRPSDVVHV
FRQFHSWV IURP GLIIHUHQW GRPDLQV VXFK DV SROLWLFV DQG HGXFDWLRQ SKLORVRSK\ DQG
SV\FKRORJ\´ %OLQ   (W\PRORJLFDOO\ WKH ZRUG µDXWRQRP\¶ KDV LWV RULJLQ
 
IURP*UHHNautonomia, ZKLFK GHULYHVIURP autonomosPHDQLQJ 
RIDVWDWHKDYLQJ
LWVRZQODZV
&RQFLVH2[IRUG(QJOLVK'LFWLRQDU\
$FFRUGLQJ WR /DZVRQ  DXWRQRP\¶V QDWXUDO KRPH LV LQ WKH SROLWLFDO UHDOP
3ROLWLFDOO\ VSHDNLQJ WKH LGHDRI DXWRQRP\RU autonomia ILUVW DSSHDUHG DPRQJ WKH
DQFLHQW*UHHNVWRJHWKHUZLWKWKHHDUOLHVWH[SUHVVLRQRIGHPRFUDF\/DNRII,Q
WKLV FRQWH[W WKH WHUP µDXWRQRP\¶ FDQ EH XVHG WR GHILQH UHODWLRQVKLSV EHWZHHQ
SROLWLFDO JURXSLQJV RU VWDWHV DV ZHOO DV WKRVH EHWZHHQ LQGLYLGXDO KXPDQ EHLQJV
/DZVRQ&ROOHFWLYHO\DXWRQRP\LVXQGHUVWRRGDV³WKHLQGHSHQGHQFHDQGVHOI
GHWHUPLQDWLRQRIWKHFRPPXQLW\LQLWVH[WHUQDODQGLQWHUQDOUHODWLRQV´/DNRII
 ,Q DGGLWLRQ WR LWV FROOHFWLYLVW PHDQLQJ DXWRQRP\ DOVR EHDUV LQGLYLGXDO
FRQQRWDWLRQVZKLFKKDYHEHHQHPEUDFHG DQGHPSKDVLVHGE\ HGXFDWLRQDOLVWV ,Q WKLV
UHVSHFW DXWRQRP\ UHIHUV WR VHOIGHWHUPLQDWLRQ E\ DQ LQGLYLGXDO ibid. ,Q RWKHU
ZRUGV DXWRQRP\ PHDQV ³IUHHGRP WR GHWHUPLQH RQH
V RZQ DFWLRQV EHKDYLRXU HWF´
&ROOLQV (QJOLVK 'LFWLRQDU\  RU VLPSO\ µIUHHGRP RI DFWLRQ¶ &RQFLVH 2[IRUG
(QJOLVK'LFWLRQDU\
,QWKHILHOGRIHGXFDWLRQ ,ILQGWKHIROORZLQJGHILQLWLRQRIµDXWRQRP\¶JLYHQE\WKH
/RQJPDQ'LFWLRQDU\RI&RQWHPSRUDU\(QJOLVKHVSHFLDOO\UHOHYDQW³WKHDELOLW\
RURSSRUWXQLW\WRPDNH\RXURZQGHFLVLRQVZLWKRXWEHLQJFRQWUROOHGE\DQ\RQHHOVH´
7KLV GHILQLWLRQ LV XVHIXO LQ WZR DVSHFWV )LUVW LW HFKRHV GHILQLWLRQV RI OHDUQHU
DXWRQRP\ LQ WKH ILHOGRI ODQJXDJHHGXFDWLRQE\ UHLWHUDWLQJ WZRHVVHQWLDO FRQVWUXFWV
QDPHO\ µDELOLW\¶ DQG µWR PDNH D GHFLVLRQ¶ ZKLFK ZLOO EH GLVFXVVHG LQ VHFWLRQ 
6HFRQG LW UHIHUV WR WKH IUHHGRP RI LQGLYLGXDOV IURP RWKHUV¶ FRQWURO DQG KHQFH
XQGHUOLQHV WKH FHQWUDO UROH RI LQGLYLGXDOV DV EHLQJ LQ FKDUJH 7R XVH 3HQQ\FRRN¶V
ZRUGV LWPDUNV³DIRUPRIVHOIPDVWHU\´ZKLFKDOORZVLQGLYLGXDOV WRDFW

IUHHO\DFFRUGLQJWRWKHLUZLOODQGWDNHUHVSRQVLELOLW\IRUWKHLUGHFLVLRQV:KHWKHUWKLV
LV DQ DSSURSULDWH GHILQLWLRQ IRU WKH SXUSRVHV RI WKLV VWXG\ UHTXLUHV IXUWKHU
FRQVLGHUDWLRQ+RZHYHUEHIRUHLQYHVWLJDWLQJWKHHYROXWLRQRI WKHFRQFHSWRI OHDUQHU
DXWRQRP\ LQ ODQJXDJH HGXFDWLRQ WKURXJK LWV GHILQLWLRQV LQ WKH OLWHUDWXUH LQ WKH SDVW
WKUHHGHFDGHV , VKDOO GLVFXVV WKH LPSRUWDQFHRI SURPRWLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKH
ILHOGRIHGXFDWLRQ
 :K\LVOHDUQHUDXWRQRP\LPSRUWDQW"
/HDUQHU DXWRQRP\ KDV EHFRPH D PDMRU JRDO RI HGXFDWLRQ HVSHFLDOO\ LQ KLJKHU
HGXFDWLRQ DQG DGXOW HGXFDWLRQ RU HYHQ D VWUDWHJLF WDUJHW IRU WKH VDNH RI QDWLRQ
EXLOGLQJ6LQFODLUD,Q(XURSHOHDUQHUDXWRQRP\KDVEHFRPHRIILFLDOO\SDUWRI
WKHPDLQVWUHDPLQODQJXDJHHGXFDWLRQDQGDVVHVVPHQW2
5RXUNHDQG&DUVRQ
7KH JURZLQJ LQWHUHVW LQ OHDUQHU DXWRQRP\ KDV EHHQ DFFRXQWHG IRU E\ QXPHURXV
UHVHDUFKHUV%HQVRQ&UDEEH$FFRUGLQJWR&LHNDQVNL
WKHLUH[SODQDWLRQVDUHRIIHUHGRQWKHEDVLVRILGHRORJLFDOSV\FKRORJLFDODQGHFRQRPLF
DUJXPHQWV
,Q WHUPV RI LGHRORJ\ DXWRQRP\ LV VHHQ DV D KXPDQ ULJKW ZKLFK VWHPV IURP WKH
:HVWHUQ OLEHUDO WUDGLWLRQ /DNRII  ,Q WKLV YHLQ LQGLYLGXDOV KDYH WKH ULJKW WR
PDNH WKHLU RZQFKRLFHV DQGQRW WREH FRQILQHG E\ LQVWLWXWLRQDO FKRLFHV &LHNDQVNL
 7KHUHIRUH DXWRQRPRXV OHDUQLQJ LV VHHQ SDUWLFXODUO\ IURP WKH YLHZSRLQW RI
FULWLFDOWKHRULVWVVXFKDV3HQQ\FRRNDQG+ROOLGD\WRQDPHEXWDIHZ
DV³HPDQFLSDWRU\SUDFWLFHFRQWULEXWLQJWRWKHJRRGRILQGLYLGXDODQGRIWKHVRFLHW\´
&LHNDQVNL
)URP WKH SV\FKRORJLFDO SRLQW RI YLHZ ZKHQ OHDUQHUV DUH LQ FKDUJH RI WKHLU RZQ
OHDUQLQJ WKH\ ZLOO OHDUQ EHWWHU EHFDXVH RI FRJQLWLYH VRFLDO DQG DIIHFWLYH DVSHFWV
 
LQYROYHGLQWKHOHDUQLQJSURFHVV'LFNLQVRQ)RUH[DPSOHHPSLULFDOUHVHDUFK
LQ VRFLDO SV\FKRORJ\ KDV IRXQG WKDW DXWRQRP\ LH ³IHHOLQJ IUHH DQG YROLWLRQDO LQ
RQH¶V DFWLRQV´ LV D EDVLF KXPDQ QHHG 'HFL   $XWRQRPRXV OHDUQHUV DUH
LQWULQVLFDOO\PRWLYDWHG WR WDNH UHVSRQVLELOLW\ IRU WKHLURZQ OHDUQLQJDQGGHYHORS WKH
VNLOOVIRUVHOIPDQDJHPHQW$VDUHVXOWWKHLUOHDUQLQJLVHIILFLHQWDQGHIIHFWLYHZKLFK
LQWXUQQXUWXUHVWKHLUPRWLYDWLRQ/LWWOH
7KH HFRQRPLF DUJXPHQW VWUHVVHV WKDW DXWRQRPRXV OHDUQLQJ LV WKH ZD\ LQGLYLGXDOV
³SURYLGH IRU WKHLU RZQ OHDUQLQJ QHHGV´ EHFDXVH ³VRFLHW\ FDQQRW NHHS SURYLGLQJ WKH
KLJKOHYHORILQVWUXFWLRQUHTXLUHGE\LQGXVWULDODQGFRPPHUFLDOGHYHORSPHQWWKURXJK
HGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQVHVSHFLDOO\LQYLHZRIUDSLGWHFKQLFDOFKDQJHV´&DUUp
FLWHGLQ&LHNDQVNL$OVRLQGLYLGXDOVQHHGWREHDEOHWRFRQWLQXHWROHDUQ
DIWHUOHDYLQJIRUPDOHGXFDWLRQ7KHUHIRUHDXWRQRPRXVOHDUQLQJLVVHHQDVFUXFLDOIRU
OLIHORQJOHDUQLQJDQGIRUWKHHFRQRPLFKHDOWKRIWKHVRFLHW\
2.3 Definitions of learner autonomy in language education 
$V GLVFXVVHG LQ  WKH HPHUJHQFH RI OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKH ILHOG RI ODQJXDJH
HGXFDWLRQ KDV ZLWQHVVHG D FRQVLGHUDEOH DPRXQW RI HIIRUW EHLQJ VSHQW RQ WKHRULVLQJ
GHILQLQJDQGGHYHORSLQJPRGHOVWRLOOXPLQDWHWKHFRQFHSWRIOHDUQHUDXWRQRP\7KHUH
KDYH EHHQ VHYHUDO DWWHPSWV WR SURYLGH D WKRURXJK UHYLHZ RI WKH HYROXWLRQ RI
GHILQLWLRQVRI OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKH OLWHUDWXUH VXFKDV+VX 7ULQK 
%HQVRQ  DQG /&7 1JX\HQ  7KHVH UHVHDUFKHUV KDYH RIIHUHG YDULRXV
DSSURDFKHV WR LQYHVWLJDWLQJ WKH VHW RI FRQFHSWV XVHG LQ GHILQLWLRQV RI OHDUQHU
DXWRQRP\ +VX   IRU H[DPSOH VXJJHVWV WKDW WKH WHUP OHDUQHU DXWRQRP\
GHYHORSVIURPDFRUHFRQFHSWZLWKPRUHOD\HUVEHLQJDGGHGRYHU WLPH+HFRQWHQGV
WKDW RULJLQDOO\ WKH FRQFHSW RI DXWRQRP\ LQ ODQJXDJH OHDUQLQJ ZDV GHILQHG DV D

capacity ZKLFK ZLOO EH GLVFXVVHG LQ  EHORZ DQG KDV FKURQRORJLFDOO\ EHHQ
DGGHG WR ZLWK PRUH FRPSRQHQWV VXFK DV responsibility a process attributes
willingness DQG freedom/right ibid 7ULQK   E\ FRQWUDVW DUJXHV WKDW
FHQWUDOWRGHILQLWLRQVRIOHDUQHUDXWRQRP\DUHIRXUIDFWRUVUHODWHGWROHDUQHUVQDPHO\
cognitive factors affective factors metacognitive factors DQG social factors LQ
RULJLQDO RUGHU :KHUHDV /&7 1JX\HQ  LQYHVWLJDWHV GHILQLWLRQV RI OHDUQHU
DXWRQRP\ LQ WHUPV RI WKHLU UHIHUHQFH WR L capacityability LL qualities
responsibilitystrategiesknowledge, and attitudesDQGLLLreadiness/willingness
,QWKLVVWXG\,VKDOOEHJLQZLWKDGLVFXVVLRQRI+ROHF¶VGHILQLWLRQZKLFKKDV
EHHQZLGHO\FLWHGDVDVSULQJERDUGIRU WKHFRQFHSWXDOLVDWLRQRI OHDUQHUDXWRQRP\DV
DQ DELOLW\ DQG DV D FDSDFLW\ VXEVHTXHQWO\ 7KHQ , VKDOO ORRN LQWR WKH FRQFHSW RI
ZLOOLQJQHVV LQ GHILQLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ , DUJXH WKDW OHDUQHU DXWRQRP\ FDQ EH
FRQFHSWXDOLVHGDVKDYLQJWZRFRUHFRPSRQHQWVDFDSDFLW\DQGZLOOLQJQHVVZKLFKFDQ
WKHQ EH HODERUDWHG DQG H[WHQGHG WR LQFOXGH RWKHU FRQVWUXFWV VXFK DV UHVSRQVLELOLW\
GHFLVLRQPDNLQJ FRQWURO UHDGLQHVV EHOLHIV DWWLWXGHV DQG PRWLYDWLRQ +DYLQJ VDLG
WKDW ,DPDOVRDZDUHWKDW OHDUQHUDXWRQRP\LVDFRPSOH[FRQVWUXFWZKLFKLVVKDSHG
DQG LQIOXHQFHG E\ WKH ZLGHU VRFLRFXOWXUDO FRQWH[W LQ ZKLFK LW LV EHLQJ SURPRWHG
7KHVHFRQWH[WXDOGLPHQVLRQVZLOODOVREHGLVFXVVHGODWHU LQWKLVFKDSWHUVHHVHFWLRQ

 /HDUQHU$XWRQRP\DVDFDSDFLW\
,Q WKH ILHOG RI ODQJXDJH HGXFDWLRQ +ROHF¶V  ERRN KDV RIWHQ EHHQ VHHQ DV D
VWDUWLQJ SRLQW IRU WKH GHILQLWLRQ RI DXWRQRP\ LQ ODQJXDJH OHDUQLQJ 'DP 
*DUGQHU 2ULJLQDOO\ UHJDUGHGE\+ROHF DVRQHRI WKHGHILQLQJ JRDOVRI DGXOW
HGXFDWLRQOHDUQHUDXWRQRP\KDVEHFRPHFHQWUDOWRWKH&RXQFLORI(XURSH¶VWKLQNLQJ
 
DERXW ODQJXDJH WHDFKLQJ DQG OHDUQLQJ /LWWOH  ,Q KLV SURMHFW UHSRUW WR WKH
&RXQFLORI(XURSH+ROHFGHILQHVOHDUQHUDXWRQRP\DV³WKHDELOLW\WRWDNH
FKDUJH RI RQH¶V RZQ OHDUQLQJ´ DQG HODERUDWHV WKDW ³WR WDNH FKDUJH RI RQH¶V RZQ
OHDUQLQJLVWRKDYHDQGWRKROGWKHUHVSRQVLELOLW\IRUDOOWKHGHFLVLRQVFRQFHUQLQJDOO
DVSHFWVRIWKLVOHDUQLQJ>«@´LH³GHWHUPLQLQJWKHREMHFWLYHVGHILQLQJWKHFRQWHQWV
DQG WKH SURJUHVVLRQV VHOHFWLQJ PHWKRGV DQG WHFKQLTXHV WR EH XVHG PRQLWRULQJ WKH
SURFHGXUH RI DFTXLVLWLRQ UK\WKP WLPH SODFH HWF HYDOXDWLQJ ZKDW KDV EHHQ
DFTXLUHG´
)URP +ROHF¶V  VHPLQDO GHILQLWLRQ OHDUQHU¶V FDSDFLW\ RU DELOLW\ IRU PDNLQJ
LQIRUPHGGHFLVLRQVDERXWWKHLURZQOHDUQLQJKDVEHFRPHDQHPSKDVLVRIVXEVHTXHQW
GHILQLWLRQV RI OHDUQHU DXWRQRP\ LQ ODQJXDJH OHDUQLQJ HJ /LWWOH  %HQVRQ
 ZKLFK ZLOO EH GLVFXVVHG ODWHU LQ WKLV VHFWLRQ ,Q KLV UHYLHZ DUWLFOH RQ WKH
FRQFHSWRI OHDUQHUDXWRQRP\6PLWKVHHV WKH WHUPµFDSDFLW\¶DVV\QRQ\PRXV
ZLWK µFRPSHWHQFH¶ 6LQFODLU E KRZHYHU VXJJHVWV WKDW FDSDFLW\ IRU DXWRQRP\
FDQEHFRQFHSWXDOLVHGLQWHUPVRI OHDUQHUV¶NQRZOHGJHDERXW OHDUQLQJ$FFRUGLQJWR
6LQFODLU E +ROHF KDV HVWDEOLVKHG D FUXFLDO QRWLRQ LQ WKH XQGHUVWDQGLQJ RI
DXWRQRP\ LQ ODQJXDJH OHDUQLQJ ZKHQ KH SRVLWV WKDW ³>W@KLV DELOLW\ KDV D SRWHQWLDO
FDSDFLW\ WR DFW LQ D JLYHQ VLWXDWLRQ ± LQ RXU FDVH OHDUQLQJ ± DQG QRW WKH DFWXDO
EHKDYLRXURIDQLQGLYLGXDOLQWKDWVLWXDWLRQ´+ROHF(PSKDVLVLQJWKHQRWLRQ
RI µSRWHQWLDO FDSDFLW\¶ LQ +ROHF¶V ZRUGV 6LQFODLU E  FRQWHQGV WKDW ³>W@KLV
SRWHQWLDO IRU OHDUQLQJ EHKDYLRXUV SUHVXSSRVHV LQ WKH OHDUQHU D KLJK GHJUHH RI
PHWDFRJQLWLYHDZDUHQHVVLHNQRZOHGJHDERXWOHDUQLQJ´,QRWKHUZRUGVµFDSDFLW\¶
IRUDXWRQRP\LQODQJXDJHOHDUQLQJFDQEHFDWHJRULVHGDVPHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHRI
VHOIDV OHDUQHULQGLYLGXDOGLIIHUHQFHV OLNHVGLVOLNHVHWFVXEMHFWPDWWHU WREHOHDUQW
ODQJXDJH DZDUHQHVV FRQWH[W RI OHDUQLQJ LQFOXGLQJ HQYLURQPHQWDO UHVRXUFHV

SROLWLFDO DQG VRFLDO DVSHFWV DQG SURFHVVHV RI OHDUQLQJ NQRZOHGJH RI VWUDWHJLHV
6LQFODLUD7KLVFDWHJRULVDWLRQRIFDSDFLW\KDV LPSRUWDQW LPSOLFDWLRQV IRUP\
YLHZ RI OHDUQHU DXWRQRP\ DQG P\ OHDUQHU WUDLQLQJ SURJUDPPH ZKLFK ZLOO EH
GLVFXVVHGIXUWKHULQVHFWLRQRIWKLVFKDSWHUDQGLQ&KDSWHU
%HQVRQFRPPHQWVWKDW+ROHF¶VGHILQLWLRQRIOHDUQHUDXWRQRP\³KDV
SURYHGUHPDUNDEO\UREXVWDQGUHPDLQVWKHPRVWZLGHO\FLWHGGHILQLWLRQLQWKHILHOG´
7KLV GHILQLWLRQ FDQ EH DUJXHG WR KDYH SURYLGHG WKH HVVHQFH RI OHDUQHU DXWRQRP\
ZKLFKLVOHDUQHUV¶FHQWUDOUROHLQPDQDJLQJWKHOHDUQLQJSURFHVV3DLYD)URP
WKH IRXQGDWLRQ ODLG E\ WKLV GHILQLWLRQ UHVHDUFKHUV DQG SUDFWLWLRQHUV KDYH SURSRVHG
QXPHURXVZD\VWRGHILQHWKHWHUPDGGLQJPRUHSHUVSHFWLYHVWRWKHXQGHUVWDQGLQJRI
OHDUQHU DXWRQRP\ LQ HGXFDWLRQ LQ JHQHUDO DQG LQ (/7 LQ SDUWLFXODU )RU H[DPSOH
DFFRUGLQJ WR +VX  +ROHF¶V GHILQLWLRQ DOVR HQWDLOV µUHVSRQVLELOLW\¶ DQG
µGHFLVLRQPDNLQJ¶ WKH FRUH FRQVWUXFWV LQ VXEVHTXHQW FRQFHSWXDOLVDWLRQV RI OHDUQHU
DXWRQRP\ LQ WKH µV DQG HDUO\ ¶V HJ 'LFNLQVRQ  %RXG  /LWWOH
7KHVHFRQVWUXFWVFDQEHLQIHUUHGLQ+ROHF¶VHOXFLGDWLRQRIKLVGHILQLWLRQDERYH
+ROHF¶VGHILQLWLRQKROGVDQ LPSRUWDQW VWDWXV LQ WKH ILHOGRI ODQJXDJHHGXFDWLRQDV LW
HPSKDVLVHV WKDW OHDUQHU DXWRQRP\ LV DQ DWWULEXWH RI OHDUQHUV %HQVRQ 
1HYHUWKHOHVVWKLVGHILQLWLRQKDVDOVREHHQFULWLFLVHGDVµUHVWULFWLYH¶DQGQRWµH[SOLFLW¶
HQRXJKLQLWVDFFRXQWRIWKHFRJQLWLYHDVSHFWRIWKHGHYHORSPHQWRIOHDUQHUDXWRQRP\
%HQVRQ   ,Q WKH ZRUGV RI %HQVRQ   FDSLWDOLVDWLRQ LQ RULJLQDO
³DOWKRXJKKLVGHILQLWLRQH[SODLQHG:+$7DXWRQRPRXVOHDUQHUVDUHDEOHWRGRLWGLG
QRWH[SODLQ+2:WKH\DUHDEOHWRGRLW´7KLVKRZHYHUVHHPVWREHDUDWKHUXQIDLU
FULWLFLVPDVLQWKDWFDVHLWZRXOGKDYHWREHDYHU\ORQJGHILQLWLRQ)RU+ROHFOHDUQHU
DXWRQRP\ LV DQ DELOLW\ ZKLFK ³LVQRW LQERUQEXWPXVWEH DFTXLUHG HLWKHUE\ QDWXUDO
 
PHDQVRUDVPRVWRIWHQKDSSHQVE\IRUPDOOHDUQLQJLH LQDV\VWHPDWLFGHOLEHUDWH
ZD\´
,QVSLUHG E\ WKH ZRUN RI +ROHF  /LWWOH  SLFNV XS RQ DQG H[SDQGV WKH
QRWLRQ RI DXWRQRP\ DV D capacity RI WKH OHDUQHU EXW HPSKDVLVHV WKH FHQWUDO UROH RI
SV\FKRORJ\LQWKHGHYHORSPHQWRIWKLVFDSDFLW\$FFRUGLQJWR/LWWOH
>«@DXWRQRP\LVDcapacity±IRUGHWDFKPHQWFULWLFDOUHIOHFWLRQGHFLVLRQPDNLQJDQG
LQGHSHQGHQW DFWLRQ ,W SUHVXSSRVHV EXW DOVR HQWDLOV WKDW WKH OHDUQHU ZLOO GHYHORS D
SDUWLFXODUNLQGRISV\FKRORJLFDOUHODWLRQWRWKHSURFHVVDQGFRQWHQWRIKLVOHDUQLQJ7KH
FDSDFLW\ IRUDXWRQRP\ZLOOEHGLVSOD\HGERWK LQ WKHZD\ WKH OHDUQHU OHDUQVDQG LQ WKH
ZD\KHRUVKHWUDQVIHUVZKDWKDVEHHQOHDUQHGWRZLGHUFRQWH[WV
7KLVGHILQLWLRQHQFRPSDVVHVD OHYHORIFRQWURORQ WKHSDUWRI OHDUQHURYHUFRJQLWLYH
SURFHVVHVLQOHDUQLQJ%HQVRQDQGDVVXPHVWKDW³WKHFDSDFLW\WRPDQDJHRQH¶V
RZQ OHDUQLQJ GHSHQGV XSRQ FHUWDLQ XQGHUO\LQJ SV\FKRORJLFDO FDSDFLWLHV´ %HQVRQ
  /LWWOH  DOVR VWUHVVHV WKDW WKLV FDSDFLW\ LQFOXGHV PHWDFRJQLWLYH
OHDUQLQJ VWUDWHJLHV VXFK DV SODQQLQJ PRQLWRULQJ DQG HYDOXDWLQJ RI OHDUQLQJ
DFWLYLWLHVDQGLQYROYHVERWKWKHFRQWHQWDQGSURFHVVRIOHDUQLQJ
%HQVRQ  KRZHYHU SRVLWV WKDW WKH FRQFHSW RI WDNLQJ UHVSRQVLELOLW\ VKRXOG EH
HODERUDWHGLQFHUWDLQFRQWH[WVRIWHDFKLQJDQGOHDUQLQJ7DNLQJDFULWLFDODSSURDFKWR
DXWRQRP\LQODQJXDJHOHDUQLQJ%HQVRQGHYHORSVWKHRULJLQDOQRWLRQRIUHVSRQVLELOLW\
LQ+ROHF¶VGHILQLWLRQDQGGHILQHVOHDUQHUDXWRQRP\DV³WKHFDSDFLW\WRWDNHcontrolRI
RQH¶V OHDUQLQJ´ %HQVRQP\HPSKDVLV ,Q WKLVPRGHO FRQWURO FDQEH
FDWHJRULVHGLQWRWKUHHLQWHUGHSHQGHQWOHYHOVFRQWURORIOHDUQLQJPDQDJHPHQWFRQWURO
RIFRJQLWLYHSURFHVVHVDQGFRQWURORYHUOHDUQLQJFRQWHQW%HQVRQ

,QHVVHQFHHDUO\GHILQLWLRQVRIOHDUQHUDXWRQRP\VXFKDV+ROHF¶VDQG/LWWOH¶V
 HVSRXVHG FDSDFLW\ UHVSRQVLELOLW\ DQG WKH GHFLVLRQPDNLQJ SURFHVV 7KHVH
HOHPHQWVDUHFHQWUDOWROHDUQHU¶VFRQWURORIFRJQLWLYHSURFHVVHVZKLFKLVRQHOHYHORI
%HQVRQ¶V  WKUHHOHYHOPRGHO0HWDFRJQLWLYH IDFWRUVRIDXWRQRP\
DUH PDQLIHVWHG LQ WKH RWKHU WZR FRQWUROV LH OHDUQLQJ PDQDJHPHQW DQG OHDUQLQJ
FRQWHQW 7KHVH FRQWUROV UHIHU WR OHDUQHU¶V LQYROYHPHQW LQ VHWWLQJ JRDOV GHILQLQJ
FRQWHQWPRQLWRULQJDQGDVVHVVLQJDFKLHYHPHQWDQGSURJUHVV/LWWOHZKLFK
FDQ EH VXPPDUL]HG LQ PHWDFRJQLWLYH WHUPV DV WKH FDSDFLW\ WR VHOIPDQDJH WKHLU
OHDUQLQJ :HQGHQ  ,Q VXPPDU\ LW FDQ EH REVHUYHG WKDW D IRFXV RQ OHDUQHU
FRJQLWLYH IDFWRUV LV FKDUDFWHULVWLF RI HDUO\ GHILQLWLRQV RI OHDUQHU DXWRQRP\ WRJHWKHU
ZLWK QRWLRQV RI FDSDFLW\ UHVSRQVLELOLW\ DQG WKH GHFLVLRQPDNLQJ SURFHVV HJ
'LFNLQVRQ%RXG+XQW et al.
 :LOOLQJQHVVIRU/HDUQHU$XWRQRP\
,Q DGGLWLRQ WR WKHFRJQLWLYHFRQFHSWLRQRI OHDUQHUDXWRQRP\DV DFDSDFLW\ OHDUQHUV¶
DIIHFWLYHIDFWRUVLQFOXGLQJDWWLWXGHVZLOOLQJQHVVDQGVHOIFRQILGHQFHDUHDOVRWDNHQ
LQWRDFFRXQWLQGHILQLWLRQVRIOHDUQHUDXWRQRP\7ULQK7KHVHIDFWRUVDUHDOVR
UHIHUUHG WR DV LQGLYLGXDO DWWULEXWHV E\ +VX  ZKR DGGV OHDUQHUV¶ EHOLHIV
PRWLYDWLRQDQGOHDUQLQJVW\OHLQWRWKHOLVW/HDUQHUV¶DIIHFWLYHIDFWRUVDUHHVSHFLDOO\
HPSKDVLVHGE\OHDUQHU WUDLQLQJSURSRQHQWV:HQGHQIRUH[DPSOHSRVLWVWKDW
DXWRQRPRXVOHDUQHUVDUHVHOIFRQILGHQWOHDUQHUVZKRDUHDZDUHRIWKHLUFUXFLDOUROHLQ
WKHLUODQJXDJHOHDUQLQJ7KLVDWWLWXGHHQDEOHVWKHPWRDFTXLUHVWUDWHJLHVWRGLUHFWDQG
PDQDJH WKHLU RZQ OHDUQLQJ 7KHUHIRUH LQGLYLGXDO DWWULEXWHV KDYH EHHQ JUDGXDOO\
LQFRUSRUDWHG LQWR WUDLQLQJ SURJUDPPHV IRU IRVWHULQJ DXWRQRP\ LQ ODQJXDJH OHDUQLQJ
+VX
 
$PRQJWKHLQGLYLGXDODWWULEXWHVOLVWHGDERYH+VXDVVHUWV WKDWRQHRI WKH
PRVW LPSRUWDQW HOHPHQWV RI OHDUQHU DXWRQRP\ LV willingness ZKLFK LQ KLV YLHZ
FRPSULVHV LQWULQVLF PRWLYDWLRQ SRVLWLYH DWWLWXGHV DQG EHOLHIV :LOOLQJQHVV WRJHWKHU
ZLWK FDSDFLW\ DFFRXQW IRU ³WKH PRVW LPSRUWDQW LQJUHGLHQWV >WKDW@ QHHGHG WR EH
VHULRXVO\ FRQVLGHUHG LQ GHYHORSLQJ OHDUQHU DXWRQRP\´ ibid 7KLV KDV EHHQ ILUPO\
SRVWXODWHGLQWKHVRFDOOHG%HUJHQGHILQLWLRQ'DPZKLFKJRHV
/HDUQHUDXWRQRP\LVFKDUDFWHULVHGE\DUHDGLQHVVWRWDNHFKDUJHRIRQH¶VRZQOHDUQLQJ
LQWKHVHUYLFHRIRQH¶VQHHGVDQGSXUSRVHV7KLVHQWDLOVDFDSDFLW\DQGZLOOLQJQHVVWRDFW
LQGHSHQGHQWO\DQGLQFRRSHUDWLRQZLWKRWKHUVDVDVRFLDOO\UHVSRQVLEOHSHUVRQ
&RPPHQWLQJ RQ 'DP¶V  GHILQLWLRQ 6LQFODLU E  VXJJHVW WKDW WKH
LQFOXVLRQ RI WKH QRWLRQRI µZLOOLQJQHVV¶ VWUHVVHV WKH SRLQW WKDW ³LUUHVSHFWLYH RI WKHLU
FDSDFLW\ OHDUQHUV ZLOO QRW GHYHORS DXWRQRP\ XQOHVV WKH\ DUH ZLOOLQJ WR WDNH
UHVSRQVLELOLW\IRUWKHLUOHDUQLQJ´,QWKHVDPHYHLQ6LQFODLUREVHUYHVWKDW
³DOHDUQHUPD\KDYHDFTXLUHGDJRRGGHDORIPHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHLH FDSDFLW\
IRUDXWRQRPRXVOHDUQLQJEXWQRWDOZD\VIHHOOLNHWDNLQJUHVSRQVLELOLW\´EHFDXVH³>W@KH
ZLOOLQJQHVV WR WDNH FRQWURO YDULHV « GHSHQGLQJ RQ D UDQJH RI YDULDEOHV LQFOXGLQJ
SV\FKRORJLFDO HJGHSUHVVLRQ LUULWDWLRQSK\VLRORJLFDO HJKHDGDFKH FRQWH[WXDO
IDFWRUVHJWRRPXFKQRLVHQRWHQRXJKUHVRXUFHVZKLFKFDQLQIOXHQFHOHDUQHUVDQ\
WLPH´ ([SORULQJ OHDUQHUV¶ UHDGLQHVV DQG ZLOOLQJQHVV WR OHDUQ DXWRQRPRXVO\
WKHUHIRUH KDV EHFRPH LPSRUWDQW DV D FUXFLDO SULRU VWHS IRU WHDFKHUV LQ IRVWHULQJ
OHDUQHUDXWRQRP\c.f.&RWWHUDOO&KDQ7KDQJDQG$OLDV
 /HDUQHU$XWRQRP\DVDFRPSOH[FRQVWUXFW
%HQVRQ¶V  FULWLFDO DSSURDFK KDV EHHQ GHSLFWHG DV ³D µUDGLFDO¶ DQG µFULWLFDO¶
GHYLDWLRQDO QRWH ZKLFK HPSKDVLVHG WKH SROLWLFDO DQG VRFLDOFXOWXUDO GLPHQVLRQV RI
DXWRQRP\´LQWKHODWHQLQHWLHV+VX,QIDFW%HQVRQDUJXHV

WKDW ³WKH HVVHQWLDOO\ SROLWLFDO DQG WUDQVIRUPDWLYH FKDUDFWHU RI DXWRQRP\´ FDQQRW EH
LJQRUHGEHFDXVH³FRQWURORYHU OHDUQLQJQHFHVVDULO\ LQYROYHVDFWLRQV WKDWKDYHVRFLDO
FRQVHTXHQFHV´
$SDUW IURP WKH SROLWLFDO LPSOLFDWLRQV RI OHDUQHU DXWRQRP\ DV VXJJHVWHG E\ VXFK D
FULWLFDO WKHRULVW DV %HQVRQ ZKLFK XQGHUOLQH WKH LPSRUWDQFH RI VRFLDO SRZHU DQG
FRQWURO DQRWKHU VRFLDO IDFWRU WR EH PHQWLRQHG LV VRFLDO LQWHUDFWLRQ 7ULQK 
/HDUQHU DXWRQRP\ VKRXOG EH VHHQ DV LQGHSHQGHQW LQ WKH VHQVH WKDW WKLV WHUP LV
RSSRVLWH WR GHSHQGHQW UDWKHU WKDQ V\QRQ\PRXV ZLWK ³OHDUQLQJ LQ LVRODWLRQ´ (VFK
  $V VXFK OHDUQHU DXWRQRP\ LV FKDUDFWHULVHG DV LQWHUGHSHQGHQW E\ VRPH
UHVHDUFKHUV 'DP  (VFK  /LWWOH   7KLV LQWHUGHSHQGHQFH LV
GHPRQVWUDWHG LQ WKH SURFHVV RI QHJRWLDWLRQV RI PHDQLQJ DQG VFDIIROGLQJ EHWZHHQ
WHDFKHUDQGOHDUQHUVDQGDPRQJOHDUQHUVWKHPVHOYHV7ULQK7KHLPSRUWDQFHRI
VRFLDO LQWHUDFWLRQIRU OHDUQLQJ LQGHYHORSLQJDXWRQRP\KDVDOVREHHQKLJKOLJKWHGE\
SURSRQHQWVRI9\JRWVNLDQWKHRULHVVXFKDV/LWWOHZKRDVVHUWV WKDW³WKH
GHYHORSPHQWRIDFDSDFLW\IRU UHIOHFWLRQDQGDQDO\VLVFHQWUDO WR WKHGHYHORSPHQWRI
OHDUQHU DXWRQRP\ GHSHQGV RQ WKH GHYHORSPHQW DQG LQWHUQDOL]DWLRQ RI D FDSDFLW\ WR
SDUWLFLSDWHIXOO\DQGFULWLFDOO\LQVRFLDOLQWHUDFWLRQV´
7KHVRFLDOGLPHQVLRQRIDXWRQRP\UHFRJQLVHGE\%HQVRQDQG6LQFODLUD
LVDOVRUHIOHFWHGLQWKHQRWLRQRIVRFLDOOHDUQLQJDQGVRFLDOUHVSRQVLELOLW\HPEHGGHGLQ
WKH%HUJHQGHILQLWLRQPHQWLRQHGDERYH6LQFODLU ,QWKHOLJKWRIVRFLRFXOWXUDO
WKHRU\DIRFXVRQWKH³LQGLYLGXDOLQLVRODWLRQ´RUDFRQVLGHUDWLRQRIWKH³LQGLYLGXDO
RQO\LQIDFHWRIDFHLQWHUDFWLRQVZLWKVRFLDODJHQWVVXFKDVSDUHQWVRUWHDFKHUV´LVQRW
VXIILFLHQWWRXQGHUVWDQGKXPDQEHKDYLRXUVVXFKDVVRFLDOLQWHUDFWLRQEXWLWPXVWEH
SODFHG ZLWKLQ ³WKH SUHYDLOLQJ SROLWLFDO FXOWXUDO DQG KLVWRULFDO FRQWH[WV´ 6LQFODLU
 
  FLWLQJ 9\JRWVN\  DQG 5HQVKDZ   7KHUHIRUH FRQFHSWV
XQGHUO\LQJ WKH ³VRFLDO EDVLV RI OHDUQLQJ DQG WKH LQWHUDFWLYH SURFHVVHV WKDW SURPRWH
GHYHORSPHQW´ VXFK DV VFDIIROGLQJ UHFLSURFDO WHDFKLQJ DQG FROODERUDWLYH OHDUQLQJ
DSSOLHG LQ IRVWHULQJ DXWRQRP\ DUH ³PRVW FORVHO\ DVVRFLDWHG ZLWK WKH VRFLRFXOWXUDO
WKHRU\ RI OHDUQLQJ´ DQG VKRXOG EH ORFDWHG LQ WKH FXOWXUDO DQG SROLWLFDO FRQWH[W LQ
ZKLFKWKH\DUHDSSOLHG6LQFODLUFLWLQJ5HQVKDZ
 /HDUQHU$XWRQRP\LQWKLVVWXG\
$OWKRXJKWKLVVHFWLRQLVDQDWWHPSWWRUHYLHZPRVWRIWKHOD\HUVRUIDFWRUVWKDWZHUH
WDNHQ LQWR DFFRXQWV LQ GHILQLWLRQV RI OHDUQHU DXWRQRP\ LW PXVW EH VWUHVVHG WKDW WKH
TXHVWLRQ DERXW ZKDW DUH WKH PRVW LPSRUWDQW FRPSRQHQWV RI DXWRQRP\ LQ ODQJXDJH
OHDUQLQJUHPDLQVFRPSOLFDWHGDQGDWWHPSWVWRDQVZHULWDUHVWLOOLQFRQFOXVLYH%HQVRQ
 $V IRU WKLV VWXG\ WKH %HUJHQ GHILQLWLRQ GLVFXVVHG DERYH LQ  LV WKH
GHILQLWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\ ZKLFK KDV XQGHUSLQQHG P\ FRQFHSWXDOLVDWLRQ DQG
SURYLGHG WKH WKHRUHWLFDO IRXQGDWLRQ IRU WKHGHYHORSPHQWRI WKH UHVHDUFK LQVWUXPHQWV
DQGOHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPH)LUVWO\LWFRQFXUVZLWK+ROHF¶VGHILQLWLRQLQ
UHFRJQLVLQJ WKDW DXWRQRP\ LV D FRQVWUXFW RI FDSDFLW\ $V , KDYH GLVFXVVHG LQ 
WKLV FDSDFLW\ FDQEH DUJXHG WR LQFOXGH OHDUQHUV¶ PHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJH 6LQFODLU
E ZKLFK FRQVWLWXWHG WKH XQGHUO\LQJ IUDPHZRUN RI WKH VWXGHQWV¶ TXHVWLRQQDLUHV
DQG WKH LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH %HVLGHV WKLV FDSDFLW\ LV DOVR UHODWHG WR FRQVFLRXV
DZDUHQHVVRIWKHNQRZOHGJHRIOHDUQLQJFRQVFLRXVUHIOHFWLRQRQOHDUQLQJDQGWKHXVH
RI PHWDFRJQLWLYH VWUDWHJLHV 6LQFODLU  7KHVH DUH HVVHQWLDO HOHPHQWV FHQWUDO WR
WKHPDLQFRPSRQHQWVRI WKHOHDUQHU WUDLQLQJSURJUDPPHLQWKLVVWXG\6HFRQGO\ WKH
%HUJHQ GHILQLWLRQ VWUHVVHV WKH LPSRUWDQFH RI OHDUQHUV¶ ZLOOLQJQHVV RU UHDGLQHVV WR
WDNHUHVSRQVLELOLW\IRU WKHLURZQOHDUQLQJ$VQRWHGLQVHFWLRQZLOOLQJQHVVKDV
EHHQUHFRJQLVHGDVDFUXFLDOIDFWRUIRUSURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\DPRQJOHDUQHUV

6LQFODLU   KDV OXFLGO\ VXPPDULVHG WKLV SRLQW E\ DVVHUWLQJ WKDW ³OHDUQHU
DXWRQRP\ LV D FRQVWUXFW RI FDSDFLW\ ZKLFK LV RSHUDWLRQDOLVHG ZKHQ ZLOOLQJQHVV LV
SUHVHQW´ 7KHUHIRUH LQYHVWLJDWLQJ OHDUQHUV¶ ZLOOLQJQHVV IRU DXWRQRP\ KDV DQ
LPSRUWDQWSDUWLQWKLVVWXG\DQGZLOOEHUHSRUWHGLQ&KDSWHUDQG&KDSWHU)LQDOO\
WKH%HUJHQGHILQLWLRQDOVRUHIOHFWVWKHLPSRUWDQFHRIVRFLRFXOWXUDOWKHRU\RIOHDUQLQJ
LQ WKH FRQFHSWXDOLVDWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\ 6LQFODLU  ,Q WKLV UHVSHFW WKH
VWXG\ HPSOR\V VFDIIROGLQJ IURP WKH WHDFKHU DQG FROODERUDWLYH OHDUQLQJ DPRQJ
VWXGHQWV WR HQKDQFH OHDUQHUV¶ FDSDFLW\ DQG GHYHORS WKHLU DXWRQRP\ LQ WKH VRFLR
FXOWXUDOFRQWH[WRI WHUWLDU\HGXFDWLRQ LQ9LHWQDP7KLVZLOOEHGLVFXVVHGLQGHWDLO LQ
&KDSWHU
2.4 Versions of learner autonomy 
$VGLVFXVVHGLQVHFWLRQDXWRQRP\LVDPXOWLIDFHWHGQRWLRQ6LQFODLUDVR
PXFK VR WKDW WKHUH KDV EHHQ D PXOWLSOLFLW\ RI PRGHOV RI OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKH
OLWHUDWXUH %HQVRQ   XVHV WKH WHUPV µWHFKQLFDO¶ µSV\FKRORJLFDO¶ DQG
µSROLWLFDO¶ WR GHVFULEH WKUHH PDMRU YHUVLRQV RI DXWRQRP\ LQ ODQJXDJH HGXFDWLRQ
$OWKRXJK WKLV FODVVLILFDWLRQ ZKLFK REVHUYHV WKH FRUUHVSRQGHQFH EHWZHHQ ZD\V RI
UHSUHVHQWLQJWKHLGHDRIDXWRQRP\DQGPDMRUSKLORVRSKLFDODSSURDFKHVWR³WKHLVVXHV
RINQRZOHGJHDQGOHDUQLQJLQWKHKXPDQLWLHVDQGVRFLDOVFLHQFHV´ibid.KDVH[HUWHG
VLJQLILFDQWLQIOXHQFHDQGLVLQFUHDVLQJO\FLWHGLQWKHOLWHUDWXUH%OLQLWKDVEHHQ
FULWLTXHGDV³IUDJPHQWDU\´2[IRUGRU³URXJKDQGFRQIXVLQJ´+VX
 $FFRUGLQJ WR 2[IRUG   EHVLGHV IDYRXULQJ WKH SROLWLFDO YHUVLRQ
%HQVRQ¶V  PRGHO PLVVHV RXW WKH VRFLRFXOWXUDO SHUVSHFWLYH DQG GRHV QRW
GHPRQVWUDWH WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ GLIIHUHQW YHUVLRQV RI DXWRQRP\ DQG LPSRUWDQW
FRQVWUXFWV RI FRQWH[W DJHQF\ DQG PRWLYDWLRQ 6KH WKHUHIRUH HODERUDWHV %HQVRQ¶V
 PRGHOV E\ DGGLQJ VRFLRFXOWXUDO SHUVSHFWLYHV DPHQGLQJ %HQVRQ¶V SROLWLFDO
 
YHUVLRQDQGLQYHVWLJDWLQJWKHQHZPRGHOLQIRXULPSRUWDQWWKHPHVFRQWH[WDJHQF\
PRWLYDWLRQDQGOHDUQLQJVWUDWHJLHV2[IRUG
,Q P\ YLHZ %HQVRQ¶V  PRGHO GHVHUYHV FUHGLW DV EHLQJ WKH ILUVW HIIRUW WR
FDWHJRULVH YHUVLRQV RI DXWRQRP\ LQ D V\VWHPDWLF IDVKLRQ +RZHYHU LWV FRPSRQHQWV
DUHQDUURZO\GHILQHGDQGWKHERXQGDU\EHWZHHQWKHYHUVLRQVSURSRVHGE\WKLVPRGHO
LQ DFWXDO SUDFWLFH LV QRW WKDW FOHDUFXW EXW UDWKHU RYHUODSSLQJ ,Q PRUH UHFHQW ZRUN
%HQVRQDGPLWVWKDWWKHLGHDRIYHUVLRQVRIDXWRQRP\VHHPVWREHFRPHOHVV
KHOSIXOEHFDXVH³LWRIWHQUHIHUVRQO\WRGLIIHUHQFHVRIHPSKDVLVZLWKLQDSSURDFKHVWKDW
DUH W\SLFDOO\ RULHQWHG WR OHDUQLQJ PDQDJHPHQW SV\FKRORJLFDO YHUVLRQ RI FRJQLWLYH
SURFHVVHV DQG OHDUQLQJ FRQWHQW DW RQH DQG WKH VDPH WLPH´ ,Q DGGLWLRQ , ILQG LW
LPSRUWDQWWRVWUHVVWKDWWKHVHYHUVLRQVGRQRWQHFHVVDULO\H[LVWDVVHSDUDWHHQWLWLHV,Q
IDFWPRVWSUDFWLWLRQHUVEHOLHYHWKDWDXWRQRP\HQFRPSDVVHVDOORIWKHVHGLPHQVLRQVDW
WKH VDPH WLPHEXWHPSKDVLVHGGLIIHUHQWLDOO\DW GLIIHUHQW WLPHV 6LQFODLU D+VX

,QWKLVVHFWLRQ,VKDOOGLVFXVVWKHIRXUSHUVSHFWLYHVIURPZKLFKOHDUQHUDXWRQRP\KDV
EHHQ FRQFHSWXDOLVHG DFFRUGLQJ WR 2[IRUG¶V  PRGHO LH WHFKQLFDO
SV\FKRORJLFDOVRFLRFXOWXUDODQGSROLWLFDOSHUVSHFWLYHV+RZHYHUVLPLODUWR%HQVRQV¶
 PRGHO GLVFXVVHG HDUOLHU LW LV LPSRUWDQW WR QRWH WKDW ³ZKLOH LW LV XVHIXO WR
GLVWLQJXLVKWKHGLIIHUHQWSHUVSHFWLYHVPHQWLRQHGDERYH«LQUHDOHGXFDWLRQDOVHWWLQJV
VXFKSHUVSHFWLYHVDUHQRWEODFNDQGZKLWHDOWHUQDWLYHV´+ROOLGD\
 7HFKQLFDO
,Q%HQVRQ¶VZRUGVWKHWHFKQLFDOYHUVLRQLVFRQILQHGWR³WKHDFWRIOHDUQLQJDODQJXDJH
RXWVLGHWKHIUDPHZRUNRIDQHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQDQGZLWKRXWWKHLQWHUYHQWLRQRID
WHDFKHU´   ,Q OLJKW RI WKLV WKHUH LV D QHHG WR SURYLGH OHDUQHUV ZLWK WKH

OHDUQLQJVNLOOVDQGWHFKQLTXHVWREHDEOHWRFRSHZLWKVLWXDWLRQVZKHUHWKH\KDYHWREH
LQ FKDUJHRI OHDUQLQJ2[IRUG  KRZHYHU DUJXHV WKDW WKRVH VLWXDWLRQV FDQ
DOVRUHIHUWRDVHOIDFFHVVFHQWUHDFODVVURRPDKRPHVHWWLQJRUDWUDYHOHQYLURQPHQW
,Q KHU YLHZ LW LV LPSRUWDQW WR FUHDWH VLWXDWLRQDO FRQGLWLRQV IRU SURPRWLQJ OHDUQHU
DXWRQRP\ LH µRWKHUFUHDWHG¶ FRQGLWLRQV ZKLFK DUH QRW ³LQLWLDOO\ LQLWLDWHG E\
OHDUQHUV´ibid,QWKLVFRQWH[WGHYHORSLQJOHDUQHUDXWRQRP\LVVHHQDV³DPDWWHURI
KDQGOLQJ RYHU WKH UHLQV RI JLYLQJ VWXGHQWV JUHDWHU FRQWURO RYHU WKH FXUULFXOXP RI
JLYLQJ WKHP JUHDWHU FRQWURO RYHU RU DFFHVV WR UHVRXUFHV RI OHWWLQJ WKHP QHJRWLDWH
ZKDWZKHQDQGKRZWKH\ZDQWWROHDUQ´3HQQ\FRRN
$FFRUGLQJ WR %HQVRQ  WKLV DSSURDFK FDQ EH SODFHG ZLWKLQ WKH IUDPHZRUN RI
SRVLWLYLVP ZKLFK RFFXSLHV D SUHHPLQHQW SRVLWLRQ LQ WKH KLVWRU\ RI SKLORVRSK\
&RLQHGE\$XJXVWH&RPWH  LQ WKHPLGGOHRI WKHWK FHQWXU\ WKLV WHUP
UHIHUV WRDSKLORVRSK\DQGDQHSLVWHPRORJLFDOSHUVSHFWLYHZKLFKKROGV WKDW WKHRQO\
DXWKHQWLF NQRZOHGJH LV WKDW ZKLFK LV EDVHG RQ DFWXDO VHQVH H[SHULHQFH %U\PDQ
 ,Q WKLV VHQVH SRVLWLYLVP FDQ EH VDLG WR EH UHSUHVHQWHG E\ TXDQWLWDWLYH
DSSURDFKHV LQ VFLHQFH +VX  3RVLWLYLVP SRVWXODWHV WKDW NQRZOHGJH LV
LQGHSHQGHQW RI KXPDQ VXEMHFWLYLW\ DQG UHIOHFWV REMHFWLYH UHDOLW\ %HQVRQ 
6LQFODLU D )URP WKLV SHUVSHFWLYH VLPLODU WR NQRZOHGJH ODQJXDJH ³LV WKXV
FRQVWUXHGDGLUHFWUHSUHVHQWDWLRQRIREMHFWLYHUHDOLW\´DQGWKHUHIRUH³FRQVWLWXWH>V@WKH
XQGHUO\LQJ IUDPHZRUN IRU VWUXFWXUDO GULOO DQG SUDFWLFH DSSURDFKHV WR ODQJXDJH
WHDFKLQJ PHWKRGRORJLHV´ %HQVRQ   ,Q WKLV YHLQ WKH PDLQ FRQFHUQ RI WKH
SRVLWLYLVW WHFKQLFDOYHUVLRQRI OHDUQHUDXWRQRP\ LV WRHTXLS OHDUQHUVZLWKVNLOOVDQG
WHFKQLTXHVibid./HDUQLQJVWUDWHJLHVOLNHNQRZOHGJHFDQEHLPSDUWHGIURPWHDFKHU
WR OHDUQHUV VR WKDW WKH\ FDQEHXVHG VXEVHTXHQWO\ WR OHDUQ DXWRQRPRXVO\+RZHYHU
WKLVKDV OHG WRPLVFRQFHSWLRQRI WKH WHUP µOHDUQHU WUDLQLQJ¶ LH WKH WHFKQLTXHV DQG
 
SURFHGXUHV XVHG LQ SURDXWRQRP\ SHGDJRJ\ ZKLFK LV FULWLFLVHG HJ E\ %HQVRQ
 DV DQ H[DPSOHRI WKLV UHGXFWLYH µWHFKQLFDO¶ YHUVLRQRI DXWRQRP\7KLV
FODLP LVFKDOOHQJHGE\6LQFODLU ZKRSRVLWV WKDW³WUDLQLQJ OHDUQHUV LQ WKH
VSHFLILFVWUDWHJLHVWKH\UHTXLUHLQRUGHUWRIXQFWLRQVXFFHVVIXOO\ZLWKRXWDWHDFKHU´LV
RQO\ SDUW RI GHYHORSLQJ WKH FDSDFLW\ IRU DXWRQRP\ ± QRW D VSHFLILF YHUVLRQ RI
DXWRQRP\ 6KH JRHV RQ WR DUJXH WKDW WKLV WHFKQLFDO YLHZ FDQ EH FRQVLGHUHG DV DQ
DSSURDFK WR OHDUQHU WUDLQLQJ ³DW RQH H[WUHPH RI FRQWLQXXP ZLWK D EURDGHU PRUH
HGXFDWLYH DQG GHYHORSPHQWDO YHUVLRQ DW WKH RWKHU´ 6LQFODLU   ,Q IDFW
µOHDUQHU WUDLQLQJ¶ H[LVWV LQ PXOWLSOH GLIIHUHQW YHUVLRQV ZKLFK DUH LQIOXHQFHG E\
FRQWH[WUHODWHG IDFWRUV VXFK DV OHDUQHUV DQG WHDFKHUV¶ EHOLHIV DERXW ODQJXDJH DQG
ODQJXDJH OHDUQLQJ WKH VRFLRSROLWLFDO HQYLURQPHQW WKH HGXFDWLRQDO V\VWHP DQG LWV
FRQVWUDLQWVDQGWKHWHDFKHUV¶LQWHUSUHWDWLRQRIDXWRQRP\DQGOHDUQHUWUDLQLQJibid.
 3V\FKRORJLFDO
,Q WKH SV\FKRORJLFDO YHUVLRQ DXWRQRP\ LV GHILQHG DV D FDSDFLW\ ³D FRQVWUXFW RI
DWWLWXGHVDQGDELOLWLHVZKLFKDOORZVOHDUQHUVWRWDNHPRUHUHVSRQVLELOLW\IRUWKHLURZQ
OHDUQLQJ´ %HQVRQ   7KHUHIRUH WKH SV\FKRORJLFDO SHUVSHFWLYH LQWHUHVWV LQ
LQYHVWLJDWLQJPHQWDODQGHPRWLRQDOFKDUDFWHULVWLFVRIOHDUQHUVDQGUHODWLQJWKHPWRWKH
GHYHORSPHQW RI DXWRQRP\ $V QRWHG E\ 2[IRUG   SV\FKRORJLFDO UHVHDUFK
UHYHDOV WKDWDXWRQRPRXV OHDUQHUVKDYHKLJKPRWLYDWLRQDQGVHOIHIILFDF\$FFRUGLQJ
WR %HQVRQ  WKLV IRFXV RQ OHDUQHUV¶ IDFWRUV VXFK DV DWWLWXGHV PRWLYDWLRQ
OHDUQLQJ VW\OH LV LQ OLQH ZLWK FRQVWUXFWLYLVW DSSURDFKHV WR ODQJXDJH OHDUQLQJ ZKLFK
SODFHPXFKHPSKDVLVRQWKHUROHRIOHDUQHUVLQWKHSURFHVVRIFRQVWUXFWLQJWKHLURZQ
YHUVLRQRIWKHWDUJHWODQJXDJH

&RQVWUXFWLYLVP LV RIWHQ SODFHG LQ FRQWUDVW WR SRVLWLYLVP IRU LWV SURQRXQFHPHQW WKDW
NQRZOHGJH LV ³µUHODWLYH¶ DQG DFWLYHO\ FRQVWUXFWHG DQG PRGLILHG E\ WKH LQGLYLGXDO
WKURXJKLQWHUDFWLRQZLWKWKHVRFLDOHQYLURQPHQW´*ODVHUIHOG.LOSDWULFN
 FLWHG LQ 6LQFODLU D  $OWKRXJK WKHUH DUH GLIIHULQJ LQWHUSUHWDWLRQV RI
FRQVWUXFWLYLVP VHH6LQFODLU D+VX IRU D IXOOHUGLVFXVVLRQRI VFKRROVRI
FRQVWUXFWLYLVP ³FRQVWUXFWLYLVWV DOO YLHZ OHDUQLQJ DV DQ LQWHOOLJHQW FRQVFLRXV DQG
DFWLYHSURFHVVDQGOHDUQLQJLVDFKLHYHGE\PHDQVRIJUDVSLQJWKHPHDQLQJVRIWKLQJV
LQDZD\WKDWFDQEHWUDQVIHUUHGIRU WKHVROXWLRQRIQHZSUREOHPV´+VX
7KLV SHUVSHFWLYH WKHUHIRUH DOORZV FRQVWUXFWLYLVP WR EH UHJDUGHG DV D UHOHYDQW
SKLORVRSKLFDOIUDPHZRUNIRUWKHSV\FKRORJLFDOYHUVLRQRIDXWRQRP\%HQVRQ
 6RFLRFXOWXUDO
2[IRUG  WRRN WKH LQWHUDFWLRQDO DVSHFW RI WKH NQRZOHGJH FRQVWUXFWLRQ SURFHVV
WKH µSV\FKRORJLFDO GLPHQVLRQ¶ RI %HQVRQ¶V  PRGHO WR IRUP D µVRFLRFXOWXUDO
SHUVSHFWLYH¶ RQ OHDUQHU DXWRQRP\ ,Q KHU PRGHO WKLV SHUVSHFWLYH FRQVLVWV RI WZR
UHODWHG DVSHFWV 6RFLRFXOWXUDO , DQG ,, 6RFLRFXOWXUDO ,¶V IRXQGDWLRQ UHVWV RQ
9\JRWVNLDQVRFLRFXOWXUDOWKHRU\)URPWKLVSHUVSHFWLYHFRQWH[WKDVDQLPSRUWDQWUROH
DV LW VSHFLILHV OHDUQLQJ DQG FRQVLVWV RI VRFLDO UHODWLRQVKLSV DQG LQWHUDFWLRQV
FRQVWLWXWLQJ PHGLDWHG OHDUQLQJ +RZHYHU DJHQF\ ± D SHUVRQ¶V DELOLW\ WR DFW
LQWHQWLRQDOO\ ± LV VHHQ DV WDQWDPRXQW WR OHDUQHUV¶ FRJQLWLYH GHYHORSPHQW DQG VHOI
UHJXODWLRQZKLFKLVIDFLOLWDWHGWKURXJKFRQWDFWZLWKDQGDVVLVWDQFHIURPPRUHFDSDEOH
RWKHUV 2[IRUG  6RFLRFXOWXUDO ,, LQ VSLWH RI KDYLQJ D VLPLODU FRQFHUQ ZLWK
PHGLDWHG OHDUQLQJ SODFHV PRUH HPSKDVLV RQ ³WKH FRQWH[W RI DXWRQRP\´ WKDW VWHPV
IURPWKHZRUNRI5RJRIIDQG/DYH7KLVFRQWH[WLVUHIHUUHGWRDV³FRPPXQLW\
RISUDFWLFH´/DYHDQG:HQJHUZLWKWKHSUHVHQFHRISUDFWLWLRQHUVRUROGWLPHUV
ZKR KHOS OHDUQHUV WR EHFRPH LWV PHPEHU 7KLV FRPPXQLW\ FDQ EH DQ DFWXDO RQH LQ
 
ZKLFKOHDUQHUVDUHLPPHUVHGRUDQLPDJLQHGGHVLUHGFRPPXQLW\ZKLFKLVUHODWHGWR
OHDUQHUV¶³V\PEROLFDQGHPRWLRQDOLQYHVWPHQW´1RUWRQFLWHGLQ2[IRUG

,Q VXPPDU\ ERWK DVSHFWV RI 2[IRUG¶V  µ6RFLRFXOWXUDO¶ HPSKDVLVH WKH
LPSRUWDQFHRILQWHUDFWLRQIRUWKHGHYHORSPHQWRIKXPDQFDSDFLW\2[IRUG
,QWKLVVHQVHWKHGHYHORSPHQWRIDXWRQRP\LQOHDUQLQJLVSODFHGZLWKLQDZLGHU
VRFLRFXOWXUDO FRQWH[W LQ D SDUWLFXODU SODFH DQG WLPH ZLWK G\QDPLF LQWHUDFWLRQV
EHWZHHQOHDUQHUVDQGHLWKHUµPRUHFDSDEOHRWKHU>V@¶µROGWLPHUV¶RUWKHFRQWH[WLWVHOI
7KURXJK µVFDIIROGLQJ¶ DQG µFRJQLWLYH DSSUHQWLFHVKLSV¶ OHDUQHUV RU QHZFRPHUV
UHFHLYH DVVLVWDQFH DQG µLQVLGHU¶ NQRZOHGJH FXOWXUDO XQGHUVWDQGLQJ SUDFWLFH DQG
VWUDWHJLHVWRGHYHORSVHOIUHJXODWRU\DELOLWLHVDQGSDUWLFLSDWHIXOO\LQWKHVRFLRFXOWXUDO
FRQWH[W9\JRWVN\5RJRIIDQG/DYHFLWHGLQ2[IRUG$FFRUGLQJ
WR+VX2[IRUG¶VVRFLRFXOWXUDOSHUVSHFWLYHVRQ OHDUQHUDXWRQRP\DUHVHHQDV
UHODWHG WR VRFLDOFRQVWUXFWLYLVPDV WKH ODWWHUHPSKDVLVHV LQWHUDFWLRQDQGHQJDJHPHQW
ZLWKRWKHUXVHUVRIWKHWDUJHWODQJXDJHZKLFKLVGHHPHGYLWDOIRUOHDUQHUVWREHDEOH
WRPRYHWRKLJKHUVWDJHVRIDXWRQRP\DVZHOODVODQJXDJHSURILFLHQF\
 3ROLWLFDOFULWLFDO
$FFRUGLQJWR2[IRUGWKHSROLWLFDOFULWLFDOSHUVSHFWLYH³FHQWUDOO\LQYROYHV
LVVXHVRISRZHUDFFHVVDQGLGHRORJ\´7KLVSHUVSHFWLYHLVH[HPSOLILHGE\3HQQ\FRRN
 ZKR TXHVWLRQV WKH XQLYHUVDO DSSURSULDWHQHVV RI ³VWXGHQWFHQWUHG
LQGLYLGXDOLVWLF DQG DXWRQRPRXV OHDUQLQJ´ 2[IRUG  ,Q FRQWUDVW WR WKH
µUHGXFWLRQLVW¶ YLHZ ZKLFK ³GLYRUFH>V@ ODQJXDJH WHDFKLQJ IURP SROLWLFV´ WKLV
SHUVSHFWLYH H[DPLQHV WKH SUREOHPDWLF QDWXUH RI FRQWH[W LQ WHUPV RI GLIIHUHQFH LQ
DWWLWXGHV DQG LGHRORJLHV IRXQG LQ VSHFLILF VRFLDO JURXSV LH DJH JHQGHU FODVV

UHOLJLRQFXOWXUH%HQVRQ,QWKHSROLWLFDOFULWLFDOSHUVSHFWLYHWKHVHDUHWKH
LVVXHV WR EH DGGUHVVHG LQ DQ\ HIIRUWV WR GHILQH DQG SURPRWH OHDUQHU DXWRQRP\
2[IRUG¶VYHUVLRQRISROLWLFDOSHUVSHFWLYHVHHPVEURDGHUDQGPRUHFRPSOH[WKDQWKDW
RI %HQVRQ ZKR WDNLQJ LQGLYLGXDO EHOLHIV DQG DFWLRQV DQG WKHLU LQVWLWXWLRQDO VRFLDO
FRQWH[WVLQWRDFFRXQWVLPSO\SRVWXODWHVWKDWDXWRQRP\HQWDLOVOHDUQHUV¶³FRQWURORYHU
WKHSURFHVVHVDQGFRQWHQWRIOHDUQLQJ´
7KH LVVXHV RI SRZHU WRJHWKHU ZLWK FRQWURO DUH DOVR WKH PDLQ WKHPHV RI LQWHUHVW RI
&ULWLFDO7KHRU\ZKLFKKDVEHHQDVVRFLDWHGZLWK WKH)UDQNIXUW VFKRRORISKLORVRSK\
DQGVFKRODUVVXFKDV)RXFDXOW+DEHUPDV$GRUQR6LQFODLUD&ULWLFDOWKHRULVWV
VHH NQRZOHGJH DQG SRZHU DV µLQH[WULFDEO\ OLQNHG¶ 6LQFODLU D  DQG WKDW
NQRZOHGJH³FRQVLVWVRIFRPSHWLQJLGHRORJLFDOYHUVLRQVRIWKDWUHDOLW\H[SUHVVLQJWKH
LQWHUHVWVRIGLIIHUHQWVRFLDOJURXSV´%HQVRQ,QWKLVVHQVHNQRZOHGJHLVQRWD
µQHXWUDO UHIOHFWLRQ RI REMHFWLYH UHDOLW\¶ EXW LV KLJKO\ SROLWLFDO 6LQFODLU D 
&ULWLFDO 7KHRU\ KDV KLJKOLJKWHG WKH QHHG IRU DZDUHQHVV RI LGHRORJLFDO DLPV RI
DXWRQRP\ DQG WKH VRFLDO FXOWXUDO DQG SROLWLFDO FRQWH[W LQ ZKLFK WKH SURPRWLRQ RI
DXWRQRP\ WDNHV SODFH %HQVRQ  3HQQ\FRRN  +RZHYHU WKLV YLHZ PD\
VHHP SUREOHPDWLF DQG LWV DUJXPHQW IRU µVRFLDO HPSRZHUPHQW¶ WKURXJK OHDUQHU¶V
FRQWURORIWKHLUOHDUQLQJXQUHDOLVWLF6LQFODLUD7KHUHIRUHDPRGHUDWHYLHZ
RIFULWLFDOWKHRU\LVSHUKDSVPRUHDSSURSULDWH
&ULWLFDO WKHRU\ LQ OHDUQHU DXWRQRP\ WKHQ UHODWHV WR WKH XQFRYHULQJ RI WKH OHDUQHUV¶
LQKLELWLRQV DQG FRQVWUDLQWV LQ UHODWLRQ WR WKH OHDUQLQJ SURFHVV DQG WR HQDEOLQJ WKHP
FRQVFLRXVO\ WR FRQVWUXFW DSSURDFKHV ZKLFK PD[LPLVH WKHLU RZQ OHDUQLQJ DQG SHUVRQDO
SRWHQWLDOZLWKLQWKHLURZQOHDUQLQJFRQWH[W6LQFODLUD
2.5 Levels of autonomy 
$OWKRXJKWKHTXHVWLRQRIGHILQLQJOHDUQHUDXWRQRP\LQODQJXDJHOHDUQLQJLQWHUPVRI
LWVNH\FRPSRQHQWV LVVWLOORSHQ WRGHEDWH WKHUH LVDQDVVXPSWLRQ WKDWKDVDFKLHYHG
 
ZLGHVSUHDG FRQVHQVXV %HQVRQ  WKHUH DUH µGHJUHHV RI DXWRQRP\¶ 1XQDQ
1XQDQSURSRVHVDILYHOHYHOPRGHORIµOHDUQHUDFWLRQ¶ZKLFK
FRQVLVWV RI µDZDUHQHVV¶ µLQYROYHPHQW¶ µLQWHUYHQWLRQ¶ µFUHDWLRQ¶ DQG
µWUDQVFHQGHQFH¶ :KLOH WKLV FODVVLILFDWLRQ ZKLFK LQYROYHV GLPHQVLRQV RI µFRQWHQW¶
DQG µSURFHVV¶ KDV SUDFWLFDO LPSOLFDWLRQV WR OHDUQHU GHYHORSPHQW PDWHULDOV LWV
KLHUDUFKLFDOQDWXUHLVSUREOHPDWLFDVWKHUHDUH³RYHUODSVDQGOHDUQHUVZLOOPRYHEDFN
DQGIRUWKDPRQJOHYHOV´+VX
$QRWKHU PRGHO KDV EHHQ SURPRWHG E\ /LWWOHZRRG  ZKR WDNHV D EURDGHU
FRQWH[WXDO DSSURDFK 8QOLNH 1XQDQ¶V  PRGHO ZKLFK LV FLUFXPVFULEHG ZLWKLQ
WKHIUDPHZRUNRIODQJXDJHOHDUQLQJ/LWWOHZRRG¶VPRGHOKDVWKUHHVWDJHV
LQYROYLQJ GLPHQVLRQV RI ODQJXDJH DFTXLVLWLRQ OHDUQLQJ DSSURDFK DQG SHUVRQDO
GHYHORSPHQW%HQVRQ7KHVHGLPHQVLRQVUHIOHFWDQLQGLYLGXDO¶VDXWRQRP\DVD
FRPPXQLFDWRUDOHDUQHUDQGDSHUVRQLHDVRFLDOPHPEHU/LWWOHZRRG
,QWKLVPRGHODXWRQRP\DVDSHUVRQLVUHJDUGHGDVDKLJKHUOHYHOJRDO
:KDWHYHU PRGHOV DUH SURSRVHG WR FRQFHSWXDOLVH OHYHOV RI DXWRQRP\ RQH WKLQJ WKDW
KDV EHHQ FRQWHQGHG E\ /LWWOH   LV WKDW DXWRQRP\ LV ³QRW D VWHDG\ VWDWH
DFKLHYHGE\OHDUQHUVRQFHDQGIRUDOO´,QRWKHUZRUGVOHDUQHUV¶ZLOOLQJQHVVWRHQJDJH
ZLWKDXWRQRP\IOXFWXDWHVFRQVLGHUDEO\ IURPWLPH WR WLPH WDVN WR WDVNDQGDZKROH
UDQJH RI RWKHU YDULDEOHV /HDUQHUV DUH OLNHO\ WR EH DXWRQRPRXV LQ RQH OHDUQLQJ
VLWXDWLRQEXWQRWQHFHVVDULO\ LQDQRWKHUDQGDWFHUWDLQVWDJHV LQ WKHLU OHDUQLQJ WKH\
PD\ZHOOFKRRVHWREHGHSHQGHQWRQWKHLUWHDFKHUV.MLVLN6LQFODLUDE
7KLVFRQWHQWLRQSRVHVDVLJQLILFDQWFKDOOHQJHWRWKLVVWXG\LQWHUPVRISURPRWLQJDQG
PDLQWDLQLQJ DXWRQRP\ DPRQJ XQLYHUVLW\ VWXGHQWV DQG PHDVXULQJ WKH OHYHO RI

DXWRQRP\WKH\DWWDLQDWWKHHQGRIWKHLQWHUYHQWLRQSURJUDPPH7KHVHLVVXHVZLOOEH
GHDOWZLWKUHVSHFWLYHO\LQ&KDSWHUDQGVHFWLRQ
2.6 Learner autonomy and motivation 
,W KDV EHHQ ZLGHO\ DJUHHG WKDW PRWLYDWLRQ SOD\V DQ LPSRUWDQW UROH LQ GHWHUPLQLQJ
KXPDQ EHKDYLRXU DQG WKXV HQDEOHV ODQJXDJH OHDUQHUV ZKR DUH PRWLYDWHG WR UHDFK D
FHUWDLQ OHYHO RI SURILFLHQF\ UHJDUGOHVV RI WKHLU LQWHOOLJHQFH RU ODQJXDJH DSWLWXGH
1DNDWD)URPDVRFLDOSV\FKRORJLFDOYLHZSRLQW*DUGQHUDQG/DPEHUW
DVVHUWWKDWOHDUQHUVZKRDUHPRWLYDWHGE\WKHZLOO³WRLGHQWLI\ZLWKPHPEHUVRI
DQRWKHU HWKQROLQJXLVWLFJURXSDQG WR WDNHRQYHU\ VXEWOHDVSHFWVRI WKHLUEHKDYLRXU
LQFOXGLQJWKHLUGLVWLQFWLYHVW\OHRIVSHHFKDQGWKHLUODQJXDJH´ZLOOEHPRUHOLNHO\WR
VXFFHHG LQ ODQJXDJH OHDUQLQJ DV WKLV ZLOO VXVWDLQ EHWWHU ORQJWHUP PRWLYDWLRQ 7KLV
ZLOOLQJQHVV WR DVVRFLDWH RQHVHOI ZLWK WKH WDUJHW ODQJXDJH FRPPXQLW\ LV WHUPHG
µLQWHJUDWLYHPRWLYDWLRQ¶ DQG LV LQ FRQWUDVWZLWK WKH µLQVWUXPHQWDOPRWLYDWLRQ¶ZKLFK
UHIOHFWV ³WKH SUDFWLFDO YDOXH DQG DGYDQWDJHV RI OHDUQLQJ D QHZ ODQJXDJH´ op. cit.
 +RZHYHU DOWKRXJK WKLV VRFLDOSV\FKRORJLFDO DJHQGD KDV EHHQ LQIOXHQWLDO LQ
UHVHDUFK LQWR ODQJXDJH OHDUQLQJ PRWLYDWLRQ LWV XQGHUO\LQJ DUJXPHQW ZKLFK VHHV
ODQJXDJH OHDUQLQJ DV GLIIHUHQW IURP OHDUQLQJ VFKRRO VXEMHFWV EHFDXVH RI LWV VRFLDO
SV\FKRORJLFDOGLPHQVLRQKDVEHHQIRXQGOLPLWHGLQLWVVFRSHDQGQRORQJHUUHOHYDQW
LQ D JOREDOLVHG ZRUOG LQ ZKLFK (QJOLVK KDV EHFRPH DQ LQWHUQDWLRQDO ODQJXDJH
'LFNLQVRQ  8VKLRGD  '|UQ\HL  7KHUHIRUH D PRUH JHQHUDO
GLVWLQFWLRQ RI LQWULQVLF DQG H[WULQVLF PRWLYDWLRQ EDVHG RQ FRJQLWLYH PRWLYDWLRQDO
WKHRU\ KDV EHHQ VXJJHVWHG 'LFNLQVRQ  7KH OLQN EHWZHHQ LQWULQVLFH[WULQVLF
PRWLYDWLRQDQGOHDUQHUDXWRQRP\ZLOOEHGLVFXVVHGEHORZ
 
)URP D FRJQLWLYH SV\FKRORJLFDO YLHZSRLQW .HOOHU LQ &URRNHV DQG 6FKPLGW 
FLWHGLQ'LFNLQVRQP\HPSKDVLVGHILQHVPRWLYDWLRQDV³WKHchoices
SHRSOHPDNHWRZKDWH[SHULHQFHVRUJRDOVWKH\ZLOODSSURDFKRUDYRLGDQGWKHGHJUHH
RI effort WKH\ ZLOO H[HUW LQ WKDW UHVSHFW´ 7KLV GHILQLWLRQ UHSUHVHQWV D FRQVFLRXV
GHFLVLRQPDNLQJ SURFHVV ZKHUHE\ OHDUQHUV PDNH D FKRLFH WRZDUG D JRDO DQG
FRPPLWPHQW LQ HIIRUW WR DFKLHYH WKDW JRDO 'LFNLQVRQ   VXJJHVWV WKDW D
VWURQJ OLQN EHWZHHQ OHDUQHU DXWRQRP\ DQG PRWLYDWLRQ FDQ EH SHUFHLYHG LQ VHOI
GHWHUPLQDWLRQ WKHRU\ ZKLFK FHQWUHV RQ WKH LQWULQVLFH[WULQVLF PRWLYDWLRQV DQG LQ
DWWULEXWLRQWKHRU\$FFRUGLQJWR'HFLDQG5\DQZKHQSHRSOHDUHLQWULQVLFDOO\
PRWLYDWHG WKH\ GR DQ DFWLYLW\ IRU LWV RZQ VDNH LQ RUGHU WR H[SHULHQFH SOHDVXUH RU
VDWLVIDFWLRQ UDWKHU WKDQ EHFDXVH RI H[WHUQDO SUHVVXUH RU SURPLVH RI UHZDUG LH
H[WULQVLFPRWLYDWLRQ,QHGXFDWLRQLQWULQVLFPRWLYDWLRQLVPRUHGHVLUDEOHEHFDXVHLWLV
EHOLHYHG WR OHDG WR PRUH HIIHFWLYH OHDUQLQJ 4XRWLQJ 'HFL DQG 5\DQ  
'LFNLQVRQ   VXJJHVWV WKDW LQWULQVLF PRWLYDWLRQ DQG OHDUQHU DXWRQRP\ DUH
VWURQJO\ OLQNHG EHFDXVH WKH IRUPHU LV SURPRWHG LQ ³FLUFXPVWDQFHV LQ ZKLFK WKH
OHDUQHUKDVDPHDVXUHRIVHOIGHWHUPLQDWLRQDQGZKHUHWKHORFXVRIFRQWUROLVFOHDUO\
ZLWK WKH OHDUQHU´ 7KHUHIRUH VHOIGHWHUPLQDWLRQ LV UHODWHG WR WKH FRQFHSW RI OHDUQHU
DXWRQRP\³LQLWVVHQVHRIDFDSDFLW\IRUDQGDQDWWLWXGHWRZDUGVOHDUQLQJ´ibid.
5HODWLQJ WR DWWULEXWLRQ WKHRU\ 'LFNLQVRQ   TXRWHV :DQJ DQG 3DOLQFVDU
DVDVVHUWLQJWKDW
PRWLYDWLRQWROHDUQDQGOHDUQLQJHIIHFWLYHQHVVFDQEHLQFUHDVHGLQOHDUQHUVZKRWDNH
UHVSRQVLELOLW\ IRU WKHLURZQ OHDUQLQJZKRXQGHUVWDQGDQGDFFHSW WKDW WKHLU OHDUQLQJ
VXFFHVVLVDUHVXOWRIHIIRUWDQGWKDWIDLOXUHFDQEHRYHUWDNHQZLWKJUHDWHUHIIRUWDQG
EHWWHUXVHRIVWUDWHJLHV
,Q WKH VDPHYHLQ WKH UHODWLRQVKLSEHWZHHQ WDNLQJ UHVSRQVLELOLW\ DFRUHFRQVWUXFWRI
OHDUQHU DXWRQRP\ DQG PRWLYDWLRQ VXJJHVWHG LQ WKH TXRWH DERYH KDV EHHQ VWURQJO\

UHDIILUPHGE\8VKLRGDZKRFRQWHQGVWKDW³DXWRQRPRXVODQJXDJHOHDUQHUV
DUHE\GHILQLWLRQPRWLYDWHGOHDUQHUV´$FFRUGLQJWR'LFNLQVRQDWWULEXWLRQ
WKHRU\ KDV LPSRUWDQW LPSOLFDWLRQV IRU WKH SURPRWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\ DV LW
VXJJHVWV WKDWKHOSLQJ OHDUQHUV WR UHFRJQLVH WKDW³IDFWRUVZLWKLQ WKHLUFRQWUROPD\EH
UHVSRQVLEOH IRU WKHLU VXFFHVV RU IDLOXUH´ FDQ LPSURYH OHDUQLQJ HIIHFWLYHQHVV 7KLV
VXJJHVWLRQOHQGVLWVHOIWRP\PDLQFRQFHSWLRQRIOHDUQHUDXWRQRP\ZKLFKFHQWUHVRQ
GHYHORSLQJ OHDUQHUV¶ PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH WR HQKDQFH D JUHDWHU FRQWURO RI
OHDUQLQJIDFWRUVDQGPD\EHFXOWXUDOO\DSSURSULDWHWRWKH9LHWQDPHVHFRQWH[WZKLFK
DWWDFKHVJUHDWHPSKDVLVWRZLOOSRZHUDQGSHUVHYHUDQFHVHHVHFWLRQDQG
2.7 Learner autonomy in context 
 7KH(DVW:HVWGLFKRWRP\
:LWK WKH LQFUHDVLQJ QXPEHU RI SXEOLFDWLRQV DQG FRQIHUHQFHV RQ OHDUQHU DXWRQRP\
WKHUHKDVEHHQDZLGHVSUHDGFRQFHUQDERXWZKHWKHUWKHFRQFHSWWDNLQJLWVURRWVIURP
WKH :HVWHUQ OLEHUDOGHPRFUDWLF WUDGLWLRQ LV XQLYHUVDOO\ DSSURSULDWH HVSHFLDOO\ LQ
VRFLRFXOWXUDOFRQWH[WVWKDWDUHUHFNRQHGWREHDFXWHO\GLVSDUDWHIURPLWVRULJLQHJ
-RQHV  3HQQ\FRRN  /LWWOHZRRG  :LWKLQ WKH (/7 FRPPXQLW\
ZKLFK LV DOVR KHDYLO\ GRPLQDWHG E\ GLVFRXUVHV IURP WKH ZHVW UHVHUYDWLRQV LQ WKH
UHFRJQLWLRQRIDXWRQRP\FDQEH IHOW DV LWPD\VHHP WREH³QRPRUH WKDQ WKH ODWHVW
YRJXHLQODQJXDJHWHDFKLQJ´6PLWK7KHVHLVVXHVZLOOEHGLVFXVVHGLQWKLV
VHFWLRQ
 6HHGVRIDXWRQRP\LQWKH:HVWDQGWKH(DVW
7RVWDUWZLWKLWLVQHFHVVDU\WRVWUHVVWKDWDXWRQRP\LVQRWDQHZO\LQYHQWHGFRQFHSW
LQZHVWHUQ HGXFDWLRQ6PLWK FLWHV&ODXGH0DUFHO ³DQHDUO\
EXW QHJOHFWHG SLRQHHU LQ WKH GHYHORSPHQW RI D SULQFLSOHG HGXFDWLRQDO EDVLV IRU
 
PRGHUQ ODQJXDJH WHDFKLQJ´ ZKR VD\V ³>R@QH RI WKH FKLHI FKDUDFWHULVWLFV RI D JRRG
PHWKRGFRQVLVWVLQHQDEOLQJOHDUQHUVWRGLVSHQVHZLWKWKHDVVLVWDQFHRIDWHDFKHUZKHQ
WKH\DUHFDSDEOHRIVHOIJRYHUQPHQW´ 0DUFHOFLWHG LQ6PLWK
$FFRUGLQJWRKLP0DUFHO¶VYLHZZDVLQIOXHQFHGE\-RVHSK-DFRWRWZKR
VHHVHGXFDWLRQDVµLQWHOOHFWXDOHPDQFLSDWLRQ¶7KHUHIRUHKHFRQFOXGHVWKDW
>L@Q WKHKLVWRU\RIZHVWHUQHGXFDWLRQ WKHQD IRFXVRQGHYHORSLQJ OHDUQHUDXWRQRP\LV
QRWDVQHZDVLVFRPPRQO\VXSSRVHGDOWKRXJKLWKDVSUREDEO\QHYHUEHHQSDUWLFXODUO\
ZLGHVSUHDG LQ SUDFWLFH DQG QRWDEOH SURSRQHQWV LQFOXGLQJ 5RXVVHDX 3HVWDOR]]L DQG
)URHEHO DV ZHOO DV -DFRWRW DQG 3D\QH FRQYH\HG WKH LGHDV ZLWKRXW XVLQJ WKH ZRUG
µDXWRQRP\¶ibid
6LPLODUO\DOWKRXJKDXWRQRP\LQHGXFDWLRQZDVILUVWLQWURGXFHGDVDZHVWHUQFRQFHSW
LWV YDULDEOH IRUPV KDYH EHHQ DGYRFDWHG DQG SUDFWLVHG E\ HDVWHUQ SKLORVRSKHUV IRU D
ORQJ WLPH 3LHUVRQ  +VX   FODLPV WKDW DXWRQRP\ KDV EHHQ
LPSOHPHQWHGDQGSURPRWHGLPSOLFLWO\DQGH[SOLFLWO\WKURXJKWKHLPSOHPHQWDWLRQDQG
SURPRWLRQ RI DXWRQRP\UHODWHG FRQFHSWV VXFK DV LQGLYLGXDO GLIIHUHQFHV OHDUQHU
WUDLQLQJ ULJKWV WR OHDUQ VHOIOHDUQLQJ HWF LQ &KLQHVH KLVWRU\ +RZHYHU XQOLNH WKH
ZHVWHUQ YLHZ RI DXWRQRP\ ZKLFK VWUHVVHV WKH UROH RI HGXFDWLRQ DQG HGXFDWRUV LQ
HPSRZHULQJ OHDUQHUV WR EH DXWRQRPRXV WKH HDVWHUQ DFFRXQWV RI DXWRQRP\ DV
SUHVHQWHGLQ3LHUVRQDQG+VXVHHPWRDVVXPHWKDWLWLVWKHOHDUQHUVZKR
VRPHKRZQHHGWRDFTXLUHWKHFDSDFLW\IRUDXWRQRPRXVOHDUQLQJE\WKHPVHOYHV,PD\
WKHUHIRUH DUJXH WKDW WKLV GLVFUHSDQF\ LV DQ LPSRUWDQW IDFWRU WR WDNH LQWR DFFRXQW LQ
SURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\LQHDVWHUQFXOWXUHV
 &XOWXUDOLVVXHVLQOHDUQHUDXWRQRP\
$VDXWRQRP\KDVJUDGXDOO\JDLQHGLWVPDLQVWUHDPVWDWXVLQIRUHLJQODQJXDJHOHDUQLQJ
LQ WKH ZHVW DQG VWDUWHG WR EH SURPRWHG LQ RWKHU SDUWV RI WKH ZRUOG VHYHUDO

SUDFWLWLRQHUV KDYH YRLFHG FRQFHUQV RYHU WKH FXOWXUDO DSSURSULDWHQHVV RI OHDUQHU
DXWRQRP\DVDJRDORIODQJXDJHWHDFKLQJ3HPEHUWRQ et al.5LOH\7KH
VRFLRFXOWXUDOFRQWH[WLQZKLFKOHDUQLQJWDNHVSODFHKDVDOVRFRPHXQGHUVFUXWLQ\DV
%HQVRQDQG9ROOHUTXHVWLRQLIDXWRQRPRXVDQGVHOIGLUHFWHGOHDUQLQJVFKHPHV
DUHEDVHGRQHWKQRFHQWULFSULQFLSOHVDQGSUDFWLFHDQGLIWKHUHDUHDQ\HWKQLFRUVRFLDO
JURXSVZKRVHFXOWXUDOEDFNJURXQGSUHGLVSRVHVWKHPIRURUDJDLQVWVXFKDSSURDFKHV
7KHVH TXHVWLRQV DUH VHQVLEOH JLYHQ D SRSXODU YLHZ DERXW QRQZHVWHUQ OHDUQHUV WKDW
VHHVWKHPDV³FRQGLWLRQHGE\DSDWWHUQRIFXOWXUDOIRUFHVWKDWDUHQRWKDUPRQLRXVWR
OHDUQHU DXWRQRP\ LQGHSHQGHQFH RU VHOIGLUHFWLRQ´ 3LHUVRQ   $ JRRG
H[DPSOH RI WKLV LV WKH TXHVWLRQ RI ZKHWKHU VXFK D ZHVWHUQLVHG DSSURDFK DV OHDUQHU
DXWRQRP\ ZKLFK LV RIWHQ UHJDUGHG DV IRFXVLQJ RQ WKH LQGLYLGXDO LV DSSURSULDWH WR
FROOHFWLYLVW FXOWXUHV VXFK DV &KLQD DQG 7DLZDQ +VX   ,Q IDFW WKLV
UHVHUYDWLRQ LV SDUW RI D PRQROLWKLF YLHZ RI FXOWXUH ZKLFK LV VR RIWHQ WDNHQ E\
UHVHDUFKHUV WR GHVFULEH $VLDQ FXOWXUHV DV HPSKDVLVLQJ ³WUDGLWLRQ KRPRJHQHLW\
KDUPRQ\ DQG JURXS EHKDYLRXU´ LQ FRQWUDVW ZLWK WKH XSKROGLQJ RI ³LQGLYLGXDOLVP
VHOIH[SUHVVLRQ DQG FULWLFDO WKLQNLQJ´ RI :HVWHUQ FXOWXUH .XERWD  
$FFRUGLQJ WR .XERWD   WKLV IRUP RI HVVHQWLDOLVP FDQ EH WUDFHG EDFN WR
SRZHUIXO ³GLVFRXUVHV´ RU D QDWXUDOLVHG ³SRZHUNQRZOHGJH´ FRPELQDWLRQ )RXFDXOW
 WKDW ³FDVW 2ULHQWDOV DV PD[LPDOO\ GLIIHUHQW LUUHGXFLEO\ RWKHU DQG LQHYLWDEO\
LQIHULRUYLVjYLV:HVWHUQHU´ ,QWKHVDPHYHLQ3DOIUH\PDQQRWHVWKLV
PLUURUV ³QHRFRORQLDOLVW UHSUHVHQWDWLRQV RI WKH HYROXWLRQ RI FXOWXUHV´ LQ ZKLFK
³OHDUQHUVIURPGLIIHUHQWQDWLRQDOEDFNJURXQGVDUHUHSUHVHQWHGHYDOXDWLYHO\DQGRIWHQ
VLPSOLVWLFDOO\LQWKHOLWHUDWXUHRIHGXFDWLRQXVXDOO\DFFRUGLQJDSSURYDOWRVXSSRVHGO\
µ:HVWHUQ¶ YDOXHV VXFK DV LQLWLDWLYH DQG GHYDOXLQJ GRJJHG µURWH OHDUQLQJ¶´ 7KLV
³UHFHLYHGYLHZ´RIFXOWXUHLQHGXFDWLRQIDOOVXQGHUFULWLFLVPE\$WNLQVRQ
 
ZKRSRVLWVWKDW³FXOWXUHVDUHDQ\WKLQJEXWKRPRJHQHRXVDOOHQFRPSDVVLQJHQWLWLHV´
0RUHRYHUVXFKVWHUHRW\SLFDOGHVFULSWLRQVRI$VLDQOHDUQHUVDVµSDVVLYH¶µUHWLFHQW¶RU
µWHDFKHUGHSHQGHQW¶ ZKLFK DERXQG (/7 OLWHUDWXUH LQ WKH V QR ORQJHU VWDQG XS WR
UHFHQWFRXQWHUDFFRXQWVHJ$RNLDQG6PLWK&KHQJ/LWWOHZRRG
&KDQ)LQFK0XUDVHZKLFKVKRZWKDW$VLDQOHDUQHUVDUHFDSDEOH
RI DFWLYH DQG DXWRQRPRXV OHDUQLQJ $V QRWHG E\ (VFK   ³FXOWXUDO
GLIIHUHQFHVPD\QRWEHWKHPDLQEDUULHUWRWKHSURPRWLRQRIWKHFRQFHSWRIDXWRQRP\
LQFRXQWULHVZLWKDJURXSRULHQWHGWUDGLWLRQVXFKDV&KLQD´
,Q FRQWUDVW WR WKH PRQROLWKLF HVVHQWLDOLVW YLHZ RI FXOWXUDO LVVXHV LQ DXWRQRP\
GLVFXVVHGDERYHWKHUHKDYHEHHQDWWHPSWVWRXQLYHUVDOLVHDXWRQRP\E\WKHSURFHVVHV
RI GHFRQWH[WXDOLVDWLRQ WHFKQRORJLVDWLRQ SV\FKRORJLVDWLRQ DQG QDWXUDOLVDWLRQ
6FKPHQN$FFRUGLQJWR6FKPHQNWKHVHSURFHVVHVLQYROYHWKH
VSUHDG RI FRPSXWHU DVVLVWHG ODQJXDJH OHDUQLQJ WR SURPRWH VLWXDWLRQDO LQGHSHQGHQW
OHDUQLQJ LQ VHOIDFFHVV FHQWUHV DQG WKH DWWHPSWV WR XVH OHDUQHU WUDLQLQJ WR OLQN
DXWRQRP\DQGODQJXDJHOHDUQLQJVWUDWHJLHVZLWKWKHYLHZWKDWOHDUQHUVDUH³LQGLYLGXDO
ODQJXDJH SURFHVVRUV ZKR KDYH WR OHDUQ KRZ WR OHDUQ LQGLYLGXDOO\ DQG PRVW
HIILFLHQWO\´ 7KH XQLYHUVDOLVDWLRQ RI DXWRQRP\ KDV EHHQ FULWLFLVHG IRU DWWHPSWLQJ WR
WXUQOHDUQHUDXWRQRP\LQWRDFXOWXUHIUHHQRWLRQZKLFKLV³DXQLYHUVDOO\µJRRGWKLQJ¶
IRU HYHU\RQH LUUHVSHFWLYH RI WKH VRFLDO DQG FXOWXUDO FRQWH[W LQ ZKLFK LW LV DSSOLHG´
3HQQ\FRRN6FKPHQNZDUQVWKDW³>L@ISHRSOHQHJOHFW WKH
IDFW WKDWDXWRQRP\LVIDUIURPEHLQJDFXOWXUDOO\DQGSROLWLFDOO\QHXWUDOQRWLRQ WKH\
ULVNH[SRVLQJLWWRYDULRXVRWKHUXVHVRUPLVXVHV±QRQHRIZKLFKDUHQHXWUDO´6KH
WKHUHIRUH FDOOV IRU SHRSOH WR ³UHIOHFW RQ WKH WKHRUHWLFDO DQG SUDFWLFDO EDFNJURXQG RI
DXWRQRP\DV D FXOWXUDO DQGSROLWLFDO FRQFHSW DQG VHHN WR ORFDWH LW LQ VSHFLILF VRFLDO
DQGFXOWXUDOVHWWLQJV´ibid.

,Q UHVSRQVH WR WKH FDOO IRU LQWHUFXOWXUDO GLDORJXHV DPRQJ DSSOLHG OLQJXLVWV DQG
ODQJXDJHHGXFDWRUVWRGHDOZLWK³PRUHVSHFLILFTXHVWLRQVDERXWWKHSRWHQWLDOIRUPVRI
SHUVRQDODXWRQRP\WREHIRVWHUHGLQSDUWLFXODUHQYLURQPHQWVRIODQJXDJHHGXFDWLRQ´
6FKPHQNWKHUHKDVEHHQDJURZLQJDPRXQWRIOLWHUDWXUHFRQFHUQLQJWKH
FRQFHSWXDOLVDWLRQ DQG DSSOLFDWLRQ RI DXWRQRP\ LQ YDULRXV FXOWXUDO VHWWLQJV
6SHFLILFDOO\ VRPH QRWLFHDEOH VWXGLHV RQ OHDUQHU DXWRQRP\ LQ &RQIXFLDQ +HULWDJH
FRXQWULHVLQ$VLDDUH+VX-LQJ'DQJ*DR/R
0XUDVH  DQG /&7 1JX\HQ DQG *X  7KHVH VWXGLHV UHSRUW VRPH
FRQWH[WUHODWHGILQGLQJVWKDW,ILQGUHOHYDQWWRP\VWXGLHV)RUH[DPSOHWKHSURGXFW
RULHQWHG YLHZ RI OHDUQLQJ DV DQ HQGSURGXFW -LQJ  /R  LQ &KLQD DQG
7DLZDQFDQEHUHODWHGWRWKHUHOXFWDQFHWRNHHSOHDUQLQJGLDULHVDPRQJVWXGHQWVLQWKLV
VWXG\VHHVHFWLRQ7KHJUDGXDOWUDQVIHURIUHVSRQVLELOLW\IURPWKHWHDFKHUWR
WKHOHDUQHUUHFRPPHQGHGE\/R7DLZDQDQG/&71JX\HQDQG*XLQ
9LHWQDPOHQGVXSSRUWWRWKHWHDFKHUJXLGHGOHDUQHUGHFLGHGDSSURDFKDGRSWHGLQWKLV
VWXG\ )LQDOO\ WKH ILQGLQJ WKDW ³HYHQ ORFDO WHDFKHUV PD\ QRW IXOO\ XQGHUVWDQG WKHLU
VWXGHQWVXQOHVVWKH\PDNHWKHHIIRUWWROLVWHQWRWKHLUYRLFHV´LQ0XUDVH¶V
VWXG\ LQ -DSDQ VHHPV WREH UHOHYDQW WR WKHPLVPDWFKEHWZHHQ VWXGHQWV¶ H[SHFWDWLRQ
DQGWHDFKHUV¶SHUFHSWLRQVRIOHDUQHUDXWRQRP\DVHYLGHQFHGLQWKLVVWXG\VHHVHFWLRQ

,Q WKLV VWXG\ , DJUHHZLWK/LWWOHDQG'DPDERXW³WKHH[LVWHQFHRIKXPDQ
XQLYHUVDOV´DQGWKDW³KXPDQEHLQJVKDYHDWHQGHQF\WRVWULYHDIWHUDXWRQRP\ZLWKLQ
WKHOLPLWVLPSRVHGE\WKHLULQHVFDSDEOHLQWHUGHSHQGHQFH´7KLVVWDQFHDFFRPPRGDWHV
OHDUQHUVDWDPLFURFXOWXUDOOHYHOLHDVLQGLYLGXDOVZKLOHUHFRJQLVLQJWKHLQWHUDFWLRQ
EHWZHHQ WKHPDQG WKHZLGHUVRFLRFXOWXUDOFRQWH[W 'DQJ7KHUHIRUH OHDUQHU
DXWRQRP\LVDQDSSURSULDWHJRDO LQDOOFXOWXUDOVHWWLQJV0XUDVHEXW³LWPXVW
 
JURZ TXDVLRUJDQLFDOO\ RXW RI WKH RQJRLQJ HQFRXQWHU EHWZHHQ FULWLFDO JRDOV RI WKH
HGXFDWLRQDOHQWHUSULVHDQGWKHSDUWLFXODULWLHVRIFXOWXUDOFRQWH[W´/LWWOH
7KLVSRVLWLRQLVDOVRDGYRFDWHGE\6WHZDUWDQG,ULHZKRSRVLWWKDW³LQDQ\
V\VWHPRIHGXFDWLRQOHDUQLQJLVDTXHVWLRQRISHUVRQDOGHYHORSPHQWDQGJURZWKDQG
VRFLDOFRQIRUPLW\WZRWUDMHFWRULHVZKLFKDUHQRWQHFHVVDULO\LIHYHULGHQWLFDO´
 /HDUQHU$XWRQRP\LQWKH()/FODVVURRP
2.7.4.1 Concerns in applying learner autonomy 
$OWKRXJKOHDUQHUDXWRQRP\KDVEHHQSURYHGWREHDGHVLUDEOHJRDORIHGXFDWLRQDQG
MXVWLILHG RQ WKH JURXQGV RI LGHRORJ\ SHGDJRJ\ SV\FKRORJ\ DQG HFRQRPLFV VHH
VHFWLRQLWKDVEHHQFULWLTXHGIRULWVODFNRIDVRXQGWKHRUHWLFDOEDVHDQGULJRURXV
UHVHDUFKILQGLQJVLQDSSOLHGOLQJXLVWLFV%HQVRQDQG9ROOHU+LOO
$FFRUGLQJ WR )LQFK  EHVLGHV WKH FXOWXUDO LVVXHV PHQWLRQHG LQ WKH SUHYLRXV
VHFWLRQFXUUHQWFRQFHUQVZLWKUHJDUGWRWKHSURPRWLRQRIOHDQHUDXWRQRP\VWHPIURP
SHGDJRJLFDQGSROLWLFDOSHUVSHFWLYHV
3HGDJRJLFTXHVWLRQVLQFOXGHZKHWKHUVHOIGLUHFWHGOHDUQLQJLVSHUFHLYHGE\OHDUQHUVDV
KHOSLQJ WKHP WR GHYHORS DXWRQRPRXV OHDUQLQJ VNLOOV *UHPPR  &DHI 
ZKDW DUH WKH DFDGHPLF VLWXDWLRQV LQ ZKLFK OHDUQHU DXWRQRP\ LV DQ DSSURSULDWH JRDO
3HPEHUWRQ et al.ZKHWKHU WHDFKLQJOHDUQHUV WREHDXWRQRPRXVLPSHGHVWKHLU
DXWRQRP\ %HQVRQ DQG 9ROOHU  2WKHU SHGDJRJLF FRQFHUQV FHQWUH RQ KRZ WR
SURPRWH OHDUQHUV¶ IUHHGRP LQ WHUPV RI GHFLGLQJ ZKDW DQG KRZ WR OHDUQ ZLWKLQ WKH
FRQVWUDLQWVRIIRUPDOHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQVHJH[DPOHGLQVWLWXWLRQV
)URP WKH SROLWLFDO SHUVSHFWLYH WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\ LV
SUREOHPDWLF EHFDXVH RI WKH GLVFUHSDQF\ EHWZHHQ WKH QDUURZO\ GHILQHG SHUVRQDO
OHDUQLQJ QHHGV DQG ZKDW WKH FULWLFDO WKHRULVWV FRQVLGHU WR EH WKH XOWLPDWH JRDO RI

OHDUQHUDXWRQRP\ZKLFKLVWR³HPSRZHUOHDUQHUVWRXVHWKHLUOHDUQLQJWRLPSURYHWKH
FRQGLWLRQV WKH\ DQG WKRVH DURXQG WKHP OLYH DQG ZRUN LQ´ +DPPRQG DQG &ROOLQV
  %URRNILHOG   3HQQ\FRRN   FKDOOHQJHV WKH QRWLRQ RI D
IUHHZLOOHGUDWLRQDODQGDXWRQRPRXVLQGLYLGXDOE\FODLPLQJ³ZHKDYHIDUOHVVFRQWURO
RYHUZKDWZHGRRUVD\WKDQLVVXJJHVWHGLQWKHPRGHORIWKHUDWLRQDOO\DXWRQRPRXV
EHLQJ´+HWKHQJRHVRQWRTXHVWLRQWKHH[WHQWWRZKLFKVXFKQRWLRQVDV³LQGLYLGXDO´
RU³UDWLRQDOLW\´DUHSURGXFWVRIWKHGLVFRXUVHVRI(XURSHDQPRGHUQLW\ibid.
2.7.4.2 Promoting learner autonomy in the EFL classroom 
:LWKOHDUQHUDXWRQRP\EHLQJDGHVLUDEOHJRDORIHGXFDWLRQWKHUHKDVEHHQDSURIXVLRQ
RIDSSURDFKHV WRSURPRWLQJ LWE\SURSRQHQWVDQGSUDFWLWLRQHUV ,Q WKH ILHOGRI(/7
WKHUHLVDVKLIWIURPWKHSURYLVLRQRIVLWXDWLRQDORSSRUWXQLWLHVIRUOHDUQHUVWRSUDFWLFH
DXWRQRP\ RXWVLGH WKH FODVVURRP VXFK DV VHOIDFFHVV FHQWUHV RU &$// &RPSXWHU
$VVLVWHG/DQJXDJH/HDUQLQJZKLFKUHFHLYHGPXFKLQWHUHVW LQ WKHV WR LQFODVV
DUUDQJHPHQWV OLNH SURYLVLRQ RI FKRLFH FKDQJH RI WHDFKHUV DQG OHDUQHUV¶ UROHV DQG
OHDUQHUGHYHORSPHQW,QIDFWVHYHUDOSURSRQHQWVSRVLWWKDWWKHODQJXDJHFODVVURRPLV
ZKHUH OHDUQHU DXWRQRP\ EHJLQV HJ 6LQFODLU DQG (OOLV  1XQDQ 
$OOZULJKWVXJJHVWVWKDWWKHLQGLYLGXDO¶VOHDUQLQJDJHQGDDQGHYHQWKHOHDUQHU¶V
HUURUV DQGTXHVWLRQV FDQEH VHHQ DV WKH OHDUQHU¶V DXWRQRPRXV FODVVURRP EHKDYLRXU
,QFODVV DSSURDFKHV WR OHDUQHU DXWRQRP\ FDQ EH FODVVLILHG DV FXUULFXOXPEDVHG
WHDFKHUEDVHGDQGOHDUQHUEDVHG
$FFRUGLQJ WR %HQVRQ  WKH FXUULFXOXPEDVHG DSSURDFK VHHNV WR SURPRWH
DXWRQRP\ E\ DWWHPSWLQJ WR LQYROYH OHDUQHUV LQ GHFLVLRQ PDNLQJ SURFHVVHV DW WKH
FXUULFXOXPOHYHO,QHVVHQFHOHDUQHUVDUHHQFRXUDJHGWRFKRRVHOHDUQLQJFRQWHQWDQG
PHWKRG3URSRQHQWVRI WKLVDSSURDFKDUJXH WKDW DOORZLQJ OHDUQHUV¶FKRLFH IDFLOLWDWHV
 
OHDUQHUV¶ GHFLVLRQ PDNLQJ IOH[LELOLW\ DGDSWDELOLW\ DQG PRGLILDELOLW\ 7KLV KHOSV
OHDUQHUVOHDUQKRZWRPDNHLQIRUPHGFKRLFHVDVOHDUQHUVDUHHQWLWOHGWRUHIOHFWRQWKHLU
OHDUQLQJH[SHULHQFH/HH&RWWHUDOO
7KHWHDFKHUEDVHGDSSURDFKLVFKDUDFWHULVHGE\DFKDQJHLQWKHUROHRIWHDFKHUVIURP
DQ LQIRUPHU NQRZOHGJH NHHSHU WR D IDFLOLWDWRU DQG FRXQVHOORU 7KH SURFHVV RI UROH
FKDQJLQJ LVDJUDGXDORQHZKHUH WKH WHDFKHUKHOSV OHDUQHUV WRGHYHORSDZDUHQHVVRI
WKH OHDUQLQJ SURFHVV SUDFWLFH DQ DWWLWXGH RI UHVSRQVLEOH OHDUQHUV DQG JUDGXDOO\ WDNH
RYHUVRPHUROHVIURPWKHWHDFKHU6FKDUOHDQG6]DEy,QWKHVDPHYHLQ1XQDQ
DOVRSURSRVHVDILYHOHYHOIUDPHZRUNWRHQFRXUDJHOHDUQHUDXWRQRP\VHH
VHFWLRQ  ,Q WKLV IUDPHZRUN WZR VHWV RI FRPSOHPHQWDU\ JRDOV LH FRQWHQW DQG
OHDUQLQJ SURFHVV JRDOV FDQ EH DWWDLQHG LQ ODQJXDJH OHDUQLQJ SURJUDPPHV E\
LQFRUSRUDWLQJWKHPLQWRWHDFKLQJPDWHULDOV
7KHOHDUQHUEDVHGDSSURDFKIRFXVHVRQEULQJLQJDERXWEHKDYLRXUDODQGSV\FKRORJLFDO
FKDQJHV WKDW DUH QHFHVVDU\ IRU OHDUQHUV WR EH DEOH WR WDNH JUHDWHU FRQWURO RYHU WKHLU
OHDUQLQJ %HQVRQ  7KLV DLP LV PDQLIHVWHG LQ WKH SURPRWLRQ RI OHDUQHU
GHYHORSPHQW ZKLFK WDNHV LWV URRWV IURP VHOIGLUHFWHG ODQJXDJH OHDUQLQJ LQ (XURSH
DQG OHDUQHU VWUDWHJ\ WUDLQLQJ LQ 1RUWK $PHULFD :HQGHQ  %DVLFDOO\ OHDUQHU
GHYHORSPHQWVHHNVWRHTXLSOHDUQHUVZLWKVWUDWHJLHVWRGHYHORSFRQWURORYHUOHDUQLQJ
PDQDJHPHQWLHPHWDFRJQLWLYHVWUDWHJLHVVRFLDOVWUDWHJLHVDQGFRJQLWLYHVWUDWHJLHV
2
0DOOH\DQG&KDPRWDQGSURSRVHVZD\VWRLQFRUSRUDWHWKHVHHOHPHQWVLQWR
WKHSURFHVVRIODQJXDJHOHDUQLQJ
%HQVRQ¶V  FODVVLILFDWLRQ SURYLGHV D QHDW ZD\ WR FRQFHSWXDOLVH LQFODVV
DSSURDFKHV WR OHDUQHU DXWRQRP\ 1HYHUWKHOHVV VXFK GLVWLQFWLRQV FDQ VRPHWLPHV EH
PLVOHDGLQJ2QHFDQWKLQNOHDUQHUWUDLQLQJIRUOHDUQHUDXWRQRP\LVPHUHO\DOHDUQHU

EDVHG DSSURDFK ZKLOH LQ IDFW LW FRPPRQO\ LQFRUSRUDWHV WKH WKUHH DSSURDFKHV
PHQWLRQHG
$VVHUWLQJ WKDW ³WKH JRDO RI DOO HGXFDWLRQ LV WR KHOS SHRSOH WKLQN DFW DQG OHDUQ
LQGHSHQGHQWO\ LQ UHOHYDQWDUHDVRI WKHLU OLYHV´/LWWOHZRRGGHILQHV WKUHH
GRPDLQV WR GHYHORS LQ KLV IUDPHZRUN 7KHVH GRPDLQV DUH DXWRQRP\ DV D
FRPPXQLFDWRU DV D OHDUQHU DQGDV DSHUVRQ&HQWUDO WR WKLV IUDPHZRUNDUH WKH IRXU
EDVLF FRPSRQHQWV RI DXWRQRP\ QDPHO\ PRWLYDWLRQ FRQILGHQFH NQRZOHGJH DQG
VNLOOV ,Q WKH IUDPHZRUN WKH GRPDLQV DUH IXUWKHU EURNHQ GRZQ LQWR VL[ DUHDV RI
DXWRQRP\WKDWOHDUQHUVQHHGWRGHYHORSQDPHO\OLQJXLVWLFFUHDWLYLW\FRPPXQLFDWLRQ
VWUDWHJLHV OHDUQLQJ VWUDWHJLHV LQGHSHQGHQW ZRUN DQG FUHDWLRQ RI SHUVRQDO OHDUQLQJ
FRQWH[WVDQGH[SUHVVLRQRISHUVRQDOPHDQLQJ%DVHGRQWKLVIUDPHZRUN/LWWOHZRRG
SURSRVHVD³FRRUGLQDWHGVWUDWHJ\´ZLWKVRPHFRQVLGHUDWLRQVDQGDFWLYLWLHV
IRU WHDFKHUV WR KHOS OHDUQHUV GHYHORS DXWRQRP\ LQ WKHVH DUHDV 7KH\ LQFOXGH IRU
H[DPSOH FODULI\LQJ WKH UHODWLRQVKLSRI WDVNV WR VWXGHQWV¶RZQQHHGV DQG REMHFWLYHV
IDPLOLDULVLQJ WKHP ZLWK WKH NQRZOHGJH DQG VNLOOV LQYROYHG LQ FDUU\LQJ RXW WDVNV
FUHDWLQJDQRQWKUHDWHQLQJDWPRVSKHUHHWF
,Q VHDUFK IRU D FXOWXUDOO\ µDSSURSULDWH SHGDJRJ\¶ IRU DXWRQRP\ 6PLWK 
VXJJHVWV WKDW WKHUH DUH µZHDN¶ DQG µVWURQJ¶ YHUVLRQV RI SHGDJRJ\ ,Q KLV YLHZ
³WHFKQRORJLFDO LH IRFXVLQJ RQ VHOIDFFHVV FHQWUH DQG VWUDWHJ\ WUDLQLQJEDVHG
VXJJHVWLRQV PD\ FRQVWLWXWH D PDLQVWUHDP GHUDGLFDOLVHG RU µZHDN¶ YHUVLRQ RI
GHYHORSLQJ OHDUQHU DXWRQRP\´ ZKLFK ³DUH EHLQJ PDUNHWHG LQ QRQZHVWHUQ DV LQ
ZHVWHUQ FRQWH[W´ 6PLWK    +H VWUHVVHV WKDW WKHVH ZHDN DSSURDFKHV
VKRXOG EH DYRLGHG DQG JRHV RQ WR DGYRFDWH D µVWURQJ YHUVLRQ¶ RI SHGDJRJ\ ZKLFK
VRPHKRZLVVLPLODUWRWKHWHDFKHUEDVHGDSSURDFKGLVFXVVHGDERYHLQWKDWLWVWUHVVHV
 
³D FRQVFLRXV DWWHPSW RQ WKH SDUW RI WKH WHDFKHU WR VKLIW WKH LQLWLDWLYH LQ GHFLVLRQ
PDNLQJ WRFODVVURRPOHDUQHUV´ 6PLWK7KLVVWURQJYHUVLRQ LVEHOLHYHG WR
EHDSSURSULDWH WRD µERWWRPXSVWUDWHJ\¶ZKLFKFDOOV IRU³PRUH WHDFKHUUHVHDUFKDQG
OHVV WKHRULVLQJ IURP VWHUHRW\SHV RU DEVWUDFW SULQFLSOHV LQ RUGHU IRU DSSURSULDWH
SHGDJRJ\WREHGHYHORSHGDQGIRUVHQVLEOHWKLQJVWREHVDLGDERXWOHDUQHUDXWRQRP\
LQ QRQZHVWHUQ FRQWH[WV´ 6PLWK   +RZHYHU OLNH %HQVRQ¶V 
GLVWLQFWLRQVRIDSSURDFKHV WRSURPRWLQJ OHDUQHU DXWRQRP\GLVFXVVHGDERYH6PLWK¶V
µZHDN¶DQGµVWURQJ¶YHUVLRQVVHHPWREHMXGJHPHQWDODQGUHTXLUHPRUHFULWLFDO
GLVFXVVLRQ ,Q P\ RSLQLRQ DOWKRXJK 6PLWK¶V  GLYLVLRQ KHOSV WR KLJKOLJKW WKH
LPSRUWDQFHRI WHDFKHUVVKLIWLQJ WKH LQLWLDWLYH LQFODVVURRPEDVHGGHFLVLRQPDNLQJ WR
OHDUQHUV WKLV GLYLVLRQ GRHV QRW QHFHVVDULO\ H[LVW ,Q SUDFWLFH D SHGDJRJ\ IRU
SURPRWLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ FRXOG EH PDLQO\ EDVHG RQ RQH RU WZR DSSURDFKHV
GLVFXVVHGDERYHEXWLWLVQRWXQFRPPRQWKDWVXFKDSHGDJRJ\DOVRGUDZVIURPRWKHUV
WRHQVXUHWKDWOHDUQHUVGHYHORSWKHFDSDFLW\DQGZLOOLQJQHVVIRUJUHDWHUDXWRQRP\
2.8 Learner training 
 /HDUQHUWUDLQLQJIRUWKHGHYHORSPHQWRIOHDUQHUDXWRQRP\
$OWKRXJK OHDUQHU DXWRQRP\ KDV DFKLHYHG IXOO VWDWXV LQ PDLQVWUHDP UHVHDUFK LQ WKH
ILHOG RI ODQJXDJH WHDFKLQJ DQG GHVSLWH WKH UHVXOWLQJ PDVVLYH ERG\ RI OLWHUDWXUH
SUDFWLWLRQHUV DQG WHDFKHUV DUH VWLOO SHUSOH[HG DERXW KRZ WR SURPRWH LW LQ WKHLU
FODVVURRPV 0XFK KDV EHHQ GLVFXVVHG DQG ZULWWHQ DERXW OHDUQHU DXWRQRP\ LQ
ODQJXDJH WHDFKLQJ LQ WHUPV RI LWV GHILQLWLRQV PRGHOV YHUVLRQV OHYHOV HWF
1HYHUWKHOHVV DV +VX   FRPPHQWV ³IHZ V\VWHPDWLF DQG SHGDJRJLFDOO\
DSSOLFDEOH WKHRULHV KDYH EHHQ SURSRVHG WR DFFRXQW IRU WKH GHYHORSPHQW DQG
LPSOHPHQWDWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\´ 2QH FRQFOXVLRQ WKDW FDQ EH GUDZQ IURP WKH
OLWHUDWXUHRQOHDUQHUDXWRQRP\KRZHYHULVWKDWDXWRQRP\FDQQRWVLPSO\EHSURPRWHG

E\WKHLQWURGXFWLRQRIFRQGLWLRQVIRUOHDUQHUVWRZRUNLQGHSHQGHQWO\RIWKHWHDFKHU,Q
RWKHUZRUGVVHWWLQJXSVHOIDFFHVVFHQWUHVRUSDVVLQJGHFLVLRQPDNLQJUHVSRQVLELOLW\
WROHDUQHUVGRQRWQHFHVVDULO\PDNHWKHPDXWRQRPRXV/HDUQHUVQHHGWREHSUHSDUHG
IRU DQG JXLGHG WKURXJK D JUDGXDO SURFHVV WR EH DEOH WR OHDUQ DXWRQRPRXVO\ 7KLV
SUHSDUDWLRQRIWHQWDNHVSODFHLQWKHIRUPVRIODQJXDJHOHDUQLQJFRXQVHOOLQJIDFLOLWLHV
LQWKHFDVHRIVHOIDFFHVVOHDUQLQJRULQFODVVOHDUQHUWUDLQLQJRUOHDUQLQJWROHDUQ1R
PDWWHU ZKDW IRUPV LW PD\ WDNH WKH PDLQ REMHFWLYHV RI WKLV SURFHVV VKRXOG EH WR
GHYHORSOHDUQHUV¶FDSDFLW\IRUVHOIGLUHFWHGOHDUQLQJDQGHQKDQFHWKHLUZLOOLQJQHVVWR
WDNH PRUH UHVSRQVLELOLW\ IRU WKHLU OHDUQLQJ ZKLFK DUH FRQVLGHUHG WR EH FUXFLDO
HOHPHQWV WR WKHGHYHORSPHQWRI OHDUQHUDXWRQRP\ /LWWOH6LQFODLUDE
%DVHGRQ WKHDVVXPSWLRQ WKDW OHDUQHUDXWRQRP\ LVQRWDQ LQQDWHDELOLW\EXWPXVWEH
DFTXLUHGE\ µQDWXUDO¶PHDQVRUE\IRUPDO OHDUQLQJ +ROHF LW LVEHOLHYHG WKDW
WKHVH WZR HOHPHQWV FDQ EH GHYHORSHG ³WKURXJK SURSHU DQG GHOLEHUDWH PHWKRGV E\
OHDUQHUV WKHPVHOYHV RU RWKHUV´ +VX   7KH WHFKQLTXHV DQG DSSURDFKHV WR
KHOSLQJ OHDUQHUV GHYHORS JUHDWHU DXWRQRP\ FDQ EH UHIHUUHG WR DV SURDXWRQRP\
SHGDJRJ\ DQG LV PRVW RIWHQ WHUPHG µOHDUQHU WUDLQLQJ¶ 7KLV VHFWLRQ DLPV WR MXVWLI\
ZK\OHDUQHUWUDLQLQJFDQEHVHHQDVDµSURSHU¶PHWKRGIRUWKHSXUSRVHRISURPRWLQJ
OHDUQHUDXWRQRP\
 /HDUQHUGHYHORSPHQWYVOHDUQHUWUDLQLQJ
/HDUQHU GHYHORSPHQW FDQ EH GHILQHG DV ³FRJQLWLYH DQG DIIHFWLYH GHYHORSPHQW
LQYROYLQJLQFUHDVLQJDZDUHQHVVRIRQHVHOIDVDOHDUQHUDQGDQLQFUHDVLQJZLOOLQJQHVV
DQGDELOLW\WRPDQDJHRQH¶VRZQOHDUQLQJ´6KHHULQ$FFRUGLQJWR%HQVRQ
DQG:HQGHQ OHDUQHUGHYHORSPHQWKDVPHUJHGIURPWZRPDMRU
VFKRROVVWUDWHJ\WUDLQLQJDQGOHDUQHUWUDLQLQJ:KLOHERWKVFKRROVVHHNWRLPSURYHWKH
HIIHFWLYHQHVVRIOHDUQLQJWKH\GLIIHULQWKHLUDSSURDFKWRDFKLHYHWKLVJRDO7KHILUVW
 
VFKRRO VWUDWHJ\ WUDLQLQJ LV DVVRFLDWHG ZLWK WKH HPHUJHQFH RI UHVHDUFK LQWR JRRG
ODQJXDJHOHDUQHUDQGOHDUQHUVWUDWHJLHVLQ1RUWK$PHULFD5XELQ6WHUQ
1DLPDQ et al.5XELQDQG7KRPSVRQ7DNLQJD³UHODWLYHO\SRVLWLYLVWDQG
FRJQLWLYH´ YLHZ RI ODQJXDJH OHDUQLQJ WKLV VFKRRO IRFXVHV RQ WHDFKLQJ OHDUQHUV
VSHFLILF VWUDWHJLHV RU VNLOOV WR ³HQKDQFH WKH SURFHVVLQJ RI OHDUQLQJ UHTXLUHG WR
FRPSOHWH FRQFUHWH SHGDJRJLFDO WDVNV´ :HQGHQ   7KH VHFRQG VFKRRO
OHDUQHU WUDLQLQJ WDNHV LWV URRWV LQ DGXOW HGXFDWLRQ LQ (XURSH DQG KROGV D PRUH
KXPDQLVWLF DQG VRFLRFRQVWUXFWLYLVW VWDQFH 6LQFODLU D +VX  %HVLGHV
DLPLQJ WRSURPRWHHIIHFWLYH OHDUQLQJ WKLVVFKRROHPSKDVLVHV OHDUQHUV¶VHOIGLUHFWLRQ
DQGUHVSRQVLELOLW\WKURXJKWKHSURFHVVRIFRQVFLRXVUHIOHFWLRQRQDQGH[SHULPHQWDWLRQ
ZLWK GLIIHUHQW OHDUQLQJ VWUDWHJLHV EHFDXVH WKH\ DUH WKH NH\V WR OLIHORQJ OHDUQLQJ
7KHUHIRUH WKLV VFKRRO VHHPV WREHPRUH VWURQJO\ UHODWHG WR OHDUQHUDXWRQRP\ +VX
+RZHYHULWVKRXOGEHQRWHGWKDWWKH1RUWK$PHULFDQVFKRROKDVPRYHGPRUH
WRZDUGV WKH (XURSHDQ VFKRRO LQ UHFHQW \HDUV DV LW KDV VWDUWHG WR HQFRPSDVV
PHWDFRJQLWLRQ DQG UHVSRQVLELOLW\ +VX  $V D UHVXOW GHVSLWH WKH GLIIHUHQW
WHUPLQRORJ\ WKH\ EDVLFDOO\ QRZ PHDQ WKH VDPH WKLQJ LQ WHUPV RI OHDUQLQJ WR OHDUQ
FRQWHQW DQG DSSURDFK %HQVRQ   VXSSRUWV WKH XVH RI WKH WHUP µOHDUQHU
GHYHORSPHQW¶LQWKHVLPLODUVHQVHWR6KHHULQEXWH[SDQGVLWWRFRYHUµWKHEURDG
UDQJHRISUDFWLFHVLQYROYLQJWUDLQLQJLQVWUXFWLRQDQGVHOIGLUHFWHGGHYHORSPHQWRYHU
WKHSDVWWZRGHFDGHV´
,Q WKLV WKHVLV OHDUQHU WUDLQLQJ LV WDNHQ WR UHIHU WR WKHEURDGHU VHQVH 6LQFODLU
DQG LV XVHG DV D V\QRQ\P IRU OHDUQHU GHYHORSPHQW DQG OHDUQLQJ WR OHDUQ 6LQFODLU
 FRPPHQWV WKDW WKH WHUP µOHDUQHU WUDLQLQJ¶ LV GHEDWDEOH DPRQJSURSRQHQWVRI
DXWRQRP\ LQ ODQJXDJH OHDUQLQJ &RQVHTXHQWO\ RWKHU WHUPV VXFK DV µOHDUQHU
GHYHORSPHQW¶ µOHDUQLQJ WR OHDUQ¶ µOHDUQLQJ OHDUQLQJ¶ DQG ³SURPRWLQJ DXWRQRP\´

KDYH EHHQ VXJJHVWHG WR UHSODFH WKH WHUP µWUDLQLQJ¶ IRU LW VHHPV WR VRPH WR EH ³WRR
QDUURZO\DQG WRR IXQFWLRQDOO\ IRFXVHG´ op.cit (VFK ZKLOHXVLQJ
WKHWHUPµWUDLQLQJ¶LQKHUERRNFKDSWHUDOVRQRWHVWKDW
>W@KHUHDUHQRµDXWRQRPRXVOHDUQLQJVNLOOV¶WREHWUDLQHGDQGLQGHHGWKHZRUGµWUDLQLQJ¶
ZLWKLWVFRQQRWDWLRQVRIDXWRPDWLFEHKDYLRXUDQGLWVDVVRFLDWLRQVZLWKµGULOOV¶±PLOLWDU\
RURWKHUZLVH±VHHPVWRVLWSDUWLFXODUO\XQKDSSLO\QH[WWRµDXWRQRPRXVOHDUQLQJ¶
,Q IDFW LW LV QRZ FRQVLGHUHG WKDW WKH WHUPV µOHDUQHU WUDLQLQJ¶ DQG µOHDUQHU
GHYHORSPHQW¶ FDQ EH XVHG LQWHUFKDQJHDEO\ HJ 'LQJ  DQG ERWK KDYH EHHQ
FULWLFLVHGIRUWKHLUDVVRFLDWLRQZLWKVWUDWHJ\WUDLQLQJHJ%HQVRQVHHVHFWLRQ
IRUDFRXQWHUDUJXPHQW
/HDUQHUWUDLQLQJVWDUWVIURPWKHOHDUQHULQWKHFRQWH[WRIWKHLPPHGLDWHFODVVURRPDQG
LQYROYHVERWKWKHWHDFKHUJUDGXDOO\WUDQVIHUULQJUHVSRQVLELOLW\DQGFRQWUROWRVWXGHQWV
DQG HTXLSSLQJ WKHP ZLWK VSHFLILF VNLOOV DQG VWUDWHJLHV WR HQDEOH WKHP WR WDNH XS
JUHDWHUUHVSRQVLELOLW\DQGFRQWURO,QWKLVVWXG\,VKDOODUJXHWKDWOHDUQHUWUDLQLQJLVD
FRPELQDWLRQ RI DSSURDFKHV DQG PHGLD WR KHOS OHDUQHUV GHYHORS WKH FDSDFLW\ DQG
ZLOOLQJQHVVQHFHVVDU\IRUJUHDWHUDXWRQRP\7KHVHLQFOXGHFODVVURRPEDVHGOHDUQLQJ
WROHDUQ DFWLYLWLHV OHDUQLQJ FRQWUDFWV DQG OHDUQLQJ GLDU\ IRU VHOIVWXG\ DQG
SUHVHQWDWLRQVRQODQJXDJHVNLOOVIRUFROODERUDWLYHOHDUQLQJ,VKDOODWWHPSWWRGHVLJQD
SURJUDPPHWRLPSOHPHQWWKLVPRGHORIOHDUQHUWUDLQLQJLQ(QJOLVKODQJXDJHOHDUQLQJ
WRSURPRWHOHDUQHUDXWRQRP\DPRQJVWXGHQWVDWWKH8QLYHUVLW\7KLVZLOOEHSUHVHQWHG
LQ&KDSWHU
 /HDUQLQJVWUDWHJLHVLQOHDUQHUWUDLQLQJ
,QVSLUHGE\UHVHDUFKLQWRWKHµJRRGODQJXDJHOHDUQHU¶ZKLFKVRXJKWWRLGHQWLI\WKHLU
OHDUQLQJ VWUDWHJLHV VWXGLHV RQ KRZ WR LQFUHDVH OHDUQLQJ HIILFLHQF\ E\ VWUDWHJ\
 
LQVWUXFWLRQKDVEHFRPHDSRSXODU UHVHDUFKDJHQGDDQGUHVXOWHG LQDKLJKQXPEHURI
SXEOLFDWLRQV HJ :HQGHQ  2
0DOOH\ DQG &KDPRW  2[IRUG 
:HQGHQ&RKHQ&KDPRW*DR2[IRUG,QWKHILHOG
RIOHDUQHUDXWRQRP\OHDUQLQJVWUDWHJLHVDUHRISDUDPRXQWLPSRUWDQFH2[IRUG
:HQGHQFRQWHQGVWKDWZLWKRXWOHDUQLQJVWUDWHJLHVOHDUQLQJFDQKDUGO\WDNH
SODFHDQGDXWRQRP\PD\UHVXOWLQµDOOWDONQRDFWLRQ¶7KLVSRVLWLRQLVDOVRVXSSRUWHG
E\ 2[IRUG   ZKR DVVHUWV WKDW ³DXWRQRP\ UHTXLUHV FRQVFLRXV FRQWURO RI
RQH¶VRZQOHDUQLQJSURFHVVHV´
6LPLODUWROHDUQHUDXWRQRP\WKHFRQFHSWRIOHDUQLQJVWUDWHJLHVKDVEHHQGHILQHGDQG
FODVVLILHGRQPDQ\RFFDVLRQVE\ DFRQVLGHUDEOHQXPEHURI UHVHDUFKHUV HJ5XELQ
:HQGHQ2
0DOOH\DQG&KDPRW&RKHQ2[IRUG ,Q
WKLVVWXG\OHDUQLQJVWUDWHJLHVFDQEHGHILQHGDV³JRDORULHQWHGDFWLRQVRUVWHSVHJ
SODQ HYDOXDWH DQDO\VH WKDW OHDUQHUV WDNH ZLWK VRPH GHJUHH RI FRQVFLRXVQHVV WR
HQKDQFH WKHLU OHDUQLQJ´ 2[IRUG5HJDUGLQJ WKHFODVVLILFDWLRQRI OHDUQLQJ
VWUDWHJLHVWKHWZRPRVWZHOONQRZQDQGDSSOLHGFDWHJRULVDWLRQVVHHPWREH2
0DOOH\
DQG&KDPRW¶VWULSDUWLWHFODVVLILFDWLRQDQG2[IRUG¶VVL[IROGWD[RQRP\
2
0DOOH\DQG&KDPRWFODVVLI\OHDUQLQJVWUDWHJLHVLQWRWKUHHFDWHJRULHV
PHWDFRJQLWLYHi.e.³KLJKHURUGHUH[HFXWLYHVNLOOV´ZKLFKLQYROYHWKLQNLQJDERXWWKH
OHDUQLQJSURFHVV VXFKDVSODQQLQJPRQLWRULQJ DQG VHOIHYDOXDWLRQ FRJQLWLYH i.e.
VSHFLILFVWUDWHJLHVZKLFK³RSHUDWHGLUHFWO\RQ LQFRPLQJ LQIRUPDWLRQPDQLSXODWLQJ LW
LQ D ZD\ WKDW HQKDQFH OHDUQLQJ´ VXFK DV UHKHDUVDO UHSHWLWLRQ VXPPDULVLQJ XVLQJ
YLVXDOV DQG VRFLDODIIHFWLYH i.e. VWUDWHJLHV WKDW LQYROYH ³HLWKHU LQWHUDFWLRQ ZLWK
DQRWKHU SHUVRQ RU LGHDWLRQDO FRQWURO RYHU DIIHFW´ VXFK DV FRRSHUDWLRQ ZLWK SHHUV
TXHVWLRQLQJIRUFODULILFDWLRQDQGXVLQJVHOIWDON

2[IRUG¶V  WD[RQRP\ EUHDNV WKHVH FDWHJRULHV GRZQ LQWR WZR PDLQ FDWHJRULHV
GLUHFWDQGLQGLUHFWOHDUQLQJVWUDWHJLHV'LUHFWVWUDWHJLHVUHIHUWRWKRVHWKDWDUHXVHGIRU
³GHDOLQJZLWK WKHQHZ ODQJXDJH«ZRUNLQJZLWK WKH ODQJXDJH LWVHOI LQ DYDULHW\RI
WDVNV DQG VLWXDWLRQV´ ZKLOH LQGLUHFW VWUDWHJLHV DUH IRU ³JHQHUDO PDQDJHPHQW RI
OHDUQLQJ´ op.cit.  7KH WZR PDLQ FDWHJRULHV DUH KRZHYHU IXUWKHU GLYLGHG WR
SURYLGH D PRUH QXDQFHG GHVFULSWLRQ RI VWUDWHJLHV 7KH GLUHFW VWUDWHJLHV LQFOXGH
PHPRU\FRJQLWLYHDQGFRPSHQVDWLRQVWUDWHJLHVZKLOH WKH LQGLUHFWVWUDWHJLHVFRQVLVW
RI PHWDFRJQLWLYH DIIHFWLYH DQG VRFLDO VWUDWHJLHV &RPSDUHG ZLWK 2
0DOOH\ DQG
&KDPRW¶VFODVVLILFDWLRQWKHGLIIHUHQFHLQ2[IRUG¶VWD[RQRP\LVWKDWLW
GLYLGHVFRJQLWLYH VWUDWHJLHV LQWR WKUHHJURXSVFRJQLWLYHPHPRU\DQGFRPSHQVDWLRQ
DQG VHSDUDWHV VRFLDO DQG DIIHFWLYH VWUDWHJLHV $OWKRXJK WKH VHSDUDWLRQ RI VRFLDO DQG
DIIHFWLYHVWUDWHJLHVVHHPVVHQVLEOHDVWKHIRUPHUFDQEHVDLGWREH³LQWHUSHUVRQDODQG
LQWHUDFWLYH LQ QDWXUH´ ZKLOH WKH ODWWHU DUH ³PRUH OLNHO\ WR EH LQWUDSHUVRQDO DQG VHOI
FRQWUROOHG´+VX,ILQGWKHGLYLVLRQRIFRJQLWLYHVWUDWHJLHVLQWRWKUHHVXE
JURXSVXQQHFHVVDULO\FRPSOH[SDUWLFXODUO\ZKHQDWWHPSWLQJ WR LGHQWLI\VWUDWHJ\XVH
LQ SUDFWLFH EHFDXVH WKH\ DUH DOO UHODWHG WR WKH ³PHQWDO SURFHVVLQJ RI WKH ODQJXDJH´
2[IRUG   7KHUHIRUH LQ WKLV VWXG\ ODQJXDJH OHDUQLQJ VWUDWHJLHV FDQ EH
FODVVLILHGLQWRIRXUFDWHJRULHVXVLQJ2[IRUG¶Vibid.VXPPDULVHGYHUVLRQ
0HWDFRJQLWLYH VWUDWHJLHV IRU JXLGLQJ WKH OHDUQLQJ SURFHVV LWVHOI VXFK DV
planningDQGevaluating
$IIHFWLYHVWUDWHJLHVIRUPDQDJLQJYROLWLRQDQGHPRWLRQVVXFKDVdeveloping 
positive motivationDQGdealing with negative emotions
&RJQLWLYH VWUDWHJLHV IRU PHQWDO SURFHVVLQJ RI WKH ODQJXDJH DQG FUHDWLQJ
FRJQLWLYHVFKHPDIUDPHZRUNVVXFKDVanalysingDQGsynthesising
6RFLRLQWHUDFWLYH VWUDWHJLHV IRU DLGLQJ WKH OHDUQHU ZLWKLQ WKH VSHFLILF
VRFLRFXOWXUDOVHWWLQJVXFKDVcollaboratingDQGnoticing sociocultural factors
 
/HDUQLQJVWUDWHJLHVSOD\DQLPSRUWDQWUROHLQWKHOHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPHSURSRVHG
LQ WKLV VWXG\ %DVHG RQ WKH SUHPLVH WKDW WKH\ DUH D NH\ FRPSRQHQW LQ SURPRWLQJ
OHDUQHUDXWRQRP\/LWWOH OHDUQLQJVWUDWHJLHVZDV LQWURGXFHG LQD IDVKLRQ WKDW
DOORZHG OHDUQHUV WR H[SORUH WKH IDFWRUV DIIHFWLQJ WKHLU OHDUQLQJDQGH[SHULPHQWZLWK
VWUDWHJLHV WKDW ZRUNHG IRU WKHP (OOLV DQG 6LQFODLU   &RKHQ  7KH
OHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPHLQWKLVVWXG\GLGQRWDGRSWGLUHFWVWUDWHJ\LQVWUXFWLRQEXW
UDWKHUVXSSRUWHGWKHVWXGHQWVGLVFRYHULQJWKHPRVWVXLWDEOHVWUDWHJLHVIRUOHDUQLQJWKH
DVSHFWV RI WKH ODQJXDJH WKDW WKH\ VHOHFWHG DQG VKDUHG ZLWK WKH FODVV LQ WKHLU
SUHVHQWDWLRQV,QDGGLWLRQOHDUQHUVZHUHHQFRXUDJHGWRDSSO\PHWDFRJQLWLYHVWUDWHJLHV
WR FRQWURO WKHLU OHDUQLQJ WKURXJK WKH XVH RI OHDUQLQJ FRQWUDFWV DQG OHDUQLQJ GLDULHV
7KHVHSURFHVVHVZLOOEHGLVFXVVHGLQPRUHGHWDLOLQ&KDSWHUVHHVHFWLRQ
 3UHYLRXVVWXGLHVRQOHDUQHUWUDLQLQJIRUDXWRQRP\
$FFRUGLQJWR%HQVRQDSSURDFKHVWROHDUQHUWUDLQLQJIRUDXWRQRP\FDQ
EHFDWHJRULVHGLQWRVL[W\SHV
 'LUHFW DGYLFH RQ ODQJXDJHOHDUQLQJ VWUDWHJLHV DQG WHFKQLTXHV HJ 5XELQ
DQG7KRPSVRQ+XUGDQG0XUSK\
 7UDLQLQJ EDVHG RQ µJRRG ODQJXDJH OHDUQHU¶ UHVHDUFK DQG LQVLJKWV IURP
FRJQLWLYHSV\FKRORJ\HJ:HDYHUDQG&RKHQ
7UDLQLQJLQZKLFKOHDUQHUVDUHHQFRXUDJHGWRH[SHULPHQWZLWKVWUDWHJLHVDQG
GLVFRYHU ZKLFK ZRUN ZHOO IRU WKHP HJ (OOLV DQG 6LQFODLU  %URZQ

6\QWKHWLFDSSURDFKHVGUDZLQJRQDUDQJHRIWKHRUHWLFDOVRXUFHVDQGJHQHUDO
SULQFLSOHVIRUGHYHORSLQJDXWRQRPRXVOHDUQLQJLQFODVVURRPVHWWLQJVXVXDOO\

HPEHGGHGLQQRUPDOODQJXDJHFODVVURRPHJ'LFNLQVRQ'DP
'DPDQG/HJHQKDXVHQ/LWWOH et al./HJHQKDXVHQ
 ,QWHJUDWHGDSSURDFKHV WUHDWLQJ OHDUQHU WUDLQLQJ DVDE\SURGXFWRI ODQJXDJH
OHDUQLQJHJ/HJXWNHDQG7KRPDV&RKHQ
 6HOIGLUHFWHG DSSURDFKHV LQ ZKLFK OHDUQHUV DUH HQFRXUDJHG WR WUDLQ
WKHPVHOYHV WKURXJK UHIOHFWLRQ VHOIGLUHFWHG OHDUQLQJ DFWLYLWLHV HJ (VFK
2¶5RXUNHDQG6FKZLHQKRUVW
,VXJJHVWKRZHYHUWKDWVXFKDFDWHJRULVDWLRQLVQRWDEVROXWHDQGFOHDUFXWEHFDXVHD
OHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPHFDQKDYHWKHFKDUDFWHULVWLFVRIPRUHWKDQRQHW\SHHJ
(OOLV DQG 6LQFODLU  +VX  7KLV LV DOVR FOHDU IURP DFFRXQWV RI SXEOLVKHG
UHVHDUFK LQWR OHDUQHU WUDLQLQJ SURJUDPPHV 3URSRQHQWV RI OHDUQHU WUDLQLQJ IRU
DXWRQRP\KDYHFRQGXFWHGDFRQVLGHUDEOHQXPEHURIVWXGLHVRQWKHVXEMHFWLQGLIIHUHQW
VRFLRFXOWXUDOFRQWH[WV,QWKLVVHFWLRQ,VKDOOUHYLHZWKUHHVWXGLHVRQOHDUQHUWUDLQLQJ
IRUDXWRQRP\WKDW IRFXVHGRQGHYHORSLQJPHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHIRUDXWRQRPRXV
OHDUQLQJDQGZHUH FRQGXFWHG LQ VLPLODU&RQIXFLDQKHULWDJH FRQWH[WV WRP\FXUUHQW
VWXG\
• -LQJ  FRQGXFWHG D PHWDFRJQLWLRQ WUDLQLQJ SURMHFW ZKLFK DLPHG WR
HQKDQFH UHIOHFWLRQ DQG DXWRQRP\ LQ ()/ OHDUQLQJ E\ LPSURYLQJ VWXGHQWV¶
PHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHDQGIDPLOLDULVLQJWKHPZLWKEDVLFPHWDFRJQLWLYHVWUDWHJLHV
HJ SODQQLQJ PRQLWRULQJ DQG HYDOXDWLQJ 0HWDFRJQLWLRQ WUDLQLQJ ZDV LQWHJUDWHG
LQWR D UHJXODU (QJOLVK UHDGLQJ FRXUVH IRU VHFRQG\HDU (QJOLVK PDMRU VWXGHQWV DW D
&KLQHVHXQLYHUVLW\$FFRUGLQJWR-LQJWKHPHWDFRJQLWLRQWUDLQLQJSURMHFW
LQFOXGHG³PLQLOHFWXUHVRQUHDGLQJSURFHVVHVDSURFHVVRULHQWHGDSSURDFKLQWHDFKLQJ
UHDGLQJ FRPSUHKHQVLRQ H[SOLFLW DQG LQFLGHQWDO LQVWUXFWLRQ LQ FRPSUHKHQVLRQ
 
PRQLWRULQJSUDFWLFHZLWKWKLQNDORXGVDQGUHIOHFWLYHGLDU\NHHSLQJ´6WXGHQWVZHUH
SURYLGHG ZLWK ³VLPSOH JXLGHOLQHV HPSKDVLVLQJ WUXH UHIOHFWLRQ LQVWHDG RI JRRG
FRPSRVLWLRQ DQG PHDQLQJ LQVWHDG RI JUDPPDWLFDO FRUUHFWQHVV´ WR NHHS UHDGLQJ
GLDULHVZKLFKVHUYHGDVPDLQOHDUQLQJWRROVDQGGDWDFROOHWLQJWRROVibid
$OWKRXJK WKH DXWKRU VRXJKW WR LGHQWLI\ HYLGHQFH RI WKH VWXGHQWV¶ PHWDFRJQLWLYH
DZDUHQHVV DQG WKHLU FRPPHQWV RQ WKH HIIHFWLYHQHVV RI WKH PHWDFRJQLWLYH WUDLQLQJ
SURFHGXUHV WKHFRQWHQWRI WKHVWXGHQWV¶GLDULHVGLGQRWPHHWKLVH[SHFWDWLRQ6HHLQJ
WKHPLVPDWFKHVEHWZHHQWKHJRDOVDQGH[SHFWDWLRQVRQWKHSDUWRIWKHWHDFKHUDQGWKH
VWXGHQWV DV WKH PDQLIHVWDWLRQ RI OHDUQHU UHVLVWDQFH LQ WKH PHWDFRJQLWLYH WUDLQLQJ
SURMHFW -LQJ  WXUQHGKLVDWWHQWLRQ WRH[SORULQJ WKH UHDVRQV IRU WKLV UHVLVWDQFH
+HVXJJHVWHGWKDW WKHLQVWLWXWLRQDOSUHVVXUHVDQGVRFLHWDOH[SHFWDWLRQVUHVXOWHGLQDQ
H[DPLQDWLRQFXOWXUHDQGDSUDJPDWLFSURGXFWRULHQWHGDSSURDFKLQWKH()/FODVVURRP
LQ ZKLFK OHDUQHUV VHH VKRUWWHUP JRDOV IRU H[DPLQDWLRQV DV SULRULWLHV LQ OHDUQLQJ
+RZHYHU VRPH WRSLFV LQ WKH VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ GLDULHV FRXOG EH FRQVLGHUHG DV
HYLGHQFHRIWKHLUPHWDFRJQLWLYHDZDUHQHVVVXFKDVWKHLPSRUWDQFHRIYRFDEXODU\DQG
UHDGLQJ VSHHG HIIRUWV WR VHDUFK IRU VKRUWFXWV LQ ()/ OHDUQLQJ GLIILFXOWLHV LQ
PHPRUL]LQJQHZZRUGVDQGLQLPSURYLQJUHDGLQJVSHHG7KXV-LQJ¶VVWXG\LV
UHOHYDQWWRP\VWXG\EHFDXVHLWKLJKOLJKWVWKHLPSRUWDQFHRIWKHFRQWH[WXDOFRQGLWLRQV
DQG VWXGHQWV¶ QHHGV WKDW , QHHGHG WR WDNH LQWR DFFRXQW IRU P\ OHDUQHU WUDLQLQJ
SURJUDPPH
• /R  LPSOHPHQWHG D UHIOHFWLYH SRUWIROLR SURMHFW LQ DQ (QJOLVK UHDGLQJ
PRGXOHRIIHUHGWR(QJOLVKPDMRUVWXGHQWV LQDQDWLRQDOXQLYHUVLW\LQ7DLZDQ ,QWKLV
SURMHFW SRUWIROLRV ZHUH XVHG WR HQKDQFH VWXGHQWV¶ DSSOLFDWLRQ RI PHWDFRJQLWLYH
VWUDWHJLHV'XULQJWKHFRXUVHRIIRXUPRQWKV/RJXLGHGKHUVWXGHQWVWKURXJKD

SURFHVVRILPSOHPHQWLQJDUHIOHFWLYHSRUWIROLRIRUDXWRQRPRXVOHDUQLQJLQWKHUHDGLQJ
FODVVOHWWLQJWKHPFRQWULEXWHWKHLURSLQLRQVWRWKHGHYHORSPHQWRIOHDUQLQJREMHFWLYHV
DQG DVVHVVPHQW FULWHULD 6KH DOVR SUHSDUHG WKH VWXGHQWV E\ SURYLGLQJ WKHP ZLWK
UHDGLQJVNLOOVDQGVKRZLQJWKHPKRZWRZULWHDFULWLFDOUHIOHFWLRQLQWKHSRUWIROLR7R
KHOS WKH VWXGHQWV NHHS WUDFN RI WKHLU SURJUHVV DQG HQKDQFH WKH TXDOLW\ RI WKHLU
UHIOHFWLRQ/RJDYHFRPPHQWVRQWKHILUVWWZRSRUWIROLRHQWULHVDQGXVHGFODVV
PHHWLQJVWRDQVZHUVWXGHQWV¶FRQFHUQV
8VLQJDSRVWFRXUVHVHOIHYDOXDWLRQTXHVWLRQQDLUH/RFRQFOXGHVIURPWKH
VWXGHQWV¶ IHHGEDFN WKDW ³WKH SRUWIROLRV ZHUH VRPHZKDW XVHIXO LQ KHOSLQJ WKHP WR
EHFRPHDXWRQRPRXV´7KHSRUWIROLRSURMHFWZDVIRXQGWRKHOSVWXGHQWVEHFRPHDZDUH
RIDXWRQRPRXV OHDUQLQJ WKH OHDUQLQJSURFHVV DYDLODEOH UHVRXUFHVDQGHQKDQFH WKHLU
XVH RI VRPH PHWDFRJQLWLYH VWUDWHJLHV ibid. +RZHYHU /R  VXJJHVWV WKDW
VWXGHQWV EH WUDLQHG ZLWK QHFHVVDU\ VNLOOV IRU PRQLWRULQJ WLPH PDQDJHPHQW DQG
FULWLFDO WKLQNLQJ LQ RUGHU WR LPSURYH WKH HIIHFWLYHQHVV RI WKH XVH RI UHIOHFWLYH
SRUWIROLRV LQ SURPRWLQJ DXWRQRPRXV OHDUQLQJ ,Q DGGLWLRQ VKH DOVR HPSKDVLVHV WKH
LPSRUWDQFHRI WKH WHDFKHU FKDQJLQJKHU UROHVEHWZHHQGHFLVLRQPDNHU LQ WKH HDUOLHU
VWDJHDQGIDFLOLWDWRULQWKHODWHUVWDJHRIWKHVWXG\7KLVWUDQVLWLRQLVEHOLHYHGWRDOORZ
VWXGHQWV WR EHFRPH IDPLOLDU ZLWK WKH FRQFHSW RI DXWRQRPRXV OHDUQLQJ DQG SUDFWLVH
QHHGHG VNLOOV DV RI GHYHORSLQJ WKH FDSDFLW\ IRU µUHDFWLYH DXWRQRP\¶ /LWWOHZRRG
 DQG WDNLQJ WKHLU RZQ LQLWLDWLYHV /R   7KLV REVHUYDWLRQ KDV DQ
LPSRUWDQWEHDULQJRQP\VWXG\DVLWUHLWHUDWHVWKHQHFHVVLW\RIDJUDGXDODSSURDFKLQ
ZKLFK WKH WHDFKHU FDQ WDNH WKH LQLWLDWLYH WKHQ PRYH WR LQYROYLQJ WKH VWXGHQWV LQ
OHDUQLQJ GHFLVLRQPDNLQJ SURFHVVHV WR HQDEOH WKHP WR JUDGXDOO\ WDNH PRUH FRQWURO
RYHUWKHLUOHDUQLQJ
 
• /&7 1JX\HQ DQG *X  LQYHVWLJDWHG WKH HIIHFWV RI VWUDWHJ\EDVHG
LQVWUXFWLRQ RQ WKH SURPRWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\ E\ LPSOHPHQWLQJ DQ HLJKWZHHN
PHWDFRJQLWLRQ WUDLQLQJ SDFNDJH LQFRUSRUDWHG LQWR WKH DFDGHPLF ZULWLQJ SURJUDPPH
GHOLYHUHG WR DQ H[SHULPHQWDO JURXS RI WKLUG \HDU (QJOLVK PDMRU VWXGHQWV DW D
9LHWQDPHVH XQLYHUVLW\ 7KH WUDLQLQJ SDFNDJH IRFXVHG RQ WKH WUDLQLQJ RI VWUDWHJLF
OHDUQLQJ E\ LQFRUSRUDWLQJ WKH WUDLQLQJ RI VWUDWHJLHV LQWR WKH UHJXODU ODQJXDJH
FXUULFXOXP XVLQJ &KDPRW et al.¶V  FLWHG LQ /&7 1JX\HQ DQG *X 
&$//$&RJQLWLYH$FDGHPLF/DQJXDJH/HDUQLQJ$SSURDFKPRGHO7KLVPRGHOKDV
IRXU IHDWXUHV DZDUHQHVV UDLVLQJ SUHVHQWDWLRQ DQG PRGHOOLQJ SURYLGLQJ PXOWLSOH
SUDFWLFHRSSRUWXQLWLHVDQGHYDOXDWLQJWKHHIIHFWLYHQHVVRIVWUDWHJLHVDQG WUDQVIHUULQJ
WKHP WRQHZ WDVNV7KH VWXG\XVHGD JHQHUDO OHDUQHU DXWRQRP\TXHVWLRQQDLUH DQG D
TXHVWLRQQDLUHWKDWWDUJHWHGWKHSODQQLQJPRQLWRULQJDQGHYDOXDWLQJRIDZULWLQJWDVN
WR HOLFLW WKH HIIHFW RI VWUDWHJ\EDVHG LQVWUXFWLRQ RQ OHDUQHU DXWRQRP\ 7KH
GHYHORSPHQW LQ VWXGHQWV¶ VHOIUHJXODWLRQ ZDV LGHQWLILHG E\ WKHLU XVH RI SODQQLQJ
PRQLWRULQJDQGHYDOXDWLQJVWUDWHJLHVIRUWKHZULWLQJWDVN
7KH VWXG\ IRXQG WKDW VWXGHQWV LQ WKH H[SHULPHQWDO JURXS LPSURYHG WKHLU DELOLW\ WR
SODQPRQLWRU DQGHYDOXDWH DZULWLQJ WDVNPRUH WKDQ VWXGHQWV LQ WKH FRQWUROJURXSV
7KH H[SHULPHQWDO VWXGHQWV ZHUH DOVR UHSRUWHG WR RXWSHUIRUP VWXGHQWV LQ WKH FRQWURO
JURXSV LQ ZULWLQJ LPSURYHPHQWV DIWHU WKH WUDLQLQJ /&7 1JX\HQ DQG *X 
)URP WKHVH ILQGLQJV WKH DXWKRUV FRQFOXGHG WKDW WKH VWUDWHJ\EDVHG LQVWUXFWLRQ
HQKDQFHGVHOIUHJXODWLRQDQGZULWLQJSHUIRUPDQFH$OWKRXJKWKLVFODLPLVVRPHZKDW
OLPLWHGWRHYLGHQFHRIVHOIUHJXODWLRQLQZULWLQJDQGWKHYDOLGLW\DQGUHOLDELOLW\RIWKH
ZULWLQJWHVWVDUHTXHVWLRQDEOH/&71JX\HQDQG*X¶VVWXG\LVUHOHYDQWWR
P\VWXG\QRWRQO\LQWHUPVRIWKHLUDSSURDFKDQGFRQWH[WEXWDOVRLQWKHLUHPSKDVLVRQ

³WKHJUDGXDO WUDQVIHURI UHVSRQVLELOLW\ IURP WKH WHDFKHU WR WKH OHDUQHUV´ ZKLFK WKH\
FODLPHGWREHDQLPSRUWDQWIDFWRULQWKHVXFFHVVRIWKHLUSURJUDPPH
7KH WKUHH VWXGLHV UHYLHZHG LQ WKLV VHFWLRQ KDYH LQIRUPHG WKH OHDUQHU WUDLQLQJ
SURJUDPPH , DGRSWHG LQ WKLV VWXG\ LQ WHUPV RI FRQVLGHUDWLRQ DERXW FRQWH[WXDO
FRQGLWLRQV DQG OHDUQHUV¶ QHHGV H[SOLFLW WUDLQLQJ LQPHWDFRJQLWLYHDQG FULWLFDO VNLOOV
DQGJUDGXDO WUDQVIHURI UHVSRQVLELOLW\+RZHYHU WKHVHVWXGLHVFRXOGEHFULWLFLVHGIRU
EHLQJ VXEMHFW VSHFLILF i.e. UHDGLQJ ZULWLQJ ZKLFK FRXOG OLPLW WKH DSSOLFDWLRQ RI
PHWDFRJQLWLYHVWUDWHJLHVHJ SODQQLQJPRQLWRULQJHYDOXDWLQJWRRWKHUDXWRQRPRXV
OHDUQLQJ VLWXDWLRQV 7KLV FULWLFLVP FDQ EH IRXQG LQ %HQVRQ¶V   FRPPHQWV
EHORZ
5HVHDUFKHYLGHQFHVXJJHVWVWKDWH[SOLFLWLQVWUXFWLRQLQVWUDWHJ\XVHFDQHQKDQFHOHDUQLQJ
SHUIRUPDQFH ,W GRHV QRW KRZHYHU VKRZ WKDW LW LV QHFHVVDULO\ HIIHFWLYH LQ HQDEOLQJ
OHDUQHUVWRGHYHORSWKHFDSDFLW\IRUDXWRQRPRXV OHDUQLQJ7KHULVNLQYROYHGLQH[SOLFLW
LQVWUXFWLRQ LV WKDW OHDUQHUV ZLOO GHYHORS D VHW RI OHDUQLQJ PDQDJHPHQW VNLOOV ZLWKRXW
GHYHORSLQJ WKH FRUUHVSRQGLQJ DELOLWLHV FRQFHUQHG ZLWK FRQWURO RYHU FRJQLWLYH DQG
FRQWHQWDVSHFWVRIWKHLUOHDUQLQJWKDWZLOODOORZWKHPWRDSSO\WKHVHWHFKQLTXHVIOH[LEO\
DQG FULWLFDOO\ 2SHQHQGHG UHIOHFWLYH PRGHOV DSSHDU WR EH PRUH HIIHFWLYH LQ IRVWHULQJ
DXWRQRP\ EHFDXVH WKH\ LQWHJUDWH WKHVH WKUHH GLPHQVLRQV RI FRQWURO DQG DOORZ WKH
OHDUQHUVWRGHYHORSDQDZDUHQHVVRIWKHDSSURSULDWHQHVVRIVWUDWHJLHVWRWKHRYHUDOOVHOI
GLUHFWLRQRIWKHLUOHDUQLQJ
$Q µRSHQHQGHG UHIOHFWLYH PRGHO¶ ZKLFK IRFXVHV RQ GHYHORSLQJ OHDUQHUV¶
PHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHDQGSURYLGLQJPXOWLSOHSUDFWLFHRSSRUWXQLWLHVZLWKOHDUQLQJ
VWUDWHJLHV&KDPRWZLOOEHGLVFXVVHGLQ&KDSWHULQZKLFK,VKDOOSUHVHQWP\
PRGHOIRUOHDUQHUWUDLQLQJIRUDXWRQRPRXVOHDUQLQJ
 
2.9 Assessing learner autonomy in language learning 
 7KHQHHGWRDVVHVVOHDUQHUDXWRQRP\DQGLWVGLIILFXOWLHV
'HVSLWH WKHSUROLIHUDWLRQRI WKH OLWHUDWXUHRQ DVSHFWVRI OHDUQHU DXWRQRP\ WKHUHKDV
RQO\ EHHQ D PRGHVW DPRXQW RI SXEOLVKHG UHVHDUFK RQ DVVHVVLQJ OHDUQHU DXWRQRP\
%HQVRQ   7KLV VWDWH RI WKH SOD\ LV LQ FRQWUDVW WR WKH JURZLQJ QHHG IRU
HYLGHQFH WR GHPRQVWUDWH WKH LPSURYHPHQW LQ OHDUQHUV¶ DXWRQRP\ IRU LW KDV EHHQ
ZLGHO\DFFHSWHGWKDWOHDUQHUDXWRQRP\KHOSVOHDUQHUVEHFRPHPRUHLQGHSHQGHQWDQG
PRUHLPSRUWDQWO\PRUHSURILFLHQWLQODQJXDJHOHDUQLQJ6LQFODLUD$IWHUDOOD
V\VWHPDWLF ZD\ WR PHDVXUH OHDUQHU DXWRQRP\ LV QHHGHG EHFDXVH LQFUHDVHG OHDUQHU
DXWRQRP\ FDQ EH FODLPHG WR EH WKH UHVXOW RI D OHDUQHU WUDLQLQJ SURJUDPPH +VX
DEHQHILWRIVHOIDFFHVVHGOHDUQLQJ5HLQGHUVDQG/i]DURRUDEDVLVWR
DZDUGFUHGLWVLQDFHUWLILFDWHDZDUGLQJSURJUDPPH5DYLQGUDQ,QWKHVHFDVHV
LW LV QHFHVVDU\ WR PHDVXUH WKH H[WHQW WR ZKLFK OHDUQHUV DUH DXWRQRPRXV LQ WKHLU
OHDUQLQJ WR YDOLGDWH WKH HIIHFWLYHQHVV RI WKH SURPRWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\ DQG
HQVXUHWKDWLWLVQRWMXVWµVLPSO\DQDFWRIIDLWK¶6LQFODLUD
0HDVXULQJ OHDUQHU DXWRQRP\ XQIRUWXQDWHO\ LV QRW D VLPSOH WDVN IRU LW LV D
PXOWLGLPHQVLRQDOFRQVWUXFWFI2
/HDU\SXWWRJHWKHUWKUHHPDLQLVVXHV
UDLVHGLQWKHOLWHUDWXUHRQDVVHVVLQJOHDUQHUDXWRQRP\)LUVWO\DXWRQRP\LVQRWDQµDOO
RUQRWKLQJ FRQFHSW¶ EXW D PDWWHU RI GHJUHHV 1XQDQ  VHH VHFWLRQ  DQG
DOWKRXJK WKLV REVHUYDWLRQ KDV EHHQ ZLGHO\ FLWHG LQ WKH OLWHUDWXUH RXU DELOLW\ WR
PHDVXUHGHJUHHVRIDXWRQRP\LVOLPLWHGEHFDXVH³ZHNQRZOLWWOHDERXWWKHVWDJHVWKDW
OHDUQHUV JR WKURXJK LQ GHYHORSLQJ WKHLU DXWRQRP\ LQ GLIIHUHQW FRQWH[WV RI OHDUQLQJ
RWKHU WKDQ WKDW WKH SURFHVV LV KLJKO\ XQHYHQ DQG YDULDEOH´ %HQVRQ  
0RUHRYHUIURPDVRFLRFXOWXUDOYLHZSRLQW%HQVRQDQG&RRNHUFRQWHQGWKDW
³>D@XWRQRP\ LV FRQVWLWXWHGE\ DYDULHW\RI DELOLWLHV DQGGLVSRVLWLRQV DQG LV OLDEOH WR

YDU\IURPSHUVRQWRSHUVRQDQGZLWKLQWKHVDPHSHUVRQIURPFRQWH[WWRFRQWH[WDQG
IURPWLPHWRWLPH´
7KHVHFRQGLVVXHDULVHVLQWKHGLIILFXOWLHVIDFHGE\UHVHDUFKHUVDQGSUDFWLWLRQHUVZKHQ
WU\LQJ WR GHWHUPLQH ZKDW OHDUQHU DXWRQRP\ FRQVWLWXWHV LQ WHUPV RI OHDUQHUV¶
EHKDYLRXUV 6LQFODLU¶V D  FRPPHQW KLJKOLJKWV WKH FRPSOH[LW\ RI D
EHKDYLRXUDO GHVFULSWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\ FODLPLQJ WKDW LW ³LV QRW DQ HDVLO\
GHVFULEHG VLQJOH EHKDYLRXU´ DQG ³WKHUH DUH VR PDQ\ YDULDEOHV WKDW DIIHFW OHDUQHU¶V
GHJUHH DW RQH WLPH WKDW LW LV FOHDUO\ LPSRVVLEOH WR HYDOXDWH DXWRQRP\ EDVHG RQ
REVHUYDEOH EHKDYLRXU´ 7KLV REVHUYDWLRQ LV UHLWHUDWHG E\ %HQVRQ   ZKR
SRVLWV WKDW ³>D@OWKRXJK ZH PD\ EH DEOH WR LGHQWLI\ DQG OLVW EHKDYLRXUV WKDW
GHPRQVWUDWHFRQWURORYHU OHDUQLQJZHKDYH OLWWOH HYLGHQFH WR VXJJHVW WKDWDXWRQRP\
FRQVLVWVRIDQ\SDUWLFXODUFRPELQDWLRQRIWKHVHEHKDYLRXUV´
7KHWKLUGLVVXHZDVRULJLQDOO\UDLVHGE\%UHHQDQG0DQQZKRZDUQHGDJDLQVW
WKH µPDVN RI DXWRQRPRXV EHKDYLRXU¶ $FFRUGLQJ WR WKHVH DXWKRUV ³>O@HDUQHUV ZLOO
JHQHUDOO\VHHNWRSOHDVHPHDVWKHWHDFKHU,I,DVNWKHPWRPDQLIHVWEHKDYLRXUVWKDW
WKH\WKLQN,SHUFHLYHDVWKHH[HUFLVHRIDXWRQRP\WKH\ZLOOJUDGXDOO\GLVFRYHUZKDW
WKHVH EHKDYLRXUV DUH DQG ZLOO VXEVHTXHQWO\ UHYHDO WKHP EDFN WR PH 3XW VLPSO\
OHDUQHUVZLOOJLYHXS WKHLUDXWRQRP\ WRSXWRQ WKHPDVNRIDXWRQRPRXVEHKDYLRXU´
%UHHQ DQG 0DQQ   'LVFXVVLQJ WKLV SKHQRPHQRQ %HQVRQ  DUJXHV
WKDW WKLV SUREOHP UHODWHV WR WKH GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ DXWRQRPRXV EHKDYLRXU DQG
DXWRQRP\DVDFDSDFLW\$EHKDYLRXUZKLFKVHHPVWREHWHDFKHUGHSHQGHQWFDQEHWKH
UHVXOWRIDQDFWLYHGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVRQWKHSDUWRIWKHOHDUQHUDIWHUFRQVLGHULQJ
DOO WKH RSWLRQV DYDLODEOH WR KLP FI 6LQFODLU D ZKLOH RWKHU µVHOILQLWLDWHG¶
EHKDYLRXUVDUHMXVWµJHQHUDWHGLQUHVSRQVHWRDWDVNLQZKLFKWKHREVHUYHGEHKDYLRXUV
 
DUH HLWKHU H[SOLFLWO\ RU LPSOLFLWO\ UHTXLUHG¶ %HQVRQ   7KHUHIRUH %HQVRQ
  DVVHUWV WKDW ³>L@I ZH DUH WR PHDVXUH OHDUQHU DXWRQRP\ UHOLDEO\ ZH ZLOO
VRPHKRZ KDYH WR FDSWXUH ERWK WKH PHDQLQJ RI EHKDYLRXUV DQG WKHLU DXWKHQWLFLW\ LQ
UHODWLRQWRDQXQGHUO\LQJFDSDFLW\IRUDXWRQRP\´
7KHLVVXHRIFDSWXULQJFDSDFLW\IRUOHDUQHUDXWRQRP\ZLOOEHUHYLVLWHGODWHURQLQWKLV
FKDSWHUZKHQ,GLVFXVVDVVHVVPHQWRIOHDUQHU¶VOHYHORIDXWRQRP\VHHVHFWLRQ
,QWKHQH[WVHFWLRQ,VKDOOH[SORUHDQLQIOXHQWLDOWKUHDGLQWKHOLWHUDWXUHRQPHDVXULQJ
OHDUQHUDXWRQRP\QDPHO\PHDVXULQJUHDGLQHVVIRUDXWRQRP\
 5HDGLQHVVIRUOHDUQHUDXWRQRP\
2.9.2.1 What is readiness for autonomy? 
,QKLVFODVVLFERRNRQOHDUQHUDXWRQRP\+ROHFVXJJHVWVD³GHFRQGLWLRQLQJ
SURFHVV´EHQHHGHGWRSUHSDUHOHDUQHUVIRUDXWRQRP\7KLVSURFHVVRISV\FKRORJLFDO
SUHSDUDWLRQLVLQWHQGHGWRPRYHOHDUQHUVDZD\IURPDVVXPSWLRQVDQGSUHMXGLFHVDERXW
WKHLUUROHDQGODQJXDJHOHDUQLQJ7KHVHLQFOXGHIRUH[DPSOHWKHQRWLRQWKDWWKHUHLV
RQO\ RQH LGHDO PHWKRG ZKLFK FDQ RQO\ REWDLQHG IURP WKH WHDFKHU RU WKH LGHD WKDW
OHDUQLQJH[SHULHQFHDQGVNLOOVIURPRWKHUVXEMHFWVFDQQRWEHWUDQVIHUUHGLQWRODQJXDJH
OHDUQLQJ (ibid) 7KLV OHQGV LWVHOI WR D YLHZ WKDW OHDUQHUV PD\ SRVVHVV DWWLWXGHV DQG
EHOLHIV WKDW DUH FRQVLGHUHG XQFRQGXFLYH WR DXWRQRPRXV OHDUQLQJ ,Q RWKHU ZRUGV
WKHVHOHDUQHUVDUHQRWµUHDG\¶EHFDXVHWKHVHDWWLWXGHVDQGEHOLHIVPD\ZHOODIIHFWWKHLU
ZLOOLQJQHVVWRVHWRXWWROHDUQDXWRQRPRXVO\
5HDGLQHVV IRU DXWRQRP\ KRZHYHU GRHV QRW VHHP WR FRQVLVW RI RQO\ DWWLWXGHV DQG
EHOLHIV $V , KDYH GLVFXVVHG LQ VHFWLRQ  ³D KLJK GHJUHH RI PHWDFRJQLWLYH
DZDUHQHVVLHNQRZOHGJHDERXWOHDUQLQJ´6LQFODLUEFDQEHFRQVLGHUHGWR
EH D SUHFRQGLWLRQ IRU WKH ³SRWHQWLDO FDSDFLW\ WR DFW LQ D JLYHQ VLWXDWLRQ´ LH

DXWRQRP\+ROHF7KLVNQRZOHGJHDERXWOHDUQLQJHQFRPSDVVHVNQRZOHGJH
DERXW WKH OHDUQHU KLPKHUVHOI NQRZOHGJH DERXW ZKDW LV EHLQJ OHDUQHG NQRZOHGJH
DERXW WKH OHDUQLQJ FRQWH[W DQG NQRZOHGJH DERXW WKH OHDUQLQJ SURFHVVHV 6LQFODLU
D 7KHUHIRUH D FHUWDLQ OHYHO RI DZDUHQHVV RI OHDUQLQJ FDQ EH VDLG WR EH
IXQGDPHQWDOWRUHDGLQHVVIRUOHDUQHUDXWRQRP\
,QDGGLWLRQ WRNQRZOHGJHPRWLYDWLRQ LVDOVRD UHTXLUHPHQW ,QVXPPDU\ LIZH WDNH
/LWWOHZRRG¶V  IUDPHZRUN RI DXWRQRP\ ZKLFK FHQWUHV RQ PRWLYDWLRQ
ZLOOLQJQHVV NQRZOHGJH DQG VNLOOV DV WKH VWDUWLQJ SRLQW UHDGLQHVV IRU OHDUQHU
DXWRQRP\ FDQ EH GHILQHG LQ WZR SHUVSHFWLYHV SV\FKRORJLFDO DQG PHWDFRJQLWLYH ,Q
WHUPVRISV\FKRORJ\UHDGLQHVVIRUDXWRQRP\LVOHDUQHUV¶SRVLWLYHDWWLWXGHVDQGEHOLHIV
WKDW HQKDQFH WKHLU ZLOOLQJQHVV WR OHDUQ DXWRQRPRXVO\ ,Q WHUPV RI PHWDFRJQLWLRQ
UHDGLQHVV FDQ EH VHHQ DV WKH VXIILFLHQW NQRZOHGJH RI DQG VNLOOV LQ WKH SURFHVV RI
OHDUQLQJ ZKLFK HQDEOH OHDUQHUV WR DFWXDOO\ SHUIRUP DXWRQRPRXV OHDUQLQJ 7KLV
GLVWLQFWLRQ KRZHYHU LV QRW FOHDUFXW DV OHDUQHUV PD\ SRVVHVV VRPH PLVFRQFHSWLRQV
DERXW WKH OHDUQLQJ SURFHVVHV ZKLFK IRUP DWWLWXGHV DQG EHOLHIV FRQVLGHUHG WR EH
XQIDYRXUDEOHWRDXWRQRPRXVOHDUQLQJ
2.9.2.2 Measuring readiness for autonomy 
6HYHUDO UHVHDUFKHUV DQG SURSRQHQWV KDYH DUJXHG IRU WKH FHQWUDO UROH RI PHDVXULQJ
UHDGLQHVVLQSURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\HJ&RWWHUDOO&KDQ%UHH]H
 6SUDWW et al.  7KDQJ DQG $OLDV  <LOGLULP  )URP WKH
SV\FKRORJLFDO SHUVSHFWLYH RQ UHDGLQHVV IRU DXWRQRP\ GLVFXVVHG DERYH &RWWHUDOO
SRVLWVWKDWOHDUQHUV¶EHKDYLRXULVJRYHUQHGE\EHOLHIVDQGH[SHULHQFHDQG
WKHUHIRUH µWKH EHOLHIV OHDUQHUV KROG PD\ HLWKHU FRQWULEXWH WR RU LPSHGH WKH
GHYHORSPHQWRIWKHLUSRWHQWLDOIRUDXWRQRP\¶6LPLODUO\VXEVHTXHQWVWXGLHVE\&KDQ
 
 %UHH]H  6SUDWW et al. 7KDQJ DQG $OLDV  DQG <LOGLULP
VHHNWRH[SORUHOHDUQHUV¶UHDGLQHVVDQGFDSDFLW\IRUDXWRQRP\LQWKHLUVRFLR
FXOWXUDODQGHGXFDWLRQDOFRQWH[WVDQGFRQFOXGHWKDWWKLVLVQHFHVVDU\EHIRUHDQ\SODQV
WRSURPRWHOHDUQHUDXWRQRP\DUHLPSOHPHQWHG
7KH VWXGLHV WKRXJK YDULHG LQ WHUPV RI WKHLU VL]HV DQG PHWKRGRORJLFDO DSSURDFKHV
VKHGOLJKWRQWKHFRPSOH[LW\RIUHDGLQHVVIRUDXWRQRP\7KLVFRPSOH[LW\LVUHIOHFWHG
WKURXJKWKHIDFWRUVREWDLQHGDQGLQYHVWLJDWHGLQWKRVHVWXGLHVVXFKDV5ROHRIWKH
WHDFKHU  5ROH RI IHHGEDFN  /HDUQHU LQGHSHQGHQFH  /HDUQHU FRQILGHQFH LQ
VWXG\ DELOLW\  ([SHULHQFH RI ODQJXDJH OHDUQLQJ DQG  $SSURDFK WR VWXG\LQJ
&RWWHUDOO  7KLV OLVW KDV EHHQ IXUWKHU GHYHORSHG E\ RWKHU UHVHDUFKHUV )RU
H[DPSOHWRJDLQLQVLJKWVLQWROHDUQHUV¶FRJQLWLYHDQGPHWDFRJQLWLYHDZDUHQHVVRIWKH
OHDUQLQJ SURFHVV &KDQ  LQYHVWLJDWHG OHDUQHUV¶ DLPV DQG PRWLYDWLRQ WKHLU
OHDUQLQJSUHIHUHQFHV WKHLUSHUFHSWLRQVRIDQGGLVSRVLWLRQWRZDUGVOHDUQHUDXWRQRP\
7KDQJ DQG $OLDV¶  VWXG\ ZKLOH ORRNLQJ LQWR VWXGHQWV¶ LQFOLQDWLRQ WRZDUGV
WHDFKHUFHQWUHGQHVV RU OHDUQHU DXWRQRP\ DOVR WRRN LQWR DFFRXQW WKH H[SORUDWLRQ RI
WKHLUOHYHORIFRPSXWHUOLWHUDF\DVWKLVZDVEHOLHYHGWREHUHODWHGWRWKHFDSDFLW\WRXVH
WHFKQRORJ\LQDXWRQRPRXVOHDUQLQJ
$V WKHVH VWXGLHV YDU\ LQ WHUPV RI SXUSRVHV UHVHDUFK PHWKRGRORJ\ VRFLRFXOWXUDO
FRQWH[WVWKHLUILQGLQJVDOVRUHIOHFWWKHYDULDWLRQRIWKHOHYHOVRIDXWRQRP\RIVWXGHQWV
IURP GLIIHUHQW FXOWXUHV ,Q WKH $VLDQ FRQWH[W FRQIOLFWLQJ UHVXOWV ZHUH IRXQG 7KH
+RQJ.RQJVWXGHQWVLQ&KDQ¶VVWXG\ZHUHFRQVLGHUHGWREH³UHDVRQDEO\
DXWRQRPRXVLQVHYHUDOZD\V´ZKLFKOHDGVWRWKHUHVHDUFKHU¶VVXJJHVWLRQWKDWWKH\DUH
³DW WKH HDUO\ VWDJH´ RI DXWRQRPRXV OHDUQLQJ 7KHVH ILQGLQJV VXUSULVHG KHU WKRXJK

JLYHQ KHU SUHVXPSWLRQ RI WKH +RQJ .RQJ VWXGHQW¶V VWHUHRW\SH DQG VRFLRFXOWXUDO
EDFNJURXQG
,Q FRQWUDVW WR WKH +RQJ .RQJ VWXGHQWV LQ &KDQ¶V  VWXG\ 7KDQJ DQG $OLDV
 IRXQG WKDW WKH PDMRULW\ RI 0DOD\VLDQ VWXGHQWV LQ WKHLU VWXG\ DUH WHDFKHU
FHQWUHG 2QO\ D VPDOO JURXS RI VWXGHQWV ZHUH IRXQG WR EH DXWRQRPRXV OHDUQHUV
+RZHYHUFRPSDULQJWKLVUHVXOWZLWKWKRVHRIRWKHUVWXGLHVRI+RQJ.RQJVWXGHQWVLQ
WHUPVRIVRFLRFXOWXUDOHGXFDWLRQDODQGKLVWRULFDOEDFNJURXQGWKHUHVHDUFKHUVSRVLWHG
WKDW WHDFKHUFHQWUHGQHVV ³GRHV QRW QHFHVVDULO\ PHDQ D ODFN RI DELOLW\ WR OHDUQ
DXWRQRPRXVO\´ 7KDQJ DQG $OLDV   7KHUHIRUH LW ZDV VXJJHVWHG WKDW WKH
FXOWXUDO FRQWH[W QHHGV WR EH WDNHQ LQWR FRQVLGHUDWLRQ ZKHQ DVVHVVLQJ OHDUQHUV¶
UHDGLQHVVIRURUOHYHORIDXWRQRP\
6LPLODUWRVWXGLHVRQ$VLDQVWXGHQWVWKRVHRQ(XURSHDQVWXGHQWVFDUULHGRXWLQ6SDLQ
DQG 7XUNH\ \LHOGHG FRQWUDGLFWRU\ UHVXOWV $OWKRXJK WKH VWXGHQWV LQ %UHH]H¶V 
DQG<LOGLULP¶VVWXGLHVZHUHUHSRUWHGWRKDYHVRPHVHQVHRIUHVSRQVLELOLW\IRU
WKHLURZQOHDUQLQJWKH6SDQLVKVWXGHQWVLQ%UHH]H¶VZHUHPRUHWHDFKHUGHSHQGHQW$V
DUHVXOW LWZDVIRXQGQHFHVVDU\WRSURYLGHVFDIIROGLQJIRU OHDUQHUV LQWKHWUDGLWLRQDO
WHDFKHUOHG FODVV WR HQDEOH WKHP WR PDNH GHFLVLRQV RQ WKHLU RZQ EHIRUH PRUH
UHVSRQVLELOLW\ FDQ EH WUDQVIHUUHG <LOGLULP¶V  VWXG\ RQ 7XUNLVK VWXGHQWV
SURYLGHG HYHQ PRUH HQFRXUDJLQJ UHVXOWV 7KH VWXGHQWV ZHUH UHDG\ WR WDNH PRUH
UHVSRQVLELOLW\ DV WKH\ ZHUH REVHUYHG WR EH DOUHDG\ SUDFWLFLQJ VRPH NLQG RI
DXWRQRPRXVEHKDYLRXU
'LYHUJHQWDV WKHLU ILQGLQJVDUH WKHVWXGLHV UHYLHZHG LQ WKLVSDSHUKDYHUDLVHGVRPH
LPSRUWDQW SRLQWV FRQFHUQLQJ KRZ WR SURPRWH DXWRQRPRXV OHDUQLQJ DW WHUWLDU\ OHYHO
)LUVW LW LV LPSRUWDQW WR H[SORUH OHDUQHUV¶ EHOLHIV LQ WKH OHDUQLQJ SURFHVV HVSHFLDOO\
 
WKHLU SHUFHSWLRQRI OHDUQHU¶V DQG WHDFKHU¶V UROHV LH UHVSRQVLELOLW\&RQVWUXFWLQJ D
VKDUHGXQGHUVWDQGLQJRIWKHVHIDFWRUVZLOOSURYLGH³DQHVVHQWLDOIRXQGDWLRQRIOHDUQHU
DXWRQRP\´ &RWWHUDOO  )URP WKLV VWDUWLQJSRLQW SURPRWLQJ DXWRQRP\ LQ
OHDUQLQJZLOO UHTXLUHPRWLYDWLQJ DQG LQYROYLQJ VWXGHQWV SURYLGLQJ WKHPVFDIIROGLQJ
IRUPRUHUHVSRQVLELOLW\DQGEXLOGLQJWKHLUFDSDFLW\WROHDUQLQGHSHQGHQWO\
 $VVHVVLQJOHDUQHUV¶OHYHORIOHDUQHUDXWRQRP\
2.9.3.1 Approaches to assessing learner autonomy 
$GHWDLOHGVXUYH\RI WKHOLWHUDWXUHRQOHDUQHUDXWRQRP\UHYHDOVWKDW WKHUHKDYHEHHQ
DWWHPSWV WR DVVHVV OHDUQHU DXWRQRP\ LQGLUHFWO\ WKURXJK LWV UHODWLRQVKLS ZLWK
REVHUYDEOHDQGPHDVXUDEOH IDFWRUV$FFRUGLQJ WR6LQFODLU D WKLV FDQEHGRQH
E\PHDVXULQJOHDUQHUV¶SURILFLHQF\JDLQV*UHHQDQG2[IRUGVHHNLQJHYLGHQFH
LQWHUPVRIOHDUQHUV¶PRWLYDWLRQDQGSHUFHLYHGVWUDWHJ\XVHLQWKHLUIHHGEDFN1XQDQ
 PRQLWRULQJ OHDUQHUV¶ EHKDYLRXU E\ ORJJLQJ WKHLU VHOIDFFHVVHG OHDUQLQJ
DFWLYLWLHV DQGDVVHVVLQJ WKHHIIHFWRI VWUDWHJ\ WUDLQLQJ LQ WHUPVRI HIIHFWLYHQHVVDQG
IUHTXHQF\RIVWUDWHJ\XVH2
0DOOH\DQG&KDPRW+RZHYHUWKHVHDSSURDFKHV
E\DOOPHDQVVXIIHUIURPYDULRXVVKRUWFRPLQJV)LUVWRIDOOLWLVGLIILFXOWWRHOLPLQDWH
RWKHU YDULDEOHV WR PDNH D FOHDUFXW FRUUHODWLRQ EHWZHHQ OHDUQHU DXWRQRP\ DQG D
FKRVHQ PHDVXUHDEOH IDFWRU 6HFRQGO\ DSSURDFKHV VXFK DV OHDUQHUV¶ VHOIUHSRUW
VRPHWLPHV FDQ RQO\ \LHOG PLQLPDO UHVSRQVHV DQG DUH FRQVWUDLQHG E\ OHDUQHUV¶
OLQJXLVWLFSURILFLHQF\6LQFODLUD
$VDVVHVVLQJOHDUQHUDXWRQRP\WKURXJKLWVUHODWLRQVKLSZLWKRWKHUIDFWRUVSURYHVWREH
SUREOHPDWLFWKHUHKDYHEHHQDWWHPSWVWREUHDNGRZQWKHFRQFHSWRIOHDUQHUDXWRQRP\
LQ PHDVXUDEOH FRQVWUXFWV WR SDYH WKH ZD\ IRU GLUHFW DVVHVVLQJ DSSURDFKHV HJ
6LQFODLUE&KDPSDJQH et al./DL%HQVRQDUJXHVWKDWLQ

IRUHLJQ ODQJXDJH OHDUQLQJ WKH VHQVH RI DXWRQRP\ WKDW UHVHDUFKHUV DQG SUDFWLWLRQHUV
KDYHLQPLQGLVRQHWKDWUHIHUVWR³DFHUWDLQNLQGRIUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHVWXGHQW
DQGWKHOHDUQLQJFRQFHSW´7KHUHIRUHKHVXJJHVWVXVLQJWKHWHUPµFRQWURO¶WRGHVFULEH
WKLVUHODWLRQVKLSEHFDXVH³LWKDVZLGHUHVRQDQFHVLQWKHHGXFDWLRQDOOLWHUDWXUH´ibid.
+H WKHQ SXWV IRUZDUG D SRVVLEOH IUDPHZRUN IRU PHDVXULQJ D VWXGHQW¶V DXWRQRP\
ZKLFKFRQVLVWVRIWKUHHµSROHVRIDWWUDFWLRQLQUHJDUGWRFRQWURORYHUOHDUQLQJ¶QDPHO\
µVWXGHQW FRQWURO¶ µRWKHU FRQWURO¶ DQG µQR FRQWURO¶ 7KLV IUDPHZRUN FDQ EH XVHG WR
PHDVXUHWKHGHJUHHRIFRQWUROVKDUHGEHWZHHQWKHVWXGHQWDQGRWKHUVRIGLPHQVLRQV
RI WKH OHDUQLQJ SURFHVV $OWKRXJK %HQVRQ FODLPV WKDW WKLV IUDPHZRUN VHHPV WR EH
VXSSRUWHGE\ILYHSUHYLRXVVWXGLHVZKLFKKHUHYLHZHGLQKLVZRUN,ILQGP\
YLHZRIPHDVXULQJOHDUQHUDXWRQRP\PRUHDOLJQHGZLWK6LQFODLU¶VDDSSURDFK
WR DVVHVVLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ DV D FDSDFLW\E\ HYDOXDWLQJPHWDFRJQLWLYH DZDUHQHVV
GXHWRP\IRFXVRQWKHVWXGHQWV¶FDSDFLW\DQGZLOOLQJQHVVWRWDNHUHVSRQVLELOLW\VHH

2.9.3.2 Assessing learner autonomy as a capacity 
6LQFODLUDKLJKOLJKWVWKHXQGHUVWDQGLQJVRIDXWRQRP\LQODQJXDJHOHDUQLQJ
DVD³FDSDFLW\RUDELOLW\WRPDNHLQIRUPHGGHFLVLRQVDERXWRQH¶VOHDUQLQJUDWKHUWKDQ
DFWXDO EHKDYLRXU RU IUHHGRP WR FRQVWUDLQW´ 7KLV SRVLWLRQ LV LQ OLQH ZLWK +ROHF¶V
YLHZ WKDW DXWRQRP\ LV D WHUP³GHVFULELQJ DSRWHQWLDO FDSDFLW\ WR DFW LQ D
JLYHQVLWXDWLRQ±LQRXUFDVH±OHDUQLQJDQGQRWWKHDFWXDOEHKDYLRXURIDQLQGLYLGXDO
LQWKDWVLWXDWLRQ´,QWKLVYHLQWKHHYDOXDWLRQRIDXWRQRP\FDQEHVHHQDVDSURFHVVRI
PRQLWRULQJWKLVFDSDFLW\WRILQGHYLGHQFHRI OHDUQHUV¶GHJUHHVRIDXWRQRP\6LQFODLU
DVXPPDULVHVWKLVDSSURDFKDVIROORZV
>W@KH SULQFLSOH FKDOOHQJH LV WR HYDOXDWH WKH µFDSDFLW\¶ IRU PDNLQJ LQIRUPHG GHFLVLRQV
DERXW ODQJXDJH OHDUQLQJ ,Q RWKHU ZRUGV LW LV QHFHVVDU\ WR PRQLWRU OHDUQHUV¶
 
PHWDFRJQLWLYH DZDUHQHVV DQ DUHD ZKLFK KDV PRVWO\ EHHQ QHJOHFWHG E\ WKH WHDFKLQJ
SURIHVVLRQDQGHGXFDWLRQDOUHVHDUFKHUV
$FFRUGLQJ WR 6LQFODLU D WKH FRQFHSW RI PHWDFRJQLWLYH DZDUHQHVV VWHPV IURP
WKH WHUP µPHWDFRJQLWLRQ¶ ZKLFK ZDV ILUVW XVHG E\ )ODYHOO  DQG UHIHUV WR
OHDUQHUV¶ DZDUHQHVV RI WKH OHDUQLQJ SURFHVVHV 6KH DUJXHV WKDW WKHUH LV D FOHDU OLQN
EHWZHHQ WKH GHYHORSPHQW RI PHWDFRJQLWLYH DZDUHQHVV DQG OHDUQHU DXWRQRP\ DV WKH
IRUPHU UHIOHFWV OHDUQHUV¶ FDSDFLW\ WR PDNH LQIRUPHG GHFLVLRQV DERXW WKHLU OHDUQLQJ
ZKLFKLVHVVHQWLDOO\ZKDWWKHODWWHUPHDQV7KHUHIRUHHYDOXDWLQJWKHGHYHORSPHQWRI
PHWDFRJQLWLRQLVFHQWUDOWRWKHDVVHVVPHQWRIOHDUQHUDXWRQRP\6LQFODLUD
,QLWLDOO\6LQFODLULGHQWLILHVWKUHHLPSRUWDQWDUHDVLQOHDUQHUV¶PHWDFRJQLWLYHDZDUHQHVV
D
• 7KHOHDUQHUKLPKHUVHOIDVDOHDUQHU
• 7KHVXEMHFWPDWWHULHWKH(QJOLVKODQJXDJH
• 7KHSURFHVVRIOHDUQLQJ
,QRUGHUWRDVVHVVOHDUQHUV¶OHYHOVRIDZDUHQHVVLQWKHVHDUHDVVKHVXJJHVWVXVLQJWKH
IROORZLQJTXHVWLRQVDVXVHIXOFULWHULD
Can students 
• SURYLGHDUDWLRQDOHIRUWKHLUFKRLFHRIOHDUQLQJDFWLYLWLHVDQGPDWHULDOV"
• GHVFULEHWKHVWUDWHJLHVWKH\XVHG"
• SURYLGHDQGHYDOXDWLRQRIWKHVWUDWHJLHVXVHG"
• LGHQWLI\WKHLUVWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHV"
• GHVFULEHWKHLUSODQVIRUOHDUQLQJ"
• GHVFULEHDOWHUQDWLYHVWUDWHJLHVWKDWWKH\FRXOGKDYHXVHG"6LQFODLUD

/HDUQHUV¶ UHVSRQVHV WR TXHVWLRQV GHULYLQJ IURP WKHVH FULWHULD FDQ EH HYDOXDWHG WR
FODVVLI\ WKHLU PHWDFRJQLWLYH DZDUHQHVV LQWR WKUHH OHYHOV  ODUJHO\ XQDZDUH 

EHFRPLQJ DZDUH DQG  ODUJHO\ DZDUH ibid. 6XEVHTXHQWO\ D IRXUWK DUHD  WKH
OHDUQLQJ FRQWH[W  ZDV DGGHG WR WKLV OLVW 6LQFODLU D VHH )LJXUH  ,Q WKLV
VWXG\ , VKDOO DUJXH WKDW WKLV DSSURDFK LV VXLWDEOH IRUP\QHHG WR H[DPLQH VWXGHQWV¶
GHYHORSPHQW LQ DXWRQRP\ WKURXJK WKH LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH 7KLV DSSURDFK
SURYLGHVPHZLWKDXVHIXOIUDPHZRUNWRDQDO\VHTXDOLWDWLYHGDWD ,FROOHFWHGWKURXJK
VWXGHQWIRFXVJURXSVDQGLQWHUYLHZV
/DL¶VUDWLQJVFDOHVIRUWKHREMHFWLYHPHDVXUHPHQWRIOHDUQHUDXWRQRP\FDQEH
FRQVLGHUHG WR EH FRPSDWLEOH ZLWK 6LQFODLU¶V D DSSURDFK DV WKH\ SURYLGH
H[FHOOHQW WRROV IRU LQYHVWLJDWLRQ RI PHWDFRJQLWLRQ :LWK WKH YLHZ WR ³IDFLOLWDWH
REMHFWLYHPHDVXUHPHQWRIKRZOHDUQHUV¶FDSDFLW\IRUDXWRQRP\LQODQJXDJHOHDUQLQJ
KDV GHYHORSHG RYHU D FRXUVH WHUP´ /DL   GHVLJQV WZR UDWLQJ VFDOHV WR
PHDVXUH OHDUQHU DXWRQRP\ DW PDFUR DQG PLFUR OHYHO RI WKH OHDUQLQJ SURFHVV LQ D
OLVWHQLQJ FODVV 7KH ILUVW VFDOH LQYHVWLJDWHV OHDUQHUV¶ DELOLW\ WR PDNH LQIRUPHG
GHFLVLRQVDWWDVNOHYHOLQWHUPVRIVHOIPRQLWRULQJDQGVHOIHYDOXDWLQJ,QRUGHUWRGR
VR /DL HYDOXDWHG WZR FRPSRQHQWV RI WDVN QDPHO\ WDVN DLPV DQG VHOIDVVHVVPHQW
XVLQJIROORZLQJFULWHULD
• ZKHWKHU WKH WDVNDLPV LVDUH UHOHYDQW WR WKH W\SHRISURJUDPPHFKRVHQ
HJ WR VHW DQ DLP RI µHQWHUWDLQPHQW¶ RU µJHWWLQJ XVHG WR LQIRUPDO
FRQYHUVDWLRQ H[FKDQJHV¶ IRU ZDWFKLQJ D µFRPHG\¶ LV PRUH UHOHYDQW WKDQ
IRUZDWFKLQJDµQHZVUHSRUW¶
• ZKHWKHU WKH DLPV LVDUH FRQGXFLYH WR WUDLQLQJ DVSHFWV RI OLVWHQLQJ
VNLOOVVWUDWHJLHV
• ZKHWKHUWKHVHOIDVVHVVPHQWFRQGXFWHGLVUHODWHGWRWKHVHWDLPV
• ZKHWKHUWKHVHOIDVVHVVPHQWFRQGXFWHGLVUHODWHGWRWKHOHDUQHU¶VOLVWHQLQJ
SURFHVVDQGRUSHUIRUPDQFH/DL
 
$FFRUGLQJ WR /DL   WKH VHFRQG VFDOH ZKLFK ZDV XVHG WR DVVHVV OHDUQHU
GHVLJQHGFRXUVHRIVWXG\VHHNVWRHYDOXDWHOHDUQHU¶VVHOIGLUHFWLRQLHWKHLU³DELOLW\
WR WDNH FKDUJH RI VHOIRUJDQLVH RU PDQDJH WKHLU RZQ OHDUQLQJ SURFHVV´ 'LFNLQVRQ
+ROHF%\ORRNLQJLQWROHDUQHUV¶SHUVRQDOFRXUVHGHVLJQ/DLH[SHFWVWR
HOLFLWWKHLUPHWDFRJQLWLYHDZDUHQHVVRIDVSHFWVRIVHOIGLUHFWHGODQJXDJHOHDUQLQJDQG
WKHLU DFWXDO DELOLW\ LQ SODQQLQJ IRU VXFK PRGH RI OHDUQLQJ ibid. 7KHVH DVSHFWV
LQFOXGH JRDO VHWWLQJ PDWHULDOV DQG OHDUQLQJ DFWLYLW\ DQG VHOIDVVHVVPHQW 7KHVH
DVSHFWVDUHHYDOXDWHGXVLQJVHYHQWHHQVWDWHPHQWVRQDVHYHQSRLQWUDWLQJVFDOH
,WLVDSSDUHQWIURPWKHUHYLHZRI/DL¶VZRUNDERYHWKDWKLVUDWLQJVFDOHVFDQEHXVHG
LQ OLQHZLWK6LQFODLU¶V DDSSURDFK7KHUHIRUH LQ WKLV VWXG\ , LQWHQG WRXWLOLVH
ERWK WKH VFDOHV LQWURGXFHG E\ /DL  DQG WKH FULWHULD VXJJHVWHG E\ 6LQFODLU
D WR LQYHVWLJDWH WKH UHVXOWV RI WKH LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH E\ DVVHVVLQJ WKH
VWXGHQWV¶JDLQ LQGHYHORSLQJ OHDUQLQJ DXWRQRP\ ,Q WKHQH[W VHFWLRQ , VKDOO GLVFXVV
IXUWKHU P\ YLHZ RI OHDUQHU DXWRQRP\ DQG KRZ LW LV VKDSHG E\ P\ FXOWXUDO YLHZ RI
OHDUQHU DXWRQRP\ DQG LQIOXHQFHG E\ WKH PHWDFRJQLWLRQ IUDPHZRUN VXJJHVWHG E\
6LQFODLUD
2.10 My view of learner autonomy 
+DYLQJUHYLHZHGWKHWKHRUHWLFDODQGSKLORVRSKLFDODVSHFWVRIOHDUQHUDXWRQRP\LQWKH
OLWHUDWXUHRI ODQJXDJHWHDFKLQJDQGOHDUQLQJ ,VKDOOQRZGLVFXVVP\YLHZRI OHDUQHU
DXWRQRP\ IURP WKH 9LHWQDPHVH SHUVSHFWLYH 9LHWQDP KDV PXFK LQ FRPPRQ ZLWK
RWKHU(DVW$VLDQFRXQWULHV6WURQJO\LQIOXHQFHGE\&RQIXFLDQLVPDVDUHVXOWRIDORQJ
SHULRG RI &KLQHVH GRPLQDWLRQ LQ WKH SDVW WKH 9LHWQDPHVH VRFLHW\ LV D KLJKO\
FROOHFWLYLVWRQH)URPWKLV WUDGLWLRQ9LHWQDPHVHSHRSOHYDOXHDFDGHPLFVXFFHVVDQG

EHOLHYHLWVWHPVIURPKDUGZRUN7KLVVKHGVOLJKWRQP\YLHZRIOHDUQHUDXWRQRP\LQ
9LHWQDP
)URP P\ YLHZSRLQW DXWRQRP\ LQ OHDUQLQJ LV WDNLQJ UHVSRQVLELOLW\ 7KH QRWLRQ RI
UHVSRQVLELOLW\PHDQVWKDWOHDUQHUVVKRXOGEHDZDUHRIWKHLUUROHDVWKHPDLQDJHQWLQ
OHDUQLQJLIWKH\DUHWRDFKLHYHVXFFHVV7KLVDZDUHQHVVRIUHVSRQVLELOLW\LQOHDUQLQJLV
FRQVLGHUHG HVVHQWLDO DQG FHQWUDO WR WKH $VLDQ SKLORVRSK\ RI OHDUQLQJ ZKLFK
HPSKDVLVHV LQWHUQDOLVHG PHQWDO HQGHDYRXU UDWKHU WKDQ RYHUW EHKDYLRXUDO DFWLYLWLHV
&RUWD]]LDQG-LQ8VXNL,QOLQHZLWKWKLVFRQWH[WZKHWKHULQWKHIRUP
RI WKH ZLGHU VRFLRFXOWXUDO DQG SROLWLFDO FRQGLWLRQV RU WKH QDUURZHU LQVWLWXWLRQDO
HQYLURQPHQW LQ ZKLFK OHDUQHUV ILQG WKHPVHOYHV LV VHFRQGDU\ WR SHUVRQDO
GHWHUPLQDWLRQ 7KLV HFKRHV +VX¶V  HPSKDVLV RQ WKH UROH RI ZLOOSRZHU DQG
GHWHUPLQDWLRQLQOHDUQHUDXWRQRP\LQ7DLZDQ
,Q RUGHU WR WDNH UHVSRQVLELOLW\ IRU OHDUQLQJ OHDUQHUV ZLOO QHHG WKH FDSDFLW\ DQG
ZLOOLQJQHVV WR GR VR /HDUQHUV QHHG WKH VNLOOV DQG NQRZOHGJH QHFHVVDU\ WR PDQDJH
DQG SHUIRUP OHDUQLQJ HIIHFWLYHO\ 7KHVH VNLOOV DQG NQRZOHGJH FRXOG EH VXEVXPHG
XQGHU IRXUDUHDVRIPHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHVHOI OHDUQLQJFRQWH[WVXEMHFWPDWWHU
SURFHVVHVRI OHDUQLQJ ,QODQJXDJHOHDUQLQJ WKHVHDUHWKHNQRZOHGJHRIRQHVHOIDVD
OHDUQHU LH OHDUQLQJ VW\OHV DWWLWXGHV DQGEHOLHIVPRWLYDWLRQ XQGHUVWDQGLQJRI WKH
OHDUQLQJ FRQWH[W LH HGXFDWLRQDO UHTXLUHPHQWV DYDLODEOH UHVRXUFHV WKH VRFLR
SROLWLFDODQGFXOWXUDOFRQWH[WVODQJXDJHDZDUHQHVVLHNQRZOHGJHRIWKHODQJXDJH
V\VWHPDQGXVHDQGODQJXDJHOHDUQLQJSURFHVVHVLH ODQJXDJHOHDUQLQJVWUDWHJLHV
6LQFODLU D  VHH )LJXUH  ,Q WKH VDPH YHLQ PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH
IRUPV WKHFRUHRI5XELQ¶V QRWLRQRI/HDUQHU6HOI0DQDJHPHQWZKLFK LV
GHILQHG DV WKH ³DELOLW\ WR GHSOR\ SURFHGXUHV LH SODQQLQJ PRQLWRULQJ HYDOXDWLQJ
 
SUREOHPVROYLQJ DQG LPSOHPHQWLQJ DQG WR DFFHVV NQRZOHGJH VHOINQRZOHGJH
VWUDWHJLFNQRZOHGJHDQGSULRUNQRZOHGJHFRQWH[WXDONQRZOHGJHDQGEHOLHIVLQRUGHU
WRDFFRPSOLVKOHDUQLQJJRDOV´
,W LV EHOLHYHG WKDW GHYHORSLQJ LQ WKH OHDUQHU D GHHSHU DZDUHQHVV RI WKHVH DUHDV RI
LEARNER’S KNOWLEDGE ABOUT LANGUAGE LEARNING 
(METACOGNITIVE KNOWLEDGE)
Learner 
Factors 
 
OHDUQLQJVW\OH
OHDUQLQJ
DSSURDFK
OHDUQLQJKDELWV
EHOLHIV
DWWLWXGHV
PRWLYDWLRQ
DSWLWXGH
SHUVRQDOLW\
H[SHFWDWLRQV
QHHGV
LQWHOOLJHQFHV
SK\VLRORJLFDO
QHHGV
DIIHFWLYH
IDFWRUV
DJH
JHQGHU
HWF
External 
Factors 
 
FXOWXUH
HGXFDWLRQ
SROLWLFDO
FRQWH[W
VRFLDO
FRQYHQWLRQV
VRFLDOVWDWXV
UHOLJLRQ
ZHDOWK
OLQJXLVWLF
GHPDQGV
HQYLURQPHQW
HWF
Language 
 
ODQJXDJH
V\VWHPV	XVH

SKRQHWLFV
OH[LV
V\QWD[
VHPDQWLFV
IXQFWLRQV
QRWLRQV
SUDJPDWLFV
YDULHW\
FRQWUDVW
JHQUH
VRFLDO	
FXOWXUDO
DSSURSULDF\
VNLOOV
HWF
Language 
Learning 
Processes 
 
VWUDWHJLHV

PHWDFRJQLWLYH
FRJQLWLYH
VRFLRDIIHFWLYH

UHFRJQLWLRQRI
WDVNGHPDQGV

XQGHUVWDQGLQJ
RIDSSURSULDWH
VWUDWHJLHVIRU
VSHFLILFWDVNV
DQGODQJXDJH
XVH

XQGHUVWDQGLQJ
RIKRZWR
HYDOXDWH
VWUDWHJ\XVH
HWF
Figure 2.1Metacognitive knowledge for autonomy in language 
6RXUFH6LQFODLUD

PHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJH LVFUXFLDO LQEXLOGLQJ OHDUQHUV¶FDSDFLW\ WRPDNH LQIRUPHG
GHFLVLRQV DERXW OHDUQLQJ 6LQFODLU D 7KLV FDQ EH GRQH WKURXJK LQWHUYHQWLRQ
LHµOHDUQHUWUDLQLQJ¶ZKHUHOHDUQHUV¶SUHYLRXVVNLOOVDQGNQRZOHGJHFDQEHIXUWKHU
GHYHORSHG WRJHWKHU ZLWK SRVLWLYH DWWLWXGHV WRZDUGV WDNLQJ PRUH UHVSRQVLELOLW\ IRU
OHDUQLQJ +RZHYHU EHIRUH OHDUQHUV EHFRPH ZLOOLQJ DQG DEOH WR OHDUQ DXWRQRPRXVO\
DQG WDNH IXOO UHVSRQVLELOLW\ VWDJHV VXFK DV UHDFWLYH DQG SURDFWLYH DXWRQRP\ PD\EH
UHOHYDQW/LWWOHZRRGDV,WKLQNLQWKH9LHWQDPHVHFRQWH[WOHDUQHUVZLOOQHHGWR
H[SHULHQFHRWKHULQLWLDWHGGLUHFWLRQEHIRUHWKH\DUHDEOHWRFUHDWHRQHIRUWKHPVHOYHV
7KH FRQFHSWXDOLVDWLRQ RI IRVWHULQJ OHDUQHU DXWRQRP\ DV GHYHORSLQJ OHDUQHUV¶
PHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJH WR WDNHUHVSRQVLELOLW\ IRU OHDUQLQJHVWDEOLVKHVD WKHRUHWLFDO
IUDPHZRUN IRU WKLV VWXG\ ,W JRYHUQV WKH GHYHORSPHQW RI WKH OHDUQHU WUDLQLQJ
SURJUDPPH LQ 9LHWQDPHVH WHUWLDU\ ()/ HGXFDWLRQ VHWV JXLGHOLQHV IRU WKH GHVLJQ RI
UHVHDUFK LQVWUXPHQWV DQG SURYLGHV FRQFHSWXDO IRXQGDWLRQV IRU WKH DQDO\VLV DQG
GLVFXVVLRQRIGDWD
2.11 Conclusion 
7KLVFKDSWHUKDVSURYLGHGDV\VWHPDWLFUHYLHZRI WKHOLWHUDWXUHRQOHDUQHUDXWRQRP\
DQGLQWURGXFHGWKHWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNRQZKLFK,GHYHORSHGP\FRQFHSWXDOLVDWLRQ
RIOHDUQHUDXWRQRP\,QHVVHQFHWKHFKDSWHUGLVFXVVHGPDMRUSHUVSHFWLYHVRIOHDUQHU
DXWRQRP\ LQ WHUPV RI LWV GHILQLWLRQV YHUVLRQV DQG OHYHOV &XOWXUDO LVVXHV LQ DQG
SHGDJRJ\ IRU SURPRWLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ OHDUQHU WUDLQLQJ DQG DVVHVVLQJ OHDUQHU
DXWRQRP\ZHUHDOVRH[DPLQHGLQWKLVFKDSWHU7KHGLVFXVVLRQRIWKHVHPDMRUWKHPHV
LQ OLWHUDWXUH DOORZHG PH WR FRQFHSWXDOLVH WKH ILHOG DQG GHYHORSHG P\ RZQ YLHZ RI
OHDUQHUDXWRQRP\LQ(QJOLVKODQJXDJHOHDUQLQJ%HIRUHXVLQJWKLVFRQFHSWXDOLVDWLRQDV
WKHWKHRUHWLFDOIRXQGDWLRQIRUWKHWUDLQLQJSURJUDPPHLQ&KDSWHU,VKDOOSUHVHQWP\
 
SKLORVRSKLFDO DQG PHWKRGRORJLFDO VWDQFH RQ LQYHVWLJDWLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKH
QH[WFKDSWHU


CHAPTER 3. RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY 
3.1 Introduction 
7KLVFKDSWHUDLPVWRHVWDEOLVKDSKLORVRSKLFDODQGPHWKRGRORJLFDOIRXQGDWLRQIRUP\
UHVHDUFKVWXG\,WEHJLQVE\DQLQWURGXFWLRQRIWKHUHVHDUFKTXHVWLRQVIROORZHGE\D
GLVFXVVLRQ RI WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ UHVHDUFK DQG NQRZOHGJH 7KHQ P\ UHVHDUFK
SRVLWLRQ DGRSWHG LQ WKLV VWXG\ ZLOO EH LQWURGXFHG IROORZLQJ D UHYLHZ RI FXUUHQW
FRPSHWLQJ UHVHDUFKSDUDGLJPVDQG WUDGLWLRQV7KH UHVW RI WKLV FKDSWHU LV GHYRWHG WR
SUHVHQWLQJ WKH GHVLJQ RI WKLV UHVHDUFK VWXG\ LQFOXGLQJ LWV VFRSH DQG OLPLWDWLRQV
SDUWLFLSDQWV HWKLFDO FRQVLGHUDWLRQV GDWD FROOHFWLRQ LQVWUXPHQWV DQG WKH UHVHDUFK
SURFHGXUHV7KHFKDSWHUFRQFOXGHVZLWKDVXPPDU\RIFROOHFWHGGDWD
3.2 Research questions 
,Q WKLVFDVH VWXG\ , H[SORUHG WKHSRVVLELOLWLHVRI IRVWHULQJ OHDUQHUDXWRQRP\DPRQJ
9LHWQDPHVH XQLYHUVLW\ VWXGHQWV WKURXJK SHGDJRJLFDO LQWHUYHQWLRQ WR GHYHORS WKHLU
FDSDFLW\ WR WDNH FKDUJH RI WKHLU RZQ OHDUQLQJ ,Q RUGHU WR GR WKLV , LGHQWLILHG ILYH
PDLQUHVHDUFKTXHVWLRQVWKDW,QHHGHGWRDQVZHU4XHVWLRQVLQYHVWLJDWHWKHstatus 
quoRIOHDUQHUDXWRQRP\LQWKHUHVHDUFKFRQWH[WWRVHWWKHVFHQHIRUWKHLQWHUYHQWLRQ
SURJUDPPH4XHVWLRQH[DPLQHVWKHHIIHFWVRILQWHUYHQWLRQRQOHDUQHUGHYHORSPHQW
ZKLOH 4XHVWLRQ  LQYHVWLJDWHV WKH LQIOXHQFH RI WKH VRFLRFXOWXUDO FRQWH[W RQ WKH
SURPRWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\ 7KHVH TXHVWLRQV DQG WKHLU VXETXHVWLRQV DUH OLVWHG
EHORZ
4+RZUHDG\DUHVWXGHQWVRIWKH8QLYHUVLW\IRUDXWRQRPRXVOHDUQLQJ"
 4D :KDW DUH WKH VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ SUHIHUHQFHV ZLWK UHJDUG WR OHDUQHU
DXWRQRP\"
 4E:KDWDUHWKHVWXGHQWV¶SHUFHSWLRQVRIWKHLUDELOLW\DQGFRQILGHQFHLQ
OHDUQLQJ"
4+RZPRWLYDWHGDUHWKH8QLYHUVLW\¶VVWXGHQWVWROHDUQ(QJOLVK"
 
 4D:KDWNLQGRIPRWLYDWLRQGRWKHVWXGHQWVKDYH"
 4E :KDW LV WKH UROH RI DXWRQRP\ DQG VHOIHIILFDF\ LQ PRWLYDWLQJ WKH
VWXGHQWV"
4+RZLVOHDUQHUDXWRQRP\SHUFHLYHGDQGSUDFWLVHGE\WHDFKHUVDQGVWXGHQWVLQ
WKHFRQWH[WRIWHUWLDU\HGXFDWLRQLQ9LHWQDP"
 4D:KDWUROHVGRVWXGHQWVSHUFHLYHWKDWWKH\SOD\DVOHDUQHUVLQUHODWLRQ
ZLWKWKHWHDFKHU"
 4E:KDW UROHVGR WHDFKHUVSHUFHLYH WKDW WKH\ SOD\ LQ UHODWLRQZLWK WKH
VWXGHQWV"
 4F :KDW DXWRQRPRXV OHDUQLQJ VWUDWHJLHV GR VWXGHQWV XVH LQ (QJOLVK
ODQJXDJHOHDUQLQJ"
 4G :KDW GR (QJOLVK ODQJXDJH WHDFKHUV GR WR SURPRWH DXWRQRPRXV
OHDUQLQJ"
 4H :KDW GLIILFXOWLHV GR WHDFKHUV DQG VWXGHQWV SHUFHLYH RI ZKHQ
SURPRWLQJDXWRQRPRXVOHDUQLQJ"
4 :KDW DUH WKH SHUFHLYHG HIIHFWV RI WKH OHDUQHU WUDLQLQJ SURJUDPPH RQ WKH
LQWHUYHQWLRQVWXGHQWV"
 4D:KDWDUHWKHSHUFHLYHGHIIHFWVRIWKHSURJUDPPHRQWKHLQWHUYHQWLRQ
VWXGHQWV¶ PRWLYDWLRQ DQG XVH RI VWUDWHJLHV HVSHFLDOO\ PHWDFRJQLWLYH DQG
FRJQLWLYHVWUDWHJLHV"
 4E:KDWDUHWKHSHUFHLYHGHIIHFWVRIWKHSURJUDPPHRQWKHLQWHUYHQWLRQ
VWXGHQWV¶EHOLHIVDWWLWXGHVDQGSHUIRUPDQFH"
4 7R ZKDW H[WHQW LV FXOWXUH SHUFHLYHG WR SOD\ D UROH LQ WKH GHYHORSPHQW DQG
PDQLIHVWDWLRQVRIOHDUQHUDXWRQRP\LQ9LHWQDP"
3.3 Research and knowledge 
0RXO\  FLWHG LQ &RKHQ et al.  FRQWHQGV WKDW H[SHULHQFH UHDVRQLQJ DQG
UHVHDUFK DUH WKUHH EURDG FDWHJRULHV RI PHDQV WR GLVFRYHU WUXWKV DERXW WKH ZRUOG
([SHULHQFHLV WKHPRVWFRPPRQO\XVHGVWUDWHJ\WRWDFNOHGD\WRGD\SUREOHPV ,W LV
UHIOHFWHG WKURXJK WKH FRPPRQVHQVH NQRZLQJ SHRSOH XVH WR PDNH VHQVH RI ZKDW LV

KDSSHQLQJ DURXQG WKHP DQG PDNH GHFLVLRQV IRU VXEVHTXHQW DFWLRQV +RZHYHU WKLV
DSSURDFK WR SUREOHPVROYLQJ LV KDSKD]DUG DQG XQFULWLFDO &RKHQ et al. 
7KHUHIRUH WKH XVH RI UHDVRQLQJ FDQ EH VHHQ DV D ZD\ WR FRPSHQVDWH IRU WKH
VKRUWFRPLQJVRIH[SHULHQFH:LWKGHGXFWLYHDQGLQGXFWLYHUHDVRQLQJDQGDFRPELQHG
IRUPRIWKHVHWZRSHRSOHDUHDEOHWRGUDZORJLFDOFRQFOXVLRQVLHGHGXFWLYHO\IURP
a priori SURSRVLWLRQVRULQGXFWLYHO\IURPGDWDRILQGLYLGXDOFDVHVLQWKHLUDWWHPSWWR
FRPSUHKHQGWKHZRUOGibid.
:KLOH WKH WKUHH FDWHJRULHV PHQWLRQHG DERYH PXVW EH VHHQ DV FRPSOHPHQWDU\ DQG
RYHUODSSLQJUHVHDUFKFDQEHFRQVLGHUHGWKHKLJKHUOHYHOPHDQVE\ZKLFKSHRSOHVHW
RXWWRXQGHUVWDQGWKHQDWXUHRIVXUURXQGLQJSKHQRPHQDLQRUGHUWRWDNHFRQWURORIWKH
HQYLURQPHQW&LWLQJ%RUJ&RKHQ et al.FRPPHQWWKDWUHVHDUFKLV³D
FRPELQDWLRQRIERWKH[SHULHQFHDQGUHDVRQLQJ´DQG³WKHPRVWVXFFHVVIXODSSURDFKWR
WKH GLVFRYHU\ RI WUXWK´ $FFRUGLQJ WR WKH 1HZ =HDODQG 4XDOLILFDWLRQV $XWKRULW\
UHVHDUFKFDQEHGHILQHGDV
« DQ LQWHOOHFWXDOO\ FRQWUROOHG LQYHVWLJDWLRQ ZKLFK OHDGV WR DGYDQFHV LQ NQRZOHGJH
WKURXJKWKHGLVFRYHU\DQGFRGLILFDWLRQRIQHZLQIRUPDWLRQRUWKHGHYHORSPHQWRIIXUWKHU
XQGHUVWDQGLQJDERXWH[LVWLQJ LQIRUPDWLRQDQGSUDFWLFH ,W LVDFUHDWLYHFXPXODWLYHDQG
LQGHSHQGHQWDFWLYLW\FRQGXFWHGE\SHRSOHZLWKNQRZOHGJHRIWKHWKHRULHVPHWKRGVDQG
LQIRUPDWLRQRIWKHSULQFLSDOILHOGRILQTXLU\DQGLWVFRJQDWHDUHDV
7KLVGHILQLWLRQDIILUPVWKHXOWLPDWHJRDORIUHVHDUFKDVDFRQWULEXWLRQWRDGYDQFHVLQ
NQRZOHGJH %HLQJ DQ µLQWHOOHFWXDOO\ FRQWUROOHG LQYHVWLJDWLRQ´ UHVHDUFK LQYROYHV D
V\VWHPDWLFDQGFULWLFDODSSURDFKWRHQTXLU\$VVXFKXQOLNHH[SHULHQFHRUUHDVRQLQJ
UHVHDUFKFDQRQO\EHFRQGXFWHGHIIHFWLYHO\E\SHRSOHHTXLSSHGZLWKDNQRZOHGJHRI
WKHWKHRULHVDQGPHWKRGVRILQTXLU\ibid.
 
3.4 Paradigms and research traditions 
7KHRULHV DQG PHWKRGV RI LQTXLU\ KDYH DOZD\V EHHQ JXLGHG E\ FHUWDLQ VHWV RI EDVLF
EHOLHIV DERXW WKH QDWXUH RI UHDOLW\ WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ UHDOLW\ DQG NQRZOHGJH
DQGWKHZD\WRWDNHKROGRIZKDWFDQEHNQRZQ5HHVH7KHVHEHOLHIVFDQDOVR
EH UHIHUUHG WR DV µPHWDSK\VLFDO WUXWK¶ /LQFROQ DQG*XED  DUJXH WKDW WKLV
WUXWK ³FDQQRW EH WHVWHG IRU WUXWKIXOQHVV DJDLQVW VRPH H[WHUQDO QRUPV VXFK DV
FRUUHVSRQGHQFH ZLWK QDWXUH ORJLFDO GHGXFWLELOLW\ RU SURIHVVLRQDO VWDQGDUGV RI
FRQGXFWV´EXWPXVWEHDFFHSWHGDWIDFHYDOXH7KH\GHILQHWKLVV\VWHPDWLFVHWRIEDVLF
EHOLHIVDQGLWVDFFRPSDQ\LQJPHWKRGVDVDparadigmDFRQFHSWXVHGHDUOLHUE\.XKQ
 LQ KLV DFFRXQW RI FRQFHSWXDO FKDQJH LQ WKH SK\VLFDO VFLHQFHV 'RQPR\HU
 7R XQSDFN WKH FRQQRWDWLRQV RI WKLV WHUP LW LV XVHIXO WR H[DPLQH 3DWWRQ¶V
GHILQLWLRQFLWHGLQ/LQFROQDQG*XED
$ SDUDGLJP LV D ZRUOG YLHZ D JHQHUDO SHUVSHFWLYH D ZD\ RI EUHDNLQJ GRZQ WKH
FRPSOH[LW\ RI WKH UHDO ZRUOG $V VXFK SDUDGLJPV DUH GHHSO\ HPEHGGHG LQ WKH
VRFLDOL]DWLRQ RI DGKHUHQWV DQG SUDFWLWLRQHUV SDUDGLJPV WHOO WKHP ZKDW LV LPSRUWDQW
OHJLWLPDWHDQGUHDVRQDEOH3DUDGLJPVDUHDOVRQRUPDWLYHWHOOLQJWKHSUDFWLWLRQHUZKDWWR
GRZLWKRXW WKHQHFHVVLW\RI ORQJH[LVWHQWLDO RU HSLVWHPRORJLFDO FRQVLGHUDWLRQ%XW LW LV
WKLV DVSHFW RI SDUDGLJPV WKDW FRQVWLWXWHV ERWK WKHLU VWUHQJWK DQG ZHDNQHVV ± WKHLU
VWUHQJWKLQWKDWLWPDNHVDFWLRQSRVVLEOHWKHLUZHDNQHVVLQWKDWWKHYHU\UHDVRQIRUDFWLRQ
LVKLGGHQLQWKHXQTXHVWLRQHGDVVXPSWLRQVRIWKHSDUDGLJP
$V D EDVLF VHW RI EHOLHIV WKDW JXLGH DFWLRQ D SDUDGLJP LV EDVHG RQ WKUHH W\SHV RI
DVVXPSWLRQ RQWRORJLFDO HSLVWHPRORJLFDO DQG PHWKRGRORJLFDO /LQFROQ DQG *XED
*XEDDQG/LQFROQDUJXHWKDWWKHRUGHURIWKHVHDVVXPSWLRQVUHIOHFWVD
ORJLFDOSULPDF\ $FFRUGLQJ WR WKHP WKHRQWRORJLFDOTXHVWLRQ LV FRQFHUQHGZLWK WKH
IRUP DQG QDWXUH RI UHDOLW\ ,W UHIOHFWV KRZ SHRSOH YLHZ WKH µZRUOG¶ DQG GHWHUPLQHV
ZKDWWKHUHLVWREHNQRZQDERXWLW7KHHSLVWHPRORJLFDOFRQVLGHUDWLRQORRNVLQWRWKH
QDWXUHRIWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHNQRZHUDQGZKDWFDQEHNQRZQ7KHWKLUGW\SH

RI DVVXPSWLRQ ± PHWKRGRORJLFDO ± LV EHOLHYHG WR EH FRQVWUDLQHG E\ WKH ILUVW WZR
DVVXPSWLRQV ,Q HVVHQFH RQH¶V YLHZ DERXW WKH ZRUOG DQG DERXW WKH UHODWLRQVKLS
EHWZHHQLWDQGZKDW LV WREHNQRZQZLOOGHWHUPLQHWKHZD\RQHVHWVRXW WRILQGRXW
DERXW LW 7DNHQ WRJHWKHU DQVZHUV WR WKHVH SKLORVRSKLFDO TXHVWLRQV IRUP SDUDGLJPV
WKDWFRQILJXUHDQ\HQTXLU\DERXWWKHZRUOG
7KHDSSURSULDWLRQRI.XKQ¶VFRQFHSWRISDUDGLJPLQWKHHGXFDWLRQDOUHVHDUFK
ILHOGKDVOHGWRSDUDGLJPSUROLIHUDWLRQDQGSDUDGLJPZDUV'RQPR\HU/LQFROQ
DQG*XEDLQLWLDOO\FRQWUDVWHGWZRPDLQSDUDGLJPVZKLFKWKH\UHIHUWRDVWKH
WUDGLWLRQDOSRVLWLYLVWLFDQGWKHHPHUJLQJQDWXUDOLVWLFFRQVWUXFWLYLVWSDUDGLJPV7KH\
ODWHU H[SDQGHG WKLV OLVW WR IRXU DOWHUQDWLYH SDUDGLJPV QDPHO\ SRVLWLYLVP SRVW
SRVLWLYLVP FULWLFDO WKHRU\ et al. >sic.@ DQGFRQVWUXFWLYLVP *XEDDQG /LQFROQ 
VHH$33(1',;$7KH\DGGWKDWFULWLFDOWKHRU\LV³DEODQNHWWHUPGHQRWLQJDVHWRI
VHYHUDO DOWHUQDWLYH SDUDGLJPV LQFOXGLQJ DGGLWLRQDOO\ EXW QRW OLPLWHG WR QHR
0DU[LVPIHPLQLVPPDWHULDOLVPDQGSDUWLFLSDWRU\HQTXLU\´op. cit.7KLVUDSLG
LQFUHDVHLQWKHQXPEHURISDUDGLJPVLQHGXFDWLRQDOUHVHDUFKKDVEHHQFKDUDFWHUL]HGDV
µSDUDGLJPSUROLIHUDWLRQ¶'RQPR\HU
7KHUH DUH WZR IXQGDPHQWDO EHOLHIV XQGHUOLQLQJ WKH SDUDGLJPDWLF YLHZ RI HQTXLU\
)LUVWO\ LW VWURQJO\ DVVHUWV WKDW SRVLWLYLVWLF DQG QDWXUDOLVWLF SDUDGLJPV DUH
LQFRPPHQVXUDEOH$FFRUGLQJ WR*XEDDQG /LQFROQ  RQH FRXOGQRWEHERWK D
SRVLWLYLVW DQG D QDWXUDOLVWFRQVWUXFWLYLVW 7KLV GLFKRWRP\ FRXOG DOVR EH URXJKO\
WUDQVODWHG LQWR WKH SRSXODU TXDQWLWDWLYHTXDOLWDWLYH GXDOLVPV LQ WHUPV RI UHVHDUFK
VWUDWHJLHV6HFRQGO\FHQWUDOWRWKHSDUDGLJPDWLFYLHZLVWKHQRWLRQRISDUDGLJPVKLIWV
ZKHUHRQHZD\RIWKLQNLQJDERXWNQRZOHGJHDQGUHVHDUFKLVUHSODFHGE\DQRWKHU7KLV
SURFHVVLQYROYHV
 
«D UHFRQVWUXFWLRQRI WKHILHOG IURPQHZIXQGDPHQWDOV D UHFRQVWUXFWLRQ WKDWFKDQJHV
VRPHRI WKH ILHOG¶VPRVW HOHPHQWDU\ WKHRUHWLFDO JHQHUDOL]DWLRQVDVZHOO DVPDQ\RI LWV
SDUDGLJP PHWKRGV DQGDSSOLFDWLRQV«:KHQ WKH WUDQVLWLRQ LV FRPSOHWH WKHSURIHVVLRQ
ZLOOKDYHFKDQJHGLWVYLHZRIWKHILHOGLWVPHWKRGVDQGLWVJRDOV.XKQ
5HFHQW GHYHORSPHQWV LQ WKH ILHOG RI HGXFDWLRQDO UHVHDUFK KDYH ZLWQHVVHG WKH
LQFUHDVLQJ SRSXODULW\ RI QDWXUDOLVWLF SDUDGLJPV DQG WKHLU DFFRPSDQ\LQJ TXDOLWDWLYH
PHWKRGRORJLHV 'HQ]LQ DQG /LQFROQ  (LVQHU  (ULFNVRQ DQG *XWLHUUH]
/LQFROQDQG*XED,QIDFWLWKDVEHHQVXJJHVWHGWKDWWKHUHLVDWHQGHQF\
WRZDUGV FRQYHUJHQFH DPRQJ UHVHDUFK SDUDGLJPV ,Q RWKHU ZRUGV DFFRUGLQJ WR +VX
  ³WKH VFLHQWLILF REMHFWLYH SDUDGLJP LV PRYLQJ WRZDUGV WKH VXEMHFWLYH
HQGRIWKHVXEMHFWLYHREMHFWLYHHSLVWHPRORJLFDOFRQWLQXXP´
3.5 My research position 
)RUP\ UHVHDUFK LQWRIRVWHULQJ OHDUQHUDXWRQRP\ LQ WHUWLDU\HGXFDWLRQ LQ9LHWQDP ,
WDNHRQDµFRQVWUXFWLYLVWLQWHUSUHWLYH¶VWDQFH'HQ]LQDQG/LQFROQ7KLVWHUPLV
XVHG WR FRQWUDVW ZLWK WKH SRVLWLYLVW SDUDGLJP ZKLFK VHHV UHDOLW\ DV REMHFWLYH DQG
DSSUHKHQGDEOHDQGDVVHUWV WKDW³NQRZOHGJHDFTXLVLWLRQ LVYDOXHQHXWUDODQGVWULSSHG
RIPRUDOFRQWHQW´:LFNVDQG)UHHPDQ7KHXVHRIWKLVGRXEOHEDUUHOOHG
WHUPKRZHYHULVRIWHQDYRLGHGE\'HQ]LQDQG/LQFROQLQWKHLUHGLWLRQVRIThe Sage 
Handbook of Qualitative Research EHFDXVHWKH\DUJXHWKDW
³>D@OO UHVHDUFK LV LQWHUSUHWLYH LW LV JXLGHG E\ WKH UHVHDUFKHU¶V VHW RI EHOLHIV DQG
IHHOLQJVDERXWWKHZRUOGDQGKRZLWVKRXOGEHXQGHUVWRRGDQGVWXGLHG´'HQ]LQDQG
/LQFROQ7KHUHIRUHWKH\WHQGWRXVHWKHWHUPµFRQVWUXFWLYLVW¶VROHO\LQWKHLU
FODVVLILFDWLRQRIFRPSHWLQJLQWHUSUHWLYHUHVHDUFKSDUDGLJPV$FFRUGLQJWRWKHP
7KHFRQVWUXFWLYLVWSDUDGLJPDVVXPHVDUHODWLYLVWRQWRORJ\WKHUHDUHPXOWLSOHUHDOLWLHVD
VXEMHFWLYLVW HSLVWHPRORJ\ NQRZHU DQG UHVSRQGHQW FRFUHDWH XQGHUVWDQGLQJV DQG D

QDWXUDOLVWLFLQWKHQDWXUDOZRUOGVHWRIPHWKRGRORJLFDOSURFHGXUHV'HQ]LQDQG/LQFROQ

2WKHU UHVHDUFKHUV FRQWHQG WKDW WKH WZR FRQVWLWXHQWV RI WKH WHUP µFRQVWUXFWLYLVW
LQWHUSUHWLYH¶ DUH RIWHQ XVHG LQWHUFKDQJHDEO\ 6FKZDQGW  FODLPV WKDW
FRQVWUXFWLYLVPLVV\QRQ\PRXVZLWKLQWHUSUHWLYLVP+HDUJXHVWKDWWKH\DUHVHQVLWLVLQJ
FRQFHSWVWKDWOHDGWRDSDUWLFXODUUHVHDUFKRXWORRN
3URSRQHQWVRIWKHVHSHUVXDVLRQVVKDUHWKHJRDORIXQGHUVWDQGLQJWKHFRPSOH[ZRUOGRI
OLYHG H[SHULHQFH IURP WKH SRLQW RI YLHZ RI WKRVH ZKR OLYH LW 7KLV JRDO LV YDULRXVO\
VSRNHQ RI DV DQ DELGLQJ FRQFHUQ IRU WKH OLIH ZRUOG IRU WKH HPLF SRLQW RI YLHZ IRU
XQGHUVWDQGLQJPHDQLQJIRUJUDVSLQJWKHDFWRU¶VGHILQLWLRQRIDVLWXDWLRQIRU9HUVWHKHQ
7KH ZRUOG RI OLYHG UHDOLW\ DQG VLWXDWLRQVSHFLILF PHDQLQJV WKDW FRQVWLWXWH WKH JHQHUDO
REMHFWRILQYHVWLJDWLRQLVWKRXJKWWREHFRQVWUXFWHGE\VRFLDODFWRUVop. cit.
7KH FRQFHSW RI µ9HUVWHKHQ¶ PHDQLQJ ³XQGHUVWDQGLQJ VRPHWKLQJ LQ LWV FRQWH[W´
+ROORZD\   LV FKDUDFWHULVWLF RI 0D[ :HEHU¶V  LQWHUSUHWLYLVW
DSSURDFK7KLV HPSKDVLVRQ WKH UHVHDUFK FRQWH[W LV FRPSDWLEOHZLWK WKHQDWXUDOLVWLF
DSSURDFK DGYRFDWHG E\ WKH FRQVWUXFWLYLVW SDUDGLJP LQ 'HQ]LQ DQG /LQFROQ¶V 
GHILQLWLRQDERYH
<DQRZDQG6FKZDUW]6KHD[YLLLDUJXHWKDWLQWHUSUHWLYHPHWKRGVWKDWKDYH
³WKHLU LQWHQWLRQDO FRQVFLRXV JURXQGLQJ LQ RU WKHLU OHVV H[SOLFLW EXW QRQHWKHOHVV
UHFRJQLVDEOHIDPLO\UHVHPEODQFHWRWKHRQWRORJLFDODQGHSLVWHPRORJLFDOSUHVXSSRVLWLRQV
RI WKH&RQWLQHQWDO LQWHUSUHWLYHSKLORVRSKLHVRISKHQRPHQRORJ\DQGKHUPHQHXWLFV DQG
VRPH FULWLFDO WKHRU\ DQG WKHLU $PHULFDQ FRXQWHUSDUWV RI V\PEROLF LQWHUDFWLRQLVP
HWKQRPHWKRGRORJ\DQGSUDJPDWLVPDPRQJRWKHUV´
VKDUH³DFRQVWUXFWLYLVWRQWRORJ\DQGDQLQWHUSUHWLYLVWHSLVWHPRORJ\´6KHDVVHUWVWKDW
WKHVH LQWHUSUHWLYHPHWKRGV³FRXOG DVZHOO WKHQPRUH IXOO\EHFDOOHGFRQVWUXFWLYLVW
LQWHUSUHWLYH PHWKRGV´ ibid. +RZHYHU VKH FRQWHQGV WKDW WKLV FXPEHUVRPH GRXEOH
 
WHUP LV ³PRUH FRPPRQO\ UHIHUUHG WR DV ³LQWHUSUHWLYH´ PHWKRGV DOWKRXJK RQH DOVR
ILQGVUHIHUHQFHWR³FRQVWUXFWLYLVW´RU³FRQVWUXFWLRQLVW´PHWKRGV´ibid.
2QWRORJLFDOO\,HPEUDFHWKHFRQVWUXFWLYLVWUHODWLYLVWZRUOGYLHZWKDW³UHDOLWLHVH[LVWLQ
WKHIRUPRIPXOWLSOHPHQWDOFRQVWUXFWLRQVVRFLDOO\DQGH[SHULHQWLDOO\EDVHGORFDODQG
VSHFLILFGHSHQGHQWIRUWKHLUIRUPDQGFRQWHQWRQWKHSHUVRQVZKRKROGWKHP´*XED
  (SLVWHPRORJLFDOO\ , EHOLHYH LQ WKH LQWHUSUHWLYLVWVXEMHFWLYLVW YLHZ RI
LQTXLU\ZKHUHE\³HQTXLUHUDQGLQTXLUHGLQWRDUHIXVHGLQWRDVLQJOHPRQLVWLFHQWLW\´
ibid. )LQGLQJV DUH OLWHUDOO\ WKH FUHDWLRQ RI WKH SURFHVV RI LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ WKH
WZR,QWKHILHOGRIDXWRQRP\WKHSDUDGLJPVKLIWLQUHVHDUFKFDQEHDOLJQHGZLWKWKH
GHYHORSPHQWRIYHUVLRQVRI OHDUQHU DXWRQRP\DVGLVFXVVHG LQ VHFWLRQ)URP WKH
GLVFXVVLRQRIWKHFRUUHVSRQGHQFHEHWZHHQSRVLWLYLVWFRQVWUXFWLYLVWDQGFULWLFDOYLHZV
DQG WKH WHFKQLFDO SV\FKRORJLFDO VRFLRFXOWXUDO DQG SROLWLFDOFULWLFDO YHUVLRQV RI
OHDUQHU DXWRQRP\ LW FRXOG EH VXJJHVWHG WKDW UHVHDUFK LQ WKH ILHOG RI DXWRQRP\ LV
DPHQDEOH WR D ZLGH UDQJH RI DSSURDFKHV 1HYHUWKHOHVV , ILQG WKDW D QDWXUDOLVWLF
DSSURDFK LV EHVW VXLWHG WR UHVHDUFKLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ IRU WZR UHDVRQV )LUVW WKLV
SDUDGLJP DOORZV PH WR H[SORUH WKH LQGLYLGXDO SV\FKRORJLFDO DQG FRJQLWLYH
GHYHORSPHQW RI OHDUQHUV LQ WHUPV RI DWWLWXGH DQG OHDUQLQJ DELOLW\ 6HFRQG LW DOVR
DOORZV PH WR ORRN LQWR WKH VRFLDO LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ OHDUQHUV DQG RWKHUV VXFK DV
WHDFKHUVSHHUVDQGSDUHQWVLQWKLVSURFHVV
+DYLQJFRPPLWWHGP\VHOIWRFRQVWUXFWLYLVWRQWRORJ\LQWHUSUHWLYLVWHSLVWHPRORJ\DQG
WKH XVH RI D QDWXUDOLVWLF DSSURDFK , ILQG LW LPSRUWDQW WR FRQWHQG WKDW WKHVH
FRPPLWPHQWVGRQRWQHFHVVDULO\SUHYHQWPHIURPFRQVLGHULQJXVLQJPL[HGPHWKRGV
WRP\ UHVHDUFK7KLVSRVLWLRQ LVDGYRFDWHGE\%U\PDQ ZKRSRVLWV WKDW
³ZKLOHHSLVWHPRORJLFDODQGRQWRORJLFDOFRPPLWPHQWVPD\EHDVVRFLDWHGZLWKFHUWDLQ

UHVHDUFK PHWKRGV « WKH FRQQHFWLRQV DUH QRW GHWHUPLQLVWLF´ +H VXJJHVWV WKDW WKHVH
FRQQHFWLRQVVKRXOGEHWKRXJKWRIDVWHQGHQFLHVUDWKHUWKDQDVGHILQLWLYHFRQQHFWLRQV
0RUHRYHUPXOWLSOHSHUVSHFWLYHVDUHDOVRDGYRFDWHGE\'RQPR\HUDV³HDFK
SHUVSHFWLYHPLJKWEHXVHIXO WRDFFRPSOLVKGLIIHUHQWSXUSRVHVDQGDW WKHYHU\OHDVW
PXOWLSOHSHUVSHFWLYHVFDQPDNHXVDZDUHRIGLIIHUHQWRSWLRQVDYDLODEOHWRXV´7KHXVH
RIµPL[HG¶DSSURDFKHVKDVDOVREHHQDGYRFDWHGE\5LOH\ZKREHOLHYHVWKDWWKH
GLDOHFWLFDO RSSRVLWLRQ EHWZHHQ WKH µSRVLWLYLVW¶ DQG µDQWLSRVLWLYLVW¶ LV XQKHOSIXO +H
WKHUHIRUH VXJJHVWV XVLQJ PL[HG PHWKRGV DSSURDFKHV WR UHVHDUFK OHDUQHU DXWRQRP\
VXFK DV HWKQRJUDSKLF SV\FKRORJLFDO HWKQRPHWKRGRORJLFDO DSSURDFKHV ZKLFK KH
EHOLHYHV DUH XVHIXO IRU ³WKH LQYHVWLJDWLRQ RI VRFLDO REMHFWV ZKLFK DUH DSSURSULDWH WR
WKHLUQDWXUHDVSDUWRI LQWHUVXEMHFWLYHUHDOLW\EXWZKLFKDW WKHVDPHWLPHUHVSHFW WKH
SULQFLSOHV IRU D VFLHQWLILF PHWKRGRORJ\´ 5LOH\   , VKDOO SURYLGH PRUH
MXVWLILFDWLRQVIRUWKLVSRVLWLRQLQWKHQH[WVHFWLRQ
3.6 Research designcase study using mixed methods 
 &DVHVWXG\
&DVH VWXG\ UHVHDUFK LV GHILQHG DV ³>D@Q HPSLULFDO LQTXLU\ DERXW D FRQWHPSRUDU\
SKHQRPHQRQHJD³FDVH´VHWZLWKLQLWVUHDOZRUOGFRQWH[W±HVSHFLDOO\ZKHQWKH
ERXQGDULHV EHWZHHQ SKHQRPHQRQ DQG FRQWH[W DUH QRW FOHDUO\ HYLGHQW´ <LQ 
 7KLV W\SH RI HQTXLU\ LV SHUWLQHQW ZKHQ D UHVHDUFKHU ZDQWV WR DQVZHU HLWKHU D
GHVFULSWLYH TXHVWLRQ VXFK DV ³:KDW LV KDSSHQLQJ RU KDV KDSSHQHG"´ RU DQ
H[SODQDWRU\TXHVWLRQVXFKDV³+RZRUZK\GLGVRPHWKLQJKDSSHQ"´<LQ
$V WKLVVWXG\DLPV WR LQYHVWLJDWH WKHSHUFHSWLRQVDQGSUDFWLFHVRISURPRWLQJ OHDUQHU
DXWRQRP\LQODQJXDJHOHDUQLQJDWDSULYDWHXQLYHUVLW\XVLQJFDVHVWXG\UHVHDUFKLVDQ
DSSURSULDWHDSSURDFKVHHVHFWLRQIRUWKHUHVHDUFKTXHVWLRQV0RUHRYHUWKHFDVH
VWXG\ PHWKRG LV DOVR LQ OLQH ZLWK P\ LQWHUSUHWLYLVWVXEMHFWLYLVW HSLVWHPRORJ\ DV LW
 
HPSKDVLVHVWKHVWXG\RIDSKHQRPHQRQZLWKLQLWVUHDOZRUOGFRQWH[WDQGIDYRXUVWKH
FROOHFWLRQRIGDWD LQQDWXUDO VHWWLQJV ibid. ,Q WKLVYHLQ WKHFDVH VWXG\DSSURDFK LV
XVHG WR EXLOG XS D ULFK SLFWXUH RI OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKH UHVHDUFK FRQWH[W RI WKLV
VWXG\ E\ ³XVLQJ GLIIHUHQW NLQGV RI GDWD FROOHFWLRQ DQG JDWKHULQJ WKH YLHZV
SHUFHSWLRQV H[SHULHQFHV DQGRU LGHDV RI GLYHUVH LQGLYLGXDOV UHODWLQJ WR WKH FDVH´
+DPLOWRQ,QSDUWLFXODUWKLVVWXG\HPSOR\VDZLGHDUUD\RIGDWDFROOHFWLQJ
PHWKRGVLQFOXGLQJVXUYH\LQWHUYLHZVIRFXVJURXSVOHDUQLQJFRQWUDFWVDQGOHDUQLQJ
GLDULHV LQ RUGHU WR H[SORUH KRZ OHDUQHU DXWRQRP\ LV SHUFHLYHG DQG SUDFWLFHG LQ
WHUWLDU\ ODQJXDJH OHDUQLQJ IURP WKH SHUVSHFWLYH RI WKH WHDFKHUV DQG VWXGHQWV DW D
SULYDWHXQLYHUVLW\LQ9LHWQDP7KHXVHRIWKHVHPXOWLSOHPHWKRGVLVWKHIRFXVRIWKH
QH[WVHFWLRQ
 0L[HGPHWKRGV
7KH HPSOR\PHQW RI PXOWLSOH GDWD FROOHFWLQJ PHWKRGV PHQWLRQHG LQ WKH SUHYLRXV
VHFWLRQILWVWKHGHILQLWLRQRIPL[HGPHWKRGVUHVHDUFKZKLFKLVGHILQHGDV
«WKHW\SHRIUHVHDUFKLQZKLFKDUHVHDUFKHURUWHDPRIUHVHDUFKHUVFRPELQHVHOHPHQWV
RI TXDOLWDWLYH DQG TXDQWLWDWLYH UHVHDUFK DSSURDFKHV HJ XVH RI TXDOLWDWLYH DQG
TXDQWLWDWLYH YLHZSRLQWV GDWD FROOHFWLRQ DQDO\VLV LQIHUHQFH WHFKQLTXHV IRU WKH EURDG
SXUSRVHVRIEUHDGWKDQGGHSWKRIXQGHUVWDQGLQJDQGFRUURERUDWLRQ-RKQVRQ et al.

$FFRUGLQJWR-RKQVRQ et al.PL[HGPHWKRGVUHVHDUFKKDVEHHQUHIHUUHGWR
XQGHU YDULRXV QDPHV VXFK DV µEOHQGHG UHVHDUFK¶ µLQWHJUDWLYH UHVHDUFK¶ µPXOWL
PHWKRG UHVHDUFK¶ µPXOWLSOH PHWKRGV¶ µWULDQJXODWHG VWXGLHV¶ µHWKQRJUDSKLF UHVLGXDO
DQDO\VLV¶ DQG µPL[HG UHVHDUFK¶ E\ SURSRQHQWV RI WKLV µWKLUG PDMRU UHVHDUFK
DSSURDFK¶ 0L[HG PHWKRGV UHVHDUFK KDV SURFHHGHG WKURXJK VHYHUDO VWDJHV RI
GHYHORSPHQW VLQFH WKH V ,Q LWV HDUO\ GD\V PXFK HIIRUW ZDV PDGH E\ LWV

SURSRQHQWV WR UHVSRQG WR WKH TXDOLWDWLYH UHVHDUFKHUV¶ LQVLVWHQFH RQ HSLVWHPRORJLFDO
DQGRQWRORJLFDO LQFRPSDWLELOLW\EHWZHHQTXDOLWDWLYHDQGTXDQWLWDWLYH UHVHDUFK6LQFH
WKHODWHVPL[HGPHWKRGVUHVHDUFKSURSRQHQWVKDYHEHHQIRFXVLQJRQGHVLJQVRI
PL[HG PHWKRGV VWXGLHV $W SUHVHQW PL[HG PHWKRGV KDYH EHHQ UHFRJQLVHG DV D
GLVWLQFWLYHDSSURDFKLQWKHILHOGRIHGXFDWLRQDOUHVHDUFK&UHVZHOODQG&ODUN
:LWKWKHHPHUJHQFHRIPL[HGPHWKRGVUHVHDUFKLWKDVEHHQVXJJHVWHGWKDWSDUDGLJP
WDONVKRXOGQR ORQJHUEHFRQVLGHUHG WREHDSSURSULDWH LQ WKHQHZHUDRIHGXFDWLRQDO
UHVHDUFK DOWKRXJK WKH SDUDGLJPDWLF YLHZ RI HGXFDWLRQDO UHVHDUFK GLVFXVVHG LQ
SUHYLRXV VHFWLRQV LV XVHIXO LQ UHYHDOLQJ WKH SKLORVRSKLFDO FRQQHFWLRQV EHWZHHQ
RQWRORJLFDO DQG HSLVWHPRORJLFDO SRVLWLRQV DQG UHVHDUFK PHWKRGRORJLHV 'RQPR\HU
DVVHUWV WKDW³ZHDUHYLUWXDOO\DOOFRQVWUXFWLYLVWVQRZ«VRLQHVVHQFHDW
WKHHSLVWHPRORJLFDOOHYHOWKHSDUDGLJPZDUVKDYHEHHQZRQE\WKRVHZKRHPEUDFHG
QDWXUDOLVWFRQVWUXFWLYLVWLQWHUSUHWLYLVW WKLQNLQJ´ +H WKHQ DUJXHV WKDW WKLV QHDUO\
XQLYHUVDO HPEUDFH RI D FRQVWUXFWLYLVW FRQFHSWLRQ RI NQRZOHGJH LQ WKH ILHOG RI
HGXFDWLRQDOUHVHDUFKE\WKHHQGRI WKHWZHQWLHWKFHQWXU\FRXOGSDYHWKHZD\IRU WKH
FRQVLGHUDWLRQRIDEDQGRQLQJWKHXVHRISDUDGLJPDWLFWHUPVWRFKDUDFWHULVHGLIIHUHQFHV
DPRQJHGXFDWLRQDOUHVHDUFKHUVibid.
6FKZDQGWDOVRGHFODUHVWKHIROORZLQJ
$OOUHVHDUFKLV LQWHUSUHWLYHDQGZHIDFHDPXOWLSOLFLW\RIPHWKRGVWKDWDUHVXLWDEOHIRU
GLIIHUHQWNLQGVRIXQGHUVWDQGLQJV6RWKHWUDGLWLRQDOPHDQVRIFRPLQJWRJULSVZLWKRQH¶V
LGHQWLW\ DV D UHVHDUFKHUE\ DOLJQLQJRQHVHOIZLWK DSDUWLFXODU VHW RIPHWKRGV RUEHLQJ
GHILQHGLQRQH¶VGHSDUWPHQWDVDVWXGHQWRI³TXDOLWDWLYH´RU³TXDQWLWDWLYH´PHWKRGVLV
QRORQJHUYHU\XVHIXO,IZHDUHWRJRIRUZDUGZHQHHGWRJHWULGRIWKDWGLVWLQFWLRQS

 
,QOLJKWRIWKHVHDUJXPHQWV,FKRRVHWRDGRSWDµWHFKQLFDOSHUVSHFWLYH¶RQHGXFDWLRQDO
UHVHDUFK %U\PDQ7KLVDSSURDFK UHFRJQLVHV WKDWTXDQWLWDWLYHDQGTXDOLWDWLYH
UHVHDUFK DUH HDFK FRQQHFWHG ZLWK GLVWLQFWLYH HSLVWHPRORJLFDO DQG RQWRORJLFDO
DVVXPSWLRQV DV GLVFXVVHG LQ SUHYLRXV VHFWLRQV +RZHYHU LW GRHV QRW VHH WKHVH
FRQQHFWLRQVDVIL[HGDQGLQHOXFWDEOH ,QVWHDGLWLVDUJXHGWKDWRQHPHWKRGIURPRQH
VWUDWHJ\FDQEH ³SUHVVHG LQWR WKH VHUYLFHRIDQRWKHU´7KHUHIRUH WKHVH WZR UHVHDUFK
VWUDWHJLHV DUH VHHQ DV FRPSDWLEOH op. cit. 606 7KLV FODLP LV DOVR LQ OLQH ZLWK
&UHVZHOODQG&ODUN¶VDVVHUWLRQWKDW³WKHXVHRITXDQWLWDWLYHDQGTXDOLWDWLYH
DSSURDFKHVLQFRPELQDWLRQSURYLGHVDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIUHVHDUFKSUREOHPVWKDQ
HLWKHU DSSURDFK DORQH´ %U\PDQ  JLYHV D OLVW  UDWLRQDOHV IRU FRPELQLQJ
TXDOLWDWLYH DQG TXDQWLWDWLYH UHVHDUFK )ROORZLQJ DUH WZR UDWLRQDOHV WKDW , ILQG
SDUWLFXODUO\UHOHYDQWWRP\SUHVHQWVWXG\
 7ULDQJXODWLRQ WKLV UDWLRQDOH UHIHUV WR WKH DELOLW\ WR XVH TXDOLWDWLYH DQG
TXDQWLWDWLYHVWUDWHJLHVWRWULDQJXODWHILQGLQJVVRDVWRDFKLHYHJUHDWHUYDOLGLW\
,EHOLHYHWKDWXVLQJGDWDJHQHUDWHGE\ERWKPHWKRGVZLOODOORZP\DQDO\VLVWR
DUULYHDWPRUHULJRURXVILQGLQJV
 &RPSOHWHQHVV WKHXVHRIERWKTXDOLWDWLYHDQGTXDQWLWDWLYHPHWKRGVZLOODOVR
IDFLOLWDWH D PRUH FRPSUHKHQVLYH DFFRXQW RI P\ DUHD RI LQTXLU\ ,Q RWKHU
ZRUGV TXDQWLWDWLYH GDWD ZLOO HQDEOH PH WR VSRW JHQHUDO WUHQGV LQ WHUPV RI
VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ SUHIHUHQFHV SHUFHSWLRQ RI UHVSRQVLELOLW\ DQG OHDUQLQJ
VWUDWHJLHV DQG WR FRPSDUH VWXGHQWV¶ DQG WHDFKHUV¶ YLHZV RQ D ZLGH UDQJH RI
LVVXHV 4XDOLWDWLYH GDWD ZLOO SURYLGH LQVLJKWV LQWR WKH UHDVRQV XQGHUO\LQJ
ILQGLQJVJHQHUDWHGE\TXDQWLWDWLYHPHWKRGV

7KHHPSOR\PHQWRIPL[HGPHWKRGVUHVHDUFKLVDOVRIRXQGWREHSHUWLQHQWWRWKHFDVH
VWXG\ UHVHDUFK GHVLJQ XVHG LQ WKLV VWXG\ EHFDXVH WKH XVH RI PXOWLSOH VRXUFHV DQG
PXOWLSOHPHWKRGVLV³FKDUDFWHULVWLFRIKLJKTXDOLW\FDVHVWXG\DQGOHQGVZHLJKWWRWKH
YDOLGLW\RIWKHILQGLQJV´+DPLOWRQ0RUHRYHUPL[HGPHWKRGVUHVHDUFKDOVR
SURYLGHVEDODQFHEUHDGWKDQGGHSWKWRWKHDQVZHUVWRWKHUHVHDUFKTXHVWLRQV7KHXVH
RITXDQWLWDWLYHGDWDDOORZHGPHWRSURYLGHDQVZHUVWRUHVHDUFKTXHVWLRQVLQWKHIRUP
RI JHQHUDO WUHQGV 7KHVH WUHQGV ZHUH FRPSDUHG DQG FRQWUDVWHG ZLWK TXDOLWDWLYH
ILQGLQJV ZKLFK RIIHU H[SODQDWLRQV LOOXVWUDWLRQ DQG HODERUDWLRQ IRU TXDQWLWDWLYH
ILQGLQJV 7DNH IRU H[DPSOH UHVHDUFK TXHVWLRQ D µ:KDW DUH WKH VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ
SUHIHUHQFHV ZLWK UHJDUG WR OHDUQHU DXWRQRP\"¶ 4XDQWLWDWLYH GDWD FROOHFWHG E\ D
TXHVWLRQQDLUH SURYLGHG VWDWLVWLFV DERXW KRZ VWURQJO\ WKH VWXGHQWV DJUHHG ZLWK
VWDWHPHQWVDERXWWDNLQJPRUHUHVSRQVLELOLW\LQOHDUQLQJVHHVHFWLRQ4XDOLWDWLYH
GDWD IURP IRFXV JURXSV ZHUH XVHG WR SURYLGH PRUH LQIRUPDWLRQ DERXW WKH VWXGHQWV¶
XQGHUVWDQGLQJRIWDNLQJUHVSRQVLELOLW\DQGZK\WKH\SUHIHUUHGVRPHUHVSRQVLELOLWLHVWR
RWKHUV VHH VHFWLRQ4XDQWLWDWLYHDQGTXDOLWDWLYHGDWDZHUH OLQNHG WRDQVZHU
DOO WKH UHVHDUFK TXHVWLRQV RI WKLV VWXG\ LQ &KDSWHU  VHH DOVR $33(1',; % IRU D
PDWFKEHWZHHQLQVWUXPHQWVDQGUHVHDUFKTXHVWLRQV
,Q FRQFOXVLRQ WKLV VWXG\ TXDOLILHV DV PL[HG PHWKRGV UHVHDUFK EHFDXVH LW KDV WKH
IROORZLQJFKDUDFWHULVWLFVZKLFKDUHVXJJHVWHGE\&UHVZHOODQG&ODUN
 ,W FROOHFWV DQG DQDO\VHV ULJRURXVO\ ERWK TXDOLWDWLYH DQG TXDQWLWDWLYH GDWD
EDVHGRQUHVHDUFKTXHVWLRQVVHHFKDSWHUDQG
,WOLQNVWKHWZRIRUPVRIGDWDE\XVLQJTXDQWLWDWLYHGDWDWRHOLFLWTXDOLWDWLYH
GDWDVHHVHFWLRQ
 
 ,W IUDPHV WKHVHSURFHGXUHVZLWKLQSKLORVRSKLFDOZRUOGYLHZVDQG WKHRUHWLFDO
OHQVDVGLVFXVVHGLQWKLVDQGSUHYLRXVVHFWLRQV
3.7 Scope and limitations of this study 
7KLVVWXG\VRXJKW WRLQYHVWLJDWHKRZOHDUQHUDXWRQRP\ZDVSHUFHLYHGDQGSUDFWLVHG
LQ ODQJXDJH OHDUQLQJ DW WHUWLDU\ OHYHO LQ +RFKLPLQK FLW\ 9LHWQDP +RZHYHU WKH
SDUWLFLSDQWVRIWKHVWXG\ZHUHOLPLWHGWRWKH(QJOLVKPDMRUVWXGHQWVDQGWKHLUWHDFKHUV
LQWKHFRQWH[WRIDSULYDWHXQLYHUVLW\$V,KDYHGLVFXVVHGLQ&KDSWHUDQGLQVHFWLRQ
DERYHWKLVGHVLJQDOORZHGPHWREXLOGXSDULFKSLFWXUHRIWKHSHUFHSWLRQVDQG
SUDFWLFHRI OHDUQHUDXWRQRP\LQWKHUHVHDUFKFRQWH[WRI WKLVVWXG\ ,QSDUWLFXODU WKLV
DLPZDV IDFLOLWDWHGE\ WKH HPSOR\PHQWRI DZLGH DUUD\ RIGDWD FROOHFWLQJPHWKRGV
LQFOXGLQJ VXUYH\ LQWHUYLHZV IRFXV JURXSV OHDUQLQJ FRQWUDFWV DQG OHDUQLQJ GLDULHV
1HYHUWKHOHVV WKH FDVH VWXG\ GHVLJQ HQWDLOV XQDYRLGDEOH OLPLWDWLRQV WKDW , QHHGHG WR
WDNHLQWRDFFRXQWZKHQFRQGXFWLQJWKLVUHVHDUFK
 *HQHUDOLVDELOLW\
'XH WR LWV LGLRJUDSKLF QDWXUH FDVH VWXG\ UHVHDUFK LV RIWHQ VDLG WR KDYH OLPLWHG
JHQHUDOLVDELOLW\&RKHQ et al.<LQ6WDWLVWLFDOO\LWLVWUXHWKDWILQGLQJVLQ
WKLV VWXG\ DUH QRW JHQHUDOLVDEOH WR D ZLGHU SRSXODWLRQ EHFDXVH RI WKH XQLTXH
FKDUDFWHULVWLFVRIWKHVSHFLILFUHVHDUFKFRQWH[WVHHVHFWLRQ+RZHYHU<LQ
DUJXHVIRUDQDO\WLFJHQHUDOLVDWLRQZKLFKDLPVWRHQVXUHWKHDELOLW\WRFRQWULEXWH
WR WKH H[SDQVLRQ DQG JHQHUDOLVDWLRQ RI WKHRU\ E\ KHOSLQJ UHVHDUFKHUV WR XQGHUVWDQG
RWKHU VLPLODU FDVHV SKHQRPHQD RU VLWXDWLRQV ,Q RWKHU ZRUGV ³DQDO\WLF
JHQHUDOLVDWLRQVGHSHQGRQXVLQJDVWXG\¶VWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNWRHVWDEOLVKD ORJLF
WKDW PLJKW EH DSSOLFDEOH WR RWKHU VLWXDWLRQV´ <LQ   7R DFKLHYH DQDO\WLF
JHQHUDOLVDWLRQ , VKDOO GLVFXVV KRZ WKH VWXG\¶V ILQGLQJV KDYH LQIRUPHG P\

XQGHUVWDQGLQJ RI OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKH UHVHDUFK FRQWH[W DQG FRPSDUH WKHP ZLWK
ILQGLQJVIURPRWKHUVWXGLHVLQVLPLODUFRQWH[WVi.e.WHUWLDU\HGXFDWLRQLQ9LHWQDPVHH
VHFWLRQDQG
 5HVHDUFKHUELDV
4XDOLWDWLYHPHWKRGVLQDFDVHVWXG\DUHDOVROLPLWHGE\WKHVHQVLWLYLW\DQGLQWHJULW\RI
WKH LQYHVWLJDWRU &DVH VWXG\ PHWKRG LV RIWHQ WKH VXEMHFW RI WKH FULWLFLVP WKDW LW
³PDLQWDLQV D ELDV WRZDUG YHULILFDWLRQ XQGHUVWRRG DV D WHQGHQF\ WR FRQILUP WKH
UHVHDUFKHU¶V SUHFRQFHLYHG QRWLRQV VR WKDW WKH VWXG\ WKHUHIRUH EHFRPHV RI GRXEWIXO
VFLHQWLILFYDOXH´)O\YEMHUJ*XEDDQG/LQFROQDOVRUHIHUWR
DQXQXVXDOSUREOHPVRIHWKLFV$QXQHWKLFDOFDVHZULWHUFRXOGVRVHOHFWIURPDPRQJ
DYDLODEOHGDWD WKDW YLUWXDOO\ DQ\WKLQJKHZLVKHG FRXOGEH LOOXVWUDWHG7RDYRLG WKLV
OLPLWDWLRQWKHUHVHDUFKHUQHHGVWREHDZDUHRIELDVHVWKDWFDQDIIHFWWKHILQDOSURGXFW
7KLVOLPLWDWLRQKRZHYHULVPRUHSHUWLQHQWWRTXDOLWDWLYHFDVHVWXG\0HUULDP
7KHUHIRUH WKH XVH RI PL[HG PHWKRGV DQG DVVXUDQFH RI FULWHULD IRU ULJRURXV
TXDQWLWDWLYHDQGTXDOLWDWLYHUHVHDUFKLQWKLVVWXG\FDQKHOSDGGUHVVWKLVOLPLWDWLRQ
3.8 Research participants 
7KLV VHFWLRQ RQO\ SURYLGHV JHQHUDO LQIRUPDWLRQ DERXW WKH UHVHDUFK SRSXODWLRQ WR
ZKLFK WKH SDUWLFLSDQWV RI P\ VWXG\ EHORQJ LQ WKH EURDGHU FRQWH[W RI WKH UHVHDUFK
ORFDWLRQVHHVHFWLRQ6DPSOLQJVWUDWHJLHVZLOOEHGLVFXVVHGLQWKHVHFWLRQDERXW
UHVHDUFKLQVWUXPHQWVDQGGHWDLOHGGHPRJUDSKLFLQIRUPDWLRQRIWKHSDUWLFLSDQWVZLOOEH
SUHVHQWHGLQWKHILQGLQJFKDSWHUVLH.&KDSWHUV
 6WXGHQWV
6WXGHQWV DUH WKH PDLQ VXEMHFW LQ WKLV VWXG\ 7KH PDLQ VWXGHQW SRSXODWLRQ ZKLFK
GHILQHV WKHVFRSHRI WKLVVWXG\ LVVWXGHQWVZKRZHUHHQUROOHG LQ WKH%$LQ(QJOLVK
 
SURJUDPPHZKLFKEHORQJV WR WKH)DFXOW\RI/DQJXDJHVDQG&XOWXUDO6WXGLHVRI WKH
8QLYHUVLW\,QWRWDOWKHUHZHUHVWXGHQWVRIIRXULQWDNHVIURPWR7DEOH
EHORZSUHVHQWVWKHQXPEHURIVWXGHQWVLQHDFKLQWDNH7KLVFRKRUWRIVWXGHQWVZDV
DVNHGWRFRPSOHWHWKHTXHVWLRQQDLUHZKLFKDLPVWRVHWWKHEDVHOLQHIRUWKLVVWXG\VHH
VHFWLRQDQG
Table 3.1Number of B.A. in English students 
,QWDNH 1XPEHURIVWXGHQWV
 
 
 
 
7KHPDLQGDWDZHUHFROOHFWHGIURPDJURXSRIVWXGHQWVZKRYROXQWDULO\HQUROOHGLQ
D FODVVURRPEDVHG ZHHN LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH ZKLFK ZDV FRQGXFWHG E\ WKH
UHVHDUFKHU LQWKHIRUPVRI OHDUQHU WUDLQLQJDQGV\OODEXVDGMXVWPHQW LQWKHFRQWH[WRI
(QJOLVKODQJXDJHFODVVHV'XULQJWKHLQWHUYHQWLRQ ,XVHGTXHVWLRQQDLUHV LQWHUYLHZV
DQG IRFXV JURXSV DV PDLQ GDWD FROOHFWLRQ PHWKRGV 6WXGHQWV ZHUH DOVR UHTXLUHG WR
HQWHULQWRDOHDUQLQJFRQWUDFWDQGNHHSOHDUQLQJGLDULHV7KHVHZULWWHQPDWHULDOVZHUH
DOVRLQFOXGHGLQWKHGDWD,FROOHFWHG
7KHFRKRUWRIQRQLQWHUYHQWLRQVWXGHQWVZDV VXUYH\HGDERXW WKHLU UHDGLQHVV IRU
DXWRQRP\ WRGHWHUPLQH DEDVH OHYHO7KHVH VWXGHQWVZHUH DOVR LQYLWHG WR MRLQ IRFXV
JURXSVZKLFKGLVFXVVOHDUQHUDXWRQRP\DQGWKHLU OHDUQLQJH[SHULHQFH ,QDGGLWLRQD
TXHVWLRQQDLUHDERXWVWXGHQWV¶SHUVSHFWLYHVRQOHDUQHUDXWRQRP\ZDVDGPLQLVWHUHGWR
 QRQLQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV RI WKH  LQWDNH 'DWD FROOHFWHG IURP QRQ
LQWHUYHQWLRQVWXGHQWVDOORZHGPHWRKDYHDQXQGHUVWDQGLQJRIWKHJHQHUDOWUHQGVDWWKH
8QLYHUVLW\ DQG FUHDWH D SRLQW RI UHIHUHQFH IRU FRPSDULVRQ ZLWK WKH LQWHUYHQWLRQ
VWXGHQWV

 7HDFKHUV
,QRUGHUWRDFKLHYHDEDODQFHGYLHZRIOHDUQHUDXWRQRP\DWWKH8QLYHUVLW\,LQYLWHG
DOO WKH WHQXUHG DQGYLVLWLQJ(QJOLVK WHDFKHUV WR DQVZHUDTXHVWLRQQDLUHGHVLJQHG IRU
WKHP6RPHWHDFKHUVZHUHVXEVHTXHQWO\LQWHUYLHZHGWRSURYLGHULFKHULQIRUPDWLRQRQ
WKH WRSLF ,Q WRWDO  WHQXUHG DQG  YLVLWLQJ (QJOLVK WHDFKHUV UHVSRQGHG WR P\
TXHVWLRQQDLUH,QDGGLWLRQZLWKWKHKHOSRIWZRFROOHDJXHVZKRDUHWHDFKHUWUDLQHUV,
PDQDJHGWRFROOHFWUHVSRQVHVIURPWHDFKHUVZKRZHUHDWWHQGLQJDQ0$LQ7(62/
FRXUVH
3.9 Ethical considerations 
7KHDZDUHQHVVRIHWKLFDOFRQFHUQVKDVDQLPSRUWDQWUROHLQJRRGHGXFDWLRQDOUHVHDUFK
SUDFWLFH $ UHVHDUFKHU LQ SXUVXLW RI WUXWK PXVW EHDU LQ PLQG WKDW KLV DFWLRQ FDQQRW
MHRSDUGLVH WKHLU VXEMHFWV¶ ULJKWV DQG YDOXHV &RKHQ et al.  )RU WKLV VWXG\
HQVXULQJ LQIRUPHG FRQVHQW IURP WKH SDUWLFLSDQWV PDLQWDLQLQJ WKHLU DQRQ\PLW\ DQG
JDLQLQJSHUPLVVLRQIRUDFFHVVWRWKHUHVHDUFKVHWWLQJZHUHWKHNH\HWKLFDOPHDVXUHV,
WRRN,QRUGHUWRGRVR,DVNHGWKHSDUWLFLSDQWVWRUHDGDQGVLJQFRQVHQWIRUPVZKLFK
FODULILHGWKHSXUSRVHRIP\VWXG\KRZLQIRUPDWLRQWKH\SURYLGHGZRXOGEHXVHGDQG
KRZWKHLULGHQWLW\ZRXOGEHNHSWFRQILGHQWLDO7KHVHFRQVHQWIRUPVZHUHLQFOXGHGLQ
WKHIURQWSDJHRIWKHTXHVWLRQQDLUHVGLVWULEXWHGWRWKHSDUWLFLSDQWV$VIRU LQWHUYLHZV
DQG IRFXV JURXSV WKH SDUWLFLSDQWV ZHUH DVNHG WR VLJQ D FRQVHQW IRUP EHIRUH HDFK
VHVVLRQ
%HVLGHVGXHWRWKHQDWXUHRIWKHUHODWLRQEHWZHHQWKHSDUWLFLSDQWVDQGWKHUHVHDUFKHU
LQVRPHFDVHVLHVWXGHQW±WHDFKHURU WHDFKHU±PDQDJHPHQW ,KDGWRHQVXUHWKH
SDUWLFLSDQWV WKDW WKH\ZRXOGEH WUHDWHGIDLUO\DQG LPSDUWLDOO\ LI WKH\GLGQRWZDQW WR
SDUWLFLSDWHLQDQ\SDUWRIWKHUHVHDUFK,DOVRPDGHVXUHWKDWP\SUHVHQFHDQGUHVHDUFK
 
DFWLYLWLHV KDG EHHQ SHUPLWWHG E\ WKH LQVWLWXWLRQ DQG WKH LQIRUPDWLRQ DERXW GDWD
FROOHFWLQJSURFHVVHVDQGGDWDFROOHFWHGZHUH IXOO\SURYLGHG WRDQGDFFHVVLEOHE\ DOO
SDUWLFLSDQWV , IROORZHG HWKLFDO SURFHGXUHV VHW E\ WKH 6FKRRO RI (GXFDWLRQ DQG WKH
8QLYHUVLW\ RI 1RWWLQJKDP ZKLOH FRQGXFWLQJ P\ UHVHDUFK $V IRU WKH LQWHUYHQWLRQ
SURJUDPPH EHVLGHV PDNLQJ LW DYDLODEOH WR WKH UHVHDUFK JURXS , GLVVHPLQDWHG WKH
SURJUDPPHWRRWKHUWHDFKHUVVRWKDWLWFDQEHRIIHUHGWRWKHUHVWRIWKHFRKRUWLQWKH
IROORZLQJVHPHVWHU 
3.10 Data collection instruments 
,Q VHFWLRQV  DQG  , KDYH DUJXHG WKDW D PL[HGPHWKRG DSSURDFK ZDV GHHPHG
DSSURSULDWHIRUWKHQDWXUHRIWKHVXEMHFWPDWWHUWKDW,LQYHVWLJDWHG7KHUHIRUH,XVHGD
ZLGHDUUD\RIERWKTXDQWLWDWLYHDQGTXDOLWDWLYHGDWDFROOHFWLRQPHWKRGV1RWRQO\GLG
WKLVDSSURDFKDOORZPHWRH[SORUHWKHVLWXDWLRQIURPGLIIHULQJSHUVSHFWLYHVDQGJDLQ
GHHSHULQVLJKW LQWRWKHLUQDWXUH LWDOVRUHIOHFWHGP\RQWRORJLFDOYLHZDERXWPXOWLSOH
UHDOLWLHVDQGDFFRPPRGDWHGP\HSLVWHPRORJLFDOSRVLWLRQRQWKHQDWXUHRINQRZOHGJH
7KLVVHFWLRQGHVFULEHVWKHGDWDFROOHFWLQJLQVWUXPHQWVWKDW,XVHGLQP\UHVHDUFK
7DEOH  EHORZ VXPPDULVHV WKH UHVHDUFK TXHVWLRQV DQG WKH GDWD FROOHFWLQJ
LQVWUXPHQWV,XVHGWRILQGWKHDQVZHUVWRWKHP
 


Table 3.2Research questions and instruments 

 
 5HVHDUFKTXHVWLRQ ,QVWUXPHQW 6DPSOHVL]H
 +RZ UHDG\ DUH VWXGHQWV RI WKH
8QLYHUVLW\ IRU DXWRQRPRXV
OHDUQLQJ"
6XUYH\ 5)$4
3/$4
VWXGHQWV
 +RZ PRWLYDWHG DUH WKH
8QLYHUVLW\¶V VWXGHQWV WR OHDUQ
(QJOLVK"
6XUYH\5)$4 VWXGHQWV
 +RZ LV OHDUQHU DXWRQRP\
SHUFHLYHG DQG SUDFWLVHG E\
WHDFKHUV DQG VWXGHQWV LQ WKH
FRQWH[W RI WHUWLDU\ HGXFDWLRQ LQ
9LHWQDP"
6XUYH\ 5)$4
3/$4


6HPLVWUXFWXUHG
LQWHUYLHZV
)RFXVJURXS


 WHDFKHUV  ZLWKLQ
LQVWLWXWLRQDQGRXWVLGH
VWXGHQWVVXUYH\
 WHDFKHUV  ZLWKLQ
LQVWLWXWLRQDQGRXWVLGH
 JURXSV  IURP WKH
FRKRUW DQG  IURP WKH
LQWHUYHQWLRQJURXS
 :KDWDUHWKHSHUFHLYHGHIIHFWVRI
WKH OHDUQHU WUDLQLQJ SURJUDPPH
RQWKHLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV"
)RFXVJURXSV
6WXGHQWGLDULHV
6HPLVWUXFWXUHG
LQWHUYLHZV
JURXSVVWXGHQWV
VWXGHQWV
WHDFKHUV
 7R ZKDW H[WHQW LV FXOWXUH
SHUFHLYHG WR SOD\ D UROH LQ WKH
GHYHORSPHQW DQG PDQLIHVWDWLRQV
RIOHDUQHUDXWRQRP\LQ9LHWQDP"
6HPLVWUXFWXUHG
LQWHUYLHZV
)RFXVJURXSV
6WXGHQWGLDULHV
WHDFKHUV

JURXSVVWXGHQWV
VWXGHQWV
 
 ³5HDGLQHVVIRUDXWRQRP\´TXHVWLRQQDLUH
3.10.1.1 Theoretical considerations 
$V,KDYHGLVFXVVHGLQVHFWLRQRIWKHOLWHUDWXUHUHYLHZUHDGLQHVVIRUDXWRQRP\
FDQ EH YLHZHG IURP WZR SHUVSHFWLYHV LH SV\FKRORJ\ DQG PHWDFRJQLWLRQ ZKLFK
FRUUHVSRQGWRWKHQRWLRQVRIµZLOOLQJQHVV¶DQGµFDSDFLW\¶LQ+ROHF¶VGHILQLWLRQ
RI OHDUQHU DXWRQRP\ ,Q WKLV FRQFHSWLRQ UHDGLQHVV FRQVLVWV RI WKH SRVLWLYH DWWLWXGHV
DQG EHOLHIV WKDW HQKDQFH OHDUQHUV¶ ZLOOLQJQHVV WR OHDUQ DXWRQRPRXVO\ DQG WKH
NQRZOHGJH DERXW OHDUQLQJ IDFWRUV ZKLFK HQDEOHV OHDUQHUV WR FDUU\ RXW DXWRQRPRXV
OHDUQLQJ 7KLV WKHRUHWLFDO IUDPHZRUN SURYLGHG WKH MXVWLILFDWLRQ IRU WKH LWHPV DQG
GHVLJQRIWKH³5HDGLQHVVIRUDXWRQRP\´TXHVWLRQQDLUH5)$4
7KH 5)$4 VHHNV WR DQVZHU WKH IROORZLQJ TXHVWLRQV ZKLFK DUH UHODWHG WR UHVHDUFK
TXHVWLRQ
, +RZUHDG\DUHVWXGHQWVRIWKH8QLYHUVLW\IRUDXWRQRPRXVOHDUQLQJ"
,, 7RZKDWH[WHQWGRWKHVWXGHQWVXQGHUWDNHVHOILQLWLDWHG ODQJXDJH OHDUQLQJ
DFWLYLWLHV"
,Q RUGHU WR DQVZHU TXHVWLRQ , WKH 5)$4 IRFXVHV RQ UHYHDOLQJ OHDUQHUV¶
PHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHFRPSHWHQFHLQFOXGLQJNQRZOHGJHDERXWWKHPVHOYHVDV
OHDUQHUVNQRZOHGJHDERXWWKHLUOHDUQLQJFRQWH[WGHPDQGVDQGRSSRUWXQLWLHV
NQRZOHGJH DERXW (QJOLVK DV D VXEMHFW WR EH OHDUQW DQG  NQRZOHGJH RI OHDUQLQJ
SURFHVVHV ,W DOVR DWWHPSWV WR H[DPLQH OHDUQHUV¶ ZLOOLQJQHVV WR WDNH UHVSRQVLELOLW\
ZKLFK FDQ EH LQYHVWLJDWHG WKURXJK WKHLU FRQILGHQFH GLVSRVLWLRQ WRZDUGV WDNLQJ
UHVSRQVLELOLW\DQGSHUFHSWLRQRIWKHWHDFKHUV¶UROHV
%HVLGHV LQYHVWLJDWLQJ OHDUQHUV¶ DWWLWXGHV DQG PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH WKH 5)$4
DOVR DLPV WR HVWDEOLVK ZKHWKHU WKHUH LV HYLGHQFH RI DXWRQRP\ LQ OHDUQHUV¶ OHDUQLQJ

DFWLYLWLHV 7KHVH LQFOXGH DPRQJ RWKHUV WKH H[WHQW WR ZKLFK WKH\ PDNH XVH RI
DYDLODEOH UHVRXUFHV FUHDWH RSSRUWXQLWLHV IRU SUDFWLFH SODQ DQG PRQLWRU WKH OHDUQLQJ
SURFHVVDQGFROODERUDWHZLWKRWKHUV7RDQVZHUTXHVWLRQ,,WKHTXHVWLRQQDLUHVHHNV
WRILQGRXWZKHWKHUOHDUQHUVSHUIRUPHGVHOILQLWLDWHGOHDUQLQJDFWLYLWLHVLQWKHVHPHVWHU
SULRUWRWKLVVWXG\
3.10.1.2 The design of the RFAQ  
7KLVTXHVWLRQQDLUHLVLQWHQGHGRQO\IRUVWXGHQWVDQGLVEDVHGRQTXHVWLRQQDLUHVXVHG
LQSUHYLRXVVWXGLHVE\&RWWHUDOO%URDG\6SUDWW et al.+VX
DQG7KDQJDQG$OLDV%HVLGHVPDNLQJFKDQJHVWRVRPHRIWKHRULJLQDO
LWHPV,KDYHDOVRDGGHGQHZLWHPVZKLFK,GHHPDSSURSULDWHWRWKHVSHFLILFFRQWH[W
RI WKH VWXG\7KHVHPRGLILFDWLRQVZLOO EHGLVFXVVHG LQ WKHQH[W VHFWLRQ VHH VHFWLRQ
 7KH 5)$4 VHH $33(1',; & FHQWUHV RQ WZR SHUVSHFWLYHV ZKLFK KDYH
HPHUJHG LQ WKH OLWHUDWXUH UHYLHZDQG LQYHVWLJDWLRQRISUHYLRXV VWXGLHV LQWR OHDUQHUV¶
UHDGLQHVVIRUDXWRQRP\QDPHO\OHDUQHUV¶PHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHDQGWKHLUJHQHUDO
ZLOOLQJQHVVWRWDNHUHVSRQVLELOLW\IRUWKHLURZQOHDUQLQJ
7KH5)$4FRQVLVWVRI WZRSDUWV µ3UDFWLFH¶DQG µ$WWLWXGHV¶7KHRUGHURI WKHVH WZR
SDUWVZDV LQWHQGHG WRDYRLG WKHDZDUHQHVVUDLVLQJ HIIHFWRI WKHTXHVWLRQQDLUHZKLFK
PD\ FRQWDPLQDWH WKH GDWD FROOHFWHG 3DUW  µ3UDFWLFH¶ KDV  LWHPV ,Q WKLV SDUW
VWXGHQWV DUH DVNHG DERXW WKHLU ODQJXDJH OHDUQLQJ DFWLYLWLHV LQVLGH DQG RXWVLGH FODVV
7KHTXHVWLRQVDUHWDNHQIURP6SUDWW et al.+RZHYHUWKHTXHVWLRQRIIUHTXHQF\
LHQHYHUUDUHO\VRPHWLPHVRIWHQRULJLQDOO\DVNHGLQ6SUDWW et al.ZDVDOVR
FKDQJHGWRD<HV1RTXHVWLRQWRFKHFNOHDUQHUV¶DFWXDOSHUIRUPDQFHRI WKHOHDUQLQJ
DFWLYLWLHV
 
3DUW  RI WKH 5)$4 µ$WWLWXGH¶ KDV  LWHPV ZKLFK DUH UDQGRPO\ RUGHUHG 7KHVH
LWHPVEHORQJWRVL[FDWHJRULHVVHH$33(1',;'IRUDIXOOOLVWRIWKHFDWHJRULHVZLWK
WKHLU IRFXVQXPEHURI LWHPVDQGVRXUFHV&DWHJRU\±7HDFKHUV¶ UHVSRQVLELOLW\±
KDV  LWHPV ZKLFK IRFXV RQ H[DPLQLQJ WKH VWXGHQWV¶ EHOLHIV DERXW WKH UROH RI WKH
WHDFKHU )LYH LWHPV LQ WKLV FDWHJRU\ DUH IURP &RWWHUDOO¶V  VWXG\ RQH IURP KHU
VWXG\VHYHQIURP6SUDWWet al.¶VVWXG\DQGWZRDGGHGE\PH&DWHJRU\
$FFHSWDQFHDQG'HVLUHIRU5HVSRQVLELOLW\±LQYHVWLJDWHVWKHVWXGHQWV¶ZLOOLQJQHVVWR
WDNHPRUH UHVSRQVLELOLW\ZLWKQLQH LWHPV IURP%URDG\ DQG7KDQJDQG$OLDV
7KHVH LWHPVH[SORUH VWXGHQWV¶EHOLHIV DERXW ODQJXDJH OHDUQLQJ LQ UHODWLRQ WR
VHOIVWXG\DQGWKHUROHRI WKHWHDFKHU7KLVFDWHJRU\DOVRLGHQWLILHVZKHWKHUVWXGHQWV
LQFOLQHWRZDUGVDXWRQRPRXVOHDUQLQJ&DWHJRULHVWRH[DPLQHWKHIRXUDVSHFWVRI
OHDUQHUV¶ PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH FRPSHWHQFH 7KH ILUVW DVSHFW NQRZOHGJH RI
WKHPVHOYHV DV OHDUQHUV LV LQYHVWLJDWHG WKURXJK QLQH LWHPV LQ FDWHJRU\  
0HWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH  RQHVHOI DV D OHDUQHU 7KHVH QLQH LWHPV DUH GUDZQ IURP
&RWWHUDOO 7KDQJDQG$OLDV DQGP\RZQDGGLWLRQ&DWHJRULHVDQG
ORRN LQWR OHDUQHUV¶ ODQJXDJH DZDUHQHVV DQG NQRZOHGJH RI WKH OHDUQLQJ FRQWH[W
UHVSHFWLYHO\ZLWKDWRWDORILWHPVPDLQO\DGDSWHGIURP+VX&DWHJRU\LV
EDVHG RQ &RWWHUDOO  DQG +VX  VWXGLHV ZLWK LWHPV H[DPLQLQJ OHDUQHUV¶
NQRZOHGJHDERXWWKHOHDUQLQJSURFHVVHV7KHLWHPVLQWKHVL[FDWHJRULHVLQWKLVVHFWLRQ
DUHDUUDQJHGLQUDQGRPRUGHUDQGQRDWWHPSWZDVPDGHWRDUWLILFLDOO\OLPLWWKHQXPEHU
RITXHVWLRQVLQHDFKJURXS
3.10.1.3 Modifications and addition of culture-related items 
, DGGHG WZR QHZ LWHPV WR WKH JURXS RI LWHPV LQYHVWLJDWLQJ OHDUQHUV¶ SHUFHSWLRQV RI
WHDFKHUV¶ UHVSRQVLELOLWLHV LQ 3DUW  7KHVH LWHPV UHVXOW IURP P\ GLVFXVVLRQ RI WKH
FXOWXUDOWUDGLWLRQLQHGXFDWLRQDQGWKH(QJOLVKODQJXDJHWHDFKLQJFRQWH[WLQ9LHWQDP

LQVHFWLRQVDQG,WHPIn my opinion, the role of the teacher is to provide 
answers to all my questions.LVFRQFHUQHGZLWK&RQIXFLDQGLPHQVLRQVLQ9LHWQDPHVH
HGXFDWLRQ ,WHP  I think the role of the teacher is to explain grammar and 
vocabulary. LV UHODWHG WR WKH GLVFXVVLRQ RI WKH FXUUHQW VWDWH RI DIIDLUV RI (QJOLVK
ODQJXDJHWHDFKLQJLQ9LHWQDP$OWKRXJKWKHLWHPVLQWKLVJURXSDUHVFDWWHUHGLQWKH
TXHVWLRQQDLUH WKHRULJLQDO VWHP LH I believe the role of the teacher is to …ZDV
UHSODFHG ZLWK VHYHUDO RWKHU H[SUHVVLRQV ZLWK VLPLODU PHDQLQJ VR DV WR DYRLG WKH
SRVVLELOLW\ WKDW VWXGHQWV PD\ VSRW WKH SDWWHUQ 2WKHU IRUPV RI PRGLILFDWLRQ WR WKLV
TXHVWLRQQDLUH LQFOXGH UHIRUPXODWLQJ VRPH LWHPV FKDQJLQJ JHRJUDSKLFDO QDPHV
FRPELQLQJUHODWHGLWHPVDQGRPLWWLQJLUUHOHYDQWLWHPV
3.10.1.4 Full-length and shortened version 
7KHLQLWLDO5)$4KDVLWHPV'XHWRWKHOHQJWKRI WKHTXHVWLRQQDLUH ,GHFLGHGWR
DGPLQLVWHU LW WR WKH LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV RQO\ 7KHVH VWXGHQWV YROXQWHHUHG WR HQURO
LQWRWKHOHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPH+HQFHWKH\ZHUHPRWLYDWHGLQDQGFRPPLWWHGWR
DFWLYHO\SDUWLFLSDWLQJLQWRWKHUHVHDUFK$VWKHQRQLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV ,FUHDWHGD
VKRUWHUYHUVLRQRI WKH5)$4E\ OHDYLQJRXW WHQ LWHPVZKLFKDUH OLVWHG LQ7DEOH
EHORZ
  
 
Table 3.3Items excluded from the shortened RFAQ 
$PRQJ WKH RPLWWHG LWHPV VL[ EHORQJ WR WKH µ0HWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH ODQJXDJH
DZDUHQHVV¶ FDWHJRU\ 7KHVH LWHPV ZHUH OHIW RXW EHFDXVH WKH VKRUWHQHG 5)$4 ZDV
LQWHQGHG IRU QRQLQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV ZKRVH NQRZOHGJH DERXW WKH ODQJXDJH FRXOG
JUHDWO\YDU\DVWKH\EHORQJHGWRGLIIHUHQW\HDUVRIWKH%$LQ(QJOLVKSURJUDPPH7KH
UHPDLQLQJ IRXU LWHPV EHORQJ WR WKH µ0HWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH OHDUQLQJ FRQWH[W¶
FDWHJRU\$IWHUWKHRPLVVLRQRIWHQLWHPVWKHVKRUWHQHGYHUVLRQRIWKH5)$4KDV
LWHPV7KHVH LWHPVZHUH OHIWRXWEHFDXVH WKH OHDUQLQJFRQWH[WKDVEHHQGLVFXVVHG LQ
GHWDLO LQ &KDSWHU  VHH VHFWLRQ  DQG FRXOG EH LQIHUUHG IURP WKH IXOO OHQJWK
TXHVWLRQQDLUH IRU LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV $V IDU DV , DP FRQFHUQHG WKLV OHQJWK LV
,WHPQXPEHUDQGZRUGLQJ &DWHJRU\
 , NQRZ VRPH GLIIHUHQFHV EHWZHHQ $PHULFDQ
(QJOLVKDQG%ULWLVK(QJOLVK 0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHODQJXDJHDZDUHQHVV
 , DP DZDUH WKDW WKHUH DUH VRPH VRXQGV LQ (QJOLVK
ZKLFKGRQRWH[LVWLQP\ODQJXDJH 0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHODQJXDJHDZDUHQHVV
 ,W¶VQRWFRROWRVSHDN(QJOLVKLQFODVV 0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJH
OHDUQLQJFRQWH[W
 3HRSOH LQ 9LHWQDP ZKR FDQ VSHDN (QJOLVK ZHOO
KDYH D EHWWHU VRFLDO VWDWXV HJ WKH\ PDNH PRUH
PRQH\WKH\DUHPRUHHGXFDWHGHWF
0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJH
OHDUQLQJFRQWH[W
 7KH XQLYHUVLW\ WUHDWV (QJOLVK DV D YHU\ LPSRUWDQW
VXEMHFW 0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHOHDUQLQJFRQWH[W
 /HDUQLQJ LGLRPVDQGSKUDVHVE\KHDUWFDQLPSURYH
P\VSRNHQ(QJOLVK 0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHODQJXDJHDZDUHQHVV
 7KHUH DUH D ORW RI RSSRUWXQLWLHV WR OHDUQ DQG SUDFWLVH
(QJOLVKLQ+RFKLPLQKFLW\
0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJH
OHDUQLQJFRQWH[W
 , NQRZ VRPH GLIIHUHQFHV EHWZHHQ VSRNHQ DQG
ZULWWHQ(QJOLVK 0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHODQJXDJHDZDUHQHVV
 6WUHVVLQJ WKHULJKWZRUG LQD VHQWHQFH LV LPSRUWDQW
IRUWKHFRUUHFWPHDQLQJHPSKDVLV(J³7KDW¶V0<
ELF\FOH´QRW³7KDWLVP\%,&<&/(´
0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJH
ODQJXDJHDZDUHQHVV
 6WUHVVLQJ WKH ULJKW SDUW RI DQ (QJOLVK ZRUG LV
LPSRUWDQW IRU WKH FRUUHFW SURQXQFLDWLRQ (J
EDQ$QDQRWE$QDQD
0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJH
ODQJXDJHDZDUHQHVV

VXLWDEOH IRU HQFRXUDJLQJ WKH QRQLQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV WR FRPSOHWH DQG UHWXUQ WKH
TXHVWLRQQDLUH
3.10.1.5 Validity and reliability 
• 9DOLGLW\
9DOLGLW\ LV FUXFLDO WR HIIHFWLYH DQG ZRUWKZKLOH UHVHDUFK (QVXULQJ YDOLGLW\ LV D
FRPSOH[ PDWWHU ZKLFK KDV WR EH FRQWLQXDOO\ GHDOW ZLWK WKURXJKRXW WKH FRXUVH RI
UHVHDUFK &RKHQ et al.   OLVW  GLIIHUHQW NLQGV RI YDOLGLW\ UDQJLQJ IURP
FRQWHQW YDOLGLW\ FULWHULRQUHODWHG YDOLGLW\ WR WKHRUHWLFDO YDOLGLW\ DQG HYDOXDWLYH
YDOLGLW\ )RU WKH 5)$4 YDOLGLW\ FDQ EH VHHQ DV WKH TXHVWLRQ RI ZKHWKHU WKH
TXHVWLRQQDLUHUHDOO\GRHV³PHDVXUHZKDWLWSXUSRUWVWRPHDVXUH´&RKHQ et al.
 ,Q DQVZHULQJ WKLV TXHVWLRQ , VKDOO VHW RXW WR GLVFXVV  W\SHV RI YDOLGLW\ WKDW ,
FRQVLGHU WR EH NH\V WR WKH HIIHFWLYHQHVV RI WKH 5)$4 FRQWHQW YDOLGLW\ FRQVWUXFW
YDOLGLW\DQGFXOWXUDOYDOLGLW\
• &RQWHQWYDOLGLW\
&RQWHQWYDOLGLW\UHTXLUHVWKDWWKHLQVWUXPHQW³IDLUO\DQGFRPSUHKHQVLYHO\FRYHUVWKH
GRPDLQRULWHPVWKDWLWSXUSRUWVWRFRYHU´&RKHQ et al.7RWKLVHQGWKH
5)$4ZDVGHVLJQHGWRLQYHVWLJDWHWKRURXJKO\WKHNH\DVSHFWVRIOHDUQHUV¶UHDGLQHVV
IRU DXWRQRP\ DV GLVFXVVHG LQ WKH OLWHUDWXUH RQ IRUHLJQ ODQJXDJH OHDUQLQJ
1HYHUWKHOHVVWKH5)$4ZDVFRQVFLRXVO\NHSWDWDSUDFWLFDOOHQJWKVRDVWRDYRLGWKH
HIIHFWVRIUHVSRQGHQWV¶IDWLJXHFDXVHGE\DORQJTXHVWLRQQDLUH7KHUHIRUHWKH5)$4
LWHPVZHUHFDUHIXOO\VHOHFWHGDQGRUPRGLILHGLQRUGHUWRKLJKOLJKWWKHGHPRQVWUDWLRQ
RIOHDUQHUV¶UHDGLQHVVIRUDXWRQRP\LQWKHVSHFLILFUHVHDUFKFRQWH[W
• &RQVWUXFWYDOLGLW\
 
7KLV IRUP RI YDOLGLW\ GHDOV ZLWK WKH DUWLFXODWLRQ RI WKH FRQVWUXFWV ZKLFK DUH
µRSHUDWLRQDOLVHG¶ LQ WKH TXHVWLRQQDLUH &RKHQ et al.  7KH PDLQ FRQVWUXFW LQ
TXHVWLRQLQWKH5)$4LVµUHDGLQHVVIRUDXWRQRP\¶ZKRVHPHDQLQJVDQGLPSOLFDWLRQV
KDYHEHHQGLVFXVVHGDWOHQJWKLQVHFWLRQRIWKHOLWHUDWXUHUHYLHZDQGVHFWLRQRI
WKLVFKDSWHU7KHGLVFXVVLRQRIWKHEDFNJURXQGWKHRUHWLFDOOLWHUDWXUHDQGDSSURDFKHVWR
PHDVXULQJUHDGLQHVVIRUDXWRQRP\LQSUHYLRXVVWXGLHVSURYLGHWKHIRXQGDWLRQIRUWKH
FRQVWUXFWLRQRIWKHXQGHUO\LQJLVVXHVWDFNOHGLQWKHTXHVWLRQQDLUH$VDUHVXOWLWFDQ
EHDUJXHGWKDWWKHPDLQFRQVWUXFWVRIWKH5)$4DUHJHQHUDOO\DFFHSWHGDQGURRWHGLQ
WKHOLWHUDWXUHLQWKHILHOGRIODQJXDJHOHDUQLQJ
• &XOWXUDOYDOLGLW\
$FFRUGLQJWR-R\FLWHGLQ&RKHQ et al.FXOWXUDOYDOLGLW\LV³WKH
GHJUHHWRZKLFKDVWXG\LVDSSURSULDWHWRWKHFXOWXUDOVHWWLQJZKHUHUHVHDUFKLVWREH
FDUULHGRXW´7KLVW\SHRIYDOLGLW\KDVDQLPSRUWDQWUROHLQWKHSUHVHQWVWXG\EHFDXVH
OHDUQHU DXWRQRP\PD\EH FRQVLGHUHGE\ VRPH WREHSHFXOLDU WR WKHZHVWHUQ FXOWXUH
-RQHVDQGPD\EHXQXVXDOLQWKHFRQWH[WRIUHVHDUFK7KHUHIRUHWRHQVXUHWKH
UHVHDUFKLVFXOWXUHIDLUDQGFXOWXUDOO\VHQVLWLYH,KDYHWDNHQWKHIROORZLQJPHDVXUHV
 GUDZLQJRI LWHPV IURPRWKHU VWXGLHV FRQGXFWHG LQ VLPLODU FRQWH[WV LH(DVW
$VLDQFXOWXUHV
 DGGLQJQHZLWHPVRUPRGLI\LQJLWHPVVRWKDWWKH\DUHDSSURSULDWHDQGUHOHYDQW
WRWKHFRQWH[WRIWKHUHVHDUFK
 HQVXULQJ WKDW WKH WUDQVODWLRQ RI WKH 5)$4 LV FXOWXUDOO\ DSSURSULDWH DQG
PHDQLQJIXOWRWKHUHVSRQGHQWV
 SLORWLQJWKHLQVWUXPHQWWRYDOLGDWHWKHTXDOLW\RIWUDQVODWLRQ
• 5HOLDELOLW\

,Q WHUPV RI TXDQWLWDWLYH PHWKRGRORJLHV WKH 5)$4 ZDV FKHFNHG IRU LQWHUQDO
FRQVLVWHQF\UHOLDELOLW\XVLQJWKH&URQEDFK¶VαFRHIILFLHQW ,QWKLVSURFHVV LWHPVWKDW
DGYHUVHO\ DIIHFW WKHRYHUDOO FRQVLVWHQF\RI WKHTXHVWLRQQDLUHZHUHRPLWWHG IURP WKH
GDWDDQDO\VLVVHH&KDSWHU0RUHRYHUDVWKLVTXHVWLRQQDLUHLVSDUWRIDODUJHUVWXG\
ZKLFK LV PDLQO\ TXDOLWDWLYH LQ QDWXUH RWKHU FULWHULD ZKLFK DUH PRUH DSSURSULDWH WR
QDWXUDOLVWLF UHVHDUFK PD\ DSSO\ 7KHVH LQFOXGH ILGHOLW\ WR UHDO OLIH FRQWH[W DQG
VLWXDWLRQVSHFLILFLW\ DXWKHQWLFLW\ FRPSUHKHQVLYHQHVV DQG PHDQLQJIXOQHVV WR WKH
UHVSRQGHQWV &RKHQ et al.  7KHVH FULWHULD DUH PHW WKURXJK WKH SURFHVV RI
TXHVWLRQQDLUHGHVLJQDQGSLORWLQJ
 ³3HUVSHFWLYHVRQOHDUQHUDXWRQRP\´TXHVWLRQQDLUH
3.10.2.1 Theoretical considerations 
• 7KHRUHWLFDOIUDPHZRUN
$V GLVFXVVHG LQ WKH OLWHUDWXUH UHYLHZ DOWKRXJK WKH DLP RI SURPRWLQJ OHDUQHU
DXWRQRP\LV WRHQDEOHOHDUQHUV WROHDUQLQGHSHQGHQWO\RI WHDFKHUV WKLVE\QRPHDQV
XQGHUPLQHVWKHUROHRIWHDFKHUVLQWKHFODVVURRP5HJDUGHGDVSDUWRIDEURDGHUPRYH
WRZDUGV OHDUQHUFHQWUHG DSSURDFKHV LQ VHFRQG ODQJXDJH DFTXLVLWLRQ DQG SHGDJRJ\
WKHRULHVOHDUQHUDXWRQRP\UHTXLUHVWHDFKHUVWRUHOLQTXLVKWUDGLWLRQDOUROHVDQGWDNHRQ
QHZ RQHV ,QVWHDG RI EHLQJ PHUH WUDQVPLWWHUV RI NQRZOHGJH WHDFKHUV EHFRPH
IDFLOLWDWRUVPHGLDWRUVDQGDGYLVRUVZKRKHOSOHDUQHUVILQGRXWDERXWWKHPVHOYHVWKHLU
RZQQHHGVDQGOHDUQLQJVW\OHVVRDVWROHDUQPRUHHIIHFWLYHO\
,Q DGGLWLRQ LW KDV EHHQ DUJXHG WKDW DXWRQRP\ LV QRW DQ LQERUQ FDSDFLW\ EXW FDQ EH
SURPRWHG WKURXJK HGXFDWLRQ RU VRFLDO LQWHUDFWLRQV +ROHF  6LQFODLU D
7KHUHIRUHWHDFKHUVFDQEHLQVWUXPHQWDOLQKHOSLQJOHDUQHUVWRGHYHORSWKHLUFDSDFLW\
LH PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH DQG HQKDQFH WKHLU ZLOOLQJQHVV WR EHFRPH PRUH
 
DXWRQRPRXVOHDUQHUV$FFRUGLQJWR6LQFODLUD³WKHWHDFKHUWDNHVDQDFWLYH
UROH DV JXLGH GHPRQVWUDWRU LQIRUPDQW FRQHJRWLDWRU FRXQVHOORU DQG IDFLOLWDWRU LQ
PDNLQJ OHDUQHUVPRUH DZDUHRI WKH UDQJHRISURFHVVHVRI OHDUQLQJDQG HQFRXUDJLQJ
WKHP WRZDUGV WKH GLVFRYHU\ RI SHUVRQDOO\ VXLWDEOH OHDUQLQJ VWUDWHJLHV´ 7KLV KHOSV
EXLOGOHDUQHUV¶FDSDFLW\WROHDUQDXWRQRPRXVO\,QOLJKWRIWKLVLQYHVWLJDWLQJWHDFKHUV¶
SHUVSHFWLYHVRQWKHLUUROHVLQSURPRWLQJDXWRQRPRXVOHDUQLQJEHFRPHVLQGLVSHQVDEOH
LQ P\ VWXG\ RI IRVWHULQJ OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKH FRQWH[W RI WHUWLDU\ HGXFDWLRQ LQ
9LHWQDP 0RUHRYHU DQ LQVLJKW LQWR WKH WHDFKHUV¶ SHUFHSWLRQV RI WKH H[WHQW RI WKHLU
UHVSRQVLELOLW\ LQ FRPSDULVRQ ZLWK WKDW RI WKH VWXGHQWV¶ UHVSRQVLELOLW\ IRU OHDUQLQJ
DFWLYLWLHVLQVLGHDQGRXWVLGHFODVVDOORZVPHWRXQGHUVWDQGKRZWHDFKHUVHYDOXDWHWKHLU
VWXGHQWV¶DELOLW\ WR WDNH UHVSRQVLELOLW\ IRU WKHLURZQ OHDUQLQJ$V LWVQDPHVXJJHVWV
WKH ³3HUVSHFWLYHV RQ /HDUQHU $XWRQRP\´ TXHVWLRQQDLUH ZDV GHVLJQHG WR LQYHVWLJDWH
WKH WRSLFV DERYH LH WKH H[WHQW WR ZKLFK WHDFKHUV DQG VWXGHQWV DUH UHVSRQVLEOH IRU
OHDUQLQJ DFWLYLWLHV LQVLGH DQG RXWVLGH FODVV IURP WKH SHUVSHFWLYHV RI WHDFKHUV DQG
VWXGHQWV ,Q WHUPV RI UHVHDUFK PHWKRGRORJ\ WKLV HQDEOHV PH WR WULDQJXODWH EHWZHHQ
GDWD FROOHFWHG IURP VWXGHQWV DQG WHDFKHUV E\ WKLV TXHVWLRQQDLUH DQG GDWD FROOHFWHG
IURPVWXGHQWVE\WKH5)$4
• 7KHUHVHDUFKTXHVWLRQV
7KLVTXHVWLRQQDLUH±3HUVSHFWLYHVRQ/HDUQHU$XWRQRP\3/$4±ZDVGHVLJQHGWR
DQVZHUWKHTXHVWLRQµ+RZLVOHDUQHUDXWRQRP\SHUFHLYHGDQGSURPRWHGE\WHDFKHUV
DQGVWXGHQWVLQWKHFRQWH[WRIWHUWLDU\HGXFDWLRQLQ9LHWQDP"¶7KHTXHVWLRQQDLUHKDV
WZR YHUVLRQV RQH IRU WHDFKHUV DQG RQH IRU VWXGHQWV 7KH YHUVLRQ IRU WHDFKHUV
LQYHVWLJDWHV WHDFKHUV¶SHUFHSWLRQVRI WKHLURZQDQGVWXGHQWV¶ UROHV LQ WKHFODVVURRP
WKHLU FRQILGHQFH LQ VWXGHQWV¶ FDSDFLW\ WR WDNH VRPH FRQWURO RI WKHLU OHDUQLQJ WKHLU

VXJJHVWLRQV IRU WHDFKLQJ DQG OHDUQLQJ DFWLYLWLHV WR SURPRWH OHDUQHU DXWRQRP\ DQG
WKHLUSHUFHSWLRQVRIFRQWH[WUHODWHGGLIILFXOWLHV
$VKRUWHUYHUVLRQRIWKH3/$4ZLWK9LHWQDPHVHWUDQVODWLRQZDVSUHSDUHGIRUVWXGHQWV
WR LQYHVWLJDWH WKH WRSLFV DERYH IURP WKH VWXGHQWV¶ SHUVSHFWLYH ,Q RWKHU ZRUGV WKH
VWXGHQWV¶TXHVWLRQQDLUHVHHNVWRH[SORUHVWXGHQWV¶YLHZRQWKHH[WHQWRIWKHLURZQDQG
WHDFKHUV¶ UHVSRQVLELOLW\ IRU OHDUQLQJ DFWLYLWLHV LQVLGH DQG RXWVLGH FODVV DQG WKHLU
SHUFHSWLRQVRIWKHLURZQDELOLW\WRWDNHFKDUJHRIWKRVHDFWLYLWLHV7KHGHVLJQRIWKHVH
WZRYHUVLRQVRIWKH3/$4ZLOOEHGLVFXVVHGEHORZ
3.10.2.2 The design of the PLAQ  
7KLVTXHVWLRQQDLUHVHH$33(1',;(ZDVDGDSWHGIURP&KDQSULPDULO\LQ
RUGHU WR SDUDOOHO WKH 5)$4 ZKLFK LV LQWHQGHG RQO\ IRU VWXGHQWV 7KH IROORZXS
LQWHUYLHZVFKHGXOHZDVDOVRDGDSWHGIURPWKHRQHXVHGLQWKHVDPHVWXG\LH&KDQ
 7KH TXHVWLRQQDLUH IRU WHDFKHUV FRQVLVWV RI IRXU VHFWLRQV 6HFWLRQ 
µ5HVSRQVLELOLWLHV¶KDVLWHPVZKLFKVHHNWRH[SORUHWHDFKHUV¶YLHZVDVWRZKRKDV
WKHPDLQUHVSRQVLELOLWLHVLQYDULRXVLQDQGRXWRIFODVVOHDUQLQJDFWLYLWLHV,WHPZDV
UHIRUPXODWHGLHIURPµGHFLGHWKHREMHFWLYHVRIWKHLU(QJOLVKFRXUVH¶WRµVHWOHDUQLQJ
JRDOVIRUWKHLU(QJOLVKFRXUVH¶WRSDUDOOHOZLWKLWHPLQWKH5)$42WKHULWHPVLQWKLV
VHFWLRQFDQEHPDSSHGDJDLQVWWKRVHLQWKHVHFWLRQRQVWXGHQWV¶DWWLWXGHVLQWKH5)$4
VHH7DEOH
 
 

Table 3.4Mapping the PLAQ against the RFAQ 

 
RFAQ PLAQ 
 ,QP\RSLQLRQ WKH UROHRI WKH WHDFKHU
LV WRJLYHPH UHJXODU WHVWV WRHYDOXDWHP\
OHDUQLQJ
(YDOXDWLQJVWXGHQWV¶OHDUQLQJ"
,QHHGWKHWHDFKHUWRVHWOHDUQLQJJRDOV
IRUPH
 6HWWLQJ OHDUQLQJ JRDOV IRU VWXGHQWV
IRUWKHLU(QJOLVKFRXUVH"
 , QHHG WKH WHDFKHU WR VWLPXODWH P\
LQWHUHVWLQOHDUQLQJ(QJOLVK
 6WXGHQWV¶ LQWHUHVW LQ OHDUQLQJ
(QJOLVK"
 7KH WHDFKHU QHHGV WR SRLQW RXW P\
ZHDNQHVVHVLQ(QJOLVK
 ,GHQWLI\LQJVWXGHQWV¶ZHDNQHVVHV LQ
(QJOLVK"
 ,¶G OLNH WKH WHDFKHU WR KHOS PH PDNH
SURJUHVVRXWVLGHFODVV 6WXGHQWV¶SURJUHVVRXWVLGHFODVV"
7KHUROHRI WKH WHDFKHU LV WRPDNHPH
ZRUNKDUG 6WXGHQWVZRUNLQJKDUGHU"
,WKLQNWKHWHDFKHU¶VUHVSRQVLELOLW\LVWR
GHFLGH ZKDW , VKRXOG OHDUQ LQ (QJOLVK
OHVVRQV
'HFLGLQJZKDWVKRXOGEHOHDUQHGLQ
(QJOLVKOHVVRQV"
 , QHHG WKH WHDFKHU WR KHOS PH PDNH
SURJUHVVGXULQJOHVVRQV 6WXGHQWV¶SURJUHVVGXULQJOHVVRQV"
 ,QHHG WKH WHDFKHU WRFKRRVHDFWLYLWLHV
IRUPHWROHDUQ(QJOLVK
&KRRVLQJZKDWDFWLYLWLHV WR LQFOXGH
LQWKHOHVVRQV"
 ,Q P\ RSLQLRQ WKH WHDFKHU VKRXOG
GHFLGHKRZORQJ,VSHQGRQDFWLYLWLHV
'HFLGLQJKRZORQJWRVSHQGRQHDFK
DFWLYLW\LQFODVV"
,WKLQNWKHWHDFKHUVKRXOGGHFLGHZKDW
DFWLYLWLHV , GR WR OHDUQ (QJOLVK RXWVLGH
FODVV
 'HFLGLQJ ZKDW VWXGHQWV OHDUQ
RXWVLGHFODVV"

+RZHYHUWZRLWHPVIURPWKH5)$4LHµSURYLGHDQVZHUVWRDOOP\TXHVWLRQV¶DQG
µH[SODLQ JUDPPDU DQG YRFDEXODU\¶ GR QRW KDYH WKHLU SDUDOOHOV LQ WKH 3/$4 7KH
VHFRQG VHFWLRQ ± µ$ELOLWLHV¶ LQYHVWLJDWHV KRZ FRQILGHQW WHDFKHUV DUH DERXW WKHLU
VWXGHQWV¶DELOLW\WRPDNHLPSRUWDQWGHFLVLRQVLQPDQDJLQJWKHLURZQOHDUQLQJVXFKDV
FKRRVLQJ OHDUQLQJ DFWLYLWLHV DQG PDWHULDOV HYDOXDWLQJ WKHLU OHDUQLQJ DQG LGHQWLI\LQJ
WKHLU ZHDNQHVVHV 6HFWLRQ  µ$XWRQRP\ DQG \RXU WHDFKLQJ¶ DLPV WR H[DPLQH WKH
H[WHQW WR ZKLFK WHDFKHUV DUH FRQVFLRXV RI OHDUQHU DXWRQRP\ DV D WHDFKLQJ JRDO DQG
FRQVLGHULWWREHLPSRUWDQWIRUHIIHFWLYHODQJXDJHOHDUQLQJ7KHVHWZRTXHVWLRQVPD\
DOVRKHOSWRWULJJHUWHDFKHUV¶DZDUHQHVVDQGFRQVLGHUDWLRQRIWKHUHOHYDQFHRIOHDUQHU
DXWRQRP\ WR WKHLU WHDFKLQJ 7KH ILQDO VHFWLRQ µ$FWLYLWLHV¶ HQFRXUDJHV WHDFKHUV WR
GUDZRQ WKHLU H[SHULHQFH DQG VXJJHVW WHDFKLQJOHDUQLQJDFWLYLWLHV WKDW WKH\ FRQVLGHU
FRQWH[WXDOO\VXLWDEOHIHDVLEOHIRUXVHLQSURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\LQ9LHWQDP
3.10.2.3 Full-length and shortened version 
7KH IXOOOHQJWK 3/$4 GHVFULEHG LQ WKH SUHYLRXV VHFWLRQ LV LQWHQGHG IRU WHDFKHU
UHVSRQGHQWV RQO\ $V IRU VWXGHQW UHVSRQGHQWV D VKRUWHQHG YHUVLRQ RI 3/$4 ZDV
FUHDWHG 7KLV YHUVLRQ VHH $33(1',; ) RQO\ KDV WZR VHFWLRQV QDPHO\
µ5HVSRQVLELOLW\¶ DQG µ$ELOLW\¶ ZKLFK KDYH WKH VDPH QXPEHU RI LWHPV DV WKH
FRXQWHUSDUWVLQWKHWHDFKHUV¶IXOOOHQJWKYHUVLRQ
3.10.2.4 Validity and reliability 
,QRUGHUWRHQVXUHWKHYDOLGLW\DQGUHOLDELOLW\RIWKHTXHVWLRQQDLUHWKHVDPHVWHSVZHUH
WDNHQDV WKRVHGLVFXVVHG LQVHFWLRQIRU WKH5)$46SHFLILFDOO\ LQ WHUPVRI
FRQVWUXFW YDOLGLW\ WKH TXHVWLRQQDLUH ZDV DGDSWHG IURP D SUHYLRXV VWXG\ ZKLFK ZDV
WKHRUHWLFDOO\ EDVHG RQ WKH ZRUN RI +ROHF  DQG /LWWOHZRRG  VHH &KDQ
  $V IDU DV UHOLDELOLW\ LV FRQFHUQHG GDWD FROOHFWHG IURP WKLV 3/$4 DOORZ
 
WULDQJXODWLRQEHWZHHQWKHWZRTXHVWLRQQDLUHVDVWKH\LQYHVWLJDWHOHDUQHUDXWRQRP\LQ
9LHWQDPHVHWHUWLDU\HGXFDWLRQIURPVWXGHQWV¶DQGWHDFKHUV¶SHUVSHFWLYHV
 )RFXVJURXSV
3.10.3.1 Theoretical considerations 
$IRFXVJURXSLV³DFDUHIXOO\SODQQHGGLVFXVVLRQGHVLJQHGWRREWDLQSHUFHSWLRQVRQD
GHILQHG DUHD RI LQWHUHVW LQ D SHUPLVVLYH QRQWKUHDWHQLQJ HQYLURQPHQW´ .UXHJHU
  $FFRUGLQJ WR /LWRVVHOLWL   IRFXV JURXSV KDYH WKH IROORZLQJ
FKDUDFWHULVWLFV
WKH\DUHIRFXVHGRQDVPDOOQXPEHURIWRSLFV
 WKH\ DUH LQWHUDFWLYH DV SDUWLFLSDQWV UHVSRQG WR DQG EXLOG RQ WKH YLHZV
H[SUHVVHGE\RWKHUVLQWKHJURXS
WKH\JHQHUDWHLQVLJKWIXOLQIRUPDWLRQLQWKHIRUPRIDZLGHUDQJHRIRSLQLRQV
LGHDVDQGH[SHULHQFHV
7KH XVH RI IRFXV JURXSV LV GLVWLQFWLYH IURP JURXS LQWHUYLHZV LQ LWV HPSKDVLV RQ
LQWHUDFWLRQDQGWKHH[SOLFLWXVHRIVXFKLQWHUDFWLRQDVUHVHDUFKGDWD7KHVHIHDWXUHVRI
IRFXVJURXSVZHUHGHPRQVWUDWHGLQWKLVVWXG\LQKRZGDWDZHUHDQDO\VHGLQFKDSWHU
VHH VHFWLRQ  $PRQJ WKH XVHV RI IRFXV JURXSV LGHQWLILHG E\ %ORRU et al.
 WKH\ ZHUH XVHG LQ WKLV VWXG\ WR FROOHFW GDWD WR FRPSOHPHQW TXDQWLWDWLYH
PHWKRGV 7KH\ ZHUH DOVR XVHG WR LQYHVWLJDWH DQG FKDOOHQJH WKH ILQGLQJV RI WKH
TXHVWLRQQDLUHV )LQGLQJV IURP IRFXV JURXSV ZHUH DOVR XVH IRU WULDQJXODWLRQ LQ WKLV
VWXG\7KHXVHVRIIRFXVJURXSVDQGLQWHUYLHZVZKLFKZLOOEHGLVFXVVHGLQWKHQH[W
VHFWLRQDUHLQOLQHZLWK*XEDDQG/LQFROQµVVXJJHVWLRQIRUKHUPHQHXWLFDODQG
GLDOHFWLFDOPHWKRGRORJLHVZKLFKDGYRFDWHWKHXVHRILQWHUDFWLRQEHWZHHQDQGDPRQJ
LQYHVWLJDWRUDQGUHVSRQGHQWVWRHOLFLWLQGLYLGXDOFRQVWUXFWLRQVRIUHDOLWLHV

3.10.3.2 Rationale 
• 2EMHFWLYHV
,Q WKLVVWXG\ IRFXVJURXSVZHUHXVHGDVDPDMRUGDWDFROOHFWLRQPHWKRGDORQJZLWK
WKH5)$4DQG3/$4LQRUGHUWR
 HQFRXUDJHVWXGHQWVWRGLVFXVVWDONIUHHO\DERXWWKHLU(QJOLVKODQJXDJHOHDUQLQJ
H[SHULHQFHV
 ILQGRXWPRUHIURPVWXGHQWV¶FRPPHQWVRQWKHUHVXOWVRIWKH5)$4DERXWWKHLU
DWWLWXGHVWRZDUGVWHDFKHUV¶UROHVJHQHUDOZLOOLQJQHVVWRWDNHUHVSRQVLELOLW\DQG
VHOILQLWLDWHGOHDUQLQJDFWLYLWLHV
 DQG XQGHUVWDQG OHDUQHUV¶ PRWLYDWLRQ DQG XVH RI DYDLODEOH UHVRXUFHV LQ
SUHSDUDWLRQIRUWKHLQWHUYHQWLRQ
• 5HVHDUFKTXHVWLRQV
7KH IRFXV JURXSV ZHUH LQWHQGHG WR REWDLQ TXDOLWDWLYH GDWD WR DQVZHU WKH IROORZLQJ
TXHVWLRQV
+RZUHDG\DUHVWXGHQWVLQWKH8QLYHUVLW\IRUDXWRQRPRXVOHDUQLQJ"
+RZGRWKH\SHUFHLYHWKHLUDELOLW\DQGFRQILGHQFHLQOHDUQLQJ"
+RZPRWLYDWHGDUHVWXGHQWVWROHDUQ(QJOLVK"
:KDWNLQGRIPRWLYDWLRQGRWKHVWXGHQWVKDYH"
+RZ LV OHDUQHU DXWRQRP\ SHUFHLYHG DQG SUDFWLVHG E\ VWXGHQWV LQ WKH
FRQWH[WRIWHUWLDU\HGXFDWLRQLQ9LHWQDP"
3.10.3.3 Focus group schedule 
7KHUHZHUHVHYHQTXHVWLRQVWREHGLVFXVVHGLQHDFKIRFXVJURXSVHH$33(1',;*
7KH\ UDQJHG IURP JHQHUDO HQTXLU\ DERXW VWXGHQWV¶ UHDVRQV IRU DQG H[SHULHQFH RI
OHDUQLQJ (QJOLVK WR PRUH VSHFLILF TXHVWLRQV DERXW VWXGHQWV¶ EHOLHIV DERXW ODQJXDJH
 
OHDUQLQJ H[SHFWDWLRQV RI WKH WHDFKHU DQG DZDUHQHVV RI DXWRQRPRXV OHDUQLQJ
4XHVWLRQV   DQG  XVHG WKH UHVXOWV IURP WKH 5)$4 DV SURPSWV WR H[SORUH PRUH
GHHSO\VWXGHQWV¶SHUFHSWLRQRIUROHVDQGWKHLUOHDUQLQJSUHIHUHQFHV
 6HPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZV
3.10.4.1 Rationale of teacher interview 
• 2EMHFWLYHV
,QDGGLWLRQ WRTXDQWLWDWLYHGDWDSURYLGHGE\ WKH3/$4ZKLFK LQYHVWLJDWHV WHDFKHUV¶
YLHZV RI OHDUQHU DXWRQRP\ DQG VWXGHQWV¶ DELOLW\ , FRQGXFWHG VHPLVWUXFWXUHG
LQWHUYLHZV ZLWK WKH WHDFKHUV WR JDLQ D PRUH LQGHSWK XQGHUVWDQGLQJ RI WHDFKHUV¶
HYDOXDWLRQDQGSUDFWLFHRISURPRWLQJ OHDUQHUDXWRQRP\ LQ WKHLU WHDFKLQJ6LPLODU WR
WKHUDWLRQDOHRIWKHVWXGHQWIRFXVJURXSVWKHLQWHUYLHZVZLWKWHDFKHUVHHNWR
 LGHQWLI\ WKHXQGHUO\LQJSUDFWLFDO LVVXHV IURPWKH WHDFKHUV¶SRLQWRIYLHZWKDW
OHDGWRWKHLUDVVHVVPHQWRIVWXGHQW¶VDELOLW\DQGWKHSURVSHFWRIOHDUQHUDXWRQRP\LQ
WHUWLDU\HGXFDWLRQLQ9LHWQDP
 HQFRXUDJH WHDFKHUV WR VKDUH WKHLU RSLQLRQV DQG H[SHULHQFHV DERXW FXUUHQW
WHDFKLQJ SUDFWLFHV WKDW DUH UHODWHG WR WKH SURPRWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\ DPRQJ
XQLYHUVLW\VWXGHQWV
 ILQGRXWPRUHIURPWHDFKHUV¶FRPPHQWVDQGWKHLUH[SODQDWLRQVRIWKHUHVXOWVRI
WKH5)$4DQG73$4DERXWWKHLUDWWLWXGHVWRZDUGVWKHLURZQUROHVWKHLUDVVHVVPHQWV
RI VWXGHQWV¶ FDSDFLW\ IRU OHDUQHU DXWRQRP\ DQG WKHLU DVVXPSWLRQV DERXW VWXGHQWV¶
QHHGV
• 5HVHDUFKTXHVWLRQV
:LWK WKH UDWLRQDOH GLVFXVVHG DERYH WKH LQWHUYLHZV ZLWK WHDFKHUV ZDV H[SHFWHG WR
\LHOGLQIRUPDWLRQWRDQVZHUWKHIROORZLQJTXHVWLRQV

4 +RZUHDG\DUHVWXGHQWVRIWKH8QLYHUVLW\IRUDXWRQRPRXVOHDUQLQJ"
4 +RZ LV OHDUQHU DXWRQRP\ SHUFHLYHG DQG SUDFWLVHG E\ WHDFKHUV DQG
VWXGHQWVLQWKHFRQWH[WRIWHUWLDU\HGXFDWLRQLQ9LHWQDP"
4 7R ZKDW H[WHQW LV FXOWXUH SHUFHLYHG WR SOD\ D UROH LQ WKH GHYHORSPHQW
DQGPDQLIHVWDWLRQVRIOHDUQHUDXWRQRP\LQ9LHWQDP"
3.10.4.2 Rationale of student interview 
• 2EMHFWLYHV
7KHVWXGHQW LQWHUYLHZVZHUHFRQGXFWHGDW WKHHQGRI WKH LQWHUYHQWLRQSURJUDPPHWR
FROOHFWVWXGHQWV¶RSLQLRQVUHODWHGWRWKHLUOHDUQLQJH[SHULHQFHWKHLUDWWLWXGHVWRZDUGV
WKHGLIIHUHQWOHDUQLQJWRROVXVHGLQWKHLQWHUYHQWLRQWKHLUSHUFHSWLRQVRIDXWRQRPRXV
OHDUQLQJDQGWKHLUIXWXUHOHDUQLQJSODQ
• 5HVHDUFKTXHVWLRQV
4 +RZUHDG\DUHVWXGHQWVRIWKH8QLYHUVLW\IRUDXWRQRPRXVOHDUQLQJ"
4 :KDWDXWRQRPRXVOHDUQLQJVWUDWHJLHVGRVWXGHQWVXVHOHDUQLQJ"
4 :KDWDUHWKHSHUFHLYHGHIIHFWVRIWKHOHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPHRQWKH
LQWHUYHQWLRQVWXGHQWV"
3.10.4.3 Interview schedule 
• 7HDFKHUV¶LQWHUYLHZVHH$33(1',;+
7KHLQWHUYLHZVZHUHLQWHQGHGWREHVHPLVWUXFWXUHG WKHUHIRUH WKHSODQQHGVFKHGXOH
RQO\ VHUYHG WR FUHDWH D VWDUWLQJ SRLQW IRU DQ LQIRUPDO FRQYHUVDWLRQ $IWHU WKDW
LPSURPSWXTXHVWLRQVZHUHDGGHGEDVHGRQWHDFKHUV¶UHVSRQVHVDQGP\DVVHVVPHQWRI
WKH VLWXDWLRQ ,Q VXPPDU\ WKH VFKHGXOH FRQVLVWV RI TXHVWLRQV DERXW WHDFKHUV¶
DZDUHQHVV RI OHDUQHU DXWRQRP\ DQG WKHLU DWWLWXGHV WRZDUGV SURPRWLQJ DXWRQRPRXV
OHDUQLQJ,WDOVRKDVTXHVWLRQVZKLFKGUDZIURPWKHUHVXOWVRIWKH5)$4DQG3/$4WR
 
HOLFLWWHDFKHUV¶H[SODQDWLRQV)LQDOO\WKHUHDUHTXHVWLRQVZKLFKHQFRXUDJHWHDFKHUVWR
VKDUHWKHLUH[SHULHQFHVDQGFRQFHUQVDERXWWKHLURZQWHDFKLQJSURIHVVLRQ
• 6WXGHQWV¶LQWHUYLHZ
7KHLQWHUYLHZVZLWKVWXGHQWVZHUHLQWHQGHGWREHLQIRUPDO6WXGHQWVZHUHHQFRXUDJHG
WRWDONDERXWWKHLULQGHSHQGHQWOHDUQLQJXVLQJWKHOHDUQLQJFRQWUDFWDQGOHDUQLQJGLDU\
, RQO\ DVNHG TXHVWLRQV DERXW VWXGHQWV¶ DVVHVVPHQW RI WKH FRXUVH DQG WKHLU
SHUIRUPDQFH
 /HDUQLQJFRQWUDFWDQGOHDUQLQJGLDULHV
3.10.5.1 Theoretical considerations 
,QWKLVVWXG\OHDUQLQJFRQWUDFWDQGOHDUQLQJGLDU\ZHUHXVHGERWKDVOHDUQLQJWRROVWR
SURPRWH OHDUQHU DXWRQRP\ DQG GDWD FROOHFWLRQ WRROV $V OHDUQLQJ WRROV WKHVH
LQVWUXPHQWV ZHUH GHVLJQHG WR GHYHORS VWXGHQWV¶ PHWDFRJQLWLYH FDSDFLW\ LQ VHWWLQJ
OHDUQLQJJRDOVFKRRVLQJOHDUQLQJPDWHULDOVPDNLQJOHDUQLQJSODQVNHHSLQJUHFRUGRI
OHDUQLQJDQGDVVHVVLQJWKHLUOHDUQLQJ7KHUDWLRQDOHIRUXVLQJWKHVHWRROVWRSURPRWH
OHDUQHUDXWRQRP\ZLOOEHGLVFXVVHGLQGHWDLOLQ&KDSWHU
$VGDWDFROOHFWLRQWRROVWKHOHDUQLQJFRQWUDFWZDVGHYHORSHGEDVHGRQWKHLQVWUXPHQWV
XVHGE\.QRZOHVDQG0F*UDWKZKLOHWKHOHDUQLQJGLDU\ZDVGHVLJQHG
IROORZLQJ/DL ¶V LQVWUXPHQW$FFRUGLQJ WR/DL  WKHUHDUH WZR OHYHOVRI
RSHUDWLRQ LQ OHDUQHU DXWRQRP\ QDPHO\ PDFUR DQG PLFUR OHYHO 7KH PDFUR OHYHO LV
UHODWHG WR VHOIGLUHFWLRQZKLFK LVGHILQHGE\ OHDUQHUV¶ DELOLW\ WRRUJDQLVHRUPDQDJH
WKHLURZQOHDUQLQJSURFHVV'LFNLQVRQ+ROHF/DL,QWKLVVWXG\
WKLV DELOLW\ RI VWXGHQWV ZDV LQYHVWLJDWHG E\ XVLQJ OHDUQLQJ FRQWUDFWV DV HYLGHQFH RI
WKHLU JRDOVHWWLQJ VWXG\SODQQLQJ PRQLWRULQJ DQG VHOIDVVHVVPHQW 7KH PLFUR OHYHO
UHIHUV WRSURFHVVFRQWURO LH³WKH OHDUQHUV¶DELOLW\ WRVHOIPRQLWRUDQGVHOIHYDOXDWH

KHUOHDUQLQJWDVNVDQGRUOHDUQLQJVWUDWHJLHVHPSOR\HGIRUHDFKOHDUQLQJDFWLYLW\´/DL
7KLV DELOLW\ ZDV H[DPLQHGE\GDWD FROOHFWHGE\ VWXGHQWV¶ OHDUQLQJGLDU\
ZKLFK GRFXPHQWHG WKHLU VHOIUHJXODWHG OHDUQLQJ SURFHVV IURP VHOHFWLQJ OHDUQLQJ
DFWLYLWLHVVHWWLQJWDVNDLPVDQGLGHQWLI\LQJSUREOHPVWRXVLQJOHDUQLQJVWUDWHJLHVDQG
DVVHVVLQJOHDUQLQJ
3.10.5.2 Rationale of learning contract 
• 2EMHFWLYHV
$V ,KDYHGLVFXVVHGDERYH WKH OHDUQLQJFRQWUDFWZDVXVHG WRFROOHFWGDWDDERXW WKH
VWXGHQWV¶ DELOLW\ WR PDQDJH WKHLU RZQ OHDUQLQJ SURFHVV 6SHFLILFDOO\ WKH OHDUQLQJ
FRQWUDFWZDVGHVLJQHGWRSURYLGHHYLGHQFHRQKRZVWXGHQWVVHH$33(1',;,
 VHWJRDOVIRUWKHLUOHDUQLQJ
 LGHQWLILHGVFRSHRIOHDUQLQJ
 FKRVHUHOHYDQWPDWHULDOVDQGOHDUQLQJDFWLYLWLHV
 VHWSDFHIRUOHDUQLQJ
 PRQLWRUHGDQGFRQGXFWHGVHOIDVVHVVPHQW
• 5HVHDUFKTXHVWLRQV
7KHGDWDFROOHFWHGE\ WKH OHDUQLQJFRQWUDFWZDVSXUSRVHG WRSURYLGH WKH DQVZHUV WR
WKHIROORZLQJUHVHDUFKTXHVWLRQV
+RZUHDG\DUHVWXGHQWVRIWKH8QLYHUVLW\IRUDXWRQRPRXVOHDUQLQJ"
:KDWDXWRQRPRXVOHDUQLQJVWUDWHJLHVGRVWXGHQWVXVHLQOHDUQLQJ" 
3.10.5.3 Rationale of learning diary 
• 2EMHFWLYHV
 
7KH GDWD FROOHFWHG E\ WKH OHDUQLQJ GLDULHV VHUYHG WR SURYLGH HYLGHQFH RI VWXGHQWV¶
OHDUQLQJ DFWLRQV VLPLODU WR WKRVH FROOHFWHG E\ WKH OHDUQLQJ FRQWUDFW +RZHYHU WKH
DQVZHUVSURYLGHGE\WKHOHDUQLQJGLDULHVDUHRQO\VSHFLILFWRWKHWDVNRUPLFUROHYHO
7KXVWKHGLDULHVZHUHXVHGWRH[SORUHKRZVWXGHQWVVHH$33(1',;-
 FKRVHOHDUQLQJDFWLYLWLHV
 VHWDLPVIRUWKHWDVNV
 LGHQWLILHGWKHLUSUREOHPVZKHQFDUU\LQJRXWWKHWDVNV
 VHOHFWHGDQGDGMXVWHGOHDUQLQJVWUDWHJLHVDQGHYDOXDWHGWKHOHDUQLQJSURFHVV
• 5HVHDUFKTXHVWLRQV
7KHOHDUQLQJGLDULHVFROOHFWHGGDWDWRDQVZHUWKHIROORZLQJUHVHDUFKTXHVWLRQV
:KDWDUHWKHVWXGHQWV¶DXWRQRPRXVOHDUQLQJSUHIHUHQFHV"
:KDWDXWRQRPRXVOHDUQLQJVWUDWHJLHVGRVWXGHQWVXVHLQOHDUQLQJ"
3.11 Research procedures and data collection process 
 ,QVWUXPHQWSLORWLQJ
$OWKRXJK WKH LQVWUXPHQWV ZHUH GHVLJQHG EDVHG RQ D VRXQG PHWKRGRORJLFDO DQG
WKHRUHWLFDOIUDPHZRUNWKH\FRXOGVWLOOEHVXEMHFWWRPLVLQWHUSUHWDWLRQZKHQGHSOR\HG
LQWKHUHVHDUFKFRQWH[W7KHUHDVRQVIRUWKLVFRXOGEHEHFDXVHWKHLQVWUXPHQWVDUHLQ
HVVHQFH D VXEMHFWLYH SURGXFW RI WKH UHVHDUFKHU EDVHG RQ KLV XQGHUVWDQGLQJ DQG
H[SHULHQFHZRUNLQJLQWKHILHOGEXWWKHVHPD\QRWQHFHVVDULO\UHIOHFWWKHLQGLYLGXDO¶V
FRQFHSWLRQV0RUHRYHUVLQFHVRPHSDUWVRIWKHLQVWUXPHQWVZHUHDGDSWHGIURPWKRVH
XVHG LQSUHYLRXV VWXGLHVHOVHZKHUHFXOWXUDO DSSURSULDWHQHVVEHFDPHDQ LVVXHZKLFK
KDGWREHWDNHQLQWRDFFRXQW7KHUHIRUHEHIRUHXVLQJWKHGHVLJQHGLQVWUXPHQWV,WRRN
VHYHUDO VWHSV LQ SLORWLQJ WKH LQVWUXPHQWV WR DVFHUWDLQ WKHLU DSSURSULDWHQHVV ERWK LQ
WHUPVRIFXOWXUHDQGUHVHDUFKPHWKRGRORJ\

3.11.1.1 RFAQ 
7KHILUVWGUDIWRI WKH5)$4ZDVVHQW WRP\FROOHDJXHVLQ+RFKLPLQKFLW\9LHWQDP
IRUFRPPHQWVRQWKHFXOWXUDODSSURSULDWHQHVVDQGFODULW\RIWKHLWHPV$IWHUUHFHLYLQJ
WKHIHHGEDFNIURPP\FROOHDJXHV,PDGHFKDQJHVWRWKHTXHVWLRQQDLUHLQDFFRUGDQFH
ZLWKWKHLUVXJJHVWLRQV7DEOHEHORZVXPPDULVHVWKHVHFKDQJHV
Table 3.5Changes to the RFAQ as a result of feedbacks from pilot teachers 
7KH TXHVWLRQQDLUH ZDV WKHQ WUDQVODWHG LQWR 9LHWQDPHVH DQG SURRIUHDG E\ WZR
ELOLQJXDO WHDFKHUV WR HQVXUH WKHTXDOLW\RI WUDQVODWLRQ%HIRUH WKHTXHVWLRQQDLUHZDV
1R 2OGYHUVLRQ 1HZYHUVLRQ 5HDVRQIRUDOWHUDWLRQ
 /DVW VHPHVWHU GLG \RX
HYHU PDNH VXJJHVWLRQV WR
WKHWHDFKHU"
/DVW VHPHVWHU GLG\RXHYHU
PDNH VXJJHVWLRQV DERXW
(QJOLVK OHDUQLQJ DFWLYLWLHV
WRWKHWHDFKHU"
7R FODULI\ WKH NLQG RI
VXJJHVWLRQV VWXGHQWV
FRXOGPDNH
 , NQRZ WKH EHVW ZD\ IRU
PHWROHDUQ(QJOLVK
, NQRZ WKH EHVW ZD\V WR
OHDUQ DQG SUDFWLVH (QJOLVK
IRUPH
7R HODERUDWH RQ VHOI
VWXG\DFWLYLWLHV
 , FDQ LGHQWLI\ P\
VWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHV
, NQRZ P\ VWUHQJWKV DQG
ZHDNQHVVHV
7R HPSKDVLVH
PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH
DERXWRQHVHOIDVDOHDUQHU
 , DP JRRG DW DSSO\LQJ
QHZ ZD\VVWUDWHJLHV RI
OHDUQLQJ(QJOLVK
, WU\QHZZD\VVWUDWHJLHVRI
OHDUQLQJ(QJOLVK
7RFKDQJHWKHIRFXVIURP
DQ DVVHVVPHQW RI RQH¶V
RZQ DELOLW\ WR DQ
LGHQWLILFDWLRQRIDELOLW\
 , DP JRRG DW PHDVXULQJ
P\SURJUHVV
, DP DEOH WR PHDVXUH P\
SURJUHVV
$VDERYH
 , GRQ¶W IHHO , FRXOG
LPSURYH ZLWKRXW D
WHDFKHU
, WKLQN , FRXOG QRW LPSURYH
ZLWKRXWDWHDFKHU
$VDERYH
 , DP JRRG DW ILQGLQJ
UHVRXUFHVIRUOHDUQLQJ
, DP DEOH WR ILQG UHVRXUFHV
IRU OHDUQLQJ (QJOLVK RQ P\
RZQ
$VDERYH
 , DP JRRG DW VHWWLQJ P\
RZQOHDUQLQJJRDOV
, FDQ VHW P\ RZQ OHDUQLQJ
JRDOV
$VDERYH
 ,DPJRRGDWSODQQLQJP\
OHDUQLQJ
,SODQP\OHDUQLQJ $VDERYH
 , DP DEOH WR DVN IRU KHOS
ZKHQ,QHHGLW
, DVN IRU KHOS LQ OHDUQLQJ
(QJOLVKZKHQ,QHHGLW
7R FODULI\ WKH NLQG RI
KHOSVWXGHQWVPD\QHHG
 
DGPLQLVWHUHGWRWKHSDUWLFLSDQWV,DVNHGDJURXSRIILYHVWXGHQWVWRUHDGWKHELOLQJXDO
TXHVWLRQQDLUHDJDLQDQGFRPPHQWVRQWKHUHDGDELOLW\RIWKH9LHWQDPHVHWUDQVODWLRQ,
DOVRHQFRXUDJHGVWXGHQWVWRUDLVHTXHVWLRQVDERXWWHUPLQRORJLHVWKH\IRXQGXQFOHDURU
GLIILFXOW WRXQGHUVWDQG7KHILQDOYHUVLRQRI WKHTXHVWLRQQDLUHLQFRUSRUDWHGVWXGHQWV¶
IHHGEDFNVHH$33(1',;&
3.11.1.2 PLAQ 
7KH 9LHWQDPHVH DQG (QJOLVK YHUVLRQV RI WKH 3/$4 ZHUH VHQW WR WKH +HDG RI WKH
'HSDUWPHQW RI $QJOR6D[RQ ODQJXDJH DQG FXOWXUH RI WKH 8QLYHUVLW\ IRU KLP WR
FRPPHQW 7KH ILQDO YHUVLRQV DGPLQLVWHUHG WR WHDFKHUV DQG VWXGHQWV FRQWDLQ VRPH
DPHQGPHQWV EDVHG RQ KLV VXJJHVWLRQV VHH $33(1',; ( DQG $33(1',; )
6SHFLILFDOO\WZRLWHPVZHUHDGGHGWRVHFWLRQRIWKHTXHVWLRQQDLUH7KHVHLWHPVDUH
DVIROORZV
+RZZRXOG\RXUDWH\RXUVWXGHQWV¶DELOLW\WR«
«SODQWKHLUOHDUQLQJ"
«VHWWKHLUOHDUQLQJJRDOV
7KHVHWZRLWHPVH[DPLQHWHDFKHUV¶HYDOXDWLRQRIWZRDELOLWLHVZKLFKDUHHVVHQWLDOWR
WKHVWXGHQWV¶FDSDFLW\IRUDXWRQRPRXVOHDUQLQJ7KHUHIRUHWKHDGGLWLRQRIWKHVHWZR
LWHPV ZDV FRQVLGHUHG WR EH QHFHVVDU\ IRU D EHWWHU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH WHDFKHUV¶
HYDOXDWLRQRIVWXGHQWV¶FDSDFLW\IRUDXWRQRPRXVOHDUQLQJ
3.11.1.3 Focus group and interview schedules 
$VWKHIRFXVJURXSVDQGLQWHUYLHZVZHUHVHPLVWUXFWXUHGDQGLQIRUPDO,GHFLGHGQRW
WR SLORW WKHLU VFKHGXOHV +RZHYHU GXULQJ WKH UHVHDUFK SURFHVV WKH VFKHGXOHV ZHUH
FRQWLQXRXVO\ XSGDWHG XVLQJ UHVXOWV \LHOGHG E\ WKH TXDQWLWDWLYH LQVWUXPHQWV DQG
IHHGEDFNIURPSDUWLFLSDQWV

 7UXVWZRUWKLQHVVDQGDXWKHQWLFLW\
,W KDV EHHQ DUJXHG WKDW WKH FRQFHSWV RI YDOLGLW\ DQG UHOLDELOLW\ VR LPSRUWDQW LQ
TXDQWLWDWLYHUHVHDUFKFDQQRWEHDGGUHVVHGLQWKHVDPHZD\LQTXDOLWDWLYHZRUNGXHWR
WKHRQWRORJLFDODQGHSLVWHPRORJLFDOGLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHVHWZRSDUDGLJPV*XED
DQG /LQFROQ  7KHUHIRUH QDWXUDOLVWLF LQYHVWLJDWRUV KDYH SUHIHUUHG WR XVH
GLIIHUHQW WHUPLQRORJ\ WRGLVWDQFH WKHPVHOYHV IURPWKHSRVLWLYLVWSDUDGLJP6KHQWRQ
/LQFROQDQG*XEDSURSRVHWKDWWKHTXDOLW\RIQDWXUDOLVWLFUHVHDUFKLH
TXDOLWDWLYHVKRXOGEHDGGUHVVHGE\HQVXULQJLWVWUXVWZRUWKLQHVVZKLFKFRQVLVWVRIIRXU
HYDOXDWLYHFULWHULD LH FUHGLELOLW\ WUDQVIHUDELOLW\GHSHQGDELOLW\ DQGFRQILUPDELOLW\
DQG SDUDOOHOV WKRVH RI WKH SRVLWLYLVW SDUDGLJP %U\PDQ   SURYLGHV DQ
HODERUDWLRQRIWKHVHFULWHULDDVIROORZV
 &UHGLELOLW\ DV SDUDOOHOHG ZLWK LQWHUQDO YDOLGLW\ +RZ EHOLHYDEOH DUH WKH
ILQGLQJV"
 7UDQVIHUDELOLW\ DVSDUDOOHOHGZLWK H[WHUQDOYDOLGLW\ DQG JHQHUDOLVDELOLW\ 'R
WKHILQGLQJVDSSO\WRRWKHUFRQWH[WV"
 'HSHQGDELOLW\DVSDUDOOHOHGZLWKUHOLDELOLW\$UHWKHILQGLQJVOLNHO\WRDSSO\
DWRWKHUWLPHV"
 &RQILUPDELOLW\ DV SDUDOOHOHG ZLWK REMHFWLYLW\ +DV WKH LQYHVWLJDWRU DOORZHG
KLVRUKHUYDOXHVWRLQWUXGHWRDKLJKHUGHJUHH"
/LQFROQDQG*XEDWKHQDGGWKHQRWLRQRIDXWKHQWLFLW\DVWKHILIWKFULWHULRQIRU
TXDOLWDWLYHUHVHDUFK$XWKHQWLFLW\LQFOXGHVILYHVXEFULWHULD
 )DLUQHVV 'RHV WKH UHVHDUFK IDLUO\ UHSUHVHQW GLIIHUHQW YLHZSRLQWV DPRQJ
PHPEHUV RI WKH VRFLDO VHWWLQJ" 7KHUH VKRXOG EH D FRPSOHWH DQG EDODQFHG
UHSUHVHQWDWLRQRIWKHPXOWLSOHUHDOLWLHVLQDQGFRQVWUXFWLRQVRIDVLWXDWLRQ
 
 2QWRORJLFDODXWKHQWLFLW\'RHVWKHUHVHDUFKKHOSPHPEHUVWRDUULYHDWDEHWWHU
XQGHUVWDQGLQJRIWKHLUVRFLDOPLOLHX"
 (GXFDWLYH DXWKHQWLFLW\ 'RHV WKH UHVHDUFKKHOS PHPEHUV WR DSSUHFLDWHEHWWHU
WKHSHUVSHFWLYHVRIRWKHUPHPEHUVRIWKHLUVRFLDOVHWWLQJ"
 &DWDO\WLF DXWKHQWLFLW\ +DV WKH UHVHDUFK DFWHG DV DQ LPSHWXV WR PHPEHUV WR
HQJDJHLQDFWLRQWRFKDQJHWKHLUFLUFXPVWDQFHV"
 7DFWLFDODXWKHQWLFLW\+DVWKHUHVHDUFKHPSRZHUHGPHPEHUVWRWDNHWKHVWHSV
QHFHVVDU\ IRU HQJDJLQJ LQ DFWLRQ" 7KH UHVHDUFKHU VKRXOG EHQHILW DOO WKRVH
LQYROYHG ± HWKLFDO LVVXHV RI µEHQHILFLHQFH¶ %U\PDQ  &RKHQ et al.

$OWKRXJK WKH WHUPLQRORJ\ RI UHOLDELOLW\ DQG YDOLGLW\ LV VWLOO LQ XVHG LQ TXDOLWDWLYH
HQTXLU\EHFDXVHLWLVDUJXHGWKDW³WKHJRDORIILQGLQJSODXVLEOHDQGFUHGLEOHRXWFRPH
H[SODQDWLRQV LV FHQWUDO WR DOO UHVHDUFK´ WKHVH WZR WHUPV KDYH EHHQ UHSODFHG E\
³FULWHULD DQG VWDQGDUGV IRU HYDOXDWLRQRI WKHRYHUDOO VLJQLILFDQFH UHOHYDQFH LPSDFW
DQG XWLOLW\ RI FRPSOHWHG UHVHDUFK´ 0RUVH et al.   7KHUH DUH YDULRXV
SURFHGXUHV DQG VWUDWHJLHV WR HQVXUH WUXVWZRUWKLQHVV DQG DXWKHQWLFLW\ LQ TXDOLWDWLYH
UHVHDUFK *XED DQG /LQFROQ  /LQFROQ DQG *XED  6KHQWRQ 
2QZXHJEX]LH et al.,QWKLVVWXG\,FKRVHWRDSSO\WKHIROORZLQJVWUDWHJLHV
• 7ULDQJXODWLRQ
7KLV VWUDWHJ\ DOORZHG PH WR FURVVFKHFN GDWD E\ WKH XVH RI GLIIHUHQW VRXUFHV DQG
PHWKRGV6SHFLILFDOO\TXDOLWDWLYHGDWDFROOHFWHGE\VWXGHQWIRFXVJURXSVDQGWHDFKHU
LQWHUYLHZV ZHUH FRPSDUHG WR HDFK RWKHU DQG WR TXDQWLWDWLYH GDWD FROOHFWHG E\
VWXGHQWV¶DQGWHDFKHUV¶TXHVWLRQQDLUHV7KHXVHRIWKLVVWUDWHJ\HQDEOHGPHWRHQVXUHD
JUHDWHUOHYHORIFUHGLELOLW\LQP\ILQGLQJV

• 3URORQJHGLQYROYHPHQW
7KLV VWUDWHJ\ UHIHUV WR ³OHQJWK\ DQG LQWHQVLYH FRQWDFW ZLWK WKH SKHQRPHQD RU
UHVSRQGHQWV LQ WKH ILHOG WR DVVHVV SRVVLEOH VRXUFHV RI GLVWRUWLRQ DQG HVSHFLDOO\ WR
LGHQWLI\VDOLHQFLHVLQWKHVLWXDWLRQ´/LQFROQDQG*XED$VWKHLQWHUYHQWLRQ
SURJUDPPH ODVWHG IRU IRXUWHHQ ZHHNV , KDG D VXIILFLHQW DPRXQWRI WLPH WRJDLQ DQ
DGHTXDWH XQGHUVWDQGLQJ RI WKH VWXGHQWV¶ QHHGV DQG PRWLYDWLRQ DQG WR HVWDEOLVK D
UHODWLRQVKLSRIWUXVWZLWKWKHP7KLVKHOSHGUHGXFHUHDFWLYLW\DQGUHVSRQGHQWELDVHV
• 1HJDWLYHFDVHDQDO\VLV
:KLOH PDNLQJ VHQVH RI WKH GDWD DQG GHYHORSLQJ LQVLJKWV LQWR ZKDW LV JRLQJ RQ ,
DFWLYHO\ VHDUFKHG IRU QHJDWLYH LQVWDQFHV ZKLFK FRXOG GLVFRQILUP P\ WKHRU\ DQG
DGMXVWHG WKH ODWWHU FRQWLQXRXVO\ XQWLO LW DGGUHVVHG DOO WKH FDVHV LQ WKH GDWD /LQFROQ
DQG *XED  6KHQWRQ  ,Q WKH DQDO\VLV RI WHDFKHUV¶ DQG VWXGHQWV¶
SHUFHSWLRQVRI WKHLU UROH LQ ODQJXDJH OHDUQLQJ , WRRN LQWRDFFRXQWQHJDWLYHFDVHV WR
UHSUHVHQW WKHPXOWLUHDOLWLHVRI WKHWUXWKDQGWRFKDOOHQJHP\RZQWKHRU\DERXW WKHLU
SHUFHSWLRQV
• $XGLWWUDLO
,Q WKLV VWXG\ , PDLQWDLQHG DQ DXGLW WUDLO E\ NHHSLQJ D UHFRUG RI UHVHDUFK DFWLYLWLHV
LQFOXGLQJUDZGDWDLHLQWHUYLHZDQGIRFXVJURXSWUDQVFULSWVH[DPSOHVRIZKLFKFDQ
EHVHHQLQ$33(1',;.GHWDLOVRIFRGLQJDQGGDWDDQDO\VLV7KLVVWUDWHJ\³DOORZV
DQ\REVHUYHU WRWUDFHWKHFRXUVHRI WKHUHVHDUFKVWHSE\VWHSYLDWKHGHFLVLRQVPDGH
DQGSURFHGXUHVGHVFULEHG´6KHQWRQ
 'DWDFROOHFWLRQSODQ
7KH GDWD FROOHFWLRQ SURFHVV FDQ EH GLYLGHG LQWR WKUHH SKDVHV %HFDXVH WKHUH ZHUH
VRPH RYHUODSSLQJ SHULRGV DPRQJ WKHP WKHVH SKDVHV RQO\ URXJKO\ IROORZHG
 
FKURQRORJLFDORUGHU3KDVH2QHZDVLQWHQGHGIRUFROOHFWLQJTXDQWLWDWLYHGDWDUHODWHG
WRVWXGHQWV¶DQGWHDFKHUV¶SHUFHSWLRQVDERXWWKHLUUROHVLQODQJXDJHOHDUQLQJDQGWKHLU
DWWLWXGHV WRZDUGV WKH FXUUHQW UROH DVVLJQPHQW LQ WKH ODQJXDJH FODVVURRPV 7KH GDWD
FROOHFWHGLQWKLVSKDVHDOORZHGPHWRVHWDEDVHOLQHIRUWKHVWXG\DQGFUHDWHDJHQHUDO
XQGHUVWDQGLQJ RI WKH WHDFKHUV¶ DQG VWXGHQWV¶ EHOLHIV DQG DWWLWXGHV WRZDUGV LVVXHV
UHODWHGWROHDUQHUDXWRQRP\7KHLQVWUXPHQWVXVHGLQWKLVSKDVHZHUHWKH5)$4DQG
WKH 3/$4 3KDVH 7ZR ZDV VROHO\ UHVHUYHG IRU FROOHFWLQJ TXDOLWDWLYH GDWD WR
FRPSOHPHQW WKH TXDQWLWDWLYH GDWD FROOHFWHG LQ 3KDVH 2QH ,Q WKH VHFRQG SKDVH
WHDFKHUVZHUHLQWHUYLHZHGDQGVWXGHQWVLQYLWHGWRDWWHQGIRFXVJURXSV7KHVHVHVVLRQV
DOORZHG PH WR JR LQWR GHWDLOV ZLWK WKH SDUWLFLSDQWV DERXW WKHLU YLHZV RQ DQG
H[SODQDWLRQV IRU WKH ILQGLQJV UHVXOWHG IURP TXDQWLWDWLYH GDWD 7KHVH ZHUH DOVR WKH
RSSRUWXQLWLHV IRU PH WR HQFRXUDJH WKH SDUWLFLSDQWV WR H[SUHVV WKHLU XQGHUVWDQGLQJ
DERXWOHDUQHUDXWRQRP\WKHLUEHOLHIVDERXWODQJXDJHOHDUQLQJDQGWHDFKLQJDQGWKHLU
DWWLWXGHVWRZDUGVSURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\LQODQJXDJHOHDUQLQJDWWKH8QLYHUVLW\
7KH VHVVLRQV LQ 3KDVH 7ZR ZHUH JXLGHG E\ WKH VHPLVWUXFWXUHG LQWHUYLHZ VFKHGXOH
DQG IRFXV JURXS VFKHGXOH 3KDVH 7KUHH ZDV VROHO\ FRQFHUQHG ZLWK TXDOLWDWLYH GDWD
FROOHFWHG IURP LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV ,Q WKLV SKDVH LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV VXEPLWWHG
WKHLU OHDUQLQJ FRQWUDFWV DQG OHDUQLQJ GLDULHV WR PH DV D UHTXLUHPHQW RI WKH OHDUQHU
WUDLQLQJSURJUDPPH$OVRWKHVHVWXGHQWVZHUHLQWHUYLHZHGDERXWZKDWWKH\KDGGRQH
LQ WKH VHPHVWHU LQ WHUPV RI VHOIUHJXODWHG OHDUQLQJ KRZ WKH\ SHUFHLYHG RI WKHLU
OHDUQLQJ H[SHULHQFH DQG SHUIRUPDQFH LQ WKH OHDUQHU WUDLQLQJ SURJUDPPH DQG ZKDW
WKH\ SODQ IRU VHOIUHJXODWHG OHDUQLQJ LQ WKH IROORZLQJ VHPHVWHU 7DEOH  EHORZ
SURYLGHVD VXPPDU\RI WKHGDWDFROOHFWLRQSURFHVV WKDW WRRNSODFHDW WKH8QLYHUVLW\
EHWZHHQ6HSWHPEHUDQG'HFHPEHU
 

Table 3.6Data collection plan 
 ,QVWUXPHQWDGPLQLVWUDWLRQ
3.11.4.1 RFAQ 
)RU WKH LQWHUYHQWLRQ JURXS WKH IXOOOHQJWK 5)$4 ZDV DGPLQLVWHUHG WR VWXGHQWV LQ
ZHHNRIWKHLQWHUYHQWLRQSURJUDPPH$WWKHHQGRIWKHSURJUDPPHWKHIXOOOHQJWK
TXHVWLRQQDLUH ZDV UHDGPLQLVWHUHG WR WKH LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV 7KH LQWHUYHQWLRQ
Phase Date (2010) Tasks and Instruments Participants 
I 
:HHN
6HS±6HS
3UHLQWHUYHQWLRQ VXUYH\ ±
)XOOOHQJWK5)$4
,QWHUYHQWLRQVWXGHQWV
:HHN±
6HS±2FW
&RKRUW VXUYH\ ± 6KRUWHQHG
5)$4
$OO %$ LQ (QJOLVK VWXGHQWV
H[FHSWLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV
:HHN
'HF±'HF
3RVWLQWHUYHQWLRQ VXUYH\ ±
)XOOOHQJWK5)$4
,QWHUYHQWLRQVWXGHQWV
II 
:HHN±
6HS±2FW
VW 7HDFKHU VXUYH\ ± 3/$4
IRUWHDFKHUV
$OO (QJOLVK WHDFKHUV DW WKH
8QLYHUVLW\
:HHN±
2FW±2FW
6WXGHQWIRFXVJURXSV±)RFXV
JURXSVFKHGXOH
 JURXSV RI LQWHUYHQWLRQ DQG
QRQLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV
:HHN±
2FW±1RY
7HDFKHU LQWHUYLHZ ± 7HDFKHU
LQWHUYLHZVFKHGXOH
7HQXUHGWHDFKHUV
:HHN±
2FW±2FW
6WXGHQW VXUYH\ ± 3/$4 IRU
VWXGHQWV
)LUVW \HDU %$ LQ (QJOLVK
VWXGHQWV
:HHN±
2FW±'HF
QG 7HDFKHU VXUYH\ ± 3/$4
IRUWHDFKHUV
7HDFKHUV DWWHQGLQJ 0$ LQ
7(62/SURJUDPPH
III 
:HHN
6HS±6HS
,QWURGXFWLRQ WR OHDUQHU
WUDLQLQJDQGOHDUQLQJFRQWUDFW
,QWHUYHQWLRQVWXGHQWV
:HHN±
6HS±2FW
1HJRWLDWLQJ VWXGHQWV¶
OHDUQLQJFRQWUDFWV
,QWHUYHQWLRQVWXGHQWV
:HHN
2FW±2FW
&ROOHFWLQJ VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ
FRQWUDFW
,QWHUYHQWLRQVWXGHQWV
:HHN±
6HS±'HF
/HDUQHUWUDLQLQJ ,QWHUYHQWLRQVWXGHQWV
:HHN
2FW
,QWURGXFWLRQWROHDUQLQJGLDU\ ,QWHUYHQWLRQVWXGHQWV
:HHN
'HF±'HF
&ROOHFWLQJ VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ
GLDULHV
,QWHUYHQWLRQVWXGHQWV
:HHN
'HF±'HF
([LW LQWHUYLHZV ± /HDUQLQJ
FRQWUDFWDQGOHDUQLQJGLDULHV
,QWHUYHQWLRQVWXGHQWV
 
JURXSLVDFODVVRIVWXGHQWVZKRHQUROOHGLQWKH/LVWHQLQJDQG6SHDNLQJVXEMHFW
ZKLFK ZDV WDXJKW E\ WKH UHVHDUFKHU , GLVWULEXWHG WKH TXHVWLRQQDLUH WR WKH VWXGHQWV
DIWHU WDONLQJ WR WKHP DERXW WKH EHQHILWV DQG LPSRUWDQFH RI FRPSOHWLQJ WKH
TXHVWLRQQDLUHLQDWUXWKIXOPDQQHU,VWUHVVHGWKDWWKHTXHVWLRQQDLUHZRXOGKHOSUDLVH
WKHVWXGHQWV¶DZDUHQHVVRIKRZWKH\OHDUQDQGRIIHU LQVLJKWV LQWRZKDW WKH\ZDQW WR
OHDUQ $OVR WKH TXHVWLRQQDLUH ZRXOG DOORZ PH WR XQGHUVWDQG WKH VWXGHQWV EHWWHU
+HQFH,FRXOGKHOSWKHPOHDUQ(QJOLVKPRUHHIIHFWLYHO\WKURXJKWKHOHDUQHU WUDLQLQJ
SURJUDPPH $GGLWLRQDOO\ , DOVR HQVXUHG WKH VWXGHQWV DERXW FRQILGHQWLDOLW\ DQG
QHXWUDO WUHDWPHQW ZKHWKHU RU QRW WKH\ GHFLGHG WR SDUWLFLSDWH LQ WKH VWXG\ 6WXGHQWV
ZHUHDVNHGWRFRPSOHWHWKHTXHVWLRQQDLUHDWKRPHDQGKDQGLWEDFNLQDZHHNODWHU
:LWKWKHFRKRUW,KDGWKHDVVLVWDQFHIURPP\FROOHDJXHVLQWKH)DFXOW\WRDGPLQLVWHU
WKH VKRUWHQHG5)$4WR WKH VWXGHQWV ,RUJDQLVHGDQ LQIRUPDO VHPLQDU WR LQIRUP WKH
WHDFKHUV DERXW WKH SXUSRVHV RI WKH VWXG\ DQG WKH EHQHILWV LQ WHUPV RI DZDUHQHVV
WHDFKHUVDQGVWXGHQWVFRXOGJDLQE\SDUWLFLSDWLQJLQWKHVXUYH\'XULQJWKHILUVWWKUHH
ZHHNV RI WKH VHPHVWHU WKHVH WHDFKHUV DGPLQLVWHUHG WKH TXHVWLRQQDLUH WR VWXGHQWV LQ
WKHLUFODVV7KHFRPSOHWHTXHVWLRQQDLUHVZHUHFROOHFWHGE\WKHVHWHDFKHUVEHIRUHEHLQJ
KDQGHGEDFNWRPH
3.11.4.2 PLAQ 
7KHWHDFKHUYHUVLRQRIWKH3/$4ZDVGLVWULEXWHGWRWHQXUHGDQGYLVLWLQJWHDFKHUVRI
(QJOLVK DW WKH 8QLYHUVLW\ E\ WKH UHVHDUFKHUEHWZHHQ ZHHN DQGRI WKH VHPHVWHU
7HDFKHUVZHUH UHTXHVWHG WRFRPSOHWH WKHTXHVWLRQQDLUH DWKRPHDQG UHWXUQ LW WR WKH
)DFXOW\ RIILFH +RZHYHU DV WKH UHWXUQ UDWH RI WKH WHDFKHUV ZDV H[WUHPHO\ ORZ
HVSHFLDOO\ IRUYLVLWLQJ WHDFKHUV ,GHFLGHG WRH[WHQG WKHVFRSHRI WHDFKHUSRSXODWLRQ
'XULQJ ZHHN  DQG  RI WKH VHPHVWHU ZLWK WKH KHOS RI WZR FROOHDJXHV ZKR DUH

WHDFKHUWUDLQHUVRIDQ0$LQ7(62/SURJUDPPHDWDQRWKHUXQLYHUVLW\WKH3/$4ZDV
DGPLQLVWHUHG WR WUDLQHH WHDFKHUV ZKHQ WKH\ ZHUH DWWHQGLQJ WKHLU WUDLQLQJ VHVVLRQV
7KLVH[WHQVLRQRIWKHUHVHDUFKSRSXODWLRQDOORZHGPHWRLQYHVWLJDWHWKHSRVVLELOLW\RI
H[WHQGLQJWKHILQGLQJVWRWKHEURDGHUFRQWH[WRIIRUHLJQODQJXDJHWHDFKLQJLQWHUWLDU\
HGXFDWLRQLQ+RFKLPLQK&LW\
7KHVWXGHQWYHUVLRQRIWKH3/$4ZDVDGPLQLVWHUHGWRILUVW\HDUVWXGHQWVRIWKH%$LQ
(QJOLVKSURJUDPPHE\P\FROOHDJXHVLQZHHNDQG6LPLODUWRWKHGHSOR\PHQW
RI WKH 5)$4 , DVNHG P\ FROOHDJXHV WR LQIRUP WKH VWXGHQW UHVSRQGHQWV DERXW WKH
SXUSRVHVRIWKHTXHVWLRQQDLUHDQGWKHEHQHILWVRIDQVZHULQJLQWKHVXUYH\7KHVWXGHQW
UHVSRQGHQWVZHUHDVNHG WRVLJQ WKHFRQVHQW IRUPLQFOXGHG LQ WKHTXHVWLRQQDLUH7KH
FRPSOHWH TXHVWLRQQDLUHV ZHUH FROOHFWHG E\ P\ FROOHDJXHV EHIRUH KDQGLQJ EDFN WR
KLP
3.11.4.3 Focus group 
6WXGHQWVZKRH[SUHVVHG LQ WKH5)$4WKDW WKH\ZHUH LQWHUHVWHG LQ MRLQLQJ WKH IRFXV
JURXSVZHUHVHOHFWHGLQDQDWWHPSWWRUHIOHFW WKHVWUXFWXUHRIWKHVDPSOHSRSXODWLRQ
)URPWKHVWXGHQWV¶UHVSRQVHV,PDQDJHGWRDUUDQJHWKUHHIRFXVJURXSVWZRRIZKLFK
ZHUHIURPWKHLQWHUYHQWLRQFODVVDQGRQHIURPWKHFRKRUW(DFKIRFXVJURXSFRQVLVWHG
RIVWXGHQWVDQGODVWHGPLQXWHV7KHIRFXVJURXSVWRRNSODFHEHWZHHQZHHNV
DQGRIWKHVHPHVWHU,WRRNWKHUROHRIIDFLOLWDWRUDQGQRWHWDNHU7KHIRFXVJURXSV
ZHUH DXGLR DQG YLGHRUHFRUGHG %HIRUH HDFK VHVVLRQ , DVNHG WKH IRFXV JURXS
SDUWLFLSDQWV WRVLJQWKHFRQVHQWIRUPV'XULQJWKHFRXUVHRI WKHGLVFXVVLRQVWXGHQWV
ZHUHJLYHQDWDEOHVXPPDULVLQJWKHVWDWLVWLFDOUHVXOWVRIWKH5)$4DQGWKH3/$4DVD
VWDUWLQJ SRLQW IRU HQFRXUDJLQJ WKHP WR WDON LQ PRUH GHWDLO DERXW WKHLU OHDUQLQJ
H[SHULHQFHV , XVHG WKH IRFXV JURXS VFKHGXOH WR JXLGH WKH GLVFXVVLRQ DQG DVNHG
 
TXHVWLRQVEDVHGRQ VWXGHQWV¶ FRPPHQWVRQ WKH UHVXOWVRI WKH5)$4 DQG3/$4$W
ILUVW WKH VWXGHQWV WRRN WXUQV WR DQVZHU P\ TXHVWLRQV +RZHYHU WKH\ VRRQ EHFDPH
PRUH LQWHUDFWLYH DQG RIIHUHG WKHLU RSLQLRQV IUHHO\ 7KHUH ZHUH LQWHUDFWLRQV DPRQJ
VWXGHQWVDVWKH\FRPPHQWHGRQHDFKRWKHU¶VRSLQLRQVRUH[SUHVVHGGLVDJUHHPHQWV$Q
H[DPSOHRIGLYHUJLQJVWXGHQWRSLQLRQFDQEHVHHQLQWKHLQWHUDFWLRQEHORZVHHDOVRD
VDPSOHRIIRFXVJURXSWUDQVFULSWVLQ$33(1',;.IRUPRUHH[DPSOHV
/XF, OLNHWRFUHDWHRSSRUWXQLWLHVIRUP\VHOI,PHDQGRLQJZKDW, OLNHKHOSVPHOHDUQ
EHWWHUEHFDXVH,OHDUQLWQDWXUDOO\
3KXRQJ,DJUHHEXWQRWDQ\RQHFDQGRWKDW7KHUHZHUHVRPHJUDPPDUSRLQWVWKDW,GLG
QRWFDUHDERXW+RZHYHUDIWHUVLJQLQJWKHOHDUQLQJFRQWUDFW,VWDUWHGWRSD\DWWHQWLRQWR
WKHPDQGILQGWKHPLQWHUHVWLQJ,VWDUWHGWROLNHVRPHWKLQJ,XVHGWRKDWH7KHUHIRUHWKH
WHDFKHU KDV FUHDWHG DQ RSSRUWXQLW\ IRU PH WR NQRZ ZKDW , OLNH VR , FDQ HQJDJH LQ
OHDUQLQJ)RFXVJURXS±/XF	3KXRQJ±4
'XULQJVXFKLQWHUDFWLRQV,RQO\UDLVHGTXHVWLRQVZKHQ,QHHGHGWKHVWXGHQWVWRFODULI\
WKHLUSRLQWVRUZKHQ,IHOWWKDWWKHLGHDVKDGUDQRXW
3.11.4.4 Interviews 
7KLV VWXG\ LQYROYHG LQWHUYLHZVZLWKERWK WHDFKHUVDQGVWXGHQWV6L[ WHQXUH WHDFKHUV
IURP WKH 8QLYHUVLW\ DJUHHG WR EH LQWHUYLHZHG WR VKDUH ZLWK PH WKHLU XQGHUVWDQGLQJ
DERXWOHDUQHUDXWRQRP\DQGKRZLWLVUHODWHGWRWKHLUWHDFKLQJ%HWZHHQZHHNDQG
RI WKH VHPHVWHU , DUUDQJHG LQWHUYLHZV ZLWK WKH WHDFKHUV 7KHVH LQWHUYLHZV ZHUH
FRQGXFWHGDIWHUFODVV LQ WKHVWDIIURRPDW WKH WHDFKHUV¶FRQYHQLHQFH7KHGXUDWLRQRI
WKHVHLQWHUYLHZVYDULHGIURPKDOIWRWKUHHTXDUWHUVRIDQKRXU
7KH LQWHUYLHZV ZLWK VWXGHQWV ZHUH FRQGXFWHG EDVHG RQ WKH VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ
FRQWUDFWVDQGOHDUQLQJGLDULHVZKLFKWKH\ZHUHHQFRXUDJHGWRVXEPLWWRPHDVSDUWRI
WKHPRGXOH¶VDVVHVVPHQW,QZHHNWZHQW\ILYHVWXGHQWVDJUHHGWRWDONWRPHDERXW

WKHLU H[SHULHQFH LQ IROORZLQJ WKH OHDUQLQJ FRQWUDFW DQG XVLQJ WKH OHDUQLQJ GLDU\ WR
PRQLWRU WKHLU VHOIGLUHFWHG OHDUQLQJ (DFK VWXGHQW ZDV DOORZHG DSSUR[LPDWHO\ ILYH
PLQXWHV WR UHYLHZ WKHLU OHDUQLQJ REMHFWLYHV LQ WKH FRQWUDFW UHSRUW ZKDW WKH\ GLG WR
DFKLHYHWKHPDQGHYDOXDWHWKHLUOHDUQLQJHIIRUW$IWHUWKHVWXGHQWV¶WDON,DVNHGWKHP
TXHVWLRQV DERXW WKH EHQHILWV RU GLVDGYDQWDJHV RI XVLQJ WKH FRQWUDFW DQG GLDU\ DQG
ZKHWKHU WKH\ ZDQWHG WR FRQWLQXH WR XVH WKHP LQ WKHLU IXWXUH OHDUQLQJ 7KHVH
LQWHUYLHZVZHUHDXGLRUHFRUGHGZLWKVWXGHQWV¶FRQVHQW
3.11.4.5 Learning contract and learning diary 
7KHOHDUQLQJFRQWUDFWZDVLQWURGXFHGWRWKHLQWHUYHQWLRQVWXGHQWVDWWKHEHJLQQLQJRI
WKH OHDUQHU WUDLQLQJSURJUDPPH ,Q ZHHN WKH VWXGHQWVZHUHEULHIHG DERXWKRZ WR
LGHQWLI\ WKHLU OHDUQLQJ QHHGV VHW OHDUQLQJ REMHFWLYHV DQG PDNH D OHDUQLQJ SODQ WR
DFKLHYHWKHP7KH\ZHUHWKHQJLYHQDZHHNWRUHYLVHWKHLUSODQV'XULQJWKDWSHULRG
WKH\ZHUHUHTXLUHGWRDWWHQGLQGLYLGXDOWXWRULDOVHVVLRQVWRGLVFXVVWKHLUSODQVZLWKWKH
WHDFKHU7KHVWXGHQWVUHYLVHGWKHLUOHDUQLQJFRQWUDFWVPDGHWZRFRSLHVDQGVXEPLWWHG
RQH FRS\ WR PH LQ ZHHN  $IWHU WKDW WKH VWXGHQWV ZHUH JXLGHG RQ KRZ WR NHHS D
OHDUQLQJGLDU\DQGWRXVHLWDVDWRROWRPDQDJHOHDUQLQJ7KHVWXGHQWVZHUHDVNHGWR
NHHSWKHGLDU\HYHU\ZHHNIURPZHHNWRZHHN7KHVWXGHQWVVXEPLWWHGWKHZKROH
OHDUQLQJGLDU\LQZHHNZKHQWKH\ZHUHLQWHUYLHZHGE\PHDERXWWKHLUH[SHULHQFH
LQGRLQJVHOIGLUHFWHGOHDUQLQJ
 6XPPDU\RIFROOHFWHGGDWD
7DEOH  EHORZ VXPPDULVHV WKH TXDQWLW\ RI GDWD FROOHFWHG E\ WKH LQVWUXPHQWV
GHSOR\HG LQHDFKSKDVHRI WKLV VWXG\$QH[WHQGHG WDEOH VXPPDULVLQJKRZ WKHGDWD
ZHUHXVHGWRDQVZHUWKHUHVHDUFKTXHVWLRQVLVDOVRLQFOXGHGLQ$33(1',;% 
 
 
Table 3.7 Summary of collected data 
3.12 Conclusion 
,QWKLVFKDSWHU ,KDYHGHYHORSHGDSKLORVRSKLFDODQGPHWKRGRORJLFDOIRXQGDWLRQIRU
P\UHVHDUFKVWXG\$IWHUGLVFXVVLQJWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQUHVHDUFKDQGNQRZOHGJH
DQGUHYLHZLQJFXUUHQWFRPSHWLQJUHVHDUFKSDUDGLJPVDQGWUDGLWLRQV,KDYHLQWURGXFHG
WKH FRQVWUXFWLYLVWLQWHUSUHWLYH VWDQFH , DGRSWHG LQ WKLV VWXG\ 7KH FKDSWHU DOVR
LQWURGXFHG WKHHPSOR\PHQWRIPL[HGPHWKRGUHVHDUFKVWUDWHJLHVZKLFKDOORZHGPH
WR XVH GDWD FROOHFWLQJ LQVWUXPHQWV DQG DQDO\WLFDO DSSURDFKHV IURP ERWK TXDQWLWDWLYH
Phase Instruments/Methods Participants Quantity 
I 
)XOOOHQJWK5)$4 ,QWHUYHQWLRQVWXGHQWV
±3UHLQWHUYHQWLRQ
FRPSOHWHG
TXHVWLRQQDLUHV
6KRUWHQHG5)$4 $OO%$LQ(QJOLVKVWXGHQWV
QRLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV
FRPSOHWHG
TXHVWLRQQDLUHV
)XOOOHQJWK5)$4 ,QWHUYHQWLRQVWXGHQWV
±3RVWLQWHUYHQWLRQ
FRPSOHWHG
TXHVWLRQQDLUHV
II 
3/$4IRUVWXGHQWV )LUVW \HDU %$ LQ (QJOLVK
VWXGHQWV
FRPSOHWHG
TXHVWLRQQDLUHV
3/$4IRUWHDFKHUV (QJOLVK WHDFKHUV RI WKH
8QLYHUVLW\ DQG RWKHU
XQLYHUVLWLHV
FRPSOHWHG
TXHVWLRQQDLUHV
6WXGHQWIRFXVJURXSV JURXSVRILQWHUYHQWLRQDQG
QRQLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV
UHFRUGLQJV
DSSKRXUHDFK
7HDFKHULQWHUYLHZV 7HQXUHGWHDFKHUV UHFRUGLQJV
DSSPLQXWHV
HDFK
III
/HDUQLQJGLDULHV ,QWHUYHQWLRQVWXGHQWV GLDULHV
/HDUQLQJFRQWUDFWV ,QWHUYHQWLRQVWXGHQWV FRQWUDFWV
6WXGHQWLQWHUYLHZV ,QWHUYHQWLRQVWXGHQWV UHFRUGLQJV
DSSPLQXWHV
HDFK

DQG TXDOLWDWLYH PHWKRGV WR LQYHVWLJDWH WKH LVVXHV UDLVHG LQ WKLV VWXG\ :LWK WKLV
IRXQGDWLRQ WKH UHVW RI WKH FKDSWHU SUHVHQWHG WKH GHVLJQ RI WKLV VWXG\ LQFOXGLQJ WKH
FRQWH[W HWKLFDO FRQVLGHUDWLRQV UHVHDUFK TXHVWLRQV GDWD FROOHFWLRQ LQVWUXPHQWV DQG
WKHUHVHDUFKSURFHGXUHV7KHFKDSWHUHQGVZLWKWKHGHVFULSWLRQVRIWKHGDWDFROOHFWLRQ
SURFHVV DQG D VXPPDU\ RI FROOHFWHGGDWD7KHQH[W FKDSWHUZLOO SUHVHQW WKH OHDUQHU
WUDLQLQJSURJUDPPHZKLFKZDVXVHGLQWKHVWXG\WRSURPRWHJUHDWHUOHDUQHUDXWRQRP\
DQGWRVHUYHDVDEDVLVIRUGDWDFROOHFWLRQ
 
CHAPTER 4. FOSTERING LEARNER AUTONOMY - AN 
INTEGRATED LEARNER TRAINING PROGRAMME 
4.1 Introduction 
,Q &KDSWHU  , KDYH SURYLGHG D GHWDLOHG DFFRXQW RI WKH RULJLQ PHDQLQJV DQG
VLJQLILFDQFH RI OHDUQHU DXWRQRP\ DQG KLJKOLJKWHG LWV LPSOLFDWLRQV LQ WKH ILHOG RI
ODQJXDJH OHDUQLQJ , KDYH DOVR LQWURGXFHG OHDUQHU WUDLQLQJ DV D PHDQV WR GHYHORS
OHDUQHUDXWRQRP\,QWKLVFKDSWHU,VKDOOGLVFXVVDSSURDFKHVWROHDUQHUWUDLQLQJLQWKH
ODQJXDJHFODVVURRPDQGMXVWLI\WKHDSSURDFK,FKRVHWRLPSOHPHQWOHDUQHUWUDLQLQJIRU
WKHSXUSRVHRISURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\LQWKHFRQWH[WRIP\VWXG\$IWHUWKDW,
VKDOOUHYLHZOHDUQHUWUDLQLQJPRGHOVLQWKHOLWHUDWXUHDQGLQWURGXFHWKHPRGHO,XVHGLQ
WKLV VWXG\ )LQDOO\ , VKDOO SUHVHQW WKH FRPSRQHQWV RI WKH SURJUDPPH DQG WKHLU
XQGHUO\LQJSULQFLSOHV
4.2 Approaches to Learner Training 
$V GLVFXVVHG LQ  UHVHDUFKHUV DQG SUDFWLWLRQHUV LQ WKH ILHOG RI ODQJXDJH
HGXFDWLRQKDYHSXWIRUZDUGYDULRXVZD\VWRGLVWLQJXLVKDQGFDWHJRULVHDSSURDFKHVWR
SURPRWH OHDUQHU DXWRQRP\ LQ ODQJXDJH OHDUQLQJ HJ %HQVRQ   2[IRUG
$PRQJWKHVH6LQFODLUDRIIHUVDQDOWHUQDWLYHZD\WRVLWXDWHWKHGLIIHUHQW
SUDFWLFHV RI OHDUQHU WUDLQLQJ E\ ORRNLQJ DW WKH EDODQFH RI FRQWURO RYHU WKH OHDUQLQJ
SURFHVVHV E\ WHDFKHU DQG OHDUQHUV VHH $33(1',; . IRU D IXOO GHVFULSWLRQ
$FFRUGLQJWRKHUDSSURDFKHVWRLPSOHPHQWLQJOHDUQHUWUDLQLQJFDQEHPDSSHGDORQJD
FRQWLQXXP ZLWK RQH H[WUHPH EHLQJ WHDFKHUGLUHFWHG DQG WKH RWKHU OHDUQHUGLUHFWHG
6LQFODLUD)LJXUHLOOXVWUDWHVWKLVFRQFHSWLRQ 
  

Figure 4.1The continuum of learner training approaches 6LQFODLUD 
)URP WKLVSRLQWRIYLHZSURJUDPPHVRI WUDLQLQJ VXFKDV µVWXG\ VNLOOV¶ PRGXOHVRU
µVWUDWHJ\ WUDLQLQJ¶ LH OLNH WKRVH ZKLFK HPHUJHG IURP SRVLWLYLVW RULJLQV LQ 1RUWK
$PHULFD HJ 2
0DOOH\ DQG &KDPRW  2[IRUG  ZLWK FRQWHQW SUH
GHWHUPLQHGE\ WKH WHDFKHUDQGDQDLP WR WUDLQDOORI WKH VWXGHQWV LQ WKH VDPHVHWRI
VWUDWHJLHV RU VNLOOV FDQ EH FODVVLILHG DV µWHDFKHUGLUHFWHG¶ 6LQFODLU D +VX
SRVLWV WKDW WKLV³VNLOOIRFXVHGDQG WRSGRZQDSSURDFK´ LVDOVRDVVRFLDWHG
ZLWK WKH WHFKQLFDOYHUVLRQRIDXWRQRP\RUVWUDWHJ\ WUDLQLQJ$OWKRXJKWKLVDSSURDFK
KDV EHHQ DUJXHG E\ +VX ibid. WR EH VXLWDEOH LQ D ³PRUH FRQVHUYDWLYH &RQIXFLDQ
FXOWXUH>«@ZKHUHPRVWOHDUQHUVKDYHEHHQFRQGLWLRQHGWREHSDVVLYHDQGUHWLFHQWLQ
FODVV´ , GR QRW ILQG LW D JRRG FKRLFH IRU WKH HGXFDWLRQDO FRQWH[W LQ ZKLFK , DP
FRQGXFWLQJP\ VWXG\ )LUVW WKH OHDUQHUV LQP\ VWXG\ ZHUH DGROHVFHQW VWXGHQWVZKR
ZHUHGHYHORSLQJVWURQJDZDUHQHVVRI WKHLURZQQHHGV7KXV WKLV LPSRVHGVWUXFWXUH
PD\ FRQIOLFW ZLWK WKHLU ³GHHS SV\FKRORJLFDO QHHG WR EH VHOIGLUHFWLQJ´ .QRZOHV
  6HFRQG WKH FUHGLWEDVHG FXUULFXOXP DGRSWHG E\ WKH 8QLYHUVLW\ SURYLGHG
WKHQHFHVVDU\ IOH[LELOLW\ WRHQFRXUDJHDQGDOORZVWXGHQWV WRPDNHFKRLFHVDERXW WKH
FRXUVHVWKH\ZDQWHGWROHDUQDFFRUGLQJWRWKHLUQHHGV7KHUHIRUHWKHVWXGHQWVLQP\
VWXG\ZHUHZLOOLQJWRWDNHDPRUHDFWLYHUROHLQOHDUQLQJ
,QFRQWUDVWWRWKHWHDFKHUGLUHFWHGDSSURDFKWKHOHDUQHUGLUHFWHGDSSURDFKSULRULWLVHV
IXOILOOLQJ ZKDWHYHU OHDUQHUV ZDQW WR OHDUQ $V D UHVXOW WKHUH LV QR VSHFLILF SUH
GHWHUPLQHGV\OODEXV,QWKLVDSSURDFKDOODVSHFWVRIOHDUQLQJDUHQHJRWLDEOHEHWZHHQ
OHDUQHUVDQGWKHWHDFKHUDQGDPRQJOHDUQHUVWKHPVHOYHV6LQFODLUD+VX
7HDFKHUGLUHFWHG 7HDFKHUJXLGHGOHDUQHUGHFLGHG /HDUQHUGLUHFWHG
 
7KHWHDFKHULQWKLVFDVHDFWVDVDIDFLOLWDWRUZKRKHOSVOHDUQHUVSHUIRUPWKHOHDUQLQJ
DFWLYLWLHVRIWKHLUFKRLFH7KLVDSSURDFKKDVEHHQUHSRUWHGWRZRUNZHOOLQWKHFRQWH[W
RI'DQLVKVHFRQGDU\VFKRRO(QJOLVKFODVVHV'DP+RZHYHULQWKHFRQWH[WRI
WKLVVWXG\WKLVDSSURDFKGRHVQRWVHHPWREHVXLWDEOHEHFDXVHLWZRXOGEHWRRDEUXSWD
FKDQJH IRU 9LHWQDPHVH VWXGHQWV ZKR DUH XVHG WR EHLQJ WHDFKHUGHSHQGHQW DQG LW
ZRXOGDOVREHKLQGHUHGE\WKHSUHVFULEHGDQGH[DPRULHQWHGV\OODEXVLQSODFH
+DYLQJ UHYLHZHG WKH WHDFKHUGLUHFWHG DQG OHDUQHUGLUHFWHG DSSURDFKHV WR OHDUQHU
WUDLQLQJ,VKDOOPRYHRQWRGLVFXVVWKHFRPSURPLVHDSSURDFKLQWURGXFHGE\6LQFODLU
D QDPHO\ WHDFKHUJXLGHGOHDUQHUGHFLGHG DQG DUJXH WKDW WKLV DSSURDFK WR
OHDUQHUWUDLQLQJLVVXLWDEOHLQWKHFRQWH[WRIP\VWXG\$FFRUGLQJWR6LQFODLUD
WKLV DSSURDFK LV EDVHG RQ D FRQVWUXFWLYLVW YLHZ RI OHDUQLQJ LQ ZKLFK OHDUQHUV DUH
HQFRXUDJHG WRH[SORUHDQGILQGRXWRQ WKHLURZQKRZEHVW WROHDUQ WKH ODQJXDJH ,Q
WKLVDSSURDFKWKHWHDFKHUDFFHSWVDQGUHVSHFWVOHDUQHUV¶FKRLFHV,Q6LQFODLU¶VD
 ZRUGV WKH WHDFKHU DFWV DV D ³JXLGH GHPRQVWUDWRU LQIRUPDQW FRQHJRWLDWRU
FRXQVHOORU DQG IDFLOLWDWRU LQPDNLQJ OHDUQHUVPRUH DZDUHRI WKH UDQJHRISURFHVVHV
DYDLODEOH WR WKHP IRU OHDUQLQJ WKH ODQJXDJH DQG HQFRXUDJLQJ WKHP WRZDUGV WKH
GLVFRYHU\RISHUVRQDOO\VXLWDEOHOHDUQLQJVWUDWHJLHV´7KLVDSSURDFKH[SOLFLWO\IRFXVHV
RQ PDNLQJ OHDUQHUV DZDUH RI WKH SURFHVV RI OHDUQLQJ ,W DOVR VWUHVVHV RQ KHOSLQJ
OHDUQHUV UHIOHFW DQG GHYHORS PHWDFRJQLWLYH DZDUHQHVV DQG VWUDWHJLHV ibid. ,Q WKH
OLJKWRIWKLVYLHZ6LQFODLUDGHILQHVOHDUQHUWUDLQLQJDVIROORZV
/HDUQHUWUDLQLQJDLPVWRKHOSOHDUQHUVFRQVLGHUWKHIDFWRUVWKDWDIIHFWWKHLUOHDUQLQJDQG
GLVFRYHU WKH OHDUQLQJ VWUDWHJLHV WKDW VXLW WKHP EHVW DQG ZKLFK DUH DSSURSULDWH WR WKHLU
OHDUQLQJ FRQWH[W VR WKDW WKH\ PD\ EHFRPH PRUH HIIHFWLYH OHDUQHUV DQG WDNH RQ PRUH
UHVSRQVLELOLW\IRUWKHLURZQOHDUQLQJ

, EHOLHYH WKLV DSSURDFK WR OHDUQHU WUDLQLQJ LV VXLWDEOH IRU WKH FRQWH[W RI P\ VWXG\
)LUVWO\ LW FUHDWHV D JUDGXDO WUDQVIHU RI FODVVURRP FRQWURO IURP WHDFKHU WR VWXGHQWV
ZKLFKIDPLOLDULVHVVWXGHQWVZLWKLQGHSHQGHQWOHDUQLQJDQGSDYHVWKHZD\IRUJUHDWHU
OHDUQHU DXWRQRP\ 6HFRQGO\ ZKHQ OHDUQHU WUDLQLQJ LV LQWHJUDWHG ZLWK D ODQJXDJH
FRXUVH WKLVDSSURDFKDOVRILWVZHOOZLWKWKHH[DPRULHQWHGV\OODEXVc.f.-LQJ
/R  EHFDXVH LW HQVXUHV WKDW WKH PDLQ OHDUQLQJ RXWFRPHV DUH DFKLHYHG ZKLOH
OHDUQHUVOHDUQKRZWROHDUQPRUHHIIHFWLYHO\DQGWDNHPRUHUHVSRQVLELOLW\IRUOHDUQLQJ
4.3 Models of learner training 
7KLV VHFWLRQ UHYLHZV WKH PRGHOV RI OHDUQHU WUDLQLQJ RQ ZKLFK WKH LQWHUYHQWLRQ
SURJUDPPHLQWKLVVWXG\LVEDVHG
 'LFNLQVRQDQG&DUYHU
2QHRIWKHHDUOLHVWDWWHPSWVWRSODQOHDUQHUWUDLQLQJLV'LFNLQVRQDQG&DUYHU¶V
LGHQWLILFDWLRQRIWKUHHDUHDVLQZKLFKOHDUQHUVQHHGSUHSDUDWLRQIRUDXWRQRP\QDPHO\
SV\FKRORJLFDOSUHSDUDWLRQPHWKRGRORJLFDOSUHSDUDWLRQDQGSUDFWLFHLQVHOIGLUHFWLRQ
0RUHLPSRUWDQWLVWKHVXJJHVWLRQRIWKHW\SHVRIFODVVURRPDFWLYLWLHVWKDWDUHVSHFLILF
WR HDFK DUHD IRU H[DPSOH DFWLYLWLHV WR EXLOG FRQILGHQFH IRU H[SHULPHQWLQJ ZLWK
ODQJXDJHDFWLYLWLHVWRKHOSOHDUQHUVXQGHUVWDQGDQGXVHPHWDODQJXDJHDQGWREHFRPH
DZDUHRI WKH UDWLRQDOHEHKLQGFODVVURRPDFWLYLWLHV DFWLYLWLHVZKLFKSURYLGH OHDUQHUV
ZLWKRSSRUWXQLWLHV WRPDNHFKRLFHVDERXW WKHLU OHDUQLQJ1RWRQO\GRHV WKLVSURYLGH
³XVHIXOFULWHULD IRUGHYLVLQJPDWHULDOV IRU OHDUQHU WUDLQLQJ´(OOLVDQG6LQFODLU
DOWKRXJK'LFNLQVRQDQG&DUYHUGRQRWH[SUHVVLWH[SOLFLWO\,VXJJHVWWKDW
WKHVHDUHDVFDQDOVREH UHJDUGHGDVD VHTXHQFHRISUDFWLFDO VWHSV WRGHYHORS OHDUQHU
DXWRQRP\LQWKHODQJXDJHFODVVURRP7KHVHDUHDVRISUHSDUDWLRQIRUOHDUQHUDXWRQRP\
 
ZHUHLQFRUSRUDWHGLQWKHLQWHUYHQWLRQSURJUDPPHWKURXJKDFWLYLWLHVVXJJHVWHGE\(OOLV
DQG6LQFODLU¶VIUDPHZRUNSUHVHQWHGLQWKHQH[WVHFWLRQ
 (OOLVDQG6LQFODLU
%DVHGRQUHVHDUFKLQWRWKH*RRG/DQJXDJH/HDUQHUDQGODQJXDJHOHDUQLQJVWUDWHJLHV
5XELQ6WHUQ1DLPDQ et al.5XELQDQG7KRPSVRQ(OOLV
DQG 6LQFODLU   GHILQH D OHDUQHU WUDLQLQJ PRGHO WKDW ³DLPV WR KHOS OHDUQHUV
FRQVLGHU WKH IDFWRUV ZKLFK DIIHFW WKHLU OHDUQLQJ DQG GLVFRYHU WKH OHDUQLQJ VWUDWHJLHV
ZKLFK VXLW WKHPEHVW VR WKDW WKH\PD\ EHFRPH PRUH HIIHFWLYH OHDUQHUV DQG WDNHRQ
PRUHUHVSRQVLELOLW\IRUWKHLURZQOHDUQLQJ´7KLVEURDGPRGHOSURYLGHVOHDUQHUVZLWK
DVSHFWV RI PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH LQ ODQJXDJH OHDUQLQJ XQGHUVWDQGLQJ VHOI
ODQJXDJHOHDUQLQJSURFHVVDQGFRQWH[WZKLFKVHUYHWRHQKDQFHWKHLUZLOOLQJQHVVDQG
EXLOGWKHLUFDSDFLW\WREHDXWRQRPRXVOHDUQHUV$OWKRXJKWKHPRGHORIIHUVDGLIIHUHQW
VHTXHQFHRISUDFWLFDOVWHSVLQWKHWUDLQLQJSURFHVV LWVFRQWHQWVFRYHUDQGUHIOHFW WKH
DUHDVRISUHSDUDWLRQVXJJHVWHGE\'LFNLQVRQDQG&DUYHU (OOLVDQG6LQFODLU¶V
 PRGHO FRPSULVHV WZR VWDJHV 7KH ILUVW VWDJH SUHSDUHV OHDUQHUV IRU ODQJXDJH
OHDUQLQJ E\ IRFXVLQJ RQ PHWDFRJQLWLRQ 7KH DLPV RI WKLV VWDJH DUH UHIOHFWLRQ DQG
DZDUHQHVVUDLVLQJ E\ DVNLQJ OHDUQHUV WR WKLQN DERXW WKHLU H[SHFWDWLRQ OHDUQLQJ
SUHIHUHQFHVQHHGVFRPPLWPHQWPRWLYDWLRQDQG OHDUQLQJHQYLURQPHQW7KHVHFRQG
VWDJH QDPHO\ VNLOOV WUDLQLQJ GHYHORSV OHDUQHU VWUDWHJLHV PHWDFRJQLWLYH FRJQLWLYH
DQGVRFLRDIIHFWLYH7KHSURFHVVLQWKLVVWDJHLVGLYLGHGLQWRVHYHQVWHSV
 +RZGR\RXIHHO«"$IIHFWLYHIDFWRUV
 :KDWGR\RXNQRZ«"/DQJXDJHDZDUHQHVV
 +RZZHOODUH\RXGRLQJ«"6HOIDVVHVVPHQW
 :KDWGR\RXQHHGWRGRQH[W«"6KRUWWHUPJRDOVHWWLQJ
 +RZGR\RXSUHIHUWROHDUQ«"/HDUQLQJVWUDWHJLHV
 'R\RXQHHGWREXLOGXS\RXUVHOIFRQILGHQFH«"5LVNWDNLQJ

7. +RZGR\RXRUJDQLVH«"([SORLWLQJDQGRUJDQLVLQJUHVRXUFHV	OHDUQLQJ 
(OOLVDQG6LQFODLU¶VPRGHOLVSUHVHQWHGLQ)LJXUHEHORZ
Figure 4.2 Framework for learner Training (OOLVDQG6LQFODLU 
Stage 1 Preparation for language learning 
:KDWGR\RXH[SHFWIURP\RXUFRXUVH" 
:KDWVRUWRIODQJXDJHOHDUQHUDUH\RX" 
:K\GR\RXQHHGRUZDQWWROHDUQ(QJOLVK" 
+RZGR\RXRUJDQLVH\RXUOHDUQLQJ" 
+RZPRWLYDWHGDUH\RX" 
:KDWFDQ\RXGRLQDVHOIDFFHVVFHQWUH" 
 
(OOLVDQG6LQFODLU¶VOHDUQHUWUDLQLQJPRGHOSURYLGHVDXVHIXOIUDPHZRUNIRUWKH
LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH LQ WKLV VWXG\ EHFDXVH LW RIIHUV D V\VWHPDWLF DSSURDFK WR
GHYHORSLQJ OHDUQHUV¶ DELOLW\ IRU GHWDFKPHQW LH WR HPSOR\ VWUDWHJLF WKLQNLQJ DERXW
Stage 2 Skills training 
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Skills 
6WHS

6WHS

6WHS

6WHS

6WHS

6WHS

6WHS

([WHQGLQJYRFDEXODU\       
'HDOLQJZLWKJUDPPDU       
/LVWHQLQJ       
6SHDNLQJ       
5HDGLQJ       
:ULWLQJ       
 
WKHLU OHDUQLQJ DQG PDNLQJ GHFLVLRQV DERXW ZKDW DQG KRZ WKH\ ZDQW WR OHDUQ 7KLV
PRGHO LV DOVR FRPSDWLEOH ZLWK &RKHQ  VXJJHVWLRQ WKDW VWUDWHJ\ WUDLQLQJ
VKRXOGKHOSOHDUQHUVWR
VHOIGLDJQRVHWKHLUVWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHVLQODQJXDJHOHDUQLQJ
 EHFRPH PRUH DZDUH RI ZKDW KHOSV WKHP WR OHDUQ WKH ODQJXDJH WKH\ DUH
VWXG\LQJPRVWHIILFLHQWO\
GHYHORSDEURDGUDQJHRISUREOHPVROYLQJVNLOOV
H[SHULPHQWZLWKERWKIDPLOLDUDQGXQIDPLOLDUOHDUQLQJVWUDWHJLHV
PDNHGHFLVLRQVDERXWKRZWRDSSURDFKDODQJXDJHWDVN
PRQLWRUDQGVHOIHYDOXDWHWKHLUSHUIRUPDQFH
WUDQVIHUVXFFHVVIXOVWUDWHJLHVWRQHZOHDUQLQJFRQWH[WV
,QRUGHUWRDFKLHYHWKHVHREMHFWLYHV,HPSOR\HGOHDUQLQJFRQWUDFWVVHHVHFWLRQ
DQGDQGOHDUQLQJGLDULHVVHHVHFWLRQWRHQKDQFHOHDUQHUV¶PHWDFRJQLWLYH
NQRZOHGJH DERXW WKH OHDUQLQJ SURFHVVHV 7KH FRQWUDFWV UHTXLUH UHIOHFWLRQ DQG
SODQQLQJ 7KH OHDUQLQJ GLDULHV UHTXLUH PRQLWRULQJ DQG VHOIDVVHVVPHQW 7KHVH
FDSDFLWLHV DUH EHOLHYHG WR HQKDQFH VHOIGLUHFWLRQ DQG OHDUQHU DXWRQRP\ LQ ODQJXDJH
OHDUQLQJ&RKHQ/LWWOH:HQGHQ7KHGHVLJQDQGLPSOHPHQWDWLRQ
RI WKHVH OHDUQLQJ WRROV LQ WKH OHDUQHU WUDLQLQJ SURJUDPPH ZLOO EH GLVFXVVHG LQ
VXEVHTXHQWVHFWLRQVLQWKLVFKDSWHU
 .QRZOHV
.QRZOHVVXJJHVWV WKDWXVLQJOHDUQLQJFRQWUDFWV LVKLJKO\DSSURSULDWH LQDGXOW
OHDUQLQJ LQ LQVWLWXWLRQV RI KLJKHU HGXFDWLRQ $FFRUGLQJ WR 'UHVVHO DQG 7KRPSVRQ
FLWHGLQ.QRZOHVFRQWUDFWOHDUQLQJWDNHVLWVWKHFRQFHSWXDOURRWVIURP
WKHWKHRU\DQGSUDFWLFHRI LQGHSHQGHQWVWXG\LQWKHVZKLFKZDVVWLPXODWHGE\
WKHSKLORVRSK\RI-RKQ'HZH\)RUWKHVHDXWKRUVLQGHSHQGHQWVWXG\LV

UHIHUUHGWRDV³DQDELOLW\WREHGHYHORSHGLQVRPHPHDVXUHLQHYHU\VWXGHQW,WPHDQV
PRWLYDWLRQ FXULRVLW\ D VHQVH RI VHOIVXIILFLHQF\ DQG VHOIGLUHFWLRQ DELOLW\ WR WKLQN
FULWLFDOO\ DQG FUHDWLYHO\ DZDUHQHVV RI UHVRXUFHV DQG VRPH DELOLW\ WR XVH WKHP´
'UHVVHODQG7KRPSVRQFLWHGLQ.QRZOHV2EYLRXVO\ LWFDQEH
DUJXHG IURP WKLV GHILQLWLRQ WKDW GHYHORSLQJ VWXGHQWV¶ DELOLW\ WR SXUVXH DFDGHPLF
FRPSHWHQFH LQ DQ DXWRQRPRXV VHOIGLUHFWLQJ PDQQHU KDV WKH VDPH UHVRQDQFH IRU
OHDUQHUDXWRQRP\DV IRU LQGHSHQGHQW OHDUQLQJ7KHFRQFHSWRI LQGHSHQGHQW OHDUQLQJ
ZDV LQFRUSRUDWHG ZLWK LQGLYLGXDOLVHG LQVWUXFWLRQ DQG VHOIGLUHFWHG OHDUQLQJ DQG
OLIHORQJ OHDUQLQJ WR IRUP D FRPSUHKHQVLYH WKHRUHWLFDO IUDPHZRUN IRU D PRGHO RI
OHDUQLQJDQGLQVWUXFWLRQFDOOHGµDQGUDJRJ\¶LHWKHDUWDQGVFLHQFHRIKHOSLQJDGXOWV
OHDUQLQWKHODWHVDQGHDUO\V.QRZOHV.QRZOHVILUPO\
FRQWHQGVWKDW³>F@RQWUDFWOHDUQLQJLVDQDSSURDFKWRHGXFDWLRQWKDWLVPRVWFRQJUXHQW
ZLWK WKH DVVXPSWLRQV DERXW OHDUQHUV RQ ZKLFK WKH DQGUDJRJLFDO PRGHO LV EDVHG´
7KHVHDVVXPSWLRQVDUH
 7KHQHHGWRNQRZ
 7KHQHHGWREHVHOIGLUHFWLQJ
 7KHQHHGWRKDYHWKHOHDUQHUV¶XQLTXHH[SHULHQFHVWDNHQLQWRDFFRXQW
 7KHQHHGWRJHDUOHDUQLQJWRWKHOHDUQHUV¶UHDGLQHVVWROHDUQ
 7KHQHHGWRRUJDQLVHOHDUQLQJDURXQGOLIHWDVNRUOLIHSUREOHPV
 7KHQHHGWRWDSLQWRLQWULQVLFPRWLYDWLRQV
)URPWKHVHDVVXPSWLRQV.QRZOHVSURSRVHVDQHLJKWVWHSPRGHOWRGHYHORSD
OHDUQLQJFRQWUDFW
 'LDJQRVH\RXUOHDUQLQJQHHGV
 6SHFLI\\RXUOHDUQLQJREMHFWLYHV
 6SHFLI\OHDUQLQJUHVRXUFHVDQGVWUDWHJLHV
 6SHFLI\HYLGHQFHRIDFFRPSOLVKPHQW
 6SHFLI\KRZWKHHYLGHQFHZLOOEHYDOLGDWHG
 
 5HYLHZ\RXUFRQWUDFWZLWKFRQVXOWDQWV
 &DUU\RXWWKHFRQWUDFW
 (YDOXDWLRQRI\RXUOHDUQLQJ
,Q WKHILHOGRI ODQJXDJHHGXFDWLRQ OHDUQLQJFRQWUDFWVKDYHEHHQXVHGDVDPHDQV WR
SURPRWH LQGHSHQGHQW OHDUQLQJ DQG OHDUQHU DXWRQRP\ LQ YDULRXV VWXGLHV HJ
0F*DUUHOO  0F*UDWK  âOLRJHULHQė  /DL  ,VPDLO DQG <XVRI
+RZHYHULQRUGHUIRUWKLVPRGHOWREHHIIHFWLYHOHDUQHUVQHHGDJRRGGHDORI
PHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHZKLFKFDQEHSURYLGHGWKURXJKOHDUQHUWUDLQLQJ7KH\DOVR
QHHG WLPH WR EXLOG WKLV FDSDFLW\ EHIRUH WKH\ FDQ GHYHORS D JRRG OHDUQLQJ FRQWUDFW
,VPDLODQG<XVRI7KHUHIRUH,ILQGWKDWOHDUQLQJFRQWUDFWVFDQEHLQFRUSRUDWHG
ZLWK D OHDUQHU WUDLQLQJ SURJUDPPH ZKLFK FDQ KHOS OHDUQHUV LGHQWLI\ WKHLU OHDUQLQJ
QHHGV DQG REMHFWLYHV ILQG OHDUQLQJ UHVRXUFHV H[SHULPHQW ZLWK OHDUQLQJ VWUDWHJLHV
PRQLWRU DQG HYDOXDWH OHDUQLQJ 7KH GHVLJQ RI OHDUQLQJ FRQWUDFW DQG KRZ LW LV
HPSOR\HGLQWKHLQWHUYHQWLRQSURJUDPPHZLOOEHGLVFXVVHGLQGHWDLOLQVHFWLRQ
4.4 Implementing Learner Training at the University 
 2YHUYLHZ
7KHOHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPHGHYLVHGIRUWKLVVWXG\ZDVLQWHJUDWHGZLWKDODQJXDJH
FRXUVH DQG FRQGXFWHG DW WKH 8QLYHUVLW\ LQ RQH VHPHVWHU EHWZHHQ 6HSWHPEHU DQG
'HFHPEHU7KLVIRXUWHHQZHHNORQJFRXUVHZDVRIIHUHGWRVHFRQG\HDUVWXGHQWV
RI WKH %$ LQ (QJOLVK SURJUDPPH 7KH FRXUVH FRQVLVWHG RI WZR SDUWV WKH PDLQ
ODQJXDJHFRXUVHDQGWKHLQWHJUDWHGOHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPH,/737KHUHZHUH
KRXUV RI FODVV PHHWLQJV HDFK ZHHN 7KH ILUVW WZR KRXUV ZHUH GHYRWHG WR WKH PDLQ
ODQJXDJHFRXUVHOHDYLQJWKHODVWKRXUIRUWKH,/73+RZHYHUWKLVRUGHUZDVIROORZHG
IOH[LEO\GXULQJ WKH VHPHVWHU GHSHQGLQJRQ VWXGHQWV¶ DIIHFWLYH IDFWRUV VXFKDV WKHLU

PRWLYDWLRQIRURUDWWLWXGHWRZDUGVOHDUQHUWUDLQLQJ7KHFRQWHQWDQGVWUXFWXUHRIWKHVH
SDUWVDUHSUHVHQWHGEHORZ
 7KHPDLQODQJXDJHFRXUVH/LVWHQLQJDQG6SHDNLQJ
7KLV FRXUVH LV WKH WKLUG DQG ILQDO FRXUVH LQ WKH ODQJXDJH VNLOO VHULHV RI WKH %$ LQ
(QJOLVK SURJUDPPH DW WKH 8QLYHUVLW\ 7KH VHULHV LV GHVLJQHG WR HTXLS ILUVW DQG
VHFRQG\HDU VWXGHQWV RI WKH SURJUDPPH ZLWK VXIILFLHQW ODQJXDJH VNLOOV QDPHO\
VSHDNLQJOLVWHQLQJUHDGLQJDQGZULWLQJWRSUHSDUHWKHPIRUFRUHFRXUVHVLQ%XVLQHVV
(QJOLVK (QJOLVK /LQJXLVWLFV (QJOLVK /DQJXDJH 7HDFKLQJ DQG (QJOLVK 7UDQVODWLRQ
DQG,QWHUSUHWLQJZKLFKDUHWDXJKWLQ(QJOLVK,WPXVWEHVWUHVVHGWKDWDOWKRXJKWKHVH
VWXGHQWVSDVVHGWKH(QJOLVKWHVW LQ WKH1DWLRQDO8QLYHUVLW\(QWUDQFH([DPLQDWLRQWR
EH DEOH WR FKRRVH WR PDMRU LQ (QJOLVK DW WKH 8QLYHUVLW\ WKHLU (QJOLVK ZDV
DSSUR[LPDWHO\DWORZHULQWHUPHGLDWHOHYHO%HDULQJLQPLQGWKHIDFWWKDW(QJOLVKLVD
IRUHLJQ ODQJXDJH LQ 9LHWQDP DQG WKH SUHGRPLQDQW PHWKRG RI (QJOLVK ODQJXDJH
WHDFKLQJ LQ VFKRRO LV JUDPPDUWUDQVODWLRQZLWK D IRFXVRQZULWWHQ H[DPLQDWLRQ WKLV
HQWU\OHYHOLVFRPPRQDQGXQGHUVWDQGDEOH
$FFRUGLQJWRLWVV\OODEXVVHH$33(1',;0WKH/LVWHQLQJDQG6SHDNLQJFRXUVH
³DLPV WR WUDLQ VWXGHQWV IRU DFDGHPLF VXFFHVV´E\ VKRZLQJ VWXGHQWVKRZ WR OLVWHQ WR
OHFWXUHVDQGWDNHQRWHVHIIHFWLYHO\DQGWRGLVFXVVZLWKRWKHUVWXGHQWV$IWHUWDNLQJWKLV
FRXUVHVWXGHQWVDUHH[SHFWHG WRDFTXLUHHIIHFWLYHVWUDWHJLHVIRU OLVWHQLQJ WR OHFWXUHV
VXFKDVUHFRJQLVLQJOHFWXUHODQJXDJHIRU OHFWXUHSODQ LGHDWUDQVLWLRQJHQHUDOLVDWLRQ
UHSHWLWLRQ FODULILFDWLRQ FDXVH DQG HIIHFW DQG VR RQ $W WKH VDPH WLPH WKH FRXUVH
SURYLGHV VWXGHQWV ZLWK VWUDWHJLHV IRU HIIHFWLYH QRWHWDNLQJ VXFK DV RXWOLQLQJ XVLQJ
DEEUHYLDWLRQV DQG XVLQJ LQGHQWDWLRQ $OVR WKH FRXUVH FUHDWHV RSSRUWXQLWLHV IRU
VWXGHQWVWRLPSURYHWKHLUFRPPXQLFDWLRQVNLOOVE\GLVFXVVLQJDFDGHPLFUHODWHGWRSLFV
 
ZLWKRWKHUV:LWKDOO WKHVH OHDUQLQJRXWFRPHVVWXGHQWVDUHH[SHFWHG WRVXFFHVVIXOO\
GHYHORS WKH VNLOOV ZKLFK ZLOO HQKDQFH WKHLU DELOLW\ WR OHDUQ HIIHFWLYHO\ LQ (QJOLVK
PHGLXPFRXUVHVRIIHUHGLQWKHLUWKLUGDQGIRXUWK\HDU
7KHFRXUVHXVHGDERRNFDOOHG³Lecture Ready 2Strategies for Academic Listening, 
Note-Taking, and Discussion” 6DURV\ DQG 6KHUDN  SXEOLVKHG E\ 2[IRUG
8QLYHUVLW\3UHVV DV WKH PDLQ FRXUVHERRN7KH ERRNKDV ILYHXQLWV HDFKRIZKLFK
FRQVLVWVRIWZRFKDSWHUV7KHFKDSWHUVFRYHUDZLGHUDQJHRIWRSLFVIURP0DUNHWLQJ
6RFLRORJ\ DQG /LQJXLVWLFV WR 6FLHQFH DQG 0HGLD 6WXGLHV +RZHYHU RQO\ HLJKW
FKDSWHUVZHUHFKRVHQE\WKHPRGXOHFRQYHQRUWREHWDXJKWWRWKHVWXGHQWVOHDYLQJWKH
UHPDLQLQJWZRFKDSWHUVIRUVWXGHQWVWRVWXG\RQWKHLURZQ
 7KH,QWHJUDWHG/HDUQHU7UDLQLQJ3URJUDPPH
$V , KDYH GLVFXVVHG LQ VHFWLRQ  WKH ,/73 ZDV GHYHORSHG EDVHG RQ (OOLV DQG
6LQFODLU¶V  WZRVWDJH IUDPHZRUN ZKLFK DOVR LQFRUSRUDWHV 'LFNLQVRQ DQG
&DUYHU¶V  DUHDV RI SUHSDUDWLRQ IRU OHDUQHU DXWRQRP\ DQG WKH HPSOR\PHQW RI
OHDUQLQJFRQWUDFWV.QRZOHV0F*UDWKDQGOHDUQLQJGLDULHV/DL
DVOHDUQLQJWRROVWRDVVLVWVWXGHQWVLQWDNLQJFRQWURORIWKHLUOHDUQLQJ,QSDUWLFXODUWKH
,/73 ZDVGHVLJQHG WR FRYHU WKH WRSLFVSUHVHQWHG LQ WKH VFKHGXOH LQ7DEOH7KH
WRSLFV ZHUH GLYLGHG LQWR WZR VWDJHV SUHSDUDWLRQ IRU ODQJXDJH OHDUQLQJ :HHN 
DQGVNLOOWUDLQLQJ:HHN


 

Table 4.1 Learner training schedule 
4.4.3.1 Stage 1Preparation for language learning (Week 1-4) 
7KHILUVWIRXUZHHNVZHUHGHYRWHGWRUHFRQGLWLRQLQJVWXGHQWV¶DZDUHQHVVRIWKHLURZQ
DWWLWXGHV WRZDUGV(QJOLVK ODQJXDJH OHDUQLQJ$V WKH\DUH LQ WKHLUVHFRQG\HDURI WKH
%$LQ(QJOLVKSURJUDPPHLWZDVVHQVLEOHWRDVVXPHWKDWVWXGHQWVKDGPRUHRU OHVV
GHYHORSHGWKHLUSRVLWLRQRQKRZWROHDUQWKHODQJXDJH+RZHYHULWZDVQHFHVVDU\WR
JLYHWKHPDV\VWHPDWLFUHYLVLRQVRDVWRKHOSVWXGHQWVUHIOHFWWKHLUXQGHUVWDQGLQJVRI
:HHN &RQWHQW
 /HDUQHUV¶EHOLHIVDQGOHDUQLQJVW\OHV
What do you expect from your course? 
What sort of language learner are you?
 /HDUQHUV¶QHHGVDQGJRDOVHWWLQJ
Why do you need or want to learn English? 
How do you organise your learning?
 /HDUQLQJFRQWUDFWDQGOHDUQLQJPDWHULDOV
How motivated are you? 
 /HDUQLQJUHVRXUFHV
What can you do in a self-access centre?
 ([WHQGLQJYRFDEXODU\
 6WXGHQWSUHVHQWDWLRQRQ([WHQGLQJYRFDEXODU\
 'HDOLQJZLWKJUDPPDU6WXGHQWSUHVHQWDWLRQ
 0LGWHUP
 /HDUQLQJ/LVWHQLQJ6WXGHQWSUHVHQWDWLRQ
 ,PSURYLQJ/LVWHQLQJVNLOOV
 /HDUQLQJ6SHDNLQJ6WXGHQWSUHVHQWDWLRQ
 ,PSURYLQJ6SHDNLQJVNLOOV
 /HDUQLQJ5HDGLQJ6WXGHQWSUHVHQWDWLRQ
 ,PSURYLQJ5HDGLQJVNLOOV
 /HDUQLQJ:ULWLQJVNLOOV6WXGHQWSUHVHQWDWLRQ
 
(QJOLVKODQJXDJHOHDUQLQJDQGDEDQGRQPLVFRQFHSWLRQV7KHUHIRUHWKLVVWDJHDOORZHG
VWXGHQWVWRORRNLQWRWKHLURZQOHDUQLQJEHOLHIVDQGOHDUQLQJVW\OHV7KHILUVWVWDJHDOVR
DLPHGWRUHDFWLYDWHVWXGHQWV¶SXUSRVHVIRUOHDUQLQJ(QJOLVKLQRUGHUWRHQKDQFHWKHLU
PRWLYDWLRQE\SHUVRQDOLVLQJWKHJRDORIOHDUQLQJ2QHLPSRUWDQWIHDWXUHRIWKLVVWDJH
LVWKDWVWXGHQWVZHUHDOORZHGDQGHQFRXUDJHGWRLGHQWLI\DQGFKRRVHDQDUHDRUVNLOORI
ODQJXDJH WKDW WKH\ ZDQW WR LPSURYH LQ UHODWLRQ WR WKHLU OHDUQLQJ QHHGV 7KH\ ZHUH
DVNHGWRVHWWKHLURZQOHDUQLQJJRDOVDQGIRUPDJURXSZLWKDFRPPRQLQWHUHVWRQRQH
RI WKH VL[ DUHDV DQG VNLOOV LQ (QJOLVK VR WKDW WKH\ FRXOG FROODERUDWH RQ ILQGLQJ RXW
ZD\VWRLPSURYHWKHFKRVHQVNLOO%HVLGHVUDLVLQJVWXGHQWV¶DZDUHQHVVRIWKHPVHOYHV
DV OHDUQHUV WKH ILUVW VWDJH KHOSHG WR PDNH WKHP PRUH DZDUH RI SRVVLELOLWLHV DQG
RSSRUWXQLWLHV IRU OHDUQLQJ LQ WKHLU FRQWH[W 0RUHRYHU VWXGHQWV ZHUH PDGH IDPLOLDU
ZLWK OHDUQHU WUDLQLQJ DFWLYLWLHV VXFK DV JRDO VHWWLQJ SODQQLQJ UHIOHFWLQJ DQG VHOI
DVVHVVLQJ
4.4.3.2 Stage 2Skills training (Week 5-15) 
6WDJHVRXJKWWRLQWURGXFHWRVWXGHQWVHIIHFWLYHZD\VWROHDUQDQ(QJOLVKVNLOOVRWKDW
WKH\FRXOGFKRRVHWKRVHWKDWVXLWWKHPEHVW,QWKHILUVWVWDJHVWXGHQWVZHUHDVNHGWR
WKLQNDERXWWKHLUOHDUQLQJQHHGVLGHQWLI\ODQJXDJHDUHDVRUVNLOOVIRULPSURYLQJDQG
VHWOHDUQLQJJRDOV%DVHGRQWKHGHFLVLRQVUHDFKHGLQWKHVHDFWLYLWLHVVWXGHQWVIRUPHG
JURXSVDFFRUGLQJWRWKHLUFKRVHQODQJXDJHDUHDDQGVNLOOV7KHVNLOOVWUDLQLQJVHVVLRQV
ZHUHGHVLJQHGWRIROORZWKHVHYHQVWHSVVXJJHVWHGE\(OOLVDQG6LQFODLUVHH
)LJXUH  +RZHYHU VWXGHQWV ZHUH JLYHQ WKH RSSRUWXQLWLHV WR ZRUN LQ JURXSV WR
UHVHDUFK HIIHFWLYH OHDUQLQJ PHWKRGVVWUDWHJLHV LQ WKHLU FKRVHQ VNLOOV DQG DUHDV DQG
SUHVHQW WKHLU ILQGLQJV WR WKH FODVV 7KLV DFWLYLW\ DOORZHG VWXGHQWV WR ZRUN RQ WKHLU
RZQDVZHOODVLQFROODERUDWLRQZLWKRWKHUVWRH[SORUHGLIIHUHQWSRVVLELOLWLHVDQGWU\
RXWQHZZD\VWRLPSURYHWKHLUODQJXDJHVNLOOV7KHSUHVHQWDWLRQVZHUHOHGE\VWXGHQWV

DQGWKHWHDFKHURQO\SOD\HGWKHUROHRIDIDFLOLWDWRU7KHVWXGHQWVIRXQGWKLVDFWLYLW\
H[FLWLQJDQGZHUHHQJDJHGLQLWE\DVNLQJWKHSUHVHQWLQJJURXSVTXHVWLRQVDERXWWKHLU
OHDUQLQJH[SHULHQFHDQGVWUDWHJLHV
4.5 Components of the Integrated Learner Training Programme 
:LWK WKH WZRVWDJH IUDPHZRUN GLVFXVVHG DERYH WKH ,/73 KDG WKH IROORZLQJ
FRPSRQHQWV
 /HDUQHU$ZDUHQHVV
5DLVLQJOHDUQHUV¶DZDUHQHVVRIIDFWRUVRIODQJXDJHOHDUQLQJLVDQLPSRUWDQWJRDORIWKH
,/737KHIROORZLQJDUHDVDUHVXJJHVWHGE\.DUOVVRQ et al.ZKLFKFDQDOVR
EHIRXQGLQWKH,/73
 5HIOHFWLRQDERXWODQJXDJHOHDUQLQJ
 &RQVFLRXVQHVVUDLVLQJRIODQJXDJHOHDUQLQJVWUDWHJLHV
 $QDO\VLVRIVWXGHQWV¶RZQVWUDWHJLHV
 $QDO\VLVRIODQJXDJHQHHGVSUHVHQWDQGIXWXUH
 7KHVWXGHQWV¶RZQREMHFWLYHV
 0DNLQJSUHOLPLQDU\SODQVDQGWKLQNLQJDERXWDUHDVRILQWHUHVW
7KHVHDUHDVZHUHFRYHUHGLQWKHFRQWHQWDQGOHDUQLQJDFWLYLWLHVRIWKHILUVWDQGVHFRQG
VWDJHRI WKH,/736SHFLILFDOO\ WKHILUVWVWDJHKHOSHGVWXGHQWVDFKLHYHLWHPV
DQGZKLOHWKHVHFRQGVWDJHSURYLGHGWKHPZLWKLWHPVDQG7KHVHDUHDVRIOHDUQHU
DZDUHQHVVZHUHDOVRFRYHUHGLQRWKHUFRPSRQHQWVRIWKH,/73DQGZLOOEHGLVFXVVHG
EHORZ
 3ODQVDQGFRQWUDFWV
0DNLQJOHDUQLQJSODQVDQGFRQWUDFWVZDVDOVRDQLPSRUWDQWFRPSRQHQWRI WKH,/73
,QWKHILUVWWZRZHHNRIWKLVWUDLQLQJSURJUDPPHWKHVWXGHQWVZHUHWDXJKWKRZWRVHW
VXLWDEOHOHDUQLQJREMHFWLYHVEDVHGRQWKHLUODQJXDJHQHHGV6WXGHQWVZHUHLQWURGXFHG
 
WR WKH SULQFLSOHV RI 60$57 REMHFWLYHV LH VSHFLILF PHDVXUDEOH DFKLHYDEOH
UHDOLVWLF DQG WLPHO\ DQG KRZ WR LQFRUSRUDWH WKHVH LQWR D OHDUQLQJ FRQWUDFW ,Q WKH
IRXUWK ZHHN RI WKH WUDLQLQJ SURJUDPPH VWXGHQWV KDQGHG LQ WKHLU OHDUQLQJ FRQWUDFWV
DGDSWHG IURP 0F*UDWK  7KH FRQWUDFW KDV WZR SDUWV 2EMHFWLYHV DQG $FWLRQ
SODQVHH$33(1',;, ,QWKH2EMHFWLYHVVHFWLRQVWXGHQWVZHUHDVNHGWROLVW WKUHH
OHDUQLQJ REMHFWLYHV IRU WKH UHVW RI WKH VHPHVWHU ,Q WKH $FWLRQ SODQ VHFWLRQ WKH\
VSHFLILHGKRZWKH\ZRXOGJRDERXWDFKLHYLQJWKHREMHFWLYHV7KHDFWLRQSODQLQFOXGHV
WKHIROORZLQJLWHPV
 2EMHFWLYHV)RFXV
 +RZVWXGHQWSODQVWRDFKLHYHWKLVJRDO«
 :KHQWKHVWXGHQWZLOOGRWKHZRUNKRZRIWHQDQGKRZORQJLWZLOOWDNH«
 :KHWKHUWKHVWXGHQWKDVDFKLHYHGWKHREMHFWLYHV
 (YLGHQFH
6WXGHQWV ZHUH DVNHG WR SURYLGH LQIRUPDWLRQ IRU WKH ILUVW WKUHH LWHPV OHDYLQJ WKH
UHPDLQLQJ WZR IRU VHOIDVVHVVPHQW DW WKH HQG RI WKH VHPHVWHU 7KH FRQWUDFWV ZHUH
PDGHLQWRWZRFRSLHVRQHIRUWKHWHDFKHUDQGRQHIRUWKHVWXGHQW7KHVWXGHQWVZHUH
UHPLQGHGWRUHIHUWRWKHOHDUQLQJFRQWUDFWIRUWKHOHDUQLQJREMHFWLYHVRIWKHVHPHVWHU
+RZHYHULWZDVDOVRPDGHFOHDUWRWKHPWKDWWKH\FRXOGDGMXVWWKHREMHFWLYHVLIWKH\
IRXQG WKDW WKH\ ZHUH QRW DEOH WR IXOILO WKH RULJLQDO REMHFWLYHV GXH WR XQIRUHVHHQ
FLUFXPVWDQFHV VXFK DV RYHUDPELWLRXV JRDOV OLPLWHG WLPH DYDLODELOLW\ KHDWK
SUREOHPVHWF7KLVRSSRUWXQLW\IRUDGMXVWPHQWHQFRXUDJHGFULWLFDOWKLQNLQJDERXWWKHLU
JRDOV DQG SURJUHVV GHYHORSLQJ PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH DERXW WKHPVHOYHV DV
OHDUQHUVWKHVXEMHFWPDWWHUWREHOHDUQWWKHLUOHDUQLQJFRQWH[WDQGOHDUQLQJSURFHVV
$WWKHHQGRIWKH,/73VWXGHQWVDWWHQGHGDUHYLVLRQVHVVLRQLQZKLFKWKH\VXEPLWWHG
WKHLUOHDUQLQJFRQWUDFWDQGOHDUQLQJGLDU\DQGLQGLYLGXDOO\WDONHGWRWKHWHDFKHUDERXW

WKHLU OHDUQLQJ H[SHULHQFH 7KLV VHVVLRQ DOORZHG VWXGHQWV WR DVVHVV WKHLU RZQ
SHUIRUPDQFH LQ VHOIGLUHFWHG OHDUQLQJ DQGGHVFULEH WKHLU IXWXUH OHDUQLQJ SODQZKLFK
ODVWHGEH\RQGWKHLQWHUYHQWLRQSHULRG
 6NLOOVXSSRUWJURXSV
$WWHQGLQJWKH,/73VWXGHQWVZHUHUHTXLUHGWRIRUPJURXSVWKDWVKDUHGDQLQWHUHVWLQD
VSHFLILF ODQJXDJH VNLOO RU DUHD 7KLV SURYLGHG WKHP ZLWK WKH RSSRUWXQLWLHV WR VKDUH
WKHLU OHDUQLQJ H[SHULHQFHV DQG OHDUQ QHZ OHDUQLQJ VWUDWHJLHV 7KLV SURFHVV DOVR
GHYHORSHG VWXGHQWV¶ DELOLW\ DV LW HQDEOHG WKHP WR HQJDJH LQ ³DFTXLULQJ QHZ
LQIRUPDWLRQ DQG VNLOOV SURJUHVVLYHO\ DQG ODWHU DSSO\LQJ WKHP LQ LQFUHDVLQJO\
DSSURSULDWHZD\´6LHJHO7KHIDFWWKDWVWXGHQWVKDGWRSUHSDUHDQGPDNHD
SUHVHQWDWLRQRQKRZWROHDUQDVNLOODOVROHGWRVWXGHQWVEHFRPLQJPRUHDZDUHRIWKH
OHDUQLQJSURFHVVEHFDXVHWKH\ZHUHUHTXLUHGWRILQGPDWHULDOVDERXWWKHVWUDWHJLHVWR
OHDUQWKHVNLOOVWKH\FKRVHVHH$33(1',;1
 &RXQVHOOLQJ
7KUHH FRXQVHOOLQJ VHVVLRQV ZHUH RUJDQLVHG LQ ZHHN WZR IRU WKH VWXGHQWV WR FODULI\
WKHLU OHDUQLQJ FRQWUDFWV ,Q WKH FRXQVHOOLQJ VHVVLRQV VWXGHQWV EURXJKW DORQJ WKHLU
OHDUQLQJFRQWUDFWVDQGSUHVHQWHGLWWRWKHWHDFKHU7KHWHDFKHUWKHQDVNHGTXHVWLRQVIRU
VWXGHQWVWRHODERUDWHRQWKHLUOHDUQLQJSODQ7KHVWXGHQWVZHUHDOVRHQFRXUDJHGWRWDON
DERXWWKHLUH[SHFWDWLRQVDQGGLIILFXOWLHVLQPDNLQJGHFLVLRQVDERXWFRPSRQHQWVRIWKH
OHDUQLQJ FRQWUDFW VXFK DV LGHQWLI\LQJ JRDOV VHOHFWLQJ OHDUQLQJ PDWHULDOV DQG
VWUDWHJLHVDOORFDWLQJWLPH%HVLGHVWKHFRXQVHOOLQJVHVVLRQVVWXGHQWVFRXOGPDNHDQ
DSSRLQWPHQWWRWDONWRWKHWHDFKHULQKLVZHHNO\RIILFHKRXUV+RZHYHUIHZVWXGHQWV
PDGHXVHRIWKLVIDFLOLW\
 
 5HFRUGNHHSLQJDQGHYDOXDWLRQ
7RJHWKHUZLWKWKHOHDUQLQJFRQWUDFWWKHOHDUQLQJGLDU\ZDVDQLPSRUWDQWWRROWRKHOS
UDLVH OHDUQHUV¶ DZDUHQHVV RI WKH OHDUQLQJ SURFHVV )LQFK  DQG GHYHORS WKHLU
PHWDFRJQLWLRQ-LQJ/HDUQLQJGLDULHVDOORZHGVWXGHQWV WRNHHS WUDFNRI WKHLU
GD\WRGD\ VHOIGLUHFWHG OHDUQLQJ DFWLYLWLHV DQG KHOSHG WKHP JDLQ LQVLJKWV LQWR WKHLU
RZQOHDUQLQJ7KHOHDUQLQJGLDU\DOVRVHUYHGDVDQLPSRUWDQWGDWDFROOHFWLQJWRROVHH
VHFWLRQ$GDSWHGIURP/DL¶V  LQVWUXPHQW WKH OHDUQLQJGLDU\FRQVLVWV
RIWKHIROORZLQJLWHPVVHH$33(1',;-
 'DWHWLPH
 $FWLYLW\
 7DVNDLP
 %ULHIFRQWHQWVXPPDU\
 3UREOHPV
 6WUDWHJLHV
 6HOIDVVHVVPHQW
.HHSLQJ D OHDUQLQJ GLDU\ KHOSHG VWXGHQWV UHIOHFW RQ WKHLU OHDUQLQJ DQG SUDFWLVH
PHWDFRJQLWLYHVWUDWHJLHVOHDUQHGLQWKHILUVWVWDJHRIWKH,/736SHFLILFDOO\LWUHTXLUHG
VWXGHQWV WR LGHQWLI\ WDVN DLPV DQG VHOHFW VXLWDEOH OHDUQLQJ VWUDWHJLHV ,W DOVR PDGH
VWXGHQWVORRNLQWRWKHSUREOHPVWKH\ZHUHIDFHGZLWKZKHQOHDUQLQJWU\RXWVROXWLRQV
WRWKHVHSUREOHPVDQGHYDOXDWHWKHLUOHDUQLQJ
4.6 Principles for learner training for learner autonomy 
$FFRUGLQJ WR +VX  WKHUH DUH DW OHDVW  SULQFLSOHV IRU OHDUQHU WUDLQLQJ IRU
OHDUQHU DXWRQRP\ DV SURPRWHG E\ UHVHDUFKHUV DQG SUDFWLWLRQHUV RI DXWRQRP\ VHH
$33(1',; 2 7KHVH SULQFLSOHV DUH UHODWHG WR WKH WUDLQLQJ FRQWHQW WUDLQLQJ
DFWLYLWLHV PDWHULDOV OHDUQHUV¶ UROH DQG WKH OHDUQLQJ SURFHVV $PRQJ WKHP , DUJXH
WKDW IRXU RYHUDUFKLQJ SULQFLSOHV DUH FUXFLDO IRU WKH VXFFHVV RI DQ\ OHDUQHU WUDLQLQJ

SURJUDPPH QDPHO\ L H[SOLFLWQHVV LL UHIOHFWLRQ LLL HPSRZHUPHQW DQG LY
FRQWH[WXDOLVDWLRQ
 ([SOLFLWQHVV
Explicitness RUInformedness LVPDLQO\UHIHUUHGWRDVHVVHQWLDOFULWHULRQIRUPDWHULDOV
IRUOHDUQHUWUDLQLQJHJLQ6LQFODLUDQG(OOLV6LQFODLU,QWKHVFRSHRI
WKLVVWXG\ WKLVFULWHULRQDOVRDSSOLHV WR WKHZKROH WUDLQLQJSURJUDPPH LQFOXGLQJ LWV
FRQWHQWDQGDSSURDFK7KHH[SOLFLWQHVVRIWKHOHDUQHU WUDLQLQJSURJUDPPHLVGHILQHG
DV WKH H[WHQW WR ZKLFK WKH OHDUQHUWUDLQLQJ DVSHFWV DUH PDGH REYLRXV WR WKH OHDUQHU
6LQFODLU  7KHVH DVSHFWV DUH WKH SXUSRVH DQG JRDOV RI WKH SURJUDPPH DQG
DFWLYLWLHV DQG WKH VWUDWHJLHV WR WU\ RXW ,Q WKH FDVH RI P\ LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH
VWXGHQWVZHUHPDGHDZDUHRILWVOHDUQHUWUDLQLQJSXUSRVHEHIRUHWKH\HQUROOHGLQWRWKH
FRXUVH7KH\ZHUHDOVRJLYHQDFRXUVHRXWOLQHZKLFKLQIRUPHGWKHPDERXWWKHFRQWHQW
DQGREMHFWLYHVRIWKHSURJUDPPH
%HVLGHVLWLVLPSRUWDQWWRIRFXVQRWRQO\RQPDNLQJZKDWWROHDUQH[SOLFLWEXWDOVRRQ
KHOSLQJOHDUQHUVOHDUQKRZWROHDUQ&LWLQJ:HQGHQ6LQFODLU
SRVLWV WKDW ³DQ H[SOLFLW IRFXV RQ OHDUQLQJ WR OHDUQ HQDEOHV OHDUQHUV WR IRFXV RQ DQG
HYDOXDWHVWUDWHJLHVWKDW WKH\PD\EHDEOHWRDSSO\ WRGLIIHUHQW OHDUQLQJVLWXDWLRQV WR
XQGHUVWDQG ZKDW WKH\ DUH GRLQJ DQG ZK\´ 7KLV H[SOLFLWQHVV ZDV DFKLHYHG E\ WKH
VWUXFWXULQJ RI HDFK VHVVLRQ WKH VHTXHQFH DQG UXEULFV RI WDVNV DQG WKH WHDFKHUV¶
JXLGDQFH VHH $33(1',; 3 IRU DQ H[DPSOH ,Q RWKHU ZRUGV LQ HDFK VHVVLRQ
VWXGHQWVZHUHSUHVHQWHGZLWKDOHDUQLQJSUREOHPDQGWKHVWUDWHJLHVWRGHDOZLWKWKHP
VRWKDWWKH\FRXOGFKRRVHWKHRQHWKDWVXLWVWKHPIRUSUDFWLFH
 
 5HIOHFWLRQ
7KHFRQFHSWRIUHIOHFWLRQFDQEHDVFULEHGWR'HZH\ZKRLVDFNQRZOHGJHGDV
RQH RI WKH NH\ ILJXUHV ZKR LQWURGXFHG LW LQ WKH WZHQWLHWK FHQWXU\ 'UDZLQJ RQ WKH
LGHDVRIHDUOLHUHGXFDWRUVVXFKDV3ODWR$ULVWRWOH&RQIXFLXV/DR7]X6RORPRQDQG
%XKGD'HZH\FRQVLGHUVUHIOHFWLRQWREH³DVSHFLDOIRUPRISUREOHPVROYLQJWKLQNLQJ
WRUHVROYHDQLVVXHZKLFKLQYROYHGDFWLYHFKDLQLQJDFDUHIXORUGHULQJRILGHDVOLQNLQJ
ZLWKLWVSUHGHFHVVRUV´+DWWRQDQG6PLWK,QHGXFDWLRQUHIOHFWLRQDOORZVD
SHUVRQWRWDNHWKHSHUVSHFWLYHRIDQRXWVLGHU WRREVHUYHDFHUWDLQSUREOHPUHODWHGWR
KLVRZQ OHDUQLQJ7KXV ZKHQRQH UHIOHFWV DERXWRQH¶V OHDUQLQJRQHEHFRPHVRQH¶V
RZQFULWLF WRHYDOXDWHRQH¶V OHDUQLQJSURFHVVDQG LGHQWLI\ZHDNVSRWV LQ LW 5D\D et 
al.$FFRUGLQJWR+DWWRQDQG6PLWK³UHIOHFWLRQPD\EHVHHQDVDQ
DFWLYH DQG GHOLEHUDWH FRJQLWLYH SURFHVV LQYROYLQJ LQWHUFRQQHFWHG LGHDV ZKLFK WDNH
DFFRXQW RI XQGHUO\LQJ EHOLHIV DQG NQRZOHGJH´ 7KHUHIRUH UHIOHFWLRQ DERXW OHDUQLQJ
KHOSV OHDUQHUV ORRN LQVLGH WKHPVHOYHV DQG FKDOOHQJH WKHLU RZQ EHOLHIV ,Q OHDUQHU
WUDLQLQJ IRU OHDUQHU DXWRQRP\ WKLV KDV FUXFLDO LPSOLFDWLRQV EHFDXVH WKH DLP RI WKLV
SURFHVV LV WR GHYHORS OHDUQHUV¶ XQGHUVWDQGLQJ RI WKHPVHOYHV DQG RWKHU IDFWRUV
DIIHFWLQJ WKHLU OHDUQLQJ VR DV WR HQKDQFH WKHLU FRQILGHQFH DQG ZLOOLQJQHVV WR WDNH
UHVSRQVLELOLW\IRU WKHLURZQOHDUQLQJ:HQGHQDUJXHVWKDWJLYLQJOHDUQHUV WKH
RSSRUWXQLW\ WR WKLQN DERXW WKHLU OHDUQLQJ SURFHVV LV LPSRUWDQW EHFDXVH LW FDQ KHOS
OHDUQHUVEHFRPHDZDUHRIWKHLURZQEHOLHIVDQGKRZWKHVHLQWXUQLQIOXHQFHZKDWWKH\
GR WR IDFLOLWDWH ODQJXDJH DFTXLVLWLRQ ,Q WHUPV RI OHDUQLQJ VWUDWHJLHV UHIOHFWLRQ LV
XVHIXODVLWHQWDLOVWKHGHYHORSPHQWRISODQQLQJJRDOVHWWLQJDQGVHOIHYDOXDWLRQVNLOOV
ZKLFK DUH FUXFLDO PHWDFRJQLWLYH VWUDWHJLHV ,W DOVR HQDEOHV OHDUQHUV WR HYDOXDWH WKH
VWUDWHJLHVWKH\XVH

,QWKH,/73VWXGHQWV¶UHIOHFWLRQDERXWOHDUQLQJZDVGHYHORSHGWKRXJKDFWLYLWLHVXVLQJ
D VHOITXHVWLRQLQJ WHFKQLTXH (OOLV DQG 6LQFODLU  ZKLFK UHTXLUHG WKHP WR
FRQVLGHUWKHLUSHUVRQDODWWULEXWHVSUHIHUHQFHVDVZHOODVWKHOHDUQLQJSURFHVVDQGWKHLU
RZQOHDUQLQJFRQWH[W5HIOHFWLRQZDVDOVRHQKDQFHGE\WKHXVHRIDOHDUQLQJFRQWUDFW
DQGOHDUQLQJGLDU\:KLOHWKHIRUPHUSURYLGHGDVWDUWLQJSRLQWIRUWKHPDQDJHPHQWRI
OHDUQLQJ DQG VHOIHYDOXDWLRQ WKURXJKRXW DQG DW WKH HQG RI WKH VHPHVWHU WKH ODWWHU
JXLGHGOHDUQHUVWKURXJKDFRQVWDQWSURFHVVLQZKLFKVWXGHQWVUHYLHZHGHYDOXDWHGDQG
DGMXVWHGWKHLUDFWLRQVWRIXOILOWKHJRDOVWKH\VHWLQWKHLUOHDUQLQJFRQWUDFW
 (PSRZHUPHQW
7KHSULQFLSOHRIHPSRZHUPHQWLQOHDUQHUDXWRQRP\KDVRIWHQEHHQUHIHUUHGWRZLWKD
SROLWLFDO RULHQWDWLRQ 5D\D et al.  7KLV SRVLWLRQ GUDZV RQ &ULWLFDO 7KHRU\ WR
DUJXH IRUDZLGHUDQGPRUHVRFLDODQGSROLWLFDOYLHZRIDXWRQRP\ ,Q WKLVYHLQ WKH
LVVXH RI FRQWURO LQ WKH OHDUQLQJ SURFHVV VKRXOG QRW EH FRQILQHG WR WKH FODVVURRP
VHWWLQJVEXWFDQEHH[WHQGHGWRWKHH[HUWLRQRIRQH¶VFRQWURORYHURWKHUDVSHFWVRIOLIH
$XWRQRP\WKHQPHDQVWKDWDPDQOHDUQVWREHFRPH³SURGXFHURIKLVVRFLHW\´LQVWHDG
RIEHLQJ³SURGXFWRIKLVVRFLHW\´-DQQHFLWHGLQ+ROHF+RZHYHU
6LQFODLU D  KDV ZDUQHG DJDLQVW SURPRWLQJ ³VRFLDO HPSRZHUPHQW WKURXJK
HQFRXUDJLQJ OHDUQHUV WR WDNH FRQWURO RI WKHLU RZQ OHDUQLQJ´ EHFDXVH ³>W@KLV LV QRW
ZLWKRXWLWVGDQJHUVDQGLV>«@DQXQUHDOLVWLFDLPLQPDQ\FRQWH[WV´,QP\YLHZVXFK
DGHPDQGIRUUDGLFDOVRFLDOFKDQJHWKURXJKWKHSURPRWLRQRIOHDUQHUDXWRQRP\HJ
%HQVRQ  3HQQ\FRRN  VHHPV WR EH LQDSSURSULDWH LQ WKH SROLWLFDO DQG
LGHRORJLFDO FRQWH[W LQ ZKLFK WKH VWXG\ WDNHV SODFH 7KHUHIRUH LQ WKLV VWXG\ , VKDOO
VWRSVKRUWRIH[SORULQJHPSRZHUPHQWLQDXWRQRP\IURPDVRFLRSROLWLFDOSHUVSHFWLYH
,QVWHDG , FKRRVH WR IRFXVRQ OHDUQHUV¶SV\FKRORJLFDOGHYHORSPHQW LQ WHUPVRI VHOI
EHOLHIV DQG VHOIHIILFDF\ LQ WKH SURFHVV RI UROHFKDQJLQJ /LWWOH et al.  7KLV
 
SRVLWLRQ LVDUGHQWO\DGYRFDWHGE\6LQFODLU DZKRFRQWHQGV WKDW³>F@ULWLFDO
WKHRU\LQOHDUQHUDXWRQRP\>«@UHODWHVWRWKHXQFRYHULQJRIWKHOHDUQHUV¶LQKLELWLRQV
DQGFRQVWUDLQWVLQUHODWLRQWRWKHOHDUQLQJSURFHVVDQGWRHQDEOLQJWKHPWRFRQVFLRXVO\
WR FRQVWUXFW DSSURDFKHV ZKLFK PD[LPLVH WKHLU RZQ OHDUQLQJ DQG SHUVRQDO SRWHQWLDO
ZLWKLQWKHLURZQOHDUQLQJFRQWH[W´
,QWKHWUDLQLQJSURJUDPPHVWXGHQWVZHUHHQFRXUDJHGWRWDNHRQPRUHUHVSRQVLELOLW\
LQ D JUDGXDO SURFHVV ,QLWLDOO\ WKH WHDFKHU ZDV WKH SHUVRQ ZKR VHW WKH DJHQGD DQG
RIIHUHG VWXGHQWV RSWLRQV 6WXGHQWV ZHUH JXLGHG WR PDNH WKHLU RZQ GHFLVLRQV
FRQFHUQLQJFODVVURRPDFWLYLWLHVDVZHOODVVHOIVWXG\DWKRPH$GGLWLRQDOO\VWXGHQWV¶
VHOIEHOLHIVZHUHDGGUHVVHGE\OHDUQHUWUDLQLQJDFWLYLWLHVWKDWHQFRXUDJHGWKHPWRORRN
LQWR WKHLU RZQ IHHOLQJV DERXW OHDUQLQJ ODQJXDJH VNLOOV DQG VKDULQJ WKHLU H[SHULHQFH
ZLWKRWKHU VWXGHQWV2SSRUWXQLWLHVZHUHJLYHQ WR HQKDQFH WKHLU VHOIHIILFDF\DV WKH\
VHDUFKHG IRU HIIHFWLYH OHDUQLQJ VWUDWHJLHV WR IXOILO WKHLU OHDUQLQJ FRQWUDFW DQG WR
FRQWULEXWHWRWKHLUSUHVHQWDWLRQJURXS
 &RQWH[WXDOLVDWLRQ
7KH SULQFLSOH RI FRQWH[WXDOLVDWLRQ XQGHUSLQV WZR LPSRUWDQW UHTXLUHPHQWV IRU WKH
WUDLQLQJSURJUDPPH)LUVWOHDUQHUWUDLQLQJQHHGVWREH³VXERUGLQDWHWRDQGLQWHJUDWHG
ZLWKWKHODQJXDJHOHDUQLQJDLPVRIDFRXUVH´DVWKHPDLQJRDORIWKHVWXGHQWVUHPDLQV
ODQJXDJH OHDUQLQJ 6LQFODLU D  %HVLGHV LQ RUGHU WR DYRLG UHVLVWDQFH E\
VWXGHQWVZKRIHHOWKH\PD\EHZDVWLQJYDOXDEOHOHDUQLQJWLPHWKHLQFOXVLRQRIOHDUQHU
WUDLQLQJ LQ WKH ODQJXDJH OHDUQLQJ SURJUDPPH PXVW EH PDGH H[SOLFLW WR WKH VWXGHQWV
EHIRUH WKH VWDUW RI WKH SURJUDPPH ibid. $V IRU WKLV VWXG\ WKH SULQFLSOH RI
FRQWH[WXDOLVDWLRQZDVDGKHUHGWRE\WKHLQWHJUDWLRQRIWKHWUDLQLQJSURJUDPPHZLWKDQ
H[LVWLQJ FRXUVH LQ ODQJXDJH VNLOO QDPHO\ µ/LVWHQLQJ DQG 6SHDNLQJ ¶ 6WXGHQWV

HQUROOLQJLQWKLVFRXUVHZHUHUHTXLUHGWRDFKLHYHWKHVDPHFRUHOHDUQLQJRXWFRPHVDQG
DZDUGHG WKH VDPHQXPEHURI FUHGLWVDV WKHRULJLQDO ODQJXDJHVNLOO FRXUVH:LWK WKH
LQWHJUDWLRQRI OHDUQHU WUDLQLQJ WKHFRXUVHKDGH[WUDOHDUQLQJRXWFRPHVDQGPRGLILHG
IRUPVRIDVVHVVPHQW+HQFHLWZDVQDPHG/LVWHQLQJDQG6SHDNLQJ,QWHQVLYH$OO
WKHVHPRGLILFDWLRQVZHUHFRPPXQLFDWHGWRVWXGHQWVYLDSXEOLFDQQRXQFHPHQWVEHIRUH
WKH\ HQUROOHG LQ WKH FRXUVH 6WXGHQWV UHFHLYHG D GHWDLOHG FRXUVH V\OODEXV DQG ZHUH
UHPLQGHGRQHPRUHWLPHDWWKHEHJLQQLQJRIWKHFRXUVHDERXWLWVDLPVVWUXFWXUHVDQG
UHTXLUHPHQWV$QRSWRXWRSWLRQZDVDOVRRIIHUHGWRWKHP
6HFRQG WKHWUDLQLQJSURJUDPPHQHHGHGWRWDNHLQWRDFFRXQWVWXGHQWV¶FXOWXUDO WUDLWV
6LQFODLUD:HQGHQ7KLVUHTXLUHPHQWZDVPHWE\WKHDSSURDFKDGRSWHG
LQ WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH SURJUDPPH ,Q RWKHU ZRUGV DV VWXGHQWV UHFHLYHG
HGXFDWLRQ LQ D &RQIXFLDQ +HULWDJH &XOWXUH FRQWH[W LQ ZKLFK WKH\ ZHUH XVHG WR WKH
WHDFKHUFHQWUHG WHDFKLQJ PHWKRG D JUDGXDO DSSURDFK ZDV WDNHQ LQ ZKLFK OLWWOH E\
OLWWOHWKHWHDFKHUWUDQVIHUUHGPRUHFRQWUROWRWKHVWXGHQWVDQGWKH\ZHUHHQFRXUDJHGWR
WDNHJUHDWHUUHVSRQVLELOLW\IRUWKHLURZQOHDUQLQJ7KLVDSSURDFKZDVUHIOHFWHGE\WKH
SUHVFULEHGV\OODEXVIRUWKHILUVWKDOIRIWKHFRXUVHDQGWKHVWXGHQWUXQV\OODEXVIRUWKH
VHFRQGKDOI
4.7 Conclusion 
7KLV FKDSWHU KDV GLVFXVVHG DSSURDFKHV WR DQG PRGHOV RI OHDUQHU WUDLQLQJ LQ WKH
ODQJXDJH FODVVURRP DQG DFFRXQWHG IRU WKH RQHV LPSOHPHQWHG LQ WKLV VWXG\ 7KH
FKDSWHU MXVWLILHG WKH DSSURSULDWHQHVVRI WKH WHDFKHUJXLGHGOHDUQHUGHFLGHGDSSURDFK
LQDOHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPHLQ9LHWQDPEDVHGRQ.QRZOHV¶DQG(OOLVDQG
6LQFODLU¶VPRGHOV7KHUHVXOWLQJ,QWHJUDWHG/HDUQHU7UDLQLQJ3URJUDPPHZDV
LQWURGXFHG ZLWK GHWDLOHG GHVFULSWLRQV RI LWV FRPSRQHQWV DQG XQGHUO\LQJ SULQFLSOHV
 
7KHIROORZLQJFKDSWHUVZLOOSUHVHQWGDWDFROOHFWHGIURPWHDFKHUVDQGVWXGHQWVGXULQJ
WKHFRXUVHRIWKHOHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPHLQWKLVVWXG\

CHAPTER 5. PHASE ONE - QUANTITATIVE DATA 
ANALYSIS 
5.1 Introduction 
7KLVFKDSWHULVWKHILUVWRIWKHWKUHHFKDSWHUVGHYRWHGWRSUHVHQWLQJILQGLQJVIURPWKH
DQDO\VLVRIWKHGDWDFROOHFWHGWKURXJKYDULRXVGDWDFROOHFWLQJPHWKRGVLQWKLVVWXG\,Q
WKLV FKDSWHU , VKDOO SUHVHQW KRZ TXDQWLWDWLYH GDWD JHQHUDWHG E\ WKH TXHVWLRQQDLUHV
XVHG LQ 3KDVH 2QH RI WKH VWXG\ ZHUH SURFHVVHG DQG DQDO\VHG ,Q GRLQJ VR , VKDOO
SURYLGHILQGLQJV\LHOGHGE\VWDWLVWLFDODQDO\VLVRIWKHGDWDDQGRIIHUP\LQWHUSUHWDWLRQV
DQG H[SODQDWLRQV 7KH ILQGLQJV DQG LQWHUSUHWDWLRQV SUHVHQWHG LQ WKLV FKDSWHU DUH
LQWHQGHGWRVHUYHDVDEDVHOLQHIRUXQGHUVWDQGLQJWKHFXUUHQWSHUFHSWLRQVDQGSUDFWLFH
RI(QJOLVKODQJXDJHOHDUQLQJDQGWHDFKLQJLQWHUWLDU\HGXFDWLRQLQ9LHWQDPIURPWKH
SHUVSHFWLYHVRI OHDUQHUDXWRQRP\)LQDOO\ ,VKDOODWWHPSWWRSLQSRLQW WKHXQGHUO\LQJ
WKHPHVLQWKHILQGLQJVZKLFKZLOOEHXVHGLQ&KDSWHUWRHVWDEOLVKDOLQNEHWZHHQWKH
UHVXOWVIURPILHOGZRUNDQGWKHWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNWRVKHGOLJKWRQWKHLVVXHV,DLP
WRLQYHVWLJDWHLQWKLVVWXG\
5.2 Data management and coding 
4XDQWLWDWLYH GDWD ZHUH FROOHFWHG XVLQJ WZR TXHVWLRQQDLUHV QDPHO\ WKH 5)$4 DQG
3/$4 $V , KDYH PHQWLRQHG LQ &KDSWHU  WKHVH TXHVWLRQQDLUHV ZHUH DGPLQLVWHUHG
ERWK E\ PH DQG P\ FROOHDJXHV (DFK FRPSOHWHG TXHVWLRQQDLUH ZDV JLYHQ D FRGHG
VKHHW QXPEHU ZKLFK ZDV KDQGZULWWHQ RQ WKH ILUVW SDJH 7KH FRGHG VKHHW QXPEHU
FRQVLVWVRIDFRGHUHSUHVHQWLQJVRPHW\SLFDOFKDUDFWHULVWLFVRIWKHUHVSRQGHQWVDQGD
QXPEHUVKRZLQJWKHVKHHW¶VRUGHULQWKHSLOH7KLVZDVDQLPSRUWDQWPHDVXUHEHFDXVH
LW DOORZHG PH WR GLVWLQJXLVK GDWD EHWZHHQ VWXGHQWV IURP GLIIHUHQW LQWDNHV EHWZHHQ
VWXGHQWV LQWKHLQWHUYHQWLRQDQGWKHQRQLQWHUYHQWLRQJURXSVEHWZHHQSUHDQGSRVW
 
LQWHUYHQWLRQ DQGEHWZHHQ VWXGHQWV DQG WHDFKHUV 0RUHRYHU WKLV DOVRPDGH LW HDVLHU
IRU PH WR GRXEOHFKHFN GDWD LQSXW WR DYRLG W\SLQJ PLVWDNHV %HORZ LV D WDEOH
VXPPDULVLQJWKHFRGHVWKDW,XVHGIRUQXPEHULQJDQVZHUVKHHWV
Table 5.1Coding table for questionnaire sheets 
,QIRUPDWLRQ IURP WKH FRPSOHWHG TXHVWLRQQDLUHV ZDV WKHQ ORDGHG RQWR 6366 D
FRPPHUFLDO FRPSXWHU DSSOLFDWLRQ ZKLFK DOORZV VWDWLVWLFDO DQDO\VLV RI TXDQWLWDWLYH
GDWD'DWDZHUHWKHQGRXEOHFKHFNHGWRHQVXUHFRUUHFWQHVVDQGSURFHVVHGIRUDQDO\VLV
$GGLWLRQDOO\TXHVWLRQQDLUHLWHPVWKDWKDGEHHQQHJDWLYHO\IRUPXODWHGZHUHUHYHUVHO\
FRGHG $V IRU WKH 5)$4 SUHIL[HV ZHUH DGGHG WR WKH LWHPV RI WKH TXHVWLRQQDLUH LQ
DFFRUGDQFHZLWKWKHLUSUHIDFWRULVHGFDWHJRULHV7KHVHFDWHJRULHVZLOOEHUHIHUUHGWRDV
µVFDOHV¶LQWKLVWKHVLV
• ‘TR’7HDFKHUV¶UHVSRQVLELOLW\
• ‘ADR’$FFHSWDQFHDQG'HVLUHIRU5HVSRQVLELOLW\
• ‘MKKS’0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHRQHVHOIDVDOHDUQHU
• µMKLP’0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHOHDUQLQJSURFHVV
• ‘MKLC’0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHOHDUQLQJFRQWH[W
• ‘MKLA’0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHODQJXDJHDZDUHQHVV
Instrument Code Participants 
5)$4 ,% 3UHLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV
,$ 3RVWLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV
$
&RKRUW
)LUVW\HDUVWXGHQWV
% 6HFRQG\HDUVWXGHQWV
& 7KLUG\HDUVWXGHQWV
' )RXUWK\HDUVWXGHQWV
3/$4 6 6WXGHQWV
7 7HDFKHUV

%HIRUH SUHVHQWLQJ DQG GHVFULELQJ WKH VWDWLVWLFDO ILQGLQJV RI WKH 5)$4 DQG 3/$4
SURGXFHGE\6366 , VKDOO SURYLGH DGHPRJUDSKLFGHVFULSWLRQRI WKHSDUWLFLSDQWV LQ
WKHVHWZRTXHVWLRQQDLUHV
5.3 Descriptive demographic information 
 5)$4
7KH UHVSRQGHQWV RI WKH 5)$4 EHORQJHG WR WZR JURXSV L WKH QRQLQWHUYHQWLRQ
FRKRUWLH(QJOLVKPDMRUVWXGHQWVZKRGLGQRWDWWHQGWKHOHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPH
,/73DQGLL WKHLQWHUYHQWLRQJURXS LH WKHJURXSRIVWXGHQWVZKRFKRVHWRWDNH
WKH ,/73 ZKLFK ZDV LQWHJUDWHG LQWR WKH /LVWHQLQJ DQG 6SHDNLQJ  PRGXOH 'DWD
FROOHFWHGIURPWKHVHWZRJURXSVRIUHVSRQGHQWVDOORZHGPHWRHVWDEOLVKDEDVHOLQHIRU
P\VWXG\DQGDVVHVVWKHSRVVLEOHLPSDFWVRIWKH,/73RQIRVWHULQJOHDUQHUDXWRQRP\
DWWKH8QLYHUVLW\
5.3.1.1 Non-intervention cohort 
7KHQRQLQWHUYHQWLRQUHVSRQGHQWVFRQVLVWRIVWXGHQWVDQGDFFRXQWIRURIWKH
WRWDOUHVHDUFKSRSXODWLRQ0RVWRIWKHPDUHILUVW\HDUVWXGHQWV6HFRQG\HDU
DQGWKLUG\HDUVWXGHQWVDFFRXQWIRUDQGRIWKHUHVSRQGHQWVUHVSHFWLYHO\
7KH QXPEHU RI IRXUWK\HDU VWXGHQW UHVSRQGHQWV LV WKH VPDOOHVW RQO\  7KLV
SURSRUWLRQUHIOHFWVWKHFRQVWLWXHQWSDUWVRIWKHSRSXODWLRQRI(QJOLVKPDMRUVWXGHQWVDW
WKHXQLYHUVLW\
,Q WHUPV RI UHVSRQGHQWV¶ JHQGHU GLVWULEXWLRQ WKH PDMRULW\ RI WKH UHVSRQGHQWV DUH
IHPDOH0DOHVWXGHQWVDFFRXQWIRURQO\ZKLOHWKHUHPDLQLQJRI
WKHUHVSRQGHQWVGLGQRWSURYLGHLQIRUPDWLRQDERXWJHQGHU7KLVJHQGHUGLVWULEXWLRQLV
QRVXUSULVHEHFDXVH IHPDOHVWXGHQWV WHQG WRFKRRVH WRPDMRU LQ ODQJXDJHPRUH WKDQ
WKHLUPDOHFRXQWHUSDUWV
 
$VIRUUHVSRQGHQWV¶H[SHULHQFHLQOHDUQLQJ(QJOLVKWKLVUDQJHVIURPWKUHHWRVL[WHHQ
\HDUV GHSHQGLQJ RQ ZKLFK \HDU WKH\ ZHUH LQ DW WKH 8QLYHUVLW\ +RZHYHU D ODUJH
SURSRUWLRQ RI WKH VWXGHQWV KDG VSHQW VHYHQ WR HLJKW \HDUV OHDUQLQJ WKH ODQJXDJH
DQGUHVSHFWLYHO\6RPHUHVSRQGHQWVKDGVWXGLHG(QJOLVKIRUQLQHRUWHQ
\HDUV  DQG  UHVSHFWLYHO\ ,Q JHQHUDO WKLV PHDQV PRVW UHVSRQGHQWV
VWDUWHG WR OHDUQ (QJOLVK DW WKH EHJLQQLQJ RI WKHLU VHFRQGDU\ OHYHO *UDGH 6L[ DJH
WZHOYH ZKLFK LV DOVR WKH JUDGH WKDW (QJOLVK LV LQWURGXFHG LQWR WKH QDWLRQDO
FXUULFXOXP
5.3.1.2 Intervention group 
$V,KDYHGHVFULEHGLQ&KDSWHUWKHLQWHUYHQWLRQJURXSLVDFODVVRIVWXGHQWVZKR
HQUROOHGLQWKH/LVWHQLQJDQG6SHDNLQJPRGXOH7KH5)$4ZDVDGPLQLVWHUHGWRDOO
VWXGHQWVDWWKHEHJLQQLQJDQGWKHHQGRIWKHFRXUVH+RZHYHU,RQO\PDQDJHGWR\LHOG
 FRPSDUDEOH VHWV RI UHVSRQVHV EHFDXVH QLQH VWXGHQWV IDLOHG WR UHWXUQ WKH
TXHVWLRQQDLUHHLWKHUDWWKHEHJLQQLQJRUWKHHQGRIWKHFRXUVH
1LQHWHHQ RI WKH UHVSRQGHQWV LQ WKH LQWHUYHQWLRQ JURXS DUH (QJOLVK PDMRU VWXGHQWV
2QO\ WZRDUHQRQ(QJOLVKPDMRU VWXGHQWV7KHUH DUHVHFRQG\HDURQH WKLUG\HDU
DQG WZR IRXUWK\HDU VWXGHQWV $PRQJVW WKH UHVSRQGHQWV RQO\  DUH PDOH ZKLOH
DUHIHPDOH7KLVGLVWULEXWLRQLVPRUHXQHYHQWKDQWKDWRIWKHFRKRUWLQWHUPVRI
WKHSUHGRPLQDQWQXPEHURI IHPDOH VWXGHQWV/LNH WKHQRQLQWHUYHQWLRQFRKRUWPRVW
UHVSRQGHQWV KDYH VHYHQ WR QLQH \HDUV RI H[SHULHQFH LQ OHDUQLQJ (QJOLVK ZKLFK
LQGLFDWHV WKDW WKH\VWDUWHGWROHDUQWKHODQJXDJHLQ*UDGH6L[VHYHQ\HDUV 
HLJKW\HDUV DQGQLQH\HDUV 

 3/$4
7KH 3/$4 ZDV DGPLQLVWHUHG LQ WZR YHUVLRQV RQH IRU WHDFKHUV DQG WKH RWKHU IRU
VWXGHQWV
5.3.2.1 Teachers 
WHDFKHUVFRPSOHWHGWKHTXHVWLRQQDLUHDQGUHWXUQHGWKHDQVZHUVKHHWVWRPH7KHUH
DUH9LHWQDPHVHDQGRQO\ IRUHLJQ WHDFKHUV ,Q WHUPVRIJHQGHURI WKRVH
ZKRGLVFORVHGWKHLUJHQGHUDUHPDOHDQGWKHUHVWDUHIHPDOH)RXUUHVSRQGHQWV
RIDOOUHVSRQGHQWVGLGQRWVWDWHWKHLUJHQGHU
$VIRUWKHTXHVWLRQDERXWZKLFKXQLYHUVLW\WKHUHVSRQGHQWVZHUHFXUUHQWO\WHDFKLQJDW
 RI WKHP UHYHDOHG WKHLU LQVWLWXWLRQV $ KLJK SHUFHQWDJH RI UHVSRQGHQWV 
GLG QRW VD\ ZKLFK XQLYHUVLW\ WKH\ ZHUH WHDFKLQJ DW 2I WKRVH ZKR GLG DQVZHU WKH
TXHVWLRQ  WHDFKHUV  ZHUH FXUUHQWO\ HPSOR\HG E\ WKH 8QLYHUVLW\ DQG 
WHDFKHUVZHUHIURPRWKHUXQLYHUVLWLHVLQ+RFKLPLQKFLW\
,QWHUPVRIWHDFKLQJH[SHULHQFHWKHPDMRULW\RIWKHWHDFKHUVKDYHRQHWRHLJKW\HDUV
RI(QJOLVKODQJXDJHWHDFKLQJH[SHULHQFH7ZRWHDFKHUVVWDWHGWKDWWKH\KDG
\HDUVRI H[SHULHQFHZKLOH WKHPRVW H[SHULHQFHG WHDFKHUKDG \HDUV7KH DYHUDJH
\HDUVRI(QJOLVKODQJXDJHWHDFKLQJH[SHULHQFHRIWKHWHDFKHUUHVSRQGHQWVDUH
5.3.2.2 Students 
7KLV TXHVWLRQQDLUH ZDV DGPLQLVWHUHG WR ILUVW\HDU (QJOLVKPDMRU VWXGHQWV DW WKH
8QLYHUVLW\RXWRIVWXGHQWVFRPSOHWHGWKHTXHVWLRQQDLUH2QO\RI
WKH UHVSRQGHQWV VWDWHG WKHLU JHQGHU$PRQJ WKHPDUH IHPDOHDQGDUH
PDOH
 
5.4 Reliability 
 $OOLWHPV
%HIRUHVWDWLVWLFDOWHVWVZHUHGHSOR\HGWRDQDO\VHWKHTXDQWLWDWLYHGDWDFROOHFWHGE\WKH
5)$4DUHOLDELOLW\DQDO\VLVRIWKHLWHPVWRREWDLQWKH&URQEDFK¶VDOSKDFRHIILFLHQWRI
WKHZKROHTXHVWLRQQDLUHDQGHDFKPHDVXULQJVFDOHZDVFRQGXFWHG WRHQVXUH LQWHUQDO
FRQVLVWHQF\DPRQJWKHTXHVWLRQQDLUHLWHPV7KLVDQDO\VLVDOVRHVWDEOLVKHGWKHOHYHORI
UHOLDELOLW\RIWKHWHVWVFRUHVSURGXFHGE\WKHFROOHFWHGGDWD
7KH5)$4KDVWZRYHUVLRQVDIXOOOHQJWKTXHVWLRQQDLUHRILWHPVIRULQWHUYHQWLRQ
VWXGHQWVDQGDVKRUWHQHGYHUVLRQRI LWHPVIRUQRQLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV%HFDXVH
WKH VKRUWHQHG5)$4ZDVDGPLQLVWHUHG WRDFRQVLGHUDEO\ ODUJHUSRSXODWLRQ 1 
FRPSDUHG ZLWK WKH IXOOOHQJWK TXHVWLRQQDLUH 1  GDWD FROOHFWHG E\ WKH IRUPHU
ZHUHXVHGLQWKHUHOLDELOLW\DQDO\VLVIRUWKHRYHUODSSLQJSDUWVRIWKHWZRYHUVLRQVWKH
75$'50..6 DQG 0./3VFDOHV VHH VHFWLRQ7KH5)$4 DGPLQLVWHUHG WR
WKHQRQLQWHUYHQWLRQVWXGHQWVKDVLWHPVRIZKLFKDUH/LNHUWW\SHLHLWHPVLQ
6HFWLRQ  +RZHYHU IURP WKH UHVXOWV RI WKH UHOLDELOLW\ DQDO\VLV RI DOO LWHPV DQG
VFDOHVIRXULWHPVZHUHOHIWRXWGXHWRWKHLUQHJDWLYHLQIOXHQFHZKLFKUHVXOWHGLQORZ
UHOLDELOLW\ OHYHO LQVRPHSUHIDFWRULVHGJURXSVRI LWHPV7KHGHWDLOVRI WKLVRPLVVLRQ
ZLOOEHGLVFXVVHG ODWHU LQ WKLV VHFWLRQ VHH VHFWLRQDQG7KHVH LWHPVDUH
OLVWHGLQ7DEOHEHORZ
Table 5.2Items excluded from the RFAQ in data analysis 
Items Scales 
,Q(QJOLVKFODVVHVLQP\XQLYHUVLW\ZHVSHDNDORWRI(QJOLVK 0./&
6XFFHVVLQ(QJOLVKLVUHJDUGHGDVYHU\LPSRUWDQWLQP\IDPLO\ 0./&
,WLVFRROWRVSHDN(QJOLVKZLWKQDWLYHVSHDNHUVHJ$PHULFDQVRQWKHVWUHHW 0./&
,GRQ¶WIHHO,FRXOGLPSURYHZLWKRXWDWHDFKHU $'5

7KH UHPDLQLQJ LWHPVRI6HFWLRQRI WKH VKRUWHQHG5)$4SURGXFHD&URQEDFK
V
DOSKDFRHIILFLHQWRIZKLFKLQGLFDWHVDVDWLVIDFWRU\OHYHORILQWHUQDOFRQVLVWHQF\
DPRQJ LWHPV DQG JRRG VWDWLVWLFDO UHOLDELOLW\ $33(1',; 4 SURYLGHV D IXOO OLVW RI
&URQEDFK
VDOSKDFRHIILFLHQWVE\LWHPV
6HFWLRQ  RI WKH IXOOOHQJWK 5)$4 DGPLQLVWHUHG WR WKH LQWHUYHQWLRQ JURXS KDV 
/LNHUWW\SH LWHPV LQFOXGLQJ  LWHPV IURP WKH VKRUWHQHG 5)$4 $OWKRXJK WKH
UHOLDELOLW\DQDO\VLVRIWKHVKRUWHQHG5)$4UHVXOWHGLQWKHRPLVVLRQRILWHPV7DEOH
RQO\RQHRIWKHPZDVH[FOXGHGIURPWKHIXOOOHQJWK5)$4LH µ,GRQ¶WIHHO ,
FRXOGLPSURYHZLWKRXWDWHDFKHU¶EHFDXVHLWKDGDQHJDWLYHHIIHFWRQWKHUHOLDELOLW\
RI WKH$'5VFDOHLQERWKWKHVKRUWHQHGDQGIXOOOHQJWK5)$47KHUHPDLQLQJWKUHH
LWHPV ZKLFK EHORQJ WR WKH 0./& VFDOH ZHUH NHSW IRU FRPSDULVRQ DPRQJ
LQWHUYHQWLRQVWXGHQWVEHWZHHQSUHDQGSRVWLQWHUYHQWLRQEHFDXVHWKH\GLGQRWDIIHFW
WKH UHOLDELOLW\ RI WKH 0./& VFDOH LQ WKH IXOOOHQJWK 5)$4 VHH VHFWLRQ V  DQG
 7KH UHOLDELOLW\ DQDO\VLV RI  LWHPV LQ 6HFWLRQ  RI WKH IXOOOHQJWK 5)$4
UHVXOWHG LQ D &URQEDFK¶V DOSKD FRHIILFLHQW RI  ZKLFK UHSUHVHQWV JRRG LQWHUQDO
FRQVLVWHQF\DPRQJLWHPV
 7HDFKHUV¶UHVSRQVLELOLW\75
2IDOOWKHSUHIDFWRULVHGJURXSVRILWHPVWKH³7HDFKHUV¶UHVSRQVLELOLW\´VFDOHDFKLHYHV
WKHEHVW&URQEDFK
V$OSKDFRHIILFLHQWDW7KHLWHPVLQWKLVVFDOHZHUHWDNHQIURP
&RWWHUDOO¶V  5HDGLQHVV IRU OHDUQHU DXWRQRP\ TXHVWLRQQDLUH ZKLFK ZDV
DGPLQLVWHUHGWRXQLYHUVLW\VWXGHQWVLQ1HZ=HDODQG
 $FFHSWDQFHDQG'HVLUHIRU5HVSRQVLELOLW\$'5
,Q FRQWUDVW WR WKH µ7HDFKHUV¶ UHVSRQVLELOLW\¶ VFDOH WKH µ$FFHSWDQFH DQG GHVLUH IRU
UHVSRQVLELOLW\¶VFDOHGLGQRW\LHOGDJRRG&URQEDFK
V$OSKDFRHIILFLHQWα IRU
 
LWHPV VHH$33(1',;5 ,QRUGHU WR DFKLHYH DEHWWHU UHOLDELOLW\FRHIILFLHQW IDFWRU
DQDO\VLVZDVFRQGXFWHGRQDOOTXHVWLRQQDLUHLWHPVH[FHSWIRUWKRVHEHORQJLQJWRWKH
µ7HDFKHUV¶UHVSRQVLELOLW\¶VFDOH7KHUHVXOWRIIDFWRUDQDO\VLVZLWKDQH[WUDFWLRQRI
IDFWRUV LQGLFDWHG WKDW WZR PRUH LWHPV RQH IURP WKH µ0HWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH 
RQHVHOI DV D OHDUQHU¶ DQG WKH RWKHU IURP WKH µ0HWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH ± OHDUQLQJ
SURFHVV¶ VFDOHV ZHUH IRXQG WR EH KLJKO\ UHODWHG WR WKH µ$FFHSWDQFH DQG GHVLUH IRU
UHVSRQVLELOLW\¶VFDOH7KHVHLWHPVDUHDVIROORZV
0..6,WKLQN,KDYHWKHDELOLW\WROHDUQ(QJOLVKZHOO
0./3,WU\QHZZD\VVWUDWHJLHVRIOHDUQLQJ(QJOLVK
$OWKRXJK WKHVH LWHPV ZHUH LQLWLDOO\ LQWHQGHG IRU H[SORULQJ VWXGHQWV¶ PHWDFRJQLWLYH
NQRZOHGJH IRU DXWRQRPRXV OHDUQLQJ WKHLU FRQWHQWV FDQ EH FRQVLGHUHG WR EH FORVHO\
UHODWHGWRWKHQRWLRQVRIVWXGHQWV¶DFFHSWDQFHDQGGHVLUHIRUUHVSRQVLELOLW\DVWKH\DLP
WRUHYHDOVWXGHQWV¶VHOIFRQILGHQFHLQOHDUQLQJDQGZLOOLQJQHVVWRWDNHULVNVLQWU\LQJ
QHZ OHDUQLQJ PHWKRGV 7KHUHIRUH WKHVH LWHPV ZHUH UHPRYHG IURP WKHLU UHVSHFWLYH
VFDOHVDQGDGGHGWRWKHµ$FFHSWDQFHDQGGHVLUHIRUUHVSRQVLELOLW\´VFDOH)XUWKHUPRUH
WKHLWHP³,GRQ¶WIHHO ,FRXOGLPSURYHZLWKRXWDWHDFKHU´IURPWKHRULJLQDOVFDOH7DEOH
 ZDV DOVR OHIW RXW WR LQFUHDVH WKH RYHUDOO &URQEDFK
V $OSKD FRHIILFLHQW RI WKLV
JURXS RI LWHPV 7KLV LWHP ZDV RPLWWHG EHFDXVH LW WHQGV WR EH PRUH VXLWDEOH IRU
H[SORULQJ VWXGHQWV¶ SHUFHSWLRQ RQ WHDFKHUV¶ UROHV :LWK RQH LWHP RPLWWHG DQG WZR
QHZO\ DGGHG WKH UHOLDELOLW\ DQDO\VLV RI WKH VFDOH UHVXOWHG LQ D &URQEDFK¶V DOSKD
FRHIILFLHQW RI   LWHPV VHH $33(1',; 5 7KLV QHZ UHOLDELOLW\ FRHIILFLHQW LV
UHDVRQDEO\DFFHSWDEOH WR WKHGHSOR\PHQWRI VWDWLVWLFDO WHVWVDQG LQWHUSUHWDWLRQRI WKH
UHVXOWVRIGDWDKDQGOHGE\6366

 0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJH0..6DQG0./3
7KHPHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHVFDOHRIWKHVKRUWHQHG5)$4RULJLQDOO\FRQVLVWHGRI
LWHPVZKLFKVRXJKWWRH[SORUHVWXGHQWV¶NQRZOHGJHDERXWWKHPVHOYHVDVOHDUQHUVWKH
OHDUQLQJSURFHVV DQG WKH OHDUQLQJFRQWH[W ,QRUGHU WRPDLQWDLQ D UHDVRQDEOH OHQJWK
IRUWKHTXHVWLRQQDLUHWRLPSURYHWKHUDWHRIUHWXUQWKHLWHPVUHODWHGWRPHWDFRJQLWLYH
NQRZOHGJHDERXW(QJOLVK ODQJXDJHDZDUHQHVVZHUHQRW LQFOXGHG LQ WKH5)$4IRU
WKH QRQLQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV 5HVXOWV RI WKH UHOLDELOLW\ DQDO\VLV GHWHUPLQHG WKDW 
LWHPVUHODWHGWRPHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHDERXWWKHOHDUQLQJFRQWH[W7DEOHKDG
WREHH[FOXGHGIURPWKHPHWDFRJQLWLYHVFDOHIRULWWRREWDLQDJRRGOHYHORIUHOLDELOLW\
7ZRPRUH LWHPVZHUHDOVRZLWKGUDZQIURPWKLVVFDOH WR LQFOXGH LQ WKHµ$FFHSWDQFH
DQG GHVLUH IRU UHVSRQVLELOLW\¶ VFDOH DV GLVFXVVHG DERYH VHH VHFWLRQ  7KH
PHWDFRJQLWLYHVFDOHZLWKLWHPVWDNHQIURP&RWWHUDOODQG7KDQJDQG$OLDV
DFKLHYHVDJRRGRYHUDOO&URQEDFK
VDOSKDFRHIILFLHQWRI
 0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJH0./$DQG0./&
7KLVVFDOHZDVRQO\LQFOXGHGLQWKHIXOOOHQJWK5)$4DGPLQLVWHUHGWRWKHLQWHUYHQWLRQ
VWXGHQWV:LWK LWHPV WKH VFDOH DFKLHYHGD&URQEDFK¶V DOSKD FRHIILFLHQWRI 
7KLV UHOLDELOLW\ OHYHO FDQ EH FRQVLGHUHG WR EH DFFHSWDEOH 7DEOH  SURYLGHV D
VXPPDU\RIWKHUHOLDELOLW\FRHIILFLHQWVRIWKHTXHVWLRQQDLUHVDQGLWVVFDOHV
Table 5.3Summary of Cronbach’s alpha coefficients 
Scales Number of items Cronbach's α 
5)$4QRQLQWHUYHQWLRQ  
5)$4LQWHUYHQWLRQ  
75  
$'5  
0..6DQG0./3  
0./$DQG0./&  
 
5.5 Findings from RFAQ 
 6WXGHQWV¶OHDUQLQJKDELWV
6HFWLRQ  RI WKH5)$4 ZDV LQWHQGHG WR LQYHVWLJDWH WKH VWXGHQWV¶ KDELWV LQ OHDUQLQJ
(QJOLVK ,QSDUWLFXODU LW VRXJKW WR LGHQWLI\ZKLFK OHDUQLQJDFWLYLWLHVHVSHFLDOO\VHOI
LQLWLDWHGRQHVZHUHSRSXODUDPRQJVWXGHQWV7KHILQGLQJVLQWKLVVHFWLRQFDQEHXVHG
LQ FRQQHFWLRQ ZLWK ILQGLQJV IURP RWKHU LQVWUXPHQWV WR H[SODLQ VWXGHQWV¶ KDELWV DQG
SUHIHUHQFHV LQ DXWRQRPRXV OHDUQLQJ 7DEOH  EHORZ GLVSOD\V VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ
DFWLYLWLHV LQ WKH VHPHVWHU SUHFHGLQJ WKH LQWHUYHQWLRQ 7KHVH DFWLYLWLHV DUH UDQNHG LQ
GHVFHQGLQJ RUGHU DFFRUGLQJ WR WKH SHUFHQWDJH RI QRQLQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV ZKR
FODLPHGWRKDYHSHUIRUPHGWKHP 
Table 5.4Students’ learning habits across 3 groups 
4XHVWLRQ
In the last semester, did you … 
1RQ
LQWHUYHQWLRQ
3UH
LQWHUYHQWLRQ
3RVW
LQWHUYHQWLRQ
 OLVWHQWR(QJOLVKVRQJVRU(QJOLVKUDGLR   
 ZDWFKPRYLHVRU79SURJUDPPHVLQ
(QJOLVK   
 GLVFXVVOHDUQLQJSUREOHPVZLWKFODVVPDWHV   
 UHDG(QJOLVKPDWHULDOVQRWLFHV
QHZVSDSHUVPDJD]LQHVERRNVHWF"   
 ZULWHLQ(QJOLVKHPDLOGLDU\IDFHERRN
EORJ   
 WDONWRIRUHLJQHUVLQ(QJOLVK   
 DVNWKHWHDFKHUTXHVWLRQVZKHQ\RXGLGQ¶W
GRQ¶WXQGHUVWDQG   
 UHDGUHIHUHQFHERRNVJUDPPDU
YRFDEXODU\VNLOOVRQ\RXURZQ   
 DVVHVV\RXURZQZRUN   
 WDNHRSSRUWXQLWLHVWRVSHDNLQ(QJOLVKLQ
FODVV   
 PDNHDOHDUQLQJSODQ   
 SUDFWLVHXVLQJ(QJOLVKZLWKIULHQGVHJ
(QJOLVKVSHDNLQJFOXE   
 WDONRUZULWHWR\RXUWHDFKHUDERXW\RXU
VWXG\   
 GR(QJOLVKVHOIVWXG\LQDJURXS   
 PDNHVXJJHVWLRQVDERXW(QJOLVKOHDUQLQJ
DFWLYLWLHVWRWKHWHDFKHU   

7DEOHVKRZVWKDWDXGLRYLVXDOPHGLDVXFKDV(QJOLVK79SURJUDPPHVDQGPXVLF
DUH WKH PRVW SRSXODU VRXUFHV RI ODQJXDJH LQSXW DPRQJ WKH VWXGHQWV 2WKHU OHVV
SRSXODU VRXUFHV FRPH IURP WKH VRFLDO VSKHUH ZKHUH VWXGHQWV GLVFXVV OHDUQLQJ ZLWK
IULHQGVDQGWHDFKHUVVSHDNDQGZULWHWRRWKHUVLQ(QJOLVKDQGUHDG(QJOLVKPDWHULDOV
5HJDUGLQJVWXGHQWV¶PDQDJHPHQWRI OHDUQLQJDFWLYLWLHVVXFKDVDVVHVVLQJRQH¶VRZQ
ZRUNDQGPDNLQJDOHDUQLQJSODQDUHRQO\IRXQGLQWKHORZHUKDOIRIWKHWDEOH7KLV
LQGLFDWHV WKDW QRW PDQ\ VWXGHQWV KDG WKH KDELW RI XVLQJ PHWDFRJQLWLYH VWUDWHJLHV WR
PDQDJHWKHLURZQOHDUQLQJ,WLVDOVRVWULNLQJWKDWRQO\DIHZVWXGHQWVVWDWHGWKDWWKH\
FRPPXQLFDWHG ZLWK WHDFKHUV DERXW WKHLU VWXG\ RU PDGH VXJJHVWLRQV DERXW (QJOLVK
OHDUQLQJ DFWLYLWLHV 7KHVH ILQGLQJV UDLVH WKH LVVXHV RI IRVWHULQJ VWXGHQWV¶ DELOLW\ WR
PDQDJH WKHLU OHDUQLQJ DQG HQFRXUDJLQJ WKHP WR FRPPXQLFDWH ZLWK WKHLU WHDFKHU WR
LPSURYH OHDUQLQJDELOLW\DQGHQKDQFH WKHLU UROHV LQ WKHFODVVURRP7KHVH LVVXHVZLOO
EHGLVFXVVHGIXUWKHULQ&KDSWHUVDQG
:KHQWKHOHDUQLQJKDELWVRIQRQLQWHUYHQWLRQDQGLQWHUYHQWLRQVWXGHQWVDUHFRPSDUHG
LW LV IRXQG WKDW DPRQJ VHYHQ DFWLYLWLHV ZKLFK DUH OHVV SRSXODU WR WKH LQWHUYHQWLRQ
VWXGHQWVIRXUDFWLYLWLHVKDYHFRQVLGHUDEOHGLVFUHSDQF\EHWZHHQWKHWZRJURXSV7KH\
DUH DFWLYLWLHV     VHH 7DEOH  ,Q RWKHU ZRUGV IHZHU VWXGHQWV LQ WKH
LQWHUYHQWLRQJURXSWKDQWKHQRQLQWHUYHQWLRQRQHUHSRUWHGWRKDYHGLVFXVVHGOHDUQLQJ
SUREOHPVZLWKFODVVPDWHVZULWWHQLQ(QJOLVKDVVHVVHGWKHLURZQZRUNDQGWDONHGRU
ZULWWHQ WR WHDFKHU DERXW WKHLU VWXG\ LQ WKH VHPHVWHU SUHFHGLQJ WKH LQWHUYHQWLRQ
+RZHYHU WKH LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV ZHUH NHHQHU RQ DFWLYLWLHV      VHH
7DEOHWKDQWKHQRQLQWHUYHQWLRQFRKRUW7KH\ZHUHPRUHOLNHO\WRKDYHWDONHGWR
IRUHLJQHUV LQ(QJOLVKDVNHGWHDFKHUVTXHVWLRQVZKHQWKH\GLGQRWXQGHUVWDQG WDNHQ
RSSRUWXQLWLHVWRVSHDN(QJOLVKLQFODVVPDGHDOHDUQLQJSODQDQGPDGHVXJJHVWLRQV
DERXW(QJOLVKOHDUQLQJDFWLYLWLHVWRWKHLUWHDFKHUV
 
)LJXUH  SURYLGHV D YLVXDO FRPSDULVRQ RI WKH OHDUQLQJ KDELWV EHWZHHQ WKH QRQ
LQWHUYHQWLRQDQGLQWHUYHQWLRQVWXGHQWVSUHDQGSRVWLQWHUYHQWLRQEDVHGRQWKHGDWD
SUHVHQWHG LQ 7DEOH  ,W FDQ EH VHHQ WKDW WKH LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV UHSRUWHG DQ
LQFUHDVH LQ WKH XVH RI  RXW RI  DFWLYLWLHV $PRQJ WKHP WKHUH ZHUH PDUNHG
LQFUHDVHV LQ DFWLYLWLHV     DQG7KHVH DFWLYLWLHV DUH µGLVFXVV OHDUQLQJ
SUREOHPV ZLWK FODVVPDWHV¶ µUHDG UHIHUHQFH ERRNV JUDPPDU YRFDEXODU\ VNLOOV RQ
\RXU RZQ¶ µDVVHVV \RXU RZQ ZRUN¶ µPDNH D OHDUQLQJ SODQ¶ µWDON RU ZULWH WR \RXU
WHDFKHUDERXW\RXUVWXG\¶DQGµPDNHVXJJHVWLRQVDERXW(QJOLVKOHDUQLQJDFWLYLWLHVWR
WKH WHDFKHU¶ ,Q IDFW WKHVH LQFUHDVHV FDQEH DWWULEXWHG WR WKH ,/73DV LW HQFRXUDJHG
VWXGHQWV WRPDQDJHDQGPRQLWRU WKHLU OHDUQLQJ WDNH WKH LQLWLDWLYH LQ OHDUQLQJ LQDQG
RXWVLGHFODVVFRQVXOWWKHWHDFKHUDQGFROODERUDWHZLWKFODVVPDWHVWRLPSURYHOHDUQLQJ
VHH&+$37(5IRUIXOOGHWDLOVRIWKH,/73
)LJXUHDOVRVKRZVGHFUHDVHV LQ WKUHHDFWLYLWLHVRI WKHSRVWLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV
QDPHO\ µWDON WR IRUHLJQHUV LQ (QJOLVK¶ µDVN WKH WHDFKHU TXHVWLRQV ZKHQ \RX GLGQ¶W
GRQ¶WXQGHUVWDQG¶DQG µGR(QJOLVKVHOIVWXG\ LQDJURXS¶7KH ILUVWDFWLYLW\FDQEH
VDLGWREHGHSHQGHQWRQ WKHVWXGHQWV¶ OHDUQLQJFRQWH[W7KHVWXGHQWVPLJKWQRWKDYH
KDG DQ\ RSSRUWXQLWLHV WR VSHDN WR IRUHLJQHUV GXULQJ WKH VHPHVWHU ZKHQ WKH
LQWHUYHQWLRQWRRNSODFH$VIRUWKHVHFRQGDFWLYLW\WKHVWXGHQWVPLJKWKDYHOHDUQHGWR
ZRUNRXWOHDUQLQJSUREOHPVRQWKHLURZQRUZLWKWKHLUFODVVPDWHVEHIRUHUHVRUWLQJWR
DVNLQJWKHWHDFKHU7KH\PLJKWKDYHHQFRXQWHUHGIHZHUSUREOHPVLQOHDUQLQJGXULQJ
WKHLQWHUYHQWLRQSURJUDPPH5HJDUGLQJVHOIVWXG\LQDJURXSWKHVWXGHQWVZHUHDVNHG
WR ZRUN LQ JURXSV RXWVLGH FODVV WR SUHSDUH IRU SUHVHQWDWLRQV DERXW DVSHFWV RI WKH
(QJOLVK ODQJXDJH VHH VHFWLRQ3HUKDSV IRU WKH VWXGHQWV WKLVJURXSZRUNZDV
QRW UHJDUGHG DV µVHOIVWXG\¶ DOWKRXJK WKH\ KDG WKH FRQWURO DV IRU ZKDW WR OHDUQ DQG
ZKHQDQGZKHUHWRPHHW
Figure 5.1Students’ learning habits 
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5.5.2.1 A comparison between the non-intervention cohort and intervention group 
Table 5.5TR scale (Non-intervention cohort vs. intervention group) 
 
Non-intervention cohort (N=213)   Pre-intervention group (N=21)

 M SD    M SD 
 7KHWHDFKHUQHHGVWRSRLQWRXWP\
ZHDNQHVVHVLQ(QJOLVK
  7KH WHDFKHU QHHGV WR SRLQW RXW
P\ZHDNQHVVHVLQ(QJOLVK

 , QHHG WKH WHDFKHU WR KHOS PH
PDNHSURJUHVVGXULQJOHVVRQV
   ,¶G OLNH WKH WHDFKHU WR KHOS PH
PDNHSURJUHVVRXWVLGHFODVV

 ,Q P\ RSLQLRQ WKH WHDFKHU LV
UHVSRQVLEOHIRUH[SODLQLQJZK\ZH
DUHGRLQJDQDFWLYLW\
   ,Q P\ RSLQLRQ WKH WHDFKHU LV
UHVSRQVLEOH IRU H[SODLQLQJ ZK\
ZHDUHGRLQJDQDFWLYLW\

 ,¶G OLNH WKH WHDFKHU WR KHOS PH
PDNHSURJUHVVRXWVLGHFODVV
   , QHHG WKH WHDFKHU WR VWLPXODWH
P\LQWHUHVWLQOHDUQLQJ(QJOLVK

 ,QHHGWKHWHDFKHUWRVWLPXODWHP\
LQWHUHVWLQOHDUQLQJ(QJOLVK
   , QHHG WKH WHDFKHU WR KHOS PH
PDNHSURJUHVVGXULQJOHVVRQV

 ,Q P\ RSLQLRQ WKH UROH RI WKH
WHDFKHU LV WR SURYLGH DQVZHUV WR
DOOP\TXHVWLRQV
   ,Q P\ RSLQLRQ WKH UROH RI WKH
WHDFKHULVWRSURYLGHDQVZHUVWR
DOOP\TXHVWLRQV

 ,WKLQNWKHUROHRIWKHWHDFKHULVWR
H[SODLQJUDPPDUDQGYRFDEXODU\
  7KH UROH RI WKH WHDFKHU LV WR
PDNHPHZRUNKDUG

 7KHUROHRIWKHWHDFKHULVWRPDNH
PHZRUNKDUG
   ,WKLQNWKHUROHRIWKHWHDFKHULV
WR H[SODLQ JUDPPDU DQG
YRFDEXODU\

 , WKLQN WKH WHDFKHU VKRXOG GHFLGH
ZKDW DFWLYLWLHV , GR WR OHDUQ
(QJOLVKRXWVLGHFODVV
   , WKLQN WKH WHDFKHU VKRXOG
GHFLGH ZKDW DFWLYLWLHV , GR WR
OHDUQ(QJOLVKRXWVLGHFODVV

 , QHHG WKH WHDFKHU WR VHW OHDUQLQJ
JRDOVIRUPH
   , QHHG WKH WHDFKHU WR FKRRVH
DFWLYLWLHV IRU PH WR OHDUQ
(QJOLVK

 , QHHG WKH WHDFKHU WR FKRRVH
DFWLYLWLHVIRUPHWROHDUQ(QJOLVK
   ,Q P\ RSLQLRQ WKH WHDFKHU
VKRXOGGHFLGHKRZORQJ,VSHQG
RQDFWLYLWLHV

 ,QP\RSLQLRQ WKH WHDFKHUVKRXOG
GHFLGH KRZ ORQJ , VSHQG RQ
DFWLYLWLHV
   ,Q P\ RSLQLRQ WKH UROH RI WKH
WHDFKHU LV WR JLYH PH UHJXODU
WHVWVWRHYDOXDWHP\OHDUQLQJ

 ,Q P\ RSLQLRQ WKH UROH RI WKH
WHDFKHULV WRJLYHPHUHJXODUWHVWV
WRHYDOXDWHP\OHDUQLQJ
   ,WLVWKHWHDFKHU¶VUHVSRQVLELOLW\
WRFUHDWHRSSRUWXQLWLHVIRUPHWR
SUDFWLVH

 ,WLVWKHWHDFKHU¶VUHVSRQVLELOLW\WR
FUHDWH RSSRUWXQLWLHV IRU PH WR
SUDFWLVH
   , WKLQN WKH WHDFKHU¶V
UHVSRQVLELOLW\ LV WRGHFLGHZKDW
, VKRXOG OHDUQ LQ (QJOLVK
OHVVRQV

 ,WKLQNWKHWHDFKHU¶VUHVSRQVLELOLW\
LVWRGHFLGHZKDW,VKRXOGOHDUQLQ
(QJOLVKOHVVRQV
   , QHHG WKH WHDFKHU WR VHW
OHDUQLQJJRDOVIRUPH

 
9DOLG1OLVWZLVH
    
9DOLG1OLVWZLVH
 

7DEOH  GLVSOD\V VWXGHQWV¶ UHVSRQVHV WR LWHPV LQ WKH 5)$4 FRQFHUQLQJ WHDFKHU¶V
UHVSRQVLELOLWLHV 7KHVH UHVSRQVHV DUH RUJDQLVHG LQWR  FROXPQV ZKLFK UHSUHVHQW WKH
FRKRUW DQG WKH LQWHUYHQWLRQ JURXS 7KH LWHPV LQ HDFK JURXS DUH UDQNHG LQ RUGHU E\
WKHLU PHDQ VFRUHV 7KHVH PHDQ VFRUHV ZHUH FRPSXWHG IURP VWXGHQWV¶ UHVSRQVHV
PHDVXUHGE\DILYHOHYHO/LNHUWVFDOH LH 6WURQJO\GLVDJUHH 'LVDJUHH 
1HXWUDO $JUHH 6WURQJO\ DJUHH7RKLJKOLJKW WKH VWUDWLILFDWLRQRI WKH LWHPV
DFFRUGLQJ WR WKH VWXGHQWV¶ UHVSRQVHV D OLQH LV GUDZQDW WKH DQGPHDQ VFRUH
PDUNVRQWKHWDEOH
,QJHQHUDOLWLVDSSDUHQWWKDWWKHUHVSRQGHQWVKROGTXLWHKLJKH[SHFWDWLRQVRIWHDFKHUV¶
UHVSRQVLELOLW\LQWKH(QJOLVKODQJXDJHFODVV)RUWKHFRKRUWRXWRILWHPVKDYHD
PHDQ WKDW LV JUHDWHU WKDQ  1HXWUDO 7KLV H[SHFWDWLRQ LV HYHQ KLJKHU LQ WKH
LQWHUYHQWLRQJURXSDVRXWRI LWHPVKDYH D PHDQ WKDW LV JUHDWHU WKDQ7KHVH
QXPEHUVDUHVWULNLQJEHFDXVHEHVLGHVWKHIDFWWKDWWKH\LQGLFDWHWKDWWKHUHVSRQGHQWV
H[SHFWDORWIURPWKHLUWHDFKHUVWKLVFRXOGPHDQWKDWWKHVWXGHQWVDUHTXLWHGHSHQGHQW
RQWKHWHDFKHUV
$OWKRXJK WKHUH LV GLIIHUHQFH LQ WKH RUGHU RI WKH LWHPV WKH WRS VL[ WHDFKHUV¶
UHVSRQVLELOLWLHVWKDWUHVSRQGHQWVIURPERWKWKHFRKRUWDQGWKHLQWHUYHQWLRQJURXSZHUH
PRVWLQFOLQHGWRDJUHHRQDUH
 SRLQWLQJRXWWKHLUZHDNQHVVHVLWHPQR
 KHOSLQJWKHPPDNHSURJUHVVRXWVLGHFODVVLWHPQR
 H[SODLQLQJZK\WKH\DUHGRLQJDQDFWLYLW\LWHPQR
 VWLPXODWLQJWKHLULQWHUHVWLQOHDUQLQJLWHPQR
 KHOSLQJWKHPPDNHSURJUHVVGXULQJOHVVRQLWHPQR
 SURYLGLQJDQVZHUVWRDOOTXHVWLRQVLWHPQR
 
7KHVHVL[LWHPVZLWKWKHLUPHDQVFRUHVUDQJLQJIURPWRIRUWKHFRKRUWDQG
IURPWRIRU WKHLQWHUYHQWLRQJURXS LQGLFDWHWKDWUHVSRQGHQWV WHQGWRDJUHH
WKDW WHDFKHUV¶ UROHV LQFOXGH PDNLQJ VWXGHQWV DZDUH RI WKHPVHOYHV JLYLQJ WKHP
GLUHFWLRQDQGPRWLYDWLRQDQGSURYLGLQJH[SODQDWLRQDQGLQIRUPDWLRQ7KHKLJKPHDQ
VFRUHVRIWKHLWHPVµSRLQWLQJRXWWKHLUZHDNQHVVHV¶LWHPQRDQGµH[SODLQLQJZK\
WKH\ DUH GRLQJ DQ DFWLYLW\¶ LWHP QR  JLYHQ E\ UHVSRQGHQWV IURP ERWK JURXSV
UHYHDO WKH VWXGHQWV¶GHVLUH IRUEHLQJ LQIRUPHGDERXW WKHLURZQSHUIRUPDQFHDQG WKH
OHDUQLQJSURFHVV ,WHPQXPEHU DOVR UHIOHFWV WKHSUHYDOHQW WHDFKHUVWXGHQWSRZHU
UHODWLRQLQWKH9LHWQDPHVHFXOWXUDOFRQWH[WZKHUHWHDFKHUVDUHUHJDUGHGDVKDYLQJWKH
XOWLPDWH H[SHUWLVH WR WHDFK DQG DVVHVV VWXGHQWV 30 1JX\HQ et al.  ,WHP
QXPEHUKRZHYHUPLJKWEHDVXUSULVH WR WKH WHDFKHUVEHFDXVH WKH\PD\ WKLQNRI
WKHPVHOYHV DV µH[SHUWV¶ ZKRVH LQVWUXFWLRQV VKRXOG EH IROORZHG ZLWKRXW EHLQJ
TXHVWLRQHG,QIDFWWHDFKHUVPD\QRWVHHWKHLPSRUWDQFHRIH[SODLQLQJWRWKHVWXGHQWV
DERXW WKH SXUSRVHV RI WKH FODVVURRP DFWLYLWLHV +HQFH WKH\ PD\ LJQRUH WKLV VWHS LQ
WKHLUWHDFKLQJ/&71JX\HQDQG*XKRZHYHUVXJJHVWWKDWWKHWHDFKHUV
³PLJKWHLWKHUSHUFHLYHWKLVWREHDSRLQWIRUVWXGHQWVWRWKLQNDERXWRUEHLQIOXHQFHGE\
WKHLPSOLFLWQHVVRIWKH9LHWQDPHVHFXOWXUHZKHUHPRVWSHRSOHSUHIHUWKHLULQWHUORFXWRUV
WRDUULYHDWFRQFOXVLRQVRUGUDZLPSOLFDWLRQVE\WKHPVHOYHVIURPZKDWLVVDLGRUWDXJKW´
7KHUHPDLQLQJIRXULWHPVLQWKHOLVWDERYHDUHUHODWHGWRWKHUROHVRI WKH WHDFKHUV LQ
HQKDQFLQJ VWXGHQWV¶ LQWHUHVW FRQVROLGDWLQJ WKHLU NQRZOHGJH DQG IDFLOLWDWLQJ WKHLU
SURJUHVVLQOHDUQLQJ,QRWKHUZRUGVVWXGHQWVDWWULEXWHDPDMRUSDUWRIWKHLUVXFFHVVLQ
OHDUQLQJWRWKHLQSXWIURPWKHWHDFKHU
7KH QH[W ILYH UHVSRQVLELOLWLHV WKDW UHVSRQGHQWV IURP ERWK LQWHUYHQWLRQ DQG QRQ
LQWHUYHQWLRQJURXSVDJUHHGWKDWWHDFKHUVVKRXOGWDNHDUH
 PDNLQJWKHPZRUNKDUGLWHPQR

 H[SODLQLQJJUDPPDUDQGYRFDEXODU\LWHPQR
 GHFLGLQJDFWLYLWLHVWROHDUQRXWVLGHFODVVLWHPQR
 FKRRVLQJDFWLYLWLHVIRUWKHPWROHDUQLWHPQR
 GHFLGLQJKRZORQJWKH\VKRXOGVSHQGRQDQDFWLYLW\LWHPQR
,WLVLQWHUHVWLQJWRQRWHWKDWWKLVJURXSRIUHVSRQVLELOLWLHVGHSLFWVDWUDGLWLRQDOWHDFKHU
FRQWUROOHG FODVVURRP ZKHUH WKH WHDFKHU¶V MRE LV WR PDNH WKHLU VWXGHQWV ZRUN KDUG
XVLQJ WKH ROGIDVKLRQHG JUDPPDUWUDQVODWLRQ PHWKRGV DQG FRQWUROOLQJ DOO DFWLYLWLHV
ERWKLQVLGHDQGRXWVLGHWKHFODVVURRP$FRPSDULVRQEHWZHHQWKLVJURXSRIILYHLWHPV
DQG WKH JURXS RI VL[ LWHPV ZLWK KLJKHU PHDQ VFRUHV DERYH UHYHDOV D QRWHZRUWK\
SDWWHUQ LQ WKH VWXGHQWV¶ SUHIHUHQFHV 7KH XVH RI GLUHFWLYH YHUEV VXFK DV µPDNH¶
µFKRRVH«IRU«¶DQGµGHFLGH¶LQWKHIRUPXODWLRQRIWKHLWHPVLQWKHIRUPHUPLJKW
KDYHVRXQGHGOHVVDSSHDOLQJWRWKHUHVSRQGHQWVWKDQWKRVHLQWKHODWWHUVXFKDVµKHOS¶
µSURYLGH¶ DQG µVWLPXODWH¶ 7KHUHIRUH LW FDQ EH FRQFOXGHG WKDW DOWKRXJK WKH
UHVSRQGHQWVWHQGWRUHVSRQGSRVLWLYHO\WRPRVWWHDFKHU¶VUROHVLQFODVVWKH\VHHPWR
GLVSOD\DSUHIHUHQFHIRUJXLGLQJDQGIDFLOLWDWLQJRQHV
7KHUH LV RQH QRWLFHDEOH GLIIHUHQFH EHWZHHQ WKH QRQLQWHUYHQWLRQ FRKRUW DQG WKH
LQWHUYHQWLRQ JURXS LQ WKHLU SHUFHSWLRQV RI WHDFKHUV¶ UHVSRQVLELOLW\ UHJDUGLQJ µVHWWLQJ
OHDUQLQJJRDOV¶7KHPHDQVFRUHRIWKHUHVSRQVHVIURPWKHQRQLQWHUYHQWLRQFRKRUWLV
MXVWDERYHQHXWUDODW7KHLQWHUYHQWLRQJURXSE\FRQWUDVWDUHFRQVLGHUDEO\PRUH
QHJDWLYH LQ WKHLU UHVSRQVH WR WKLV LWHP  )RU WKH LQWHUYHQWLRQ JURXS LW VHHPV
XQGHVLUDEOHIRUWHDFKHUVWRVHWOHDUQLQJJRDOVIRUWKHP7KLVPD\LQGLFDWHWKDWVWXGHQWV
LQWKHLQWHUYHQWLRQJURXSKDGEHWWHULGHDVDERXWZKDWWKH\ZDQWWRVWXG\DQGVWURQJHU
GHVLUHVWRFRQWUROWKHLURZQOHDUQLQJ  
 
5.5.2.2 A comparison between the intervention groups pre- and post-intervention 
results 
Table 5.6TR scale (Pre-intervention vs. Post-intervention) 
Pre-intervention (N=21) 
 
Post-intervention (N=21)
  M SD    M SD 
7KH WHDFKHU QHHGV WR SRLQW RXW
P\ZHDNQHVVHVLQ(QJOLVK
  7KH WHDFKHU QHHGV WR SRLQW RXW
P\ZHDNQHVVHVLQ(QJOLVK

,¶G OLNH WKH WHDFKHU WR KHOS PH
PDNHSURJUHVVRXWVLGHFODVV
   ,¶G OLNH WKH WHDFKHU WR KHOS PH
PDNHSURJUHVVRXWVLGHFODVV

,Q P\ RSLQLRQ WKH WHDFKHU LV
UHVSRQVLEOH IRU H[SODLQLQJ ZK\
ZHDUHGRLQJDQDFWLYLW\
   , QHHG WKH WHDFKHU WR VWLPXODWH
P\LQWHUHVWLQOHDUQLQJ(QJOLVK

, QHHG WKH WHDFKHU WR VWLPXODWH
P\LQWHUHVWLQOHDUQLQJ(QJOLVK
   , QHHG WKH WHDFKHU WR KHOS PH
PDNHSURJUHVVGXULQJOHVVRQV

, QHHG WKH WHDFKHU WR KHOS PH
PDNHSURJUHVVGXULQJOHVVRQV
   ,Q P\ RSLQLRQ WKH UROH RI WKH
WHDFKHU LV WRSURYLGHDQVZHUV WR
DOOP\TXHVWLRQV

,Q P\ RSLQLRQ WKH UROH RI WKH
WHDFKHU LV WR SURYLGH DQVZHUV WR
DOOP\TXHVWLRQV
   ,Q P\ RSLQLRQ WKH WHDFKHU LV
UHVSRQVLEOH IRU H[SODLQLQJ ZK\
ZHDUHGRLQJDQDFWLYLW\

7KH UROH RI WKH WHDFKHU LV WR
PDNHPHZRUNKDUG
   ,W LV WKH WHDFKHU¶V UHVSRQVLELOLW\
WRFUHDWHRSSRUWXQLWLHVIRUPHWR
SUDFWLVH

, WKLQN WKH UROHRI WKH WHDFKHU LV
WR H[SODLQ JUDPPDU DQG
YRFDEXODU\
  7KH UROH RI WKH WHDFKHU LV WR
PDNHPHZRUNKDUG

,WKLQNWKHWHDFKHUVKRXOGGHFLGH
ZKDW DFWLYLWLHV , GR WR OHDUQ
(QJOLVKRXWVLGHFODVV
   , WKLQN WKHUROHRI WKH WHDFKHU LV
WR H[SODLQ JUDPPDU DQG
YRFDEXODU\

, QHHG WKH WHDFKHU WR FKRRVH
DFWLYLWLHVIRUPHWROHDUQ(QJOLVK
   ,WKLQNWKHWHDFKHUVKRXOGGHFLGH
ZKDW DFWLYLWLHV , GR WR OHDUQ
(QJOLVKRXWVLGHFODVV

,Q P\ RSLQLRQ WKH WHDFKHU
VKRXOGGHFLGHKRZ ORQJ , VSHQG
RQDFWLYLWLHV
   ,Q P\ RSLQLRQ WKH WHDFKHU
VKRXOGGHFLGHKRZORQJ,VSHQG
RQDFWLYLWLHV

 ,Q P\ RSLQLRQ WKH UROH RI WKH
WHDFKHU LV WR JLYH PH UHJXODU
WHVWVWRHYDOXDWHP\OHDUQLQJ
   , QHHG WKH WHDFKHU WR FKRRVH
DFWLYLWLHVIRUPHWROHDUQ(QJOLVK

,W LV WKH WHDFKHU¶V UHVSRQVLELOLW\
WRFUHDWHRSSRUWXQLWLHV IRUPHWR
SUDFWLVH
   ,Q P\ RSLQLRQ WKH UROH RI WKH
WHDFKHU LV WR JLYH PH UHJXODU
WHVWVWRHYDOXDWHP\OHDUQLQJ

, WKLQN WKH WHDFKHU¶V
UHVSRQVLELOLW\LVWRGHFLGHZKDW,
VKRXOGOHDUQLQ(QJOLVKOHVVRQV
   , WKLQN WKH WHDFKHU¶V
UHVSRQVLELOLW\LVWRGHFLGHZKDW,
VKRXOGOHDUQLQ(QJOLVKOHVVRQV

 ,QHHGWKHWHDFKHUWRVHWOHDUQLQJ
JRDOVIRUPH
   ,QHHGWKHWHDFKHUWRVHWOHDUQLQJ
JRDOVIRUPH

 
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$VIRU WKHLQWHUYHQWLRQJURXS WKHUHVSRQVHVDUHSUHVHQWHGLQWZRFROXPQVSUHDQG
SRVWLQWHUYHQWLRQFRUUHVSRQGLQJZLWK WKH WZRRFFDVLRQVRQZKLFK WKHTXHVWLRQQDLUH
ZDVDGPLQLVWHUHGLHDWWKHEHJLQQLQJDQGWKHHQGRIWKHVHPHVWHU7DEOH7KHUH
LVRQO\RQHDSSDUHQWFKDQJHLQWKHVWXGHQWV¶UHVSRQVHVWRWKH75VFDOHEHWZHHQSUH
DQGSRVWLQWHUYHQWLRQ7KLVDSSHDUVLQWKHLUYLHZDERXWWKHWHDFKHU¶VUHVSRQVLELOLW\IRU
µFUHDWLQJRSSRUWXQLWLHVIRUSUDFWLFH¶7KHPHDQVFRUHRIWKLVLWHPLVRQO\LQSUH
LQWHUYHQWLRQ ZKLFK UHIOHFWV DQ LQGLIIHUHQW DWWLWXGH DERXW ZKHWKHU WHDFKHUV DUH
UHVSRQVLEOH IRU FUHDWLQJ RSSRUWXQLWLHV IRU VWXGHQWV WR SUDFWLVH (QJOLVK +RZHYHU DV
WKHVWDQGDUGGHYLDWLRQRIWKLVPHDQVFRUHLVKLJKHUWKDQRQHSRLQWRQWKH/LNHUWW\SH
VFDOH LH 6'    WKHUH LV D FRQVLGHUDEOH GLVSHUVLRQ LQ WKH VWXGHQWV¶ RSLQLRQ
DZD\ IURP WKHPHDQYDOXH7KLVPLJKWKDYH VKLIWHG WKHPHDQ VFRUH DZD\ IURP WKH
SRLQWLWVKRXOGKDYHEHHQ7KHUHIRUHWKLVPHDQVFRUHGRHVQRWQHFHVVDULO\UHIOHFWWKH
DFWXDOFRPPRQWUHQGLQWKHVWXGHQWV¶UHVSRQVHV$VIRUWKHSRVWLQWHUYHQWLRQUHVXOWV
WKH PHDQ VFRUH RI WKLV LWHP LV FRQVLGHUDEO\ KLJKHU DW  ZKLFK PDNHV WKLV LWHP
FRPH MXVW EHKLQG WKH JURXS RI  LWHPV ZLWK KLJKHVW PHDQ VFRUHV :LWK D VWDQGDUG
GHYLDWLRQ RI  LW LV VDIH WR VD\ WKDW WKLV VFRUH LQGLFDWHV WKDW WKH SRVWWHVW
LQWHUYHQWLRQJURXSDWWULEXWHPRUHUHVSRQVLELOLW\WRWHDFKHUVIRUFUHDWLQJRSSRUWXQLWLHV
WRSUDFWLVH(QJOLVK7KH UHDVRQVEHKLQG WKLVGLIIHUHQFHZLOOEHGLVFXVVHG LQVHFWLRQV
DQG
 
 
 $FFHSWDQFHDQGGHVLUHIRUUHVSRQVLELOLW\
5.5.3.1 A comparison between the non-intervention cohort and intervention group 
7DEOHH[SORUHVZKHWKHUUHVSRQGHQWVDUHZLOOLQJWRWDNHUHVSRQVLELOLW\IRUVHYHUDO
DVSHFWVRI WKHLU OHDUQLQJ7KHVH LQFOXGHGHFLGLQJZKHUH DQGKRZ WR OHDUQ FKRRVLQJ
PDWHULDOV WR OHDUQ DQG OHDUQLQJ RQ RQH¶V RZQ 7KH LWHPV LQ WKLV WDEOH KDYH EHHQ
UDQNHGLQGHVFHQGLQJRUGHUE\WKHLUPHDQVFRUHV
2QWKHZKROH WKHPHDQVFRUHVRIUHVSRQVHVIURPWKHFRKRUWDQGLQWHUYHQWLRQJURXS
DUH DERYH WKH QHXWUDO OHYHO ZKLFK LQGLFDWHV UHVSRQGHQWV¶ SRVLWLYH DWWLWXGH WRZDUGV
WDNLQJ UHVSRQVLELOLW\ LQ OHDUQLQJ$OWKRXJK WKHUHDUHGLIIHUHQFHVEHWZHHQ WKHJURXSV
Table 5.7ADR scale (Non-intervention cohort vs. intervention group) 
 
Non-intervention cohort (N=213)   Pre-intervention group (N=21)
  M SD    M SD 
/DQJXDJH OHDUQLQJ LQYROYHV D
ORWRIVHOIVWXG\
   /DQJXDJH OHDUQLQJ LQYROYHV D
ORWRIVHOIVWXG\
 
 , WKLQNWHDFKHUVVKRXOGJLYHXV
RSSRUWXQLWLHVWRVHOHFWZKDWZH
OLNHWROHDUQ
    , OLNH WHDFKHUV ZKR JLYH XV D
ORWRIRSSRUWXQLWLHVWROHDUQRQ
RXURZQ
 
 , WKLQN , KDYH WKH DELOLW\ WR
OHDUQ(QJOLVKZHOO
    ,HQMR\WDVNVZKHUH,FDQOHDUQ
RQP\RZQ
 
 ,HQMR\WDVNVZKHUH,FDQOHDUQ
RQP\RZQ
    , WKLQN , KDYH WKH DELOLW\ WR
OHDUQ(QJOLVKZHOO
 
 , OLNH WHDFKHUV ZKR JLYH XV D
ORWRIRSSRUWXQLWLHVWROHDUQRQ
RXURZQ
    ,WKLQNWHDFKHUVVKRXOGJLYHXV
RSSRUWXQLWLHV WR GHFLGH ZKHUH
DQGKRZWROHDUQ
 
 , GLVOLNH EHLQJ WROG KRZ ,
VKRXOGOHDUQ
    ,WKLQNWHDFKHUVVKRXOGJLYHXV
RSSRUWXQLWLHVWRVHOHFWZKDWZH
OLNHWROHDUQ
 
 , WKLQNWHDFKHUVVKRXOGJLYHXV
RSSRUWXQLWLHV WR GHFLGH ZKHUH
DQGKRZWROHDUQ
    , OLNH WREHDEOH WRFKRRVHP\
RZQ PDWHULDOV IRU (QJOLVK
FODVVHV
 
 , OLNH WREHDEOH WRFKRRVHP\
RZQ PDWHULDOV IRU (QJOLVK
FODVVHV
    , WU\ QHZ ZD\VVWUDWHJLHV RI
OHDUQLQJ(QJOLVK
 
 , WU\ QHZ ZD\VVWUDWHJLHV RI
OHDUQLQJ(QJOLVK
    , GLVOLNH EHLQJ WROG KRZ ,
VKRXOGOHDUQ
 
 
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LQWKHRUGHURILWHPVLQWHUPVRIPHDQVFRUHVWKHUHVSRQGHQWVFRQFXUWKDW³ODQJXDJH
OHDUQLQJLQYROYHVDORWRIVHOIVWXG\´+RZHYHUZKLOHUHVSRQGHQWVGHPRQVWUDWHVWURQJ
LQFOLQDWLRQWRZDUGVKDYLQJWKHRSSRUWXQLW\WROHDUQRQWKHLURZQWKH\VHHPWREHOHVV
FHUWDLQZKHQ LW FRPHV WRPDNLQJGHFLVLRQVE\ WKHPVHOYHV7KLV LV GHPRQVWUDWHGE\
WKHORZHUPHDQVFRUHVRILWHPVUHODWLQJWROHDUQLQJGHFLVLRQVVXFKDVGHFLGLQJZKHUH
DQGKRZWROHDUQVHOHFWLQJZKDWWKH\OLNHWROHDUQDQGFKRRVLQJWKHLURZQPDWHULDOV
7KLVREVHUYDWLRQLVSDUWLFXODUO\REYLRXVLQWKHLQWHUYHQWLRQJURXS7KHPHDQVFRUHVRI
WKHLWHPVUHODWHGWRRSSRUWXQLWLHVWRVHOHFWZKDWWROHDUQDQGFKRRVH(QJOLVKOHDUQLQJ
PDWHULDOV DUH EHORZ WKH  WKUHVKROG LQ WKH LQWHUYHQWLRQ JURXS  DQG 
UHVSHFWLYHO\ 2Q WKH FRQWUDU\ WKH PHDQ VFRUHV RI WKHVH LWHPV DUH DERYH WKH 
WKUHVKROG LQ WKHQRQLQWHUYHQWLRQ JURXS  DQG  UHVSHFWLYHO\7KLV GLIIHUHQFH
LPSOLHV WKDW WKH LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV VHHPHG WR EH PRUH UHVHUYHG DERXW WDNLQJ WKH
RSSRUWXQLWLHV WR VHOHFW ZKDW WR OHDUQ DQG FKRRVH OHDUQLQJ PDWHULDOV WKDQ WKH QRQ
LQWHUYHQWLRQVWXGHQWV
5.5.3.2 A comparison between the intervention groups pre- and post-intervention 
results 
7KHLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV¶UHVSRQVHVWRLWHPVLQYHVWLJDWLQJZKHWKHUWKH\DUHNHHQRQ
WDNLQJ UHVSRQVLELOLW\ IRU VHYHUDO DVSHFWV RI WKHLU OHDUQLQJ SUH DQG SRVWLQWHUYHQWLRQ
DUHSUHVHQWHGLQ7DEOH

 
 
7KH WDEOH DERYH VKRZV WKDW WKHVH IRXU LWHPV DSSHDU LQ WKH WRS ILYH LWHPV ZLWK WKH
KLJKHVWPHDQVFRUHVERWKLQSUHDQGSRVWLQWHUYHQWLRQ
 /DQJXDJHOHDUQLQJLQYROYHVDORWRIVHOIVWXG\
 ,HQMR\WDVNVZKHUH,FDQOHDUQRQP\RZQ
 ,OLNHWHDFKHUVZKRJLYHXVDORWRIRSSRUWXQLWLHVWROHDUQRQRXURZQ
 ,WKLQN,KDYHWKHDELOLW\WROHDUQ(QJOLVKZHOO
7KHKLJKPHDQVFRUHVRIWKHLWHPVDERYHLQGLFDWHWKDWWKHVWXGHQWVLQWKHLQWHUYHQWLRQ
JURXS DUH FRQILGHQW LQ WKHLU DELOLW\ DQG SUHIHU WR KDYH D FHUWDLQ GHJUHH RI
LQGHSHQGHQFH IURP WKH WHDFKHU LQ OHDUQLQJ (QJOLVK ,Q WHUPV RI PDNLQJ GHFLVLRQV
DERXW OHDUQLQJ WKHUHDUH WKUHHFKDQJHV LQ WKHPHDQVFRUHRI WKH LWHPVEHWZHHQSUH
Table 5.8ADR scale (Pre-intervention vs. Post-intervention) 
 
Pre-intervention (N=21) 
 
Post-intervention (N=21)

 M SD    M SD 
/DQJXDJHOHDUQLQJLQYROYHVDORW
RIVHOIVWXG\
   /DQJXDJH OHDUQLQJ LQYROYHV D
ORWRIVHOIVWXG\

 , OLNH WHDFKHUVZKRJLYHXVD ORW
RI RSSRUWXQLWLHV WR OHDUQ RQ RXU
RZQ
    ,HQMR\WDVNVZKHUH,FDQOHDUQ
RQP\RZQ

 , HQMR\ WDVNV ZKHUH , FDQ OHDUQ
RQP\RZQ
    , WKLQN , KDYH WKH DELOLW\ WR
OHDUQ(QJOLVKZHOO
 
 ,WKLQN,KDYHWKHDELOLW\WROHDUQ
(QJOLVKZHOO
    , WU\ QHZ ZD\VVWUDWHJLHV RI
OHDUQLQJ(QJOLVK

 , WKLQN WHDFKHUV VKRXOG JLYH XV
RSSRUWXQLWLHV WR GHFLGH ZKHUH
DQGKRZWROHDUQ
    , OLNH WHDFKHUV ZKR JLYH XV D
ORWRIRSSRUWXQLWLHVWROHDUQRQ
RXURZQ

 , WKLQN WHDFKHUV VKRXOG JLYH XV
RSSRUWXQLWLHV WR VHOHFW ZKDW ZH
OLNHWROHDUQ
    , OLNH WREHDEOH WRFKRRVHP\
RZQ PDWHULDOV IRU (QJOLVK
FODVVHV

 , WU\ QHZ ZD\VVWUDWHJLHV RI
OHDUQLQJ(QJOLVK
    ,WKLQNWHDFKHUVVKRXOGJLYHXV
RSSRUWXQLWLHVWRVHOHFWZKDWZH
OLNHWROHDUQ

 , OLNH WR EH DEOH WR FKRRVH P\
RZQ PDWHULDOV IRU (QJOLVK
FODVVHV
    , GLVOLNH EHLQJ WROG KRZ ,
VKRXOGOHDUQ

 ,GLVOLNHEHLQJWROGKRZ,VKRXOG
OHDUQ
    ,WKLQNWHDFKHUVVKRXOGJLYHXV
RSSRUWXQLWLHV WR GHFLGH ZKHUH
DQGKRZWROHDUQ

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DQGSRVWLQWHUYHQWLRQ7KHILUVWGLIIHUHQFHLVLQLWHPµ,WKLQNWHDFKHUVVKRXOGJLYHXV
RSSRUWXQLWLHVWRGHFLGHZKHUHDQGKRZWROHDUQ¶7KHPHDQVFRUHRIWKLVLWHPLV
6' LQSUHLQWHUYHQWLRQDQG6' LQSRVWLQWHUYHQWLRQ:KLOHWKH
PHDQVFRUHLQSUHLQWHUYHQWLRQLQGLFDWHVWKDWVWXGHQWVKDYHDVWURQJWHQGHQF\WRZDUGV
DJUHHPHQW RI WKH VWDWHPHQW WKH PHDQ VFRUH LQ SRVWLQWHUYHQWLRQ GHVSLWH VKRZLQJ D
GHFUHDVHWRZDUGVWKHQHXWUDOSRLQWGRHVQRWSRLQWWRDILUPFRQFOXVLRQEHFDXVHRIWKH
KLJKVWDQGDUGGHYLDWLRQLH+RZHYHULWDOVRVKRZVWKDWVRPHVWXGHQWVKDYH
FKDQJHGWKHLUPLQGVDORWVLQFHWKHSUHWHVWVRWKHLQWHUYHQWLRQSURJUDPPHPXVWKDYH
DJUHDWHUHIIHFWRQVRPHWKDQRWKHUVERWKSRVLWLYHO\DQGQHJDWLYHO\
7KHVHFRQGGLIIHUHQFHLQSUHDQGSRVWLQWHUYHQWLRQPHDQVFRUHVLVLQWKHLWHPµ,OLNH
WREHDEOHWRFKRRVHP\RZQPDWHULDOVIRU(QJOLVKFODVVHV¶7KHUHLVDQLQFUHDVHLQWKH
PHDQ VFRUHRI WKLV LWHP IURP 6'  LQSUHLQWHUYHQWLRQ WR 6' 
 LQ SRVWLQWHUYHQWLRQ :KHWKHU WKLV LQFUHDVH LV VWDWLVWLFDOO\ VLJQLILFDQW DQG
DWWULEXWDEOH WR WKH ,/73 LV D SRLQW WR H[SORUH LQ VXEVHTXHQW VHFWLRQV VHH VHFWLRQ
 6WLOO LW FDQ EH REVHUYHG WKDW WKH SRVWLQWHUYHQWLRQ PHDQ VFRUH RI WKH LWHP
VKRZVWKDWWKHVWXGHQWVLQWKHLQWHUYHQWLRQJURXSVKRZDVWURQJHUSUHIHUHQFHIRUEHLQJ
DEOHWRFKRRVHWKHLURZQOHDUQLQJPDWHULDOVWKDQWKHSUHLQWHUYHQWLRQUHVXOWV
/DVWO\WKHLWHPµ,WU\QHZZD\VVWUDWHJLHVRIOHDUQLQJ(QJOLVK¶LWHPQRUHVXOWVLQ
DQLQFUHDVHLQWKHPHDQVFRUHVEHWZHHQSUHDQGSRVWLQWHUYHQWLRQIURP6' 
WR6' :LWKWKHLUUHODWLYHO\ORZVWDQGDUGGHYLDWLRQVWKHVHPHDQ
VFRUHVFOHDUO\ LQGLFDWH WKDW WKH LQWHUYHQWLRQVWXGHQWVDUHPRUHZLOOLQJ WRH[SHULPHQW
ZLWKQHZZD\VDQGVWUDWHJLHVIRUOHDUQLQJ(QJOLVKDIWHUWKHLQWHUYHQWLRQ
 
 0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHVHOIDQGOHDUQLQJSURFHVV
5.5.4.1 A comparison between the non-intervention cohort and intervention group 
5HVSRQGHQWV¶ PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH DERXW WKHPVHOYHV DV OHDUQHUV DQG DERXW WKH
OHDUQLQJSURFHVVLVUDQNHGLQRUGHUE\WKHPHDQVFRUHVRIWKHLWHPVDQGSUHVHQWHGLQ
7DEOH
Table 5.9MKKS and MKLP scales (Non-intervention cohort vs. intervention 
group) 
 Non-intervention cohort (N=213)   Pre-intervention group (N=21) 
  M SD    M SD 
 0..6 , HQMR\ OHDUQLQJ
(QJOLVK
   0..6 , HQMR\ OHDUQLQJ
(QJOLVK
 
 0./3 , FDQ H[SODLQ ZK\ ,
QHHG(QJOLVK
   0./3 , FDQ H[SODLQ ZK\ ,
QHHG(QJOLVK
 
 0..6 , NQRZ P\ VWUHQJWKV
DQGZHDNQHVVHV
   0./3 , DVN IRU KHOS LQ
OHDUQLQJ (QJOLVK ZKHQ , QHHG
LW
 
 0./3 , DVN IRU KHOS LQ
OHDUQLQJ (QJOLVK ZKHQ , QHHG
LW
    0..6 , NQRZ P\ VWUHQJWKV
DQGZHDNQHVVHV
 
 0./3 , DP JRRG DW VHWWLQJ
P\RZQOHDUQLQJJRDOV
   0./3 , DP DEOH WR ILQG
UHVRXUFHV IRU OHDUQLQJ (QJOLVK
RQP\RZQ
 
 0./3,DPJRRGDWSODQQLQJ
P\OHDUQLQJ
   0./3 , DP JRRG DW VHWWLQJ
P\RZQOHDUQLQJJRDOV
 
 0..6 , NQRZ P\ OHDUQLQJ
VW\OHDQGXVHLWHIIHFWLYHO\
   0..6 , NQRZ P\ OHDUQLQJ
VW\OHDQGXVHLWHIIHFWLYHO\
 
 0./3 , DP JRRG DW
PHDVXULQJP\SURJUHVV
   0./3,DPJRRGDWSODQQLQJ
P\OHDUQLQJ
 
 0./3 , DP DEOH WR ILQG
UHVRXUFHV IRU OHDUQLQJ (QJOLVK
RQP\RZQ
   0..6 ,NQRZ WKHEHVWZD\V
WR OHDUQ DQG SUDFWLVH (QJOLVK
IRUPH
 
 0..6 , NQRZ WKHEHVW ZD\V
WR OHDUQ DQG SUDFWLVH (QJOLVK
IRUPH
   0./3 , DP JRRG DW
PHDVXULQJP\SURJUHVV
 
 0./3 , FDQ FKHFN P\ ZRUN
IRUPLVWDNHV
   0..6 , DP QRW FRQILGHQW
DERXWP\(QJOLVKDELOLW\
 
 0..6 , DP QRW FRQILGHQW
DERXWP\(QJOLVKDELOLW\
   0./3 , FDQ FKHFN P\ ZRUN
IRUPLVWDNHV
 
 
9DOLG1OLVWZLVH
    
9DOLG1OLVWZLVH
 

,WFDQEHVHHQIURPWKH WDEOHDERYH WKDWDFURVV WKH WZRJURXSV WKHUHDUH IRXU LWHPV
WKDWKDYH WKHKLJKHVWPHDQVFRUHQDPHO\ , HQMR\ OHDUQLQJ(QJOLVK LWHPQR ,
FDQH[SODLQZK\,QHHG(QJOLVKLWHPQR,NQRZP\VWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHV
,WHPQRDQG,DVNIRUKHOSZKHQ,QHHGLWLWHPQR7KHVHLWHPVGHPRQVWUDWH
WKDW WKH UHVSRQGHQWV KDYH D SRVLWLYH DWWLWXGH WRZDUGV OHDUQLQJ (QJOLVK 7KH\ NQRZ
WKHLUOHDUQLQJSXUSRVHVDQGDUHFRQILGHQWDERXWWKHLUOHDUQLQJDELOLW\
7KHVHFRQGJURXSRILWHPVZLWKORZHUPHDQVFRUHVKRZHYHULVGLUHFWO\UHODWHGWRWKH
µFDSDFLW\WRWDNHUHVSRQVLELOLW\¶DVVWLSXODWHGE\+ROHFDQG/LWWOH7KLV
FDSDFLW\ LQFOXGHV VHWWLQJ OHDUQLQJ JRDOV LWHP QR  SODQQLQJ OHDUQLQJ LWHP QR
PHDVXULQJSURJUHVVLWHPQRDQGILQGLQJUHVRXUFHVLWHPQR%HVLGHV
WKHUH DUH WZR LWHPV GHQRWLQJ VHOINQRZOHGJH HVVHQWLDO WR OHDUQHU¶V SUDFWLVLQJ RI
DXWRQRPRXV OHDUQLQJ 7KHVH LWHPV DUH µ, NQRZ P\ OHDUQLQJ VW\OH DQG XVH LW
HIIHFWLYHO\¶LWHPQRDQGµ,NQRZWKHEHVWZD\VWROHDUQDQGSUDFWLVH(QJOLVKIRU
PH¶ LWHP QR  7KHVH UHVXOWV DOORZ XV WR FRQFOXGH WKDW DOWKRXJK WKH VWXGHQWV
UHVSRQGHGSRVLWLYHO\ WR WKH µFDSDFLW\ WR WDNH UHVSRQVLELOLW\¶ LWHPV LHPHDQVFRUHV
JUHDWHU WKDQ  WKH IDFW WKDW WKH OHYHO RI WKHLU FRQILGHQFH ZDV QRW YHU\ KLJK PHDQ
VFRUHVORZHUWKDQVXJJHVW WKDW WUDLQLQJFDQEHSURYLGHGWRIRVWHU WKHLUDELOLW\ WR
PDQDJHDQGWDNHUHVSRQVLELOLW\IRUWKHLURZQOHDUQLQJ
)LQDOO\WKHUHDUHRQO\WZRLWHPVLQWKLVVFDOHZKLFKKDYHWKHPHDQVFRUHVORZHUWKDQ
 LQ ERWK JURXSV RI UHVSRQGHQWV 7KH ILUVW LWHP LV µ, DP QRW FRQILGHQW DERXW P\
(QJOLVKDELOLW\¶LWHPQR$VWKLVLWHPLVQHJDWLYHO\ZRUGHGWKHVFRUHKDVEHHQ
UHYHUVHO\FRGHG7KHQHJDWLYHWHQGHQF\LQGLFDWHVWKDWOHDUQHUVWKLQNSRVLWLYHO\DERXW
WKHLU(QJOLVKDELOLW\7KHVHFRQGLWHPµFKHFNP\ZRUNIRUPLVWDNHV¶LWHPQRLV
UHODWHGWRWKHDXWRQRPRXVOHDUQLQJSURFHVVGLVFXVVHGDERYH7KLVUHVXOW LPSOLHV WKDW
 
WKH VWXGHQWV DUH QRW FRQILGHQW DERXW WKHLU DELOLW\ WR FKHFN WKHLU RZQ ZRUN IRU
PLVWDNHV7KLVFDQEHEHFDXVHWKH\DUHQRWWUDLQHGWRGRWKLVWDVN+RZHYHUWKH\PD\
WKLQNWKLVWDVNLVLQWKHWHDFKHUV¶UHVSRQVLELOLW\DVWKHORZPHDQVFRUHRIWKLVLWHPLV
UHODWHGWRWKHKLJKPHDQVFRUHRIWKHLWHPµSRLQWRXWP\VWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHV¶LQ
WKH7HDFKHU¶VUHVSRQVLELOLW\VFDOHVHH
,QJHQHUDOWKHUHVXOWVIURPWKHSUHYLRXVVFDOHDQGWKLVVFDOHDOORZXVWRREVHUYHWKDW
WKHUHVSRQGHQWVGHPRQVWUDWHWKHLUSUHGLOHFWLRQIRUOHDUQLQJ(QJOLVK7KH\DUHDZDUHRI
WKHLU QHHGV DQG SXUSRVHV DQG FRQILGHQW LQ WKHLU DELOLW\ WR OHDUQ WKH ODQJXDJH ZHOO
7KH\DOVR LQFOLQH WRZDUGVVHOILQLWLDWHG OHDUQLQJDFWLYLWLHV+RZHYHU WKH\VKRZOHVV
FHUWDLQW\DERXWWKHLUDELOLW\WRPDNHGHFLVLRQVDQGWDNHUHVSRQVLELOLW\7KLVLVHYLGHQW
LQ WKH ORZHUPHDQVFRUHRIGHFLVLRQPDNLQJDQGDXWRQRPRXVOHDUQLQJ UHODWHG LWHPV
GLVFXVVHGDERYH 

5.5.4.2 A comparison between the intervention groups pre- and post-intervention 
results 
7DEOHH[KLELWVSUHDQGSRVWLQWHUYHQWLRQUHVSRQVHVRI WKHLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV
WR WKH 5)$4 LWHPV UHJDUGLQJ PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH DERXW VHOI DQG WKH OHDUQLQJ
SURFHVV
,QWHUPVRIWKHJHQHUDOWUHQGWKHSRVWLQWHUYHQWLRQUHVXOWVUHIOHFWDSRVLWLYHFKDQJHLQ
WKH VWXGHQWV¶ VHOIHYDOXDWLRQ RI WKHLU PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH DERXW VHOI DQG WKH
OHDUQLQJSURFHVV6SHFLILFDOO\RXWRI LWHPV LQSRVWLQWHUYHQWLRQILQGLQJVKDYH
Table 5.10MKKS and MKLP scales (Pre-intervention vs. Post-intervention) 
 Pre-intervention (N=21)   Post-intervention (N=21)

 M SD    M SD 
0..6 , HQMR\ OHDUQLQJ
(QJOLVK
   0..6 , HQMR\ OHDUQLQJ
(QJOLVK
 
 0./3 , FDQ H[SODLQ ZK\ ,
QHHG(QJOLVK
   0./3 , FDQ H[SODLQ ZK\ ,
QHHG(QJOLVK
 
0./3 , DVN IRU KHOS LQ
OHDUQLQJ(QJOLVKZKHQ,QHHGLW
   0./3 , DVN IRU KHOS LQ
OHDUQLQJ (QJOLVK ZKHQ , QHHG
LW
 
 0..6 , NQRZ P\ VWUHQJWKV
DQGZHDNQHVVHV
   0./3 , DP DEOH WR ILQG
UHVRXUFHVIRUOHDUQLQJ(QJOLVK
RQP\RZQ
 
0./3 , DP DEOH WR ILQG
UHVRXUFHV IRU OHDUQLQJ (QJOLVK
RQP\RZQ
   0./3,SODQP\OHDUQLQJ  
0./3 , FDQ VHW P\ RZQ
OHDUQLQJJRDOV
   0..6 , NQRZ P\ OHDUQLQJ
VW\OHDQGXVHLWHIIHFWLYHO\
 
0..6 , NQRZ P\ OHDUQLQJ
VW\OHDQGXVHLWHIIHFWLYHO\
   0./3 , FDQ VHW P\ RZQ
OHDUQLQJJRDOV
 
0./3,SODQP\OHDUQLQJ     0..6 , NQRZ P\ VWUHQJWKV
DQGZHDNQHVVHV
 
0..6 , NQRZ WKH EHVW ZD\V
WR OHDUQ DQG SUDFWLVH (QJOLVK
IRUPH
   0..6,NQRZWKHEHVWZD\V
WR OHDUQ DQG SUDFWLVH (QJOLVK
IRUPH
 
0./3 , DP DEOH WR PHDVXUH
P\SURJUHVV
   0./3 , DPDEOH WR PHDVXUH
P\SURJUHVV
 
0..6 , DP QRW FRQILGHQW
DERXWP\(QJOLVKDELOLW\
   0./3 , FDQFKHFNP\ ZRUN
IRUPLVWDNHV
 
0./3 , FDQ FKHFN P\ ZRUN
IRUPLVWDNHV
   0..6 , DP QRW FRQILGHQW
DERXWP\(QJOLVKDELOLW\
 
 
9DOLG1OLVWZLVH
    
9DOLG1OLVWZLVH
 
 
WKHPHDQVFRUHDERYHLHWKHPLGSRLQWEHWZHHQµQHXWUDO¶DQGµDJUHH¶FRPSDUHG
ZLWKRQO\RXWRILWHPVLQSUHLQWHUYHQWLRQ7KLVWUHQGFDQEHDUJXHGWRLQGLFDWH
DQ LPSURYHPHQW LQ WKH VWXGHQWV¶ FRQILGHQFH LQ WKHLU RZQ DELOLW\ ZKLFK LV UHIOHFWHG
WKURXJK WKH HQKDQFHPHQW RI WKHLU PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH DERXW WKHPVHOYHV DV
OHDUQHUVDQGDERXWWKHOHDUQLQJSURFHVV
$VIRULQGLYLGXDOLWHPVWKHUHLVDGHFUHDVHLQWKHPHDQVFRUHRIWKHLWHPµ,NQRZP\
VWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHV¶LWHPQRIURP6' SUHLQWHUYHQWLRQWR
6' SRVWLQWHUYHQWLRQ7KLVHIIHFWLYHO\ORZHUVWKHUDQNLQJRIWKHLWHPIURP
WK SUHLQWHUYHQWLRQ WR WK SRVWLQWHUYHQWLRQ $OWKRXJK WKLV FRXOG UDLVH VRPH
FRQFHUQVWKHKLJKVWDQGDUGGHYLDWLRQRIWKHSRVWLQWHUYHQWLRQPHDQVFRUHRIWKHLWHP
UHQGHUV WKLVUHVXOWIDOOLEOH(YHQVR WKHPHDQVFRUHVVWLOO UHYHDO WKHVWXGHQWV¶VWURQJ
WHQGHQF\WRZDUGVDJUHHLQJZLWKWKHVWDWHPHQWLQWKHLWHPEHFDXVHWKH\DUHERWKDERYH

 

 0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHOHDUQLQJFRQWH[WDQGODQJXDJHDZDUHQHVV
Table 5.11MKLA and MKLC scales (Pre-intervention vs. Post-intervention) 
 
Pre-intervention (N=21) 
 
Post-intervention (N=21)
  M SD    M SD 
 0./$6WUHVVLQJWKHULJKWSDUWRI
DQ (QJOLVK ZRUG LV LPSRUWDQW IRU
WKH FRUUHFW SURQXQFLDWLRQ HJ
EDQ$QDQRWE$QDQD
  0./$ 6WUHVVLQJ WKH ULJKW ZRUG
LQ D VHQWHQFH LV LPSRUWDQW IRU WKH
FRUUHFW PHDQLQJHPSKDVLV (J
7KDW
V0<ELF\FOHQRW7KDW LV
P\%,&<&/(
 
 0./& 6XFFHVV LQ (QJOLVK LV
UHJDUGHGDVYHU\ LPSRUWDQW LQP\
IDPLO\
  0./$6WUHVVLQJWKHULJKWSDUWRI
DQ (QJOLVK ZRUG LV LPSRUWDQW IRU
WKH FRUUHFW SURQXQFLDWLRQ HJ
EDQ$QDQRWE$QDQD
 
 0./$ 6WUHVVLQJ WKH ULJKW ZRUG
LQ D VHQWHQFH LV LPSRUWDQW IRU WKH
FRUUHFW PHDQLQJHPSKDVLV (J
7KDW
V0<ELF\FOHQRW7KDW LV
P\%,&<&/(
  0./& 7KH XQLYHUVLW\ WUHDWV
(QJOLVK DV D YHU\ LPSRUWDQW
VXEMHFW
 
0./& ,W
V QRW FRRO WR VSHDN
(QJOLVKLQFODVV
  0./$ /HDUQLQJ LGLRPV DQG
SKUDVHVE\KHDUW FDQ LPSURYH P\
VSRNHQ(QJOLVK
 
 0./&,WLVFRROWRVSHDN(QJOLVK
ZLWK QDWLYH VSHDNHUV HJ
$PHULFDQVRQWKHVWUHHW
  0./$ , NQRZ VRPH GLIIHUHQFHV
EHWZHHQ VSRNHQ DQG ZULWWHQ
(QJOLVK
 
 0./& 7KH XQLYHUVLW\ WUHDWV
(QJOLVK DV D YHU\ LPSRUWDQW
VXEMHFW
  0./& 3HRSOH LQ 9LHWQDP ZKR
FDQ VSHDN (QJOLVK ZHOO KDYH D
EHWWHU VRFLDO VWDWXV HJ WKH\
PDNHPRUHPRQH\WKH\DUHPRUH
HGXFDWHGHWF
 
 0./$ /HDUQLQJ LGLRPV DQG
SKUDVHVE\KHDUW FDQ LPSURYH P\
VSRNHQ(QJOLVK
  0./& 7KHUH DUH D ORW RI
RSSRUWXQLWLHVWROHDUQDQGSUDFWLVH
(QJOLVKLQ+RFKLPLQKFLW\
 
 0./& 7KHUH DUH D ORW RI
RSSRUWXQLWLHVWROHDUQDQGSUDFWLVH
(QJOLVKLQ+RFKLPLQKFLW\
  0./& 6XFFHVV LQ (QJOLVK LV
UHJDUGHGDVYHU\ LPSRUWDQW LQP\
IDPLO\
 
 0./$,DPDZDUHWKDWWKHUHDUH
VRPHVRXQGVLQ(QJOLVKZKLFKGR
QRWH[LVWLQP\ODQJXDJH
  0./& ,W
V QRW FRRO WR VSHDN
(QJOLVKLQFODVV
 
 0./$ , NQRZ VRPH GLIIHUHQFHV
EHWZHHQ VSRNHQ DQG ZULWWHQ
(QJOLVK
  0./&,WLVFRROWRVSHDN(QJOLVK
ZLWK QDWLYH VSHDNHUV HJ
$PHULFDQVRQWKHVWUHHW
 
 0./$ , NQRZ VRPH GLIIHUHQFHV
EHWZHHQ $PHULFDQ (QJOLVK DQG
%ULWLVK(QJOLVK
   0./$,DPDZDUHWKDWWKHUHDUH
VRPHVRXQGVLQ(QJOLVKZKLFKGR
QRWH[LVWLQP\ODQJXDJH
 
 0./& 3HRSOH LQ 9LHWQDP ZKR
FDQ VSHDN (QJOLVK ZHOO KDYH D
EHWWHU VRFLDO VWDWXV HJ WKH\
PDNHPRUHPRQH\WKH\DUHPRUH
HGXFDWHGHWF
   0./$ , NQRZ VRPH GLIIHUHQFHV
EHWZHHQ $PHULFDQ (QJOLVK DQG
%ULWLVK(QJOLVK
 
 0./& ,Q (QJOLVK FODVVHV LQ P\
XQLYHUVLW\ ZH VSHDN D ORW RI
(QJOLVK
   0./& ,Q (QJOLVK FODVVHV LQ P\
XQLYHUVLW\ ZH VSHDN D ORW RI
(QJOLVK
 
 
9DOLG1OLVWZLVH
    
9DOLG1OLVWZLVH
 
* These items have been reversely coded. 
 
7DEOH  GHPRQVWUDWHV UHVSRQGHQW¶V SHUFHSWLRQ RI WKHLU PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH
DERXW WKH VXEMHFW LH (QJOLVK DQG WKH OHDUQLQJ FRQWH[W 7KHVH LWHPV ZKLFK KDYH
EHHQUDQNHGLQRUGHUE\WKHLUPHDQVFRUHVZHUHRQO\LQFOXGHGLQWKHORQJHUYHUVLRQ
RI5)$4IRUWKHLQWHUYHQWLRQJURXS*LYHQDOOWKHPHDQVFRUHVDUHZHOODERYHLWLV
SODXVLEOH WR FRQFOXGH WKDW WKH UHVSRQGHQWV LQ WKH LQWHUYHQWLRQ JURXS KDG JRRG
DZDUHQHVV RI WKH (QJOLVK ODQJXDJH DQG WKH OHDUQLQJ FRQWH[W LQ ZKLFK WKH\ IRXQG
WKHPVHOYHV 7KH LWHP ZLWK WKH ORZHVW PHDQ VFRUH LV TXLWH LQWHUHVWLQJ µ,Q (QJOLVK
FODVVHVLQP\XQLYHUVLW\ZHVSHDNDORWRI(QJOLVK¶. 7KHIDFWWKDWWKHPHDQVFRUHRI
WKLV LWHP GURSV IURP  WR  LQ SUH DQG SRVWLQWHUYHQWLRQ UHVSHFWLYHO\ HLWKHU
VLJQLILHV WKDW WKH\DFWXDOO\VSRNHOHVV(QJOLVKLQWKHLUFODVVHVLQWKHODVWVHPHVWHURU
WKDW WKH\ ZHUH QRW VDWLVILHG ZLWK WKH DPRXQW RI WLPH DQG HIIRUW GHYRWHG WR XVLQJ
(QJOLVKLQFODVVDQGWKRXJKWWKDWWKH\VKRXOGKDYHVSRNHQPRUH(QJOLVK
 6WDWLVWLFDOWHVWV
5.5.6.1 Mann-Whitney U Non-parametric Test (cohort vs. intervention group) 
$V,KDYHPHQWLRQHGHDUOLHULQWKLVFKDSWHUVHHVHFWLRQDSDUWIURPEHLQJXVHG
DV RQH RI WKH PDLQ LQVWUXPHQWV WR VWXG\ WKH LQWHUYHQWLRQ JURXS WKH 5)$4 ZDV
DGPLQLVWHUHGWRWKHFRKRUWLQRUGHUWRHVWDEOLVKDEDVHOLQHIRUP\SURJUDPPHWRIRVWHU
OHDUQHUDXWRQRP\DWWKH8QLYHUVLW\ZKLFKZDVWKHUHVHDUFKVLWH7KHUHIRUHLWLVXVHIXO
WRNQRZKRZW\SLFDOWKHLQWHUYHQWLRQJURXSLVFRPSDUHGZLWKWKHZKROHFRKRUWDWWKH
VWDUWRIWKHVWXG\7KLVDOORZVPHWRPDNHIXUWKHUFODLPVDERXWWKHH[WHQWWRZKLFKWKH
LQWHUYHQWLRQSURJUDPPHKDVEURXJKWDERXWFKDQJHVLQWKHLQWHUYHQWLRQJURXS
,Q RUGHU WR ILQG RXW LI WKH LQWHUYHQWLRQ JURXS LV DQ\ GLIIHUHQW IURP WKH QRQ
LQWHUYHQWLRQ FRKRUW LQ WKHLU UHVSRQVHV WR WKH 5$)4 WKH 0DQQ:KLWQH\ 8 QRQ
SDUDPHWULF WHVW ZDV GHSOR\HG %HFDXVH WKH TXHVWLRQQDLUH DGPLQLVWHUHG WR WKH QRQ

LQWHUYHQWLRQ FRKRUW LV VKRUWHU WKDQ WKH RQH IRU WKH LQWHUYHQWLRQ JURXS WKLV WHVW ZDV
FDUULHG RXW RQ  LWHPV LGHQWLILHG E\ WKH UHOLDELOLW\ DQDO\VLV VHH VHFWLRQ  DQG
VKDUHGE\ERWKWKHIXOOOHQJWKDQGVKRUWHQHGYHUVLRQVRIWKH5)$47KHUHVXOWVIURP
WKH WHVW VKRZ WKDW DOPRVW DOO WKH DV\PSWRWLFVLJQLILFDQFH FRHIILFLHQWV DFKLHYHG LH
WKHWDLOHG$VV\PS6LJRIRXWRILWHPVVHH$33(1',;6DUHJUHDWHUWKDQ
 WKHUHIRUH WKHUH LV OLWWOH VLJQLILFDQW GLVFUHSDQF\ EHWZHHQ WKH LQWHUYHQWLRQ JURXS
DQG WKH FRKRUW ,Q RWKHU ZRUGV WKH LQWHUYHQWLRQ JURXS LV W\SLFDO RI WKH VWXGHQW
SRSXODWLRQ
Table 5.12Mann-Whitney U significance test FRKRUWYVSUHLQWHUYHQWLRQ 

*URXS 0 1 6'
$V\PS6LJ
WDLOHG
$'5 , OLNH WHDFKHUV ZKR JLYH XV D
ORW RI RSSRUWXQLWLHV WR OHDUQ RQ RXU
RZQ
&RKRUW    
,QWHUYHQWLRQ    
7RWDO    
$'5 , GLVOLNH EHLQJ WROG KRZ ,
VKRXOGOHDUQ
&RKRUW    
,QWHUYHQWLRQ    
7RWDO    
$'5,WKLQNWHDFKHUVVKRXOGJLYHXV
RSSRUWXQLWLHV WR VHOHFW ZKDW ZH OLNH
WROHDUQ
&RKRUW    
,QWHUYHQWLRQ    
7RWDO    
$'5 /DQJXDJH OHDUQLQJ LQYROYHV D
ORWRIVHOIVWXG\
&RKRUW    
,QWHUYHQWLRQ    
7RWDO    
0./3 , DP DEOH WR PHDVXUH P\
SURJUHVV
&RKRUW    
,QWHUYHQWLRQ    
7RWDO    
 
7DEOHVKRZVILYHLWHPVWKDWKDYHVLJQLILFDQWGLVVLPLODULW\LQWKHUHVSRQVHVRIWKH
QRQLQWHUYHQWLRQFRKRUWDQGWKHLQWHUYHQWLRQJURXS$SSDUHQWO\WKHUHDUHVLJQLILFDQW
GLIIHUHQFHV EHWZHHQ WKH WZR JURXSV LQ WHUPV RI WKHLU DFFHSWDQFH DQG GHVLUH IRU
UHVSRQVLELOLW\QDPHO\WKH$'5VFDOH$FFRUGLQJWRWKH0DQQ:KLWQH\8WHVWUHVXOWV
WKHLQWHUYHQWLRQJURXSUHVSRQGHGVLJQLILFDQWO\PRUHSRVLWLYHO\WRWZRLWHPVµ,OLNH
 
WHDFKHUVZKRJLYHXVD ORWRIRSSRUWXQLWLHV WR OHDUQRQRXURZQ¶DQG µ/DQJXDJH
OHDUQLQJ LQYROYHV D ORW RI VHOIVWXG\¶ WKDQ WKH FRKRUW +RZHYHU WKH\ VKRZHG
VLJQLILFDQWO\ OHVV DJUHHPHQW ZLWK WZR RWKHU LWHPV  µ, GLVOLNH EHLQJ WROG KRZ ,
VKRXOGOHDUQ¶DQGµ, WKLQNWKHWHDFKHUVKRXOGJLYHXVRSSRUWXQLWLHV WRVHOHFWZKDW
ZHOLNHWROHDUQ¶WKDQWKHFRKRUW$OVRWKHLQWHUYHQWLRQJURXSZHUHQRWDVFRQILGHQWLQ
WKHPVHOYHVDVWKHFRKRUWLQWHUPVPHDVXULQJWKHLURZQSURJUHVV
Table 5.13Mann-Whitney U significance test FRKRUWYVSRVWLQWHUYHQWLRQ 
7KHVDPHVWDWLVWLFDO WHVWZDVGHSOR\HGRQDOO LWHPV WRFRPSDUH WKHUHVSRQVHVRI WKH
QRQLQWHUYHQWLRQ FRKRUW DW WKH EHJLQQLQJ RI WKH VHPHVWHU DQG WKH SRVWLQWHUYHQWLRQ
UHVSRQVHV RI WKH LQWHUYHQWLRQ JURXS FROOHFWHG DW WKH HQG RI WKH VHPHVWHU VHH 7DEOH
$OWKRXJKLWFDQEHDUJXHGWKDWEHFDXVHWKHUHVSRQVHVRIWKHLQWHUYHQWLRQJURXS
DQG WKH QRQLQWHUYHQWLRQ FRKRUW ZHUH FROOHFWHG DW WZR GLIIHUHQW SRLQWV RI WLPH WKH
YDOLGLW\ RI DQ\ FRPSDULVRQ EHWZHHQ WKHP LV TXHVWLRQDEOH , ILQG WKLV PHWKRG

*URXS 0 1 6'
$V\PS6LJ
WDLOHG
75,QHHGWKHWHDFKHUWRVHWOHDUQLQJ
JRDOVIRUPH
&RKRUW    
,QWHUYHQWLRQ    
7RWDO    
75 ,W LV WKH WHDFKHU¶V UHVSRQVLELOLW\
WR FUHDWH RSSRUWXQLWLHV IRU PH WR
SUDFWLFH
&RKRUW    
,QWHUYHQWLRQ    
7RWDO    
$'5,WKLQNWHDFKHUVVKRXOGJLYHXV
RSSRUWXQLWLHV WR VHOHFW ZKDW ZH OLNH
WROHDUQ
&RKRUW    
,QWHUYHQWLRQ    
7RWDO    
0./3 , WU\ QHZ ZD\VVWUDWHJLHV RI
OHDUQLQJ(QJOLVK
&RKRUW    
,QWHUYHQWLRQ    
7RWDO    
0./3 , DP DEOH WR ILQG UHVRXUFHV
IRUOHDUQLQJ(QJOLVKRQP\RZQ
&RKRUW    
,QWHUYHQWLRQ    
7RWDO    

DFFHSWDEOHEHFDXVHWKHFRPSRVLWLRQRIWKHFRKRUWFRQVLVWRIVWXGHQWVRIGLIIHUHQW\HDUV
RIVWXG\DQGWKXVFDQEHFRQVLGHUHGWREHUHSUHVHQWDWLYHDWDQRWKHUSRLQWRIWLPHWKDW
LVQRWWRRGLVWDQWIURPWKHWLPHGDWDZHUHFROOHFWHG
&RPSDULQJWKHUHVXOWVRIWKHILUVWDQGWKHVHFRQGWHVW7DEOHDQG7DEOHLW
FDQ EH VHHQ WKDW RQO\ RQH LWHP DSSHDUV LQ ERWK RI WKHP QDPHO\ µ, WKLQN WHDFKHUV
VKRXOG JLYH XV RSSRUWXQLWLHV WR VHOHFW ZKDW ZH OLNH WR OHDUQ¶ ,Q RWKHU ZRUGV IRXU
LWHPV RI VLJQLILFDQW GLIIHUHQFH LQ WKH ILUVW WHVW KDYH GLPLQLVKHG WR QRQVLJQLILFDQFH
DIWHU WKH LQWHUYHQWLRQ $OVR WKLV SURFHVV KDV EURXJKW DERXW IRXU QHZ VLJQLILFDQW
GLIIHUHQFHVWRWKHLQWHUYHQWLRQJURXSLQFRPSDULVRQZLWKWKHFRKRUW7KHVHIRXULWHPV
EHORQJ WR WZR VFDOHV µ7HDFKHUV¶ UHVSRQVLELOLWLHV¶ DQG µ0HWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH RI
WKH OHDUQLQJ SURFHVV¶ ,Q WHUPV RI WHDFKHUV¶ UHVSRQVLELOLWLHV WKH LQWHUYHQWLRQ JURXS
FOHDUO\VKRZPRUHGLVDSSURYDORI WKH LGHD WKDW WKH\QHHG WKH WHDFKHU WRVHW OHDUQLQJ
JRDOV IRU WKHP +RZHYHU WKH\ UHVSRQGHG VLJQLILFDQWO\ PRUH SRVLWLYHO\ WKDQ WKH
FRKRUW WR WKHVXJJHVWLRQ WKDW LW LV WKH WHDFKHU¶V UHVSRQVLELOLW\ WRFUHDWHRSSRUWXQLWLHV
IRU WKHP WR SUDFWLFH $V IRU PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH RI WKH OHDUQLQJ SURFHVV WKH
LQWHUYHQWLRQ JURXS VKRZHG VLJQLILFDQWO\ PRUH FRQILGHQFH LQ DXWRQRPRXV OHDUQLQJ
WKDQ WKH FRKRUW DV WKH\ ZHUH UHSRUWHG WR EH PRUH DFWLYH LQ WU\LQJ QHZ ZD\V DQG
VWUDWHJLHV RI OHDUQLQJ (QJOLVK DQG PRUH FDSDEOH RI ILQGLQJ UHVRXUFHV IRU OHDUQLQJ
(QJOLVKRQWKHLURZQ
5.5.6.2 Wilcoxon Signed Ranks Test (pre vs. post intervention) 
,Q RUGHU WR LQYHVWLJDWH LI WKH LQWHUYHQWLRQ KDV UHVXOWHG LQ DQ\ VLJQLILFDQW HIIHFWV RQ
VWXGHQWV¶SHUFHSWLRQRIWKHGLIIHUHQWLVVXHVUHODWHGWRUHDGLQHVVIRUOHDUQHUDXWRQRP\
VWLSXODWHG LQ WKH 5)$4 WKH QRQSDUDPHWULF :LOFR[RQ 6LJQHG 5DQNV WHVW ZDV
GHSOR\HG RQ VWXGHQWV¶ SUH DQG SRVWLQWHUYHQWLRQ UHVSRQVHV WR LWHPV LQ WKH
 
TXHVWLRQQDLUH7KLV VWDWLVWLFDO WHVW VXLWV WKLVSXUSRVHEHFDXVH LW DOORZVD FRPSDULVRQ
EHWZHHQ WZRVHWVRI VFRUHV WKDW FRPH IURP WKH VDPHSDUWLFLSDQWV WR LQYHVWLJDWH DQ\
FKDQJHLQVFRUHVIURPRQHWLPHSRLQW WRDQRWKHU6HDUOH7KHQRQSDUDPHWULF
:LOFR[RQ6LJQHG5DQNVWHVWLGHQWLILHGILYHLWHPVZLWKVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHLQPHDQ
VFRUHV EHWZHHQ WKH EHJLQQLQJ DQG WKH HQG RI WKH LQWHUYHQWLRQ 7KHVH LWHPV DUH
GLVSOD\HGLQ7DEOH
6LPLODU WR WKH UHVXOWV RI WKH 0DQQ:KLWQH\ 8 WHVW RQ UHVSRQVHV IURP WKH QRQ
LQWHUYHQWLRQ FRKRUW DQG WKH SRVWLQWHUYHQWLRQ JURXS WKH UHVXOWV RI WKH :LOFR[RQ
6LJQHG5DQNVWHVWEHWZHHQSUHDQGSRVWLQWHUYHQWLRQLQGLFDWHGVLJQLILFDQW LQFUHDVHV
LQWKHPHDQVFRUHVRIWZRLWHPVUHODWHGWRPHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHRQWKHOHDUQLQJ
SURFHVV 7KHVH DUH  ¶, WU\ QHZ ZD\VVWUDWHJLHV RI OHDUQLQJ (QJOLVK¶ DQG  µ, FDQ
FKHFNP\ZRUNIRUPLVWDNHV¶,QRWKHUZRUGVLWFDQEHLQIHUUHGWKDWWKHLQWHUYHQWLRQ
SURJUDPPHKDVPDGHVWXGHQWVPRUHDZDUHRIODQJXDJHOHDUQLQJVWUDWHJLHVDQGPRUH
FRQILGHQW LQ WU\LQJ WKHP RXW 0RUHRYHU DOWKRXJK WKH VWXGHQWV LQ WKH LQWHUYHQWLRQ
JURXSDUHVWLOOXQVXUHDERXWWKHLUDELOLW\WRFKHFNWKHLUZRUNIRUPLVWDNHVWKH
SURJUDPPHKDVVLJQLILFDQWO\UDLVHGWKHLUFRQILGHQFHE\SRLQWVIURP
Table 5.14Wilcoxon Signed Ranks Test SUHYVSRVWLQWHUYHQWLRQ 
 0HDQ
3UHLQWHUYHQWLRQ
0HDQ
3RVWLQWHUYHQWLRQ
$V\PS6LJ
WDLOHG
$'5/DQJXDJHOHDUQLQJLQYROYHVDORWRIVHOI
VWXG\
  
0./3 , WU\ QHZ ZD\VVWUDWHJLHV RI OHDUQLQJ
(QJOLVK
  
0..6,HQMR\OHDUQLQJ(QJOLVK   
0./3,FDQFKHFNP\ZRUNIRUPLVWDNHV   
0./&6XFFHVVLQ(QJOLVKLVUHJDUGHGDVYHU\
LPSRUWDQWLQP\IDPLO\
  

7KHUHDUHKRZHYHUVLJQLILFDQWGHFUHDVHVLQWKHPHDQVFRUHVRIWKUHHLWHPVEHWZHHQ
SUH DQGSRVWLQWHUYHQWLRQ7KHVH LWHPV DUH µ/DQJXDJH OHDUQLQJ LQYROYHV D ORW RI
VHOIVWXG\¶µ,HQMR\OHDUQLQJ(QJOLVK¶µ6XFFHVVLQ(QJOLVKLVUHJDUGHGDVYHU\
LPSRUWDQWLQP\IDPLO\¶)RUWKHILUVWWZRLWHPVDOWKRXJKWKHGHFUHDVHLQWKHLUPHDQ
VFRUHV DUH VLJQLILFDQW WKH PHDQ VFRUHV LQ SRVWLQWHUYHQWLRQ VWLOO LQGLFDWH VWXGHQWV¶
VWURQJ DJUHHPHQW WR WKHVH VWDWHPHQWV  DQG  UHVSHFWLYHO\ 7KLV PHDQV WKDW
VWXGHQWV VWLOO VKRZ D KLJK OHYHO RI HQMR\PHQW LQ OHDUQLQJ (QJOLVK DQG D VWURQJ
DJUHHPHQWWRWKHLGHDWKDWODQJXDJHOHDUQLQJLQYROYHVDORWRIVHOIVWXG\7KHVHWEDFN
FDQEHVHHQDWWKHODVWLWHPQDPHO\µ6XFFHVVLQ(QJOLVKLVUHJDUGHGDVYHU\LPSRUWDQW
LQP\ IDPLO\¶$OWKRXJKDPHDQVFRUHRI LV UHODWLYHO\KLJK WKHIDFW WKDW LWKDV
GHFUHDVHGIURPLQSUHLQWHUYHQWLRQLVQRWLFHDEOH3HUKDSVDIWHUWKHLQWHUYHQWLRQ
SURJUDPPH WKH VWXGHQWVKDYH DGMXVWHG WKHLU DWWLWXGHV WRZDUGV OHDUQLQJ(QJOLVK DQG
QRORQJHUFRQVLGHULWDSUHVVXUHIURPWKHIDPLO\FIVHFWLRQRQPRWLYDWLRQIRU
OHDUQLQJ(QJOLVK
5.6 Findings from PLAQ 
%HVLGHV LGHQWLI\LQJ VWXGHQWV¶ UHDGLQHVV IRU DXWRQRPRXV (QJOLVK OHDUQLQJ , DOVR
VRXJKW WR LQYHVWLJDWH WHDFKHUV¶ DQG VWXGHQWV¶ SHUVSHFWLYHV RQ OHDUQHU DXWRQRP\ ,Q
RUGHU WR DFKLHYH WKLV DLP , XVHG WKH 3/$4 WR ILQG RXW ZKDW WHDFKHUV DQG VWXGHQWV
WKLQN DERXW WKH H[WHQW WR ZKLFK WKH\ DUH UHVSRQVLEOH IRU (QJOLVK WHDFKLQJOHDUQLQJ
DFWLYLWLHV ERWK LQ DQG RXWVLGH WKH FODVVURRP 7KH TXHVWLRQQDLUH DOVR H[SORUHG KRZ
WHDFKHUV HYDOXDWH VWXGHQWV¶ DELOLWLHV WR FDUU\ RXW OHDUQLQJ DFWLYLWLHV UHODWHG WR
DXWRQRPRXV OHDUQLQJ DQG KRZ VWXGHQWV UDWH WKHLU RZQ DELOLW\ LQ WKLV PDWWHU 7KLV
TXHVWLRQQDLUH ZDV DGPLQLVWHUHG LQ WZR VOLJKWO\ GLIIHUHQW YHUVLRQV RQH IRU VWXGHQWV
DQG WKH RWKHU IRU WHDFKHUV VHH VHFWLRQ  7KLV VHFWLRQ ZLOO SUHVHQW ILQGLQJV
IURPWKHWZRYHUVLRQVRI3/$4
 
 7HDFKHUV¶UHVSRQVLELOLW\
7DEOH  H[KLELWV WHDFKHUV¶ UHVSRQVLELOLW\ IURP WKH SHUVSHFWLYH RI VWXGHQWV DQG
WHDFKHUV7KHVHUHVSRQVHVDUHRUJDQLVHGLQWRFROXPQVRQHIRUWHDFKHUVDQGRQHIRU
VWXGHQWV 7KH LWHPV LQ HDFK JURXS DUH DUUDQJHG LQ GHVFHQGLQJ RUGHU E\ WKHLU PHDQ
VFRUHV7KHVHPHDQVFRUHVZHUHFRPSXWHGIURPWKHUHVSRQGHQWV¶UHVSRQVHVPHDVXUHG
E\DILYHOHYHO/LNHUWVFDOHLH 1RWDWDOO $OLWWOH 6RPH 0DLQO\ 
&RPSOHWHO\
,I UHVXOWV IURPWKH WHDFKHUV¶ UHVSRQVLELOLW\VFDOHRI WKH5)$4VKRZXV WKDWVWXGHQWV
KROGTXLWHKLJKH[SHFWDWLRQIRUWHDFKHUV¶UHVSRQVLELOLW\LQWKH(QJOLVKODQJXDJHFODVV
VHH7DEOHWKHGDWDFROOHFWHGE\WKH3/$4FRQILUPWKLVREVHUYDWLRQ7DEOH
VKRZVWKDWERWKWHDFKHUVDQGVWXGHQWVWKLQNWKDWWHDFKHUVKDYHPDLQUHVSRQVLELOLW\LQ
Table 5.15Teachers’ responsibility 
 Teachers (N=65)   Students (N=91) 
  0 6'    0 6'
 FKRRVLQJ ZKDW DFWLYLWLHV WR OHDUQ
(QJOLVKLQWKHOHVVRQV
  HYDOXDWLQJVWXGHQWV
OHDUQLQJ 
HYDOXDWLQJVWXGHQWV¶OHDUQLQJ    GHFLGLQJZKDWVKRXOGEH OHDUQHG
LQ(QJOLVKOHVVRQV

 LGHQWLI\LQJ VWXGHQWV¶ ZHDNQHVVHV
LQ(QJOLVK
   LGHQWLI\LQJ VWXGHQWV
 ZHDNQHVVHV
LQ(QJOLVK

 GHFLGLQJZKDWVKRXOGEHOHDUQHGLQ
(QJOLVKOHVVRQV
   VWXGHQWV
 LQWHUHVW LQ OHDUQLQJ
(QJOLVK

 VHWWLQJ OHDUQLQJ JRDOV IRU VWXGHQWV
IRUWKHLU(QJOLVKFRXUVH
   FKRRVLQJZKDWDFWLYLWLHV WR OHDUQ
(QJOLVKLQWKHOHVVRQV
 
 GHFLGLQJ KRZ ORQJ WR VSHQG RQ
HDFKDFWLYLW\LQFODVV
   VHWWLQJ OHDUQLQJ JRDOV IRU
VWXGHQWVIRUWKHLU(QJOLVKFRXUVH

 VWXGHQWV¶ LQWHUHVW LQ OHDUQLQJ
(QJOLVK
   6WXGHQWV¶ SURJUHVV GXULQJ
OHVVRQV

 VWXGHQWV¶SURJUHVVGXULQJOHVVRQV    GHFLGLQJ KRZ ORQJ WR VSHQG RQ
HDFKDFWLYLW\LQFODVV

 VWXGHQWV¶ZRUNLQJKDUGHU     6WXGHQWV¶ZRUNLQJKDUGHU 
GHFLGLQJ ZKDW VWXGHQWV OHDUQ
RXWVLGHFODVV
  GHFLGLQJ ZKDW VWXGHQWV OHDUQ
RXWVLGHFODVV
 
 VWXGHQWV¶SURJUHVVRXWVLGHFODVV    VWXGHQWV
SURJUHVVRXWVLGHFODVV 
 
9DOLG1OLVWZLVH
    
9DOLG1OLVWZLVH
 

PDNLQJGHFLVLRQVDERXWRUSHUIRUPLQJWHDFKLQJOHDUQLQJDFWLYLWLHV(LJKWRXWRIHOHYHQ
LWHPVKDYHDPHDQVFRUHJUHDWHUWKDQDQGVL[RIWKHPJUHDWHUWKDQZLWKEHLQJ
µ6RPH¶DQGEHLQJ µ0DLQO\¶+RZHYHUZKLOH WKHVWXGHQW UHVSRQGHQWV LQGLFDWH WKDW
WHDFKHUVVKRXOGKDYHDWOHDVWµVRPH¶UHVSRQVLELOLW\LQDOOLWHPVZLWKWKHLUPHDQVFRUH
QR OHVV WKDQ  WKH WHDFKHU UHVSRQGHQWV RQO\ DFFHSW OLPLWHG UHVSRQVLELOLW\ IRU
µVWXGHQWV¶SURJUHVVRXWVLGHFODVV¶ZLWKDPHDQVFRUHRIVHH7DEOH
)URPWKHVHILQGLQJV WZRFRQFOXVLRQVFDQEHPDGH)LUVW WKH(QJOLVKFODVVURRPV LQ
WKH 8QLYHUVLW\ DUH VWLOO YHU\ PXFK WHDFKHUFRQWUROOHG 6HFRQG VWXGHQWV DUH TXLWH
GHSHQGHQW RQ WKHLU WHDFKHUV IRU OHDUQLQJ DFWLYLWLHV DQG GHFLVLRQV LQ WKH (QJOLVK
ODQJXDJHFODVV+RZHYHULWLVZRUWKUHPLQGLQJWKDWWKHUHVSRQGHQWVRIWKH3/$4DUH
ILUVW \HDU VWXGHQWV ZKR KDG MXVW OHIW KLJKVFKRRO LQ ZKLFK WKH WHDFKHUFRQWUROOHG
WHDFKLQJPHWKRGLVGRPLQDQW
 6WXGHQWV¶UHVSRQVLELOLW\
7DEOH  H[KLELWV VWXGHQWV¶ UHVSRQVLELOLW\ IURP WKH SHUVSHFWLYH RI VWXGHQWV DQG
WHDFKHUV7KHVHUHVSRQVHVDUHRUJDQLVHGLQWRFROXPQVRQHIRUWHDFKHUVDQGRQHIRU
VWXGHQWV6LPLODUWR7DEOHWKHLWHPVLQHDFKJURXSLQ7DEOHDUHDUUDQJHGLQ
GHVFHQGLQJRUGHUE\WKHLUPHDQVFRUHV
 
 
&RQFHUQLQJWKHH[WHQWWRZKLFKVWXGHQWVDUHWKRXJKWWREHUHVSRQVLEOHIRUWKH(QJOLVK
ODQJXDJH FODVVURRP DFWLYLWLHV DQG GHFLVLRQV WKH WHDFKHU DQG VWXGHQW UHVSRQGHQWV¶
SHUVSHFWLYHV DUH RQO\ SDUWLDOO\ PDWFKHG DW WKH WRS HQG RI WKH PHDQ VFRUH VSHFWUXP
)URPWKHWHDFKHUV¶YLHZSRLQWVWXGHQWVDUHPDLQO\UHVSRQVLEOHIRUZRUNLQJKDUGHUDQG
PDNLQJ GHFLVLRQV UHODWHG WR OHDUQLQJ RXWVLGH FODVV 7KH VWXGHQWV ZKLOH DJUHHLQJ RQ
WKHLUPDMRUSDUWLQGHFLGLQJZKDWWROHDUQRXWVLGHFODVVDUHDOVRZLOOLQJWRWDNHPDLQ
UHVSRQVLELOLW\LQVHWWLQJOHDUQLQJJRDOVDQGVWLPXODWLQJWKHLURZQLQWHUHVWLQOHDUQLQJ
7KLVLVDQHQFRXUDJLQJVLJQDOLQWHUPVRIOHDUQHUDXWRQRP\VHH7DEOH
,IWKHWHDFKHUDQGVWXGHQWUHVSRQGHQWVGLIIHULQWKHLURSLQLRQVDERXWDFWLYLWLHVWKDWDUH
LQWKHVWXGHQWV¶PDLQUHVSRQVLELOLW\WKH\VHHPWRVKDUHWKHYLHZRQZKDWWKHVWXGHQWV
Table 5.16Students’ responsibility 
 Teachers (N=65)   Students (N=91) 
  0 6'    0 6'
 VWXGHQWV¶ZRUNLQJKDUGHU    VHWWLQJ OHDUQLQJ JRDOV IRU
VWXGHQWV IRU WKHLU (QJOLVK
FRXUVH

GHFLGLQJ ZKDW VWXGHQWV OHDUQ
RXWVLGHFODVV
  GHFLGLQJ ZKDW VWXGHQWV OHDUQ
RXWVLGHFODVV

 VWXGHQWV¶SURJUHVVRXWVLGHFODVV    VWXGHQWV
 LQWHUHVW LQ OHDUQLQJ
(QJOLVK

 VHWWLQJ OHDUQLQJ JRDOV IRU VWXGHQWV
IRUWKHLU(QJOLVKFRXUVH
   VWXGHQWV
 SURJUHVV GXULQJ
OHVVRQV

 VWXGHQWV¶SURJUHVVGXULQJOHVVRQV    VWXGHQWV
SURJUHVVRXWVLGHFODVV 
 VWXGHQWV¶ LQWHUHVW LQ OHDUQLQJ
(QJOLVK
   VWXGHQWV
ZRUNLQJKDUGHU 
 LGHQWLI\LQJ VWXGHQWV¶ ZHDNQHVVHV
LQ(QJOLVK
   LGHQWLI\LQJ VWXGHQWV

ZHDNQHVVHVLQ(QJOLVK

 GHFLGLQJZKDWVKRXOGEHOHDUQHGLQ
(QJOLVKOHVVRQV
   FKRRVLQJ ZKDW DFWLYLWLHV WR
OHDUQ(QJOLVKLQWKHOHVVRQV

HYDOXDWLQJVWXGHQWV¶OHDUQLQJ   HYDOXDWLQJVWXGHQWV
OHDUQLQJ 
 FKRRVLQJ ZKDW DFWLYLWLHV WR OHDUQ
(QJOLVKLQWKHOHVVRQV
   GHFLGLQJKRZORQJWRVSHQGRQ
HDFKDFWLYLW\LQFODVV

 GHFLGLQJ KRZ ORQJ WR VSHQG RQ
HDFKDFWLYLW\LQFODVV
   GHFLGLQJ ZKDW VKRXOG EH
OHDUQHGLQ(QJOLVKOHVVRQV

 
9DOLG1OLVWZLVH  
  
9DOLG1OLVWZLVH  

VKRXOGKDYHRQO\VRPHUHVSRQVLELOLW\IRU7KLVUHVXOWLVGHPRQVWUDWHGDWWKHORZHQG
RIWKHPHDQVFRUHVSHFWUXPZLWKDFWLYLWLHVDQGGHFLVLRQVVXFKDVµFKRRVLQJDFWLYLWLHV
WROHDUQ¶µGHFLGLQJKRZORQJWRVSHQGRQDQDFWLYLW\¶µHYDOXDWLQJVWXGHQWV¶OHDUQLQJ¶
REWDLQLQJDPHDQVFRUHORZHUWKDQ,WFDQEHHDVLO\QRWLFHGWKDWWKHVHFODVVURRP
PDQDJHPHQWGHFLVLRQVDQGDFWLYLWLHVDUHFRUUHVSRQGLQJZLWK WKRVHDW WKHKLJKPHDQ
VFRUHVSHFWUXPLQ7DEOHZKLFKLVDERXWWHDFKHUV¶UHVSRQVLELOLW\,QRWKHUZRUGV
WKLV UHVXOW FRQILUPV WKH WHDFKHUFRQWUROOHG SUDFWLFH DW WKH XQLYHUVLW\ ZKHUH WHDFKHUV
WDNH PDLQ UHVSRQVLELOLW\ LQ PDNLQJ FODVVURRP GHFLVLRQV +RZHYHU DOWKRXJK WKHVH
GHFLVLRQVDUHDW WKH ORZHQGRI WKHPHDQVFRUHVSHFWUXPRIVWXGHQWV¶ UHVSRQVLELOLW\
WKHIDFWWKDWWKHVHPHDQVFRUHVUDQJHIURPWRH[FHSWIRURQHLWHPDOORZVXV
WRFRQFOXGHWKDWERWKWHDFKHUVDQGVWXGHQWVDJUHHWKDWVWXGHQWVVKRXOGKDYHVRPHVD\
LQWKHVHGHFLVLRQV
7KH IDFW WKDW WKH LWHP µGHFLGLQJKRZ ORQJ WR VSHQGRQHDFKDFWLYLW\ LQ FODVV¶KDV D
PHDQ VFRUH RI  IURP WKH WHDFKHUV¶ SHUVSHFWLYH LV TXLWH LQWHUHVWLQJ ,W UHIOHFWV
FODVVURRP UHDOLW\ ZKHUH VWXGHQWV FDQQRW EH WKH RQHV ZKR GHFLGH ZKHQ WR VWRS DQ
DFWLYLW\DQGPRYHRQWRDQRWKHU$SRVVLEOHUHDVRQIRUWKLVLVEHFDXVHHYHU\WHDFKHU
KDV D V\OODEXV WR IROORZ DQG WKH\ KDYH WR PDNH VXUH HYHU\WKLQJ LQ WKH V\OODEXV LV
FRYHUHG LQ WKH JLYHQ DPRXQW RI FODVVURRP KRXUV 7KH\ DUH UHVSRQVLEOH IRU WKHLU
VWXGHQWV¶SHUIRUPDQFH LQ WKH ILQDO H[DPVZKLFK DUHGHVLJQHGEDVHGRQ WKH V\OODEXV
DQGWKHFRXUVHERRN$OVRWKLVPD\VWHPIURPWKH&RQIXFLDQFXOWXUDOWUDGLWLRQZKLFK
LVLQIDYRXURIDQDXWKRULWDULDQYLHZRIWKHUROHVRIWKHWHDFKHUV7KLVWUDGLWLRQUHVXOWV
LQ D OHDUQLQJ HQYLURQPHQW LQ ZKLFK D JRRG H[SHULHQFHG WHDFKHU PXVW EH DEOH WR
FRQWURO WKH FRQWHQW DQG GXUDWLRQ RI FODVVURRP DFWLYLWLHV 7KH FRQVHTXHQW OHDUQLQJ
HQYLURQPHQWDOVRKDVDGRPLQRHIIHFWDVWHDFKHUVZLWKSUHYLRXVOHDUQLQJH[SHULHQFHV
LQVXFKDQHQYLURQPHQWDUHSURQHWRDGRSWWKLVYLHZLQWKHLUWHDFKLQJVW\OH
 
 6WXGHQWV¶DELOLW\
7KLV VHFWLRQ LQ WKH 3/$4 DLPV WR H[SORUH WHDFKHUV DQG VWXGHQWV¶ HYDOXDWLRQ RI WKH
VWXGHQWV¶ DELOLW\ WR SHUIRUP VHYHUDO NH\ OHDUQLQJ GHFLVLRQV DQG DFWLYLWLHV WKDW DUH
HVVHQWLDOWRDXWRQRPRXVOHDUQLQJ7KLVDOVRKHOSVH[SODLQSRVVLEOHUHDVRQVEHKLQGWKH
GLIIHUHQFHV EHWZHHQ WHDFKHUV¶ DQG VWXGHQWV¶ SHUVSHFWLYHV RQ WKH H[WHQW WR ZKLFK
WHDFKHUVDQGVWXGHQWVDUHUHVSRQVLEOHIRUWKRVHGHFLVLRQVDQGDFWLYLWLHV
7DEOH  GLVSOD\V D VKDUS FRQWUDVW EHWZHHQ WKH WHDFKHUV DQG VWXGHQWV LQ WKHLU
HYDOXDWLRQRI VWXGHQWV¶ DELOLW\ 7KH WHDFKHU UHVSRQGHQWV VHHP WREHTXLWH FULWLFDO RI
WKHLUVWXGHQWV¶DELOLW\WRSHUIRUPDXWRQRPRXVOHDUQLQJDFWLYLWLHV,QDSRLQWVFDOH
Table 5.17Students’ ability 
 Teachers (N=65)   Students (N=91) 
  0 6'    0 6'
HYDOXDWHWKHFRXUVH    LGHQWLI\ WKHLU ZHDNQHVVHV LQ
(QJOLVK
 
LGHQWLI\ WKHLU ZHDNQHVVHV LQ
(QJOLVK
   VHWWKHLUOHDUQLQJJRDOV  
HYDOXDWHWKHLUOHDUQLQJ    HYDOXDWHWKHFRXUVH  
FKRRVHOHDUQLQJREMHFWLYHVLQFODVV    FKRRVH OHDUQLQJ REMHFWLYHV LQ
FODVV
 
GHFLGHKRZORQJ WRVSHQGRQHDFK
DFWLYLW\LQFODVV
   FKRRVH OHDUQLQJ REMHFWLYHV
RXWVLGHFODVV
 
FKRRVHOHDUQLQJDFWLYLWLHVLQFODVV    FKRRVH OHDUQLQJ DFWLYLWLHV
RXWVLGHFODVV
 
VHWWKHLUOHDUQLQJJRDOV    HYDOXDWHWKHLUOHDUQLQJ  
FKRRVHOHDUQLQJPDWHULDOVLQFODVV    GHFLGH ZKDW WKH\ VKRXOG OHDUQ
QH[WLQ\RXU(QJOLVKOHVVRQV
 
FKRRVH OHDUQLQJ PDWHULDOV RXWVLGH
FODVV
   GHFLGH KRZ ORQJ WR VSHQG RQ
HDFKDFWLYLW\LQFODVV
 
FKRRVH OHDUQLQJ DFWLYLWLHV RXWVLGH
FODVV
   FKRRVH OHDUQLQJ DFWLYLWLHV LQ
FODVV
 
FKRRVH OHDUQLQJ REMHFWLYHV RXWVLGH
FODVV
   FKRRVH OHDUQLQJ PDWHULDOV
RXWVLGHFODVV
 
SODQWKHLUOHDUQLQJ    FKRRVH OHDUQLQJ PDWHULDOV LQ
FODVV
 
GHFLGHZKDWWKH\VKRXOGOHDUQQH[W
LQ\RXU(QJOLVKOHVVRQV
   SODQWKHLUOHDUQLQJ  
 
9DOLG1OLVWZLVH
    
9DOLG1OLVWZLVH
 

 YHU\SRRU SRRU RN JRRG YHU\JRRGWKHWHDFKHUUHVSRQGHQWVRQO\
UDWHGVWXGHQWV¶DELOLW\WRHYDOXDWHWKHFRXUVHDQGLGHQWLI\WKHLUZHDNQHVVHVDV2.DW
DQG UHVSHFWLYHO\7KHUHPDLQLQJ LWHPVRXWRIZHUHUDWHGEHORZ
2QWKHFRQWUDU\WKHVWXGHQWUHVSRQGHQWVZHUHTXLWHFRQILGHQWDERXWWKHLUDELOLW\ZLWK
 RXW RI  LWHPV KDYLQJ D PHDQ VFRUH RYHU  UDQJLQJ IURP  WR  7KH
VWXGHQWV RQO\ FRQVLGHUHG WKHPVHOYHV WR EH QRW YHU\ JRRG DW FKRRVLQJ OHDUQLQJ
PDWHULDOVLQFODVVDQGSODQQLQJWKHLUOHDUQLQJ,QWKHQH[WVHFWLRQ,VKDOOGLVFXVVWKH
GLIIHUHQFHEHWZHHQWKHWHDFKHUDQGVWXGHQWUHVSRQGHQWVLQWKHLUPHDQVFRUHVRIHDFK
LWHPE\XVLQJUHVXOWVRIVWDWLVWLFDOWHVWV
 6WDWLVWLFDOWHVWV
5.6.4.1 A comparison between students’ and teachers’ perspectives on 
responsibilities and abilities 
7KHQRQSDUDPHWULF0DQQ:KLWQH\8WHVWZDVGHSOR\HGWRH[DPLQHZKHWKHUWKHUHDUH
DQ\VLJQLILFDQWGLVFUHSDQFLHVEHWZHHQWKHWHDFKHUVDQGVWXGHQWV¶UHVSRQVHVWRLWHPVLQ
WKH 3/$4 ,Q WHUPV RI UHVSRQVLELOLW\ WKH WHVW UHVXOWV UHYHDO IRXU VLJQLILFDQW
GLIIHUHQFHV LQ WKH WHDFKHUV¶ DQG VWXGHQWV¶ SHUVSHFWLYHV 7ZR RI WKHVH DUH DERXW
WHDFKHUV¶UHVSRQVLELOLW\DQGWKHRWKHUWZRDUHDERXWVWXGHQWV¶UHVSRQVLELOLW\VHH7DEOH

 
 
 
Table 5.18Group Statistics 
$V IRU WHDFKHUV¶ UHVSRQVLELOLW\ WKH WHDFKHU UHVSRQGHQWV VKRZHG UHOXFWDQFH WR DJUHH
WKDWWKH\DUHPDLQO\UHVSRQVLEOHIRUVWXGHQWV¶LQWHUHVWLQOHDUQLQJ(QJOLVK0 
2QWKHFRQWUDU\WKHVWXGHQWUHVSRQGHQWVVDZWKHWHDFKHUVDVEHLQJPDLQO\UHVSRQVLEOH
IRUWKLV0 $OWKRXJKWKHUHZDVDVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHWHDFKHUV
DQG VWXGHQWV¶ SHUVSHFWLYHV 0    DQG  UHVSHFWLYHO\ ERWK JURXSV RI

*URXS 1 0 6'
$V\PS
6LJ
WDLOHG 6LJ
75HVVWXGHQWV
LQWHUHVWLQOHDUQLQJ(QJOLVK 7HDFKHU     3
6WXGHQW   
65HVVWXGHQWV
ZRUNLQJKDUGHU 7HDFKHU     3
6WXGHQW   
75HV FKRRVLQJ ZKDW DFWLYLWLHV WR OHDUQ (QJOLVK
LQWKHOHVVRQV
7HDFKHU     3
6WXGHQW   
65HV GHFLGLQJ KRZ ORQJ WR VSHQG RQ HDFK
DFWLYLW\LQFODVV
7HDFKHU   
 3
6WXGHQW   
6$EOWFKRRVHOHDUQLQJDFWLYLWLHVRXWVLGHFODVV 7HDFKHU     3
6WXGHQW   
6$EOWFKRRVHOHDUQLQJREMHFWLYHVLQFODVV 7HDFKHU     3
6WXGHQW   
6$EOWFKRRVHOHDUQLQJREMHFWLYHVRXWVLGHFODVV 7HDFKHU     3
6WXGHQW   
6$EOWFKRRVHOHDUQLQJPDWHULDOVRXWVLGHFODVV 7HDFKHU     3
6WXGHQW   
6$EOWHYDOXDWHWKHFRXUVH 7HDFKHU     3
6WXGHQW   
6$EOWLGHQWLI\WKHLUZHDNQHVVHVLQ(QJOLVK 7HDFKHU     3
6WXGHQW   
6$EOW GHFLGH ZKDW WKH\ VKRXOG OHDUQ QH[W LQ
\RXU(QJOLVKOHVVRQV
7HDFKHU     3
6WXGHQW   
6$EOWVHWWKHLUOHDUQLQJJRDOV 7HDFKHU     3
6WXGHQW   

UHVSRQGHQWVDJUHHGWKDWWKHWHDFKHUVDUHPDLQO\UHVSRQVLEOHIRUFKRRVLQJDFWLYLWLHVIRU
WKHVWXGHQWVWROHDUQ(QJOLVKLQWKHOHVVRQV
&RQFHUQLQJVWXGHQWV¶UHVSRQVLELOLW\WKHUHDUHWZRVLJQLILFDQWGLVFUHSDQFLHVLQWKHWZR
JURXSV¶SHUVSHFWLYHV)LUVWWKHWHDFKHUVEHOLHYHWKDWVWXGHQWVKDYHPDLQUHVSRQVLELOLW\
LQ ZRUNLQJ KDUGHU  %\ FRQWUDVW ZKLOH LQFOLQLQJ WR VHH WKLV DV WKHLU PDLQ
UHVSRQVLELOLW\ WKHPHDQ VFRUHRI WKH VWXGHQWV¶ UHVSRQVHV LV VLJQLILFDQWO\ ORZHU WKDQ
WKDW RI WKH WHDFKHUV DW RQO\  7KH VHFRQG GLIIHUHQFH OLHV LQ WKH WZR JURXSV¶
SHUVSHFWLYHV RQ VWXGHQWV¶ UHVSRQVLELOLW\ LQ GHFLGLQJ KRZ ORQJ WR VSHQG RQ HDFK
DFWLYLW\ LQ FODVV :KLOH WKH WHDFKHUV FRQILQHG VWXGHQWV¶ LQYROYHPHQW LQ WKLV WR OHVV
WKDQ µVRPH UHVSRQVLELOLW\¶  WKH VWXGHQWV DSSHDUHG WREHZLOOLQJ WRKDYHPRUH
VD\RQWKLVPDWWHU
,IWKHUHDUHRQO\DIHZGLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHWHDFKHUDQGVWXGHQWUHVSRQGHQWVDERXW
UHVSRQVLELOLW\ WKHLU YLHZV RQ VWXGHQWV¶ DELOLW\ WR WDNH UHVSRQVLELOLW\ IRU OHDUQLQJ
GHFLVLRQV DQG DFWLYLWLHV QRWLFHDEO\ FRQIOLFW ZLWK HDFK RWKHU $PRQJ HLJKW LWHPV LQ
ZKLFK WKHUH DUH FRQIOLFWLQJ YLHZV WKH WHDFKHU FRQVLVWHQWO\ UDWHG VWXGHQWV¶ DELOLW\ DW
OHVVWKDQLH2.LQVL[LWHPVZKLOHWKHVWXGHQWVVDZWKHPVHOYHVEHWWHUWKDQWKDW
ZLWKDOOPHDQVFRUHVJUHDWHU WKDQ ,Q WKH WZRFDVHVZKHUH WKH WHDFKHUV UDWHG WKHLU
VWXGHQWV¶DELOLW\DERYH WKHLUPHDQVFRUHVVWLOO IHOO VKRUWRI WKRVH WKDW WKHVWXGHQWV
JDYHWKHPVHOYHV7KHUHIRUHLWFDQEHLQIHUUHGIURPWKHVHHLJKWLWHPVWKDWWKHWHDFKHU
UHVSRQGHQWVGLGQRWKLJKO\UHJDUGWKHLUVWXGHQWV¶DELOLW\WRWDNHUHVSRQVLELOLW\IRUERWK
LQ FODVV DQG RXWVLGH FODVV OHDUQLQJ HVSHFLDOO\ ERWK LQ JHQHUDO OHDUQLQJ GHFLVLRQV
UHODWLQJ WR OHDUQHU DXWRQRP\ VXFK DV VHWWLQJ OHDUQLQJ JRDOV FKRRVLQJ OHDUQLQJ
PDWHULDOVDQGVSHFLILFOHDUQLQJWDVNVVXFKDVFKRRVLQJOHDUQLQJREMHFWLYHVFKRRVLQJ
OHDUQLQJDFWLYLWLHVDQGGHFLGLQJZKDWWROHDUQ
 
5.6.4.2 An exploration of students’ and teachers’ allocation of responsibilities 
,Q RUGHU WR GHWHUPLQH ZKHWKHU WKH UHVSRQGHQWV WR WKH 3/$4 LH WHDFKHUV DQG
VWXGHQWV DOORFDWHG GLIIHUHQW OHYHOV RI UHVSRQVLELOLW\ WR WKHLU RZQ JURXS DQG WR WKH
RWKHU WKH :LOFR[RQ 6LJQHG 5DQNV 7HVW ZDV GHSOR\HG RQ WHDFKHUV¶ DQG VWXGHQWV¶
YLHZVRQDUHDV UHVSRQVLELOLW\ LQ ODQJXDJH OHDUQLQJ7KH WHVW UHVXOWVDUHSUHVHQWHG LQ
7DEOHDQG7DEOH
Table 5.19Students’ perspective on the allocation of responsibility 

=
$V\PS6LJ
WDLOHG
6LJ
65HV6WXGHQWV¶SURJUHVVLQFODVV
75HV6WXGHQWV¶SURJUHVVLQFODVV   
65HV6WXGHQWV¶SURJUHVVRXWVLGHFODVV
75HV6WXGHQWV¶SURJUHVVRXWVLGHFODVV   3
65HV6WXGHQWV¶LQWHUHVWLQOHDUQLQJ(QJOLVK
75HV6WXGHQWV¶LQWHUHVWLQOHDUQLQJ(QJOLVK   
65HV6WXGHQWV¶ZRUNLQJKDUGHU
75HV6WXGHQWV¶ZRUNLQJKDUGHU   3
65HV,GHQWLI\LQJVWXGHQWV¶ZHDNQHVVHVLQ(QJOLVK
75HV,GHQWLI\LQJVWXGHQWV¶ZHDNQHVVHVLQ(QJOLVK   3
65HV6HWWLQJOHDUQLQJJRDOVIRUVWXGHQWVIRUWKHLU(QJOLVK
FRXUVH
75HV6HWWLQJOHDUQLQJJRDOVIRUVWXGHQWVIRUWKHLU(QJOLVK
FRXUVH
  
65HV'HFLGLQJZKDWVKRXOGEHOHDUQHGLQ(QJOLVKOHVVRQV
75HV'HFLGLQJZKDWVKRXOGEHOHDUQHGLQ(QJOLVKOHVVRQV   3
65HV&KRRVLQJZKDWDFWLYLWLHVWROHDUQ(QJOLVKLQWKHOHVVRQV
75HV&KRRVLQJZKDWDFWLYLWLHVWROHDUQ(QJOLVKLQWKHOHVVRQV   3
65HV'HFLGLQJKRZORQJWRVSHQGRQHDFKDFWLYLW\LQFODVV
75HV'HFLGLQJKRZORQJWRVSHQGRQHDFKDFWLYLW\LQFODVV   3
65HV(YDOXDWLQJVWXGHQWV¶OHDUQLQJ
75HV(YDOXDWLQJVWXGHQWV¶OHDUQLQJ   3
65HV'HFLGLQJZKDWVWXGHQWVOHDUQRXWVLGHFODVV
75HV'HFLGLQJZKDWVWXGHQWVOHDUQRXWVLGHFODVV   3
  

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Table 5.20Teachers’ perspective on the allocation of responsibility 
7KH UHVXOWV VKRZQ LQ 7DEOH  LQGLFDWH WKDW WKHUH LV VLJQLILFDQW GLIIHUHQFH LQ WKH
VWXGHQWV¶DOORFDWLRQRIWKHLURZQDQGWHDFKHUV¶UHVSRQVLELOLW\IRUHLJKWDUHDV3
RU 3 ,Q RWKHU ZRUGV E\ DVVLJQLQJ D VLJQLILFDQWO\ GLIIHUHQW OHYHO RI
UHVSRQVLELOLW\IRUWKHVHDUHDVRIODQJXDJHOHDUQLQJWRWKHPVHOYHVDQGWRWHDFKHUVWKH
VWXGHQWVEHOLHYHGWKDWWKH\FRXOGKDYHPRUHUHVSRQVLELOLW\IRUFHUWDLQLWHPVDQGOHVV
UHVSRQVLELOLW\ IRURWKHUV6LPLODUO\7DEOH ZKLFK H[SORUHV WHDFKHUV¶ UHVSRQVHV
LGHQWLILHV HLJKW DUHDV ZKLFK ZHUH DOORFDWHG ZLWK VLJQLILFDQWO\ GLIIHUHQW OHYHOV RI

=
$V\PS6LJ
WDLOHG
6LJ
65HV6WXGHQWV¶SURJUHVVLQFODVV
75HV6WXGHQWV¶SURJUHVVLQFODVV   
65HV6WXGHQWV¶SURJUHVVRXWVLGHFODVV
75HV6WXGHQWV¶SURJUHVVRXWVLGHFODVV   3
65HV6WXGHQWV¶LQWHUHVWLQOHDUQLQJ(QJOLVK
75HV6WXGHQWV¶LQWHUHVWLQOHDUQLQJ(QJOLVK   
65HV6WXGHQWV¶ZRUNLQJKDUGHU
75HV6WXGHQWV¶ZRUNLQJKDUGHU   3
65HV,GHQWLI\LQJVWXGHQWV¶ZHDNQHVVHVLQ(QJOLVK
75HV,GHQWLI\LQJVWXGHQWV¶ZHDNQHVVHVLQ(QJOLVK   3
65HV6HWWLQJOHDUQLQJJRDOVIRUVWXGHQWVIRUWKHLU(QJOLVKFRXUVH
75HV6HWWLQJOHDUQLQJJRDOVIRUVWXGHQWVIRUWKHLU(QJOLVKFRXUVH   
65HV'HFLGLQJZKDWVKRXOGEHOHDUQHGLQ(QJOLVKOHVVRQV
75HV'HFLGLQJZKDWVKRXOGEHOHDUQHGLQ(QJOLVKOHVVRQV   3
65HV&KRRVLQJZKDWDFWLYLWLHVWROHDUQ(QJOLVKLQWKHOHVVRQV
75HV&KRRVLQJZKDWDFWLYLWLHVWROHDUQ(QJOLVKLQWKHOHVVRQV   3
65HV'HFLGLQJKRZORQJWRVSHQGRQHDFKDFWLYLW\LQFODVV
75HV'HFLGLQJKRZORQJWRVSHQGRQHDFKDFWLYLW\LQFODVV   3
65HV(YDOXDWLQJVWXGHQWV¶OHDUQLQJ
75HV(YDOXDWLQJVWXGHQWV¶OHDUQLQJ   3
65HV'HFLGLQJZKDWVWXGHQWVOHDUQRXWVLGHFODVV
75HV'HFLGLQJZKDWVWXGHQWVOHDUQRXWVLGHFODVV   3
 
UHVSRQVLELOLW\RI WHDFKHUVDQGVWXGHQWV 3 ,QWHUHVWLQJO\ WKHHLJKWDUHDVZLWK
VLJQLILFDQWGLIIHUHQFHLQ7DEOHDUHWKHVDPHDVWKRVHLQ7DEOH,QVXPPDU\
ERWK WKH VWXGHQWV DQG WHDFKHUV VKDUHG WKH YLHZ WKDW HDFK JURXS KDG VLJQLILFDQWO\
GLIIHUHQWOHYHOVRIUHVSRQVLELOLW\IRUHLJKWDUHDVRIODQJXDJHOHDUQLQJ7KLVLVUHIOHFWHG
LQ7DEOHDQG7DEOHEHORZ 
Table 5.21Responsibility as allocated by students 
Table 5.22Responsibility as allocated by teachers 
7DEOHVKRZVWKDWWKHVWXGHQWVEHOLHYHGWKH\KDGVLJQLILFDQWO\PRUHUHVSRQVLELOLW\
WKDQWHDFKHUVIRUGHFLGLQJZKDWWKH\ZDQWWROHDUQRXWVLGHFODVVWKHLUSURJUHVVRXWVLGH
FODVV DQG WKHLU HIIRUW LQ OHDUQLQJ LH ZRUNLQJ KDUGHU ,Q IDFW VWXGHQWV DFFHSWHG
Areas of language learning S T 
'HFLGLQJZKDWVWXGHQWVOHDUQRXWVLGHFODVV  
6WXGHQWV¶SURJUHVVRXWVLGHFODVV  
6WXGHQWV¶ZRUNLQJKDUGHU  
,GHQWLI\LQJVWXGHQWV¶ZHDNQHVVHVLQ(QJOLVK  
&KRRVLQJZKDWDFWLYLWLHVWROHDUQ(QJOLVKLQWKHOHVVRQV  
(YDOXDWLQJVWXGHQWV¶OHDUQLQJ  
'HFLGLQJKRZORQJWRVSHQGRQHDFKDFWLYLW\LQFODVV  
'HFLGLQJZKDWVKRXOGEHOHDUQHGLQ(QJOLVKOHVVRQV  
Areas of language learning T S 
&KRRVLQJZKDWDFWLYLWLHVWROHDUQ(QJOLVKLQWKHOHVVRQV  
(YDOXDWLQJVWXGHQWV¶OHDUQLQJ  
,GHQWLI\LQJVWXGHQWV¶ZHDNQHVVHVLQ(QJOLVK  
'HFLGLQJZKDWVKRXOGEHOHDUQHGLQ(QJOLVKOHVVRQV  
'HFLGLQJKRZORQJWRVSHQGRQHDFKDFWLYLW\LQFODVV  
6WXGHQWV¶ZRUNLQJKDUGHU  
'HFLGLQJZKDWVWXGHQWVOHDUQRXWVLGHFODVV  
6WXGHQWV¶SURJUHVVRXWVLGHFODVV  

PDLQ UHVSRQVLELOLW\ LQ WKHVH DUHDV 7KH\ KRZHYHU VXJJHVWHG WKDW WHDFKHUV KDG
VLJQLILFDQWO\PRUHUHVSRQVLELOLW\WKDQWKHPIRULGHQWLI\LQJWKHLUZHDNQHVVHVFKRRVLQJ
DFWLYLWLHVIRUWKHPWROHDUQHYDOXDWLQJWKHLUOHDUQLQJGHFLGLQJKRZORQJWRVSHQGRQ
DFWLYLWLHV LQFODVVDQGGHFLGLQJZKDWVKRXOGEH OHDUQHG7KHVHDUHDVDUHDOVRZKHUH
WHDFKHUVFRQVLGHUHGWKHPVHOYHVWRKDYHWKHPDLQUHVSRQVLELOLW\DVGLVSOD\HGLQ7DEOH
 ,Q RWKHU ZRUGV ERWK VWXGHQWV DQG WHDFKHUV FRQFXUUHG WKDW WHDFKHUV KDG PDLQ
UHVSRQVLELOLW\ LQPDNLQJ LQFODVVGHFLVLRQVUHODWHG WR WKHFRQWHQWRI WKH OHVVRQ WLPH
DOORFDWLRQDQGDVVHVVPHQWRIVWXGHQWV¶OHDUQLQJ7KHVWXGHQWV¶UHVSRQVLELOLW\LQERWK
WKHVWXGHQWV¶DQGWHDFKHUV¶YLHZVZDVOLPLWHGWRPDNLQJJUHDWHUHIIRUWLQOHDUQLQJLQ
FODVVDVZHOODVRXWVLGHFODVV
7KH ILQGLQJV RI WKLV VHFWLRQ XQYHLO WKH DOORFDWLRQ RI UHVSRQVLELOLW\ LQ ODQJXDJH
OHDUQLQJDWWKHXQLYHUVLW\DVFRPPRQO\SHUFHLYHGE\WKHVWXGHQWVDQGWHDFKHUV)URP
WKHGLVFXVVLRQDERYHLWFDQEHVHHQWKDWWKHODQJXDJHFODVVURRPLVKHDYLO\FRQWUROOHG
E\ WHDFKHUV D UHDOLW\ DVVXPHG E\ ERWK WHDFKHUV DQG VWXGHQWV 7KLV UHDOLW\ SRVHV D
FRQVLGHUDEOH FKDOOHQJH WR WKH SURPRWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKH ODQJXDJH
FODVVURRP *LYHQ WKH FXUUHQW SHUFHSWLRQV RI WKH DOORFDWLRQ RI UHVSRQVLELOLW\ LQ WKH
FODVVURRPLW LVH[SHFWHGWKDWD ORQJWHUPDSSURDFKLVQHFHVVDU\IRU WHDFKHUV WRJLYH
XSWKHLUFRQWURODQGIRUVWXGHQWVWREHUHDG\WRWDNHJUHDWHUUHVSRQVLELOLW\IRUOHDUQLQJ
7KLV LVVXHZLOO EH WDNHQ LQWR DFFRXQW LQ ODWHUGLVFXVVLRQVRI WHDFKHUV¶ DQG VWXGHQWV¶
SHUFHSWLRQVRI OHDUQHUDXWRQRP\UHIOHFWHG LQTXDOLWDWLYHGDWD LH&+$37(5DQG
&+$37(5
 7HDFKHUV¶SHUVSHFWLYHVRQSURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\
%HVLGHVLQYHVWLJDWLQJWKHWHDFKHUV¶SHUFHSWLRQVRIWKHLUUROHVDQGRIWKHVWXGHQWV¶WKH
3/$4IRUWHDFKHUVLQFOXGHGH[WUDTXHVWLRQVWRH[SORUHWKHLUYLHZRQWKHSURPRWLRQ
 
RI OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKH FODVVURRP DQG WKHLU DSSURDFKHV WRGRLQJ VR 7DEOH
EHORZGLVSOD\VWHDFKHUV¶UHVSRQVHVWRWKHVHTXHVWLRQV
Table 5.23Teachers’ view on promoting learner autonomy 
7DEOHVKRZVWKDWWKHYDVWPDMRULW\RIWHDFKHUVUHJDUGHGOHDUQHUDXWRQRP\
DV D JRDO RI WHDFKLQJ LWHP  7KH SHUFHQWDJH RI WHDFKHUV ZKR GLG QRW FRQVLGHU
OHDUQHUDXWRQRP\DVD WHDFKLQJJRDODQGZKRQHYHUWKRXJKWDERXW LQFOXGLQJOHDUQHU
DXWRQRP\LQ WKHLU WHDFKLQJJRDOVZDVLQHDFKRSWLRQ7KLV ILQGLQJVXJJHVWV WKDW
PRVWWHDFKHUVZHUHDZDUHRIOHDUQHUDXWRQRP\DQGFRQVLGHUHGLWWREHDJRDOLQWKHLU
WHDFKLQJ,QDGGLWLRQRIWKHWHDFKHUVWKRXJKWWKDWOHDUQHUDXWRQRP\LVLPSRUWDQW
WR HIIHFWLYH ODQJXDJH OHDUQLQJ DQG  EHOLHYHG WKLV WR EH H[WUHPHO\ LPSRUWDQW
6LPLODUWRWKHILUVWTXHVWLRQRIWKHTXHVWLRQHGWHDFKHUVGLVPLVVHGWKHLPSRUWDQFH
RI OHDUQHU DXWRQRP\ LQ HIIHFWLYH ODQJXDJH OHDUQLQJ 7KH WHDFKHUV¶ UHVSRQVHV WR
TXHVWLRQ LQGLFDWH WKDW WKHYDVWPDMRULW\RI WHDFKHUVDJUHHG WKDW OHDUQHUDXWRQRP\
SOD\VDQLPSRUWDQWUROHLQHQKDQFLQJWKHHIIHFWLYHQHVVRIODQJXDJHOHDUQLQJ
,WHP 1XPEHURIWHDFKHUV
1 
3HUFHQWDJH
'R\RXUHJDUGOHDUQHUDXWRQRP\DVDJRDORIWHDFKLQJ"
 D<HV  
 E1R  
 F,¶YHQHYHUWKRXJKWDERXWWKDW  
 1RDQVZHU  
+RZLPSRUWDQWGR\RXWKLQNOHDUQHUDXWRQRP\LVWRHIIHFWLYHODQJXDJHOHDUQLQJ"
 D1RWLPSRUWDQWDWDOO  
 E,PSRUWDQW  
 F([WUHPHO\LPSRUWDQW  
 1RDQVZHU  

,Q DGGLWLRQ WR H[SORULQJ WKH WHDFKHUV¶ SHUFHSWLRQV RI WKH LPSRUWDQFH RI OHDUQHU
DXWRQRP\ LQ ODQJXDJH OHDUQLQJ WKH 3/$4 LGHQWLILHV ZKDW DFWLYLWLHV WKH\ XVH WR
HQFRXUDJH VWXGHQWV WR OHDUQ DXWRQRPRXVO\ 7KHVH DFWLYLWLHV DUH FODVVLILHG LQWR
WHDFKLQJDQGOHDUQLQJDFWLYLWLHVDQGDUHHOLFLWHGE\WZRTXHVWLRQV
3OHDVH OLVWDQ\ WHDFKLQJDFWLYLWLHV\RXXVH WRHQFRXUDJHVWXGHQWV WR OHDUQ
DXWRQRPRXVO\
3OHDVHOLVWDQ\OHDUQLQJDFWLYLWLHV\RXUHFRPPHQGWRVWXGHQWVWRHQFRXUDJH
WKHPWROHDUQDXWRQRPRXVO\
7KHDFWLYLWLHVVXJJHVWHGE\ WKH WHDFKHUVDUHSUHVHQWHG LQ7DEOHDQG7DEOH
EHORZ+RZHYHURXWRIWHDFKHUVRQO\DQVZHUHGLWHPDQGDQVZHUHG 
Table 5.24Teaching activities for autonomous learning (N=55) 
7\SHVRIDFWLYLW\ 1R0 1XPEHU
RI
DFWLYLWLHV
([DPSOHV
3URPRWHLQWHUDFWLRQ
DQGFRRSHUDWLRQ
DPRQJVWXGHQWV
   8VH LQWHUDFWLYH DFWLYLWLHV JURXS
SUHVHQWDWLRQSHHUDVVHVVPHQWSHHU IHHGEDFN
SDLUJURXS ZRUN RUDO SUHVHQWDWLRQ GHEDWLQJ
EUDLQVWRUPLQJ SHHU HGLWLQJ SURMHFW ZRUN
UROHSOD\
 $VN VWXGHQWV WR GHVLJQ DQG LVVXH
QHZVOHWWHUV SHUIRUP LQ FODVV ZLWK D JLYHQ
WRSLF VHW XS FODVV HPDLO IRU GLVFXVVLRQ WDON
DERXW GDLO\ DFWLYLWLHV VXPPDULVH ZKDW WKH\
KDYHUHDGDQGVKDUHOHDUQLQJH[SHULHQFHZLWK
SHHUV
 8VHJDPHVIRUOHDUQLQJFURVVZRUGVVRQJV
FRPSHWLWLRQ
(QFRXUDJHVHOI
VWXG\VHOI
H[SORUDWLRQ
   $VN VWXGHQWV WR JLYH LQGLYLGXDO
SUHVHQWDWLRQWDONRQFHUWDLQWRSLFV
 *LYHVWXGHQWVKRPHDVVLJQPHQWV
 *LYH VWXGHQWV H[WHQVLYH UHDGLQJ DFWLYLWLHV
DVKRPHZRUN
 $VNVWXGHQWVWROLVWHQWRQHZVDWKRPHDQG
UHSRUWLQFODVV
,QFUHDVHVWXGHQWV¶
FRQWURO
   /HW VWXGHQWV UDLVH TXHVWLRQV DQG GLVFXVV
ZKDWWKH\KDYHSUHSDUHG
 $OORZVWXGHQWVWRVXJJHVWDFWLYLWLHV
 (QFRXUDJH VWXGHQWV WR DVN TXHVWLRQV DQG
PDNHVXJJHVWLRQV
 (QFRXUDJHV\OODEXVQHJRWLDWLRQ
 
Table 5.24Teaching activities for autonomous learning (Cont.) 
(QKDQFHVWXGHQWV¶
NQRZOHGJHDERXW
OHDUQLQJVWUDWHJLHV
   *HW VWXGHQWV WR WDON RU ZULWH DERXW WRSLFV
OLNH µ:KDW PDNHV D VXFFHVVIXO ODQJXDJH
OHDUQHU"¶
 'LVFXVV
+RZWR
WRSLFV
 /HDUQ YRFDEXODU\ E\ REVHUYLQJ WKHLU
HQYLURQPHQW
 7DON DERXW KRZ WR LPSURYH OLVWHQLQJ
UHDGLQJZULWLQJDQGVSHDNLQJVNLOOV
 ,QVWUXFWOHDUQLQJVWUDWHJLHV
,QFUHDVHWHDFKHUV

LQSXW
   5HPLQG VWXGHQWV RI WKH LPSRUWDQFH RI
DXWRQRPRXVOHDUQLQJ
 *LYHVWXGHQWVJXLGLQJTXHVWLRQVWRSUHSDUH
OHVVRQVLQDGYDQFH
 5HYLHZ OHVVRQV WR DOORZ VWXGHQWV WR UDLVH
TXHVWLRQV
+HOSVWXGHQWV
GHYHORSOHDUQLQJ
PDQDJHPHQWVNLOOV
   3RLQW RXW WKH REMHFWLYHV DQG FULWHULD RI
PDUNLQJWRVWXGHQWVEHIRUHDQ\WDVNV
 (QFRXUDJHDQGJXLGHVWXGHQWV WR VHWJRDOV
SODQ DQG VWXG\ WKHPVHOYHV DFFRUGLQJ WR WKHLU
ZHDNQHVVHVDQGQHHGV
 +HOS VWXGHQWV LGHQWLI\ DQG LPSURYH
ZHDNQHVVHV
 1HJRWLDWHOHDUQLQJJRDOVZLWKVWXGHQWV
 +HOSVWXGHQWVVHWJRDOVIRUHDFKWDVN
(QFRXUDJHVWXGHQWV¶
UHIOHFWLRQ
   *LYH VWXGHQWV ZULWLQJ DVVLJQPHQW IRU
UHIOHFWLRQ
 $VNVWXGHQWWRZULWHOHDUQLQJGLDU\
 $VN OHDUQHUV WR FRPSOHWH WKH OHDUQHU
V
DXWRQRP\TXHVWLRQQDLUHDW WKHEHJLQQLQJDQG
WKH HQG RI WKH FODVV VR WKDW WKH\ FDQ 
IL[
WKHPVHOYHV
GXULQJWKHFRXUVH
*LYHIHHGEDFNRQ
VWXGHQWV¶
SHUIRUPDQFH
   /HWVWXGHQWVNQRZWKHPDUNVWKH\JHWIURP
WKHLUSHUIRUPDQFHDQGSDUWLFLSDWLRQ
 9RWHVWXGLRXVOHDUQHUVRIWKHGD\
 *LYHIHHGEDFNDQGPDNHVWXGHQWVDZDUHRI
WKHLUSURJUHVV
3URPRWHWKH
DSSOLFDWLRQRI
ODQJXDJH
   $VN RSHQ TXHVWLRQV UHODWHG WR UHDOOLIH
VLWXDWLRQV
 +DYH VWXGHQWV DSSO\ ODQJXDJH LQ UHDOOLIH
VLWXDWLRQUHDOWRSLFV
,QFUHDVHWHDFKHUV¶
PRQLWRULQJ
   &KHFNVWXGHQWV¶KRPHZRUNUHJXODUO\
 $VN VWXGHQWV UHJXODUO\ DERXW VHOIVWXG\
DFWLYLWLHV
7DNHDFFRXQWRI
VWXGHQWV¶QHHGV
   'HVLJQ SHUVRQDOLVHG DFWLYLWLHV ZLWK IRFXV
RQ JUDPPDU YRFDEXODU\ HWF GHSHQGLQJ RQ
VWXGHQWV¶QHHGV
 &KRRVH DFWLYLWLHV WKDW VWXGHQWV OLNH OLVWHQ
WRPXVLFWDONWRIULHQGVFRQWHQWLQWH[WERRN
(QFRXUDJHVHOI
DVVHVVPHQW
   $VNVWXGHQWVWRXVHVHOIDVVHVVPHQWVKHHW
3URPRWHVWXGHQW
WHDFKHUGLDORJXH
   (QFRXUDJH VWXGHQWWHDFKHU GLVFXVVLRQ VR
VWXGHQWVFDQUDLVHWKHLUOHDUQLQJSUREOHPV

7DEOHGLVSOD\VWHDFKLQJDFWLYLWLHVWKDWWKHWHDFKHUUHVSRQGHQWVUHSRUWHGWKH\XVHG
WRHQFRXUDJHVWXGHQWVWROHDUQDXWRQRPRXVO\)URPWKHWDEOHLWFDQEHVHHQWKDWWKH
PRVWPHQWLRQHGW\SHRIDFWLYLWLHVXVHGWRSURPRWHDXWRQRPRXVOHDUQLQJDUHDFWLYLWLHV
WKDWSURPRWHLQWHUDFWLRQDQGFRRSHUDWLRQDPRQJVWXGHQWVRXWRIPHQWLRQV,Q
RWKHU ZRUGV WKH WHDFKHUV EHOLHYHG WKDW E\ JLYLQJ VWXGHQWV WDVNV WKDW DOORZ WKHP WR
ZRUNWRJHWKHUDQGH[FKDQJHLGHDVZLWKHDFKRWKHU WKH\KDGFUHDWHGDQDXWRQRPRXV
OHDUQLQJHQYLURQPHQW7KHVHFRQGPRVWPHQWLRQHG W\SHRIDFWLYLWLHV RXWRI
PHQWLRQVLVVHOIVWXG\RUVHOIH[SORUDWLRQDFWLYLWLHV7KHVHDFWLYLWLHVUHTXLUHVWXGHQWV
WR ZRUN RQ WKHLU RZQ WR IXOILO WKH OHDUQLQJ WDVNV VXFK DV GRLQJ H[WHQVLYH UHDGLQJ
PDNLQJSUHVHQWDWLRQDQGOLVWHQLQJWRQHZVLQ(QJOLVK
7DEOH DOVR H[KLELWV WHDFKLQJDFWLYLWLHV WKDW DUH H[SOLFLWO\ UHODWHG WR WKHQHHG WR
SURYLGH VWXGHQWV ZLWK PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH DERXW ODQJXDJH OHDUQLQJ 7KHVH
DFWLYLWLHV DLP DW HQKDQFLQJ VWXGHQWV¶ NQRZOHGJH DERXW OHDUQLQJ VWUDWHJLHV KHOSLQJ
WKHPGHYHORS OHDUQLQJPDQDJHPHQW VNLOOV DQGHQFRXUDJLQJ VWXGHQWV¶ UHIOHFWLRQ DQG
VHOIDVVHVVPHQW 7KHVH DFWLYLWLHV FRXOG EH DUJXHG WR EH PRUH UHOHYDQW WR SURPRWLQJ
OHDUQHU DXWRQRP\ WKDQ WKH WZR PRVW PHQWLRQ W\SHV RI DFWLYLWLHV PHQWLRQHG DERYH
EHFDXVHWKH\VHHNWRGHYHORSVWXGHQWV¶DELOLW\WRWDNHFKDUJHRIWKHLURZQOHDUQLQJ,Q
DGGLWLRQWKHWHDFKHUUHVSRQGHQWVDOVRUHSRUWHGWKDWWKH\XVHGDFWLYLWLHVWKDWHQFRXUDJH
VWXGHQWVWRWDNHJUHDWHUFRQWURORIWKHLUOHDUQLQJHQKDQFHWKHDSSOLFDWLRQRIODQJXDJH
DQG SURPRWH WHDFKHUVWXGHQW GLDORJXH +RZHYHU FRPSDUHG ZLWK WKH WZR PRVW
PHQWLRQHG W\SHV RI DFWLYLWLHV WKHVH DXWRQRP\UHODWHG WHDFKLQJ DFWLYLWLHV RQO\
DFFRXQWHGIRURXWRIPHQWLRQV,QRWKHUZRUGVWKHWHDFKHUVWHQGWRWKLQNWKDW
SURDXWRQRP\WHDFKLQJDFWLYLWLHVDUHWKRVHWKDWDOORZVWXGHQWVWRZRUNLQGHSHQGHQWO\
RI WKH WHDFKHU LQVWHDG RI VHHNLQJ WR GHYHORS VWXGHQWV¶ FDSDFLW\ E\ HQKDQFLQJ WKHLU
PHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHRUJLYLQJWKHPPRUHFRQWURORIWKHOHDUQLQJSURFHVV
 
Table 5.25Learning activities for autonomous learning (N=44) 
7\SHVRIDFWLYLW\ 1R0 1XPEHU
RI
DFWLYLWLHV
([DPSOHV
(QFRXUDJHVHOIVWXG\
VHOIH[SORUDWLRQ
   $VNVWXGHQWVWR
 XVHRQOLQHOHVVRQVUHVRXUFHV
 UHDGERRNVDUWLFOHVIURPOLEUDU\
RURQWKHLQWHUQHW
 SUHSDUHIRUOHVVRQVLQDGYDQFH
 DFFHVVWRRQOLQHVRXUFH
 ZDWFKPRYLHVOLVWHQWRPXVLFLQ
(QJOLVK
 UHDGLQ(QJOLVK
 YLVLWVHOIDFFHVVOHDUQLQJFHQWUHV
 ZDWFKDQGUHDGQHZVUHODWHGWR
EXVLQHVV
 SUDFWLVHSURQXQFLDWLRQGDLO\
XVLQJZHEVLWHV
 ZRUNRQ0RRGOHZHEUHVRXUFH
IRUYLUWXDOOHDUQLQJHQYLURQPHQW
 UHDGERRNDQGZULWHDUHYLHZRU
MRXUQDODQGVXEPLW
 UHDGERRNVRUPDWHULDOVUHODWHGWR
WKHFRXUVH
 *LYHVWXGHQWV
 WDVNVIRUVHHNLQJLQIRUPDWLRQRQ
WKHLQWHUQHW
 H[WHQVLYHUHDGLQJ
 DVVLJQPHQWV
 ZULWLQJDVVLJQPHQWV
 3URYLGH VWXGHQWV VRPH LQWHUHVWLQJ
ERRNVWRUHDG
3URPRWHLQWHUDFWLRQ
DQGFRRSHUDWLRQ
DPRQJVWXGHQWV
   8VH LQWHUDFWLYH DFWLYLWLHV SDLUJURXS
ZRUN SHHU IHHGEDFN RXWVLGH FODVV
SUHVHQWDWLRQJURXSOHDUQLQJ
 $VNVWXGHQWVWR
 VKDUHLGHDVIUHHO\
 WDONWRURRPPDWHFODVVPDWHRU
FKDWZLWKIRUHLJQHUVLQ(QJOLVK
 FRQGXFWDVXUYH\
 GRDPLQLSURMHFW
 GHVLJQDFRPPXQLFDWLRQJDPH
IRUFODVVDFWLYLW\
 ILQGDSDUWQHULQOHDUQLQJ
 ZDWFKPRYLHVDQGGLVFXVVLQ
FODVV
 FUHDWHDQRQOLQHIRUXP
 JRWR(QJOLVKVSHDNLQJFOXEV
 XVHRXWGRRUDFWLYLWLHVLQOHDUQLQJ

Table 5.25Learning activities for autonomous learning (Cont.) 
7DEOH  VXPPDULVHV WKH OHDUQLQJ DFWLYLWLHV WKDW WHDFKHUV UHFRPPHQGHG WR WKHLU
VWXGHQWV WR HQFRXUDJH WKHP WR OHDUQ DXWRQRPRXVO\ 6LPLODU WR WKH SURDXWRQRP\
WHDFKLQJDFWLYLWLHVSUHVHQWHGLQ7DEOHPRVWOHDUQLQJDFWLYLWLHVUHFRPPHQGHGE\
WKH WHDFKHUV IRFXV RQ SURYLGLQJ WDVNV IRU VWXGHQWV WR ZRUN RQ WKHLU RZQ 7KLV LV
UHIOHFWHG LQ WKH GRPLQDWLQJ QXPEHU RI PHQWLRQV UHODWHG WR DFWLYLWLHV WKDW HQFRXUDJH
VHOIVWXG\ DQG VHOIH[SORUDWLRQ  RXW RI  DQG SURPRWH LQWHUDFWLRQ DQG
FRRSHUDWLRQ DPRQJ VWXGHQWV  RXW RI  7KLV DOVR PHDQV WKDW SURDXWRQRP\
OHDUQLQJDFWLYLWLHVWKDWDLPWRGHYHORSVWXGHQWV¶FDSDFLW\WRWDNHJUHDWHUUHVSRQVLELOLW\
IRUWKHLURZQOHDUQLQJRQO\KDYHDPRGHVWQXPEHURIPHQWLRQV7KHVHILQGLQJVZLOOEH
GLVFXVVHGIXUWKHULQ&KDSWHULQUHODWLRQWRTXDOLWDWLYHGDWDIURPWHDFKHULQWHUYLHZV
+HOSVWXGHQWVGHYHORS
OHDUQLQJPDQDJHPHQW
VNLOOV
   (QDEOHVWXGHQWVWR
 ILQGRXWDERXWWKHLUVWURQJDQG
ZHDNSRLQWVLQOHDUQLQJDQG
GHFLGHXSRQQHHGVRUREMHFWLYHV
 VHWXSDSODQWRDFKLHYHWKHLU
JRDOV
 VWLFNZLWKWKHSODQEHKDUG
ZRUNLQJDQGVHOIPRWLYDWHG
 DVNIRUKHOSZKHQQHHGHGDQG
DGMXVWWKHSODQ
 NHHSUHJXODUVFKHGXOHIRU
OHDUQLQJ
(QFRXUDJHVWXGHQWV¶
UHIOHFWLRQ
   $VNVWXGHQWVWRZULWHMRXUQDOV
(QFRXUDJHVHOI
DVVHVVPHQW
   $VNVWXGHQWVWRUHFRUGWKHLUYRLFHDQG
GRVHOIHYDOXDWLRQ
(QKDQFHVWXGHQWV¶
NQRZOHGJHDERXW
OHDUQLQJVWUDWHJLHV
   +HOS VWXGHQWV UHFRJQLVH OHDUQLQJ
VWUDWHJLHV
3URPRWHVWXGHQW
WHDFKHUGLDORJXH
   $VN VWXGHQWV WR ZULWH HPDLO WR
LQVWUXFWRULQ(QJOLVK
3URPRWHWKH
DSSOLFDWLRQRI
ODQJXDJH
   8VH FDVH VWXGLHV 6WXGHQWV XVH WKHLU
RZQH[SHULHQFHWRVROYHSUREOHPV
,QFUHDVHWHDFKHUV

LQSXW
   ,QVSLUHVWXGHQWVWRWHDFKWKHPVHOYHV
 
5.7 Conclusion 
,QSUHYLRXV VHFWLRQV , KDYHSUHVHQWHG VRPH VWDWLVWLFVEDVHGRQGDWD FROOHFWHGXVLQJ
WKH5)$4DQG3/$47KHVHTXHVWLRQQDLUHVKDYHSURYHGWREHXVHIXOLQVWUXPHQWVIRU
HOLFLWLQJVWXGHQWV¶DQGWHDFKHUV¶SHUFHSWLRQVRIYDULRXVDVSHFWRIOHDUQHUDXWRQRP\LQ
(QJOLVKODQJXDJHWHDFKLQJWKURXJKWKHLUUHVSRQVHV)LUVWWKH5)$4KDVDOORZHGPH
WR GHYHORS D SURYLVLRQDO XQGHUVWDQGLQJ RI KRZ UHDG\ WKH VWXGHQWV DUH IRU OHDUQHU
DXWRQRP\ E\ ORRNLQJ LQWR WKHLU H[SHFWDWLRQ RI WHDFKHUV¶ UHVSRQVLELOLW\ WKHLU GHVLUH
DQG DFFHSWDQFH RI UHVSRQVLELOLW\ DQG WKHLU PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH ,W KDV DOVR
VHUYHG DV D SRLQW RI UHIHUHQFH VR WKDW , FDQ PDNH FRPSDULVRQV EHWZHHQ WKH
LQWHUYHQWLRQJURXSDQGWKHFRKRUWDQGEHWZHHQSUHDQGSRVWLQWHUYHQWLRQ6HFRQGO\
WKH 3/$4 KDV DIIRUGHG PH PRUH LQVLJKWV LQWR WKH H[WHQW WR ZKLFK WHDFKHUV DQG
VWXGHQWVUHJDUGWKHLUUHVSRQVLELOLW\LQ(QJOLVKOHDUQLQJGHFLVLRQVDQGDFWLYLWLHVLQDQG
RXWVLGHWKHFODVVURRP7KLVTXHVWLRQQDLUHDOVRKHOSHGUHYHDOKRZVWXGHQWV¶DELOLW\WR
WDNHFRQWURORIWKHLUOHDUQLQJLVHYDOXDWHGE\WKHWHDFKHUVDQGWKHVWXGHQWVWKHPVHOYHV
 *HQHUDOSHUFHSWLRQVRIWKHUHVSRQVLELOLWLHVRIWHDFKHUVDQGVWXGHQWVLQ(QJOLVK
ODQJXDJHWHDFKLQJDQGOHDUQLQJ
)LQGLQJVRIWKH5)$4DQG3/$4UHYHDOWKDWWKH(QJOLVKODQJXDJHFODVVURRPVDWWKH
8QLYHUVLW\DUHKHDYLO\FRQWUROOHGE\ WHDFKHUV8QIRUWXQDWHO\ WKLV UHDOLW\ LVDFFHSWHG
E\ERWKWHDFKHUVDQGVWXGHQWV7KH\ERWKDJUHHWKDWWHDFKHUVKDYHPDLQUHVSRQVLELOLW\
IRU PDNLQJ PRVW GHFLVLRQV UHODWHG WR LQFODVV OHDUQLQJ 6SHFLILFDOO\ WKH UHVXOWV RI
VWDWLVWLFDOWHVWVFRQILUPWKDWWHDFKHUVDQGVWXGHQWVFRQFXUWKDWWHDFKHUVDUHUHVSRQVLEOH
IRULQFODVVGHFLVLRQVDERXWWKHFRQWHQWRIWKHOHVVRQWLPHDOORFDWLRQDQGDVVHVVPHQW
RIVWXGHQWV¶OHDUQLQJ%\FRQWUDVWWKHVWXGHQWV¶UHVSRQVLELOLWLHVDUHOLPLWHGWRPDNLQJ
JUHDWHU HIIRUW LQ OHDUQLQJ ERWK LQ DQG RXWVLGH FODVV 7KHVH ILQGLQJV LQGLFDWH WKDW
WHDFKHUVKROGDQDXWKRULWDULDQYLHZRI ODQJXDJHWHDFKLQJZKLOHVWXGHQWVVHHPWREH

GHSHQGHQW WR WHDFKHUV LQ OHDUQLQJ )URP WKH WHDFKHUV¶ SRLQW RI YLHZ VWXGHQWV DUH
PDLQO\ UHVSRQVLEOH IRU ZRUNLQJ KDUGHU DQG PDNLQJ GHFLVLRQV FRQFHUQLQJ VHOIVWXG\
RXWVLGH FODVV$V IRU LQFODVVGHFLVLRQVGLVFXVVHGDERYHERWK WHDFKHUV DQG VWXGHQWV
DJUHHWKDWVWXGHQWVVKRXOGRQO\WDNHVRPHUHVSRQVLELOLW\
%\ SODFLQJ WHDFKHUV¶ DQG VWXGHQWV¶ YLHZSRLQWV LQWR GLUHFW FRPSDULVRQ GDWD IURP
3/$4KDYHKHOSHGWRKLJKOLJKWWZRQRWLFHDEOHPLVPDWFKHVEHWZHHQWKHVWXGHQWV¶DQG
WHDFKHUV¶ SHUFHSWLRQV RI UHVSRQVLELOLWLHV LQ ODQJXDJH OHDUQLQJ )LUVWO\ WKHUH LV D
VWDWLVWLFDOO\ VLJQLILFDQW GLIIHUHQFH EHWZHHQ WKH VWXGHQWV¶ DQG WHDFKHUV¶ YLHZV
FRQFHUQLQJZKRKDV WKHPDLQUHVSRQVLELOLW\ IRUVWXGHQWV¶ LQWHUHVW LQ OHDUQLQJ:KLOH
WKH VWXGHQWV VHH WKDW ERWK WHDFKHUV DQG VWXGHQWV KDYH WKH PDLQ UHVSRQVLELOLW\ WKH
WHDFKHUV DUH UDWKHU UHOXFWDQW WR DFFHSW µVWXGHQWV¶ LQWHUHVW LQ OHDUQLQJ¶ DV WKHLU PDLQ
UHVSRQVLELOLW\ 6HFRQGO\ WKH WHDFKHUV¶ DQG VWXGHQWV¶ SHUVSHFWLYHV RQ VWXGHQWV¶
UHVSRQVLELOLW\ LQ GHFLGLQJ KRZ ORQJ WR VSHQG RQ DQ LQFODVV OHDUQLQJ DFWLYLW\ DUH
VLJQLILFDQWO\ GLIIHUHQW IURP HDFK RWKHU :KHUHDV WKH WHDFKHUV UHFRPPHQG RQO\ OHVV
WKDQ µVRPH UHVSRQVLELOLW\¶ LH  WKH VWXGHQWV H[SHFW WR EH JLYHQ VLJQLILFDQWO\
PRUHUHVSRQVLELOLW\IRUWKLVPDWWHULH
:KLOHWKH3/$4SURYLGHVXVZLWKDGHWDLOHGSLFWXUHIURPGLIIHULQJSHUVSHFWLYHVDVLW
LQFRUSRUDWHV WHDFKHUV¶ DQG VWXGHQWV¶ YLHZV RQ YDULRXV DVSHFWV LQ SURPRWLQJ OHDUQHU
DXWRQRP\ WKH5)$4DOORZVXV WR IRFXVVROHO\RQVWXGHQWV¶SHUFHSWLRQV WRHYDOXDWH
KRZ UHDG\ WKH\ DUH IRU DXWRQRPRXV ODQJXDJH OHDUQLQJ $V IRU WKH VWXGHQWV¶
SHUFHSWLRQV RI WHDFKHUV¶ UHVSRQVLELOLW\ ILQGLQJV RI WKH 5)$4 LQGLFDWH WKDW VWXGHQWV
H[SHFW WHDFKHUV WR WDNH UHVSRQVLELOLW\ IRU D FRQVLGHUDEOH QXPEHU RI FODVVURRP
GHFLVLRQV DQG DFWLYLWLHV 7KLV QXPEHU LV HYHQ KLJKHU IRU WKH JURXS RI LQWHUYHQWLRQ
VWXGHQWV:KLOHLQGLFDWLQJWKDWVWXGHQWVKLJKO\YDOXHWKHWHDFKHUV¶SUHVHQFHLQ(QJOLVK
 
ODQJXDJHOHDUQLQJWKLVUHVXOWKLJKOLJKWVWKHOHYHORIGHSHQGHQFHRIWKHVWXGHQWVRQWKH
WHDFKHUV LQ WKLV SURFHVV $ FORVHU H[DPLQDWLRQ RI WKH LWHPV ZLWK WKH KLJKHVW PHDQ
VFRUHV LQ WKH µ7HDFKHUV¶ UHVSRQVLELOLW\¶ VFDOH UHYHDOV WKDW VWXGHQWV H[SUHVV D VWURQJ
GHVLUH WR NQRZ DERXW WKH OHDUQLQJ SURFHVV DQG EH LQIRUPHG DERXW WKHLU OHDUQLQJ
SHUIRUPDQFH,QDGGLWLRQLWLVDOVRIRXQGWKDWVWXGHQWVDWWULEXWHDPDMRUSDUWRIWKHLU
SURJUHVV LQ (QJOLVK ODQJXDJH OHDUQLQJ WR WKH WHDFKHUV¶ LQSXWV DV WKH\ ZDQW WKHLU
WHDFKHUV WR HQKDQFH WKHLU LQWHUHVW LQ OHDUQLQJ SURYLGH LQIRUPDWLRQ DQG KHOS WKHP
PDNHSURJUHVV6WXGHQWVFDQEHVDLGWRKDYHDSRVLWLYHDWWLWXGHWRZDUGVVWXG\LQJLQD
WUDGLWLRQDO WHDFKHUFRQWUROOHG FODVVURRP ZKHUH WKH WHDFKHU¶V MRE LV WR PDNH WKHLU
VWXGHQWV ZRUN KDUG XVLQJ WKH ROGIDVKLRQHG JUDPPDUWUDQVODWLRQ PHWKRGV DQG
FRQWUROOLQJDOODFWLYLWLHVERWKLQVLGHDQGRXWVLGHWKHFODVVURRP+RZHYHU WKH\VHHP
WRSUHIHUWHDFKHUVWRSOD\WKHUROHRIDJXLGHRUDIDFLOLWDWRU
 6WXGHQWV¶FKDUDFWHULVWLFVLQUHODWLRQWROHDUQHUDXWRQRP\
7KHUHVXOWVRIWKH5)$4LQGLFDWHWKDWVWXGHQWVKDYHDSRVLWLYHDWWLWXGHWRZDUGVWDNLQJ
UHVSRQVLELOLW\ IRU OHDUQLQJ 7KLV LV UHIOHFWHG LQ WKH IDFW WKDW WKH PHDQ VFRUHV RI DOO
LWHPV LQ WKH µ$FFHSWDQFH DQG GHVLUH IRU UHVSRQVLELOLW\¶ VFDOH DUH DERYH WKH QHXWUDO
OHYHO0!+RZHYHUWKHVWXGHQWVVHHPWREHOHVVFHUWDLQDERXWZKHWKHUWKH\ZDQW
WRPDNHOHDUQLQJGHFLVLRQVE\WKHPVHOYHVVXFKDVGHFLGLQJZKHUHDQGKRZWROHDUQ
DQG FKRRVLQJ WKHLU RZQ PDWHULDOV 7KLV REVHUYDWLRQ LV SDUWLFXODUO\ WUXH ZLWK WKH
LQWHUYHQWLRQVWXGHQWVZKRDSSHDUWREHPRUHUHVHUYHGDERXWWDNLQJWKHRSSRUWXQLWLHV
WR VHOHFW ZKDW WR OHDUQ DQG FKRRVLQJ OHDUQLQJ PDWHULDOV WKDQ WKH QRQLQWHUYHQWLRQ
VWXGHQWV
7KHUHVXOWVRIWKH5)$4GLVFXVVHGDERYHDUHVXSSRUWHGE\WKHILQGLQJVRIWKH3/$4
,QJHQHUDOWKHVWXGHQWVDUHFRQILGHQWDERXWWKHLUDELOLW\WRWDNHJUHDWHUUHVSRQVLELOLW\

IRU PDNLQJ OHDUQLQJ GHFLVLRQV DOWKRXJK WKH\ DGPLW WKDW WKH\ DUH QRW YHU\ JRRG DW
FKRRVLQJOHDUQLQJPDWHULDOVLQFODVVDQGSODQWKHLUOHDUQLQJ7KHVWXGHQWV¶FRQILGHQFH
LQWKHLURZQDELOLW\LVQRWVKDUHGE\WKHLUWHDFKHUVKRZHYHU7KH3/$4UHYHDOVWKDW
WHDFKHUV DUH TXLWH FULWLFDO RI WKHLU VWXGHQWV¶ DELOLW\ WR SHUIRUP DXWRQRPRXV OHDUQLQJ
DFWLYLWLHV7KLVLVUHIOHFWHGE\WKHORZVFRUHVJLYHQE\WKHWHDFKHUVIRULWHPVUHODWHGWR
VWXGHQWV¶ DELOLW\ LQ PDNLQJ GHFLVLRQV FRQFHUQLQJ OHDUQLQJ JRDOV OHDUQLQJ PDWHULDOV
DQGOHDUQLQJDFWLYLWLHV
,Q WHUPV RI PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH DERXW ODQJXDJH OHDUQLQJ WKH VWXGHQWV
GHPRQVWUDWH D SRVLWLYH DWWLWXGH WRZDUGV OHDUQLQJ (QJOLVK 7KH\ NQRZ WKHLU OHDUQLQJ
SXUSRVHVDQGDUHFRQILGHQWDERXWWKHLUOHDUQLQJDELOLW\)LQGLQJVIURPWKH5)$4DOVR
FRQILUPWKDWWKHVWXGHQWVUHVSRQGHGSRVLWLYHO\WRLWHPVUHODWHGWRWKHµFDSDFLW\WRWDNH
UHVSRQVLELOLW\¶+ROHF+RZHYHUDVWKHPHDQVFRUHVRIWKHVHLWHPVDUHRQO\LQ
WKHERWWRPKDOIRIWKHOLVWLWLVVXJJHVWHGWKDWOHDUQHUWUDLQLQJFDQEHSURYLGHGWRKHOS
VWXGHQWVGHYHORSWKHFDSDFLW\IRUWDNLQJJUHDWHUUHVSRQVLELOLW\IRUOHDUQLQJ
 6WXGHQWV¶OHDUQLQJKDELWV
,WKDVEHHQSRLQWHGRXWE\WKHILQGLQJVRIWKH5)$4WKDWWKHPRVWSRSXODUVRXUFHVRI
ODQJXDJHLQSXWDPRQJWKHVWXGHQWVDUHDXGLRYLVXDOPHGLDVXFKDV(QJOLVKVSHDNLQJ
79 SURJUDPPHV DQG PXVLF 6RFLDO LQWHUDFWLRQV VXFK DV GLVFXVVLQJ OHDUQLQJ ZLWK
IULHQGV DQG WHDFKHUV VSHDNLQJ DQG ZULWLQJ WR RWKHUV LQ (QJOLVK DUH OHVV SRSXODU
VRXUFHVRI(QJOLVKLQSXW,WKDVDOVRIRXQGWKDWIHZVWXGHQWVKDYHWKHKDELWRIXVLQJ
PHWDFRJQLWLYHVWUDWHJLHV WRPDQDJHWKHLU OHDUQLQJ7KHVHILQGLQJVKLJKOLJKW WKHQHHG
WRGHYHORSWKHVWXGHQWV¶DELOLW\ WRPDQDJHWKHLU OHDUQLQJZKLFKHIIHFWLYHO\HQKDQFHV
WKHLU FDSDFLW\ IRU JUHDWHU DXWRQRP\ ,W LV DOVR QHFHVVDU\ WR HQFRXUDJH VWXGHQWV WR
 
FRPPXQLFDWH ZLWK WKHLU WHDFKHU WR LPSURYH OHDUQLQJ DELOLW\ DQG WDNH D PRUH DFWLYH
UROHLQWKHFODVVURRP
 7HDFKHUV¶SHUFHSWLRQVRISURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\
7KHWHDFKHUV¶SHUFHSWLRQVRISURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\ZLOOEHGLVFXVVHGLQGHWDLO
LQ &KDSWHU  LQ UHODWLRQ WR WKHLU FRQFHSWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\ SURYLGHG E\ WKH
TXDQWLWDWLYHGDWDSUHVHQWHGLQWKLVFKDSWHU'DWDFROOHFWHGE\WKH3/$4UHYHDOWKDWWKH
PDMRULW\RIWKHVXUYH\HGWHDFKHUVDJUHHWKDWOHDUQHUDXWRQRP\LVDQLPSRUWDQWJRDORI
(QJOLVK ODQJXDJH WHDFKLQJ DV WKH\ EHOLHYH WKDW OHDUQHU DXWRQRP\ LV LPSRUWDQW WR
HIIHFWLYHODQJXDJHOHDUQLQJ
$VIRUKRZWRSURPRWHOHDUQHUDXWRQRP\LQODQJXDJHWHDFKLQJPRVWWHDFKHUVEHOLHYH
SURDXWRQRP\ WHDFKLQJ DFWLYLWLHV PHDQ DOORZLQJ VWXGHQWV WR ZRUN LQGHSHQGHQWO\ RI
WKHWHDFKHU2QO\DPRGHVWQXPEHURIRSLQLRQVPHQWLRQWKHQHHGWRGHYHORSVWXGHQWV¶
PHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHDQGJLYHWKHPPRUHFRQWURORI WKHOHDUQLQJSURFHVV0RVW
RSLQLRQVDUHLQIDYRXURIJLYLQJVWXGHQWVWDVNVWKDWDOORZWKHPWRZRUNDQGH[FKDQJH
LGHDV LQ JURXSV ZKLFK LV EHOLHYHG WR EH D ZD\ WR FUHDWH DQ DXWRQRPRXV OHDUQLQJ
HQYLURQPHQW 

CHAPTER 6. PHASE TWO QUALITATIVE DATA 
ANALYSIS 
6.1 Introduction 
7KLVFKDSWHUSUHVHQWVILQGLQJVIURPWKHDQDO\VLVRIGDWDFROOHFWHGWKURXJKWHDFKHUDQG
VWXGHQW LQWHUYLHZV GXULQJ WKH LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH 7KHVH TXDOLWDWLYH GDWD RIIHU
ULFKLQIRUPDWLRQZKLFKHQDEOHVLQGHSWKXQGHUVWDQGLQJRIWKHVWXGHQWV¶DQGWHDFKHUV¶
SHUFHSWLRQV RI OHDUQHU DXWRQRP\ DQG LWV SURPRWLRQ LQ WKH FRQWH[W RI 9LHWQDPHVH
WHUWLDU\ HGXFDWLRQ 7KH FKDSWHU LV GLYLGHG LQWR WZR PDLQ SDUWV WKH GLVFXVVLRQ RI
VWXGHQWV¶DQGWHDFKHUV¶SHUFHSWLRQVRIOHDUQHUDXWRQRP\LQ(QJOLVKODQJXDJHOHDUQLQJ
DQG WHDFKLQJ ,Q HDFK RI WKHVH SDUWV , VKDOO DOVR GHVFULEH KRZ FROOHFWHG GDWD ZHUH
PDQDJHGDQGDQDO\VHG7KHFKDSWHUFRQFOXGHVE\FROODWLQJWKHVWXGHQWV¶DQGWHDFKHUV¶
SHUVSHFWLYHV WR LGHQWLI\ WKHXQGHUO\LQJ WKHPHVEHWZHHQ WKHP7KHVH WKHPHVZLOOEH
XVHGLQ&KDSWHUWRDQVZHUWKHUHVHDUFKTXHVWLRQV
6.2 Students’ perceptions 
,QRUGHU WR LQYHVWLJDWH VWXGHQWV¶SHUFHSWLRQVRI OHDUQHU DXWRQRP\ ,RUJDQLVHG IRFXV
JURXSV LQ ZKLFK VWXGHQWV ZHUH LQYLWHG WR WDON DERXW WKHLU OHDUQLQJ H[SHULHQFHV DQG
H[SHFWDWLRQV %\ DVNLQJ WKH VWXGHQWV WR SURYLGH FRPPHQWV RQ WKH ILQGLQJV RI WKH
5)$4 ,HQFRXUDJHGVWXGHQWV WRH[SUHVV WKHLUYLHZVRQ WKHUROHRI WKHVWXGHQWVDQG
WHDFKHUVLQWKHODQJXDJHFODVVURRPWKHLUXQGHUVWDQGLQJVDERXWOHDUQHUDXWRQRP\DQG
WKHLURSLQLRQVDERXWZKHWKHU WKHLU OHDUQLQJHQYLURQPHQW VXSSRUWHG WKHGHYHORSPHQW
RIOHDUQHUDXWRQRP\7KHVHIRFXVJURXSVREWDLQHGTXDOLWDWLYHGDWDWRFRPSOLPHQWWKH
TXDQWLWDWLYH GDWD FROOHFWHG E\ WKH 5)$4 DQG HOXFLGDWHG ILQGLQJV IURP WKH
TXHVWLRQQDLUH %HVLGHV DV WKH IRFXV JURXSV WRRN SODFH IRXU ZHHNV LQWR WKH
LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH VHH 7DEOH  , DOVR H[DPLQHG ZKHWKHU WKH ,/73 KDG
 
VWDUWHG WR KDYH DQ\ LQIOXHQFHV RQ WKH LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV¶ SHUFHSWLRQV RI OHDUQHU
DXWRQRP\
6WXGHQWVZHUHDVNHGWRYROXQWHHUWRDWWHQGWKHVHIRFXVJURXSVLQWKH5)$4$PRQJ
WKRVHZKRVWDWHG WKDW WKH\ZRXOG OLNH WR MRLQ IXUWKHUGLVFXVVLRQJURXSVVWXGHQWV
DFFHSWHGP\LQYLWDWLRQWRWKHIRFXVJURXSV7KHUHZHUHWKUHHVHSDUDWHIRFXVJURXSV
*URXS  )*  DQG  )*  ZLWK HLJKW DQG VL[ VWXGHQWV UHVSHFWLYHO\ FRPSULVHG
VWXGHQWVLQWKHLQWHUYHQWLRQFODVV*URXS)*KDGIRXUQRQLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV
7KHIRFXVJURXSVZHUHFRQGXFWHGLQ9LHWQDPHVHWRFUHDWHDUHOD[LQJDWPRVSKHUHDQG
DOORZVWXGHQWVWRWDONIUHHO\DERXWWKHLUOHDUQLQJH[SHULHQFHVDQGH[SUHVVWKHLUEHOLHIV
DQG DWWLWXGHV WRZDUGV OHDUQHU DXWRQRP\ ZLWK ZKLFK WKH\ PLJKW QRW EH QHFHVVDULO\
IDPLOLDU 7KLV FKRLFH RI ODQJXDJH DOORZHG WKH VWXGHQWV WR VKDUH WKHLU XQGHUVWDQGLQJ
DERXWDXWRQRPRXVOHDUQLQJXVLQJWKHLURZQYRFDEXODU\
 'DWDPDQDJHPHQWDQGFRGLQJ
7KHIRFXVJURXSVZHUHDXGLRDQGYLGHRUHFRUGHGZLWKWKHFRQVHQWRIDOOSDUWLFLSDQWV
$IWHU HDFK IRFXV JURXS ,ZDWFKHG WKHYLGHR UHFRUGLQJV DQG WUDQVFULEHG WKHPXVLQJ
0LFURVRIW:RUG$GGLWLRQDOO\,OLVWHQHGWRWKHYRLFHUHFRUGLQJVHYHU\QRZDQGWKHQ
WR HQVXUH WKDW , GLG QRW PLVKHDU DQ\ GHWDLOV 'XULQJ WKLV SURFHVV WKH WH[W ILOHV
SURGXFHGZHUH IRUPDWWHG LQRUGHU WRSUHSDUH IRU WKHXVHRITXDOLWDWLYHGDWDDQDO\VLV
VRIWZDUH
7R HQVXUH FRQILGHQWLDOLW\ WKH LGHQWLW\ RI WKH IRFXV JURXS SDUWLFLSDQWV ZDV FRGHG DW
WKLVVWDJH(DFKFRGHFRQVLVWVRIWKHQXPEHURIWKHIRFXVJURXSDSVHXGRQ\PIRUWKH
SDUWLFLSDQW DQG WKH QXPEHU RI WKH TXHVWLRQV ZKLFK ZHUH OLVWHG LQ WKH VFKHGXOH $
VDPSOHFRGHLV³)RFXVJURXS±7KLHQ±4´ZKLFKLQGLFDWHVWKDWWKHGDWDLVIURPD
VWXGHQWZKR LV UHIHUUHG WRDV µ7KLHQ¶6KHDWWHQGHG)RFXVJURXSDQG WKLVSLHFHRI

GDWDLVKHUUHVSRQVHWRTXHVWLRQWKUHHLQWKHWUDQVFULSWLRQ7KHWH[WXDOGDWDZLWKFRGHG
SDUWLFLSDQW LQIRUPDWLRQ ZHUH WKHQ LPSRUWHG WR 1YLYR D FRPSXWHU DSSOLFDWLRQ
GHGLFDWHGWRDVVLVWLQJTXDOLWDWLYHUHVHDUFKHUVLQKDQGOLQJULFKGDWD
 'DWDDQDO\VLV
,QRUGHUWREULQJWRWKHVXUIDFHWKHQXDQFHVDQGPHDQLQJVLQWKHLQIRUPDWLRQSURYLGHG
E\ WKH SDUWLFLSDQWV PDNH VHQVH RI WKHLU SHUFHSWLRQV DQG LGHQWLI\ WKHLU DWWLWXGHV DQG
EHOLHIV,IROORZHGILYHVWHSVLQGDWDDQDO\VLV
- )LUVW , UHDG HDFK WUDQVFULSW DQG KLJKOLJKWHG DQ\ GHWDLOV WKDW DWWUDFWHG P\
DWWHQWLRQ8VLQJ1YLYR,FDWHJRULVHGWKHVHLQWHUHVWLQJWRSLFVLQWRIUHHQRGHV
,Q WKLV VWDJH , GLG QRW UHIHU WR P\ UHVHDUFK TXHVWLRQV EHFDXVH , KRSHG WKLV
FRXOG DOORZ PH WR ILQGRXW LQWHUHVWLQJ XQH[SHFWHG LQIRUPDWLRQ ZKLFK FRXOG
KHOS PH KDYH D EHWWHULQIRUPHG XQGHUVWDQGLQJ RI WKH VWXGHQWV¶ DWWLWXGHV DQG
EHOLHIVLQOHDUQLQJ(QJOLVK
- 7KHQ , WULHG WR RUJDQLVH WKHVH IUHH QRGHV LQWR WUHH QRGHV 7KLV ZD\ RI
RUJDQLVLQJGDWDDOORZHGPH WRFUHDWHDKLHUDUFKLFDO V\VWHP WKDW UHIOHFWHG WKH
FRPSOH[UHODWLRQVKLSVZLWKLQWKHGDWD,KDG
- $IWHU GHYHORSLQJ D V\VWHP RI QRGHV , ZHQW WKURXJK WKH WUDQVFULSWV DJDLQ WR
LGHQWLI\ PRUH RFFDVLRQV ZKHUH WKH WRSLFV FRQWDLQHG LQ WKH QRGHV ZHUH
GLVFXVVHG
- $IWHUWKDW,UHYLHZHGWKHUHVHDUFKTXHVWLRQVDQGZHQWWKURXJKWKHWUDQVFULSWV
DJDLQWRVHHLI,FRXOGSLQSRLQWDQ\PRUHLQIRUPDWLRQWKDWZDVGLUHFWO\UHODWHG
WRP\UHVHDUFKTXHVWLRQV
- )LQDOO\ , UHYLHZHGDQG UHDUUDQJHG WKH V\VWHPRIQRGHV LQ1YLYRXQWLO , ZDV
VDWLVILHG WKDW LW SURYLGHG PH ZLWK D JRRG XQGHUVWDQGLQJ RI WKH GDWD DQG
 
IDFLOLWDWHG P\ SXUSRVH ZKLFK ZDV WR DQVZHU WKH UHVHDUFK TXHVWLRQV VHH
$33(1',;7
$IWHU GDWD DQDO\VLV WKH WH[WV WKDW KDG EHHQ H[WUDFWHG LQ 1YLYR QRGHV ZHUH WKHQ
WUDQVODWHGIURP9LHWQDPHVHWR(QJOLVKIRUGDWDSUHVHQWDWLRQDQGGLVFXVVLRQ
 2YHUYLHZRIHPHUJLQJWKHPHV
$IWHU ILYH VWDJHV RI DQDO\VLV DQG H[SORULQJ WKH GDWD ZLWK 1YLYR , IRXQG VHYHQ
HPHUJLQJWKHPHVZKLFKDUHSUHVHQWHGLQWKHWDEOHEHORZ
Table 6.1Emerging themes from student focus groups (N=18) 
7KHWKHPHVLQ7DEOHDUHDUUDQJHGLQGHVFHQGLQJRUGHUDFFRUGLQJWRWKHQXPEHURI
PHQWLRQV(DFKWKHPHFRQVLVWVRIVHYHUDOWRSLFVZKLFKUHIOHFWLWVFRPSOH[LW\DQGWKH
GLYHUVLW\ LQ SDUWLFLSDQWV¶ DWWLWXGHV DQG EHOLHIV 7KHVH WKHPHV KRZHYHU ZLOO EH
GLVFXVVHGIROORZLQJWKHFKURQRORJLFDORUGHUWKH\ZHUHPHQWLRQHGLQWKHIRFXVJURXSV
, GHFLGHG WR IROORZ WKLV RUGHU LQ GLVFXVVLQJ WKH ILQGLQJV EHFDXVH LW SUHVHUYHV WKH
ORJLFDOVHTXHQFHDQGWKHGHYHORSPHQWRI WKHVWXGHQWV¶RSLQLRQVLQWKHIRFXVJURXSV
$OVRWKLVRUGHUDOORZVPHWRSURSRVHDFRKHUHQWIUDPHZRUNWRLQWHUSUHWWKHILQGLQJV
7KHUHIRUH LQ WKH QH[W VHFWLRQ , VKDOO GLVFXVV VWXGHQWV¶ PRWLYDWLRQ IRU OHDUQLQJ
(QJOLVKWKHLUFRQFHSWLRQRIPRWLYDWLQJOHDUQLQJH[SHULHQFHVWKHLUYLHZRIWHDFKHUV¶
 7KHPH 1XPEHURIPHQWLRQV
 3HUFHSWLRQVRIWHDFKHUV¶UHVSRQVLELOLWLHV 
 3UHIHUHQFHIRUDXWRQRPRXVOHDUQLQJ 
 0RWLYDWLRQIRUOHDUQLQJ(QJOLVK 
 7HDFKHUV¶FRQWURO 
 6WXGHQWV¶DZDUHQHVVRIOHDUQHUDXWRQRP\ 
 0RWLYDWLQJOHDUQLQJH[SHULHQFHV 
 $XWRQRP\LQ9LHWQDPHVHWHUWLDU\FRQWH[W 

FRQWURO DQG WKH UHVSRQVLELOLWLHV RI WHDFKHUV WKHLU DZDUHQHVV RI DQG SUHIHUHQFH IRU
DXWRQRPRXV OHDUQLQJDQG WKHLUYLHZRQKRZOHDUQHUDXWRQRP\ LVSURPRWHG LQ WKHLU
OHDUQLQJFRQWH[W$GGLWLRQDOO\,VKDOOPDNHDGLVWLQFWLRQEHWZHHQRSLQLRQVRIVWXGHQWV
IURP WKH LQWHUYHQWLRQ DQG QRQLQWHUYHQWLRQ JURXSV DQG LGHQWLI\ WKH VLPLODULWLHV DQG
GLIIHUHQFHVLQWKHSHUFHSWLRQVRIWKHVWXGHQWVLQWKHVHJURXSVZKHUHUHOHYDQW,QRUGHU
WRGRVR WKHQXPEHURIPHQWLRQV1R0DQGWKHQXPEHURIVWXGHQWV1R6LQHDFK
IRFXVJURXS WKDWFRQWULEXWHG WR WKH WRSLFVDUH LQFOXGHG LQ WKH WDEOHVSUHVHQWLQJHDFK
HPHUJLQJWKHPH
 'LVFXVVLRQDQG&RPPHQWV
6.2.4.1 Motivation for learning English 
Table 6.2Motivation for learning English (N=18) 
7KLV WKHPHHPHUJHV IURP WKHTXHVWLRQ ³+RZGLG \RX JHW WR OHDUQ(QJOLVK"´ZKLFK
ZDVXVHGDV DQ LFHEUHDNHU LQ WKH IRFXVJURXSV%HVLGHV HOLFLWLQJ LQIRUPDWLRQDERXW
WKH VWXGHQWV¶ ODQJXDJH OHDUQLQJ H[SHULHQFHV WKLV TXHVWLRQ UHVXOWHG LQ D IXOOHU
XQGHUVWDQGLQJDERXWVWXGHQWV¶PRWLYDWLRQ WR OHDUQ(QJOLVKZKLFK ,KDYH IRXQGYHU\
LPSRUWDQWWRWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHLQWHUYHQWLRQSURJUDPPH
7RSLFV 7RWDO1R0
)*1  )*1  )*1 
1R0 1R6 1R0 1R6 1R0 1R6
(QMR\OHDUQLQJ(QJOLVK       
-RERSSRUWXQLWLHV       
6XFFHVVLQOHDUQLQJ       
$GPLUDWLRQRIRWKHUV       
7HDFKHUV¶LQIOXHQFH       
3DUHQWV
ZLOO       
([LVWLQJHQYLURQPHQW       
6WXG\DEURDG       
 
0RVW VWXGHQWV LQ WKH IRFXV JURXSV H[SUHVVHG WKDW WKH\ DUH PRWLYDWHG LQ OHDUQLQJ
(QJOLVK )RU VRPH RI WKHP WKLV PRWLYDWLRQ FRPHV IURP VXFFHVV LQ OHDUQLQJ )RU
RWKHUV OHDUQLQJ (QJOLVK LV LQVWUXPHQWDO LQ ILQGLQJ D JRRG MRE LQ WKH IXWXUH )URP
7DEOHDERYH LW LVSRVVLEOH WRFDWHJRULVH WKH LWHPV LQWR WZR W\SHVRIPRWLYDWLRQ
QDPHO\LQWULQVLFDQGH[WULQVLFPRWLYDWLRQ,WHPVVXFKDVµHQMR\OHDUQLQJ(QJOLVK¶DQG
µVXFFHVVLQOHDUQLQJ¶FDQEHFRQVLGHUHGWREHLQWULQVLFPRWLYDWLRQDVWKH\LQGLFDWHWKDW
VWXGHQWV OHDUQ (QJOLVK IRU LWV µLQKHUHQW VDWLVIDFWLRQV¶ 5\DQ DQG 'HFL  7KHVH
DFFRXQW IRU  RXW RI D WRWDO RI  PHQWLRQV DERXW PRWLYDWLRQ )RU LQWHUYHQWLRQ
VWXGHQWVLH)*DQG)*QLQHRXWRIIRXUWHHQVWXGHQWVH[SUHVVHGWKDWWKH\HQMR\
OHDUQLQJ(QJOLVKDQGWKUHHRXWRIIRXUWHHQVDLGWKDWWKH\DUHPRWLYDWHGE\VXFFHVVLQ
OHDUQLQJ WKH ODQJXDJH 7KLV LV D JRRG FRQGLWLRQ IRU SURPRWLQJ OHDUQHU DXWRQRP\
DPRQJWKHVHVWXGHQWVEHFDXVHLQWULQVLFPRWLYDWLRQLVFRQGXFLYHWROHDUQHUDXWRQRP\
'LFNLQVRQ  8VKLRGD  7KLV ZDV DOVR EHQHILFLDO WR P\ LQWHUYHQWLRQ
SURJUDPPH DV WKH VWXGHQWV ZHUH HDJHU WR H[SORUH VWUDWHJLHV WR OHDUQ (QJOLVK PRUH
HIIHFWLYHO\DQGDFWLYHLQSURYLGLQJPHZLWKXVHIXODQGWUXVWZRUWK\LQIRUPDWLRQIRUP\
VWXG\7KHIROORZLQJFRPPHQWVGHPRQVWUDWHVWXGHQWV¶LQWULQVLFPRWLYDWLRQLQOHDUQLQJ
(QJOLVK
([WUDFW
:KHQ,ZDVLQJUDGHDQG,IRXQGP\VHOIWREHTXLWHJRRGDWOHDUQLQJ(QJOLVKVR,
GHFLGHGWRWDNH(QJOLVKDVP\PDLQVXEMHFWWROHDUQ )RFXVJURXS±7KLHQ±4
([WUDFW
, DP EHWWHU DW (QJOLVK WKDQ RWKHU VXEMHFWV VR , FKRVH (QJOLVK DV P\ PDMRU DW WKH
XQLYHUVLW\ )RFXVJURXS±$QK±4
,QHVVHQFHWKHH[WUDFWVDERYHPD\DOORZXVWRVXUPLVHWKDWWKHPRWLYDWLRQVRIWKHVH
VWXGHQWVDUHPRUHLQWULQVLFEHFDXVHSHRSOHWHQGWRHQMR\OHDUQLQJWKHVXEMHFWVWKH\DUH

JRRG DW 1HYHUWKHOHVV WKHUH DUH RWKHU UHDVRQV WKDW PRWLYDWH WKH VWXGHQWV WR OHDUQ
(QJOLVK7KHVHUHDVRQVDUHSUHVHQWHGLQWKHH[WUDFWVEHORZ
([WUDFW
,GHFLGHGWROHDUQ(QJOLVKEHFDXVHLWFRXOGRIIHUPHDZLGHUDQJHRIMREVIRUP\IXWXUH
FDUHHU )RFXVJURXS±1JX\HW±4 
([WUDFW
, OLNH WR OHDUQ(QJOLVK HVSHFLDOO\ DIWHU , OHDUQHG WKDWRIJUDGXDWHV LQ WKLVPDMRU
ZHUHDEOHWRILQGDMREXSRQJUDGXDWLRQ )RFXVJURXS±$QK±4
8QOLNH WKH VWXGHQWV LQ([WUDFWDQG([WUDFWZKRFKRVH WR OHDUQ(QJOLVKDV D
PDMRUEHFDXVHWKH\ZHUHJRRGDWWKHVXEMHFWWKHVWXGHQWVLQ([WUDFWDQG([WUDFW
KDGPRUHSUDJPDWLFUHDVRQVIRUOHDUQLQJ(QJOLVK)RUWKHP(QJOLVKEULQJVDERXW
WKHRSSRUWXQLWLHVIRUDJRRGFDUHHULQWKHIXWXUH$VWKHVHVWXGHQWVOHDUQ(QJOLVKIRU
LWV µLQVWUXPHQWDO YDOXH¶ WKLV UHDVRQ FDQ EH FODVVLILHG DV H[WULQVLF PRWLYDWLRQ 5\DQ
DQG'HFL
$OWKRXJK LQWULQVLF PRWLYDWLRQ LV PRUH SUHIHUDEOH EHFDXVH LW UHVXOWV LQ KLJKTXDOLW\
OHDUQLQJDQGFUHDWLYLW\WKLVPRWLYDWLRQEHFRPHVZHDNHUDVVWXGHQWVJHWWRDKLJKHUOHYHO
RIVWXG\LQJibid.$FFRUGLQJWR5\DQDQG'HFL³WKLV LVHVSHFLDOO\ WKHFDVH
DIWHUHDUO\FKLOGKRRGDVWKHIUHHGRPWREHLQWULQVLFDOO\PRWLYDWHGEHFRPHVLQFUHDVLQJO\
FXUWDLOHGE\VRFLDOGHPDQGVDQGUROHVWKDWUHTXLUHLQGLYLGXDOVWRDVVXPHUHVSRQVLELOLW\IRU
QRQLQWULQVLFDOO\ LQWHUHVWLQJ WDVNV´ $W WKH WHUWLDU\ OHYHO VWXGHQWV DUH QR ORQJHU
QHFHVVDULO\PRWLYDWHGE\WKHLUHQMR\PHQWRIDVXEMHFWEXWUDWKHUE\WKHSHUFHLYHGEHQHILWV
LWFDQEULQJWRWKHPDVH[HPSOLILHGLQ([WUDFWDQG([WUDFW7KHUHIRUHWKHFHQWUDO
LVVXHIRUHGXFDWRUVLVWR³PRWLYDWHVWXGHQWVWRYDOXHDQGVHOIUHJXODWHVXFKDFWLYLWLHVDQG
ZLWKRXWH[WHUQDOSUHVVXUHWRFDUU\WKHPRXWRQWKHLURZQ´ibid.,QGRLQJVRWKH\ZLOO
 
SURYLGHDPRPHQWXPIRU OHDUQLQJDQGDFDWDO\VW IRU WKHVXEVHTXHQWGHYHORSPHQWRI
LQWULQVLFPRWLYDWLRQ'HFLDQG5\DQ
,Q JHQHUDO WKLV WKHPH LGHQWLILHV WKH VWXGHQWV¶ PRWLYDWLRQ IRU OHDUQLQJ (QJOLVK E\
UHYHDOLQJWKHLUUHDVRQVIRUFKRRVLQJWKHVXEMHFWDVDPDMRU,WLVLPSRUWDQWWRQRWHWKDW
WKHPDMRULW\VWXGHQWVRIWKHWZRLQWHUYHQWLRQIRFXVJURXSVLHQLQHRXWRIIRXUWHHQ
VWDWHG HQMR\PHQW LQ OHDUQLQJ (QJOLVK DV WKH UHDVRQ IRU WKLV FKRLFH $V IRU RWKHU
VWXGHQWVWKH\DUHDOVRVWURQJO\PRWLYDWHGE\WKHLUZLVKHVWRVWXG\DEURDGRUWRKDYHD
JRRG FDUHHU 7KHVH PRWLYDWLRQV KDYH DQ HVVHQWLDO UROH DV WKH GULYLQJ IRUFH WKDW
SURYLGHVWKHVWXGHQWVZLWKWKHHQHUJ\DQGWKHGHWHUPLQDWLRQQHHGHGWRPDNHHIIRUWLQ
OHDUQLQJ +RZHYHU LW LV PRUH LPSRUWDQW WKDW WKHVH PRWLYDWLRQV DUH PDLQWDLQHG DQG
SURPRWHGLQWKHWHDFKLQJDQGOHDUQLQJSURFHVV7KLVSRLQWZLOOEHWKHIRFXVRIWKHQH[W
WKHPH
6.2.4.2 Motivating learning experience 
Table 6.3Motivating learning experiences (N=14) 
6LPLODUWRWKHSUHYLRXVWKHPHWKLVWKHPHLVDOVRFRQFHUQHGZLWKVWXGHQWV¶PRWLYDWLRQ
LQOHDUQLQJ(QJOLVK1HYHUWKHOHVVWKHWRSLFVFDWHJRULVHGLQWRWKLVWKHPHDUHH[DPSOHV
RI ZKDW VWXGHQWV IRXQG PRWLYDWLQJ LQ WKHLU ODQJXDJH OHDUQLQJ H[SHULHQFHV 7KHVH
7RSLFV 7RWDO1R0
)*1  )*1  )*1 
1R0 1R6 1R0 1R6 1R0 1R6
&KDOOHQJLQJDVVLJQPHQWV       
,QGHSHQGHQFH       
(QFRXUDJHPHQW       
2SSRUWXQLW\IRUSUDFWLFH       
8VHIXOQHVV       
7HDFKHU
VLQVSLUDWLRQ       

H[DPSOHV ZHUH JLYHQ E\ WKH VWXGHQWV LQ WKHLU UHVSRQVHV WR WKH TXHVWLRQ DERXW WKH
ODQJXDJH OHDUQLQJ H[SHULHQFH WKH\ UHPHPEHUHG WKH PRVW 7KLV TXHVWLRQ ZDV RQO\
UDLVHGLQ)RFXVJURXSDQGLQWHUYHQWLRQVWXGHQWVEHFDXVH,GHFLGHGWRFRQFHQWUDWH
RQRWKHUWRSLFVZLWK)RFXVJURXS
7KLV WKHPH SURYLGHV DQ LQVLJKW LQWR VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ SUHIHUHQFHV DQG ZD\V WR
HQKDQFHWKHLUPRWLYDWLRQLQOHDUQLQJ)RXUVWXGHQWVSRVLWHGWKDWWKHIDFWRUWKDWEURXJKW
WKHPWKHPRVWPRWLYDWLRQZDVWKHFKDOOHQJLQJDVVLJQPHQWV$ERXWWKHVHDVVLJQPHQWV
DVWXGHQWFRPPHQWHGDVIROORZV
([WUDFW
7KH PRVW LQWHUHVWLQJ OHDUQLQJ H[SHULHQFH WR PH LV WKH DVVLJQPHQWV , KDYH KDG DW WKH
XQLYHUVLW\ VXFK DV ODVW \HDU¶V SURMHFW ZRUN RU ZULWLQJ DVVLJQPHQWV OLNH WKH UHIOHFWLRQ
HVVD\LQWKH%ULWLVKDQG$PHULFDQFXOWXUHFRXUVH,QODVW\HDU¶VSURMHFWZRUNLWZDVWKH
ILUVW WLPHP\IULHQGVDQG,KDGZRUNHGWRJHWKHULQDJURXSWRZULWHDFRPSOHWHSURMHFW
UHSRUWLQ(QJOLVK)RFXVJURXS±/DP±4
$FFRUGLQJ WR WKH VWXGHQW LQ ([WUDFW  DERYH KHU IRQGQHVV IRU DVVLJQPHQWV
RULJLQDWHGIURPKHUDSSUHFLDWLRQRIWKHRSSRUWXQLWLHVWRFROODERUDWHZLWKFODVVPDWHVLQ
WKHFRXUVHRIGRLQJWKHVHDVVLJQPHQWV,QDGGLWLRQWKHDVVLJQPHQWVZHUHFKDOOHQJLQJ
LQ WHUPV RI WKH OHYHO WKH\ UHTXLUHG KHU WR SXW KHU ODQJXDJH VNLOOV LQWR XVH 7KLV
H[DPSOHVXJJHVWVWKDWVWXGHQWVFDQEHPRWLYDWHGE\OHDUQLQJWDVNVWKDWUHTXLUHWKHP
WRZRUNWRJHWKHUDQGWKDWVWUHWFKWKHLUOHYHOWRDFHUWDLQH[WHQW7KHODWWHUSRLQWLVDOVR
PDGHLQWKHIROORZLQJH[WUDFWZKLFKDOVREHORQJVWRWKHµ2SSRUWXQLWLHVIRUSUDFWLFH¶LQ
7DEOH
([WUDFW 
)RUPH,HQMR\WKHZD\,ZDVWDXJKWDW2/61%2[IRUG(QJOLVK6FKRRO7KDQNVWR
WKDW H[SHULHQFH , GHFLGHG WR GURS VFLHQFHUHODWHG VXEMHFWV DQG FKRVH (QJOLVK DV P\
PDMRU DW WKH XQLYHUVLW\ $W 2/6 , ZDV PDGH WR VSHDN (QJOLVK WR VSHDN DORXG DQG
 
FOHDUO\:KHQP\WHDFKHUDVNHGPHDTXHVWLRQ,KDGWRFRPHXSZLWKDQDQVZHUUDWKHU
WKDQUHPDLQTXLHW)RFXVJURXS±3KXRQJ±4
7ZRVWXGHQWVH[SUHVVHGWKDW WKH\ZHUHPRWLYDWHGE\OHDUQLQJDFWLYLWLHV WKDWDOORZHG
WKHP WR ZRUN LQGHSHQGHQWO\ 7KH\ DOVR KLJKOLJKWHG WKH HIIHFWLYHQHVV RI WKHVH
DFWLYLWLHVDVLQWKHH[WUDFWEHORZ
([WUDFW
&RPSDUHGZLWK ODVW\HDUP\WHDFKHUVJDYHPHPRUHKRPHZRUN WKLV\HDU7KHUHIRUH,
KDGWRVHDUFKIRULQIRUPDWLRQDQGGLGWKHKRPHZRUNRQP\RZQ,QFODVVP\WHDFKHUV
JDYHFRPPHQWVRQP\ZRUN%HFDXVHWKLVZDVZKDW,KDGDOUHDG\GRQH,UHPHPEHUHG
WKHGHWDLOV7KXVWKHWHDFKHUVRQO\QHHGHGWRPDNHDIHZUHFRPPHQGDWLRQVWRP\ZRUN
DQG ,ZDV VWLOO DEOH WR UHWDLQ WKHPEHWWHU DQGJDLQPRUHH[SHULHQFH )RFXVJURXS±
7UXRQJ±4
,QHVVHQFHVWXGHQWVRILQWHUYHQWLRQIRFXVJURXSVLH)&DQG)&H[SUHVVHGWKDW
WKHLU LQWHUHVW LQ OHDUQLQJ ZDV LQFUHDVHG ZKHQ WKH\ ZHUH JLYHQ FKDOOHQJLQJ
DVVLJQPHQWVZKLFKDOORZHGWKHPWRZRUNLQGHSHQGHQWO\RIWKHWHDFKHUDQGDSSO\WKHLU
VNLOOV LQSUDFWLFH7KLV ILQGLQJKDVSURYLGHGPHZLWKDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIKRZ
VWXGHQWV¶PRWLYDWLRQ LQ OHDUQLQJ(QJOLVKFDQEHERRVWHG0RUHRYHU WKH H[SHULHQFHV
WKDW WKHVHVWXGHQWVUHFLWHGLQWKLV WKHPHSOD\HGDQLPSRUWDQWUROHLQP\DSSURDFKWR
GHYHORSDQGPDLQWDLQWKHLUPRWLYDWLRQGXULQJWKH,/73 
6.2.4.3 Teachers’ control 
Table 6.4Teachers’ control (N=18) 
7RSLFV 7RWDO1R0
)*1  )*1  )*1 
1R0 1R6 1R0 1R6 1R0 1R6
$JDLQVW       
)RU       

5HODWHG WR WKH IDFWRUV PRWLYDWLQJ VWXGHQWV LQ OHDUQLQJ GLVFXVVHG LQ WKH SUHYLRXV
VHFWLRQ WHDFKHUV¶ FRQWURO LV D WKHPH WKDW JHQHUDWHG D KHDWHG GHEDWH DPRQJ WKH
SDUWLFLSDQWVLQDOOWKUHHJURXSV7KHVWXGHQWVZHUHHYHQO\GLYLGHGDERXWZKHWKHUWKHUH
VKRXOGEHVRPHIRUPRIWHDFKHUV¶FRQWUROWRHQIRUFHDQGHQVXUHVWXGHQWV¶OHDUQLQJ,Q
WKHFRQWH[WRIWKHVHIRFXVJURXSVWHDFKHUV¶FRQWUROFDQEHGHILQHGDVWHDFKHUV¶DFWLYH
LQYROYHPHQW LQ GHFLGLQJ ZKDW VWXGHQWV VKRXOG OHDUQ 6OLJKWO\ PRUH WKDQ KDOI RI WKH
RSLQLRQVZHUHDJDLQVWWKLVFRQWUROEHFDXVHWKHVWXGHQWVWKRXJKWWKDWEHLQJXQLYHUVLW\
VWXGHQWV PHDQW WKH\ VKRXOG WDNH UHVSRQVLELOLW\ IRU FKRRVLQJ ZKDW WKH\ ZDQWHG WR
OHDUQ 0RUHRYHU WKH\ DVVHUWHG WKDW LW LV QHFHVVDU\ WKDW VWXGHQWV FRQWURO WKHLU RZQ
OHDUQLQJ EHFDXVH WKLV EULQJV WKHP PRWLYDWLRQ 7KHVH RSLQLRQV DUH DOVR LQ OLQH ZLWK
VWXGHQWV¶SHUFHSWLRQRIWHDFKHUVDVJXLGDQFHSURYLGHUVZKLFKZLOOEHGLVFXVVHGLQWKH
QH[WVHFWLRQ7KHH[WUDFWEHORZGHVFULEHVWKHDFWLYHUROHWKDWWKHVWXGHQWVZDQWHGWR
SOD\ LQ FRQWUROOLQJ WKHLU OHDUQLQJDQGZKDW WKH\ QHHGHG WKHLU WHDFKHUV WRGR WRKHOS
WKHPIXOILOWKLVUROH
([WUDFW 
, WKLQN DV VWXGHQWV ZH QHHG WR EH UHVSRQVLEOH IRU RXU OHDUQLQJ UDWKHU WKDQ ZDLWLQJ IRU
VRPHRQHWRWHOOXVZKDWWROHDUQ7KDWZDVWKHZD\ZHGLGDWORZHUOHYHO$WWKLVOHYHO
WDNHUHDGLQJIRUH[DPSOHWKHWHDFKHUVKRXOGRQO\KHOSVWXGHQWVWROHDUQWKHEHVWZD\WR
UHDG)RFXVJURXS±1JX\HW±4
%\FRQWUDVWWKRVHZKRVXSSRUWHGWHDFKHUV¶FRQWURODUJXHGWKDWWKLVLVQHHGHGEHFDXVH
VWXGHQWV RIWHQ ODFN VHOIGLVFLSOLQH )RU WKHVH VWXGHQWV DOWKRXJK WKH\ ZHUH DZDUH RI
WKHQHHGWRWDNHUHVSRQVLELOLW\IRUWKHLURZQOHDUQLQJWKHH[FXVHVIRUWKHIDLOXUHWRGR
VRVWHPIURPOD]LQHVV1HYHUWKHOHVVWHDFKHUV¶FRQWUROLQWKLVFDVHZDVXQGHUVWRRGDV
WHDFKHUV¶ FRQWLQXRXV PRQLWRULQJ RI VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ SURFHVV )RU VRPH VWXGHQWV
ZLWKRXW WKLV FRQWURO D SURJUDPPH IRU SURPRWLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ LV XQOLNHO\ WR
VXFFHHGKRZHYHUZHOOGHVLJQHGLWFDQEH7KLVFDQEHVXUPLVHGLQWKHH[WUDFWEHORZ
 
([WUDFW 
,GRQ¶WOLNHWRWDNHWKHLQLWLDWLYHWROHDUQRQP\RZQYHU\PXFKEHFDXVH,¶PNLQGRID
OD]\SHUVRQ%HVLGHV,RIWHQIHHOVWUHVVHGDQGRQO\OLNHWRVOHHS7KXVWHDFKHUVQHHGWR
JLYH PH PXFK KRPHZRUN EHFDXVH ZKHQ , KDYH D ORW RI KRPHZRUN WR GR , KDYH WKH
OHDUQLQJREMHFWLYHV0RUHRYHUGRLQJKRPHZRUNKHOSVPHWRLGHQWLI\ZKDWFRQIXVHVPH
VRWKDW,FDQDVNWHDFKHUVIRUKHOS)RFXVJURXS±.LP±4
$OWKRXJK WKH GHEDWH RYHU WHDFKHUV¶ FRQWURO GLVFXVVHG DERYH VHHPV WR KLJKOLJKW D
VXEVWDQWLDOJDSEHWZHHQWKHµIRU¶DQGµDJDLQVW¶RSLQLRQVDQLQWHUPHGLDU\VROXWLRQDOVR
HPHUJHGIURPWKHGLVFXVVLRQ,QWKHH[WUDFWEHORZWKHVWXGHQWRIIHUHGDQDOWHUQDWLYH
YLHZRQWKHLVVXH
([WUDFW
$OWKRXJK WHDFKHUV FRQWURO RXU OHDUQLQJ E\ JLYLQJ XV DVVLJQPHQWV WKLV RIIHUV XV
DXWRQRP\LQRWKHUDVSHFWV:HKDYHDXWRQRP\LQILQGLQJLQIRUPDWLRQDQGGHFLGLQJWKH
EHVWZD\WRFRPSOHWHWKHDVVLJQPHQWV)RFXVJURXS±/DP±4
$FFRUGLQJWRWKHVWXGHQWLQ([WUDFWDERYHDVVLJQPHQWVFDQEHFRQVLGHUHGDVWKH
FRQWURO WHDFKHUV H[HUW RQ VWXGHQWV +RZHYHU VWXGHQWV KDYH WKHLU DXWRQRP\ LQ
GHFLGLQJKRZ WR FRPSOHWH WKHVH DVVLJQPHQWV ,QRWKHUZRUGVDVVLJQPHQWVJLYHQE\
WHDFKHUV SURYLGH WKH REMHFWLYHV DQG GLUHFWLRQV VWXGHQWV QHHG ZKLOH WKH\ KDYH WKH
IUHHGRP WR FKRRVH WKH EHVW ZD\ WR PHHW WKHVH REMHFWLYHV ,QWHUHVWLQJO\ WKLV
VXJJHVWLRQLVLQOLQHZLWKDQDVVHUWLRQDERXWSURPRWLQJDXWRQRP\LQWKH9LHWQDPHVH
HGXFDWLRQDOFRQWH[WPDGHE\/&71JX\HQDQG*X¶VZKRFRQWHQGWKDW
³GHVSLWHWKHODFNRIDYRLFHLQFXUULFXOXPGHVLJQOHDUQHUVFDQEHHPSRZHUHGWRPDNH
GHFLVLRQV RQ KRZ WR OHDUQ´ ,Q WKH IROORZLQJ H[WUDFW WKH VWXGHQW VXJJHVWHG WKDW
WHDFKHUV FRXOG RIIHU D FKRLFH RI DFWLYLWLHV WR KHOS VWXGHQWV DFKLHYH WKH OHDUQLQJ
REMHFWLYHVDQGVWXGHQWVFRXOGFKRRVHWKHRQHWKH\IRXQGVXLWDEOH7KHVHVXJJHVWLRQV
SDYH WKH ZD\ IRU D PLGZD\ DSSURDFK ZKLFK ZLOO EH GLVFXVVHG IXUWKHU LQ VHFWLRQ
ZKLFKH[SORUHVWKHVWXGHQWV¶SUHIHUHQFHIRUDXWRQRPRXVOHDUQLQJ

([WUDFW
$V , KDYH VDLG WHDFKHUV FDQ RIIHU YDULRXV DFWLYLWLHV WKDW DLP WR DFKLHYH WKH VDPH
REMHFWLYHV,WKLQNWKDWLVWKHUHVSRQVLELOLW\RIWHDFKHUV$VIRUVWXGHQWVWKH\FDQFKRRVH
WKH RQHV WKDW WKH\ OLNH ,W LV QRW HIIHFWLYH LI VWXGHQWV DUH PDGH WR IROORZ WHDFKHUV¶
GHFLVLRQVRQO\)RFXVJURXS±/XF±4
2QHVWXGHQW VXJJHVWHG WKDW WKH OHDUQLQJFRQWUDFW DVXVHG LQ WKH ,/73ZDVDXVHIXO
ZD\ IRU WHDFKHU WR µIRUFH¶ WKH VWXGHQWV WR GR VRPHWKLQJ ZKLFK WKH\ FDQ ODWHU ILQG
LQWHUHVWLQJ7KLVSRLQWLVLOOXVWUDWHGLQWKHFRQYHUVDWLRQLQWKHH[WUDFWEHORZ
([WUDFW
/XF, OLNHWRFUHDWHRSSRUWXQLWLHVIRUP\VHOI,PHDQGRLQJZKDW, OLNHKHOSVPHOHDUQ
EHWWHUEHFDXVH,OHDUQLWQDWXUDOO\
3KXRQJ,DJUHHEXWQRWDQ\RQHFDQGRWKDW7KHUHZHUHVRPHJUDPPDUSRLQWVWKDW,GLG
QRWFDUHDERXW+RZHYHUDIWHUVLJQLQJWKHOHDUQLQJFRQWUDFW,VWDUWHGWRSD\DWWHQWLRQWR
WKHPDQGILQGWKHPLQWHUHVWLQJ,VWDUWHGWROLNHVRPHWKLQJ,XVHGWRKDWH7KHUHIRUHWKH
WHDFKHU KDV FUHDWHG DQ RSSRUWXQLW\ IRU PH WR NQRZ ZKDW , OLNH VR , FDQ HQJDJH LQ
OHDUQLQJ)RFXVJURXS±/XF	3KXRQJ±4
,W LV LQWHUHVWLQJ WRQRWH WKDW WKUHHRXWRI VL[ LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV LQ)RFXVJURXS
H[SUHVVHGWKHLUZLVKIRURSSRUWXQLWLHVWRGHFLGHZKDWWKH\OLNHWROHDUQUDWKHUWKDQWR
EHWROGE\WHDFKHUV2QWKHRWKHUKDQGILYHRXWRIVL[VWXGHQWVLQWKHVDPHJURXSZHUH
LQ IDYRXURI WHDFKHUVH[HUWLQJVRPH IRUPRISUHVVXUHDQGPRQLWRULQJ WR HQVXUH WKDW
WKH\DFWXDOO\HQJDJHLQOHDUQLQJ7KLVSDUDGR[ZLOOEHGLVFXVVHGLQWKHQH[WVHFWLRQLQ
WKH OLJKW RI +RIVWHGH DQG +RIVWHGH¶V  GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ WKH GHVLUDEOH¶ DQG
µWKHGHVLUHG¶
,QFRQFOXVLRQERWKWKHLQWHUYHQWLRQDQGQRQLQWHUYHQWLRQVWXGHQWVZHUHLQIDYRXURI
KDYLQJ PRUH IUHHGRP WR FKRRVH ZKDW WKH\ OLNH WR OHDUQ +RZHYHU WKH LQWHUYHQWLRQ
VWXGHQWV LQ SDUWLFXODU DGPLWWHG WKDW WKH\ QHHGHG WHDFKHUV¶ VXSHUYLVLRQ WR SURYLGH
WKHPZLWKVRPHSUHVVXUHWROHDUQ7KHVHVWXGHQWVVXJJHVWHGWKDWWHDFKHUVFRXOGJLYH
 
WKHPDVVLJQPHQWVRIIHUFKRLFHVRUXVHWKHOHDUQLQJFRQWUDFWDVYDULRXVZD\VWRJLYH
WKHPIUHHGRPLQOHDUQLQJDQGDWWKHVDPHWLPHHQVXUHWKDWWKH\GRHQJDJHLQOHDUQLQJ
6.2.4.4 Perceptions of teachers’ responsibilities 
)ROORZLQJWKHGLVFXVVLRQRQWHDFKHUV¶FRQWUROLQWKHSUHFHGLQJVHFWLRQWKLVVHFWLRQLV
FRQFHUQHGZLWKWKHVWXGHQWV¶SHUFHSWLRQVRIWKHUHVSRQVLELOLWLHVRIWHDFKHUVLQKHOSLQJ
WKHP WR OHDUQ (QJOLVK 7KLV WKHPH DWWUDFWV WKH PRVW UHVSRQVHV IURP WKH VWXGHQW
SDUWLFLSDQWV 7KLV SKHQRPHQRQ FDQ EH DUJXHG WR VLJQLI\ WKDW VWXGHQWV YDOXH WKH
SUHVHQFH RI WHDFKHUV DQG H[SHFW WKHP WR SOD\ D VLJQLILFDQW UROH LQ WKHLU OHDUQLQJ
SURFHVV2QWKHRWKHUKDQGVLPLODUWRWKHILQGLQJVSURYLGHGE\WKHTXDQWLWDWLYHGDWD
WKH IDFW WKDW WKLV LV WKHPRVWPHQWLRQHG WRSLFPLJKWPHDQ WKDW VWXGHQWVDUH WHDFKHU
GHSHQGHQWDVWKH\VHHPWRUHO\RQWKHWHDFKHUVWRIDFLOLWDWHWKHLUOHDUQLQJFIVHFWLRQ

7DEOHSUHVHQWVVWXGHQWV¶SHUFHSWLRQVRI WHDFKHUV¶UHVSRQVLELOLWLHVDVH[SUHVVHGLQ
WKHIRFXVJURXSV7KHWDEOHDOVRVKRZVWKHQXPEHURIVWXGHQWVLQWKHLQWHUYHQWLRQDQG
QRQLQWHUYHQWLRQIRFXVJURXSVZLWKWKHWRSLFVWKH\PHQWLRQHG$OWKRXJKWKHDJHQGDV
RI WKHIRFXVJURXSVYDULHGDV ,DGMXVWHGWKHIRFXVHGWRSLFVDQGJXLGLQJTXHVWLRQVDV
WKHVWXG\SURJUHVVHGWKHQXPEHURIPHQWLRQVDQGVWXGHQWVIURPWKHLQWHUYHQWLRQDQG
QRQLQWHUYHQWLRQJURXSFRUUHVSRQGVZLWKWKHSURSRUWLRQEHWZHHQWKHJURXSV,QRWKHU
ZRUGV WKHUH LV QR VLJQLILFDQW GLVFUHSDQF\ EHWZHHQ WKH VWXGHQWV LQ LQWHUYHQWLRQ DQG
QRQLQWHUYHQWLRQJURXSVLQWKHLUUHVSRQVHVLQHDFKWRSLFLQWKLVWKHPH
  

Table 6.5Perceptions of teachers’ responsibilities (N=18) 
7KHUHVSRQVLELOLWLHVRIWHDFKHUVDVSHUFHLYHGE\WKHVWXGHQWVFRYHUDEURDGVSHFWUXP
UDQJLQJ IURP SURYLGLQJ JXLGDQFH WR VWXGHQWV WR XQGHUVWDQGLQJ WKHLU QHHGV 6RPH
UHVSRQVLELOLWLHV DUH W\SLFDO IRU WHDFKHUV LQ WKH &RQIXFLDQ FXOWXUH ZKHUH WKH\ DUH
FRQVLGHUHGQRWRQO\WHDFKHUVEXWDOVRPHQWRUVZLWKUROHVVXFKDVFDULQJIRUVWXGHQWV
DQG VWLPXODWLQJ WKHLU LQWHUHVW LQ OHDUQLQJ 2WKHUV DUH PRUH GLUHFWO\ UHODWHG WR WKH
SURFHVV RI WHDFKLQJ DQG OHDUQLQJ DQG FDQ EH H[SORUHG IXUWKHU WR UHYHDO KRZ PXFK
7RSLFV 7RWDO1R0
)*1  )*1  )*1 
1R0 1R6 1R0 1R6 1R0 1R6
3URYLGHJXLGDQFH       
3UHVVVWXGHQWVWROHDUQ       
&UHDWHRSSRUWXQLWLHV       
3RLQWRXWVWXGHQWV¶VWUHQJWKV
DQGZHDNQHVVHV       
3URYLGHLQIRUPDWLRQRQ
VXEMHFWV       
6WLPXODWHVWXGHQWV¶LQWHUHVW
LQOHDUQLQJ       
0RWLYDWHVWXGHQWV       
6XSSRUWVWXGHQWV¶OHDUQLQJ       
+HOSVWXGHQWVPDNH
SURJUHVVRXWVLGHFODVV       
&DUHIRUVWXGHQWV       
/LVWHQWROHDUQHUV
RSLQLRQV       
2IIHUFKRLFHV       
&KRRVHDFWLYLW\       
*LYHFRPPHQWVRQ
VWXGHQWV¶SHUIRUPDQFH       
([SODLQWKHSXUSRVHRI
H[HUFLVH       
,QWURGXFHPDWHULDOVIRU
OHDUQLQJ       
8QGHUVWDQGVWXGHQWV¶QHHGV       
 
VWXGHQWV UHO\ RQ WHDFKHUV ,Q WKLV UHVSHFW WKH WKUHH UHVSRQVLELOLWLHV WKDW DFFRXQW IRU
DOPRVW KDOI RI WKH PHQWLRQV  RXW RI  QDPHO\ µSURYLGH JXLGDQFH¶ µFUHDWH
RSSRUWXQLWLHV¶DQGµSUHVVVWXGHQWVWROHDUQ¶ZLOOEHGLVFXVVHGEHORZ
- 3URYLGHJXLGDQFH
7DONLQJ DERXW WKH UHVSRQVLELOLWLHV RI WKH WHDFKHU ERWK LQWHUYHQWLRQ HLJKW RXW RI
IRXUWHHQ VWXGHQWV DQG QRQLQWHUYHQWLRQ IRXU RXW RI IRXU VWXGHQWV JURXSV KHDUWLO\
DVVHUWHGWKDWWKH\QHHGHGWKHWHDFKHUWRSURYLGHWKHPZLWKJXLGDQFH,QWKHLUYLHZWKH
WHDFKHU¶V UHVSRQVLELOLW\ LV QRW WR LPSDUW NQRZOHGJH WR WKHP RU WHDFK WKHP WR GR
VRPHWKLQJ EXW WR JXLGH WKHP LQ D V\VWHPDWLF SURFHVV RI VHDUFKLQJ H[SORULQJ DQG
PDVWHULQJNQRZOHGJHDQGVNLOOV7KHVWXGHQWVDUJXHGWKDWDWWKHWHUWLDU\OHYHODVWKH\
KDG DW WKH WLPH EHFRPH PRUH PDWXUH  WKH UROHV RI WKH WHDFKHU VKRXOG EH OHVV
FRQWUROOLQJDQGEHFRPHPRUHVXSSRUWLQJ7KLVDWWLWXGHLVFRQGXFLYHWRWKHSURPRWLRQ
RI OHDUQHU DXWRQRP\ HVSHFLDOO\ ZLWK WKH WHDFKHUJXLGHGOHDUQHUGHFLGHG DSSURDFK
VXJJHVWHGLQWKLVVWXG\,QRWKHUZRUGVWKHDSSURDFKWKDWHQDEOHVWHDFKHUVWRSURYLGH
VFDIIROGLQJWRVWXGHQWVDQGJUDGXDOO\WUDQVIHUFRQWUROLQWKHFODVVURRPWRWKHPZRXOG
EHVXLWDEOHLQWKLVFRQWH[WEHFDXVHWKHVWXGHQWVKDGDSRVLWLYHDWWLWXGHWRZDUGVWDNLQJ
JUHDWHUUHVSRQVLELOLW\IRUWKHLURZQOHDUQLQJ
,W LV LPSRUWDQW WR QRWH WKDW LQ 9LHWQDPHVH SULPDU\ DQG VHFRQGDU\ HGXFDWLRQ WKH
GRPLQDQWPHWKRGRIWHDFKLQJKDVEHHQWHDFKHUVUHDGLQJRXWWKHLUSUHSDUHGVFULSWIRU
VWXGHQWV WRQRWHGRZQRUSRLQWLQJRXW WKHSDUWRI WKHFRXUVHERRNZKLFKVKRXOGEH
OHDUQHG E\ KHDUW ,Q WKLV FDVH VWXGHQWV DUH IRUFHG WR OHDUQ ZKDW WHDFKHUV GHHP
LPSRUWDQWWRWKHPDQGH[DPLQDWLRQVDUHWKHRFFDVLRQVZKHUHVWXGHQWVDUHH[SHFWHGWR
UHFLWHZKDW WKH\KDYHPHPRULVHG7KHUHIRUH LW LVXQGHUVWDQGDEOHWKDW WKHVHVWXGHQWV
H[SHFWHGOHDUQLQJLQWKHXQLYHUVLW\WREHPRUHOLEHUDODQGDOORZWKHPWRGHFLGHZKDW

WKH\ZDQW WR OHDUQ7KLVGHVLUH IRUPRUH VWXGHQWV¶FRQWURO LQ OHDUQLQJ LV UHIOHFWHG LQ
WKHIROORZLQJH[WUDFWLQZKLFKWKHVWXGHQWH[SUHVVHGWKDWVKHGLGQRWZDQWWHDFKHUVWR
LPSRVHWKHLUZLOORQVWXGHQWV
([WUDFW
, WKLQN WKDW DW ORZHU OHYHOV WHDFKHUV FRQYH\ NQRZOHGJH WR VWXGHQWV +RZHYHU DW WKLV
OHYHOLHtertiary educationDXWKRU¶VQRWHVWHDFKHUVVKRXOGQRORQJHUEHDSHUVRQZKR
WHDFKHVEXWDSHUVRQZKRJXLGHVWKHVWXGHQWV$WWKLVOHYHO,WKLQNWHDFKHUVVKRXOGQRW
EHFRHUFLYHRYHUVWXGHQWV)RFXVJURXS±7KLHQ±4
:KLOH VWXGHQWV IURP DOO WKUHH IRFXV JURXSV DJUHHG WKDW WKH WHDFKHU VKRXOG EH WKH
SHUVRQ ZKR JXLGHG WKHP LQ OHDUQLQJ WKH\ KDG GLIIHUHQW RSLQLRQV RQ ZKDW NLQG RI
JXLGDQFH WKH\ QHHGHG ,Q JHQHUDO LW VHHPV WKDW WKHLU GHVLUH LV DQ XQGHUVWDQGDEOH
UHDFWLRQWRWKHZD\WKH\ZHUHWDXJKWLQORZHUOHYHOZKLFKKDGVWLIOHGWKHLUIUHHGRP
+RZHYHU ZKDW WKH\ GLG QRW UHDOLVH LV WKH IDFW WKDW WKDW H[SHULHQFH DOVR UHVXOWV LQ
JHQHUDWLRQVRIGHSHQGHQW OHDUQHUV WKRVHZKRPD\ UHDFW WREHLQJ WROGZKDW WR OHDUQ
EXWZKREHFRPHFOXHOHVV LI DOORZHG WRZRUNRQ WKHLU RZQ7KLV FDQEH YHULILHGE\
ORRNLQJLQWRZKDWWKHVHVWXGHQWVERWKLQWHUYHQWLRQDQGQRQLQWHUYHQWLRQVSHFLILFDOO\
QHHGHG IURP WHDFKHUV¶ JXLGDQFH LH GLUHFWLRQ DQG PHWKRG RI OHDUQLQJ 7KLV
SKHQRPHQRQFDQEHDUJXHGWREHUHODWHGWRZKDW+RIVWHGHDQG+RIVWHGHKDYH
UHIHUUHGWRDVµWKHGHVLUDEOH¶YVµWKHGHVLUHG¶,QWKLVVWXG\WKHGHVLUDEOHLVKRZWKH
VWXGHQWVWKLQNWHDFKHUVRXJKWWREHDQGWKHGHVLUHGLVZKDWVWXGHQWVZDQWLQSUDFWLFH
,Q RWKHU ZRUGV IRU WKH VWXGHQWV ZKLOH LW LV GHVLUDEOH WKDW WHDFKHUV DOORZ VWXGHQWV
IUHHGRP WR FRQWURO WKHLU OHDUQLQJ SURFHVV ZKDW WKH\ DFWXDOO\ ZDQW LV WKH WHDFKHU¶V
LQYROYHPHQWLQJLYLQJWKHPGLUHFWLRQVDQGPHWKRGVLQOHDUQLQJ
 
7KH VWXGHQWV QHHG WHDFKHUV WR JLYH WKHP WKH GLUHFWLRQ LQ OHDUQLQJ EHFDXVH LW LV D
FRPPRQEHOLHIDPRQJVWXGHQWVWKDWWHDFKHUVDUHH[SHUWVLQWKHILHOG7KLVYLHZFDQEH
IRXQGLQWKHH[WUDFWEHORZ
([WUDFW
3HUKDSVWHDFKHUVVKRXOGWDONWRVWXGHQWVWRNQRZWKHLUOHDUQLQJJRDOV)RUH[DPSOHLI,
ZDQWWRJHWDFHUWLILFDWHRUUHDFKDFHUWDLQOHYHOLQ(QJOLVKLQWZR\HDUV¶WLPHWKHWHDFKHU
FDQKHOSPHE\WHOOLQJPHZKDW,VKRXOGGRWRDFKLHYHWKDWJRDO:KHQ,VHWP\JRDOV,
ZLOO WU\P\EHVW WR DFKLHYH LW+RZHYHU , WKLQNZLWK WHDFKHUV¶JXLGDQFH ,ZLOOKDYH D
FOHDUHULGHDRIWKHZD\WRDFKLHYHP\JRDOVWKDQZRUNLQJRQLWE\P\VHOI)RFXVJURXS
±3KXRQJ±4
7KH YLHZ H[SUHVVHG DERYH FOHDUO\ GHPRQVWUDWHV VWXGHQWV¶ OHYHO RI GHSHQGHQFH RQ
WHDFKHUV$OWKRXJKWKHVWXGHQWKDVVHWKHUVHOIDJRDOVKHZRXOGUDWKHUWKHWHDFKHUµWHOO
KHUZKDW VKH VKRXOGGR¶ WR DFKLHYHKHU JRDO WKDQ WR VHW KHURZQGLUHFWLRQ ILUVW DQG
WKHQFRQVXOW WKHWHDFKHU7KLVFDQEHDWWULEXWHGWRWKHLUHDUOLHUHGXFDWLRQDVVWXGHQWV
DGPLWWHG WKDW WKH\ ODFN WKH DELOLW\ WR PDNH D OHDUQLQJ SODQ WR DFKLHYH WKHLU JRDOV
7KHUHIRUH LW LV LPSRUWDQW IRU PH WR HTXLS VWXGHQWV ZLWK WKHVH VNLOOV LI , ZDQW WR
SURPRWHOHDUQHUDXWRQRP\DPRQJWKHVHVWXGHQWV&KDSWHUZLOODVVHVVWKHH[WHQWWR
ZKLFKWKH,/73KDVKHOSHGWKHLQWHUYHQWLRQVWXGHQWVGHYHORSWKHLUVNLOOVLQPDNLQJD
OHDUQLQJSODQVHHVHFWLRQVDQG
1RWRQO\GRWKHLQWHUYHQWLRQDQGQRQLQWHUYHQWLRQVWXGHQWVQHHGWHDFKHUVWRSRLQWRXW
WKHGLUHFWLRQLQOHDUQLQJWKH\DOVRZDQWWHDFKHUVWRDGYLVHWKHPKRZWROHDUQ7KLVLV
HYLGHQW LQ VWXGHQWV¶ HDJHUQHVV WR ILQGRXW µWKHEHVWZD\ WR OHDUQ (QJOLVK¶ DV , KDYH
GLVFXVVHGLQSUHYLRXVFKDSWHUVFIVHFWLRQ7KHIROORZLQJFRPPHQWLVW\SLFDORI
VWXGHQWV¶GHVLUHIRUHIIHFWLYHOHDUQLQJPHWKRGV
 

([WUDFW
, WKLQN WKH UROH RI WHDFKHUV LV WR SURYLGH JXLGDQFH 7HDFKHUV VKRXOG JXLGH VWXGHQWV
WKURXJK WKH SURFHVV RI OHDUQLQJ VRPHWKLQJ )RU H[DPSOH LQ UHDGLQJ WHDFKHUV FDQ WHOO
VWXGHQWV KRZ WR UHDG DQG DQVZHU FRPSUHKHQVLRQ TXHVWLRQV TXLFNO\ DQG DFFXUDWHO\
7HDFKHUVFDQDOVRWHOOVWXGHQWVHIIHFWLYHWLSVWRXVHLQGRLQJH[HUFLVHV)RFXVJURXS±
7KX±4
([WUDFWV    H[KLELW WKH GLYHUVLW\ LQ WKH VWXGHQWV¶ FRQFHSWLRQ RI WKH UROH RI
WHDFKHUV DV JXLGDQFH SURYLGHUV 7KH\ DOVR GLVSOD\ WKH FRQWUDGLFWLRQ LQ ZKDW WKH
VWXGHQWVH[SHFW7RXVH+RIVWHGHDQG+RIVWHGH¶VWHUPVGLVFXVVHGDERYHWKHLU
µGHVLUDEOH¶ VFHQDULR LV WHDFKHUV KHOSLQJ WKHP WR H[SORUH DQG PDVWHU NQRZOHGJH
ZLWKRXWLPSRVLQJWKHLUZLOORQWKHVWXGHQWV+RZHYHUWKH\DGPLWWHGWKDWWKH\ZHUHDW
DORVVIRUZKDWWRGRLQWKDWVLWXDWLRQ+HQFHWKHLUµGHVLUHG¶UHDOLW\LVWHDFKHUVWHOOLQJ
WKHPZKDWWRGRDQGWHDFKLQJWKHPVWUDWHJLHVWROHDUQHIIHFWLYHO\
- 3UHVVVWXGHQWVWROHDUQ
7KLV WRSLF KLJKOLJKWV WKH FRQWUDGLFWLRQ LQ WKH VWXGHQWV¶ DWWLWXGHV WRZDUGV WHDFKHUV¶
FRQWURO DQG WKHLU SHUFHSWLRQ RI WHDFKHUV¶ UROH LQ WKH OHDUQLQJ SURFHVV FI VHFWLRQ
:KLOHWKHVWXGHQWVLQWKHIRFXVJURXSVH[SUHVVHGWKDWWKH\ZDQWHGWHDFKHUV
WR SOD\ WKH UROH RI D PHUHO\ JXLGDQFH SURYLGHU ILYH VWXGHQWV WKUHH RXW RI IRXUWHHQ
LQWHUYHQWLRQ DQG WZRRXWRI IRXUQRQLQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV DGPLWWHG WKDW WKH\QHHG
VRPH NLQG RI SUHVVXUH IURP WKH WHDFKHU LQ RUGHU WR EH DEOH WR NLFNVWDUW WKHLU
LQGHSHQGHQW OHDUQLQJ ,Q WKH IRFXV JURXSV VWXGHQWV VWUHVVHG WKH LPSRUWDQFH RI
FRQVWDQW PRQLWRULQJ E\ WKH WHDFKHU DV LW KDV D SRVLWLYH HIIHFW RQ WKHP )RU WKHVH
VWXGHQWVFRQWLQXDOSUHVVXUHIURPWKHWHDFKHUKHOSVWKHPVWD\IRFXVHGRQOHDUQLQJDQG
PDNHV WKHP OHDUQ PRUH HIIHFWLYHO\ ,W DOVR KHOSV WKHP RYHUFRPH WKHLU OD]LQHVV DQG
LQGLVFLSOLQH 
 
([WUDFW
6RPHWLPHV , DP UHTXLUHG WR OHDUQVRPHWKLQJEXW , IHHO YHU\ LQWHUHVWHG*UDGXDOO\ WKH
UHTXLUHPHQWEHFRPHV WKHPRWLYDWLRQ IRU PH WR OHDUQ DXWRQRPRXVO\ )RFXV JURXS  ±
7UXRQJ±4
7KHFRPPHQWPDGHE\WKHVWXGHQWLQ([WUDFWDERYHLVVLJQLILFDQWLQWZRZD\V
)LUVWLWVXJJHVWVDJUDGXDOWUDQVIHURIFRQWUROIURPWHDFKHUVWRVWXGHQWVLQWKHSURFHVV
RI SURPRWLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ ,Q RWKHU ZRUGV LW LV QHFHVVDU\ WKDW WHDFKHUV KDYH
PRUHFRQWUROLQLWLDOO\WRFUHDWHDOHDUQLQJPRPHQWXPIRUWKHVWXGHQWVEHIRUHDOORZLQJ
WKHP PRUH FRQWURO ZKHQ WKH\ KDYH EHFRPH PRUH DZDUH RI WKHLU DFWLYH UROH LQ
OHDUQLQJ 7KLV PRPHQWXP FDQ EH SURYLGHG E\ WKH XVH RI WKH OHDUQLQJ FRQWUDFW DV
VXJJHVWHG E\ D VWXGHQW LQ ([WUDFW  6HFRQGO\ WKH FRPPHQW VKHG OLJKWV RQ WKH
LVVXH RI KRZ H[WULQVLF PRWLYDWLRQ FDQ EH WXUQHG LQWR LQWULQVLF RQH ,Q WKLV FDVH
H[WULQVLF PRWLYDWLRQ FDQ EH GHYHORSHG E\ WHDFKHUV WR KHOS VWXGHQWV VWDUW OHDUQLQJ
:LWKSURSHUJXLGDQFHDQGVXSHUYLVLRQVWXGHQWVPD\JUDGXDOO\GHYHORSDQLQWHUHVWLQ
OHDUQLQJ DQG KHQFH GHYHORS LQWULQVLF PRWLYDWLRQ ZKLFK LV QHHGHG IRU DXWRQRPRXV
OHDUQLQJ
- &UHDWHRSSRUWXQLWLHV
$OWKRXJK WKH ILQGLQJV IURP TXDQWLWDWLYH GDWD KDYH FRQILUPHG WKDW VWXGHQWV GR QRW
FRQVLGHUWHDFKHUVWRKDYHWKHPDLQUHVSRQVLELOLW\IRUFUHDWLQJRSSRUWXQLWLHVIRUWKHP
WRSUDFWLVHVHHVHFWLRQTXDOLWDWLYHGDWDIURPWKHIRFXVJURXSVVHHPWRUHYHDO
RWKHUZLVH )LYH RXW RI QLQH VWXGHQWV ZKR FRQWULEXWHG WR WKLV WRSLF DJUHHG WKDW WKH\
SUHIHUUHG WKH WHDFKHU WRSURYLGH WKHPZLWK DFWLYLWLHVERWK LQFODVV DQGRXWVLGHFODVV
ZKHUH WKH\ FDQ DSSO\ ZKDW WKH\ OHDUQ DQG GHYHORS ODQJXDJH VNLOOV 7KLV EHOLHI LV
UHIOHFWHGLQWKHIROORZLQJH[WUDFW
 

([WUDFW
7HDFKHUVVKRXOGFUHDWHRSSRUWXQLWLHV IRUVWXGHQWVWRLPSURYH WKHLUDELOLW\DQGGLVFRYHU
QHZWKLQJVDURXQGWKHPDWKRPH$VIRU(QJOLVKVWXGHQWVZLOOKDYHPRUHLQWHUHVWDQG
PRWLYDWLRQWROHDUQ,WKLQNWKLVLVDUROHRIWHDFKHUV)RFXVJURXS±.LP±4
,Q([WUDFWWKHVWXGHQWDUJXHGWKDWVKHZRXOGEHPRUHPRWLYDWHGDQGLQWHUHVWHG
LQOHDUQLQJ(QJOLVKLIWHDFKHUVFRXOGFUHDWHRSSRUWXQLWLHVWKDWKHOSKHULPSURYHDELOLW\
DQGH[SORUHQHZWKLQJVDERXW(QJOLVK7KLVH[SHFWDWLRQLVDOVRVKDUHGE\IRXURWKHU
VWXGHQWV LQ WKHLUFRPPHQWVDERXW WKHUROHRI WHDFKHUV LQVWLPXODWLQJ WKHLU LQWHUHVW LQ
OHDUQLQJ $FFRUGLQJ WR WKHVH VWXGHQWV WKH H[SORUDWLYH W\SHV RI OHDUQLQJ DFWLYLWLHV
LQWURGXFHGE\WHDFKHUVDUHLQVWUXPHQWDOLQGHYHORSLQJWKHLULQWHUHVWDQGPRWLYDWLRQLQ
OHDUQLQJ7KHH[WUDFWEHORZZLOOHODERUDWHRQWKLVSRLQW
([WUDFW
,¶P LQWHUHVWHG LQ WKH UROH RI WHDFKHU LQ VWLPXODWLQJ VWXGHQWV¶ LQWHUHVW , PHDQ WKHLU
WHDFKLQJPHWKRGVVKRXOGPDNHVWXGHQWVLQWHUHVWHGLQOHDUQLQJZKLFKKHOSVWKHPEHFRPH
DFWLYH OHDUQHUV )RU H[DPSOH EHVLGHV LQFODVV DFWLYLWLHV WHDFKHUV FDQ RUJDQLVH RWKHU
DFWLYLWLHVRXWVLGHFODVVIRUVWXGHQWVWRH[HUWWKHLU LQGHSHQGHQFHDQGXWLOLVHWKHLUDELOLW\
)RFXVJURXS±'LHX±4
([WUDFW DQGKDYH UHYHDOHG WKH UHDVRQVZK\ VWXGHQWVSUHIHUUHG WHDFKHUV WR
FUHDWHRSSRUWXQLWLHVIRUWKHPWROHDUQDQGKRZWKLVLVUHODWHGZLWKWKHUROHRIWHDFKHUV
LQ VWLPXODWLQJ VWXGHQWV¶ LQWHUHVW LQ OHDUQLQJ ,Q VSLWH RI WKLV WKHVH H[DPSOHV VWLOO
XQGHUOLQH WKH VWXGHQWV¶ GHSHQGHQFH RQ WHDFKHUV IRU FUHDWLQJ RSSRUWXQLWLHV IRU WKHP
DQG HQKDQFLQJ WKHLU PRWLYDWLRQ LQ OHDUQLQJ 1HYHUWKHOHVV WKH UHDVRQ JLYHQ E\ WKH
VWXGHQWVLQWKHIROORZLQJH[WUDFWLVZRUWKQRWLQJ
([WUDFW
,WKLQNWHDFKHUVVKRXOGFUHDWHRSSRUWXQLWLHVIRUVWXGHQWVWRSUDFWLVHWKHLUVNLOOVLQFODVV
7HDFKHUVFDQLQWURGXFHDFWLYLWLHVIRUVWXGHQWVWRSUDFWLVHWKHLU(QJOLVK,IWHDFKHUVWDONDOO
WKHWLPHWKHQVWXGHQWVZLOOQRWKDYHWKHRSSRUWXQLWLHVWRSUDFWLVHVSHDNLQJ)RFXVJURXS
7UDQ±4
 
,W FDQ EH DUJXHG IURP WKH FRPPHQW LQ ([WUDFW  WKDW VWXGHQWV¶ SUHIHUHQFH IRU
WHDFKHUV WR FUHDWH WKH RSSRUWXQLWLHV WR SUDFWLVH IRU WKHP GRHV QRW QHFHVVDULO\ LPSO\
WKDW WKH\ DUH WHDFKHUGHSHQGHQW )RU WKLV VWXGHQW FUHDWLQJ RSSRUWXQLWLHV PHDQV
WHDFKHUVVWHSSLQJEDFNDQGJLYLQJVWXGHQWVWKHIORRUWRGHPRQVWUDWHWKHLUVNLOOV7KLV
FRPPHQW FDQ EH FRQVLGHUHG WR EH D JRRG VLJQDO IRU DXWRQRPRXV OHDUQLQJ (YHQ
WKRXJK WKH PDMRULW\ RI VWXGHQWV H[SUHVVHG WKHLU SUHIHUHQFH IRU WHDFKHUV WR FUHDWH
RSSRUWXQLWLHV IRU WKHP WR SUDFWLVH (QJOLVK WKHUH DUH QRWHZRUWK\ FRPPHQWV IURP D
VPDOO QXPEHU RI VWXGHQWV DERXW WKH EHQHILWV RI VWXGHQWV FUHDWLQJ RSSRUWXQLWLHV IRU
WKHPVHOYHV7KLVZLOOEHGLVFXVVHGLQVHFWLRQ([WUDFWV±
7KH WKHPH µ3HUFHSWLRQV RI WHDFKHUV¶ UHVSRQVLELOLWLHV¶ FRQVLVWV RI D FRQVLGHUDEOH
QXPEHU RI GXWLHV WKDW VWXGHQWV H[SHFW WKHLU WHDFKHUV WR IXOILO $SDUW IURP WKH WKUHH
PRVW PHQWLRQHG WRSLFV GLVFXVVHG DERYH VL[ RWKHU WRSLFV ZHUH DOVR IUHTXHQWO\
PHQWLRQHG E\ WKH VWXGHQWV 7KHVH UHVSRQVLELOLWLHV LQFOXGH µSRLQW RXW VWXGHQWV¶
VWUHQJWKV DQG ZHDNQHVVHV¶ µSURYLGH LQIRUPDWLRQ RQ VXEMHFWV¶ µVWLPXODWH VWXGHQWV¶
LQWHUHVW LQ OHDUQLQJ¶ µPRWLYDWH VWXGHQWV¶ µVXSSRUW VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ¶ DQG µKHOS
VWXGHQWVPDNHSURJUHVVRXWVLGHFODVV¶7KHIDFWWKDWWKHVHUHVSRQVLELOLWLHVZHUHPRUH
IUHTXHQWO\PHQWLRQHGFRQILUPVWKHSURSRVLWLRQDERYHWKDWWHDFKHUVKDYHDQLPSRUWDQW
UROHWRSOD\LQVFDIIROGLQJVWXGHQWV¶OHDUQLQJDQGGHYHORSWKHLUDELOLW\WROHDUQRQWKHLU
RZQ 2Q WKH RWKHU KDQG WKH SUHVHQFH RI WKHVH WRSLFV LQ WKH XSSHU SDUW RI WKH OLVW
GHPRQVWUDWHV WKDW WKH VWXGHQWV ZHUH VWLOO FRQVLGHUDEO\ GHSHQGHQW RQ WHDFKHUV LQ
OHDUQLQJ
,QFRQFOXVLRQWKHVWXGHQWVLQWKHWKUHHIRFXVJURXSVH[SUHVVHGWKDWWKH\ZDQWWRWDNH
DPRUHDFWLYHUROHLQOHDUQLQJZLWKWHDFKHUVDFWLQJDVWKHLUJXLGHV7KH\H[SHFWHGWKDW
VWXG\LQJDWWKHWHUWLDU\OHYHODIIRUGHGWKHPWKHIUHHGRPLQOHDUQLQJE\DOORZLQJWKHP

WR GHFLGH ZKDW DQG KRZ WR OHDUQ +RZHYHU LQ RUGHU IRU VWXGHQWV WR WDNH JUHDWHU
UHVSRQVLELOLW\RIWKHLUOHDUQLQJLWLVHVVHQWLDOWKDWWKH\DUHWDXJKWKRZWRRUJDQLVHDQG
PDQDJH WKHLU OHDUQLQJ ,QDGGLWLRQVWXGHQWVDOVRQHHG WREHHTXLSSHGZLWKHIIHFWLYH
OHDUQLQJVWUDWHJLHV,QRWKHUZRUGVLWLVUHDVRQDEOHWRFRQFOXGHWKDWDFRXUVHRIOHDUQHU
WUDLQLQJ ZKLFK DLPV WR LPSURYH VWXGHQWV¶ PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH DQG OHDUQLQJ
VWUDWHJLHVLVDSUHUHTXLVLWHIRUSURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\DPRQJWKHVWXGHQWVIURP
ERWK LQWHUYHQWLRQ RU QRQLQWHUYHQWLRQ JURXS $GGLWLRQDOO\ DQ DGHTXDWH OHYHO RI
WHDFKHUFRQWURODQGPRQLWRULQJLVQHHGHGWRSURYLGHVFDIIROGLQJDQGFUHDWHPRWLYDWLRQ
IRUVWXGHQWV¶OHDUQLQJ7KLVZLOODOVRKHOSWRXUJHVWXGHQWVWRWDNHPRUHUHVSRQVLELOLW\
DQGEHJLQWROHDUQRQWKHLURZQ 
6.2.4.5 Students’ awareness of learner autonomy 
Table 6.6Students’ awareness of learner autonomy (N=18) 
7KLVWKHPHUDQWKURXJKDOOWKUHHIRFXVJURXSV¶GLVFXVVLRQRIWKHTXHVWLRQ³:KDWGRHV
LW PHDQ WR EH DQ DXWRQRPRXV OHDUQHU"´ $V WKH SUHYLRXV VHFWLRQ KDV IRXQG WKDW WKH
VWXGHQWV LQ DOO WKH IRFXV JURXSV ZDQW WR WDNH D PRUH DFWLYH UROH LQ OHDUQLQJ WKLV
LQWHUHVWLQJTXHVWLRQDOORZVPH WRGUDZWKHFRQQHFWLRQEHWZHHQVWXGHQWV¶SHUFHSWLRQ
RIWDNLQJDQDFWLYHUROHLQOHDUQLQJDQGOHDUQHUDXWRQRP\0RUHRYHUWKLVDIIRUGVPH
WKH RSSRUWXQLW\ WR H[SORUH WKH VWXGHQWV¶ XQGHUVWDQGLQJ RI KRZ OHDUQHU DXWRQRP\ LV
GHPRQVWUDWHG LQ WKHLU GDLO\ OHDUQLQJ DFWLYLWLHV 7KLV XQGHUVWDQGLQJ FDQ EH TXLWH
VLPSOLVWLFDVH[SUHVVHGLQWKHIROORZLQJH[WUDFW
 
7RSLFV 7RWDO1R0
)*1  )*1  )*1 
1R0 1R6 1R0 1R6 1R0 1R6
$ZDUHQHVVRIDXWRQRP\       
 
([WUDFW
, WKLQN EHLQJ DXWRQRPRXV LQ FODVV PHDQV FRQWULEXWLQJ \RXU RSLQLRQV WR WKH OHVVRQ
7HDFKHUVRIWHQJLYHDWRSLFIRUFODVVGLVFXVVLRQDQGDVNIRUVWXGHQWV¶RSLQLRQV7KLVLV
YROXQWDU\VR\RXQHHGWRWDNHWKHLQLWLDWLYH)RFXVJURXS±7KDQK±4
,Q WKH FRPPHQW DERYH WKH VWXGHQW VDZ OHDUQHU DXWRQRP\DV WDNLQJ WKH LQLWLDWLYH LQ
FODVV7KLVTXDOLW\ LVGHPRQVWUDWHG LQYDULRXV VHOILQLWLDWHG OHDUQLQJDFWLYLWLHVZKLFK
ZLOOEHGLVFXVVHGLQVHFWLRQVXFKDVH[SUHVVLQJWKHLURSLQLRQVSUHSDULQJIRU
WKH OHVVRQV LQ DGYDQFH E\ UHDGLQJ DQG DYRLGLQJ XVLQJ 9LHWQDPHVH LQ FODVV 7KLV
XQGHUVWDQGLQJ LV SRSXODU DPRQJ VWXGHQWV DQG WHDFKHUV DV WKH\ UHFNRQ DXWRQRPRXV
OHDUQHUV WREHSURDFWLYHZHOOSUHSDUHG OHDUQHUV ,Q DGGLWLRQ OHDUQHU DXWRQRP\ZDV
DOVR EHOLHYHG WR OHDG WR PRUH VHOIVWXG\ ZKLFK KHOSV VWXGHQWV DFKLHYH PRUH LQ
OHDUQLQJ7KLVSRLQWLVPDGHLQWKHIROORZLQJH[WUDFW
([WUDFW
, WKLQNDXWRQRPRXVOHDUQLQJZLOOKHOSXVOHDUQEHWWHUEHFDXVHZHDOODJUHHWKDW OHDUQHU
DXWRQRP\KHOSVXVWREHDEOHWROHDUQRQRXURZQ7KLVKHOSVXVDFKLHYHPRUHWKDQZKHQ
ZHOHDUQLQFODVVRQO\>«@:KHQZHOHDUQRQRXURZQZHLQFUHDVHWKHOHDUQLQJWLPH
:KLOHZHIROORZWKHDFWLYLWLHVLQFODVVZHQHHGWRWDNHWKHLQLWLDWLYHLQOHDUQLQJRXWVLGH
FODVV ,I ZH DUH DXWRQRPRXV ZH ZLOO EH DEOH WR VWXG\ RQ RXU RZQ $W OHDVW ZH ZLOO
DFWLYHO\GRRXUKRPHZRUN7KHUHIRUHWKHWLPHZHGHYRWHWRVHOIVWXG\ZLOOLQFUHDVHDQG
ZHZLOOJDLQPRUHNQRZOHGJH)RFXVJURXS±7UXRQJ±4
,Q HVVHQFH WDNLQJ WKH LQLWLDWLYHDQGEHLQJDEOH WR OHDUQRQRQH¶VRZQZHUH WKH WZR
TXDOLWLHV WKDWZHUHZLGHO\ DVVRFLDWHGZLWK DXWRQRPRXV OHDUQHUV1HYHUWKHOHVV WKHUH
DUH PRUH VRSKLVWLFDWHG YLHZV RI DXWRQRPRXV OHDUQHUV DV GHVFULEHG LQ WKH H[WUDFW
EHORZ
([WUDFW
)LUVWRIDOOZHPXVWXQGHUVWDQGRXUVHOYHV:HPXVWNQRZZKDWRXUVWUHQJWKVDUH:H
PXVWDOVRNQRZRXUZHDNQHVVHVDQGKRZWRRYHUFRPHWKHP)RUPHWKDWLVDXWRQRP\LQ
OHDUQLQJ)RFXVJURXS±$QK±4

7KLV YLHZ FOHDUO\ GLIIHUHQWLDWHV WKH PHWDFRJQLWLYH OHYHO IURP WKH FRJQLWLYH OHYHO LQ
VWXGHQWV¶ XQGHUVWDQGLQJ RI OHDUQHU DXWRQRP\ ,Q WKH TXRWH DERYH WKH VWXGHQW
H[SUHVVHG DQ DZDUHQHVV RI WKH SURFHVV RI OHDUQLQJ DQG GHHS WKLQNLQJ DERXW
WKHPVHOYHV DV (QJOLVK OHDUQHUV ,Q OLQH ZLWK WKLV RWKHU VWXGHQWV DOVR VXJJHVWHG WKDW
DXWRQRPRXVOHDUQLQJUHTXLUHGDPRUHV\VWHPDWLFDSSURDFKWROHDUQLQJZKLFKLQFOXGHG
VHWWLQJREMHFWLYHVPDNLQJOHDUQLQJSODQVDQGFKRRVLQJOHDUQLQJPHWKRGV
([WUDFW
,WKLQN,¶YHEHFRPHPRUHDXWRQRPRXVVLQFH,VWDUWHGVWXG\LQJDWWKH8QLYHUVLW\,NQRZ
KRZWRZRUNDFFRUGLQJWRDSODQDQGKRZWRPDNHDSODQ,ZDVQRWOLNHWKLVEHIRUH,GLG
QRW WKLQNEH\RQG WKHKHUHDQGQRZ:KHQ,HQWHUHGWKHXQLYHUVLW\ LI ,GLGQRWKDYHD
SODQIRUVWXG\LQJ,ZRXOGEHOHIWEHKLQGDQGKDYHWRJRDIWHURWKHUV,ZDVSHUSOH[HGE\
WKHOHDUQLQJPHWKRGDWWKHXQLYHUVLW\EHFDXVH,KDGQRWEHHQWDXJKWKRZWRPDNHDSODQ
IRUOHDUQLQJLQKLJKVFKRRO7KHUHIRUH,ZDVERUHGZLWKOHDUQLQJLQWKHILUVW\HDU/DWHU
ZKHQ,NQHZKRZWRPDNHDSODQ,IRXQGWKDW,KDGPDGHJRRGSURJUHVVDQGEHFRPH
PRUHSURDFWLYHLQOHDUQLQJ)RFXVJURXS±/\±4
7R VXPPDULVH WKLV VHFWLRQ KDV GHPRQVWUDWHG YDULRXV OHYHOV LQ VWXGHQWV¶
XQGHUVWDQGLQJ RI OHDUQHU DXWRQRP\ 7KHVH OHYHOV UDQJH IURP D VLPSOLVWLF YLHZ RI
DXWRQRP\DVWDNLQJWKHLQLWLDWLYHLQOHDUQLQJDQGVHOIVWXG\LQJWRDPRUHVRSKLVWLFDWHG
RQHZKLFKLVFRQFHUQHGZLWKPHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHVXFKDVXQGHUVWDQGLQJRQHVHOI
DQG PDQDJLQJ OHDUQLQJ 7KLV UHYHODWLRQ KDV KHOSHG PH WR JDLQ LQVLJKWV LQWR WKH
VWXGHQWV¶ SHUFHSWLRQV RI WKH DXWRQRPRXV OHDUQLQJ SURFHVV DQG FRPH XS ZLWK DQ
DSSURSULDWHSHGDJRJLFDODSSURDFKWRLQFRUSRUDWHWKHVHSHUFHSWLRQVLQWRWKHSURFHVVRI
SURPRWLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKH LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH $GGLWLRQDOO\ WKH
ILQGLQJVLQWKLVVHFWLRQSURYLGHWKHQHFHVVDU\EDFNJURXQGIRUWKHDQDO\VLVRIVWXGHQWV¶
SUHIHUHQFHIRUDXWRQRPRXVOHDUQLQJZKLFKLVWKHIRFXVRIWKHIROORZLQJVHFWLRQ
 
6.2.4.6 Preference for autonomous learning 
'XULQJ WKH SURFHVV RI FRGLQJ WKH IRFXV JURXS WUDQVFULSWLRQV , FDPH DFURVV VHYHUDO
WRSLFVWKDWZHUHEURXJKWXSE\WKHVWXGHQWVZKLOHWKH\IROORZHGWKHSODQQHGVFKHGXOH
µ3UHIHUHQFH IRU OHDUQHU DXWRQRP\¶ LV DQ DWWLWXGH WKDW HPHUJHG IURP WKH LQWHUDFWLRQ
DPRQJVWXGHQWVLQWKHIRFXVJURXSV7KLVWKHPHLVSUHVHQWHGLQ7DEOHEHORZ 
Table 6.7Preference for autonomous learning (N=18) 
$OWKRXJKWKHSUHGRPLQDQW WKHPHDVGLVFXVVHGHDUOLHU LV WKHVWXGHQWV¶SHUFHSWLRQRI
WHDFKHUV¶UROHVZKLFKUHIOHFWVWKHLUGHSHQGHQFHRQWHDFKHUVWKHLQWHUYHQWLRQDQGQRQ
LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV DOVR H[SUHVVHG WKHLU ZLVKHV IRU PRUH FRQWURO E\ WDNLQJ PRUH
DFWLYHUROHV LQ WKH OHDUQLQJSURFHVV7KHVH LQFOXGHG WDNLQJ WKH LQLWLDWLYH LQ OHDUQLQJ
FUHDWLQJ RSSRUWXQLWLHV IRU RQHVHOI PDNLQJ GHFLVLRQV RQ ZKDW DQG KRZ WR OHDUQ
SUHSDULQJIRUOHVVRQVDQGVHWWLQJRQH¶VRZQOHDUQLQJREMHFWLYHV
 
7RSLFV 7RWDO1R0
)*1  )*1  )*1 
1R0 1R6 1R0 1R6 1R0 1R6
7DNLQJWKHLQLWLDWLYH       
&UHDWLQJRSSRUWXQLWLHVIRU
RQHVHOI       
'HFLGLQJZKDWDQGKRZWR
OHDUQ       
3UHSDULQJIRUOHVVRQVE\
UHDGLQJ       
6HWWLQJRQH
VOHDUQLQJ
REMHFWLYHV       
7DNLQJUHVSRQVLELOLW\       
/HVVWHDFKHULQYROYHPHQW       
0DNLQJVXJJHVWLRQV       
3UHIHUULQJWRZRUNRQ
RQH
VRZQ       

- 7DNLQJWKHLQLWLDWLYH
7KLV WRSLF OHQGV LWVHOI WR WKH VWXGHQWV¶SHUFHSWLRQRI WHDFKHUV DV JXLGDQFHSURYLGHUV
WKDW KDV EHHQ GLVFXVVHG LQ VHFWLRQ  0RUHRYHU DV , KDYH GLVFXVVHG LQ WKH
SUHYLRXV VHFWLRQ WDNLQJ WKH LQLWLDWLYH ZDV DOVR FRQVLGHUHG E\ WKH VWXGHQWV WR EH D
TXDOLW\ RI DQ DXWRQRPRXV OHDUQHU ,Q WKLV YHLQ VLQFH VWXGHQWV SUHIHU WR KDYH PRUH
FRQWURORIWKHLURZQOHDUQLQJWKH\DUHDZDUHWKDWWKH\QHHGWRSOD\DPRUHDFWLYHUROH
E\WDNLQJWKHLQLWLDWLYHDQGHQJDJLQJLQVHOILQLWLDWHGOHDUQLQJDFWLYLWLHV$FFRUGLQJWR
HLJKW FRPPHQWV IURP IRXU VWXGHQWV RQH LQ )&  DQG  LQ )& WKHVH DFWLYLWLHV
LQFOXGHWDNLQJDQDFWLYHDSSURDFKWROHDUQLQJLQWKHFODVVURRPVXFKDVRIIHULQJWKHLU
RSLQLRQVWRFRQWULEXWHWRWKHOHVVRQDQGXVLQJ(QJOLVKRQO\LQFODVV%HVLGHVWKHUHDUH
RXWVLGHFODVV DFWLYLWLHV VXFK DV SUDFWLVLQJ (QJOLVK VNLOOV E\ ZDWFKLQJ (QJOLVK
SURJUDPPHV DQG UHDGLQJ PDWHULDOV WR SUHSDUH IRU OHVVRQV 7KH H[WUDFWV EHORZ
LOOXVWUDWHVWXGHQWV¶SHUFHSWLRQRIWKHLPSOLFDWLRQVRIWDNLQJWKHLQLWLDWLYH
([WUDFW
, WKLQN WDNLQJ WKH LQLWLDWLYH PHDQV , KDYH WR VSHDN (QJOLVK LQ FODVV DQG DYRLG XVLQJ
9LHWQDPHVH%XW,WKLQNWKLVLVQRWHDV\,NQRZLWUHTXLUHVDKLJKOHYHORIGLVFLSOLQHDQG
RQO\DVHOIGLVFLSOLQHGSHUVRQFDQGRWKLV$VIRUPH,VWLOOVSHDN9LHWQDPHVHXQOHVVWKH
WHDFKHUUHPLQGVPHQRWWR)RFXVJURXS±/\±4
([WUDFW
,QP\RSLQLRQWKHWH[WERRNVKDYHDORWRILQIRUPDWLRQVR,VKRXOGWDNHWKHLQLWLDWLYHWR
UHDGLWDWKRPHEHIRUHFODVV ,I WKHUH LVDQ\WKLQJ,GRQRWXQGHUVWDQG ,ZLOO ILQGRWKHU
ERRNVWRUHDGPRUHDERXWWKHP)RFXVJURXS±7KDQK±4
,Q ([WUDFW  DERYH WKH VWXGHQW PHQWLRQHG UHDGLQJ WH[WERRN LQ SUHSDUDWLRQ IRU
OHVVRQVDVDQH[DPSOHRIDQDFWLYHDSSURDFKWROHDUQLQJ7KLVYLHZZDVDOVRVKDUHGE\
IRXURWKHUVWXGHQWVZKRVXJJHVWHGWKDWLIWHDFKHUVFRXOGHQFRXUDJHVWXGHQWVWRH[SORUH
WKH OHVVRQ LQ DGYDQFH WKHLU OHDUQLQJ ZRXOG EH PRUH HIIHFWLYH DQG VWXGHQWV ZRXOG
 
UHWDLQNQRZOHGJHEHWWHU)RUWKHVHVWXGHQWVWKH\IRXQGLWPRUHPRWLYDWLQJZKHQWKH\
FDQ GLVFRYHU QHZ WKLQJV IRU WKHPVHOYHV 7KH WHDFKHU LQ WKLV VFHQDULR FRXOG VXSSRUW
VWXGHQWVOHDUQLQJE\LQWURGXFLQJPDWHULDOVDQGFRPPHQWLQJDQGVXSSOHPHQWLQJZKDW
VWXGHQWVKDGOHDUQHGRQWKHLURZQ7KHH[WUDFWEHORZGHPRQVWUDWHVWKLVH[SHFWDWLRQ
([WUDFW
0\H[SHFWDWLRQVWHPVIURPP\PRVWYDOXDEOHOHDUQLQJH[SHULHQFH,OLNHWROHDUQRQP\
RZQ/LNHZKDWRWKHUVKDYHVDLG,ILQGWKDW,OHDUQPRUHWKLQJVXQGHUVWDQGWKHPEHWWHU
DQGUHPHPEHUWKHPORQJHUZKHQ,OHDUQVRPHWKLQJRQP\RZQ7KHUHIRUH,H[SHFWP\
(QJOLVK WHDFKHUV WR HQFRXUDJH OHDUQHUV WR UHDG LQ DGYDQFH 7KLV LV QRW D QHZ WKLQJ
/HDUQHUV VKRXOG UHDG WKH PDWHULDO DW KRPH DQG SUHSDUH IRU WKH OHVVRQ LQ DGYDQFH
7HDFKHUVZLOO NQRZ WKHLU OHYHO VR WKDW WKH\ FDQSURYLGHXVHIXO LQIRUPDWLRQ WR WKHP LQ
FODVV)RFXVJURXS±$QK±4
7KH H[WUDFWV DERYH LOOXVWUDWH KRZ VWXGHQWV WUDQVODWH WKH PHDQLQJ RI µWDNLQJ WKH
LQLWLDWLYH¶ LQWR VSHFLILF DFWLRQV LQ OHDUQLQJ ,W FDQ EH DUJXHG WKDW DFWLRQV VXFK DV
VSHDNLQJ(QJOLVK LQ FODVVRUSUHSDULQJ IRU OHVVRQVE\ UHDGLQJPDWHULDOV LQ DGYDQFH
DUH WKH OHDVW RI WKH µXVXDO UHTXLUHPHQWV¶ IRU VWXGHQWV +RZHYHU D YLWDO DVSHFW RI
VWXGHQWV¶WDNLQJWKHLQLWLDWLYHLVWKHDZDUHQHVVRIWKHLURZQUROHVDQGUHVSRQVLELOLWLHV
,QRWKHUZRUGVWKH\PXVWEHDZDUHWKDWWKH\DUHWKHPDLQDJHQWZKRKDVWKHSRZHU
DQG PHDQV WR GLUHFW WKHLU RZQ OHDUQLQJ 7KH LPSRUWDQFH RI WKLV DZDUHQHVV LV
KLJKOLJKWHGLQWKHH[WUDFWEHORZ
([WUDFW
,WKLQNLIWKHVWXGHQWGRHVQRWWDNHWKHLQLWLDWLYHDQGLVQRWSURDFWLYHLQJURXSZRUNWKHQ
WKHWHDFKHUFDQQRWIRUFHWKHPWR)RUH[DPSOH,OHDUQ(QJOLVKVSHDNLQJZKLFKW\SLFDOO\
UHTXLUHV PH WR SUDFWLVH HYHU\ GD\ +RZHYHU LI , GR QRW ZDQW WR VSHDN (QJOLVK WKH
WHDFKHUFDQQRW IRUFHPH WREHFDXVH LW¶VP\ ULJKW WRGRZKDW ,ZDQW )RFXVJURXS±
3KXQJ±4
,WLVDSSDUHQWIURPWKHGLVFXVVLRQLQWKHIRFXVJURXSVDVH[HPSOLILHGLQWKHH[WUDFWV
DERYHWKDWVWXGHQWVDUHZHOODZDUHRIZKDWLVH[SHFWHGRIWKHPDWWKHWHUWLDU\OHYHORI

HGXFDWLRQ7KXVWKH\DUHZLOOLQJWRGRPRUHRQWKHLUSDUWLQWKHOHDUQLQJSURFHVV,Q
HVVHQFHWKHVWXGHQWVDJUHHGWKDWWKH\VKRXOGEHPRUHDFWLYHDQGPDNHPRUHHIIRUWLQ
OHDUQLQJ
- &UHDWLQJRSSRUWXQLWLHVIRURQHVHOI 
,Q OLQH ZLWK WDNLQJ WKH LQLWLDWLYH LQ OHDUQLQJ WKH VWXGHQWV DOVR VKRZHG WKHLU
ZLOOLQJQHVVWRVKDUHWKHUHVSRQVLELOLW\LQFUHDWLQJRSSRUWXQLWLHVIRUSUDFWLVLQJ(QJOLVK
6SHFLILFDOO\ RQH VWXGHQW VXJJHVWHG WKDW VWXGHQWV FDQ FUHDWH RSSRUWXQLWLHV IRU
WKHPVHOYHVEXW WKH WHDFKHU VKRXOGSURYLGHVXSSRUWZKHQ WKH\PHHWGLIILFXOWLHV7KH
H[WUDFWEHORZUHIOHFWVWKLVVXJJHVWLRQ
([WUDFW
,ILQGWKDWERWKVWXGHQWVDQGWHDFKHUVVKRXOGVKDUHWKLVUHVSRQVLELOLW\)RUH[DPSOHZH
FUHDWHRSSRUWXQLWLHVIRURXUVHOYHVEXWZKHQZHKDYHGLIILFXOWLHVLQWKLVSURFHVVZHFDQ
DVNWHDFKHUVIRUKHOS)RFXVJURXS±.LP±4
8QOLNHWKHVWXGHQWLQ([WUDFWDQRWKHUVWXGHQWLQ([WUDFWEHORZDVVHUWHGWKDW
VWXGHQWV FUHDWLQJRSSRUWXQLWLHV IRUSUDFWLFH IRU WKHPVHOYHV FRXOGEH DEHWWHURSWLRQ
$FFRUGLQJWRWKLVVWXGHQWZKHQVWXGHQWVFUHDWHWKHRSSRUWXQLWLHVIRUWKHPVHOYHVWKH\
KDYHWKHIUHHGRPWRFKRRVHZKDWVXLWVWKHLUOHDUQLQJSUHIHUHQFHV
([WUDFW
,WKLQNZHVKRXOGFUHDWHRSSRUWXQLWLHVIRURXUVHOYHV:HZLOOFKRRVHZKDWZHOLNHWRGR
DQG OHDUQ IURP WKDW 2SSRUWXQLWLHV FUHDWHG E\ WHDFKHUV FDQ EH JRRG EXW FDQ DOVR EH
FRPSXOVRU\+HQFHWKH\DUHQRWDVJRRGDVWKRVHZHFUHDWHIRURXUVHOYHV)RFXVJURXS
±/XF±4
([WUDFW  DQG ([WUDFW  KDYH GHPRQVWUDWHG VWXGHQWV¶ ZLOOLQJQHVV WR VKDUH
UHVSRQVLELOLW\ DQG GHVLUH WR KDYH FRQWURO RI WKHLU OHDUQLQJ $GGLWLRQDOO\ WKHLU
UHDGLQHVV WR FUHDWH RSSRUWXQLWLHV IRU WKHPVHOYHV LQGLFDWHV JRRG DZDUHQHVV RI WKHLU
RZQOHDUQLQJQHHGVZKLFKFDQEHLGHQWLILHGLQWKHIROORZLQJH[WUDFW
 
([WUDFW
,WKLQNLIWHDFKHUVKDYHWRFUHDWHRSSRUWXQLWLHVIRUVWXGHQWVWKH\PXVWGRVRIRUPDQ\
VWXGHQWV ZKRVH DELOLWLHV DUH GLIIHUHQW IURP HDFK RWKHU :KHUHDV LI ZH FUHDWH
RSSRUWXQLWLHV IRURXUVHOYHV WKHVHZLOOEHVXLWDEOHQRWRQO\IRURXUDELOLWLHVEXWDOVR
IRU RXU VLWXDWLRQV DQG DYDLODEOH WLPH 7KHUHIRUH LW LV EHWWHU WKDW VWXGHQWV FUHDWH
RSSRUWXQLWLHVIRUWKHPVHOYHV)RFXVJURXS±7UXRQJ±4
7KHVWXGHQWLQ([WUDFWDERYHGHPRQVWUDWHGJRRGPHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHDERXW
OHDUQLQJ%HLQJDZDUHRIKHUDELOLW\DQGOHDUQLQJQHHGVVKHZDQWHGWRWDNHFRQWUROLQ
FUHDWLQJOHDUQLQJRSSRUWXQLWLHVIRUKHUVHOI7KLVH[DPSOHKLJKOLJKWVWKDWLWLVLPSRUWDQW
WKH VWXGHQWV EH PDGH DZDUH RI WKHLU UROH DQG SRZHU LQ FRQWUROOLQJ WKHLU OHDUQLQJ
SURFHVVE\FUHDWLQJWKHLURZQOHDUQLQJRSSRUWXQLWLHV
- 'HFLGLQJZKDWDQGKRZWROHDUQ
,IWDNLQJWKHLQLWLDWLYHDQGFUHDWLQJRSSRUWXQLWLHVIRURQHVHOIFDQEHFRQVLGHUHGWREH
H[SHFWHGDFWLRQVWDNHQE\VWXGHQWVZKRDUHDZDUHRIWKHQHHGWRWDNHDQDFWLYHUROHLQ
OHDUQLQJ WKHUH DUH RWKHU DFWLYLWLHV WKDW FDPH XS LQ WKH GLVFXVVLRQV WKDW VXJJHVW
VWXGHQWVDUHZLOOLQJWRSOD\DOHDGLQJUROHLQWKHUHODWLRQVKLSZLWKWKHLUWHDFKHUV7KLV
LVUHIOHFWHGE\WKHLULQWHUHVWDQGFRQILGHQFHLQWDONLQJDERXWWKHLUGHVLUHIRUIUHHGRP
WR PDNH GHFLVLRQV DERXW WKHLU OHDUQLQJ QDPHO\ GHFLGLQJ ZKDW DQG KRZ WR OHDUQ
VHWWLQJWKHLUOHDUQLQJREMHFWLYHVDQGSODQQLQJWKHLUOHDUQLQJ
([WUDFW
, WKLQN WKH WHDFKHU VKRXOG DVN VWXGHQWV¶ RSLQLRQV EHIRUH LQWURGXFLQJ DQ DFWLYLW\ 7KH\
VKRXOGQRWJHWVWXGHQWVWRIROORZWKHLUZLOO,IVWXGHQWVDUHFRPSHOOHGWRGRVRPHWKLQJ
WKH\ZLOOQRWDFKLHYHJRRGUHVXOWV)RFXVJURXS±7KLHQ±4
 

([WUDFW
, WKLQN VWXGHQWV VKRXOG GHFLGH ZKDW WKH\ ZDQW WR OHDUQ 7KH WHDFKHUV FDQ UHFRPPHQG
YDULRXV DFWLYLWLHV IRU DFKLHYLQJ D OHDUQLQJ REMHFWLYH ,I WKH\ DUH DIUDLG WKDW VWXGHQWV
IROORZ WKH ZURQJ GLUHFWLRQ WKH\ FDQ SXW IRUZDUG GLIIHUHQW OHDUQLQJ DFWLYLWLHV IRU DQ
REMHFWLYHVR WKDW VWXGHQWVFDQFKRRVH UDWKHU WKDQJLYLQJ WKHPRQO\RQHFKRLFH )RFXV
JURXS±/XF±4
([WUDFW
,WKLQNHDFKSHUVRQKDVKLVRZQFDSDFLW\IRUVWXG\LQJDQGOHYHORIDELOLW\7KHUHIRUHLWLV
EHWWHU WR OHW KLP FKRRVH KLV RZQ PHDQV DQG SXUSRVHV IRU OHDUQLQJ WKDQ WR GHSHQG RQ
WHDFKHUV)RFXVJURXS±7KLHQ±4
7KHH[WUDFWVDERYHSUHVHQWYDULRXVUHDVRQVIRUVWXGHQWVWRGHPDQGIRUPRUHFRQWUROLQ
PDNLQJ GHFLVLRQV DERXW OHDUQLQJ ,Q ([WUDFW  WKH VWXGHQW VXJJHVWHG WKDW KHU
RSLQLRQV VKRXOG EH OLVWHQHG WR E\ WKH WHDFKHU EHFDXVH LW LV GLIILFXOW IRU VWXGHQWV WR
DFKLHYH JRRG UHVXOWV LI WKH\ DUHPDGH WRGR VRPHWKLQJ7KLV VXJJHVWLRQ HFKRHG WKH
GLVFXVVLRQLQSUHYLRXVVHFWLRQVDERXWWKHVWXGHQWV¶GHVLUHIRUPRUHFRQWUROLQOHDUQLQJ
DWWKHWHUWLDU\OHYHODVH[HPSOLILHGLQ([WUDFW7KHFRPPHQWDOVRLPSOLHVWKDWWKH
VWXGHQWIHOWPRUHPRWLYDWHGLIVKHZDVDVNHGIRUWKHRSLQLRQVDERXWFKRRVLQJOHDUQLQJ
DFWLYLWLHV 7KLV SRLQW LV KLJKOLJKWHG LQ ([WUDFW  LQ ZKLFK WKH VWXGHQW
DFNQRZOHGJHG WKH LPSRUWDQFH RI KDYLQJ WKH WHDFKHU WR HQVXUH WKDW WKH\ IROORZ WKH
ULJKW GLUHFWLRQ LQ OHDUQLQJ 1HYHUWKHOHVV DV SRLQWHG RXW LQ WKH H[WUDFW WKH VWXGHQW
ZDQWHG WR KDYH WKH RSSRUWXQLWLHV WR PDNH D FKRLFH DQG GHFLGH ZKDW VKH ZDQWHG WR
OHDUQ 7KH VWXGHQW LQ ([WUDFW  DGGHG D PRUH LPSRUWDQW UHDVRQ IRU OHWWLQJ WKH
VWXGHQWVFKRRVHZKDWWKH\ZDQWHGWROHDUQ$FFRUGLQJWRKHUVWXGHQWVVKRXOGFKRRVH
WKHLURZQPHDQVDQGSXUSRVHVIRUOHDUQLQJUDWKHUWKDQGHSHQGLQJRQWHDFKHUVEHFDXVH
VWXGHQWVDUH LQDEHWWHUSRVLWLRQ WREHDZDUHRI WKHLURZQFDSDFLW\ IRU VWXG\LQJDQG
OHYHORIDELOLW\
 
2Q WKH ZKROH WKH WRSLFV LQ WKLV WKHPH KDYH PRUH RU OHVV GHSLFWHG WKH VWXGHQWV¶
SRVLWLYH DWWLWXGHV WRZDUGV DXWRQRPRXV OHDUQLQJ DV H[HPSOLILHG E\ WKHLU GHVLUH WR
PDNH GHFLVLRQV SHUWDLQLQJ WR WKHLU OHDUQLQJ DQG WKHLU ZLOOLQJQHVV WR DFFHSW PRUH
UHVSRQVLELOLW\+RZHYHUWKHVHDFWLRQVFRXOGEHDUJXHGWREHZKDWWKHVWXGHQWVWKLQN
ZRXOG EH µGHVLUDEOH¶ IRU WKHP WR SHUIRUP ZKLOH LQ UHDOLW\ WKHLU µGHVLUHG¶ OHDUQLQJ
FRQGLWLRQ LV D PRUH WHDFKHUGLUHFWHG RQH ZLWK UHJXODU WHDFKHU JXLGDQFH DQG
VXSHUYLVLRQ ZKLFK KDV EHHQ GLVFXVVHG LQ VHFWLRQ  7KLV LV HYLGHQW LQ WKH
FRQWUDGLFWLRQ EHWZHHQ VWXGHQWV¶ VWDWHG ZLOOLQJQHVV WR WDNH WKH LQLWLDWLYH DQG WKHLU
GHSHQGHQFHRQWHDFKHUVIRUJXLGDQFHRUEHWZHHQWKHVWXGHQWV¶ZLVKIRUPRUHFRQWURO
LQGHFLGLQJZKDWWKH\ZDQWWROHDUQDQGWKHLUDFNQRZOHGJHPHQWRIWKHUROHRIWHDFKHUV
LQFUHDWLQJRSSRUWXQLWLHVIRUWKHPWRSUDFWLVHDQGVWLPXODWLQJWKHLULQWHUHVWLQOHDUQLQJ
2QWKHRWKHUKDQGWKHVWXGHQWV¶FRPPHQWVLQ([WUDFW([WUDFWDQG([WUDFW
FDQEHXVHIXODVWKH\VXJJHVWDQDSSURDFKLQZKLFKWHDFKHUVFDQSURYLGHVWXGHQWV
ZLWKJXLGDQFHDQGFKRLFHVWRVFDIIROGWKHLUOHDUQLQJDQGGHYHORSWKHLUFDSDFLW\VRWKDW
WKH\DUHDEOHWRHQJDJHLQDXWRQRPRXVOHDUQLQJ7KLVILQGLQJLVLQOLQHZLWKP\RZQ
REVHUYDWLRQDERXWIRVWHULQJOHDUQHUDXWRQRP\LQWKH9LHWQDPHVHHGXFDWLRQDOFRQWH[W
LQ VHFWLRQ  ,Q IDFW WKH UROHV RI WHDFKHUV GHVFULEHG E\ VWXGHQWV LQ WKH H[WUDFWV
OLVWHG DERYH DUH LQ OLQH ZLWK 6LQFODLU¶V D µWHDFKHUJXLGHGOHDUQHUGHFLGHG¶
DSSURDFKZKLFK,LGHQWLILHGDVWKHSULQFLSDODSSURDFKIRUWKHLQWHUYHQWLRQSURJUDPPH
RIWKLVVWXG\VHH&KDSWHU7KLVPHDQVWHDFKHUVZLOOLQLWLDOO\WDNHDQDFWLYHUROHLQ
PDNLQJVWXGHQWVDZDUHRIWKHOHDUQLQJSURFHVVDQGRIIHULQJWKHPWKHRSSRUWXQLWLHVWR
PDNH FKRLFHV DQG GLVFRYHU WKHLU RZQ OHDUQLQJ VWUDWHJLHV ibid. 7KLV DSSURDFK ZLOO
HQDEOH VWXGHQWV WR PDNH LQIRUPHG GHFLVLRQV DERXW WKHLU RZQ OHDUQLQJ LQ WHUPV RI
OHDUQLQJJRDOVOHDUQLQJVWUDWHJLHVDQGVHOIHYDOXDWLRQ 

6.2.4.7 Autonomy in Vietnamese tertiary education context 
Table 6.8Autonomy in Vietnamese tertiary education context (N=18) 
7KLV WKHPH UHYHDOV VWXGHQWV¶ DVVHVVPHQW RI WKH LQIOXHQFH RI WKH XQLYHUVLW\OHYHO
OHDUQLQJ HQYLURQPHQW RQ WKH GHYHORSPHQW RI WKHLU DELOLW\ IRU DXWRQRPRXV OHDUQLQJ
$FURVV WKH WKUHH IRFXV JURXSV HOHYHQ VWXGHQWV FRQWULEXWHG WKHLU RSLQLRQV WR WKLV
WKHPH ,Q JHQHUDO VL[ RXW RI HOHYHQ VWXGHQWV DJUHHG WKDW OHDUQLQJ DW WHUWLDU\ OHYHO
KHOSHG WKHP GHYHORS WKH DELOLW\ WR WDNH PRUH UHVSRQVLELOLW\ IRU WKHLU OHDUQLQJ 7KH
VWXGHQWV FRQWHQGHG WKDW DV WKH\ HQWHUHG DGXOWKRRG WKH\GHYHORSHGFOHDUHUJRDOV IRU
WKHLUIXWXUHDQGKDGDEHWWHULGHDRIZKDWWKH\ZDQWHGWREHFRPHODWHURQ7KH\DOVR
FODLPHGWKDWWKH\EHFDPHDZDUHWKDWWKH\SOD\HGWKHPDLQUROHLQWKHOHDUQLQJSURFHVV
DQG OHDUQLQJ LQ FODVV RQO\ SDUWO\ DFFRXQWHG IRU WKHLU SURJUHVV ,Q RWKHU ZRUGV WKH\
UHDOLVHGWKDWWKH\QHHGHGWRUHO\PRUHRQWKHPVHOYHVLQWKHTXHVWIRUNQRZOHGJHDQG
WHDFKHUVZHUHQRORQJHUWKHLUVROHVRXUFHRILQIRUPDWLRQ7KHIROORZLQJFRPPHQWLVD
W\SLFDOH[DPSOHRIWKLVLPSURYHGDZDUHQHVV
([WUDFW
«,WKLQN,KDYHPDGHSURJUHVVLQWHUPVRIOHDUQHUDXWRQRP\LQWKLVVHPHVWHU,WKLQN
,DPPRUHDXWRQRPRXV,NQRZWKDWEHVLGHV«VRPHRQHWROGPHWKDWLQFODVV,RQO\
QHHG«,QHHGWRSUHSDUHWKHPRVWSDUWRIWKHOHVVRQDWKRPHDQGRQO\UHYLHZZKDW,
KDYHOHDUQHGLQFODVV%HLQJDXQLYHUVLW\VWXGHQW,QHHGWRGHYRWHPRVWRIP\WLPHWR
VHOIVWXG\LQJ/HDUQLQJLQFODVVRQO\JLYHVPHWKHGLUHFWLRQ,RQO\QHHGWRFKHFNP\
NQRZOHGJHDQGDVNRWKHUVZKDW,GRQRWNQRZEHFDXVH,FDQQRWILQGWKDWLQIRUPDWLRQ
VRPHZKHUHHOVH6LQFH WKH ODVWVHPHVWHU WKHFRXUVHVDQGDVVLJQPHQWVKDYHEHFRPH
PRUHGLIILFXOWVR,QHHGWRPDNHJUHDWHUHIIRUW )RFXVJURXS±/DP±4
7RSLFV 7RWDO1R0
)*1  )*1  )*1 
1R0 1R6 1R0 1R6 1R0 1R6
6WXGHQWV
RSLQLRQVRQ
DXWRQRP\DWWHUWLDU\OHYHO       
 
7KLV LPSURYHGDZDUHQHVVFRXOGEHDWWULEXWHGWRDVZHOODVIXUWKHUHQKDQFHGE\ WKH
LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH DV WKH VWXGHQWV ZHUH UHTXLUHG WR VHW OHDUQLQJ JRDOV IRU
WKHPVHOYHV DQG GHYHORS OHDUQLQJ SODQV WR DFKLHYH WKHP +RZHYHU IRXU VWXGHQWV
SRLQWHGRXW WKDW WKHUHZHUHREVWDFOHVH[LVWLQJLQWHUWLDU\HGXFDWLRQWKDWFRXOGKLQGHU
WKH GHYHORSPHQW RI OHDUQHU DXWRQRP\ 7KHVH REVWDFOHV LQFOXGHG VWXGHQWV¶ KDELW RI
GHSHQGHQFHRQWHDFKHUVZKLFKVWHPVIURPWKHLUSDVWOHDUQLQJH[SHULHQFHVFIVHFWLRQ
 DQG SUREOHPV UHODWHG WR WKHLU OHDUQLQJ FRQWH[W VXFK DV RSSRUWXQLWLHV WR
SUDFWLVH (QJOLVK DQG D WHDFKLQJ VW\OH ZKLFK UHVXOWHG LQ WKH VWXGHQWV¶ ODFN RI
PRWLYDWLRQDQGLQWHUHVWLQOHDUQLQJ
([WUDFW
, WKLQN WKDW WKHUH DUH IHZ RSSRUWXQLWLHV IRU SHRSOH WR SUDFWLVH (QJOLVK LQ 9LHWQDP
7KHUHIRUHDOWKRXJKSHRSOHVSHQGDORWRIWLPHOHDUQLQJWKH\GRQ¶WPDNHPXFKSURJUHVV
7KLVDOVRGLVFRXUDJHVSHRSOHLIWKH\GRQ¶WKDYHDORQJWHUPREMHFWLYHVVXFKDVWRVWXG\
DEURDG3HRSOHGRQ¶WWKLQNWKH\QHHGWRWU\WKHLUEHVWWRDFKLHYHDKLJKOHYHOLQ(QJOLVK
EHFDXVHWKH\GRQ¶WKDYHDQHQYLURQPHQWWRGRVR)RFXVJURXS±7UDQ±4
([WUDFW
, WKRXJKW WKDW OHDUQLQJ DW WHUWLDU\ OHYHO ZRXOG DOORZPH PRUH IUHHGRP ,Q UHDOLW\ LW LV
ERULQJ,IHHOWKDWP\WHDFKHUVWDONHGWRRPXFKDQG,FRXOGQ¶WWDNHLQDOOWKDWWKH\VDLG
)RFXVJURXS±/XF±4
,QFRQWUDVWWRWKHQHJDWLYHFRPPHQWDERXWWKHWHDFKLQJPHWKRGDWXQLYHUVLW\OHYHOLQ
([WUDFW  DERYH DQRWKHU VWXGHQW ZDV FRQWHQW ZLWK WKH OHDUQLQJ HQYLURQPHQW VKH
KDGEHHQSURYLGHGZLWKDWWKH8QLYHUVLW\
([WUDFW
, WKLQN WKDW WKH OHDUQLQJ HQYLURQPHQW RI WKH 8QLYHUVLW\ LV FRQGXFLYH WR GHYHORSLQJ
OHDUQHU DXWRQRP\DPRQJ VWXGHQWVRIQRWRQO\(QJOLVKEXW DOVRRWKHUPDMRUV6WXGHQWV
EHFRPH PRUH DFWLYH LQ OHDUQLQJ )RU H[DPSOH LQ SURMHFW ZRUN RU SUHSDULQJ IRU D
SUHVHQWDWLRQ LI D JURXS KDV ILYH PHPEHUV RQH RI ZKRP LV QRW DQ DFWLYH VWXGHQW WKLV

VWXGHQWZLOOKDYHWRFRQWULEXWHDFWLYHO\WRZRUNRIWKHJURXS,WKLQNWKH8QLYHUVLW\KDV
GRQHZHOOLQFUHDWLQJWKLVOHDUQLQJHQYLURQPHQW)RFXVJURXS±3KXRQJ±4
,Q FRQFOXVLRQ DOWKRXJK LW KDV EHHQ JHQHUDOO\ DJUHHG WKDW OHDUQLQJ LQ WKH XQLYHUVLW\
HQYLURQPHQW LQ JHQHUDO DQG DW WKH 8QLYHUVLW\ LQ SDUWLFXODU KDV KHOSHG WKH VWXGHQWV
GHYHORS WKH FDSDFLW\ WR PDQDJH WKHLU RZQ OHDUQLQJ WKHUH DUH VRPHREVWDFOHV LQ WKH
RSSRUWXQLWLHVIRUSUDFWLFHDQGWHDFKLQJPHWKRGVWKDWQHHGDGGUHVVLQJLQRUGHUIRUWKH
SURPRWLRQRIOHDUQHUDXWRQRP\WREHPRUHHIIHFWLYH
 &RQFOXVLRQV RQ VWXGHQWV¶ SHUFHSWLRQ RI WKHLU UROHV LQ SURPRWLQJ OHDUQHU
DXWRQRP\
7KH DQDO\VLV RI TXDOLWDWLYH GDWD FROOHFWHG E\ VWXGHQW IRFXV JURXSV KDV \LHOGHG D
VXEVWDQWLDO QXPEHU RI LPSRUWDQW ILQGLQJV ZKLFK VKHG OLJKW RQ P\ XQGHUVWDQGLQJ RI
VWXGHQWV¶EHOLHIVDQGH[SHFWDWLRQ LQ(QJOLVK ODQJXDJH OHDUQLQJ LQJHQHUDODQG LQ WKH
LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH LQ SDUWLFXODU $V SUHVHQWHG LQ 6HFWLRQ  WKH ULFK GDWD
RIIHULQVLJKWVLQWRVWXGHQWV¶PRWLYDWLRQIRUOHDUQLQJ(QJOLVKWKHLUSHUFHSWLRQVRIWKHLU
UROHV DQG UHVSRQVLELOLWLHV LQ UHODWLRQ WR WKRVH RI WHDFKHUV DQG WKHLU GHVLUH DQG
DZDUHQHVVRISURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\LQWKHLURZQOHDUQLQJFRQWH[W
5HJDUGLQJ WKH VWXGHQWV¶ PRWLYDWLRQ IRU OHDUQLQJ (QJOLVK LW KDV EHHQ IRXQG WKDW WKH
PDMRULW\RIVWXGHQWVLQWKHLQWHUYHQWLRQIRFXVJURXSVQLQHRXWRIIRXUWHHQH[SUHVVHG
LQWULQVLFPRWLYDWLRQ IRU OHDUQLQJ(QJOLVK7KLV FRXOGEH FRQVLGHUHGDV DQ DGYDQWDJH
IRUWKHLQWHUYHQWLRQDOWKRXJKLWFDQEHDUJXHGWKDWVWXGHQWVZKRYROXQWHHUHGWRDWWHQG
WKHIRFXVJURXSVDUHPRWLYDWHGVWXGHQWVZKRDFWLYHO\VRXJKWRSSRUWXQLWLHVWRLPSURYH
WKHLUOHDUQLQJ$QRWKHULPSRUWDQWILQGLQJLQWHUPVRIPRWLYDWLRQLVWKDWVWXGHQWVZHUH
UHSRUWHG WR EH PRWLYDWHG E\ FKDOOHQJLQJ DVVLJQPHQWV DQG WKH LQGHSHQGHQFH DQG
RSSRUWXQLWLHVIRUSUDFWLFHWKDWWKHVHDVVLJQPHQWVDIIRUGHGWKHP
 
$VIRUVWXGHQWV¶SHUFHSWLRQVRIWKHLUUROHVDQGUHVSRQVLELOLWLHVLQUHODWLRQWRWKRVHRI
WHDFKHUV WKH FROOHFWHG GDWD KDYH VKRZQ WKDW WKH VWXGHQWV ZHUH DZDUH RI WKH KLJKHU
OHYHORI UHVSRQVLELOLW\ WKDWZDV UHTXLUHG IURP WKHP LQ WHUWLDU\ HGXFDWLRQ7KH\DOVR
H[SUHVVHG WKH ZLOOLQJQHVV WR WDNH D PRUH DFWLYH UROH LQ OHDUQLQJ +RZHYHU WKHUH LV
HYLGHQFH WKDW WKH VWXGHQWV ZHUH VWLOO ODUJHO\ GHSHQGHQW RQ WHDFKHUV IRU JXLGDQFH
GLUHFWLRQVDQGOHDUQLQJPHWKRGV
&RQFHUQLQJ WKH VWXGHQWV¶ GHVLUH DQG DZDUHQHVV RI SURPRWLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ LQ
WKHLURZQOHDUQLQJFRQWH[WWKHGDWDKDYHVKRZQWKDWWKHLQWHUYLHZHGVWXGHQWVKDYHD
VWURQJGHVLUHIRUOHDUQHUDXWRQRP\DQGKDYHWDNHQWKHLQLWLDWLYHWRZRUNRQWKHLURZQ
DQGFRQWURO WKHLU OHDUQLQJ7KHVWXGHQWVDOVRH[SUHVVHGSRVLWLYHRSLQLRQVDERXW WKHLU
LPPHGLDWH OHDUQLQJ HQYLURQPHQW DOWKRXJK WKH\ VWLOO KDG VRPH FRQFHUQV DERXW
WHDFKLQJDSSURDFKDQGOLPLWHGRSSRUWXQLWLHVIRUSUDFWLFHLQ9LHWQDP
6.3 Teachers’ perceptions 
,QWKLVUHVHDUFKVL[WHQXUHGWHDFKHUVIURPWKH8QLYHUVLW\DJUHHGWREHLQWHUYLHZHGWR
VKDUH ZLWK PH WKHLU XQGHUVWDQGLQJ DERXW OHDUQHU DXWRQRP\ DQG KRZ LW LV UHODWHG WR
WKHLUWHDFKLQJ2QHRIWKHWHDFKHUVZDVDOVRWHDFKLQJWKHLQWHUYHQWLRQJURXSLQDQRWKHU
VXEMHFW $OO WKH LQWHUYLHZHG WHDFKHUV ZHUH LQ FKDUJH RI DW OHDVW RQH VXEMHFW IRU
(QJOLVKPDMRUVWXGHQWV7KHUHIRUHWKH\WDXJKWWKHFRKRUWIURPZKLFK,FROOHFWHGGDWD
LQWKLVUHVHDUFK+RZHYHULQWKHLQWHUYLHZVWKHWHDFKHUVZHUHDVNHGTXHVWLRQVDERXW
WKHLU H[SHULHQFHV ZLWK WKH (QJOLVKPDMRU VWXGHQWV LQ JHQHUDO 7KH LQWHUYLHZV ZLWK
WKHVH WHDFKHUV ZHUH FRQGXFWHG DIWHU FODVV LQ WKH VWDIIURRP DW WKH WHDFKHUV¶
FRQYHQLHQFH7KHLUGXUDWLRQVYDULHGIURPKDOIWRWKUHHTXDUWHUVRIDQKRXU
7KHWHDFKHULQWHUYLHZVZHUHFRQGXFWHGZLWKWKHDLPWRH[SORUHKRZOHDUQHUDXWRQRP\
LQ ODQJXDJH OHDUQLQJ DQG WHDFKLQJ DW WKH XQLYHUVLW\ LV SHUFHLYHG IURP WKH WHDFKHUV¶

YLHZSRLQW 6LPLODU WR WKH VWXGHQW IRFXV JURXSV WKH WHDFKHUV ZHUH DOVR DVNHG WR
FRPPHQWRQWKHLQLWLDOILQGLQJVRIWKH5)$47RJHWKHUZLWKTXDOLWDWLYHGDWDFROOHFWHG
IURPVWXGHQWIRFXVJURXSVLQWHUYLHZGDWDIURPWKHWHDFKHUVDUHXVHIXOLQWKUHHZD\V
)LUVWO\WKHVHGDWDHQDEOHPHWRGHYHORSDPXOWLDQJOHUHSUHVHQWDWLRQRIWKHXQLYHUVLW\
ODQJXDJH FODVVURRP LQ UHODWLRQ WR OHDUQHU DXWRQRP\ 6HFRQGO\ WKH\ SURYLGH WKLV
UHSUHVHQWDWLRQZLWKWUHQGVDQGGHWDLOVJHQHUDOLVDWLRQDQGQXDQFHVDQGWHQGHQF\DQG
FRPSOH[LW\ 7KLUGO\ WKH\ IDFLOLWDWH GDWD WULDQJXODWLRQ EHWZHHQTXDQWLWDWLYH LH WKH
5)$4DQG3/$4DQGTXDOLWDWLYHPHWKRGVIRFXVJURXSVDQG LQWHUYLHZV WRHQVXUH
WKHYDOLGLW\DQGUHOLDELOLW\RIWKHUHSUHVHQWDWLRQ
 'DWDPDQDJHPHQWDQGFRGLQJ
7KHLQWHUYLHZVZHUHDXGLRUHFRUGHGZLWKWKHFRQVHQWRIWKHWHDFKHU,QRUGHUWRFUHDWH
DUHOD[LQJDWPRVSKHUHDQGHQDEOHWHDFKHUVWRWDONIUHHO\DERXWWKHLUYLHZVRQOHDUQHU
DXWRQRP\ WKH LQWHUYLHZVZHUHFRQGXFWHG LQ9LHWQDPHVH7KH UHFRUGLQJVRI WHDFKHU
LQWHUYLHZV ZHUH WUDQVFULEHG XVLQJ 0LFURVRIW :RUG DQG WKH WH[W SURGXFHG ZHUH
IRUPDWWHGLQSUHSDUDWLRQIRUWKHXVHRI1YLYR
7RHQVXUHFRQILGHQWLDOLW\ WKH LGHQWLW\RI WKH WHDFKHUVZDVFRGHGDW WKLV VWDJH(DFK
WHDFKHUZDVJLYHQDSVHXGRQ\PIRUWKLVSXUSRVH7KHQXPEHURIWKHTXHVWLRQVZKLFK
ZHUHOLVWHGLQWKHVFKHGXOHZDVDOVRXVHG$VDPSOHFRGHLV³7HDFKHULQWHUYLHZ±+DL
4´ZKLFKLQGLFDWHVWKDWWKHGDWDLVIURPDWHDFKHUZKRVHSVHXGRQ\PZDV+DLDQG
WKLV SLHFH RI GDWD LV KLV UHVSRQVH WR TXHVWLRQ ILYH LQ WKH LQWHUYLHZ VFKHGXOH 7KH
WH[WXDO GDWD ZLWK FRGHG SDUWLFLSDQW LQIRUPDWLRQ ZHUH VXEVHTXHQWO\ LPSRUWHG LQWR
1YLYRIRUDQDO\VLV
 
 'DWDDQDO\VLV
7KH WHDFKHU LQWHUYLHZ WUDQVFULSWV ZHUH WKHQ DQDO\VHG IROORZLQJ WKH VDPH SURFHGXUH
XVHGZLWKGDWDIURPVWXGHQWIRFXVJURXSVVHHVHFWLRQ$IWHU WKLVSURFHVV WKH
WH[WVWKDWKDGEHHQH[WUDFWHGLQ1YLYRQRGHVZHUHWKHQWUDQVODWHGIURP9LHWQDPHVHWR
(QJOLVKIRUGDWDSUHVHQWDWLRQDQGGLVFXVVLRQVHH$33(1',;8
 2YHUYLHZRIHPHUJLQJWKHPHV
$IWHU WKHILYHVWHSVLQH[DPLQLQJWKHGDWDZLWK1YLYR ,IRXQGVL[HPHUJLQJWKHPHV
ZKLFKDUHSUHVHQWHGLQ7DEOHEHORZ7KHVHWKHPHVDUHUDQNHGLQGHVFHQGLQJRUGHU
DFFRUGLQJWRWKHQXPEHURIPHQWLRQV(DFKWKHPHPD\FRQVLVWRIVHYHUDOWRSLFVWKDW
UHIOHFWLWVFRPSOH[LW\DQGWKHGLYHUVLW\LQSDUWLFLSDQWV¶DWWLWXGHVDQGEHOLHIV 
Table 6.9Emerging themes from teacher interviews (N=6) 

 
 7KHPH 1XPEHURIPHQWLRQV
 7HDFKHUV¶YLHZVRIWKHLUUROHVDQGUHVSRQVLELOLWLHV 
 7HDFKHUV¶SHUFHSWLRQVRIVWXGHQWV¶H[SHFWDWLRQDQG
DELOLW\

 7HDFKHUV
XQGHUVWDQGLQJRIOHDUQHUDXWRQRP\ 
 7HDFKHUV¶YLHZRIOHDUQHUDXWRQRP\LQ9LHWQDP 
 7HDFKHUV¶SUDFWLFHLQSURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\ 
 7HDFKHUV¶SHUFHSWLRQVRIFRQWUROLQWKHFODVVURRP 

 'LVFXVVLRQDQG&RPPHQWV
6.3.4.1 Teachers’ views of their roles and responsibilities 
Table 6.10Teachers’ views of their roles and responsibilities (N=6) 
,QLQWHUYLHZVZLWKVL[WHDFKHUV WKHPRVWIUHTXHQWO\PHQWLRQHGUHVSRQVLELOLW\ZDVWR
PRWLYDWHVWXGHQWVDQGVWLPXODWHWKHLULQWHUHVWLQOHDUQLQJ7KHVHWHDFKHUVEHOLHYHGWKDW
LWLVWKHLUUHVSRQVLELOLW\WRHQKDQFHVWXGHQWV¶LQWHUHVWLQOHDUQLQJ(QJOLVK7KLVEHOLHILV
KLJKOLJKWHGLQWKHH[WUDFWEHORZ
([WUDFW
7KHPRVWLPSRUWDQWUHVSRQVLELOLW\RIWHDFKHUVLVWRVWLPXODWHOHDUQHUV¶LQWHUHVWLQOHDUQLQJ
UDWKHUWKDQSURYLGLQJNQRZOHGJH7KHSURYLVLRQRINQRZOHGJHRQO\SOD\VDPLQRUUROHLQ
WKHWHDFKHUV¶UHVSRQVLELOLWLHVEHFDXVHNQRZOHGJHGRHVQRWRQO\FRPHIURPWHDFKHUVEXW
FDQEHIRXQGHOVHZKHUH,QWKLVHUDLQIRUPDWLRQFDQEHREWDLQHGHYHU\ZKHUH7KXVLWLV
LPSRUWDQWWKDWWHDFKHUVVWLPXODWHOHDUQHUV¶LQWHUHVWLQOHDUQLQJDQGSURYLGHWKHPZLWKWKH
PHWKRG RI OHDUQLQJ LH ZKHUH WR JHW WKH LQIRUPDWLRQ DQG KRZ WR VHOHFW DQG XVH
LQIRUPDWLRQ7KH WHDFKHUV¶ UHVSRQVLELOLW\ LV WRSURYLGH JXLGDQFH 7HDFKHU LQWHUYLHZ ±
/H±4

7RSLF 1R0 1R7
0RWLYDWHVWXGHQWVDQGVWLPXODWHWKHLULQWHUHVWLQOHDUQLQJ  
+HOSVWXGHQWVVHWOHDUQLQJJRDOVDQGPDNHOHDUQLQJSODQV  
3URYLGHOHDUQLQJVNLOOV  
)DFLOLWDWHVWXGHQWV¶OHDUQLQJE\DVNLQJJXLGLQJTXHVWLRQV  
,QWURGXFHOHDUQLQJUHVRXUFHVWRVWXGHQWV  
.HHSWKHLUNQRZOHGJHXSWRGDWH  
3URYLGHFDUHIRUVWXGHQWV  
%HDZDUHRIVWXGHQWV¶OHDUQLQJVW\OH  
1RWWRIRUFHVWXGHQWVWROHDUQ  
1RWWREHDSURYLGHURINQRZOHGJH  
 
([WUDFWSURYLGHVDFRQFLVHVXPPDU\RIWKHWHDFKHUV¶VKDUHGSHUFHSWLRQVRIWKHLU
UHVSRQVLELOLW\ LQ WHDFKLQJ ,Q WKLV YLHZ WKH IXQGDPHQWDO DLP RI WHDFKLQJ LV QRW WR
LPSDUWNQRZOHGJHWRVWXGHQWVEXWWRLQVSLUHWKHPDQGHQDEOHWKHPWRVHHNDQGREWDLQ
NQRZOHGJH 7KLV YLHZ UHIOHFWV WKH WHDFKHUV¶ DZDUHQHVV RI WKH QHHG WR HQKDQFH
VWXGHQWV¶ PRWLYDWLRQ WR KHOS WKHP OHDUQ HIIHFWLYHO\ ,Q WKH VDPH YHLQ RQH WHDFKHU
HYHQDVVHUWHGWKDWWHDFKHUVDUHQRWRQO\UHVSRQVLEOHIRUVWXGHQWV¶PRWLYDWLRQWROHDUQ
(QJOLVKLQFODVVEXWDOVRRXWVLGHFODVV$FFRUGLQJWRKHUWHDFKHUVQHHGWRGRWKHLUEHVW
WR HQVXUH WKDW VWXGHQWV DUH PRWLYDWHG WR OHDUQ RQ WKHLU RZQ RXWVLGH FODVV E\
VWLPXODWLQJWKHLULQWHUHVWLQOHDUQLQJLQFODVV
([WUDFW
,WKLQNZKHWKHUVWXGHQWVPDNHSURJUHVVRXWVLGHFODVVGHSHQGVRQWKHPVHOYHV+RZHYHU
WHDFKHUV KDYH DQ LPSRUWDQW UROH LQ WKLV PDWWHU ,Q FODVV WKH ZD\ WHDFKHUV VWLPXODWH
VWXGHQWV¶ LQWHUHVW LQ OHDUQLQJZLOO KDYH DELJ LQIOXHQFHRQ WKHLU SURJUHVVRXWVLGH FODVV
>«@ , WKLQN ZH PXVW ILQG D ZD\ WR HQFRXUDJH VWXGHQWV VR WKDW WKH\ FDQ OHDUQ RXWVLGH
FODVVZLWKRXWWHDFKHUV¶SUHVHQFH7HDFKHU,QWHUYLHZ±1JRF±4
7KHWHDFKHUV¶YLHZVRI WKHLUUROH LQSURPRWLQJVWXGHQWV¶ LQWHUHVW LQ OHDUQLQJLQWKHVH
LQWHUYLHZVDUH VRPHZKDW LQFRQVLVWHQWZLWK WKH ILQGLQJVRI WKH3/$4$FFRUGLQJ WR
WKH3/$4WKHVXUYH\HGWHDFKHUVRQO\UDWHGWKHLUOHYHORIUHVSRQVLELOLW\LQVWLPXODWLQJ
VWXGHQWV¶ LQWHUHVWDWDPHDQVFRUHRIZLWKµ¶EHLQJµ0DLQO\¶UHVSRQVLEOH7KLV
SHUFHSWLRQ RI UHVSRQVLELOLW\ LV IRXQG WR EH VLJQLILFDQWO\ ORZHU WKDQ WKH VWXGHQWV¶
H[SHFWDWLRQVHHVHFWLRQ3HUKDSVZKHQWHDFKHUV¶DQGVWXGHQWV¶UHVSRQVLELOLW\
IRU VWLPXODWLQJ WKH VWXGHQWV¶ LQWHUHVW LQ OHDUQLQJ DUH SODFHG QH[W WR HDFK RWKHU WKH
VXUYH\HGWHDFKHUVFRXOGKDYHPDGHDFRQVFLRXVGHFLVLRQLQVXJJHVWLQJWKDWVWXGHQWV
VKRXOGEHPDLQO\UHVSRQVLEOHIRUWKHLURZQLQWHUHVWLQOHDUQLQJ7HDFKHUVDOVRKDYHD
FRQVLGHUDEOHDPRXQWRIUHVSRQVLELOLW\LQWKLVPDWWHUEXWWKH\QHHGWKHVWXGHQWVWREH
DEOHWRWDNHWKLVUHVSRQVLELOLW\E\WKHPVHOYHV

,QWHUPVRIWKHUROHRIWKHWHDFKHULQWHDFKLQJ(QJOLVKPRVWWHDFKHUVDJUHHGWKDWWKH\
VKRXOG SOD\ WKH UROH RI D µOHDUQLQJ IDFLOLWDWRU¶ LH D SHUVRQ ZLWK H[SHUWLVH WR KHOS
VWXGHQWV H[SORUH WKH ODQJXDJH ,Q RUGHU WR IXOILO WKLV UROH WKH\ OLVWHG VRPH
UHVSRQVLELOLWLHV VXFK DV SURYLGLQJ OHDUQLQJ VNLOOV WR VWXGHQWV FI ([WUDFW 
DVNLQJ JXLGLQJ TXHVWLRQV KHOSLQJ VWXGHQWV VHW OHDUQLQJ JRDOV DQG PDNH SODQV DQG
LQWURGXFLQJOHDUQLQJUHVRXUFHVWRWKHPLHLWHPVQXPEHULQ7DEOH7KHVH
DFWLYLWLHVKDGEHHQXVHGE\ WKH LQWHUYLHZHG WHDFKHUV LQ WKHLU GD\WRGD\ WHDFKLQJ WR
KHOSVWXGHQWVGHYHORSDXWRQRP\ ,Q IDFW WKHVHUHVSRQVLELOLWLHVKDGEHHQIXOILOOHGE\
YDULRXV WHDFKLQJ DFWLYLWLHV ZKLFK ZLOO EH GLVFXVVHG LQ VHFWLRQ  7KH H[WUDFWV
EHOORZLOOXVWUDWHWHDFKHUV¶YLHZRQKRZWRIXOILOWKHOHDUQLQJIDFLOLWDWLQJUROH
([WUDFW
)RUH[DPSOHDVIRUOHDUQLQJDWWKHXQLYHUVLW\OHYHO,WKLQNWKHWHDFKHUVKRXOGRQO\UDLVH
TXHVWLRQVRUKHOSVWXGHQWVUDLVHTXHVWLRQV6WXGHQWVZLOOWU\WRILQGWKHDQVZHUVDQGWKH
WHDFKHUZLOOFRQILUPRQWKHILQDODQVZHUV7HDFKHU,QWHUYLHZ±7KDQK±4
([WUDFW
,QP\RSLQLRQ,GRQRWUHJDUGP\VHOIDVDQLQVWUXFWRURUWHDFKHU,DPMXVWDIDFLOLWDWRU
,QRWKHUZRUGV,UDLVHTXHVWLRQVWRJXLGHVWXGHQWVLQWKHLUOHDUQLQJDFWLYLWLHVUDWKHUWKDQ
SHUIRUPLQJWKHDFWLYLWLHVIRUWKHP,WKLQNWKDWVWXGHQWVZLOOOHDUQPRUHZKHQWKH\GRWKH
DFWLYLWLHVE\WKHPVHOYHV7KHUHIRUH,SUHIHUQRWWRSURYLGHWKHDQVZHUVEXWOHWVWXGHQWV
ILQG RXW RQ WKHLU RZQ DQG , ZLOO RQO\ FRQFOXGH RU JLYH FRPPHQWV DW WKH HQG RI DQ
DFWLYLW\)RUH[DPSOH,ZLOOWHOOWKHPZKDWWKH\KDYHGRQHZHOODQGZKDWWKH\QHHGWR
LPSURYH7HDFKHU,QWHUYLHZ±1JRF±4
,Q OLQH ZLWK WKH YLHZ WKDW WHDFKHUV DUH IDFLOLWDWRUV ZKR KHOS VWXGHQWV OHDUQ KRZ WR
OHDUQ RQH LQWHUYLHZHG WHDFKHU VWUHVVHG WKH LPSRUWDQFH RI VWXGHQWV EHLQJ WKH PDLQ
DJHQWLQWKHOHDUQLQJSURFHVV,QSDUWLFXODUVKHDVVHUWHGWKDWWHDFKHUVVKRXOGQRWIRUFH
VWXGHQWVWROHDUQ+RZHYHUIRUVWXGHQWVZKRODFNPRWLYDWLRQLQOHDUQLQJWKHWHDFKHU
PD\QHHGWREHPRUHFDULQJDQGVXSSRUWLYHDVVXJJHVWHGLQWKHH[WUDFWEHORZ
 
([WUDFW
,WKLQNWHDFKHUVKDYHPXOWLSOHUROHVWRSOD\7HDFKHUVVKRXOGSOD\WKHUROHRIDIDFLOLWDWRU
WRSURYLGHJXLGDQFHIRUVWXGHQWVLQOHDUQLQJ6RPHWLPHVWKH\DOVRQHHGWRSOD\DPRUH
WUDGLWLRQDO UROH LQSD\LQJDWWHQWLRQ WR LQGLYLGXDO VWXGHQWV DQGSURYLGH WKHPZLWKPRUH
VXEVWDQWLDO DVVLVWDQFH , ZRXOG SUHIHU WR SOD\ WKH UROH RI D OHDUQLQJ IDFLOLWDWRU RQO\
EHFDXVHWKHVWXGHQWVKDYHWKHSRWHQWLDOIRUOHDUQLQJ+RZHYHUWKHWUDGLWLRQDOUROHLVDOVR
QHHGHGIRUFHUWDLQFODVVHVEHFDXVHWKH\ODFNPRWLYDWLRQIRUOHDUQLQJ7HDFKHU,QWHUYLHZ
±+RQJ±4
6.3.4.2 Teachers’ perceptions of students’ expectation and ability 
Table 6.11Teachers’ perceptions of students’ expectation and ability (N=6) 
7KLVWKHPHLVFRQFHUQHGZLWKWHDFKHUV¶SHUFHSWLRQVRIWKHLUVWXGHQWV¶H[SHFWDWLRQDQG
DELOLW\7KUHHWHDFKHUVZHUHDVNHGZKDWUROHVWKH\WKRXJKWVWXGHQWVH[SHFWHGWKHPWR
SOD\,QFRQWUDVWWRWKHµOHDUQLQJIDFLOLWDWRU¶UROHWKDWWKHWHDFKHUVWKRXJKWWKH\VKRXOG
EH SOD\LQJ FI  RQH WHDFKHU EHOLHYHG WKDW VWXGHQWV UHJDUGHG KHU DV µWKH
SURYLGHU RI NQRZOHGJH¶ ZKR µSUHVHQWV HYHU\WKLQJ VWXGHQWV QHHG WR NQRZ DQG PDNH
VXUH WKH\ IRFXV RQ LPSRUWDQW SRLQWV¶ 7KH RWKHU WZR WHDFKHUV ZHUH FRQYLQFHG WKDW
VWXGHQWV H[SHFWHG WKHP WREH DGYLVRUVZKR JLYH GLUHFWLRQV DERXWZKDW WR OHDUQ DQG
LQWURGXFH PDWHULDOV 6WXGHQWV DOVR ZDQWHG WKHLU WHDFKHUV WR EH VXSHUYLVRUV ZKR
DVVHVVHGWKHLUOHDUQLQJSURJUHVVDFFRUGLQJWRRQHRIWKHWZRWHDFKHUV


7RSLF 1R0 1R7
7HDFKHUV
H[SHFWHGUROHV  
6WXGHQWVFDQEHDXWRQRPRXVLIWKH\DUHPDGHDZDUHRI/$DQG
LWVEHQHILWV  
6WXGHQWVDUHQRWDXWRQRPRXVDWWKHWLPHRIVSHDNLQJ  
6WXGHQWVQHHGWHDFKHUV
JXLGDQFHWRSHUIRUP/$DFWLYLWLHV  
6WXGHQWV
HIIRUWLVQHHGHGWRSURPRWH/$  

([WUDFW
)RU9LHWQDPHVHVWXGHQWVWKH\H[SHFWWKHLUWHDFKHUVWRSUHVHQWWKHOHVVRQVKLJKOLJKWLQJ
WKHLPSRUWDQWSRLQWV5DUHO\KDYH,VHHQDVWXGHQWZKRDVNVUHODWHGTXHVWLRQVZKLFKJR
EH\RQGWKHFRQWHQWRIWKHOHVVRQRUFKDOOHQJHVWHDFKHUVZLWKWULFN\TXHVWLRQV7HDFKHU
,QWHUYLHZ±1JRF±4
([WUDFW
,WKLQNVWXGHQWVH[SHFWWHDFKHUVWRWHOOWKHPZKDWWROHDUQ6WXGHQWVVWLOOEHOLHYHWKDWWKH
UROHRIWHDFKHUVLVWRDVVHVVVWXGHQWV¶OHDUQLQJDQGDZDUGPDUNV7KH\KDYHQRWFKDQJHG
WKDWEHOLHI2QO\DIHZVWXGHQWVDVNPHKRZWROHDUQEHWWHURUWRILQGPDWHULDOVIRUVHOI
VWXG\ 0RVW VWXGHQWV UHO\ RQ WHDFKHUV WR LPSDUW NQRZOHGJH WR WKHP RU JLYH WKHP WKH
PDWHULDOWROHDUQUDWKHUWKDQVHDUFKLQJIRUNQRZOHGJHRQWKHLURZQ7HDFKHU,QWHUYLHZ±
+RQJ±4
:KHQDVNHGDERXWWKHLUYLHZVRQVWXGHQWV¶DELOLW\WROHDUQDXWRQRPRXVO\IRXURXWRI
VL[WHDFKHUVEHOLHYHGVWXGHQWVZHUHQRWDXWRQRPRXVDWWKHWLPHRIWKHLQWHUYLHZ7KLV
EHOLHIZDVUHIOHFWHGWKURXJKFRPPHQWVVXFKDV
([WUDFW
6WXGHQWV GR QRW KDYH WKH FDSDFLW\ WR FRQWURO WKH FRQWHQWV RI WKH OHVVRQV 7HDFKHU
LQWHUYLHZ±9DQ±4 
([WUDFW
6WXGHQWVZDLWIRUWHDFKHUVWRWHOOWKHPZKDWWROHDUQ 7HDFKHULQWHUYLHZ±+RQJ±4 
([WUDFW
6WXGHQWV GR QRW WDNH WKH LQLWLDWLYH LQ DSSURDFKLQJ WHDFKHUV WR DVN TXHVWLRQV DERXW
OHDUQLQJ 7HDFKHULQWHUYLHZ±1JRF±4
([WUDFW
6WXGHQWVGRQRWKDYHWKHFDSDFLW\DQGFRQILGHQFHWRDVVHVVWKHLURZQOHDUQLQJ 7HDFKHU
LQWHUYLHZ±7KDQK±4 
7KHVHFRPPHQWVFOHDUO\GHPRQVWUDWH WKDW WKHVH WHDFKHUVDVVXPHG WKDW WKHLUVWXGHQWV
VWLOO ODFNHG LPSRUWDQW VNLOOV WR EHFRPH PRUH DXWRQRPRXV OHDUQHUV $OWKRXJK WKH
 
WHDFKHUVZHUHDOVRRSWLPLVWLFDERXWSURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\DPRQJVWXGHQWVDQG
EHOLHYHG WKLV FRXOGEH VXFFHVVIXO LI VWXGHQWVZHUHPDGHDZDUHRI OHDUQHU DXWRQRP\
DQG LWV EHQHILWV WKH\ FRQWHQGHG WKDW WKLV FRXOG RQO\ EH DFKLHYHG ZLWK WHDFKHUV¶
DVVLVWDQFH7KLVEHOLHIFDQEHIRXQGLQWKHH[WUDFWVEHORZ
([WUDFW
6WXGHQWV VKRXOG EH UHVSRQVLEOH IRU SURJUHVV RXWVLGH FODVV ZRUNLQJ KDUGHU HWF EXW ,
GRXEWLIWKH\FDQGRLWZLWKRXWWHDFKHUV
JXLGDQFH7HDFKHULQWHUYLHZ±9DQ±4 
([WUDFW
6WXGHQWV DUH QRW UHDG\ WR VHW WKHLU RZQ OHDUQLQJ REMHFWLYHV 7KH\ QHHG VXSSRUW DQG
JXLGDQFHIURPWHDFKHUV7HDFKHULQWHUYLHZ±+RQJ±4 
,Q D QXWVKHOO WKH LQWHUYLHZHG WHDFKHUV EHOLHYHG WKDW VWXGHQWV UHOLHG RQ WKHP IRU
JXLGDQFH DQG SURYLVLRQ RI OHDUQLQJ VNLOOV 7KH\ ZHUH VWURQJO\ FRQYLQFHG WKDW WKH\
SOD\HGDQLPSRUWDQWUROHLQSURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\DPRQJVWXGHQWVEHFDXVHWKH\
DVVXPHGWKDWVWXGHQWVODFNHGWKHFDSDFLW\WROHDUQDXWRQRPRXVO\7KH\DOVRVWUHVVHG
WKHLPSRUWDQFHRIVWXGHQWV¶HIIRUWIRUWKLVSURPRWLRQWREHVXFFHVVIXO 
6.3.4.3 Teachers' understanding of learner autonomy 
Table 6.12Teachers' awareness of learner autonomy (N=6) 
:KHQDVNHGDERXWZKDWWKH\SHUFHLYHGRIOHDUQHUDXWRQRP\WKHWHDFKHUVRIIHUHGWZR
NLQGVRIDQVZHUZKDW WHDFKHUVFDQGR WRKHOS VWXGHQWV OHDUQ(QJOLVKEHWWHU RQH
WHDFKHU DQG  WKH TXDOLWLHV VWXGHQWV VKRXOG SRVVHVV WR OHDUQ (QJOLVK EHWWHU ILYH
7RSLF 1R0 1R7
6WXGHQWVFDQGRVHOIVWXG\  
6WXGHQWVWDNHWKHLQLWLDWLYHLQOHDUQLQJ  
6WXGHQWVDUHPRWLYDWHG  
6WXGHQWVGLVSOD\PHWDFRJQLWLYHDELOLW\  

WHDFKHUV2QWKHZKROHWKHVHWZRW\SHVRIDQVZHUVFDQEHFDWHJRULVHGWRJHWKHUXQGHU
WKHVDPHWKHPHVEHFDXVHWKHILQDOSURGXFWRIWKHWHDFKHUV¶DVVLVWDQFHZDVDOVRPHDQW
WR EH VWXGHQWV¶ GHYHORSLQJ VRPH FDSDFLWLHV QHHGHG IRU EHWWHU OHDUQLQJ 7KHUHIRUH
WKHVHTXDOLWLHVZHUHFODVVLILHGLQWRIRXUFDWHJRULHV
Self-study)RXURXWRIVL[WHDFKHUVDVVRFLDWHGVHOIVWXG\ZLWKOHDUQHUDXWRQRP\)RU
WKHVH WHDFKHUV OHDUQHU DXWRQRP\ LV V\QRQ\PRXV ZLWK VWXGHQWV¶ DELOLW\ WR VWXG\
HIIHFWLYHO\RQWKHLURZQ,QRWKHUZRUGVDXWRQRPRXVVWXGHQWVZHUHGHVFULEHGDVSUR
DFWLYH VWXGHQWV ZKR E\ WKHPVHOYHV VRXJKW WR ZLGHQ WKHLU NQRZOHGJH EHVLGHV ZKDW
WKH\OHDUQHGLQFODVVSUHSDUHGIRUOHVVRQVLQDGYDQFHDQGFRPSOHWHGDOODVVLJQPHQWV
7KUHH RI WKHVH WHDFKHUV EHOLHYHG WKDW VHOIVWXG\ ZDV WKH PRVW LPSRUWDQW IDFWRU IRU
VXFFHVVLQOHDUQLQJ(QJOLVKQRWWHDFKHUVRULQVWLWXWLRQDOIDFLOLWLHV7KHH[WUDFWVEHORZ
GHVFULEHWKHWHDFKHUV¶YLHZRIOHDUQHUDXWRQRP\DVWKHDELOLW\IRUVHOIVWXG\
([WUDFW
$XWRQRP\ LV UHIOHFWHG WKURXJK WKHGHPRQVWUDWLRQRI WKH LPSDFWRI VWXGHQWV¶ VHOIVWXG\
RQWKHLUSHUIRUPDQFHLQFODVV)RUH[DPSOHVWXGHQWVDVNHGPHKRZWROHDUQYRFDEXODU\
HIIHFWLYHO\ DQG , LQWURGXFHG VRPH YRFDEXODU\ OHDUQLQJ PHWKRGV WR WKHP +RZHYHU ,
GLVFRYHUHGWKDWVRPHRIWKHPKDGDOUHDG\XVHGJRRG OHDUQLQJPHWKRGV7KH\VDLGWKDW
WKH\ XVHG WKHVH PHWKRGV IUHTXHQWO\ 7KDW LV D JRRG LQGLFDWLRQ RI WKHLU VHOIVWXG\
7HDFKHU,QWHUYLHZ±<HQ±4
([WUDFW
, WKLQNWKHUHDUHWZRW\SHVRIVHOIVWXG\VHOIVWXG\WRPHHWWHDFKHUV¶UHTXLUHPHQWVDQG
VHOIVWXG\ IRU RQH¶V RZQ LQWHUHVW ,W LV VWLOO D JRRG WKLQJ LI VWXGHQWV GR VHOIVWXG\ LQ
DFFRUGDQFHZLWKWHDFKHUV¶UHTXLUHPHQWV+RZHYHUP\DLPLVWRKHOSVWXGHQWVGLVFRYHU
WKHLULQWHUHVWVDQGWKHLUQHHGVDQGPDNHSODQWROHDUQWKHP/HDUQLQJIRURQH¶VLQWHUHVWV
ZLOOEHPRUHEHQHILFLDOWKDQOHDUQLQJWREHWHVWHGE\WHDFKHUVWRSDVVDPRGXOHRUJHW
JRRGPDUNVEHFDXVHWKHVHSXUSRVHVGRQRWKDYHDORQJWHUPYDOXH7HDFKHU,QWHUYLHZ±
/H±4
 
Taking the initiative 7KLV TXDOLW\ ZDV FRQVLGHUHG WR EH WKH GHPRQVWUDWLRQ RI VHOI
VWXG\DVVWDWHGLQWKHH[WUDFWEHORZ
([WUDFW
47KHILUVWTXHVWLRQLVµ+RZGR\RXXQGHUVWDQGWKHFRQFHSWlearner autonomy"¶
7KDQK ,Q P\RSLQLRQ LW LV WKH VWXGHQWV¶ DELOLW\ WR VWXG\RQ WKHLU RZQ7KH\ WDNH WKH
LQLWLDWLYHLQWKHLUOHDUQLQJ7HDFKHU,QWHUYLHZ±7KDQK±4
,Q WKH VDPHYHLQDQRWKHU LQWHUYLHZHG WHDFKHUVFRQWHQGHG WKDW DXWRQRPRXVVWXGHQWV
WDNH WKH LQLWLDWLYH LQFDUU\LQJRXW LQGHSHQGHQW OHDUQLQJDFWLYLWLHVVXFKDVVHDUFKLQJ
IRULQIRUPDWLRQWRSUHSDUHIRUOHVVRQVLQDGYDQFH7KLVFRQWHQWLRQLVH[SUHVVHGLQWKH
IROORZLQJH[WUDFW
([WUDFW
%HVLGHVZKHQ,DVNHGVWXGHQWVWRSUHSDUHIRUWKHOHVVRQVLQDGYDQFHWKH\VHDUFKHGIRU
,QWHUQHWDUWLFOHVZKLFKDUHUHODWHGWRWKHWRSLFRIWKHOHVVRQVDQGXVHGWKHPDFWLYHO\LQ
GLVFXVVLRQ LQ FODVV)URP WKHVHEHKDYLRXUV , NQRZ WKDW WKH VWXGHQWVZHUH DXWRQRPRXV
DQG WKH\ KDG WDNHQ WKH LQLWLDWLYH WR SUHSDUH IRU WKHLU OHVVRQV LQ DGYDQFH ZLWKRXW PH
KDYLQJ WR WHOO WKHP ZKDW WR GR 7KHVH VWXGHQWV ZHUH DZDUH RI WKHLU UHVSRQVLELOLW\ LQ
SUHSDULQJIRUWKHOHVVRQV7HDFKHU,QWHUYLHZ±<HQ±4
7KH FRQFHSWXDOLVDWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\ DV VWXGHQWV¶ WDNLQJ WKH LQLWLDWLYH LQ WKH
H[WUDFWV DERYH LV LQ OLQH ZLWK WKH VWXGHQWV¶ FRQFHSWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\ FI
 DQG HFKRHV /LWWOHZRRG¶V   IROORZLQJ GHILQLWLRQ RI UHDFWLYH
DXWRQRP\
7KLV LV WKH NLQG RI DXWRQRP\ ZKLFK GRHV QRW FUHDWH LWV RZQ GLUHFWLRQV EXW RQFH D
GLUHFWLRQKDVEHHQLQLWLDWHGHQDEOHVOHDUQHUVWRRUJDQLVHWKHLUUHVRXUFHVDXWRQRPRXVO\LQ
RUGHU WR UHDFK WKHLU JRDO ,W LV D IRUP RI DXWRQRP\ WKDW VWLPXODWHV OHDUQHUV WR OHDUQ
YRFDEXODU\ZLWKRXWEHLQJSXVKHGWRGRSDVWH[DPLQDWLRQSDSHUVRQWKHLURZQLQLWLDWLYH
RU WRRUJDQLVHWKHPVHOYHV LQWRJURXSVLQRUGHU WRFRYHU WKHUHDGLQJIRUDQDVVLJQPHQW
+HUH,ZLOOFDOOLWreactiveDXWRQRP\LWDOLFLQRULJLQDO

/LWWOHZRRGibid.DUJXHGWKDWUHDFWLYHDXWRQRP\LVXVHIXODVLWFDQEHFRQVLGHUHGWR
EH ³D SUHOLPLQDU\ VWHS WRZDUGV SURDFWLYH DXWRQRP\´ LH OHDUQHU DXWRQRP\ DV
GHILQHGE\+ROHFDQG/LWWOHRU³DJRDOLQLWVRZQULJKW´,QWKLVVWXG\,
DUJXH WKDW WKH WHDFKHUV¶ DQG VWXGHQWV¶ FRQFHSWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\ KDV WKH
FKDUDFWHULVWLFV RI /LWWOHZRRG¶V  UHDFWLYH DXWRQRP\ 7KLV DVVHUWLRQ ZLOO EH
IXUWKHU GLVFXVVHG LQ &KDSWHU  ZKLFK SURYLGHV DQVZHUV WR WKH UHVHDUFK TXHVWLRQV
UDLVHGLQWKLVVWXG\VHHVHFWLRQ
Motivation7KUHHWHDFKHUVDJUHHGWKDWOHDUQHUDXWRQRP\HQKDQFHVPRWLYDWLRQ7KH\
DOVR VDZ WKLV DV D UHFLSURFDO UHODWLRQVKLS DV WKH\ VWUHVVHG WKDW LW ZDV WKH WHDFKHUV¶
UHVSRQVLELOLW\ WR KHOS VWXGHQWV VHH WKH OLQN EHWZHHQ WKHLU HIIRUWV DQG OHDUQLQJ
RXWFRPHVZKLFKWKH\EHOLHYHGZRXOGHQKDQFHVWXGHQWV¶PRWLYDWLRQWROHDUQ
([WUDFW
4%HIRUHGRLQJWKHTXHVWLRQQDLUHKDYH\RXHYHUKHDUGDERXWOHDUQHUDXWRQRP\"+RZ
GLG\RXSHUFHLYHLW"
1JRF,GLGQRWUHDGPXFKDERXWOHDUQHUDXWRQRP\,WKLQNLWLVVRPHWKLQJOLNHZKDWZH
GR WR HQFRXUDJH VWXGHQWV WR OHDUQ EHWWHU KHOSLQJ WKHP WR VHH WKH OLQN EHWZHHQ WKHLU
OHDUQLQJHIIRUWDQGRXWFRPHV7HDFKHU,QWHUYLHZ±1JRF±4
([WUDFW
46R\RXVDLGWKDWOHDUQHUDXWRQRP\DQGPRWLYDWLRQDUHFORVHO\UHODWHGWRHDFKRWKHU
:KDWLV\RXUSHUFHSWLRQRIWKLVUHODWLRQVKLS"
+RQJ:KDW,VDLGZDVEDVHGRQP\H[SHULHQFHEHFDXVH,GLGQRWUHDGPXFKDERXWWKLV
/HDUQHUDXWRQRP\PDNHVVWXGHQWVPRUHPRWLYDWHGLQOHDUQLQJ:KHQ,JLYHVWXGHQWVD
WDVNWKH\DUHUHTXLUHGWRIXOILOLW$QGLQRUGHUWRGRVRWKH\PXVWILQGWKHLURZQZD\
7KHUHIRUHQDWXUDOO\WKH\DUHPRUHPRWLYDWHGLQWKHOHDUQLQJSURFHVVLQFODVV7KLVFDQ
EHVHHQLQWKHVSHDNLQJDQGOLVWHQLQJDQGWKHUHDGLQJDQGZULWLQJFODVVHV:KHQ,JDYH
VWXGHQWVDJURXSDVVLJQPHQWDVKRPHZRUNWKH\KDGWRZRUNRQWKHLURZQWRFRPSOHWHLW
:KHQ WKH\ UHSRUWHG WR WKH FODVV WKHUH ZHUH FRPSHWLWLRQ EHWZHHQ JURXSV DQG WKH
VWXGHQWVEHFDPHPRUHDFWLYHLQWKHLUOHDUQLQJ7HDFKHU,QWHUYLHZ±+RQJ±4
 
Metacognitive ability 7KHUH DUH RQO\ IRXU RFFDVLRQV RQ ZKLFK PHWDFRJQLWLRQ ZDV
PHQWLRQHG E\ WZR WHDFKHUV DQG RQH RI WKHP DFFRXQWHG IRU WKUHH PHQWLRQV 7KHVH
WHDFKHUVEHOLHYHGWKDWOHDUQHUDXWRQRP\PHDQVVWXGHQWVNQRZZKDWWKH\ZDQWNQRZ
WKHLUVWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHVDQGSODQWKHLUOHDUQLQJ
([WUDFW
4:H¶YHEHHQGLVFXVVLQJVWXGHQWV¶DELOLW\WROHDUQRQWKHLURZQ,Q\RXURSLQLRQKRZ
LVWKLVDELOLW\GHPRQVWUDWHGLQVWXGHQWV"
/H)LUVWWKH\QHHGWRNQRZZKDWWKH\ZDQWWROHDUQZKLFKH[DPWKH\ZDQWWRVLWZKDW
WKH\ ZDQW WR DFKLHYH 7KHQ WKH\ QHHG WR SODQ WKHLU OHDUQLQJ 7KLV LQFOXGHV SODQ WKH
PHWKRGVRIOHDUQLQJPHDQVIRUOHDUQLQJVXFKDVERRNVRU&'V,QWHUQHWRUZLWKWHDFKHUV
DQGIULHQGV7HDFKHU,QWHUYLHZ±/H±4
([WUDFW
4,Q\RXURSLQLRQZKDWLVDQDXWRQRPRXVVWXGHQW"
<HQ$QDXWRQRPRXVVWXGHQWNQRZVZKDWKHZDQWV+HPDNHVSODQVWRDFKLHYH LW+H
DOVR NQRZV ZKDW KH GRHV ZHOO DQG ZKDW KH GRHV EDGO\ , WKLQN D VWXGHQW QHHGV WKHVH
TXDOLWLHVWREHDEOHWRPDNHSURJUHVVLQOHDUQLQJ7HDFKHU,QWHUYLHZ±<HQ±4 
6.3.4.4 Teachers’ view of learner autonomy in Vietnam 
Table 6.13Teachers’ view of learner autonomy in Vietnam (N=6) 
7DONLQJDERXWSURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\LQWKHXQLYHUVLW\FODVVURRPILYHRXWRIVL[
WHDFKHUV VKDUHG WKH YLHZ WKDW DOWKRXJK WKH\ ZDQWHG WR KHOS VWXGHQWV EHFRPH PRUH
DXWRQRPRXV WKHLU HIIRUWV ZHUH UHVWULFWHG PRVWO\ E\ LQVWLWXWLRQDO FRQVWUDLQWV 7KH
LQVWLWXWLRQDO FRQVWUDLQWV ZHUH PDLQO\ UHODWHG WR WKH FRXUVH V\OODEXV 7KH WHDFKHUV
IRXQGWKDWWKHFRXUVHV\OODEXVOLPLWHGWKHLUIOH[LELOLW\LQWHDFKLQJEHFDXVHWKH\ZHUH
7RSLF 1R0 1R7
,QVWLWXWLRQDOFRQVWUDLQWV  
&XOWXUDOIDFWRUV  
(GXFDWLRQDOPHWKRGRORJ\  

UHTXLUHG WR FRYHU DOO WKH FRQWHQWV LQ WKH RUGHU LW VSHFLILHG 7KHUHIRUH WKH\ IRXQG LW
GLIILFXOW WR LQWURGXFH RWKHU WKLQJV VXFK DV OHDUQLQJ VNLOOV WR WKH DOUHDG\ FUDPSHG
FRXUVH V\OODEXV 7KLV DOVR UHVXOWHG IURP WKH OLWWOH DPRXQW RI WLPH WHDFKHUV KDYH
DYDLODEOHWRWHDFKLQJWKHLUFRXUVH7KHVHGLIILFXOWLHVDUHUHIOHFWHGLQWKHH[WUDFWEHORZ
([WUDFW
,QWKHSDVW,KDGPRUHWLPHWRLQWURGXFHOHDUQLQJVNLOOVWRVWXGHQWVZKHQZHGLVFXVVHG
WKH FRXUVH RXWOLQH 6SHFLILFDOO\ , DVNHG VWXGHQWV WR PDNH ZHHNO\ OHDUQLQJ SODQ DQG
HYDOXDWH ZKHWKHU WKH\ KDG UHDFKHG WKHLU WDUJHW DIWHU HDFK ZHHN :KDW WKH\ IHOW ZKHQ
WKH\ UHDFKHG WKH WDUJHW +RZHYHU DW WKH PRPHQW WKH µRQJRLQJ¶ DVVHVVPHQW
UHTXLUHPHQWVRIWKHPRGXOHLVVRWLPHFRQVXPLQJWKDW,GRQ¶WKDYHPXFKWLPHOHIWWRGR
WKDWLQFODVV7KXV,KDYHWRDEDQGRQLW7HDFKHU,QWHUYLHZ±<HQ±4
7KH FRXUVH V\OODEXV DOVR OLPLWHG WKH WHDFKHUV¶ FKRLFHV LQ WHUPV RI DVVHVVPHQW 7KH
WHDFKHUV EHOLHYHG WKDW WKH ZD\ VWXGHQWV DUH DVVHVVHG LQ WKH (QJOLVK FODVVURRP DV
VWLSXODWHG E\ WKH XQLYHUVLW\ LV GHWULPHQWDO WR WKH SURPRWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\
EHFDXVHWKHDVVHVVPHQWGLGQRWHQFRXUDJHVWXGHQWVWRH[SORUHEH\RQGZKDWWKH\ZHUH
WDXJKW LQFODVV ,QRWKHUZRUGVEHFDXVH WKHGRPLQDWLQJIRUPRIDVVHVVPHQW IRFXVHG
RQURWHOHDUQLQJDQGPHPRULVDWLRQVWXGHQWVZRXOGRQO\ZDLWIRUWHDFKHUVWRWHOOWKHP
ZKDW ZDV LPSRUWDQW WR OHDUQ DQG WKHQ FRQILQH WKHPVHOYHV WR WKDW 0RUHRYHU DV WKH
FRQWHQW RI DVVHVVPHQW LV SUHVFULEHG LQ WKH FRXUVH RXWOLQH EDVHG RQ WKH PDLQ FRXUVH
ERRN WKH WHDFKHUVH[SUHVVHG WKHLU UHOXFWDQFH LQDOORZLQJVWXGHQWV WRGHFLGHZKDW WR
OHDUQRUFKRRVHWKHLURZQPDWHULDOV7KLVUHOXFWDQFHLVUHIOHFWHGLQWKHH[WUDFWVEHORZ
([WUDFW
,WKLQNLWLVGLIILFXOWWRDOORZVWXGHQWVWRFKRRVHWKHLURZQOHDUQLQJPDWHULDOEHFDXVHWKH
FRXUVHRXWOLQHFRQWUROVWKHLUOHDUQLQJFRQWHQW6WXGHQWVDUHDOVRZRUULHGWKDWWKHLUH[DP
TXHVWLRQVZHUHEDVHGRQWKHFRXUVHRXWOLQHDQGWKH\ZRXOGQRWEHDEOHWRSDVVLWLIWKH\
FKRVHWKHLURZQOHVVRQVWROHDUQ7HDFKHU,QWHUYLHZ±1JRF±4

 
([WUDFW
4,IRQHGD\\RXHQWHUHGWKHFODVVURRPDQGDVNHGVWXGHQWVZKDWWKH\ZDQWHGWROHDUQ
KRZZRXOG\RXUVWXGHQWVUHVSRQG"
+RQJ7KH\ZRXOGEHYHU\VXUSULVHG7KH\PXVWEH VXUSULVHGEHFDXVH LW¶VQHYHUEHHQ
OLNH WKDW , GRQ¶W NQRZ LI WKLV LV GXH WR WKHLU OHDUQLQJ VW\OH EXW LW LV GLIILFXOW WRGR VR
DVNLQJ VWXGHQWV ZKDW WKH\ ZDQW WR OHDUQ LQ 9LHWQDP 7KH UHDVRQ IRU WKLV LV RXU
HGXFDWLRQDOV\VWHPLVGULYHQE\ WKHFXUULFXOXP7HDFKHUVKDYH WRPHHWWKHGHDGOLQH LQ
FRYHULQJ WKH FRQWHQWV VWLSXODWHG LQ WKH FRXUVH RXWOLQH VR WKH\ FDQQRW DIIRUG WR DOORZ
VWXGHQWVWRGHFLGHZKDWWROHDUQ7KH\DUHFRQVWUDLQHGE\WKHFRXUVHRXWOLQH:HFDQQRW
VD\WKDWVWXGHQWVFDQOHDUQDQ\WKLQJWKH\ZDQWDVORQJDVWKH\SLFNXSWKHVNLOOVUHTXLUHG
EHFDXVH ZH KDYH WR IROORZ WKH FRXUVH RXWOLQH 0RUHRYHU WKH PDQDJHPHQW RQO\ XVHV
H[DP UHVXOWV WR PHDVXUH WHDFKHUV¶ SHUIRUPDQFH 7KLV PDNHV LW GLIILFXOW IRU WKHP WR
SURPRWH OHDUQHU DXWRQRP\ E\ DOORZLQJ VWXGHQWV WR FKRRVH ZKDW WKH\ ZDQW WR OHDUQ
7HDFKHU,QWHUYLHZ±+RQJ±4
,WFDQEHVHHQIURP([WUDFW±([WUDFWWKDWWKHLQWHUYLHZHGWHDFKHUVIHOWWKDW
WKHULJLGQHVVRIWKHFRXUVHFRQWHQWDQGDVVHVVPHQWVWLSXODWHGE\WKHFRXUVHRXWOLQHKDV
OLPLWHGWKHLUDELOLW\ WRSURPRWHOHDUQHUDXWRQRP\LQWKHLUFODVVURRP7KH\DUHPRUH
FRQFHUQHGDERXW WKH VKRUWWHUP WDUJHW LH KHOSLQJ VWXGHQWV DFKLHYH JRRG UHVXOWV LQ
WKHLUH[DPV WKDQWKHPRUHORQJWHUPREMHFWLYHZKLFKLV WRGHYHORSVWXGHQWV¶DELOLW\
WRWDNHFKDUJHRIWKHLURZQOHDUQLQJ
7KHUH ZDV RQO\ RQH RSLQLRQ ZKLFK UDLVHG WKH LVVXH RI ODFNLQJ D WHVWHG PRGHO IRU
SURPRWLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ LQ XQLYHUVLW\ OHDUQLQJ HQYLURQPHQW LQ 9LHWQDP
$FFRUGLQJ WR WKLV WHDFKHU OHDUQHU DXWRQRP\ LV D QHZ FRQFHSW WR ERWK WHDFKHUV DQG
VWXGHQWV DQG WKDW SURPRWLQJ LW UHTXLUHV D ORW PRUH IURP WHDFKHU WKDQ WKHLU QRUPDO
WHDFKLQJ7KHUHIRUHWKLVWHDFKHUIHOWWKDWWKHUHVKRXOGEHDV\VWHPDWLFDSSURDFKEDVHG
RQDWHVWHGPRGHOWRSURPRWHOHDUQHUDXWRQRP\



([WUDFW
, WKLQN ZH QHHG D PRGHO WR JXLGH XV LI ZH ZDQW WR SURPRWH OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKH
OHDUQLQJ HQYLURQPHQW LQ 9LHWQDP , GRQ¶W NQRZ ZKHWKHU OHDUQHU DXWRQRP\ LV D
FRPSOHWHO\QHZWUHQGLQ9LHWQDPRULIDPRGHOKDVEHHQGHYHORSHGWRSURPRWHLW,IZH
MXVW SURPRWH OHDUQHU DXWRQRP\ DFFRUGLQJ WR RXU XQGHUVWDQGLQJ WKH GHYHORSPHQW LV
VFDWWHUHGDQGOLPLWHGWRDVPDOOVFDOH7HDFKHU,QWHUYLHZ±9DQ±4
&XOWXUHLVDOVRDIDFWRUWKDWKLQGHUVWKHSURPRWLRQRIOHDUQHUDXWRQRP\LQWKHFRQWH[W
RI9LHWQDP7KHVDPHWHDFKHULQ([WUDFWVXJJHVWHGWKDWWKHODUJHSRZHUGLVWDQFH
EHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWVSURKLELWVHTXDOGLDORJXHVEHWZHHQWKHPDQGWKHUHIRUH
SUHYHQWVVWXGHQWV IURPDFWLYHO\GLVFXVVLQJ OHDUQLQJZLWK WKHLU WHDFKHUV7KLV ILQGLQJ
OHQGV LWVHOI WR WKH SURSRVLWLRQ DERXW WKH LPSOLFDWLRQV RI +RIVWHGH DQG +RIVWHGH¶V
µSRZHUGLVWDQFH¶GLPHQVLRQLQHGXFDWLRQLQD&RQIXFLDQ+HULWDJH&XOWXUHOLNH
9LHWQDPFIVHFWLRQ
([WUDFW
9DQ2XUFXOWXUHDOVRKDVDQLQIOXHQFHRQOHDUQHUDXWRQRP\
4&RXOG\RXWHOOPHKRZFXOWXUHDIIHFWVOHDUQHUDXWRQRP\"
9DQ7DNHSRZHUGLVWDQFHIRUH[DPSOH7KHUHLVDGLIIHUHQFHLQWKHVWDWXVEHWZHHQWKH
WHDFKHUDQGVWXGHQWV7KHWHDFKHUFDQQRWEHFRPSOHWHO\OLEHUDODQGRSHQWRVWXGHQWVLQ
HYHU\WKLQJ VXFK DV VWXGHQWV¶ LQGHSHQGHQFH DQG WHDFKHUVWXGHQW GLVFXVVLRQ &XOWXUH
LQIOXHQFHVWKHEDODQFHRISRZHULQWHDFKHUVWXGHQWGLVFXVVLRQ7HDFKHU,QWHUYLHZ±9DQ
±4
$QRWKHUFXOWXUDOIDFWRULVWKHFRQFHSWLRQWKDWWHDFKHUVVKRXOGDOZD\VKDYHWKHDQVZHU
WR TXHVWLRQV DERXW WKH VXEMHFW WKH\ DUH WHDFKLQJ 7KLV H[SHFWDWLRQ FRPHV QRW RQO\
IURPVWXGHQWVEXWDOVRIURPWHDFKHUVWKHPVHOYHV7HDFKHUVFRQVLGHUWKHPVHOYHVWREH
WKHH[SHUWLQWKHILHOG$VDUHVXOWWKH\DUHUHOXFWDQWWRDOORZVWXGHQWVWRGHFLGHWKH
FRQWHQW RI WKH OHVVRQ IRU IHDU WKDW VWXGHQWV PD\ DVN IRU VRPHWKLQJ WKH\ DUH QRW
SUHSDUHGIRU7KHIROORZLQJH[WUDFWVZLOOHODERUDWHRQWKLVFXOWXUDOLVVXH
 
([WUDFW
,Q WKH 9LHWQDPHVH OHDUQLQJ FRQWH[W LW LV GLIILFXOW WR DOORZ VWXGHQWV WR GHFLGH ZKDW WR
OHDUQKRZORQJWKH\ZDQWWRVSHQGDQGZKLFKPDWHULDOWRXVHOLNHWKHSURFHVV\RXKDYH
LQWURGXFHG WR PH7HDFKHUV PLJKW UHDFW WR WKLV DQG VD\ WKDW LI WKH\ OHW VWXGHQWV GR DOO
WKHVH WKLQJV WKHQVWXGHQWVFDQGRWKH WHDFKLQJDVZHOODQGGRQRWQHHGWRJR WRFODVV
7KHUHIRUHFXOWXUHFDQEHDIDFWRUWRFRQVLGHULQWKLVFDVH7HDFKHU,QWHUYLHZ±+RQJ±
4
([WUDFW
7KHWKLQJ,KDYHQHYHUVHHQLVVWXGHQWVFKRRVLQJWKHLURZQOHDUQLQJPDWHULDOWREULQJWR
FODVVDQGDVNLQJWKHWHDFKHUWRXVHWKHPWRWHDFK,GRXEWLIWKHWHDFKHUZRXOGEHZLOOLQJ
WRWHDFKVRPHWKLQJWKH\KDYHQRWSUHSDUHGIRU0D\EHWKH\DUHQRWFRQILGHQWHQRXJKRU
WKH\KDYHQRWGRQHKRPHZRUNRQ WKH WRSLF%HVLGHVP\VWXGHQWVKDYHQHYHUDVNHG WR
FKRRVHWKHOHVVRQVWROHDUQHYHQLIWKH\DUHLQWKHLUSUHVFULEHGFRXUVHERRNV7HDFKHU
,QWHUYLHZ±/H±4
7KLVFXOWXUDOIDFWRUPD\UHVXOWLQDQHGXFDWLRQDODSSURDFKZKLFKGLVFRXUDJHVOHDUQHUV
IURPDFWLYHO\VHHNLQJNQRZOHGJHRQWKHLURZQ$FFRUGLQJWRDWHDFKHUVWXGHQWVKDG
EHFRPHLQDFWLYHEHFDXVHRIWKHZD\WKH\ZHUHHGXFDWHGLQORZHUOHYHOV6KHSRVLWHG
WKDWVWXGHQWVZHUHXVHGWRUHO\LQJRQWHDFKHUVIRUQHZNQRZOHGJHUDWKHUWKDQILQGLQJ
RXW QHZ WKLQJV RQ WKHLU RZQ 7KH IROORZLQJ H[WUDFW SURYLGHV DQ LQVLJKW LQWR WKLV
SUREOHP
([WUDFW
4<RXFRPPHQWHG WKDW VWXGHQWV UDUHO\ UDLVHGTXHVWLRQV:KDWGR\RX WKLQNZHUH WKH
UHDVRQV"
7KDQK7KH\GLGQ¶WUDLVHTXHVWLRQVEHFDXVHWKH\KDGQ¶WSUHSDUHGIRUOHVVRQVLQDGYDQFH
)RUH[DPSOHHYHQKDUGZRUNLQJVWXGHQWVRQO\FRPSOHWHGDVVLJQHGH[HUFLVHUDWKHUWKDQ
ORRNLQJ WR ILQGRXWPRUHDERXWZKDW WKH\KDG OHDUQHG ,I WKH\KDG WULHG WR OHDUQPRUH
DERXW VRPHWKLQJ WKH\ ZRXOG KDYH KDG TXHVWLRQV RU WKH\ FRXOG KDYH DFFHSWHG ZKDW
WHDFKHUV WROG WKHP EXW WKH\ ZRXOG KDYH KDG TXHULHV ZKHQ WKH\ GLG WKH KRPHZRUN
+RZHYHUWKHFRPPRQPHQWDOLW\RUUDWKHUWKHZD\WKH\KDGEHHQWUDLQHGIURPSULPDU\
VFKRROWRKLJKVFKRROLVWKDWWRFRPSOHWHDVVLJQHGKRPHZRUNFRUUHFWO\LVJRRGHQRXJK
,QWKH9LHWQDPHVHPHWKRGRIWHDFKLQJVWXGHQWVDUHQ¶WJHDUHGWRZDUGVUDLVLQJTXHVWLRQV

DQGILQGLQJRXWPRUHDERXWVRPHWKLQJE\WKHPVHOYHV)RULQVWDQFHQHZOHVVRQVDUHIRU
WHDFKHUV WR WHDFK QRW IRU VWXGHQWV WR UHDG LQ DGYDQFH DQG UDLVH TXHVWLRQV WR FODULI\
FRQIXVLQJ SRLQWV )RU 9LHWQDPHVH VWXGHQWV WKH\ RQO\ QHHG WR OHDUQ DOUHDG\ WDXJKW
OHVVRQV DQG GHSHQG RQ WHDFKHUV IRU WHDFKLQJ WKHP QHZ OHVVRQV 7KHUHIRUH WKH\ GRQ¶W
QHHGWRDVNTXHVWLRQV7HDFKHU,QWHUYLHZ±7KDQK±4 
6.3.4.5 Teachers’ practice in promoting learner autonomy 
Table 6.14Teachers’ practice in promoting learner autonomy (N=6) 
)RXU RXW RI VL[ WHDFKHUV DIILUPHG WKDW SURPRWLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ LV LPSRUWDQW WR
VWXGHQWV¶SURJUHVVLQOHDUQLQJDOWKRXJKWKHLUFRPPHQWVLQWKHSUHYLRXVWKHPHUHYHDO
FRQVLGHUDEOH FRQWH[WUHODWHG GLIILFXOWLHV LQ GRLQJ WKLV :KHQ DVNHG ZKHWKHU WKH\
WKRXJKW WKHLU WHDFKLQJ HQFRXUDJHG OHDUQHU DXWRQRP\ DPRQJ VWXGHQWV RQO\ RQH
WHDFKHU DVVHUWHG WKDWKHUSUDFWLFH VXSSRUWHG OHDUQHU DXWRQRP\EHFDXVH VKH ³VKRZHG
VWXGHQWVKRZWROHDUQ´LQKHUWHDFKLQJFI([WUDFW7KLVWHDFKHUDOVRH[SUHVVHG
WKDWVKHZDVZLOOLQJWRJLYHVWXGHQWVPRUHFRQWUROLQWKHFODVVURRPDQGVWUHVVHGWKDW
VWXGHQWVQHHGHGWRGLVFRYHUWKHVXEMHFWE\WKHPVHOYHVDQGOHDUQIURPRWKHUVRXUFHV
([WUDFW
4'R\RXWKLQNWKDW\RXUWHDFKLQJPHWKRGKHOSVVWXGHQWVGHYHORSOHDUQHUDXWRQRP\"
1JRF , WKLQN LW KHOSV WKHP D ORW , KHOS VWXGHQWV JR WKURXJK WKH SURFHVV RI SODQQLQJ
LPSOHPHQWLQJ DQG HYDOXDWLQJ 6R VWXGHQWV FDQ UHIOHFW RQ WKHLU OHDUQLQJ DQG UHVWDUW WKH
SURFHVVWRDGGUHVVWKHLUZHDNSRLQWV7KLVZLOODOVRDOORZWKHPWRPDNHSURJUHVVLQRWKHU
FRXUVHV7HDFKHU,QWHUYLHZ±1JRF±4
,QWHUPVRIPHWKRGVWRSURPRWHOHDUQHUDXWRQRP\DWKLUGRIWKHRSLQLRQVIRXURXWRI
WZHOYH ZHUH DERXW JLYLQJ VWXGHQWV DVVLJQPHQWV WKDW HQFRXUDJHG WKHP WR UHDG WKH
FRXUVHERRNLQDGYDQFHDQGZRUNLQJURXSVWRDQVZHUWKHTXHVWLRQV
7RSLF 1R0 1R7
+RZWRSURPRWHOHDUQHUDXWRQRP\  
$VVHVVPHQWRIWKHLURZQWHDFKLQJ  
 
([WUDFW
4:KLFKOHDUQLQJDFWLYLWLHVGR\RXWKLQNFDQGHYHORSOHDUQHUDXWRQRP\IRUVWXGHQWV"
9DQ ,I ZH ZDQW VWXGHQWV WR EH PRUH DFWLYH LQ OHDUQLQJ ZH VKRXOG JLYH WKHP
DVVLJQPHQWV6WXGHQWVQHHGWREHJLYHQDVVLJQPHQWVWRHQFRXUDJHWKHPWRZRUNKDUGHU
DQGUHDGPRUHPDWHULDOVDWKRPH7HDFKHU,QWHUYLHZ±9DQ±4
,QRUGHUIRUWKLVPHWKRGWRZRUNWHDFKHUVWKUHHRXWRIWZHOYHRSLQLRQVDOVRRIIHUHG
ERQXVPDUNVIRUVWXGHQWVZKRKDGSUHSDUHGIRUOHVVRQV
([WUDFW
3HUKDSVPRVWFRXUVHVDWWKH8QLYHUVLW\KDYHWKHDPRXQWRIVHOIVWXG\WLPHVWLSXODWHGLQ
WKHFRXUVHRXWOLQHV7KLVLVUHVHUYHGIRUDVVLJQPHQWVEHFDXVHZLWKRXWWKHPZHFDQQRWEH
FHUWDLQ LI VWXGHQWVGR WKHLU VHOIVWXG\7KHVHDVVLJQPHQWVFDQEHVLPSOH)RUH[DPSOH
VWXGHQWVFDQEHDVNHGWRILQGDQ(QJOLVKVWRU\RUVRQJHYHU\ZHHNDQGZULWHDUHIOHFWLRQ
RQLW7HDFKHUVZLOOFROOHFWDQGPDUNWKHLUSDSHU7KLVVKRXOGEHRSWLRQDOLHLIVWXGHQWV
GRWKHDVVLJQPHQWV WKH\KDYHERQXVPDUN%\GRLQJWKLV,NQRZZKHWKHUVWXGHQWVGR
VHOIVWXG\7HDFKHU,QWHUYLHZ±/H±4
%HVLGHVRQHRSLQLRQHPSKDVLVHGWKHUROHRIWHDFKHUVLQPRQLWRULQJEHFDXVHVWXGHQWV
ZRXOGQRWEHPRWLYDWHGWRGRKRPHZRUNXQOHVVWKHLUZRUNZHUHFKHFNHGUHJXODUO\
([WUDFW
,DVNVWXGHQWVWRGRKRPHDVVLJQPHQWVDQGUDLVHTXHVWLRQVLQFODVVLIWKH\ILQGDQ\WKLQJ
FRQIXVLQJ,WHOOWKHPWKDWLIWKH\GLGQRWDVNTXHVWLRQV,ZRXOGDVVXPHWKDWWKH\KDYH
XQGHUVWRRGHYHU\WKLQJDQG,ZRXOGJLYHWKHPDWHVW,QIDFWWKHUHZRXOGEHVRPHWKLQJ
WKDWVWXGHQWVGLGQRWIXOO\XQGHUVWDQGDQGWKLVPDNHVWKHPDVNTXHVWLRQV7KH\KDYHWR
DVN TXHVWLRQV EHFDXVH LI WKH\ GRQ¶W WKH\ ZRQ¶W EH DEOH WR GR WKH WHVW 7KDW VHHPV
FRPSXOVRU\VRZHFDQQRWVD\LWLVOHDUQHUDXWRQRP\+RZHYHUWKDWLVRQHRIWKHZD\,
XVH WRFUHDWHDPRWLYDWLRQIRUVWXGHQWVWRGRVHOIVWXG\ 7HDFKHU,QWHUYLHZ±7KDQK±
4
([WUDFWV  ±  UHYHDOV D SDUDGR[ LQ WKH ZD\ WHDFKHUV DWWHPSW WR HQFRXUDJH
VWXGHQWV WR WDNH JUHDWHU UHVSRQVLELOLW\ LQ WHUWLDU\ HGXFDWLRQ LQ 9LHWQDP 7KH
LQWHUYLHZHGWHDFKHUVZDQWHGWKHLUVWXGHQWV WRSXW LQPRUHHIIRUWRQVHOIVWXG\7KH\

EHOLHYHGWKDWVWXGHQWVVKRXOGWDNHLQLWLDWLYHLQDFTXLULQJNQRZOHGJHRQWKHLURZQVHH
VHFWLRQ  2Q WKH RWKHU KDQG WKH\ KDG WR HQIRUFH WKLV E\ JLYLQJ VWXGHQWV
DVVLJQPHQWV DQG PRQLWRULQJ WKHLU OHDUQLQJ $V SRLQWHG RXW LQ ([WUDFW  WKHVH
PHWKRGVDUHFRPSXOVRU\DQGVKRXOGQRWEHUHJDUGHGDVSURDXWRQRP\+RZHYHU LQ
WKH FRQWH[W RI WKLV VWXG\ D FHUWDLQ OHYHO RI WHDFKHU FRQWURO PLJKW EH SUHIHUDEOH IRU
ERWKVWXGHQWVDQGWHDFKHUVVHHVHFWLRQVDQGWRGHYHORSWKHVHOIVWXG\
KDELWDQGUDLVHDZDUHQHVVDERXWLQGHSHQGHQWOHDUQLQJIRUVWXGHQWVEHIRUHDVNLQJWKHP
WRWDNHJUHDWHUUHVSRQVLELOLW\IRUWKHLURZQOHDUQLQJ7KHQHFHVVLW\RIPDNLQJVWXGHQWV
DZDUH RI WKH LPSRUWDQFH RI VHOIVWXG\ DQG WKH UROH RI WHDFKHUV LQ VKRZLQJ VWXGHQWV
KRZWROHDUQDUHH[SUHVVHGLQWZRH[WUDFWVEHORZ
([WUDFW
$W ILUVW ZH QHHG WR PDNH VWXGHQWV DZDUH RI WKH LPSRUWDQFH RI VHOIVWXG\ 2QFH WKH\
KDYHWKLVDZDUHQHVVWKH\ZLOODFWLYHO\VHDUFKIRUNQRZOHGJHRQWKHLURZQ6HFRQGO\ZH
QHHGWRVKRZVWXGHQWVWKDWHDFKVXEMHFWUHTXLUHVGLIIHUHQWOHDUQLQJVNLOOVDQGDSSURDFKHV
EXW WKH PRVW LPSRUWDQW IDFWRU LV WKH VWXGHQWV WKHPVHOYHV 7KH\ QHHG WR DQVZHU VRPH
FRPPRQ TXHVWLRQV VXFK DV ZKDW WKH\ ZDQW WR OHDUQ ZKDW WKH\ KDYH OHDUQHG DQG
XQGHUVWRRGLQWKDWVXEMHFWDUHDZKDWHOVHWKH\QHHGWROHDUQ7KH\VKRXOGNQRZWKDWWKH\
FDQ HYHQ GHFLGH ZKHWKHU RU QRW D OHVVRQ LV LPSRUWDQW WR WKHP 7HDFKHU ,QWHUYLHZ ±
7KDQK±4
([WUDFW
4 6R LQ \RXU RSLQLRQ OHDUQHU DXWRQRP\ PHDQV VWXGHQWV HQJDJLQJ LQ VHOIVWXG\ DQG
UHDOLVLQJWKHOLQNEHWZHHQWKHLUHIIRUWSODQQLQJDQGVXFFHVVLQOHDUQLQJ'R\RXFRQVLGHU
SURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\WREHDQLPSRUWDQWREMHFWLYHLQ\RXUWHDFKLQJ"
1JRF 9HU\ LPSRUWDQW ,¶P DOZD\V DVNLQJ P\VHOI KRZ WR PRWLYDWH VWXGHQWV WR PDNH
WKHPNQRZWKDW WKH\QHHGWRPDNHHIIRUWDQGKHOS WKHPSODQ WKHLU OHDUQLQJ , WKLQN LQ
FODVV WHDFKHUV FDQ RQO\ VKRZ WKHLU VWXGHQWV WKH GLUHFWLRQ LQ WKH TXHVW IRU NQRZOHGJH
ZKLFKVWXGHQWVQHHGWRJRRQWKHLURZQ7HDFKHUVKDYHWKHUROHWRHQVXUHWKDWVWXGHQWV
DUHWDNLQJWKHULJKWGLUHFWLRQ7HDFKHU,QWHUYLHZ±1JRF±4
 
,Q FRQFOXVLRQ WKH LQWHUYLHZHG WHDFKHUV ZHUH DZDUH RI WKH QHHG WR SURPRWH OHDUQHU
DXWRQRP\ LQ ODQJXDJH WHDFKLQJ EHFDXVH WKH\ EHOLHYHG LW FRQWULEXWHG WR VWXGHQWV¶
SURJUHVVLQOHDUQLQJ,QRUGHUWRGRWKLVWKUHHWHDFKHUVVXJJHVWHGWKDWVWXGHQWVVKRXOG
EHJLYHQDVVLJQPHQWVWROHDUQRQWKHLURZQ,QWKLVFDVHWHDFKHUVZRXOGHQIRUFHVHOI
VWXG\ E\ FKHFNLQJ VWXGHQWV¶ KRPHZRUN DQG RIIHULQJ ERQXV PDUNV LI WKH\ FRPSOHWH
WKHLUDVVLJQPHQWV7KLVFRXOGEHFRQVLGHUHGDVWKHLQLWLDOVWHSWRHQFRXUDJHVWXGHQWVWR
H[SORUH WKH OHVVRQV RQ WKHLU RZQ +RZHYHU DV H[SUHVVHG E\ WZR WHDFKHUV VWXGHQWV
DOVRQHHGWREHPDGHDZDUHRIWKHLPSRUWDQFHRIWKHLUUHVSRQVLELOLW\IRUPDNLQJHIIRUW
DQGWDNLQJWKHLQLWLDWLYHLQOHDUQLQJ,QWKLVFDVHWKHWHDFKHUVFRXOGSURYLGHJXLGDQFH
DQGVKRZWKHVWXGHQWVWKHGLUHFWLRQVRWKDWWKH\FDQVHWDERXWOHDUQLQJRQWKHLURZQ 
6.3.4.6 Teachers’ perceptions of control in the classroom 
Table 6.15Teachers’ perceptions of control in the classroom (N=6) 
$VIRUFRQWUROLQWKH(QJOLVKODQJXDJHFODVVURRPPRVWRSLQLRQVZHUHSUHGRPLQDQWO\
DERXWWHDFKHUV¶FRQWURO7ZRWHDFKHUVVXJJHVWHGWKDWWKHOHYHORIFRQWUROWKH\DOORZHG
VWXGHQWVWRWDNHZRXOGGHSHQGRQWKHDELOLW\RIWKHFODVV,QRWKHUZRUGVLIWKH\IRXQG
WKHLUVWXGHQWVWREHDFWLYHDQGFRPSHWHQWHQRXJKWKH\ZRXOGJLYHWKHPPRUHFRQWURO
([WUDFW
4$VIRUFRQWUROLQWKHFODVVURRPGR\RXWKLQNWHDFKHUVVKRXOGFRQWURODOODFWLYLWLHVLQ
WKHFODVVURRP"
1JRF1R,GRQ¶WWKLQNVR,WKLQNLWGHSHQGVRQWKHVWXGHQWV,IVWXGHQWVDUHSURDFWLYH
WKH FRQWURO EHORQJV WR WKHP QRW WKH WHDFKHU 7HDFKHUV RQO\ SOD\ WKH UROH RI D
FRRUGLQDWRURUFKHVWUDWLQJ WKHDFWLYLWLHV)RU LQDFWLYHVWXGHQWV WHDFKHUVKDYH WRFRQWURO
HYHU\WKLQJ7HDFKHU,QWHUYLHZ±1JRF±4
7RSLF 1R0 1R7
7HDFKHUV¶FRQWURORIFODVVURRPDFWLYLWLHV  
6WXGHQWV¶FRQWURORIFODVVURRPDFWLYLWLHV  

7KHFRQWUROWKDWWHDFKHUVRIIHUVWXGHQWVFDQEHLQWHUPVRIGLVFXVVLRQWLPHFRQWHQWRI
WKHOHVVRQDQGUHVSRQVHWRWHDFKHUV¶TXHVWLRQVDVGHVFULEHGLQWKHH[WUDFWEHORZ
([WUDFW
³4 6R ZKHQ \RX VD\ WKDW VWXGHQWV WDNH FRQWURO DQG WHDFKHUV RQO\ SOD\ WKH UROH RI D
FRRUGLQDWRUZKDWFDQVWXGHQWVFRQWURO"
1JRF 7KH\ FDQ FRQWURO WKH DPRXQW RI WLPH GHYRWHG WR GLVFXVVLRQ RU WKHLU IHHGEDFN
DERXWWKHGLVFXVVLRQWRWKHWHDFKHU)RULQDFWLYHVWXGHQWVLWLVFRPSOHWHO\GLIIHUHQW)RU
H[DPSOHVWXGHQWVZDLWIRUWKHLUWHDFKHUWRWHOOWKHPZKDWWRVD\RUWRDVNWKHPWRUHSRUW
RQ WKHLU GLVFXVVLRQ ,I WKH\ GRQ¶W XQGHUVWDQG VRPHWKLQJ WKH\ ZLOO RQO\ NHHS WKDW IRU
WKHPVHOYHV
42NVRVWXGHQWVPRVWO\FRQWUROWLPH"
1JRF7KHFRQWHQW DVZHOO7KH\FRQWURO WKH FRQWHQWRI WKHGLVFXVVLRQGHYHORS LW DQG
PDNHLQWHUHVWLQJDQGXQH[SHFWHGTXHVWLRQVDERXWUHODWHGWRSLFV$VIRULQDFWLYHVWXGHQWV
WKH\ZLOORQO\FRQILQHWKHPVHOYHVZLWKLQWKHOHVVRQ7HDFKHU,QWHUYLHZ±1JRF±4

2Q WKH RWKHU KDQG WKHVH WHDFKHUV DUJXHG WKDW LW LV QHFHVVDU\ WR PDLQWDLQ D JUHDWHU
OHYHO RI WHDFKHUV¶ FRQWURO EHFDXVH RI UHDVRQV VXFK DV WLPH FRQVWUDLQW UHTXLUHPHQWV
IURP FRXUVH RXWOLQH DQG FXOWXUDO IDFWRUV DV , KDYH GLVFXVVHG LQ VHFWLRQ 7KH
FXOWXUDODQGWUDGLWLRQDOIDFWRUFDQDOVREHIRXQGLQWKHIROORZLQJH[WUDFW
([WUDFW
, WKLQN FRQWURO LQ WKH FODVVURRP KDV VRPHWKLQJ WR GR ZLWK WUDGLWLRQ , PHDQ WKH
SUHGRPLQDQWWHDFKLQJSUDFWLFHLQRXUFRXQWU\,WKLQNWHDFKHUVVWLOONHHSDORWRIFRQWURO
7KLVLVUHODWHGWRWKHUHODWLRQEHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWV7RVWXGHQWVWHDFKHUVSOD\
WKH UROH RI D µNQRZOHGJH SURYLGHU¶ DQG WKDW¶V D WUDGLWLRQ7KHUHIRUH WKH\ QHHG WR WDNH
FRQWURORIDFWLYLWLHVLQFODVV+RZHYHUZHDUHWU\LQJWRDGRSWDOHDUQHUFHQWUHGDSSURDFK
LQ WHDFKLQJ ,Q WKLVFDVH LI WHDFKHUVFRQWUROHYHU\WKLQJ LW LVQRW OHDUQHUFHQWUHG7KHUH
DUH VRPH UHDVRQV ZK\ WHDFKHUV VWLOO FRQWURO )RU H[DPSOH LW GHSHQGV RQ WKH VWXGHQWV¶
DELOLW\$FODVVZLWKVWXGHQWVRIJRRGDELOLW\ZLOO UHTXLUHFKDQJHV LQWHDFKHUV¶FRQWURO
+RZHYHU ZLWK VWXGHQWV RI ORZ DELOLW\ WHDFKHUV FDQ RQO\ HQFRXUDJH WKHP WR EH PRUH
DFWLYH LQ OHDUQLQJ ZLWKRXW H[SHFWLQJ WKHP WR WDNH PRUH FRQWURO 7HDFKHU ,QWHUYLHZ ±
9DQ±4
 
 &RQFOXVLRQV RQ WHDFKHUV¶ SHUFHSWLRQ RI WKHLU UROHV LQ SURPRWLQJ OHDUQHU
DXWRQRP\
7KHTXDOLWDWLYHGDWDFROOHFWHGIURPWHDFKHULQWHUYLHZVDWWKH8QLYHUVLW\KDYHDGGHGD
FRPSOHPHQWDVSHFWWRWKHSLFWXUHRIOHDUQHUDXWRQRP\LQ9LHWQDPIURPDQDOWHUQDWLYH
YLHZSRLQW 7KH GDWD KDYH UHYHDOHG KRZ WHDFKHUV SHUFHLYHG WKHLU UROHV DQG
UHVSRQVLELOLWLHVDQGVWXGHQWV¶H[SHFWDWLRQDQGDELOLW\WREH7KHDQDO\VLVRIWKHVHGDWD
KDVDOVRRIIHUHGLQVLJKWVLQWRWKHWHDFKHUV¶YLHZVRIOHDUQHUDXWRQRP\DQGZKDWWKH\
GRWRSURPRWHLWLQWKH9LHWQDPHVHWHUWLDU\HGXFDWLRQFRQWH[W
5HJDUGLQJ WHDFKHUV¶ SHUFHSWLRQV RI WKHLU UROHV DQG UHVSRQVLELOLWLHV WKH LQWHUYLHZHG
WHDFKHUV PDLQWDLQ WKDW WKH\ VHH WKHPVHOYHV DV µOHDUQLQJ IDFLOLWDWRUV¶ ZKR ZLWK WKHLU
H[SHUWLVH LQ WKHILHOGKHOSVWXGHQWV WRVHDUFK IRUNQRZOHGJH+RZHYHU WKH WHDFKHUV
UHDOLVHG WKDW LQ UHDOLW\ WKH\ FDQQRW NHHS WR WKLV UROH DOO WKH WLPH EHFDXVH WKH\ ZHUH
FRQYLQFHGWKDWWKHLUVWXGHQWVZHUHQRWUHDG\IRURUFDSDEOHRIRSHUDWLQJRQWKHLURZQ
ZLWKRXWWKHKHOSRIWHDFKHUV
7KHWHDFKHUVFRQILUPWKHLPSRUWDQFHRISURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\DPRQJVWXGHQWV
IRU HIIHFWLYH OHDUQLQJ 7KH\ DOVR H[SUHVVHG WKHLU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH FRQFHSW RI
OHDUQHU DXWRQRP\DQGPHQWLRQHG WKHLU DSSURDFKHV DQGSUDFWLFHV WRKHOSLQJ VWXGHQWV
EHFRPH PRUH DXWRQRPRXV OHDUQHUV +RZHYHU WKH\ IHOW WKDW WKHLU HIIRUWV ZHUH
KLQGHUHGE\REVWDFOHV VXFKDV WKH FRXUVHRXWOLQH FXOWXUDO LVVXHV DQG WKHGRPLQDQW
WHDFKLQJOHDUQLQJPHWKRGVLQIOXHQFLQJVWXGHQWV¶HDUOLHUHGXFDWLRQDOH[SHULHQFHV
6.4 Conclusion 
7KHDQDO\VLVRITXDOLWDWLYHGDWD LQ WKLVFKDSWHUKDVEURXJKW IRUZDUG WKUHH LPSRUWDQW
WKHPHVZKLFKFDQEHIRXQGFRPPRQEHWZHHQVWXGHQWVDQGWHDFKHUV7KHVHWKHPHVDUH
LVVXHVUHODWHGWRVWXGHQWV¶PRWLYDWLRQDQGH[SHFWDWLRQVYVWHDFKHUV¶SHUFHSWLRQVRI

WKHLURZQUROHVLQODQJXDJHWHDFKLQJVWXGHQWV¶DQGWHDFKHUV¶DZDUHQHVVRIOHDUQHU
DXWRQRP\DQGWKHLUSHUFHSWLRQVRISURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\DQGFKDOOHQJHVWR
SURPRWLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ LQ D 9LHWQDPHVH XQLYHUVLW\ 7KHVH WKHPHV ZLOO EH
VXPPDULVHGLQWKLVVHFWLRQ
 6WXGHQWV¶PRWLYDWLRQDQGH[SHFWDWLRQVYV WHDFKHUV¶SHUFHSWLRQVRI WKHLURZQ
UROHVLQODQJXDJHWHDFKLQJ
7KHVWXGHQWIRFXVJURXSVUHYHDOWKDWPRVWLQWHUYHQWLRQDQGQRQLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV
HQMR\ OHDUQLQJ(QJOLVKDQGDUHPRWLYDWHGE\VXFFHVV LQ OHDUQLQJ WKH ODQJXDJH7KLV
LQWULQVLF PRWLYDWLRQ LV FRQVLGHUHG WR EH D JRRG FRQGLWLRQ IRU SURPRWLQJ OHDUQHU
DXWRQRP\ 'LFNLQVRQ  8VKLRGD  7KH IRFXV JURXSV DOVR SRLQW RXW WKDW
VWXGHQWVFDQEHPRWLYDWHGE\ OHDUQLQJ WDVNV WKDW UHTXLUH WKHP WRZRUN WRJHWKHU DQG
WKDWVWUHWFKWKHLUOHYHOWRDFHUWDLQH[WHQW7KLVSUHIHUHQFHLVFRJHQWO\H[SUHVVHGE\WKH
LQWHUYHQWLRQJURXSVZKRFODLP WKDW WKHLU LQWHUHVW LQ OHDUQLQJ LV LQFUHDVHGZKHQ WKH\
DUH JLYHQ FKDOOHQJLQJ DVVLJQPHQWV WKDW DOORZ WKHP WR ZRUN LQGHSHQGHQWO\ RI WKH
WHDFKHUVDQGDSSO\WKHLUVNLOOVLQSUDFWLFH
$OWKRXJK WKH VWXGHQWV LQ WKH IRFXV JURXSV FODLP WKDW WKHLU LQWHUHVW LQ OHDUQLQJ LV
LQFUHDVHG ZKHQ ZRUNLQJ LQGHSHQGHQWO\ RI WKH WHDFKHUV WKH\ DUH LQ GLVDJUHHPHQW
DERXW WHDFKHUV¶ FRQWURO RI WKHLU OHDUQLQJ SURFHVV 6RPH RI WKHP DUH DJDLQVW WKH
WHDFKHUV¶LQYROYHPHQWLQGHFLGLQJZKDWVWXGHQWVVKRXOGOHDUQ7KH\EHOLHYHWKDWWKH\
VKRXOGWDNHUHVSRQVLELOLW\IRUFKRRVLQJZKDWWKH\ZDQWWROHDUQDQGWKLVFRQWUROEULQJV
WKHP PRWLYDWLRQ 2Q WKH FRQWUDU\ RWKHUV DFNQRZOHGJH WKHLU ODFN RI VHOIGLVFLSOLQH
DQGVHHWHDFKHUV¶FRQVWDQWPRQLWRULQJDVDZD\WRKHOSWKHPRYHUFRPHWKHLUOD]LQHVV
&RQFHUQLQJ WKH WHDFKHUV¶ UHVSRQVLELOLWLHV LQ WKH ODQJXDJH FODVVURRP WKH VWXGHQWV
EHOLHYH WKDW WHDFKHUV QHHG WR SURYLGH WKHP ZLWK JXLGDQFH FUHDWH RSSRUWXQLWLHV IRU
 
WKHPWRSUDFWLVHDQGSUHVVWKHPWROHDUQ7KHILQGLQJVIURPWKHIRFXVJURXSVLQWKLV
SKDVH UHYHDO WKH FRPSOH[LW\ RI DQG FRQIOLFWV LQ WKH VWXGHQWV¶ H[SHFWDWLRQV RI KRZ
WHDFKHUVFDQDVVLVWWKHPLQWKH(QJOLVKODQJXDJHOHDUQLQJSURFHVV7KHVHFRQIOLFWVFDQ
EH DUJXHG WREH UHODWHG WR+RIVWHGH DQG +RIVWHGH¶V GLVWLQFWLRQEHWZHHQ µWKH
GHVLUDEOH¶ DQG µWKH GHVLUHG¶ 6SHFLILFDOO\ DV IDU DV WKH VWXGHQWV DUH FRQFHUQHG LW LV
GHVLUDEOHWKDWWHDFKHUVJLYHWKHPWKHIUHHGRPWRFRQWUROWKHLUOHDUQLQJSURFHVVVRWKH\
FDQ OHDUQ LQGHSHQGHQWO\RI WKH WHDFKHUV7KH\VWURQJO\EHOLHYH WKDWDW WKHXQLYHUVLW\
OHYHO WHDFKHUV VKRXOG QRW EH WKH µFRQYH\RU RI NQRZOHGJH¶ EXW WKH µOHDUQLQJ
IDFLOLWDWRU¶ ZKR SURYLGHV JXLGDQFH DQG OHDUQLQJ VNLOOV LQ D V\VWHPDWLF ZD\ WR KHOS
VWXGHQWVH[SORUHDQG OHDUQ WKH ODQJXDJHE\ WKHPVHOYHV+RZHYHUZKDW WKHVWXGHQWV
DFWXDOO\QHHG LV WHDFKHUV¶ LQYROYHPHQW LQJLYLQJ WKHPGLUHFWLRQV OHDUQLQJVWUDWHJLHV
DQGPRQLWRULQJWKHLUOHDUQLQJSURJUHVV
7KHILQGLQJVIURPWHDFKHULQWHUYLHZVVXJJHVWWKDWWRVRPHH[WHQWWHDFKHUVKDYHWKH
VDPH LGHDV DV VWXGHQWV DERXW WHDFKHUV EHLQJ WKH JXLGHV DQG IDFLOLWDWRUV WR DVVLVW
VWXGHQWV LQOHDUQLQJ7KH\EHOLHYHWKDW WKHIXQGDPHQWDODLPRI WHDFKLQJLV WRLQVSLUH
VWXGHQWVDQGHQDEOHWKHPWRVHHNIRUDQGREWDLQNQRZOHGJHE\WKHPVHOYHV+RZHYHU
WKH LQWHUYLHZV DOVR LQGLFDWH WKDW WKH WHDFKHUV DVVXPH WKDW WKHLU VWXGHQWV VWLOO ODFN
LPSRUWDQWVNLOOVWREHFRPHPRUHDXWRQRPRXVOHDUQHUV7KLVILQGLQJLVLQOLQHZLWKWKH
ILQGLQJVRI WKH3/$4 ZKLFK UHYHDO WKDW WHDFKHUVGRQRWKLJKO\ UDWH WKHLU VWXGHQWV¶
DELOLW\WRPDNHOHDUQLQJGHFLVLRQVWKDWGHPRQVWUDWHWKHFDSDFLW\IRUOHDUQHUDXWRQRP\
VHH VHFWLRQ  DQG  7KHUHIRUH WKH WHDFKHUV EHOLHYH WKDW VWXGHQWV UHO\ RQ
WKHP IRU JXLGDQFH DQG SURYLVLRQ RI OHDUQLQJ VNLOOV WR EH DEOH WR WDNH JUHDWHU
UHVSRQVLELOLW\IRUWKHLURZQOHDUQLQJ

 6WXGHQWV¶DQGWHDFKHUV¶DZDUHQHVVRI OHDUQHUDXWRQRP\DQGWKHLUSHUFHSWLRQV
RISURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\
$OWKRXJK WKH VWXGHQWV GHPRQVWUDWH YDULRXV OHYHOV RI XQGHUVWDQGLQJ RI OHDUQHU
DXWRQRP\ WKH FRQFHSW LV PRVW FRPPRQO\ XQGHUVWRRG DV µWDNLQJ WKH LQLWLDWLYH¶ LQ
OHDUQLQJ ,QWKLVZD\DXWRQRPRXVVWXGHQWVDUHFRQVLGHUHGWREHSURDFWLYHDQGZHOO
SUHSDUHG OHDUQHUV $GGLWLRQDOO\ WKH VWXGHQWV LQ WKH IRFXV JURXSV DOVR PHQWLRQ WKH
DELOLW\ WR OHDUQRQRQH¶VRZQDV DTXDOLW\RI DXWRQRPRXV OHDUQHUV7KH LQWHUYLHZHG
WHDFKHUV KDYH WKH VDPH YLHZ DV WKH IRFXV JURXS VWXGHQWV DERXW ZKDW DXWRQRPRXV
OHDUQLQJPHDQV7KHVH WHDFKHUV DVVRFLDWH OHDUQHUDXWRQRP\ZLWK VWXGHQWV¶DELOLW\ WR
OHDUQHIIHFWLYHO\RQWKHLURZQ,QWKLVYLHZDXWRQRPRXVVWXGHQWVSUHSDUHIRUOHVVRQV
LQDGYDQFHFRPSOHWHDOODVVLJQPHQWVDQGSURDFWLYHO\VHHNWRZLGHQWKHLUNQRZOHGJH
,Q OLQH ZLWK WKH ILQGLQJV RI WKH 3/$4 FI VHFWLRQ  WKH LQWHUYLHZHG WHDFKHUV
EHOLHYH WKDW OHDUQHU DXWRQRP\ ZKLFK WKH\ VHH DV VHOIVWXG\ LV WKH PRVW LPSRUWDQW
IDFWRUIRUVXFFHVVLQOHDUQLQJ(QJOLVK7KH\DOVREHOLHYHGWKDWOHDUQHUDXWRQRP\FDQ
HQKDQFHVWXGHQWV¶PRWLYDWLRQE\KHOSLQJWKHPWRVHHWKHFDXVDOUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
OHDUQLQJHIIRUWDQGOHDUQLQJRXWFRPHV
7KH UHYHODWLRQ RI WKH VWXGHQWV¶ DZDUHQHVV RI OHDUQHU DXWRQRP\ VKHGV OLJKW RQ WKH
LGHQWLILFDWLRQ RI WKHLU SUHIHUHQFHV IRU DXWRQRPRXV OHDUQLQJ ,Q RWKHU ZRUGV WKH
VWXGHQWV¶ HIIRUWV WR OHDUQ DXWRQRPRXVO\ DUH GHPRQVWUDWHG E\ WKH GLIIHUHQW ZD\V RI
WDNLQJWKHLQLWLDWLYHLQOHDUQLQJWKH\UHFRPPHQGHGVXFKDVVSHDNLQJ(QJOLVKLQFODVV
RUSUHSDULQJIRUOHVVRQVE\UHDGLQJPDWHULDOVLQDGYDQFH1HYHUWKHOHVVLWLVLPSRUWDQW
WKDWVWXGHQWVGHYHORSWKHDZDUHQHVVRIWKHLURZQUROHVDQGUHVSRQVLELOLWLHVDVWKHPDLQ
DJHQWZKRKDVWKHSRZHUDQGPHDQVWRGLUHFWRQH¶VRZQOHDUQLQJ
 
$OWKRXJKOHDUQHUDXWRQRP\LVFRPPRQO\FRQFHSWXDOLVHGDVVHOIVWXG\DQGWDNLQJWKH
LQLWLDWLYHE\WHDFKHUVDQGVWXGHQWVWKHUHDUHRSLQLRQVZKLFKKLJKOLJKWWKHLPSRUWDQFH
RI WKH PHWDFRJQLWLYH DVSHFWV RI OHDUQHU DXWRQRP\ 2QH VWXGHQW VXJJHVWV WKDW
DXWRQRPRXV OHDUQLQJ UHTXLUHV D V\VWHPDWLF DSSURDFK WR OHDUQLQJ ZKLFK LQFOXGHV
VHWWLQJREMHFWLYHVPDNLQJ OHDUQLQJSODQVDQGFKRRVLQJ OHDUQLQJPHWKRGV7KHUH DUH
DOVRFRPPHQWVZKLFK UHIOHFW VWXGHQWV¶FRQILGHQFHDQGZLOOLQJQHVV WRPDNH OHDUQLQJ
GHFLVLRQV VXFK DV GHFLGLQJ ZKDW DQG KRZ WR OHDUQ VHWWLQJ OHDUQLQJ REMHFWLYHV DQG
FUHDWLQJRSSRUWXQLWLHVIRUSUDFWLFH$VIRUWKHWHDFKHUVRQO\DIHZRIWKHLUFRPPHQWV
VXJJHVW WKDW OHDUQHU DXWRQRP\ PHDQV VWXGHQWV NQRZ ZKDW WKH\ ZDQW NQRZ WKHLU
VWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHVDQGSODQWKHLUOHDUQLQJ
7KHWHDFKHUV¶FRQFHSWLRQVRIOHDUQHUDXWRQRP\FOHDUO\GHILQHWKHZD\WKH\JRDERXW
SURPRWLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ DPRQJ WKHLU VWXGHQWV $FFRUGLQJ WR WKHP OHDUQHU
DXWRQRP\ FDQ EH SURPRWHG LQ WKH ODQJXDJH FODVVURRP E\ DVVLJQPHQWV JLYHQ WR
VWXGHQWV WR HQFRXUDJH WKHP WR UHDG WKH FRXUVH PDWHULDOV LQ DGYDQFH DQG ZRUN LQ
JURXSV WRDQVZHU WKHTXHVWLRQV7KLVFRQFHSWLRQ LV LOOXVWUDWHGE\ WKHILQGLQJVRI WKH
3/$4ZKLFKUHYHDOWKDWWHDFKHUVSUHIHUWRXVHWHDFKLQJDFWLYLWLHVWKDWDOORZVWXGHQWV
WR ZRUN LQGHSHQGHQWO\ RI WKHP LQVWHDG RI VHHNLQJ WR GHYHORS VWXGHQWV¶ FDSDFLW\ E\
HQKDQFLQJWKHLUPHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHRUJLYLQJWKHPPRUHFRQWURORIWKHOHDUQLQJ
SURFHVVVHHVHFWLRQ
 &KDOOHQJHVWRSURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\LQD9LHWQDPHVHXQLYHUVLW\
:KHQGLVFXVVLQJWKHUROHVRIWHDFKHUVLQWKH(QJOLVKFODVVURRPERWKWKHVWXGHQWVDQG
WHDFKHUV VHHP WR EHOLHYH WKDW WHDFKHUV EHLQJ WKH µOHDUQLQJ IDFLOLWDWRUV¶ LV WKH ZD\ LW
VKRXOGEHLQWHUWLDU\HGXFDWLRQ+RZHYHUWKHUHDOLW\LVGLIIHUHQW$VIRUWKHVWXGHQWV
PDQ\RIWKHPIHHOWKDWWKH\QHHGPRUHIUHHGRPLQOHDUQLQJDQGZDQWWKHLUWHDFKHUVWR

WDNH D KDQGVRII DSSURDFK %\ FRQWUDVW WKRXJK WHDFKHUV PD\ H[SUHVV WKDW WKH\ DUH
ZLOOLQJWRJLYHVWXGHQWVPRUHFRQWUROWKH\FDQQRWGRVRIRUWZRPDLQUHDVRQV)LUVW
WHDFKHUV DUH FRQVWUDLQHG E\ WKH FRXUVH RXWOLQHV ZKLFK VWLSXODWH WKH FRQWHQW RI WKH
FRXUVH DQG WKH IRUPRI DVVHVVPHQW7KLV OHDGV WR OLPLWDWLRQV LQ WKH DPRXQWRI WLPH
DYDLODEOHWRWHDFKHUVDQGWKHZDVKEDFNHIIHFWRQVWXGHQWV$VDUHVXOWWHDFKHUVFRXOG
QRWLQFOXGHOHDUQLQJVNLOOVLQWKHLUV\OODEXVQRUHQFRXUDJHVWXGHQWVWRH[SORUHEH\RQG
ZKDWWKH\KDYHLQWKHFRXUVHERRNEHFDXVHRIQRWRQO\WLPHOLPLWVEXWDOVRDVVHVVPHQW
SUHVVXUH7KHVHFRQGUHDVRQLVWKDW WHDFKHUVGRQRWIHHO WKDW WKHLUVWXGHQWVDUHUHDG\
IRU DXWRQRPRXV OHDUQLQJ 2SLQLRQV H[SUHVVHG E\ WHDFKHUV UHIOHFW WKDW WKH\ DUH
FRQFHUQHG DERXW VWXGHQWV¶ ODFN RI OHDUQLQJ VNLOOV DQG DELOLW\ WR PDQDJH WKHLU RZQ
OHDUQLQJ 7KHVH FRQFHUQV DUH YHULILHG E\ WKH VWXGHQWV¶ UHOLDQFH RQ WHDFKHUV IRU
JXLGDQFHOHDUQLQJPHWKRGVDQGSUHVVXUHIRUOHDUQLQJ
$OWKRXJKWKHWHDFKHUV¶UHDVRQVIRUQRWEHLQJDEOHWRSURPRWHOHDUQHUDXWRQRP\LQWKH
(QJOLVKODQJXDJHFODVVURRPDWWKHXQLYHUVLW\HYHQLIWKH\ZDQWHGWRDUHYDOLGRQHV,
ILQG WKDW WKHLU DZDUHQHVV RI ZKDW OHDUQHU DXWRQRP\ FRQVWLWXWHV DQG WKHLU DWWLWXGHV
WRZDUGVVWXGHQWV¶DELOLW\DUHWKHELJJHVWEDUULHUV WROHDUQHUDXWRQRP\LQ9LHWQDPHVH
WHUWLDU\ HGXFDWLRQ FRQWH[W )LUVW DV WKH\ PDLQO\ FRQFHSWXDOLVH OHDUQHU DXWRQRP\ DV
VHOIVWXG\ DQG VWXGHQWV¶ WDNLQJ WKH LQLWLDWLYH WKH WHDFKHUV WHQG WR IRFXVRQ WHDFKLQJ
DQGOHDUQLQJDFWLYLWLHVWKDWDOORZVWXGHQWVWRZRUNLQGHSHQGHQWO\DQGEHOLHYHWKDWWKLV
ZLOOGHYHORSOHDUQHUDXWRQRP\FIDQG'HVSLWHPHQWLRQLQJWKHQHHGWR
SURYLGHVWXGHQWVZLWKOHDUQLQJVNLOOVWKHWHDFKHUVLQWKLVVWXG\IDLOHGWRUHFRJQLVHWKH
LPSRUWDQFHRIPHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHDERXW(QJOLVKODQJXDJHOHDUQLQJLQIRVWHULQJ
OHDUQHU DXWRQRP\ +HQFH WKH\ GLG QRW VHHN WR GHYHORS VWXGHQWV¶ FDSDFLW\ LQ WKLV
UHVSHFW6HFRQGO\ WKH WHDFKHUV¶ ODFNRIFRQILGHQFH LQVWXGHQWV¶DELOLW\DVGLVFXVVHG
DERYH VXSSRUWV WKHLU DXWKRULWDULDQ YLHZ RI WKHLU UROHV LQ WKH (QJOLVK ODQJXDJH
 
FODVVURRP DQG SUHYHQWV WKHP IURP VHHNLQJ ZD\V WR DOORZ VWXGHQWV WR KDYH PRUH
FRQWURO RI WKH OHDUQLQJ SURFHVV 7KLV SUREOHP LV FRPSRXQGHG E\ WKH ODUJH SRZHU
GLVWDQFHEHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWDQGWKHSUHVVXUHFUHDWHGE\WKHFXUULFXOXPDQG
9LHWQDPHVH FXOWXUH 1HYHUWKHOHVV , EHOLHYH WKDW DQ LQWHJUDWHG OHDUQHU WUDLQLQJ
SURJUDPPH XVLQJ WKH WHDFKHUJXLGHGOHDUQHUGHFLGHG DSSURDFK DV VXJJHVWHG LQ WKLV
VWXG\ FDQ EH WKH ZD\ WR RYHUFRPH WKRVH EDUULHUV WR OHDUQHU DXWRQRP\ LQ 9LHWQDP
7KLVWRSLFZLOOEHGLVFXVVHGIXUWKHULQ&KDSWHU

CHAPTER 7. PHASE THREE - QUALITATIVE DATA 
ANALYSIS 
7.1 Introduction 
7KLV FKDSWHU SUHVHQWV WKH DQDO\VLV RI WKH GDWD , FROOHFWHG LQ WKH WKLUG SKDVH RI WKH
VWXG\7KLVZDVWKHILQDOSKDVHRIWKHLQWHUYHQWLRQSURJUDPPHWKDW,FRQGXFWHGDWWKH
8QLYHUVLW\ 7KH GDWD FRPH IURP WKUHH VRXUFHV LH OHDUQLQJ FRQWUDFWV OHDUQLQJ
GLDULHVDQGVWXGHQWLQWHUYLHZVDQGZHUHFROOHFWHGGXULQJDQGDWWKHHQGRIWKH,/73
7KHDQDO\VLVRIWKHVHGDWDUHYHDOVWKHVWXGHQWV¶UHVSRQVHVWRWKHLQWHUYHQWLRQDQGWKH
LPSDFWV LW KDV PDGH RQ WKHLU OHDUQLQJ SURFHVV )ROORZLQJ WKH RXWOLQH VHW LQ WKH
SUHYLRXVFKDSWHUV,VKDOOILUVWGHVFULEHKRZGDWDZHUHSURFHVVHGDQGDQDO\VHG7KHQ,
VKDOO SUHVHQW ILQGLQJV RI WKH DQDO\VLV LQ WKH IRUPV RI HPHUJLQJ WKHPHV RU UDQNLQJ
WDEOHV)LQDOO\,VKDOODWWHPSWWRHYDOXDWHWKHLQIOXHQFHRIWKH,/73RQWKHSURPRWLRQ
RIOHDUQHUDXWRQRP\DPRQJWKHLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV
7.2 Learning contracts and learning diaries 
$V , KDYH PHQWLRQHG LQ VHFWLRQ  WKH VWXGHQWV HQUROOLQJ LQ WKH LQWHUYHQWLRQ
FODVV ZHUH UHTXLUHG WR SUHSDUH DQG VLJQ D OHDUQLQJ FRQWUDFW ZLWK WKH WHDFKHU 7KH
OHDUQLQJFRQWUDFWZDVDQDJUHHPHQWEHWZHHQWKHWHDFKHUDQGWKHVWXGHQWVDERXWWKHLU
VHOIUHJXODWHG OHDUQLQJ ,W FRQWDLQHGVWXGHQWV¶ OHDUQLQJREMHFWLYHVZKLFK WKH\VHW IRU
WKHLU VHOIVWXG\ LQ WKH VHPHVWHU VHOIUHJXODWHG OHDUQLQJ DFWLYLWLHV WR DFKLHYH WKH
REMHFWLYHVDSURSRVHGZHHNO\OHDUQLQJVFKHGXOHDQGH[SHFWHGHYLGHQFHRIOHDUQLQJ
'XULQJWKHWLPHWKHVWXGHQWVZHUHWDNLQJWKHFRXUVHWKH\ZHUHDOVRDVNHGWRNHHSD
OHDUQLQJGLDU\WRNHHSDUHFRUGRIWKHLULPSOHPHQWDWLRQRIWKHOHDUQLQJSODQVWLSXODWHG
LQWKHLUOHDUQLQJFRQWUDFW$WWKHHQGRIWKHFRXUVHWKHVWXGHQWVKDQGHGLQWKHOHDUQLQJ
 
GLDU\HYLGHQFHRI VHOIVWXG\DQG WKH OHDUQLQJFRQWUDFW WR WKH WHDFKHU7ZHQW\HLJKW
VWXGHQWVVXEPLWWHGWKHLUOHDUQLQJFRQWUDFWVDQGRUOHDUQLQJGLDULHV
 'DWDPDQDJHPHQWDQGFRGLQJ
$V IRU WKH OHDUQLQJ FRQWUDFWV DQG OHDUQLQJ GLDULHV WKDW WKH VWXGHQWV VXEPLWWHG WKH
LGHQWLW\ RI WKH VWXGHQWV ZDV FRGHG WR HQVXUH WKH DQRQ\PLW\ RI WKH VWXGHQWV ,Q
SDUWLFXODU HDFK VWXGHQW¶V OHDUQLQJ FRQWUDFW DQG OHDUQLQJ GLDU\ ZHUH JLYHQ D FRGHG
QDPHRQ WKH ILUVWSDJH$VDPSOH FRGH LV³/HDUQLQJ&RQWUDFW'LDU\±7KLHQ±3´
ZKLFKLQGLFDWHVWKDWWKHGDWDLVRQSDJHRIWKHOHDUQLQJFRQWUDFWGLDU\RIDVWXGHQW
ZKRVHSVHXGRQ\PLV7KLHQ
 'DWDDQDO\VLV
7R DQDO\VH WKH VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ FRQWUDFWV DQG OHDUQLQJ GLDULHV , DGDSWHG /DL
¶V DQDO\WLFDO PHDVXUHPHQW VFDOHV WR DVVHVV VWXGHQWV¶ SHUIRUPDQFH LQ FDUU\LQJ
RXW VHOIGLUHFWHG OHDUQLQJ DFFRUGLQJ WR WKHLU OHDUQLQJ FRQWUDFWV $FFRUGLQJ WR /DL
 WKHUH DUH WZR OHYHOV RI RSHUDWLRQ LQ OHDUQHU DXWRQRP\ QDPHO\ PDFUR DQG
PLFUROHYHO7KHPDFUROHYHOLVUHODWHGWRVHOIGLUHFWLRQZKLFKLVGHILQHGE\OHDUQHUV¶
DELOLW\ WR RUJDQLVH RU PDQDJH WKHLU RZQ OHDUQLQJ SURFHVV 'LFNLQVRQ  +ROHF
 /DL 7KLV LV GHPRQVWUDWHGE\ OHDUQHUV¶ DELOLW\ WR VHW UHDOLVWLF JRDOV IRU
WKHLU OHDUQLQJ LGHQWLI\ VFRSH RI OHDUQLQJ VHOHFW UHOHYDQW PDWHULDOV DQG OHDUQLQJ
DFWLYLWLHV VHW VXLWDEOH SDFH IRU OHDUQLQJ PRQLWRU DQG FRQGXFW VHOIDVVHVVPHQW /DL
 $W WKH PDFUR OHYHO DQDO\VLQJ OHDUQLQJ FRQWUDFWV HQDEOHG PH WR HYDOXDWH
VWXGHQWV¶FDSDFLW\LQSODQQLQJWKHLUOHDUQLQJIRUDQH[WHQGHGSHULRGRIWLPHGXULQJWKH
LQWHUYHQWLRQ VHPHVWHU 6SHFLILFDOO\ , IRFXVHG RQ ILQGLQJ ZKHWKHU WKH VWXGHQWV ZHUH
DEOH WR VHW VSHFLILF DQG UHDOLVWLF OHDUQLQJ REMHFWLYHV DQG PDNH OHDUQLQJ SODQV ZLWK
VSHFLILFDQGUHOHYDQWOHDUQLQJDFWLYLWLHVDQGOHDUQLQJPDWHULDOV+RZHYHUEHFDXVHWKH

VWXGHQWV RQO\ SUHSDUHG WKHLU OHDUQLQJ FRQWUDFWV LQ WKH ILUVW WZR ZHHNV RI WKH
LQWHUYHQWLRQ ZLWK WKH JXLGDQFH RI WKH WHDFKHU , GHFLGHG QRW WR XVH /DL ¶V
HODERUDWH VHYHQSRLQW UDWLQJ VFDOH VHH $33(1',; 9 EXW GHYHORSHG D VLPSOHU
LQVWUXPHQW IRUP\SXUSRVHVHH$33(1',;:7KH LQVWUXPHQW ,GHYHORSHGZDVD
FKHFNOLVW ZKLFK FRQWDLQHG  SDUWV µ2EMHFWLYHV¶ DQG µ$FWLRQ SODQ¶ 7KH IRUPHU
GHWHUPLQHGZKHWKHU WKH VWXGHQWV¶REMHFWLYHVZHUH µYDJXH¶ µJHQHUDOEXWDFFHSWDEOH¶
RUµVSHFLILFDQGUHDOLVWLF¶ZKLOHWKHODWWHUUDWHGWKHOHDUQLQJSODQDVµYDJXH¶LQFOXGLQJ
µVRPH VSHFLILF DFWLYLWLHV¶ DQG LQFOXGLQJ µVSHFLILF DFWLYLWLHV DQG UHOHYDQW PDWHULDOV¶
7KLV VKRUWHU LQVWUXPHQW DOORZHG PH WR KDYH DQ RYHUYLHZ RI WKH VWXGHQWV¶ DELOLW\ WR
SODQWKHLUOHDUQLQJIRUDSURORQJHGSHULRGRIWLPH
7KH PLFUR OHYHO UHIHUV WR SURFHVV FRQWURO LH ³WKH OHDUQHUV¶ DELOLW\ WR VHOIPRQLWRU
DQG VHOIHYDOXDWH KHU OHDUQLQJ WDVNV DQGRU OHDUQLQJ VWUDWHJLHV HPSOR\HG IRU HDFK
OHDUQLQJ DFWLYLW\´ /DL   ,Q WKLV VWXG\ WKH VWXGHQWV¶ DELOLW\ WR FRQWURO WKH
OHDUQLQJSURFHVVZDVH[SORUHGWKURXJKWKHFROXPQVLQWKHLU OHDUQLQJGLDULHVEHFDXVH
WKH\ GHVFULEHG KRZ WKH VWXGHQWV FKRVH OHDUQLQJ DFWLYLWLHV VHW DLPV IRU WKH WDVNV
LGHQWLILHGWKHLUSUREOHPVZKHQFDUU\LQJRXWWKHWDVNVVHOHFWHGDQGDGMXVWHGOHDUQLQJ
VWUDWHJLHV DQG HYDOXDWHG WKH OHDUQLQJ SURFHVV 7KH DQDO\VLV RI VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ
GLDULHVDOORZHGPHWRILQGFRQFUHWHHYLGHQFHDERXWVWXGHQWV¶PDQLIHVWDWLRQRIOHDUQHU
DXWRQRP\LQWKHLUDFWXDOOHDUQLQJSURFHVV/DL¶VUDWLQJVFDOHRQO\HYDOXDWHGWKH
µ7DVNDLPV¶DQG µ6HOIDVVHVVPHQW¶FROXPQV LQ VWXGHQWV¶ OHDUQLQJGLDULHV+HDUJXHG
WKDW WKH µ&RQWHQW VXPPDU\¶ FROXPQ FRXOG EH H[FOXGHG IURP HYDOXDWLRQ EHFDXVH
FRPSUHKHQVLRQDELOLW\ZDVQRWWKHIRFXVRI KLV VWXG\ $V IRU µ3UREOHPV¶ DQG
µ6WUDWHJLHV¶WKHVHFROXPQVZHUHH[FOXGHGIURPHYDOXDWLRQEHFDXVHWKHLULQSXWVZHUH
LQIOXHQFHG E\ XQFRQWUROODEOH YDULDEOHV VXFK DV WKH GLIILFXOW\ OHYHO DQG LQGLYLGXDO
VWXGHQW¶V FRPSHWHQFH LQ XQGHUVWDQGLQJ +RZHYHU DV OHDUQLQJ VWUDWHJLHV SOD\HG DQ
 
LPSRUWDQW SDUW RI WKH FRQWHQW RI WKH LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH , GHFLGHG WKDW WKH
VWXGHQWV¶XVHRIOHDUQLQJVWUDWHJLHVVKRXOGDOVREHHYDOXDWHGEHFDXVHLWFRQVWLWXWHGWKH
VWXGHQWV¶DELOLW\WRWDNHFKDUJHLQWKHLURZQOHDUQLQJ7KHUHIRUHLQWKLVVWXG\,DGGHG
WZR LWHPV HYDOXDWLQJ VWXGHQWV¶ XVH RI OHDUQLQJ VWUDWHJLHV WR /DL ¶V IRXULWHP
UDWLQJVFDOHVHH$33(1',;;7KHVHWZRLWHPVZKLFKZHUHEDVHGRQFULWHULDXVHG
LQ/DL¶VHYDOXDWLRQVFDOHIRUHYDOXDWLQJVHOIGLUHFWLRQDUHDVIROORZV
• 7KHVWUDWHJLHVDUHVSHFLILFDQGUHOHYDQWWRWKHOHDUQLQJDFWLYLW\
• 7KHVWUDWHJLHVFKRVHQDUHFRQGXFLYHWRWKHREWDLQPHQWRIWKHWDVNDLPV
7KLV VFDOH ZDV XVHG LQ RUGHU WR JDWKHU TXDQWLWDWLYH HYLGHQFH DERXW WKH VWXGHQWV¶
PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH DERXW WKH OHDUQLQJ SURFHVV GHPRQVWUDWHG LQ WKHLU FDSDFLW\
IRUPRQLWRULQJDQGUHIOHFWLQJRQ WKHLURZQOHDUQLQJ$V WKH OHDUQLQJGLDULHVZHUH LQ
WKHIRUPRIWDEOHVWKHVWXGHQWVWHQGHGWRILOOLQWKHFHOOVZLWKEULHILQIRUPDWLRQDERXW
WKHLU OHDUQLQJ SURFHVV 7KHUHIRUH WKH XVH RI D UDWLQJ VFDOH ZDV EHOLHYHG WR EH
DSSURSULDWH IRU WKHGDWD0RUHRYHU WKHTXDQWLWDWLYHHYLGHQFHFROOHFWHGE\ WKLVVFDOH
ZDVVXSSOHPHQWHGE\TXDOLWDWLYHGDWDFROOHFWHGE\VWXGHQW LQWHUYLHZVZKLFKZLOOEH
GLVFXVVHGODWHULQWKLV&KDSWHUVHHVHFWLRQ
 'LVFXVVLRQDQG&RPPHQWV
7.2.3.1 Learning contract 
8VLQJWKHFULWHULDGLVFXVVHGLQWKHSUHYLRXVVHFWLRQ,UDWHGVWXGHQWV¶OHDUQLQJFRQWUDFW
WR HYDOXDWH WKHLU FDSDFLW\ LQ VHWWLQJ OHDUQLQJ REMHFWLYHV DQG SODQQLQJ WKHLU OHDUQLQJ
7DEOHVKRZVWKHUHVXOWVRIWKLVHYDOXDWLRQ
Table 7.1Rating of students’ learning contracts (N=25) 
2EMHFWLYHV $FWLRQSODQ
9DJXH
*HQHUDO
EXW
DFFHSWDEOH
6SHFLILF
DQG
UHDOLVWLF
9DJXH
6RPH
VSHFLILF
DFWLYLWLHV
6SHFLILFDFWLYLWLHV
DQGUHOHYDQW
PDWHULDOV
     

,QWHUPVRIOHDUQLQJREMHFWLYHVRXWRIVWXGHQWVLQWKHLQWHUYHQWLRQJURXSZHUH
MXGJHGWRKDYHVHWVSHFLILFDQGUHDOLVWLFJRDOVIRU WKHVHPHVWHU7KHVHVWXGHQWVZHUH
DEOH WRFODULI\ZKDW WKH\ZDQWHG WRDFKLHYH WKURXJKVHOIVWXG\ LQFRQFUHWH WHUPV ,Q
RWKHU ZRUGV WKHLU REMHFWLYHV FRQWDLQHG TXDQWLILDEOH DQGRU FOHDUO\ GHILQHG WDUJHWV
ZKLFKZHUHDFKLHYDEOHZLWKLQWKHSHULRGRIWKHVHPHVWHU+HUHDUHVRPHH[DPSOHVRI
WKHVWXGHQWV¶REMHFWLYHV
([WUDFW
³:ULWLQJEHDEOHWRZULWHDFRPSOHWHSDUDJUDSK´/HDUQLQJ&RQWUDFW±$QK±3
([WUDFW
³*HWLQP\µ:ULWLQJ¶	µ5HDGLQJDQG*UDPPDU¶FODVVHV
7DNHWKH72(,&WHVWDQGJHWVFRUHVsic´/HDUQLQJ&RQWUDFW±7KLHQ±3
([WUDFW
³/HDUQQHZZRUGV	PDNHVHQWHQFHVZLWKWKHQHZZRUGV
:ULWHDSDUDJUDSKZRUGVXVLQJQHZZRUGV´/HDUQLQJ&RQWUDFW±%DR±3
$OWKRXJKWKHREMHFWLYHVVHWE\WKHVWXGHQWVLQWKHVHH[DPSOHVZHUHFRQVLGHUHGWREH
VSHFLILF DQG UHDOLVWLF WKH\ FDQ VWLOO EH LPSURYHG WR EHFRPH PRUH H[SOLFLW )RU
LQVWDQFHLQ([WUDFWWKHVWXGHQWVHWWKHOHDUQLQJJRDOIRULPSURYLQJKHUZULWLQJWR
EHDEOHWRZULWHDFRPSOHWHSDUDJUDSK+RZHYHUVKHFRXOGKDYHEHHQPRUHVSHFLILF
DERXW WKLVREMHFWLYHE\GHILQLQJZKDWVKHPHDQWE\WKLV ,QIDFWKHUREMHFWLYHFDPH
IURPWKHVXEMHFWµ:ULWLQJ¶VKHZDVWDNLQJZKHUHDFRPSOHWHSDUDJUDSKZDVGHILQHG
DV KDYLQJ D WRSLF VHQWHQFH VXSSRUWLQJ VHQWHQFHV DQG D FRQFOXGLQJ VHQWHQFH
6LPLODUO\ WKH REMHFWLYH VWDWHG LQ ([WUDFW  FRXOG KDYH EHHQ VSHFLILHG DV WR WKH
QXPEHURIQHZZRUGVWKHVWXGHQWZDQWHGWRXVHLQWKHSDUDJUDSK
 
6HYHQVWXGHQWVVHWPRUHJHQHUDOREMHFWLYHVEXWWKHVHZHUHGHHPHGDFFHSWDEOHWKDQNV
WRWKHXVHRIPRGLILHUVWRLQGLFDWHWKHOHYHORIFRPSHWHQFHVWXGHQWVZDQWHGWRDWWDLQ
IRU WKH ODQJXDJH VNLOO WKH\ VHW WR OHDUQ HJ([WUDFW  DQG([WUDFW RU WR WKH
LGHQWLILFDWLRQRIDVSHFLILFHOHPHQWRIWKHDVSHFWRIODQJXDJHOHDUQLQJWRLPSURYHLH
µOLVWHQWRWKHPDLQLGHD¶DVLQ([WUDFW)ROORZLQJDUHVRPHH[DPSOHV
([WUDFW
6SHDN(QJOLVKPRUHIOXHQWO\
/HDUQPRUHYRFDEXODU\/HDUQLQJ&RQWUDFW±1JDQ±3
([WUDFW
/LVWHQLQJDQGWDNLQJQRWHVPRUHSUHFLVHO\
([SDQGLQJP\YRFDEXODU\/HDUQLQJ&RQWUDFW±7UXRQJ±3
([WUDFW
,ZLOODEOHsicWRVSHDNFOHDUO\IOXHQWO\
,ZLOODEOHWROLVWHQDQGXQGHUVWDQGWKHPDLQLGHD/HDUQLQJ&RQWUDFW±7KDL±3
$ FRQVLGHUDEOH QXPEHU RI VWXGHQWV VHYHQ RXW RI  RQO\ GHVFULEHG WKHLU OHDUQLQJ
REMHFWLYHV XVLQJ YDJXH ODQJXDJH VXFK DV ³,PSURYH OLVWHQLQJ´ RU ³5HDGLQJ´ 7KHVH
REMHFWLYHV IDLOHG WR VSHFLI\ZKDW DVSHFWVRI WKH VNLOO VWXGHQWVZDQWHG WR LPSURYHRU
KRZPXFKLPSURYHPHQWVWXGHQWVZDQWHGWRDFKLHYH
$OWKRXJK WKH VWXGHQWV ZHUH FODVVLILHG LQWR WKUHH GLIIHUHQW JURXSV DFFRUGLQJ WR WKH
UDWLQJ RI WKH IRUPXODWLRQ RI WKHLU OHDUQLQJ REMHFWLYHV LW VKRXOG EH QRWHG WKDW HYHQ
VWXGHQWV ZKR DUH LQ WKH µVSHFLILF DQG UHDOLVWLF REMHFWLYHV¶ FDWHJRU\ GLG KDYH VRPH
REMHFWLYHV WKDW FRXOG EH UDWHG DV µWRR JHQHUDO¶ 2Q WKH ZKROH OHVV WKDQ KDOI RI WKH
VWXGHQWV  RXW RI  ZHUH DEOH WR SURGXFH D OHDUQLQJ FRQWUDFW ZKLFK KDG PRVW
REMHFWLYHV FOHDUO\ GHILQHG DQG TXDQWLILHG 7KH PDMRULW\ RI VWXGHQWV  RXW RI 

ZRXOGQHHGPRUHJXLGDQFHWREHDEOHWRVHWPRUHVSHFLILFOHDUQLQJREMHFWLYHV,QIDFW
DOWKRXJKWKHVWXGHQWVKDGEHHQLQWURGXFHGWR60$57REMHFWLYHVVHHLWVHHPHG
UDWKHUXQUHDOLVWLFWRH[SHFWWKHPWREHDEOHWRVHWJRRGREMHFWLYHVDWWKHEHJLQQLQJRI
WKH ,/73 7KHVH VWXGHQWV ZRXOG QHHG WR JR WKURXJK D FRQWUDFW F\FOH RU PRUH DQG
GHYHORS WKHFDSDFLW\ IRU UHIOHFWLRQ LQ OHDUQLQJEHIRUHEHLQJDEOH WRSURGXFHDEHWWHU
OHDUQLQJFRQWUDFW
$V IRU WKH VWXGHQWV¶ DFWLRQ SODQ WHQ VWXGHQWV ZHUH DEOH WR SURGXFH D OHDUQLQJ SODQ
ZLWKVSHFLILFDFWLYLWLHVDQGOLVWHGUHOHYDQWPDWHULDOVIRUWKHP7KHVHVWXGHQWVGHVLJQHG
WKHLU DFWLYLWLHV FDUHIXOO\ WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKH OHDUQLQJ REMHFWLYHV WKH DPRXQW RI
WLPHDYDLODEOHDQGWKHLURZQDELOLW\
([WUDFW
2EMHFWLYHVLPSURYHOLVWHQLQJDQGZULWLQJVNLOOV
$FWLRQ/RRNIRUXVHIXOZHEVLWHVVXFKDV%%&92$QHZV:ULWHGRZQNH\ZRUGVDQG
WU\ WRPDNHD VHQWHQFH6XPPDULVH WKHQHZVEDVHGRQNH\ZRUGV&KRRVH WZRZRUGV
WKDW DUH LQWHUHVWLQJ WR PH DQG PDNH D SDUDJUDSK DW WKH HQG RI WKH ZHHN /HDUQLQJ
&RQWUDFW±7KX\±3
([WUDFW
2EMHFWLYHV3UDFWLVHVSHDNLQJ(QJOLVKZLWKIULHQGVWZLFHDZHHN
$FWLRQ6SHDN(QJOLVKZLWK9LHWQDPHVHIULHQGVDVPXFKDVSRVVLEOHGXULQJEUHDNWLPH
LQFODVV/HDUQLQJ&RQWUDFW±%DR±3
([WUDFW
2EMHFWLYHV,PSURYHVSHDNLQJVNLOO
$FWLRQ UHDG QHZV WKHQ WU\ WR VXPPDULVH LQ P\ RZQ ZRUGV &KRRVH D WRSLF WR WDON
/HDUQLQJ&RQWUDFW±/H±3
(LJKW RWKHU VWXGHQWV DOVR PDQDJHG WR SODQ VRPH VSHFLILF OHDUQLQJ DFWLYLWLHV DV
GLVFXVVHGDERYH+RZHYHULQPDQ\LQVWDQFHVWKH\IDLOHGWRFRPHXSZLWKDFRQFUHWH
 
SODQ RI DFWLRQ WR DFKLHYH WKHLU OHDUQLQJ REMHFWLYHV 7KLV LV DOVR WKH SUREOHP ZKLFK
DERXQGV LQ WKH OHDUQLQJ FRQWUDFWV RI VHYHQ VWXGHQWV LQ WKH ³9DJXH DFWLRQ SODQ´
FDWHJRU\
([WUDFW
2EMHFWLYHV,PSURYHOLVWHQLQJVNLOO
$FWLRQ/LVWHQWR&',QWHUQHW79/HDUQLQJ&RQWUDFW±7UDQ±3
([WUDFW
2EMHFWLYHV6SHDNLQJ
$FWLRQ0RUHSUDFWLFH/HDUQLQJ&RQWUDFW±7ULQK±3
2QWKHZKROHRQO\VL[RXWRIWZHQW\ILYHVWXGHQWVGHVLJQHGDJRRGOHDUQLQJFRQWUDFW
ZKLFK FRQWDLQV VSHFLILF DQG UHDOLVWLFREMHFWLYHV DQG VSHFLILF OHDUQLQJ DFWLYLWLHVZLWK
UHOHYDQWPDWHULDOVWRDFKLHYHWKRVHREMHFWLYHV7KUHHVWXGHQWVFRPSOHWHO\IDLOHGWRSXW
WRJHWKHU FRQFUHWH OHDUQLQJ JRDOV DQG DFWLYLWLHV LQ WKHLU FRQWUDFWV 7ZR RI WKHVH
VWXGHQWVZHUHLQWKHORZHUKDOIRIWKHILQDOWHVWUHVXOWWDEOH7KHRWKHUZKLOHDFKLHYLQJ
JRRGUHVXOWVLQWKHPRGXOHPLJKWQRWKDYHIRXQGWKHFRQWUDFWXVHIXODQGKDGGRQHLW
MXVWEHFDXVHLWZDVDUHTXLUHGFRPSRQHQWRIWKHVXEMHFW
:LWKDQDLPWRGHYHORSVWXGHQWV¶DELOLW\WRPDNHSODQVIRUWKHLUOHDUQLQJWKHOHDUQLQJ
FRQWUDFW ZDV LQWURGXFHG WR SURYLGH VWXGHQWV ZLWK D XVHIXO WRRO WR VHW OHDUQLQJ
REMHFWLYHV DQG GHYLVH DQ DFWLRQ SODQ WR DFKLHYH WKHP 7KH OHDUQLQJ FRQWUDFW DOVR
VHUYHG DV D VRXUFH RI PRWLYDWLRQ IRU VHOIUHJXODWHG OHDUQLQJ EHFDXVH WKH REMHFWLYHV
ZHUHVHWE\WKHVWXGHQWVEDVHGRQWKHLUOHDUQLQJQHHGVDQGLWUHSUHVHQWHGDSURPLVHRI
WKH VWXGHQWV WR WKH WHDFKHU$V IRU WKHSXUSRVHRI WKH VWXG\ WKH OHDUQLQJFRQWUDFW LV
FRQVLGHUHG WR EH D SRLQW RI UHIHUHQFH LQ DVVHVVLQJ WKH VWXGHQWV¶ UHDGLQHVV IRU
DXWRQRP\ LQ WHUPV RI WKHLU PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH DERXW WKH OHDUQLQJ SURFHVV

$OWKRXJK WKLV VWXG\ GLG QRW LQWHQG WR PHDVXUH WKH GHYHORSPHQW RI WKH VWXGHQWV¶
FDSDFLW\ WR PDNH OHDUQLQJ SODQV E\ FRPSDULQJ OHDUQLQJ FRQWUDFWV PDGH DW WKH
EHJLQQLQJ DQG WKH HQG RI WKH WUDLQLQJ SURJUDPPH WKH HIIHFW RI WKH XVH RI OHDUQLQJ
FRQWUDFW LQ IRVWHULQJ OHDUQHU DXWRQRP\ LQ (QJOLVK ODQJXDJH OHDUQLQJ IURP WKH
VWXGHQWV¶ SRLQW RI YLHZ ZLOO EH H[SORUHG WKURXJK VWXGHQWV¶ LQWHUYLHZV VHH VHFWLRQ

7.2.3.2 Learning diaries 
7KH OHDUQLQJ GLDULHV VXEPLWWHG E\ VWXGHQWV LOOXVWUDWHG KRZ WKH\ LPSOHPHQWHG WKHLU
OHDUQLQJ SODQ LQ WKHLU GD\WRGD\ OHDUQLQJ DFWLYLWLHV 7KHVH GLDULHV DOORZHG PH WR
LQYHVWLJDWH WKH VWXGHQWV¶ GHYHORSPHQW RI OHDUQHU DXWRQRP\ DW WKH PLFUR OHYHO /DL
 7DEOH  EHORZ GLVSOD\V WKH VWDWLVWLFDO UHVXOWV SURGXFHG E\ WKH XVH RI WKH
DGDSWHGPHDVXUHPHQWVFDOHGLVFXVVHGLQWRUDWHVWXGHQWV¶OHDUQLQJGLDU\HQWULHV
7KHVH UHVXOWVZHUHREWDLQHG IURP WKH UDWLQJRIGLDU\ HQWULHVRI VWXGHQWVRQ D
ILYHSRLQW VFDOH IURP WR7KLV VFDOHZDV FRQVWUXFWHG WRGHWHUPLQH WKHGHJUHH WR
ZKLFKHDFKUDWLQJVWDWHPHQWUHIOHFWHGHDFKLWHPUHFRUGHGLQWKHOHDUQLQJGLDU\HQWULHV
7KHSRLQWVRQ WKLVVFDOH UHSUHVHQWVYDULRXVGHJUHHRI UHOHYDQFHZLWKDW WKH ORZHVW
HQG DQG  WKH KLJKHVW RI WKH VFDOH  UHIHUV WR FDVHV RI QLO DQVZHUV RU GHVFULSWLRQV
ZKLFKDUHWRWDOO\LUUHOHYDQW/DL
Table 7.2Rating of students’ learning diaries (N=25) 
1 
$LPV 6WUDWHJLHV 6HOIDVVHVVPHQW
5HDOLVWLF
6SHFLILF
DQG
UHOHYDQW
6SHFLILF
DQG
UHOHYDQW
(IIHFWLYH 5HOHYDQWWRDLPV
5HOHYDQW
WROHDUQLQJ
SURFHVV
0HDQ      
6'      
 
,WFDQEHVHHQIURP7DEOHWKDWWKHKLJKHVWUDWHGIDFWRURIVWXGHQWV¶OHDUQLQJGLDU\
LV WKHLUXVHRI OHDUQLQJVWUDWHJLHVZKLOH WKHORZHVW LV WKHLUVHOIDVVHVVPHQW7KHKLJK
VFRUH IRU VWUDWHJ\ XVH LV QRW VXUSULVLQJ EHFDXVH WKH VWXGHQWV ZHUH LQWURGXFHG WR
YDULRXV WHFKQLTXHV IRU OHDUQLQJ(QJOLVK VNLOOV GXULQJ WKH FRXUVHRI WKH LQWHUYHQWLRQ
7KURXJK WKH GLDULHV WKH VWXGHQWV GHPRQVWUDWHG WKDW WKH\ ZHUH DEOH WR DSSO\
HIIHFWLYHO\ WKH VWUDWHJLHV WKDW WKH\ KDG EHHQ WDXJKW LQWR WKHLU RZQ OHDUQLQJ 7KLV
ILQGLQJLVDOVRLQOLQHZLWKWKHILQGLQJRIVWXGHQWLQWHUYLHZVLQVHFWLRQZKLFK
H[KLELWDZLGHUDQJHRIOHDUQLQJVWUDWHJLHVXVHGE\WKHVWXGHQWVLQWKHLUVHOIVWXG\
$VDPDWWHURIIDFWWKHILQGLQJVIURPVWXGHQWV¶OHDUQLQJGLDULHVDUHVXSSRUWHGE\WKH
ILQGLQJVRIWKH5)$4SUHVHQWHGLQ7DEOHDQG7DEOH6SHFLILFDOO\WKHRUGHU
RIWKHUDWLQJUHVXOWVRIJRDOVHWWLQJXVLQJVWUDWHJLHVDQGVHOIDVVHVVPHQWLVFRQVLVWHQW
EHWZHHQWKHWZRLQVWUXPHQWV,Q7DEOHWKHWZRFRPSRQHQWVRIµ6WUDWHJLHV¶JHWWKH
KLJKHVWPHDQVFRUHIROORZHGE\WKRVHRIµ$LPV¶DQGµ6HOIDVVHVVPHQW¶6LPLODUO\LQ
7DEOH  DQG 7DEOH  WKH RUGHU RI WKH PHDQ VFRUHV RI WKH LWHPV LQ WKH SRVW
LQWHUYHQWLRQJURXSLVµ,WU\QHZZD\VVWUDWHJLHVRIOHDUQLQJ(QJOLVK¶µ,FDQVHW
P\RZQOHDUQLQJJRDOV¶DQGµ,DPDEOHWRPHDVXUHP\SURJUHVV¶
$SDUW IURP WKH VWDWLVWLFDO UHVXOWV D FORVHU ORRN LQWR WKH HQWULHV RI WKH VWXGHQWV¶
OHDUQLQJ GLDULHV DOORZV XV WR KDYH D PRUH EDODQFHG DQG LQIRUPHG XQGHUVWDQGLQJ RI
KRZWKHVWXGHQWVHQJDJHLQDXWRQRPRXVOHDUQLQJDWWKHPLFUROHYHO7KHIROORZLQJDUH
VRPH H[DPSOHV WR LOOXVWUDWH KRZ WKH VWXGHQWV HPSOR\ OHDUQLQJ VWUDWHJLHV LQ WKHLU
OHDUQLQJ




([WUDFW
'DWH
WLPH
$FWLYLW\ 7DVNDLPV %ULHI FRQWHQW
VXPPDU\
Strategies 
:H
HN







 'R UHDGLQJ
FRPSUHKHQVLRQ
SUDFWLFH WHVW ±
$FWXDOWHVW
,PSURYH
UHDGLQJ
VNLOO
YRFDEXODU\
DQG
JUDPPDU
$QVZHU 
UHDGLQJ
FRPSUHKHQVLRQ
TXHVWLRQV LQ
72(,&WHVW
Answer 100 questions within the 
time allowed without using a 
dictionary. 
Check the answer key 
Take note the numbers of 
incorrect answers 
See why some answer are wrong 
Look up & study new words 
/HDUQLQJ'LDU\±/H±3
([WUDFW
'DWH
WLPH
$FWLYLW\ 7DVNDLPV %ULHI FRQWHQW
VXPPDU\
Strategies 
:H
HN


±




/LVWHQLQJ WR QHZV
RQ
ZZZYRDQHZVFRP
8QGHUVWDQG
WKH FRQWHQW
DQG IRFXV RQ
SURQXQFLDWLRQ
DQG
LQWRQDWLRQ RI
VSHDNHUV
7KH FRQWHQW
ZDVDERXWQHZ
PRELOH SKRQH
V\VWHP
KHOSLQJSHRSOH
WRFRQWUROWKHLU
EORRG SUHVVXUH
E\ FROOHFWLQJ
EORRG SUHVVXUH
UHDGLQJV IURP
KRPH WHVWLQJ
GHYLFHV
Write down main ideas in 
a draft so that I can collect 
information 
Try to guess what they are 
talking about by making 
some questions in my mind 
Be comfortable to listen 
easily 
Don’t focus much on new 
words when listening 
Find out new words and 
learn. 
/HDUQLQJ'LDU\±7KX\±3
7KHH[DPSOHVJLYHQDERYHFOHDUO\VKRZWKDWWKHVWXGHQWVZHUHDEOHWRHPSOR\DZLGH
UDQJH RI OHDUQLQJ VWUDWHJLHV WR IDFLOLWDWH WKHLU OHDUQLQJ SURFHVV 7KHVH VWUDWHJLHV
LQFOXGH FRJQLWLYH RQHV VXFK DV WU\LQJ WR DQVZHU  TXHVWLRQV ZLWKLQ WKH WLPH
DOORZHGZLWKRXWXVLQJDGLFWLRQDU\([WUDFWZULWLQJGRZQPDLQLGHDV([WUDFW
 
PHWDFRJQLWLYHVWUDWHJLHVVXFKDVVHHLQJZK\VRPHDQVZHUVDUHZURQJ([WUDFW
FRPSHQVDWRU\VWUDWHJLHVVXFKDVWU\LQJWRJXHVVZKDWLVEHLQJWDONHGDERXWE\
PDNLQJVRPHTXHVWLRQVLQRQH¶VPLQG([WUDFWDQGDIIHFWLYHVWUDWHJLHVVXFKDV
PDNLQJ RQHVHOI FRPIRUWDEOH WR OLVWHQ HDVLO\ ([WUDFW  2[IRUG  %HVLGHV
EHLQJYDULHGWKHOHDUQLQJVWUDWHJLHVXVHGE\WKHVWXGHQWVDERYHZHUHDOVRIRXQGWREH
UHOHYDQWWRWKHODQJXDJHVNLOOVWKH\ZHUHOHDUQLQJDQGFRQGXFLYHWRWKHLPSURYHPHQW
RIWKRVHVNLOOV
,QFRQWUDVWWRWKHXVHRIOHDUQLQJVWUDWHJLHVVHOIDVVHVVPHQWJRWWKHORZHVWPHDQVFRUH
DPRQJWKHWKUHHLQYHVWLJDWHGDUHDVLQWKHVWXGHQWV¶OHDUQLQJGLDU\7KLVUHVXOWHGIURP
WKH IDFW WKDW VHYHQRXWRI WZHQW\VHYHQVWXGHQWVJRWDFRPELQHGPHDQVFRUHRI OHVV
WKDQIRUWKHWZRFRPSRQHQWVRIVHOIDVVHVVPHQW7KHUHDVRQIRUWKLVORZVFRUHLV
EHFDXVH WKHVH VWXGHQWV IDLOHG WR WDNH LQWR DFFRXQW WKH H[WHQW WR ZKLFK WKH\ KDG
IXOILOOHGWKHLUDLPVDQGWRHYDOXDWHWKHLUOHDUQLQJSURFHVV7KHUHIRUHWKHLUDVVHVVPHQW
ZDV JHQHUDO DQG VLPSOLVWLF XVLQJ RQO\ VRPH JHQHULF H[SUHVVLRQV VXFK DV µUDWKHU
JRRG¶µHIIHFWLYH¶DQGµGRQH¶%HORZDUHWZRH[DPSOHVRIVWXGHQWV¶OHDUQLQJGLDULHV
([WUDFW
'DWH
WLPH
$FWLYLW\ 7DVNDLPV 6WUDWHJLHV Self-
assessment 
:H
HN




 /LVWHQ WKHVRQJµ7KH
ORYHZLOOILQGDZD\¶
 *UDPPDU LQ XVH
UHDG XQLW  µ3UHVHQW
FRQWLQXRXV¶ DQG GR
H[HUFLVH
3UDFWLVH
OLVWHQLQJ
DQG
JUDPPDU
VNLOOV
3D\ DWWHQWLRQ WU\ WR
XQGHUVWDQGWKHO\ULFV
$IWHU XQGHUVWDQGLQJ WKH
O\ULFV OLVWHQDJDLQPDQ\
WLPHV
/HDUQWKHVRQJE\KHDUW
Ok 
/HDUQLQJ'LDU\±7KX±3


([WUDFW
'DWH
WLPH
$FWLYLW\ 7DVNDLPV 6WUDWHJLHV Self-
assessment 
:H
HN




 :DWFK PRYLH
µ6FRWW 3LOJULP YV
7KH:RUOG¶
8QGHUVWDQG
 ZLWKRXW
VXEWLWOH
5HZDWFKHG WKH PRYLH
ZLWK(QJOLVKVXEWLWOH
Understood 
the whole 
movie. 
/HDUQLQJ'LDU\±0LQK±3
,Q WKHILUVWH[DPSOHDERYH WKHVWXGHQWXVHGRQO\RQHZRUG LH µ2N¶ WRDVVHVVKHU
OHDUQLQJ ([WUDFW  7KLV DVVHVVPHQW ZDV QHLWKHU UHOHYDQW WR WKH DLPV RI WKH
OHDUQLQJDFWLYLW\QRUH[SOLFLWHQRXJKIRUWKHVWXGHQWWRUHIOHFWRQKHUOHDUQLQJSURFHVV
,QWKHVHFRQGH[DPSOHOLNHWKHILUVWRQHWKHDVVHVVPHQWZDVQRWXVHIXOIRUWKHVWXGHQW
WRUHYLHZWKHOHDUQLQJSURFHVVDOWKRXJKLWGLGDGGUHVVWKHWDVNDLPV([WUDFW
$PRQJWKHWKUHHDUHDVWKDWZHUHHYDOXDWHG WKHVFRUHVRI7DVNDLPZHUH WKHPLGGOH
YDOXHV 1HYHUWKHOHVV LW FDQ EH DUJXHG WKDW WKH DELOLW\ WR VHW UHDOLVWLF VSHFLILF DQG
UHOHYDQW WDVN DLPV LV LQVWUXPHQWDO WR WKHHIIHFWLYHQHVVRI OHDUQLQJVWUDWHJLHVDQG WKH
UHOHYDQFHRIVHOIDVVHVVPHQW)ROORZLQJLVDQH[DPSOHRIDOHDUQLQJGLDU\HQWU\ZKHUH
WKHVWXGHQWKDGDJUDVSRIWKHVSHFLILFDLPVRIWKHOHDUQLQJDFWLYLWLHVVKHHQJDJHGLQ
GRLQJ





 
([WUDFW
'DWH
WLPH
$FWLYLW\ Task aims 6WUDWHJLHV 6HOIDVVHVVPHQW
:H
HN





 /LVWHQ WR
/HFWXUHUHDG\
±8QLW
 3UDFWLVH
QRWHWDNLQJ
IURP 72()/
L%7 OLVWHQLQJ
WHVW
Recognise topic 
and plan of the 
lecture 
Improve writing 
speed 
Practise noting 
down only 
important 
information 
Organise notes 
by outlining 
$EEUHYLDWH UHSHDWHG
ZRUGV
:ULWHPDLQLGHDVQHDU
WKH PDUJLQ LQGHQW
VXSSRUWLQJ LGHDV DQG
H[DPSOH
/LVWHQ WR WKH OHFWXUH
WZR RU WKUHH WLPHV WR
DGG LQIRUPDWLRQ WKDW
ZDVPLVVHGDWWKHILUVW
OLVWHQ
%H DEOH WR UHFRJQLVH
OHFWXUH WRSLFV DQG
SODQV
1RWH GRZQ HQRXJK
LQIRUPDWLRQ WR
DQVZHU WKH UHTXLUHG
TXHVWLRQV
%H DEOH WR FDWFK XS
ZLWK OHFWXUH LQ VRPH
H[WHQGV
/HDUQLQJ'LDU\±/DP±3
$V LOOXVWUDWHG LQ ([WUDFW  DERYH DOWKRXJK WKH WDVN DLPV PLJKW KDYH EHHQ
SUHVFULEHG E\ WKH WH[W ERRN WKH VWXGHQW ZDV XVLQJ LW LV PRUH LPSRUWDQW WKDW WKH
VWXGHQWZDVDZDUHRIWKHSXUSRVHVRIWKHOHDUQLQJDFWLYLWLHVLQWHUPVRIWKHLUEHQHILWV
LQVNLOOGHYHORSPHQWDQGNQRZOHGJHHQULFKPHQW7KLVDZDUHQHVVHQDEOHGKHUWRVHOHFW
VXLWDEOHDQGHIIHFWLYHOHDUQLQJVWUDWHJLHVDQGUHIOHFWRQKHUOHDUQLQJSURFHVVODWHURQLQ
KHUDVVHVVPHQW6SHFLILFDOO\GHVSLWHKHUIDLOXUHWRXVHWKHVLPSOHSDVWWHQVHWRDVVHVV
OHDUQLQJWKHVWXGHQWDGGUHVVHGWKUHHRXWRIIRXUWDVNDLPVZKHQVKHMXGJHGWKDWVKH
ZDV DEOH WR UHFRJQLVH WKH WRSLF DQG WKH SODQ RI WKH OHFWXUH WRRN QRWH RI DGHTXDWH
LQIRUPDWLRQWRDQVZHUFRPSUHKHQVLRQTXHVWLRQVDQGFRSHGZHOOZLWKWKHSDFHRIWKH
OHFWXUH
7.3 Students’ interviews 
%HVLGHV VXEPLWWLQJ WKH OHDUQLQJ FRQWUDFWV DQGRU OHDUQLQJ GLDULHV DW WKH HQG RI WKH
VHPHVWHU WKH VWXGHQWV ZHUH DOVR LQYLWHG WR DWWHQG LQGLYLGXDO LQWHUYLHZ VHVVLRQV WR

GLVFXVV WKHLU OHDUQLQJH[SHULHQFH7ZHQW\ILYHVWXGHQWVDWWHQGHG WKH LQWHUYLHZV7KH
VWXGHQWV ZHUH DVNHG WR WDON DERXW WKH REMHFWLYHV WKDW WKH\ KDG VHW DQG WKH OHDUQLQJ
DFWLYLWLHVWKH\KDGEHHQFDUU\LQJRXWWRDFKLHYHWKHLUJRDOV7KH\ZHUHDOVRDVNHGWR
DVVHVVWKHLUOHDUQLQJDQGWKHUHVXOWVRIPDNLQJDOHDUQLQJFRQWUDFWDQGNHHSLQJDGLDU\
 'DWDPDQDJHPHQWDQGFRGLQJ
7KHLQWHUYLHZVZHUHLQ(QJOLVKDQGDXGLRUHFRUGHGZLWKWKHFRQVHQWRIDOOWZHQW\ILYH
VWXGHQWV$IWHUWKHVHVVLRQV,WUDQVFULEHGWKHDXGLRILOHVXVLQJ0LFURVRIW:RUG7KLV
DOORZHGWKHWH[WILOHVSURGXFHGWREHIRUPDWWHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKHUHTXLUHPHQWV
RI WKH TXDOLWDWLYH GDWD DQDO\VLV VRIWZDUH 7KH UHFRUGLQJV ZHUH WUDQVFULEHG YHUEDWLP
DQGQRFRUUHFWLRQVZHUHPDGHWRWKHVWXGHQWV¶ODQJXDJH
,Q RUGHU WR FRQIRUP WR HWKLFDO UHJXODWLRQV DERXW FRQILGHQWLDOLW\ WKH LGHQWLW\ RI WKH
VWXGHQWLQHDFKWUDQVFULSWZDVFRGHG$VDPSOHFRGHLV³6WXGHQW,QWHUYLHZ±7KLHQ±
4´ZKLFKLQGLFDWHVWKDWWKHGDWDLVWKHUHVSRQVHWRTXHVWLRQLQWKHLQWHUYLHZZLWKD
VWXGHQW ZKRVH SVHXGRQ\P LV 7KLHQ 7KH WH[WXDO GDWD ZLWK FRGHG SDUWLFLSDQW
LQIRUPDWLRQZHUHWKHQLPSRUWHGWR1YLYRIRUGDWDDQDO\VLV
 'DWDDQDO\VLV
8QOLNHWKHDQDO\VLVRIGDWDIURPVWXGHQWIRFXVJURXSVDQGWHDFKHULQWHUYLHZVZKHUH,
IUHHO\ VHDUFKHG IRU WKHPHV HPEHGGHG LQ WKH ULFK GDWD , KDG D OLVW RI WRSLFV ZKLFK
GHILQHG ZKDW , ORRNHG IRU LQ WKH GDWD IURP VWXGHQW LQWHUYLHZV 3DUWLFXODUO\ , ZDV
LQWHUHVWHG LQ ILQGLQJ RXW WKH VWXGHQWV¶ SHUFHSWLRQV DERXW ZKHWKHU RU QRW XVLQJ D
OHDUQLQJ FRQWUDFW DQG GLDU\ LQ OHDUQLQJ ZDV XVHIXO WKHLU DVVHVVPHQW RI WKHLU RZQ
OHDUQLQJ WKHLU GLIILFXOWLHV LQ FDUU\LQJ RXW WKH OHDUQLQJ FRQWUDFW DQG ZKHWKHU WKH\
ZDQWHG WR XVH WKHVH LQ WKHLU IXWXUH OHDUQLQJ 7KHUHIRUH WKH ILYHVWHS DQDO\VLV
GHVFULEHGLQVHFWLRQZDVPRGLILHGDVIROORZV
 
- )LUVW , ZHQW WKURXJK HDFK WUDQVFULSW DQG SLFNHG RXW GHWDLOV UHODWHG WR WKH
TXHVWLRQV,ZDQWHGWRDQVZHUDQGFRGHGWKHPLQWRWUHHQRGHVLQ1YLYR
- 7KHQ , UHYLHZHG HDFK WUHH QRGHV WR IXUWKHU FDWHJRULVH WKH GHWDLOV LQWR VXE
FDWHJRULHVLHVXEWUHHQRGHV
- )LQDOO\ , UHDG WKURXJK WKH WUDQVFULSWV DJDLQ WR LGHQWLI\ DQG LQFOXGH PRUH
GHWDLOVRIWKHWRSLFVFRQWDLQHGLQWKHWUHHQRGHVVHH$33(1',;<
 2YHUYLHZRIHPHUJLQJWKHPHV
7KHSURFHVVRIGDWDDQDO\VLVZLWK1YLYR\LHOGHGVL[PDLQWKHPHV7KHVHWKHPHVDUH
UDQNHGLQGHVFHQGLQJRUGHUDFFRUGLQJWRWKHQXPEHURIPHQWLRQVDQGSUHVHQWHGLQWKH
WDEOHEHORZ 
Table 7.3Emerging themes from student interviews (N=25) 

 
 7KHPH 1XPEHURIPHQWLRQV
 /HDUQLQJREMHFWLYHV 
 $VVHVVPHQWRIWKHHIIHFWLYHQHVVRIXVLQJOHDUQLQJ
FRQWUDFWDQGOHDUQLQJGLDU\ 
 )XWXUHXVHRIOHDUQLQJFRQWUDFWDQGOHDUQLQJGLDU\ 
 6WXGHQWV¶VHOIDVVHVVPHQW 
 /HDUQLQJVWUDWHJLHV 
 'LIILFXOWLHVLQLPSOHPHQWLQJWKHOHDUQLQJFRQWUDFWDQG
ZULWLQJWKHOHDUQLQJGLDU\ 

 'LVFXVVLRQDQG&RPPHQWV
7.3.4.1 Learning objectives 
Table 7.4Students’ learning objectives (N=25) 
,WFDQEHVHHQIURP7DEOHWKDWWKHPDMRULW\RIVWXGHQWVVHWREMHFWLYHVLQOLVWHQLQJ
DQG VSHDNLQJ LQ WKHLU OHDUQLQJ FRQWUDFWV 7KLV WHQGHQF\ LV SUHGLFWDEOH EHFDXVH WKH
LQWHUYHQWLRQSURJUDPPHZDVLQFRUSRUDWHGLQWRWKH/LVWHQLQJDQG6SHDNLQJPRGXOH
7KHWDEOHDOVRVKRZVWKDWVWXGHQWVPDLQO\IRFXVHGRQLPSURYLQJWKHLUODQJXDJHVNLOOV
UDWKHU WKDQ HQKDQFLQJ WKHLU NQRZOHGJH LQ DVSHFWV RI ODQJXDJH OLNH YRFDEXODU\ DQG
JUDPPDU ,W LV DOVR ZRUWK QRWLFLQJ WKDW SURQXQFLDWLRQ ZDV QRW RQ WKH OLVW RI ZKDW
VWXGHQWVZHUH LQWHUHVWHG LQ LPSURYLQJDOWKRXJKEHWWHUSURQXQFLDWLRQ LVFRQGXFLYH WR
LPSURYHPHQWVLQVSHDNLQJDQGOLVWHQLQJ
 
 7RSLF 1R0 1R6
 /LVWHQLQJ  
 6SHDNLQJ  
 5HDGLQJ  
 :ULWLQJ  
 9RFDEXODU\  
 *UDPPDU  
 
7.3.4.2 Assessment of the effectiveness of using learning contract and learning diary 
Table 7.5Assessment of the effectiveness of using learning contract and 
learning diary (N=25) 
• 3URYLGHDXVHIXOWRROIRUVWXG\LQJ
6WXGHQWV¶HYDOXDWLRQRIWKHHIIHFWLYHQHVVRIWKHXVHRIOHDUQLQJFRQWUDFWVDQGOHDUQLQJ
GLDULHV WR PDQDJH WKHLU OHDUQLQJ ZDV D PDMRU WKHPH LQ WKH LQWHUYLHZV $OPRVW DOO
VWXGHQWV FRPPHQWHG SRVLWLYHO\ DERXW WKH XVHIXOQHVV RI WKHVH OHDUQLQJ WRROV
3DUWLFXODUO\RXWRIRSLQLRQVDUHLQ IDYRXURI WKHVHWRROVVXJJHVWLQJWKDW WKH\
HQKDQFH WKH OHDUQLQJ SURFHVV E\ SURYLGLQJ PRWLYDWLRQ DQG H[SRVXUH WR (QJOLVK DQG
LQFUHDVLQJFRQILGHQFHDQGDXWRQRP\7KHUHZDVRQO\RQHRSLQLRQH[SUHVVLQJGRXEWV
DERXWWKHLUHIIHFWVRQOHDUQLQJ
([WUDFW
4 'R \RX WKLQN OHDUQLQJ GLDU\ DQG OHDUQLQJ FRQWUDFW DUH XVHIXO ZD\V WR FRQWURO \RXU
OHDUQLQJ"
1JX\HW <HDK PD\EH LW¶V XVHIXO %XW , FDQ¶W PDLQWDLQ LW HYHU\ GD\ EHFDXVH ,¶YH
IRUJRWWHQ6WXGHQW,QWHUYLHZ±1JX\HW±4
7KHVWXGHQWTXRWHGLQ([WUDFWDERYHZDVXQVXUHDERXWWKHXVHIXOQHVVRIOHDUQLQJ
GLDULHV WR KHU OHDUQLQJ IRU VKH GLG QRW PDLQWDLQ LW UHJXODUO\ 3HUKDSV VKH ZDV QRW
7RSLF 1R0 1R6
3URYLGHDXVHIXOWRROIRUVWXG\LQJ  
3URYLGHPRWLYDWLRQ  
3URYLGHDGLUHFWLRQ  
3URYLGHH[SRVXUHWR(QJOLVK  
,QFUHDVHFRQILGHQFH  
+HOSUHPHPEHUZKDWKDVEHHQOHDUQHG  
,PSURYH(QJOLVK  
,QFUHDVHDXWRQRP\  
0D\EHXVHIXO  

FRQYLQFHGDERXWWKHSRVVLEOHEHQHILWVRIWKLVDFWLYLW\DQGWKHUHIRUHVKHIRUJRWWRGRLW
LQ KHU VHOIVWXG\ 7KH LVVXH RI WKLV VWXGHQW¶V UHDFWLRQ ZLOO EH GLVFXVVHG IXUWKHU LQ

$FORVHUORRNLQWRVWXGHQWV¶DVVHVVPHQWRIWKHHIIHFWLYHQHVVRIXVLQJOHDUQLQJFRQWUDFW
DQGOHDUQLQJGLDU\UHYHDOVWKDWWKH\ZHUHPRVWO\UHJDUGHGDVXVHIXOWRROVIRUOHDUQLQJ
7KLV ZDV UHSRUWHG E\ HLJKW VWXGHQWV %\ XVLQJ WKHVH WRROV VWXGHQWV FRXOG ILQG
VROXWLRQVWRSUREOHPVLQOHDUQLQJDQGPRQLWRUWKHLULPSURYHPHQWDVH[SUHVVHGLQWKH
IROORZLQJFRPPHQWV
([WUDFW
,WKLQN,ZLOOWRsic) GROLNHLWLQQH[WVHPHVWHU,WKLQNLWXVHIXOIRUPHWRILQGWKHIDXOW
«ILQGWKHVROXWLRQWRVWXG\(QJOLVK6WXGHQW,QWHUYLHZ±.KDQK±4
([WUDFW
«,KDYHQ¶WGRQHDQ\WKLQJOLNHWKLVEHIRUHWKLVVHPHVWHU%XWZKHQGRLQJWKLV, IRXQG
WKLVVRPHLPSURYHPHQWVLQP\VHOIDQGP\VWXG\6WXGHQW,QWHUYLHZ±1JDQ±4
7KHVHVWXGHQWVDOVRPHQWLRQHGVSHFLILFEHQHILWVRIXVLQJWKHVHWRROVWRPDQDJHWKHLU
OHDUQLQJ VXFK DV FRQWUROOLQJ WKHLU OHDUQLQJ HIIRUW VHWWLQJ JRDOV DQG UHYLHZLQJ
SURJUHVV &RQVHTXHQWO\ DV WKHVH OHDUQLQJ PDQDJHPHQW DFWLRQV FRQVWLWXWH VWXGHQWV¶
PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH DERXW WKH OHDUQLQJ SURFHVV ZKLFK KDV EHHQ DUJXHG WR EH
HVVHQWLDO WR WKH GHYHORSPHQW RI VWXGHQWV¶ DELOLW\ WR PDNH LQIRUPHG GHFLVLRQ DERXW
WKHLU OHDUQLQJ VHH VHFWLRQ  LW FDQ EH DUJXHG WKDW WKHVH WRROV ZHUH VHHQ DV
EHQHILFLDO LQGHYHORSLQJVWXGHQWV¶FDSDFLW\ IRUDXWRQRPRXV OHDUQLQJ7KHFRPPHQWV
EHORZ H[HPSOLI\ KRZ OHDUQLQJ FRQWUDFW DQG OHDUQLQJ GLDU\ KHOSHG WKH VWXGHQWV LQ
OHDUQLQJPDQDJHPHQW
 
 
([WUDFW
,W KDV VRPH EHQHILWV ,W FDQ FRQWURO P\ VWXG\ DELOLW\ , FDQ IROORZ WKLV WR PDNH VRPH
SURJUHVVWRKHOSPH6WXGHQW,QWHUYLHZ±1JX\HW±4
([WUDFW
, WKLQN WKDW VHW XS P\ JRDOV LV XVHIXO DQG , WKLQN WKDW , VKRXOG « HU « DIWHU , GR
VRPHWKLQJ,VKRXOGWDNHLWGRZQZKDWKDSSHQ>sic@VR,FDQUHYLHZLW6WXGHQW,QWHUYLHZ
±7KLHQ±4
([WUDFW
,KDYHWRVD\WKDWNHHSLQJVXFKDGLDU\UHPLQGVPHWRVWXG\(QJOLVKHYHU\GD\DVVHVV
P\VHOIDQGVHWJRDOV6WXGHQW,QWHUYLHZ±$QK±4
0RUHRYHU GRLQJ OHDUQLQJ GLDULHV LV D XVHIXO DFWLYLW\ LQ LWVHOI DV LW FUHDWHV DQ
RSSRUWXQLW\IRUVWXGHQWVWRSUDFWLVH(QJOLVKVXFKDVZULWLQJ7KLVSRLQWZDVPDGHLQ
WKHIROORZLQJFRPPHQW
([WUDFW
,QFRQFOXVLRQ,EHOLHYHWKDWGRLQJGLDU\LVYHU\JRRGIRUPHWRSUDFWLVH(QJOLVKVNLOOV
6WXGHQW,QWHUYLHZ±7KX\±4
• 3URYLGHPRWLYDWLRQ
%HVLGHV EHLQJ VHHQ DV XVHIXO WRROV IRU OHDUQLQJ HVSHFLDOO\ OHDUQLQJ PDQDJHPHQW
OHDUQLQJ FRQWUDFW DQG OHDUQLQJ GLDU\ ZHUH UHJDUGHG DV D VRXUFH RI PRWLYDWLRQ IRU
OHDUQLQJ E\ HLJKW VWXGHQWV 7KH NLQG RI PRWLYDWLRQ FUHDWHG E\ WKHVH WRROV FDQ EH
H[WULQVLFDWWKHEHJLQQLQJDVDVWXGHQWVXJJHVWHGEHORZ
([WUDFW
«,KDYHDFRQWUDFWDQG ,KDYH WR IROORZ LW ,W¶VQRW WKDW VWULFWEXW ,KDYH WR IROORZ LW
DQ\ZD\6WXGHQW,QWHUYLHZ±/XF±4
 

([WUDFW
,WKLQN«,KDYHQRLGHDDERXWWKLVEXW,WU\WRSXVKP\VHOIDVKDUGDV,FDQWRIROORZWKH
OHDUQLQJGLDU\DQG,WKLQNWKDW«LW¶VJRRGDQGLWEULQJVWRPHDORWRIEHQHILWVVR,KDYH
WRNHHSWUDFNRQWKLV$QG,WKLQNFUHDWHDEHKDYLRXUOLNHLW¶VYHU\JRRGIRUP\«QRW
RQO\LQP\UHFHQWVWXG\EXWDOVRIRUP\IXWXUHMRE6WXGHQW,QWHUYLHZ±/DP±4
,QWKHH[WUDFWVDERYHWKHVWXGHQWVVXJJHVWHGWKDWE\VLJQLQJWKHOHDUQLQJFRQWUDFWDQG
FRQVHTXHQWO\ KDYLQJ WR NHHS WUDFN RI WKHLU OHDUQLQJ WKH VWXGHQWV WRRN RQ VRPH
REOLJDWLRQZKLFK WKH\IHOW WKH\VKRXOGIXOILO7KLVDFFHSWDQFHRIFRPPLWPHQWRI WKH
VWXGHQWV SDYHG WKH ZD\ IRU WKH HQKDQFHPHQW RI WKHLU ZLOOLQJQHVV WR WDNH PRUH
UHVSRQVLELOLW\LQOHDUQLQJ,WDOVRSURYLGHGWKHQHFHVVDU\PRPHQWXPIRUWKHVWXGHQWV
WR HQJDJH PRUH DFWLYHO\ LQ OHDUQLQJ 7KH IROORZLQJ H[WUDFWV IURP WZR VWXGHQWV
GHPRQVWUDWHWKHOHDUQLQJPRPHQWXPFUHDWHGE\WKHVHOHDUQLQJWRROV
([WUDFW
4 :KDW GR \RX WKLQN DERXW XVLQJ OHDUQLQJ GLDU\ DQG OHDUQLQJ FRQWUDFW LQ OHDUQLQJ
(QJOLVK"
+R,WLVDOVRXVHIXOZD\DQGLWPDNHVVWXGHQWVPRUHVWXGLRXV6WXGHQW,QWHUYLHZ±+R
±4
([WUDFW
4'R\RXOHDUQDQ\WKLQJIURPGRLQJWKHOHDUQLQJGLDU\"
7KX<HDK HU«, WKLQN DIWHUGRLQJ WKLVGLDU\ ,become ZRUN 1%KDUGHU 6WXGHQW
,QWHUYLHZ±7KX±4
7KH H[DPSOHV LQ WKH H[WUDFWV FLWHG DERYH GHPRQVWUDWH WKH HIIHFWV RI WKH H[WULQVLF
PRWLYDWLRQFUHDWHGE\WKHOHDUQLQJWRROV,QRWKHUZRUGVWKHVWXGHQWVUHSRUWHGWKDWWKH
WRROV ZHUH LQVWUXPHQWDO LQ PDNLQJ WKHP ZRUN KDUGHU WR IXOILO WKHLU REOLJDWLRQ
+RZHYHU WKHUH DUH WZR FDVHV LQ ZKLFK WKH VWXGHQWV ZHUH DEOH WR GHYHORS LQWULQVLF
PRWLYDWLRQ ZKHQ XVLQJ WKHVH WRROV LQ OHDUQLQJ ,Q WKH ILUVW FDVH WKH VWXGHQW IRXQG
 
HQMR\PHQW LQ GRLQJ WKH OHDUQLQJ GLDU\ EHFDXVH LW HQDEOHV KHU WR FKRRVH OHDUQLQJ
DFWLYLWLHVWKDWVXLWHGKHUOHDUQLQJSUHIHUHQFHV
([WUDFW
:KHQ,GLG WKH OHDUQLQJGLDU\ , ORYH LWZKHQ ,KDG WRGR WKHVXPPDU\RI WKHFRPLFV
$QG,IHHOOLNH,DPVXJJHVWLQJ\RXWKHFRPLF,DPUHDGLQJ$QG,IHHOJUHDW6WXGHQW
,QWHUYLHZ±0LQK±4
,QWKHVHFRQGFDVHWKHVWXGHQWSDUWLFXODUO\VWUHVVHGKRZPRWLYDWLRQFRXOGEHVKLIWHG
IURP ZKDW VHHPHG WR EH DQ REOLJDWLRQ WR DQ LQWULQVLF HQMR\PHQW RI WKH OHDUQLQJ
H[SHULHQFHZKHQVKHKDGHQWHUHGLQWRWKHKDELWRIOHDUQLQJ)URPEHLQJXUJHGWRFDUU\
RXW VHOIVWXG\ DFFRUGLQJ WR WKH OHDUQLQJ FRQWUDFW WKH VWXGHQW EHFDPH ZLOOLQJ WR
HQJDJH LQ OHDUQLQJ RZQ KHU RZQ 7KH TXRWH EHOORZ LOOXVWUDWHV WKDW GHYHORSPHQW LQ
PRWLYDWLRQ
([WUDFW
:HOO,WKLQNLWLVDNLQGRIPRWLYDWLRQEHFDXVH,KDYHUHVSRQVLELOLW\EXWZHOODIWHUWKDW,
IHHOWKDWLWLVDQHFHVVDU\IRUPHDQGZKHQ,GRWKHOLVWHQLQJVNLOO6RUU\EHFDXVH,MXVW
WDONHGDERXWWKDW$QG,WKLQNWKDWLWKDVFKDQJHGP\PLQGDERXWOLVWHQLQJ,IHHOLWPRUH
H[FLWLQJ PRUH LQWHUHVWLQJ DQG , «HK« , KDG WKH HIIRUW WR GR 6WXGHQW ,QWHUYLHZ±
7UXRQJ±4
$SSDUHQWO\ LW FDQEH DUJXHG IURP WKH WZRH[WUDFWV DERYH WKDW WKH OHDUQLQJFRQWUDFW
DQG GLDU\ FDQ SURYLGH WKH VWXGHQWV ZLWK DQ H[WULQVLF PRWLYDWLRQ E\ DVVLJQLQJ VRPH
UHVSRQVLELOLW\WRWKHP7KLVPRWLYDWLRQKRZHYHUFDQEHVKLIWHGWRDQLQWULQVLFRQHLI
WKH VWXGHQWV DUH JXLGHG DQG HQFRXUDJHG WR ILQG RXW WKH OHDUQLQJ DFWLYLWLHV WKDW VXLW
WKHLU OHDUQLQJ VW\OHV ZKLFK ZLOO UHVXOW LQ HQMR\PHQW DQG PDLQWHQDQFH RI HIIRUW LQ
OHDUQLQJ
  

• 3URYLGHDGLUHFWLRQ
$QRWKHU LPSRUWDQWEHQHILW RIXVLQJ OHDUQLQJFRQWUDFW DQG OHDUQLQJGLDU\ LV WKDW WKH\
SURYLGHVWXGHQWVZLWKDGLUHFWLRQIRU WKHLU OHDUQLQJDVVXJJHVWHGE\IRXUVWXGHQWV LQ
WKH LQWHUYLHZV ,Q VHFWLRQZKLFKGLVFXVVHV VWXGHQWV¶SHUFHSWLRQ RI WHDFKHUV¶
UROHVDVWKHSURYLGHURIJXLGDQFHDQGGLUHFWLRQ,DUJXHGWKDWVWXGHQWVDUHGHSHQGHQW
RQWHDFKHUVIRUGLUHFWLRQLQOHDUQLQJEHFDXVHWKH\ODFNWKHDELOLW\WRPDNHDOHDUQLQJ
SODQWRDFKLHYHWKHLUJRDOV,DOVRVWUHVVHGWKDWHTXLSSLQJWKHVWXGHQWVZLWKWKHVHVNLOOV
LV HVVHQWLDO WR SURPRWLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ DPRQJ WKHVH VWXGHQWV 7KH IROORZLQJ
FRPPHQWV GHPRQVWUDWH WKH H[WHQW WR ZKLFK , KDYH DFKLHYHG WKLV DLP WKURXJK WKHVH
WRROV
([WUDFW
<HVEHFDXVHLWPDNHVPH«LWKDYHsicVRPHFOXHVWKDW,IROORZLWDQG,ZLOOLPSURYH
P\(QJOLVKDQGPDNHSURJUHVVLQP\OHDUQLQJ6WXGHQW,QWHUYLHZ±+RQJ±4
([WUDFW
<HVHVSHFLDOO\OHDUQLQJGLDU\(YHU\GD\,KDYHWRUHPLQGP\VHOIWKDWWRGD\,KDYHWRGR
LQOHDUQLQJGLDU\%XWDIWHUWKLVVHPHVWHU,WKLQN,ZLOOFKDQJHWKHGLDU\EHFDXVH,ZDQWWR
PDNHDSODQILUVWDQGDIWHUWKDW,ZLOOIROORZWKHSODQ6WXGHQW,QWHUYLHZ±7UDQ±4
([WUDFW
%HFDXVH LQ WKH SDVW EHIRUH DWWHQGLQJ WKLV FRXUVH , DOVR KDYH SODQV EXW , KDYHQ¶W
FRPSOHWHO\GRQH DQ\RI WKHP$QGZKHQ ,GR WKLV OHDUQLQJGLDU\ , WKLQN , KDYH VRPH
PLVVLRQV6RPHWKLQJWKDWWHOOVPH,KDYHWRGR,KDYHWRGRWRLPSURYHVRPHWKLQJDERXW
P\(QJOLVKVNLOOV6WXGHQW,QWHUYLHZ±3KXRQJ±4
([WUDFW
$QG,WKLQNWKLVLVYHU\JRRGEHFDXVH,PDNHSODQDQG,FDQFRQWURODOOHYHU\WKLQJ,GRWR
PDNHLWLQWKHULJKWZD\$QG,ZLOOFRQWLQXHWRGRLW6WXGHQW,QWHUYLHZ±9X±4
 
,WFDQEHVHHQIURPWKHFRPPHQWVDERYHWKDWVWXGHQWVDSSUHFLDWHGWKHXVHRIOHDUQLQJ
FRQWUDFWDQGOHDUQLQJGLDU\DVWKH\JDYHWKHPDGLUHFWLRQRULQDVWXGHQW¶VZRUGVµWKH
ULJKWZD\¶ LQ OHDUQLQJDQGWKHFRPPLWPHQW WRIROORZLW$OVRE\XVLQJ WKHVHWRROV
WKHVWXGHQWVFODLPHGWKDWWKH\FRXOGFRQWUROWKHLUOHDUQLQJDQGPRQLWRUWKHLUSURJUHVV
([WUDFW
,ZDQWWRPRYHRQZKDW,JDLQ)LUVWLWVHHPVWRPHWKDW,FDQFRQWUROP\OHDUQLQJEHWWHU
WKDQ EHIRUH 7KDW LV , NQRZ ZKDW , QHHG DQG , NQRZ ZKDW WR GR DQG , FDQ PRWLYDWH
P\VHOI6WXGHQW,QWHUYLHZ±7KX±4
• 2WKHUEHQHILWV
$SDUW IURP WKH WKUHHPDLQEHQHILWV GLVFXVVHGDERYH VWXGHQWV DOVR IRXQG WKDWGRLQJ
WKHFRQWUDFWDQGGLDU\JDYH WKHPPRUHH[SRVXUH WR(QJOLVK WKUHH VWXGHQWVKHOSHG
WKHP UHPHPEHU ZKDW WKH\ KDG OHDUQHG EHWWHU WZR VWXGHQWV KHOSHG WKHP LPSURYH
WKHLU(QJOLVKRQHVWXGHQWDQGLQFUHDVHGWKHLUFRQILGHQFHWZRVWXGHQWV
([WUDFW
:HOOWKHILUVWEHQHILW.HHSLQJDGLDU\LVUHDOO\KHOSV(sic)PHDORW7KHILUVWEHQHILW,
ZDQWWRPHQWLRQLVWKHUHJXODUH[SRVXUHWR(QJOLVK7KDQNVWRZULWLQJDGLDU\EDVHGRQ
ZKDW , KDYH VHW LQP\ OHDUQLQJFRQWUDFW , JHW PRUH UHJXODU H[SRVXUH WR(QJOLVK HYHU\
GD\6WXGHQW,QWHUYLHZ±$QK±4
([WUDFW
4+RZGRHVWKHGLDU\KHOS\RXUHPHPEHUZKDW\RX¶YHOHDUQHG"
7KDL%HFDXVH,KDYHSDSHUDQG,PXVWZULWHRQLWVR,PXVWWKLQNLQJDERXWZKDW,KDYH
GRQH DQG LW DOVR UHPHPEHU PH WR UHYLVH WKH NQRZOHGJH WKDW , KDYH OHDUQHG 6WXGHQW
,QWHUYLHZ±7KDL±4
([WUDFW
)LUVW , ILQG LW QHFHVVDU\ WR GR OHDUQLQJ GLDU\ HYHU\ ZHHN ,W KHOSV PH WR LPSURYH P\
(QJOLVKVNLOOVHVSHFLDOO\OLVWHQLQJVNLOOV6WXGHQW,QWHUYLHZ±/H±4
 

([WUDFW
,W¶V HK , WROG \RX WKH HDUO\ , QRW >sic@ YHU\ FRQILGHQW LQ P\ (QJOLVK EXW ZKHQ , GR
OHDUQLQJGLDU\,«HKDWWKHEHJLQQLQJ,FRQVLGHULWOLNHKRPHZRUNEXWQRZ,IHHOLWOLNH
P\KDELWP\HK«,GRHYHU\GD\DQG LWKHOSVPH WRGHYHORSP\VHOIDQG,EHOLHYH LQ
P\VHOI:KHQ,EHOLHYHP\VHOI,FDQGRHYHU\WKLQJEHWWHU6WXGHQW,QWHUYLHZ±+RQJ
±4
7KHUHLVRQO\RQHFRPPHQWLQZKLFKWKHVWXGHQWH[SOLFLWO\QDPHGOHDUQHUDXWRQRP\
DVDQLPSURYHPHQWZKHQXVLQJWKHFRQWUDFWDQGGLDU\
([WUDFW
$QGWKHVHFRQGEHQHILW,¶GOLNHWRVD\LVDOWKRXJK,KDYHWRVD\WKDWWKHSUHVVXUHIURPWKH
WHDFKHUVUHDOO\DGGPRUH«GRHVDWWULEXWHWRNHHSLQJGLDU\HYHU\GD\,FDQQRWGHQ\WKDW
LWKHOSVPHWRLQFUHDVHP\DXWRQRP\LQOHDUQLQJ(QJOLVK7RHODERUDWHPRUHRQWKDW,¶OO
VKRZ\RXVRPHHYLGHQFHV)RULQVWDQFH,DFWLYHO\«,PRUHDFWLYHO\ILQGVRPHWKLQJWR
VWXG\,PHDQLQ(QJOLVKWRDFFRPSOLVKP\REMHFWLYHV,VDLG,KDYHVHWLQFRQWUDFW,UHDG
ERRNVDQG,OLVWHQWRVRPHDXGLRVDQGWU\P\EHVWWRWDNHQRWHV,OLVWHQRQHPRUHWLPH
HU « , OLVWHQ WZR RU WKUHH WLPHV DQG WDNH QRWHV VXPPDULVH LW 2U , WRRN WKH PRVW
DGYDQWDJHV WR VSHDN WRSDUWQHU IRU H[DPSOH6R WKDW¶V WKHZD\ , LPSURYH P\(QJOLVK
VNLOOVDQGDOVRP\DXWRQRP\LQ(QJOLVKLVLQFUHDVHG6WXGHQW,QWHUYLHZ±$QK±4
,Q ([WUDFW  DERYH WKH TXRWHG VWXGHQW FRQWHQGV WKDW NHHSLQJ D OHDUQLQJ GLDU\
HYHU\GD\ KDV KHOSHG KHU LQFUHDVH DXWRQRP\ LQ OHDUQLQJ (QJOLVK 6SHFLILFDOO\ VKH
EHJLQVWRWDNHPRUHUHVSRQVLELOLW\IRUKHUOHDUQLQJE\DFWLYHO\HQJDJHLQDFWLYLWLHVWKDW
FDQKHOSKHUDFKLHYHWKHREMHFWLYHVVKHKDVVHWIRUKHUVHOILQWKHOHDUQLQJFRQWUDFW,Q
KHUFDVHWKLVDFWLYHDFFHSWDQFHRIUHVSRQVLELOLW\KDVEHFRPHWKHPRWLYDWLRQIRUKHUWR
VXVWDLQDXWRQRPRXVOHDUQLQJ
• 6WXGHQWV¶DVVHVVPHQWDQGPHWDFRJQLWLYHDZDUHQHVV
%HVLGHV LOOXVWUDWLQJ VWXGHQWV¶ DVVHVVPHQW RI WKH HIIHFWLYHQHVV RI XVLQJ OHDUQLQJ
FRQWUDFWVDQGOHDUQLQJGLDULHVLQVHOIVWXG\WKHH[WUDFWVSUHVHQWHGLQWKLVVHFWLRQRIIHU
ULFK HYLGHQFH DERXW OHDUQHU DXWRQRP\ $OWKRXJK PRVW RI WKHVH FRPPHQWV GR QRW
 
VSHFLILFDOO\PHQWLRQOHDUQHUDXWRQRP\H[FHSWIRU([WUDFWGLVFXVVHGDERYHWKH\
GHPRQVWUDWH VWXGHQWV¶ GHYHORSPHQW LQ PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH ZKLFK FDQ EH
FRQVLGHUHG D JRRG LQGLFDWLRQ RI LPSURYHPHQW LQ WKH FDSDFLW\ IRU DXWRQRPRXV
OHDUQLQJ 7KLV GHYHORSPHQW LV HYLGHQW LQ OHDUQHUV¶ LPSURYHG DZDUHQHVV RI
PHWDFRJQLWLYH DVSHFWV RI WKHLU OHDUQLQJ 6SHFLILFDOO\ WKH H[WUDFWV GHPRQVWUDWH WKH
VWXGHQWV¶PHWDFRJQLWLYHDZDUHQHVVRIWKHPVHOYHVDVOHDUQHUVWKHOHDUQLQJFRQWH[WWKH
OHDUQLQJSURFHVVDQGWKH(QJOLVKODQJXDJHFI6LQFODLUDVHH)LJXUH
$ZDUHQHVVRIWKHOHDUQLQJSURFHVVFDQEHFRQVLGHUHGWREHWKHDUHDWKDWKDVWKHPRVW
H[DPSOHVRIVWXGHQWV¶LPSURYHPHQW$PRQJWKHWRSLFVOLVWHGLQ7DEOHµ3URYLGHD
XVHIXOWRROIRUVWXG\LQJ3URYLGHDGLUHFWLRQ+HOSUHPHPEHUZKDWKDVEHHQOHDUQHG
,PSURYH (QJOLVK¶ DUH WKRVH SDUWLFXODUO\ UHODWHG WR WKH VWXGHQWV¶ LPSURYHPHQW LQ
PHWDFRJQLWLYH DZDUHQHVV DERXW WKH OHDUQLQJ SURFHVV ,Q RWKHU ZRUGV WKH H[WUDFWV
SUHVHQWHGDVH[DPSOHVLQWKHVHWRSLFVGHPRQVWUDWHWKDWWKHVWXGHQWVDUHDZDUHRIWDVNV
LQ WKH PDQDJHPHQW RI OHDUQLQJ VXFK DV VHWWLQJ JRDOV ([WUDFW  LGHQWLI\LQJ
SUREOHPDWLF DUHDV DQG ILQG VROXWLRQV ([WUDFW  PRQLWRULQJ OHDUQLQJ SURJUHVV
([WUDFW([WUDFW0RUHLPSRUWDQWO\WKHVWXGHQWVGHPRQVWUDWHWKHDELOLW\WR
SXWWKHVHWDVNVWRJHWKHUDVDVHTXHQFHRIHVVHQWLDOFRKHUHQWVWHSVLQPDQDJHPHQWRI
OHDUQLQJ7KLVLQGLFDWHVDKLJKOHYHORIDZDUHQHVVRIWKHVWXGHQWVDERXWWKHSURFHVVRI
OHDUQLQJ([WUDFWV±YLYLGO\LOOXVWUDWHWKLVSRLQW
$QRWKHULPSRUWDQWDUHDRIPHWDFRJQLWLYHDZDUHQHVVLVDZDUHQHVVRIVHOIDVDOHDUQHU
(YLGHQFHRILPSURYHPHQWLQWKLVDUHDFDQEHIRXQGLQWRSLFVµ3URYLGHPRWLYDWLRQ¶DQG
µ,QFUHDVH FRQILGHQFH¶ OLVWHG LQ 7DEOH  ([WUDFWV  ±  UHYHDO VWXGHQWV¶
PRWLYDWLRQ LQ VHOIVWXG\ DQG KRZ PXFK WKH\ DUH DZDUH RI WKHLU RZQ DWWLWXGH LQ
OHDUQLQJ7KHVWXGHQWVDGPLWWKDWWKHPRWLYDWLRQFDQEHH[WULQVLFDWILUVWGXHWRVRPH

VHQVHRIDVVLJQHGUHVSRQVLELOLW\EXWWKH\ODWHUGHYHORSDVWURQJVHQVHRIHQMR\PHQWRI
WKH OHDUQLQJ SURFHVV RQFH WKH\ KDYH KDG WKH PRPHQWXP ,Q DGGLWLRQ WR PRWLYDWLRQ
VWXGHQWVDOVRGLVSOD\ WKHLUDZDUHQHVVRI VHOIDV OHDUQHUVE\ WKHLUDELOLW\ WR ORRN LQWR
WKHLUVHOIFRQILGHQFH7KLVFDQEHIRXQGLQ([WUDFWZKHUHWKHVWXGHQWWDONVDERXW
KRZ KHU FRQILGHQFH ZDV ERRVWHG E\ XVLQJ WKH OHDUQLQJ WRROV LQWURGXFHG LQ WKH
LQWHUYHQWLRQSURJUDPPH
2WKHUH[WUDFWVLQWRSLFVVXFKDVµ3URYLGHH[SRVXUHWR(QJOLVK¶DQGµ,PSURYH(QJOLVK¶
VHH7DEOHDOVRLQGLFDWHWKHVWXGHQWVDUHFRQVFLRXVRI WKHLU OHDUQLQJFRQWH[W,Q
RWKHU ZRUGV WKH VWXGHQWV DFNQRZOHGJH WKH QHHG WR FUHDWH DQ (QJOLVKVSHDNLQJ
OHDUQLQJ HQYLURQPHQW WR LQFUHDVH WKHLU H[SRVXUH WR WKH ODQJXDJH WR HQKDQFH WKHLU
DFTXLVLWLRQ HJ ([WUDFW  7KH ODVW DVSHFW RI PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH DERXW
ODQJXDJHOHDUQLQJQDPHO\(QJOLVKODQJXDJHDZDUHQHVVZLOOEHGLVFXVVHGLQWKHQH[W
VHFWLRQXVLQJHYLGHQFHIURPRWKHUWKHPHVVHHVHFWLRQ
7.3.4.3 Students’ self-assessment of language improvement after intervention 
Table 7.6Students’ self-assessment of language improvement (N=25) 
7KLV WRSLF LV UHODWHG WR VWXGHQWV¶ DVVHVVPHQW RI WKHLU SURJUHVV DIWHU WKH FRXUVH
HVSHFLDOO\ WKH HIIHFWV RI WKH WUDLQLQJ SURJUDPPH DQG WKH UHVXOW RI WKHLU VHOIVWXG\
XVLQJ WKH OHDUQLQJ FRQWUDFW DQG OHDUQLQJ GLDU\ 6HYHQWHHQ FRPPHQWV IURP HOHYHQ
VWXGHQWV H[SUHVVHG WKDW WKH\ KDG PDGH VDWLVIDFWRU\ LPSURYHPHQWV LQ WKHLU ODQJXDJH
FRPSHWHQFHHVSHFLDOO\LQYRFDEXODU\DQGOLVWHQLQJVNLOOVZKLFKDUHWKHWZROHDUQLQJ
DUHDVWKDWVWXGHQWVVSHQWWKHPRVWHIIRUWRQVHH7DEOH
7RSLF 1R0 1R6
6DWLVIDFWRU\LPSURYHPHQW  
8QVDWLVIDFWRU\LPSURYHPHQW  
 
([WUDFW
,WKLQN,¶YHOHDUQHGDORWRIQHZZRUGVDQG,FDQXVHLWLQP\VSHDNLQJVNLOODQG,FDQ
VSHDNZLWKP\IULHQGVHDVLHU6WXGHQW,QWHUYLHZ±%DR±4
([WUDFW
,Q WKLV VHPHVWHU , LPSURYH P\ OLVWHQLQJ P\ 72()/ VNLOOV P\ VSHDNLQJ VNLOO $QG ,
WKLQN WKLV VHPHVWHU , VXFFHVV EHFDXVH , GR D ORW RI ZRUN WR DFKLHYH WKDW 6WXGHQW
,QWHUYLHZ±7KDL±4
([WUDFW
«,FDQLPSURYHP\OLVWHQLQJ%HIRUH,JRWRWKLVFODVVP\OLVWHQLQJLVYHU\ZHDN$QG
ULJKWQRZ,FDQKHDUVRPHWKLQJDQG,FDQXQGHUVWDQGQRWPXFKEXW,FDQKHDUWKH«,
FDQJXHVVWKHPDLQLGHDVDQG,FDQNQRZWKHNH\ZRUGVDQG,JXHVVWKHLUPHDQLQJDQG,
DQVZHUWKHP6WXGHQW,QWHUYLHZ±9X±4
)LYH VWXGHQWV E\ FRQWUDVWZHUH QRW VDWLVILHGZLWK WKHLU OHYHORI DFKLHYHPHQW7KH\
GLG QRW WKLQN WKH\ KDG LPSURYHG PXFK EXW LPSRUWDQWO\ UHDOLVHG WKH DUHDV WKDW
QHHGHGPRUHDWWHQWLRQ
([WUDFW
%HVLGHV OHDUQLQJ WKH QHZ ZRUGV , WKLQN , FDQ LPSURYH P\ SURQXQFLDWLRQ P\ ZULWLQJ
VNLOO %XW , WKLQN P\ ZULWLQJ VNLOO LV QRW EHWWHU LV QRW JRRG WRR PXFK 6WXGHQW
,QWHUYLHZ±%DR±4
([WUDFW
%XWLWVHHPVWRPHWKHZULWLQJVNLOOLVYHU\GLIILFXOWEHFDXVH,GRQ¶WKDYHSDWLHQFHDQG
HQRXJKZRUGV,DPDIUDLGWRKDYHDPLVWDNH6WXGHQW,QWHUYLHZ±7KDL±4
,Q([WUDFWDERYHWKHVWXGHQWVHHPHGWREHPRUHFULWLFDODERXWKHUSURJUHVV6KH
UHDOLVHG WKH UHDVRQV IRUKHU ODFNRISURJUHVV2WKHU VWXGHQWVZHUHDOVRDZDUHRI WKH
IDFWRUV WKDW KLQGHUHG WKHP IURP DFKLHYLQJ WKH OHDUQLQJ REMHFWLYHV WKH\ VHW LQ WKHLU
FRQWUDFW 7KHVH LQFOXGH LQDSSURSULDWH DLPV DQG ODFN RI WLPH DQG HIIRUW 7DNH IRU
H[DPSOHWKHIROORZLQJDVVHVVPHQWIURPDVWXGHQW

([WUDFW
$QGWRVXPXSP\OLVWHQLQJVNLOOMXVWLPSURYHVJUDGXDOO\QRWUHDOO\JRRG
$QGDERXWP\VSHDNLQJ,¶PUHDOO\VDGDERXWP\VSHDNLQJEHFDXVHLW¶VQRWLPSURYHsic
VR PXFK (K« EHFDXVH WKH JRDO , SXW IRU LW LV  HU« VSHDN PRUH QDWXUDOO\ PRUH
IOXHQWO\ EXW , FDQQRW LPSURYH PRUH EHFDXVH , GRQ¶W KDYH HQRXJK WLPH 6WXGHQW
,QWHUYLHZ±7ULQK±4
7KH UHDVRQ IRU WKH GLVFRQWHQW LQ ([WUDFW  DERYH PD\ EH WKDW WKH REMHFWLYH IRU
VSHDNLQJVHWE\WKHVWXGHQWZDVWRRJHQHUDO7KHUHIRUHLWZDVYHU\GLIILFXOWIRUKLPWR
PHDVXUHKLVSURJUHVV$OVRWLPHLVDQLPSRUWDQWIDFWRUEHFDXVHLWLVDUHDOFKDOOHQJH
IRU WKH VWXGHQW WR VHH VRPH LPSURYHPHQW LQ VSHDNLQJ DIWHU D IDLUO\ VKRUW SHULRG RI
WLPH +RZHYHU DOWKRXJK WKH VWXGHQW ZDV QRW KDSS\ ZLWK KLV LPSURYHPHQW KLV
FRPPHQW FDQ EH UHJDUGHG DV DQ HQFRXUDJLQJ LQGLFDWLRQ DV WKH VWXGHQW WR VRPH
GHJUHHGRHVVKRZDQDZDUHQHVVRISURJUHVVDQGDELOLW\WRUHIOHFWRQOHDUQLQJ
$V IRU DQRWKHU VWXGHQW DOWKRXJK VKH FODLPHG WKDW VKH GLG QRW PDNH PXFK
LPSURYHPHQW LW LV REYLRXV WKDW VKH KDG WULHG GLIIHUHQW PHWKRGV WR HQKDQFH KHU
VSHDNLQJVNLOOV&RPSDUHGZLWKWKHVWXGHQWLQ([WUDFWWKLVVWXGHQWKDVDKLJKHU
FKDQFH WR LPSURYH KHU VNLOO LQ WKH QHDU IXWXUH DV VKH LV DZDUH DQG FULWLFDO RI KHU
OHDUQLQJSURFHVV7KHIDFWWKDWVKHGLGQRWIHHOWKDWVKHKDGLPSURYHGPD\EHGXHWR
WKHKLJKWDUJHWVKHVHWIRUKHUVHOI
([WUDFW
:HOO,KDYHWRVD\WKDW,GLGQ¶WKDYHPXFKHIIRUWRQWKLVDVSHFW,WULHGWRVSHDNDVPXFK
DVSRVVLEOHLQ(QJOLVKFODVVEXW«HU«ZHOO«,WKLQNLWLVDQRUPDOZD\,XVHWRVWXG\
EHFDXVH,DPNLQGRIFXULRXVDQG,ZDQWWRDVNTXHVWLRQVWRWKHWHDFKHUDQGRWKHUIULHQGV
VR,WKLQNLWLVQRWLPSURYHPHQW%XWLQRWKHUZD\,WULHGWRMRLQDVSHDNLQJFKDWURRPLQ
WKH,QWHUQHW$QG,WULHGWRVSHDNWRWKHPEXW«HU,WKLQNWKDWWKHLU«WKHZD\RIWKH
IRUXPLVQRWYHU\HIIHFWLYHVR ,TXLW LW$QGZHOO LQJHQHUDOP\VSHDNLQJVNLOOGRHVQ¶W
LPSURYHDORW6WXGHQW,QWHUYLHZ±7UXRQJ±4
 
$V , KDYH DUJXHG DERYH UHJDUGOHVV RI WKH VWXGHQWV¶ SHUFHLYHG OHYHO RI ODQJXDJH
LPSURYHPHQWWKHLUVHOIDVVHVVPHQWLQGLFDWHVWKHLUDZDUHQHVVRIWKHLUOHDUQLQJWDUJHWV
DQG VHOIUHIOHFWLRQ :KDW LV PRUH LPSRUWDQW LQ WKHVH FRPPHQWV LV KRZ GHWDLOHG
VWXGHQWVFDQEHZKHQDVVHVVLQJWKHPVHOYHV,QRWKHUZRUGVWKHGHSWKRIWKHVWXGHQWV¶
UHIOHFWLRQFDQEHFRQVLGHUHGWREHDQLPSURYHPHQWLQWKHLUDZDUHQHVVRIWKHOHDUQLQJ
SURFHVV DQG WKH ODQJXDJH WKH\ DUH OHDUQLQJ 7KLV SRLQW FDQ EH LOOXVWUDWHG E\ WKH
IROORZLQJH[DPSOHV
([WUDFW
$QGVHFRQGO\P\UHDGLQJDQGP\ZULWLQJVNLOOVLPSURYHDORW,W¶VHDVLHUIRUPHWRJHW
ZKDW¶VWKHZULWHU¶VLGHDVsicDQGGRWKHVXPPDU\6WXGHQW,QWHUYLHZ±7KX±4
([WUDFW
,HYDOXDWHE\«HU«LQJUDPPDU,FDQXVHWKHVWUXFWXUHRIWKHJUDPPDUWRDSSO\LQWKH
VHQWHQFHIDVWHUDQGPRUHH[DFWO\$QGQRZDV,VDLGEHIRUH,FDQUHDOLVHWKHPLVWDNHVRI
P\IULHQGV¶SUHVHQWDWLRQV6WXGHQW,QWHUYLHZ±3KXRQJ±4
([WUDFW
:HOOIRUWKHYRFDEXODU\,NQRZKRZ«ZKHQWRXVHWKHZRUGVDQGDOVR,NQRZKRZWR
ZULWHLQIRUPDOZD\$QGIRUOLVWHQLQJVNLOO,DPQRWTXLWHVRVXUHDERXWP\DVVHVVPHQW
EXW , WKLQN WKDW WKH PRUH LQIRUPDWLRQ , FDQ JHW LV WKH EHWWHU , KDYH XVHG 6WXGHQW
,QWHUYLHZ±7UXRQJ±4
([WUDFW
:HOO E\ LPSURYHP\YRFDEXODU\P\ VSHDNLQJDOVR LPSURYHVEHFDXVH , XVH VRPHQHZ
ZRUGV LGLRPV LQ VSHDNLQJ DQG , ILQG RXW DQ LQWHUHVWLQJ ZD\ WR SUDFWLVH VSHDNLQJ WKDW
WDONLQJDORQHOLNHP\IULHQGVXJJHVWPH$QG,WKLQNP\VSHDNLQJVNLOOPD\LPSURYHD
ORWEHFDXVH,OLNHGRLQJLWZLWK«6WXGHQW,QWHUYLHZ±1JDQ±4
7KH H[DPSOHV DERYH FRXOG EH UHJDUGHG DV VWULNLQJ LI ZH FRPSDUH WKHP ZLWK WKH
UHVXOWVRIWKHDQDO\VLVRIWKHVWXGHQWV¶OHDUQLQJGLDULHVFI,QFRQWUDVWWRWKH
VHOIDVVHVVPHQW LQ WKHLU OHDUQLQJ GLDULHV ZKHUH WKH VWXGHQWV RQO\ HYDOXDWHG WKHLU

OHDUQLQJDFWLYLWLHVXVLQJJHQHUDOWHUPVVXFKDVµJRRG¶RUµRN¶WKHLUVHOIDVVHVVPHQWLQ
WKH LQWHUYLHZV ZHUH PRUH HODERUDWH DQG LQGLFDWHG D JRRG DZDUHQHVV RI WKH
FRPSRQHQWVRIODQJXDJHDQGWKHLUVLJQLILFDQFHWRWKHOHDUQLQJDFWLYLWLHV)RULQVWDQFH
LQ([WUDFWDERYHWKHVWXGHQWSURYLGHGDGHWDLOHGDFFRXQWRIKHULPSURYHPHQWLQ
UHDGLQJE\SRLQWLQJRXWWKDWVKHIRXQGLWHDVLHU³WRJHWZKDW¶VWKHZULWHU¶VLGHDVsic
DQG GR WKH VXPPDU\´ $V IRU WKH VWXGHQW LQ ([WUDFW  VKH HYDOXDWHG KHU
LPSURYHPHQWLQJUDPPDUE\WKHIDFWWKDWVKHFRXOGDSSO\WKHVWUXFWXUHVLQVHQWHQFHV
³IDVWHUDQGPRUHH[DFWO\´DQGVKHFRXOGHYHQUHFRJQLVHWKHPLVWDNHKHUIULHQGVPDGH
ZKHQWKH\JDYHDSUHVHQWDWLRQ([WUDFWVDQGGHPRQVWUDWHKRZWKHVWXGHQWV
PDNHWKHFRQQHFWLRQEHWZHHQLPSURYHPHQWLQODQJXDJHDZDUHQHVVDQGSHUIRUPDQFH
LQOHDUQLQJDFWLYLWLHV,QWKHVHH[DPSOHVWKHVWXGHQWVUHYHDOWKDWE\DSSO\LQJREWDLQHG
NQRZOHGJHDERXW(QJOLVKYRFDEXODU\VXFKDVXVDJHVW\OHDQGLGLRPDWLFH[SUHVVLRQV
WKH\ KDYH PDGH LPSURYHPHQWV LQ ZULWLQJ DQG VSHDNLQJ VNLOOV ,Q FRQFOXVLRQ WKH
H[WUDFWV FLWHG DERYH SURYLGH XV ZLWK D ZHDOWK RI HYLGHQFH DERXW WKH VWXGHQWV¶
LPSURYHPHQW LQ ODQJXDJHDZDUHQHVV DQG VHOIUHIOHFWLRQZKLFK DV , KDYH DUJXHG LQ
FDQEHVHHQDVDSRVLWLYHLQGLFDWLRQIRUDQLPSURYHPHQWRIOHDUQHUDXWRQRP\
7.3.4.4 Self-directed learning behaviour 
Table 7.7Students’ use of learning strategies (N=25) 
7RSLF 1R0 1R6
/LVWHQLQJ  
9RFDEXODU\  
6SHDNLQJ  
:ULWLQJ  
5HDGLQJ  
*UDPPDU  
 
7KLVVHFWLRQLVFRQFHUQHGZLWKWKHVWXGHQWV¶DELOLW\WRDSSO\OHDUQLQJVWUDWHJLHVLQVHOI
VWXG\7DEOHRIIHUVDQRYHUYLHZRI WKHVWXGHQWV¶XVHRI OHDUQLQJVWUDWHJLHVZKLOH
FDUU\LQJRXWWKHOHDUQLQJDFWLYLWLHVUHSRUWHGLQWKHLUOHDUQLQJGLDULHV7KHWDEOHVKRZV
WKDW /LVWHQLQJ LV WKH DVSHFW RI (QJOLVK LQWR ZKLFK WKH VWXGHQWV FKDQQHOOHG WKH PRVW
HIIRUW7KLVFRUUHVSRQGVZLWKWKHIRFXVRIWKHLUOHDUQLQJREMHFWLYHVDVOLVWHGLQ7DEOH
 DQG GRHV QRW FRPH DV D VXUSULVH EHFDXVH WKH LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH ZDV
SURYLGHGLQWKH/LVWHQLQJDQG6SHDNLQJPRGXOH7KHPDLQGLIIHUHQFHEHWZHHQWKH
WDEOHDERYHDQG7DEOHLVWKHVHFRQGSODFHG9RFDEXODU\ZKLFKUDQNVILIWKLQWKH
ODWWHU 7KLV PD\ VXJJHVW WKDW WKH VWXGHQWV ILQG HQODUJLQJ YRFDEXODU\ HVVHQWLDO WR
LPSURYLQJRWKHUDVSHFWVRI(QJOLVK
,Q RUGHU WR LQYHVWLJDWH WKH VWXGHQWV¶ DELOLW\ WR DSSO\ OHDUQLQJ VWUDWHJLHV EHVLGHV
ORRNLQJ DW WKH IUHTXHQF\ RI VWUDWHJ\ XVH LW LV LPSRUWDQW WR H[SORUH WKH VWXGHQWV¶
GHFLVLRQPDNLQJ SURFHVV ZKHQ XWLOLVLQJ WKH OHDUQLQJ VWUDWHJLHV 7DEOH  EHORZ
GLVSOD\V WKH WRSLFV FRYHUHG LQ WKH VWXGHQW LQWHUYLHZV DERXW WKHLU PHWDFRJQLWLYH
SURFHVVHVLQVHOIGLUHFWHGOHDUQLQJ
Table 7.8Self-direction in students’ application learning strategies (N=25) 
%DVHGRQWKHGDWDSUHVHQWHGLQWKHWDEOHDERYH,VKDOOGLVFXVVVWXGHQWV¶PHWDFRJQLWLYH
DZDUHQHVVLQPDQDJHPHQWRIOHDUQLQJDFWLYLWLHVZKLFKFDQEHLOOXVWUDWHGWKURXJKWKHLU
XVH RI OHDUQLQJ DQG PRWLYDWLRQDO VWUDWHJLHV LQ WKUHH DUHDV $GMXVWLQJ OHDUQLQJ
7RSLF 1XPEHURIPHQWLRQV 1XPEHURIVWXGHQWV
$GMXVWLQJOHDUQLQJDFWLYLWLHV  
7U\LQJGLIIHUHQWOHDUQLQJVWUDWHJLHV  
3UREOHPVROYLQJ  
6XVWDLQLQJOHDUQLQJHIIRUWV  
(YDOXDWLQJOHDUQLQJVWUDWHJLHV  

REMHFWLYHV DQG DFWLYLWLHV 3UREOHPVROYLQJ DQG H[SHULPHQWLQJ ZLWK VROXWLRQV DQG
(YDOXDWLQJOHDUQLQJVWUDWHJLHVDQGVXVWDLQLQJHIIRUW
• $GMXVWLQJOHDUQLQJDFWLYLWLHV
6L[ VWXGHQWVPHQWLRQHG WKLV WRSLF LQ WKHLU LQWHUYLHZV7KH VWXGHQWV DVVHUWHG WKDW WKH
XVHRIOHDUQLQJFRQWUDFWVDQGOHDUQLQJGLDULHVZDVRQO\DZD\IRUWKHPWRFRQWUROWKHLU
VWXG\EXWWKH\ZHUHQRWUHVWULFWHGE\WKHVHWRROV7KHUHIRUHWKH\ZHUHDZDUHRIWKHLU
FDSDFLW\ WRPDNHFKDQJHV WR WKHLU OHDUQLQJSODQ WRVXLW WKHFKDQJHV LQ WKHLU OHDUQLQJ
QHHGV DQG OHDUQLQJ FRQGLWLRQV 0RUHRYHU LW KDV EHHQ VWUHVVHG WKDW DQ LPSRUWDQW
DWWULEXWH RI OHDUQHU DXWRQRP\ LV WKH VWXGHQWV¶ DELOLW\ WR PDNH LQIRUPHG GHFLVLRQV
DERXWWKHLUOHDUQLQJ6LQFODLUD7KLVLVHYLGHQWLQKRZWKHVWXGHQWV¶GHFLVLRQV
WRFKDQJHWKHLU OHDUQLQJDFWLYLWLHV WRDFKLHYHWKH OHDUQLQJREMHFWLYHVZHUHJXLGHGE\
WKHLUDZDUHQHVVRIWKHLUOHDUQLQJQHHGVDQGSUHIHUHQFHVLQWKHIROORZLQJH[WUDFWV
([WUDFW
$QGIRUWKHYRFDEXODU\ZHOO,ZULWHLQWKHFRQWUDFWWKDW,ZRXOGOHDUQDERXWILYHWRWHQ
ZRUGVDZHHNDQG,GLGLW+RZHYHULQWKHODVWWZRZHHNVZHHNDQG,FKDQJHG
P\ZD\RIVWXG\LQJDQG,KHOSHGP\IULHQGWUDQVODWHKLVJUDGXDWLRQUHSRUWDQG,WKLQNLW
LVNLQGRIZD\WRLPSURYHP\YRFDEXODU\HVSHFLDOO\LQKXPDQUHVRXUFHVPDMRUEHFDXVH
,OLNHWKLVPDMRU6WXGHQW,QWHUYLHZ±7UXRQJ±4
([WUDFW
7KH IDFW WKDW , GLGQ¶W VWLFN WR WKH OHDUQLQJ FRQWUDFW , GR PDQ\ WKLQJV WKDW , OLNH OLNH
OLVWHQLQJ WR %%& , GRQ¶W DOZD\V OLVWHQLQJ WR %%& VR , ZDWFK ZLWKRXW WKH VXEWLWOH ,
ZDWFKPRYLHV , ZDWFK FDUWRRQ , OLVWHQ WR VRQJV DQGDQ\ NLQGV , OLNHEHFDXVH , GRQ¶W
WKLQN«HK«,WKLQNWKDWLI,GRMXVWRQHDFWLYLW\IRUWKDW«WKDWJRDOLWPXVWEHYHU\
ERULQJ6WXGHQW,QWHUYLHZ±7KLHQ±4
,Q([WUDFWWKHVWXGHQWZDVLQWKHODVWIHZZHHNVRIKHUOHDUQLQJFRQWUDFWZKHQ
VKHGHFLGHG WRFKDQJH WKHDFWLYLW\ IRU OHDUQLQJYRFDEXODU\7KLVGHFLVLRQZDVPDGH
EDVHGRQKHUFRQVLGHUDWLRQRIWKHEHQHILWVRIWKHQHZDFWLYLW\WRWKHHQULFKPHQWRIKHU
 
YRFDEXODU\ HVSHFLDOO\ LQ KXPDQ UHVRXUFHV ZKLFK LV WKH VWXGHQW¶V LQWHUHVW /LNH WKH
VWXGHQWLQWKHSUHFHGLQJH[WUDFWWKHVWXGHQWLQ([WUDFWZDVKLJKO\DZDUHRIKHU
OHDUQLQJSUHIHUHQFHVVRVKHGHFLGHGWRXVHYDULRXVOHDUQLQJDFWLYLWLHVWRDFKLHYHKHU
REMHFWLYHVLQOLVWHQLQJWRVXLWKHUOHDUQLQJQHHGV
• 3UREOHPVROYLQJDQGH[SHULPHQWLQJVROXWLRQV
$QRWKHU LPSRUWDQW DVSHFW LQ WKH VWXGHQWV¶ PHWDFRJQLWLYH DZDUHQHVV LQ OHDUQLQJ
PDQDJHPHQWLVWKHLUDELOLW\WRLGHQWLI\OHDUQLQJSUREOHPVDQGFRPHXSZLWKVROXWLRQV
$OWKRXJK WKH VWXGHQWV GLG PHQWLRQ WKHLU OHDUQLQJ SUREOHPV LQ WKH LQWHUYLHZV RQO\
WKUHHVWXGHQWVGHPRQVWUDWHGWKDWWKH\ZHUHLQDFWXDOFRQWURORIWKHLUOHDUQLQJSURFHVV
E\WKHLUDELOLW\WRDUWLFXODWHWKHLUSUREOHPVDQGDGGUHVVWKRVHVSHFLILFSUREOHPVZLWK
DSSURSULDWHOHDUQLQJVWUDWHJLHV7KHH[WUDFWVEHORZLOOXVWUDWHWKLVSRLQW
([WUDFW
7KHWKLUGWKLQJLV,PLVVNH\ZRUGVDWWLPHVEHFDXVH,WU\WRZULWHGRZQWRQRWHGRZQ
WKH SUHYLRXV LQIRUPDWLRQ 7R JHW RYHU WKLV , WU\ WR NHHS WUDFN RQ WKH OHFWXUH DQG SD\
DWWHQWLRQ WR NH\ ZRUGV VWRS WU\LQJ WR UHPHPEHU DQG QRWH GRZQ WKH SUHYLRXV
LQIRUPDWLRQ%HFDXVHWKRVHLQIRUPDWLRQ,FDQDGGODWHURQ7KDW¶VVRPHSRLQWVDERXWP\
OHDUQLQJFRQWUDFW6WXGHQW,QWHUYLHZ±/DP±4
([WUDFW
0\SUREOHPLVWKDW,FDQ¶WKHDUFOHDUO\ZRUGE\ZRUGLQWKHOHVVRQ)LUVW,WKLQNWKDWLVQ¶W
LPSRUWDQW EHFDXVH LI \RX OLVWHQ \RX FDQ¶W KHDU WKH ZRUG E\ ZRUG EXW \RX XQGHUVWDQG
TXLWHDFRQWHQWRIWKHOHVVRQLW¶VRN$QGQRZ,WU\WREHFRPIRUWDEOHZLWKWKHOHVVRQ,
WU\WROLVWHQDQGUHFRJQLVHWKHZRUGVWKH\XVH6WXGHQW,QWHUYLHZ±7UDQ±4
1RWRQO\ZHUHWKHVWXGHQWVDEOHWRXVHOHDUQLQJVWUDWHJLHVWRRYHUFRPHWKHLUOHDUQLQJ
SUREOHPVEXW WKH\ZHUHDOVRFULWLFDORI WKHOHDUQLQJSURFHVV)RXUVWXGHQWVUHSRUWHG
WKDW WKH\ ZHUH DZDUH RI WKHLU RZQ SHUIRUPDQFH DQG ZLOOLQJ WR ILQG DOWHUQDWLYH

VROXWLRQVWRPDNHWKHLUOHDUQLQJPRUHHIIHFWLYH7KHWZRH[WUDFWVEHORZFDQEHXVHG
WRHODERUDWHWKLVSRLQW
([WUDFW
$WWKLVREMHFWLYH,KDYHHQFRXQWHUHGDORWRIGLIILFXOWLHVEXW,WULHGWRVHWRXWILYHVWHSVWR
KDYHDQHIIHFWLYHZD\WRWDNLQJQRWHVWKHOHFWXUH)LUVWLVWROLVWHQVHFRQGLVWROLVWHQDQG
WDNHQRWHVQXPEHUWKUHHLVWRFKHFNWKHWUDQVFULSWVWKHIRXUWKLVOLVWHQDJDLQDQGILYHLV
OHDUQ WKH OHFWXUH ODQJXDJH +RZHYHU ,¶YH PHW VHYHUDO GLIILFXOWLHV , SDLG WRR PXFK
DWWHQWLRQWRWKHVXSSRUWLQJGHWDLOVDQGP\ZULWLQJVSHHGZDVVWLOOYHU\ORZ$QG,KDYH
GLIILFXOWLHVLQVXPPDULVLQJLQIRUPDWLRQDQG,WULHGWRVHDUFKRQWKHZHEVLWHDQGWULHGWR
UHDGRQDERRNWRILQGRXWVRPHVWUDWHJLHVWKDW,FDQLPSURYHWKRVHGUDZEDFNV6WXGHQW
,QWHUYLHZ±/DP±4
([WUDFW
7KLV LV OLVWHQLQJ VNLOO7KH ILUVWPHWKRG , DSSO\ WR LPSURYH WKLV VNLOO LV WR OLVWHQ« WR
OLVWHQ P\ (QJOLVK IDYRXULWH VRQJV DQG ZULWLQJ GRZQ WKH O\ULFV %XW LW LVQ¶W D VXLWDEOH
PHWKRGWRPHVR,WU\DQRWKHUZD\,VWDUWHGZDWFKLQJIRUHLJQFKDQQHOVZKHQHYHU,KDYH
IUHHWLPH,WKLQNLWUHDOO\ZRUNV$WWKHILUVWWLPH,FDQKHDUVRPXFKDQG,XQGHUVWDQG
QRWKLQJ%XWDIWHUWKDW,FDQKHDUDQGXQGHUVWDQGPRUHDERXWWKHP6R,ZLOONHHSWKLV
PHWKRGWRLPSURYHP\OLVWHQLQJVNLOOXQWLO,FDQILQGDQRWKHUEHWWHUZD\WRLPSURYHLW
6WXGHQW,QWHUYLHZ±3KXRQJ±4
,Q ([WUDFW  WKH VWXGHQW DSSOLHG D ILYHVWHS VWUDWHJ\ WR WDNH QRWHV HIIHFWLYHO\ LQ
OLVWHQLQJ6KHWKHQPRQLWRUHGDQGHYDOXDWHGWKHSURFHVVDQGLGHQWLILHGKHUZHDNQHVV
)LQDOO\VKHWXUQHGWRRWKHUUHVRXUFHVWRILQGDVROXWLRQWRKHUOHDUQLQJSUREOHP7KLV
H[DPSOHGHPRQVWUDWHV WKH VWXGHQW¶VKLJK OHYHORIDZDUHQHVVRI WKH OHDUQLQJSURFHVV
FI 6LQFODLU D ,W DOVR LQGLFDWHV WKDW WKH VWXGHQW ILUPO\ FRQWUROV KHU OHDUQLQJ
SURFHVV DQG LV DEOH WR PDNH LQIRUPHG GHFLVLRQ EDVHG RQ KHU DELOLW\ WR PRQLWRU KHU
RZQSHUIRUPDQFHLQWKHOHDUQLQJSURFHVV,Q([WUDFWDOWKRXJKWKHVWXGHQWGLGQRW
HODERUDWHRQ WKHUHDVRQZK\VKHIRXQG WKH ILUVW OHDUQLQJVWUDWHJ\XQVXLWDEOH IRUKHU
VKH ZDV KLJKO\ DZDUH RI KHU OHDUQLQJ VW\OH DQG SHUIRUPDQFH DQG H[SUHVVHG KHU
ZLOOLQJQHVVWRH[SORUHRWKHUVWUDWHJLHVZKLFKFDQEHPRUHHIIHFWLYHIRUKHUOHDUQLQJ
 
• (YDOXDWLQJOHDUQLQJVWUDWHJLHVDQGVXVWDLQLQJHIIRUWV
5HODWHGWRWKHVWXGHQWV¶DZDUHQHVVRIWKHLURZQSHUIRUPDQFHLQWKHOHDUQLQJSURFHVV
DQG WKHLU ZLOOLQJQHVV WR ORRN IRU DOWHUQDWLYH VWUDWHJLHV WR PDNH OHDUQLQJ PRUH
HIIHFWLYH WZR RWKHU VWXGHQWV GHPRQVWUDWHG D ³FDSDFLW\ IRU GHWDFKPHQW FULWLFDO
UHIOHFWLRQ´ /LWWOH   LQ WKLQNLQJ DERXW WKHLU RZQ OHDUQLQJ VWUDWHJLHV DQG
HYDOXDWH WKH HIIHFWLYHQHVV RI WKHLU DSSOLFDWLRQ 7KLV FDSDFLW\ LV LOOXVWUDWHG LQ WKH
H[WUDFWEHOORZ
([WUDFW
%XWRQWKHZHHNP\JURXSKDYHWRSUHVHQWOLVWHQLQJ«HKUHDGLQJVWUDWHJLHVVR,KDYH
FKDQFHWRORRNDWP\RZQRQH,¶YHVSHQWPRUHWLPHWKLQNLQJDERXWLW+RZWRPDNHLW
PRUHHIILFLHQWO\DQG,ILJXUHRXWP\«WKHEHVWVWUDWHJ\IRUPHLVVFDQQLQJUHDGLQJDQG
VXPPDULVLQJZLOOOHWPHPDNHLWFOHDUHU6WXGHQW,QWHUYLHZ±7KX±4
%HVLGHV WKLQNLQJDERXW OHDUQLQJDQ LPSRUWDQWDVSHFWRI VHOIGLUHFWHG OHDUQLQJ LV WKH
VWXGHQWV¶ZLOOLQJQHVV LQ VXVWDLQLQJ WKHLU OHDUQLQJHIIRUWV ,W FDQEHKLJKOLJKWHG IURP
WKHH[WUDFWVDERYHWKDWWKHTXRWHGVWXGHQWVDUHPRWLYDWHGDQGKDYHDSRVLWLYHDWWLWXGH
WRZDUGV OHDUQLQJ 7KHVH VWXGHQWV FDQ EH UHJDUGHG DV VXFFHVVIXO OHDUQHUV E\ WKHLU
ODQJXDJH FRPSHWHQFH DQG WKHLU PRWLYDWLRQ LQ FRQGXFWLQJ VHOIGLUHFWHG OHDUQLQJ %\
FRQWUDVW([WUDFWEHORZLVIURPDVWXGHQWZKRGLGQRWVHHPWREHYHU\NHHQRQ
OHDUQLQJDW WKHEHJLQQLQJRI WKH LQWHUYHQWLRQ+RZHYHU VKHPDQDJHG WR VXVWDLQKHU
HIIRUWIRUDSURORQJHGSHULRGDQGILQDOO\ZDVDEOHWRDSSUHFLDWHWKHEHQHILWVWKDWVHOI
GLUHFWHGOHDUQLQJFRXOGEULQJWRKHU3HUKDSVPDLQWDLQLQJWKHVWXGHQWV¶OHDUQLQJHIIRUW
LV WKH PDLQ FKDOOHQJH RI WKH LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH ZKLFK DOVR SURYHV WR EH
HVVHQWLDO LQKHOSLQJ OHVV VXFFHVVIXO OHDUQHUV WRHQKDQFH WKHHIIHFWLYHQHVVRI OHDUQLQJ
DQGLPSURYHWKHLUDELOLW\
 

([WUDFW
$WWKHEHJLQQLQJ,YHU\IHGXSDQGYHU\OD]\,FRQVLGHULWLVP\KRPHZRUNDQG,GRLW
HYHU\ZHHN,WDERXWWKUHHRUIRXUWLPHVDZHHN8P,HKORJRQ,QWHUQHWDQGUHDGVRPH
« VWRU\ LQ HK FKLFNHQ VRXS 2U \RX FDQ  , FDQ GR WKH H[HUFLVH LQ UHDGLQJ ERRN WR
LPSURYHP\UHDGLQJDQG,ILQGPDQ\QHZYRFDEXODU\,KDYHDSUREOHPWKDWHK«,HK
LW¶VPDQ\«HKVSHFLDOLVHYRFDEXODU\DQG,FDQ¶WXQGHUVWDQG6R,KDYHORRNHGLWXSLQ
P\GLFWLRQDU\DQG,FODVVLI\ZKLFKLVVSHFLDOLVHGZRUGDQGZKLFKLVJHQHUDOZRUGDQG,
MXVW OHDUQJHQHUDORQH$QG,«,QRWJRRGDW OLVWHQLQJ6R, ZKHQ,ZDWFKLQJ79,
WXUQRQ'LVFRYHU\RU*HRJUDSK\DQG,WU\WROHDUQ,WU\WROLVWHQ%XWHK«,VRPHWLPHV
, FDQ¶W KHDUEHFDXVH , FDQ¶W IROORZ WKH VSHHGRI WKHQDWLYH$QG , ORJRQ ,QWHUQHW DQG
«HK« OLVWHQ VRPH OHFWXUHV 2U «HK« FRQVHUYDWLRQ FRQYHUVDWLRQ DQG , OHDUQ QHZ
YRFDEXODU\VRPHLGLRPVDQGWKHZD\WKH\H[SUHVVWKHLGHDVWKHLUSURQXQFLDWLRQ,IHHO,
EHWWHU,LPSURYHGD\E\GD\VWHSE\VWHS1RWHK«YHU\«HK«FOHDUO\EHFDXVH,
WKLQN LW¶V MXVW WKUHH PRQWKV EXW , IHHO , PRUH FRQILGHQW LQ P\VHOI VR , WKLQN , ZLOO
FRQWLQXHGROHDUQLQJGLDU\EXWE\P\RZQZD\6WXGHQW,QWHUYLHZ±+RQJ±4
$V , KDYH DUJXHG LQ VHFWLRQ  WKH XVH RI OHDUQLQJ GLDULHV LQ WKH ,/73 ZDV
FRQVLGHUHGWRSURYLGHVWXGHQWVZLWKWKHH[WULQVLFPRWLYDWLRQWRVWDUWOHDUQLQJRQWKHLU
RZQ 1HYHUWKHOHVV WKH ODQJXDJH OHDUQLQJ VWUDWHJLHV LQWURGXFHG LQ WKH WUDLQLQJ
SURJUDPPHSOD\HGDYLWDOUROHLQSURYLGLQJWKHVWXGHQWZLWKYDULRXVVROXWLRQVWRKHU
OHDUQLQJ SUREOHPV DQG VXVWDLQ KHU HIIRUW DQG PRWLYDWLRQ LQ OHDUQLQJ 6LPLODU WR WKH
VWXGHQW LQ WKH H[WUDFW DERYH WKH VWXGHQW LQ ([WUDFW  EHORZ GLVSOD\HG KHU
ZLOOLQJQHVV WR VXVWDLQ OHDUQLQJ HIIRUW ZLWK DQ DLP WR LPSURYH OLVWHQLQJ VNLOO 7KLV
VWHPVIURPKHUFRQILGHQFHLQWKHEHQHILWV WKDW WKHOHDUQLQJVWUDWHJ\VKHFKRVHFRXOG
EULQJDERXWDQG WKHEHOLHI WKDW VXFFHVVZRXOGFRPHZKHQVXIILFLHQW HIIRUW DQG WLPH
ZDVVSHQWRQWKHOHDUQLQJDFWLYLW\
 
 
([WUDFW
)LQDOO\,ZDQWWRVKRZ\RXP\VROXWLRQHVSHFLDOO\LQOLVWHQLQJVNLOO(YHU\GD\,WU\WR
ZULWHGRZQWKHFRQWHQWRIWKHOHVVRQ0D\EHLQWKHILUVWWLPH,QRW«,FDQ¶WZULWHPXFK
EXW,WKLQNZLWKWKHORQJWLPH,WU\,WKLQN,ZLOOZULWHGRZQDORWDQG«,WKLQNZULWLQJ
GRZQDORWWKHFRQWHQWRIWKHOHVVRQLVYHU\JRRGEHFDXVH\RXFDQLPSURYH\RXUOLVWHQLQJ
VNLOODQGLQFUHDVH\RXUYRFDEXODU\6WXGHQW,QWHUYLHZ±7UDQ±4
7.3.4.5 Challenges in implementing the learning contract and writing the learning 
diary 
Table 7.9Challenges in implementing the learning contract and writing the 
learning diary (N=25) 
,QWKHSUHYLRXVVHFWLRQ,QRWHGWKDWPDLQWDLQLQJWKHVWXGHQWV¶OHDUQLQJHIIRUWFRXOGEH
FRQVLGHUHG WR EH WKH PDLQ FKDOOHQJH RI WKH LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH 7KLV VHFWLRQ
IXUWKHU LQYHVWLJDWHV WKH FKDOOHQJHV IDFHG E\ VWXGHQWV DQG KHQFH WKH WHDFKHU LQ
LPSOHPHQWLQJWKHOHDUQLQJFRQWUDFWDQGOHDUQLQJGLDU\DVDFUXFLDOSDUWRIVHOIGLUHFWHG
OHDUQLQJ7KHILUVWFKDOOHQJHLVIRUPDQ\VWXGHQWVLPSOHPHQWLQJWKHOHDUQLQJFRQWUDFW
DQG OHDUQLQJ GLDU\ ZHUH SDUW RI WKH FRXUVH UHTXLUHPHQWV WKDW WKH\ ZHUH REOLJHG WR
IROORZ7KHUHIRUH WKH\VDZNHHSLQJDGLDU\DVDEXUGHQWRWKHDOUHDG\KHDY\ZRUN
ORDG RI WKHLU VWXG\ 7KH IROORZLQJ H[WUDFW LV W\SLFDO RI VWXGHQW LQWHUYLHZV ZKHUH
VWXGHQWVXVHGWLPHFRQVWUDLQWDVDUHDVRQIRUQRWNHHSLQJDOHDUQLQJGLDU\UHJXODUO\
([WUDFW
4+DYH\RXJRWDQ\GLIILFXOWLHVZKHQLPSOHPHQWLQJ\RXUOHDUQLQJFRQWUDFW"
1JDQ<HV , KDG VRPHGLIILFXOWLHV DQG VRPHWLPHV , WKLQN , FRXOGQ¶W IROORZ LW EHFDXVH
VRPHRWKHUVXEMHFWVUHTXLUHPHDORWRIWLPH«VSHQGPRUHWLPH6RPHWLPHV,QHHGWR
VWUXJJOHDORWWRVSHQGWLPHZLWKWKLV6WXGHQW,QWHUYLHZ±1JDQ±4
7RSLF 1R0 1R6
7LPHFRQVWUDLQW  
/DFNRIPRWLYDWLRQ  
7LUHGQHVV  

7KHVDPHUHDVRQDVWKDWJLYHQE\WKHVWXGHQWLQWKHH[WUDFWDERYHFDQEHIRXQGLQWKH
LQWHUYLHZV RI ILYH RWKHU VWXGHQWV )RU WKHVH VWXGHQWV NHHSLQJ WKH OHDUQLQJ GLDU\ LQ
OHDUQLQJ(QJOLVKZDVDQREOLJDWLRQVLPLODUWRDOOWKHKRPHZRUNDQGSUHSDUDWLRQWKH\
KDGLQRWKHUVXEMHFWVZKLFKWKH\VRPHWLPHVILQGPRUHLPSRUWDQWWKDQ(QJOLVK
,QDGGLWLRQWRWLPHFRQVWUDLQWWKHODFNRIPRWLYDWLRQDQGWKHWLUHGQHVVRIWKHVWXGHQWV
DUHDOVRWKHH[FXVHVVWXGHQWVXVHGWRH[SODLQIRUWKHLUIDLOXUHWRNHHSDOHDUQLQJGLDU\
UHJXODUO\
([WUDFW
,FRQIHVVWKDW,GLGQ¶WNHHSWKHOHDUQLQJFRQWUDFW,MXVWGRLWWZRGD\V2QHGD\IRUWZR
ZHHNV DQG \HVWHUGD\ , KDYH MXVW ILQLVKHG LW DQG SULQW LW WKLV PRUQLQJ 6WXGHQW
,QWHUYLHZ±.LP±4
([WUDFW
7KHUHDUHPDQ\UHDVRQV7KHUHDVRQLVPD\EH,DPOD]\$QG,KDYHDORWRIKRPHZRUN
IURPRWKHUVXEMHFWVDQG,DPOHDUQLQJDQRWKHUODQJXDJH6WXGHQW,QWHUYLHZ±%DR±
4
0DLQWDLQLQJ OHDUQHUV¶ PRWLYDWLRQ FDQ EH D JRRG VWDUWLQJ SRLQW WR UHVSRQVH WR WKH
FKDOOHQJHVDERYH,QIDFWWKLVSRLQWZDVKLJKOLJKWHGE\DVWXGHQWLQWKHH[WUDFWEHORZ
([WUDFW
$QG , KDYH WR GR OHDUQLQJ GLDU\ , QHHG WR NHHS P\ PRWLYDWLRQ ,Q IDFW LW ZDV YHU\
GLIILFXOWIRUPHWRIROORZZKDW,KDYHSODQQHGEHIRUH)RUH[DPSOH,SURPLVHP\VHOI,
ZRXOGGROLVWHQLQJRUUHDGLQJHYHU\GD\EXWIRUVRPHUHDVRQVOLNHWLUHGQHVVRUVOHHSLQHVV
RUWRRPDQ\SUHVHQWDWLRQVDZHHNVR,MXVWGLGWKULFHRUWZLFHDZHHNDQGhence keeping 
motivation is very important to finish learning diary 6WXGHQW ,QWHUYLHZ ± /H±
4P\HPSKDVLV
7KHVWXGHQWKDVIRXQGKHURZQZD\WRPHHWWKLVFKDOOHQJHE\PRELOLVLQJKHUVHQVHRI
UHVSRQVLELOLW\ DQG WKH KRSH WR DFKLHYH JRRG OHDUQLQJ UHVXOWV DV KHU VRXUFHV RI
 
PRWLYDWLRQVHH([WUDFW+RZHYHUWKHFKDOOHQJHVGLVFXVVHGDERYHDOVRFDOOIRU
WKHUROHRIWKHWHDFKHUVLQKHOSLQJVWXGHQWVWRGHVLJQDPDQDJHDEOHOHDUQLQJSODQDQG
SURYLGLQJUHJXODUIHHGEDFNRIWKHLUSURJUHVV
([WUDFW
,ILQGWKDWILQLVKLQJWKHOHDUQLQJGLDU\PDNHVPHYHU\KDSS\%HFDXVH,FRXOGILQLVKP\
UHVSRQVLELOLW\ DQG LQ DGGLWLRQ , KRSH WKDW E\ SUDFWLVLQJ WKLV VD\ , FDQ LPSURYH P\
(QJOLVK VNLOOV HVSHFLDOO\ LQ WKH ILQDO H[DP , FDQ JHW KLJKHU PDUNV LQ UHDGLQJ DQG
OLVWHQLQJQRWEDGPDUNVLQWKHVHPHVWHU6WXGHQW,QWHUYLHZ±/H±4
7.3.4.6 Future use of learning contract and learning diary 
Table 7.10Future use of learning contract and learning diary (N=25) 
$OWKRXJKWKHOHDUQLQJFRQWUDFWDQGOHDUQLQJGLDU\UHFHLYHGDFRQVLGHUDEOHQXPEHURI
SRVLWLYH FRPPHQWV IURP PRVW VWXGHQWV DIWHU D VHPHVWHU XVLQJ WKHP FI VHFWLRQ
RQO\DIHZVWXGHQWVFRPPLWWHGWRFRQWLQXHXVLQJWKHPLQWKHLUIXWXUHVWXG\
7KHQXPEHUVRIVWXGHQWVZKRVDLGµ\HV¶DQGµQR¶ WRXVLQJWKHVHWRROVGRQRW
FRQVWLWXWHDPDUNHGGLVFUHSDQF\$SSDUHQWO\WKRVHZKRVDLGWKH\ZRXOGFRQWLQXHWR
XVH OHDUQLQJFRQWUDFW DQGGLDU\ LQ WKHLU IXWXUH OHDUQLQJDSSUHFLDWHG WKHEHQHILWV WKDW
WKHVHWRROVFRXOGEULQJWRWKHPDVH[SUHVVHGLQWKHIROORZLQJH[WUDFW
([WUDFW
,WKLQN,ZLOONHHSP\OHDUQLQJFRQWUDFWLQWKHIXWXUHVR,FDQVHWXSP\JRDOVDQGPDQ\
WKLQJHOVHEXWP\ OHDUQLQJGLDU\ZLOOEHXVH VRPHGLIIHUHQFH OLNH ,ZLOOGRZKDWHYHU ,
ZDQWWRLPSURYHP\OLVWHQLQJVNLOORUP\ZULWLQJVNLOODQG,MXVWVRPHWLPHVLI,KDYHIUHH
WLPHWDNLQJGRZQQRWHVRQO\6WXGHQW,QWHUYLHZ±7KLHQ±4
7RSLF 1R0 1R6
<HV  
1R  
5HDVRQVIRUQRWNHHSLQJOHDUQLQJFRQWUDFWDQGGLDU\  

)RUWKHVWXGHQWVZKRGLGQRWZDQWWRFRQWLQXHWRXVHWKHOHDUQLQJFRQWUDFWDQGGLDU\
WKHPDLQUHDVRQVWKH\JDYHZHUHWLPHSUHVVXUHDQGOHDUQLQJKDELWV7KLVHFKRHGWKH
PDLQFKDOOHQJHLQLPSOHPHQWLQJOHDUQLQJGLDU\LQWKHSUHYLRXVVHFWLRQFI
$FFRUGLQJ WR WKHVH VWXGHQWV PDNLQJ D FRQWUDFW DQG NHHSLQJ OHDUQLQJ GLDU\ WRRN D
ODUJH DPRXQW RI WLPH 7KH\ VDZ OHDUQLQJ GLDU\ DV H[WUD XQQHFHVVDU\ ZRUN EHFDXVH
WKH\GLGQRWKDYHWKHKDELWRIWDNLQJQRWHVRIZKDWWKH\KDGGRQHLQWKHLUVWXG\DQG
GLG QRW UHDOLVHG WKH LPSRUWDQFH RI WKHVH DFWLYLWLHV LQ WKH OHDUQLQJ SURFHVV 3HUKDSV
WKHVHVWXGHQWVSUHIHUWRPDNHOHDUQLQJSODQVLQWKHLUKHDGVRULQRWKHUZD\VDQGILQG
ZULWLQJ LW DOO GRZQ WHGLRXV 7KLV FRXOG DOVR LQGLFDWH WKDW VRPH VWXGHQWV KDYH QRW
JUDVSHGWKHFRQFHSWRIWDNLQJFRQWUROLQOHDUQLQJDVWKH\IDLOHGWRXQGHUVWDQGWKDWWKH
EHQHILWIRUNHHSLQJDOHDUQLQJGLDU\LVIRUWKHPVHOYHVQRWIRUWKHWHDFKHU
'LVDSSRLQWLQJ DV WKLV UHVXOW PD\ VHHP WR EH LW LV PRUH LPSRUWDQW WR FRQVLGHU WKH
DZDUHQHVVUDLVLQJ SXUSRVHV RI WKHVH WRROV ,Q WKLV PDWWHU WKHVH WRROV KDYH EHHQ
VXFFHVVIXOLQSURYLGLQJVWXGHQWVZLWKDIUDPHZRUNIRUVHOIVWXG\DQGFUHDWLQJDKDELW
RI OHDUQLQJ IRU WKHP ,Q RWKHU ZRUGV VWXGHQWV KDYH OHDUQHG WR VHW REMHFWLYHV PDNH
SODQVFKRRVHOHDUQLQJVWUDWHJLHVDQGDVVHVVOHDUQLQJ7HQVWXGHQWVDVVHUWHGWKDWWKH\
KDGIRXQGHIIHFWLYHVWUDWHJLHVIRUOHDUQLQJDQGSODQQHGWRFRQWLQXHXVLQJWKHPLQWKHLU
VHOIUHJXODWHG OHDUQLQJ 7KLV FRQWLQXLW\ LQ VHOIVWXG\ WR LPSURYH (QJOLVK VNLOOV LV
LOOXVWUDWHGE\WKHIROORZLQJH[WUDFWV
([WUDFW
4$UH\RXJRLQJWRXVHOHDUQLQJGLDU\LQWKHIXWXUH"
+R1REXW ,ZLOO FRQWLQXH WRSUDFWLVH OLVWHQLQJHYHU\GD\%XW , GRQ¶WZULWHGLDU\RI
OHDUQLQJ6WXGHQW,QWHUYLHZ±+R±4
 
 
([WUDFW
46RZK\GR\RXGHFLGHWKDW\RXGRQ¶WZDQWWRNHHSDOHDUQLQJGLDU\LQWKHIXWXUH"
$QK2NQR ,«HUZKDW ,PHDQWEHIRUHZDV ,ZLOOQRWNHHSVXFKD OHDUQLQJGLDU\ ,
PHDQVRVWULFWO\OLNHWKDWHYHU\GD\EXW«HU«QRWDWDEOHOLNHWKDW,PD\MXVWWDNHD
VKRUWQRWHRUZKHQ, OLVWHQ WRVRPHWKLQJ ,PD\RUPD\QRW MRWGRZQDQRWHEHFDXVHLW
WDNHVWLPHDQGVXPPDU\«,VXPPDULVHLWEXWOLNH,VDLGEHIRUH,ZLOOVHWP\JRDO«,
DOVR VHW P\ JRDOV DQG , ZLOO WU\ WR DFKLHYH WKRVH REMHFWLYHV EXW QRW OLNH WKDW , PHDQ
VWULFWO\6WXGHQW,QWHUYLHZ±$QK±4
([WUDFW
4%XWKDYH\RXJRWDQ\VHOIVWXG\SODQIRUWKHQH[WVHPHVWHU"
7KDL<HV,FRQWLQXHWRGRZKDW,ZULWHRQWKHOHDUQLQJFRQWUDFW6WXGHQW,QWHUYLHZ±
7KDL±4
$OWKRXJK WKH VWXGHQWV LQ ([WUDFW  DQG ([WUDFW  H[SUHVVHG WKHLU UHIXVDO WR
FRQWLQXHWRNHHSDOHDUQLQJGLDU\WKH\FRQILUPHGWKDWWKH\ZRXOGNHHSRQIROORZLQJ
WKH OHDUQLQJ SODQ DQG GRLQJ WKH OHDUQLQJ DFWLYLWLHV LQLWLDWHG E\ WKH LQWHUYHQWLRQ
SURJUDPPH,QDQXWVKHOOGHVSLWHWKHFRQVLGHUDEOHFKDOOHQJHVWRWKHSURPRWLRQRIWKH
XVHRIOHDUQLQJFRQWUDFWDQGOHDUQLQJGLDU\DVPDQDJHPHQWWRROVLQ(QJOLVKODQJXDJH
OHDUQLQJ WKH LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH ZDV VXFFHVVIXO LQ UDLVLQJ WKH VWXGHQWV¶
DZDUHQHVV DERXW OHDUQLQJ PDQDJHPHQW DQG VHOIUHIOHFWLRQ DQG LQWURGXFLQJ JRRG
OHDUQLQJKDELWVWRWKHP
7.4 Evaluation of the ILTP 
8VLQJ ILQGLQJV IURP GDWD LQ 3KDVH 7KUHH WKLV VHFWLRQ SURYLGHV D SUHOLPLQDU\
HYDOXDWLRQRIWKHLQWHJUDWHGOHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPHLQWURGXFHGLQ&KDSWHU7KH
HIIHFWVRI WKH ,/73DUH HYDOXDWHG WKURXJK WKH VWXGHQWV¶XVHRI WKH OHDUQLQJFRQWUDFW
DQGOHDUQLQJGLDU\ZKLFKZHUHGHVLJQHGWREHOHDUQLQJWRROVDVZHOODVGDWDFROOHFWLRQ
LQVWUXPHQWV LQWKLVVWXG\$VOHDUQLQJWRROV WKHOHDUQLQJFRQWUDFWDQGOHDUQLQJGLDU\

KDYHDQHVVHQWLDOUROHLQWKH,/73+RZHYHUWKHLUSXUSRVHLVWRIDFLOLWDWHWKHVWXGHQWV¶
DSSOLFDWLRQRI WKHNQRZOHGJHDQGVNLOOV WKH\JDLQ WKURXJK OHDUQHU WUDLQLQJ LQWR WKHLU
RZQOHDUQLQJ7KHOHDUQLQJFRQWUDFWDQGOHDUQLQJGLDU\SURYLGHWKHQHFHVVDU\PHDQV
IRUWKHVWXGHQWVWRNHHSUHFRUGVRIWKHLUOHDUQLQJUHIOHFWRQWKHLUOHDUQLQJSURFHVVHV
DQGHYDOXDWH WKHLU OHDUQLQJSURJUHVV $GGLWLRQDOO\ WKHVH UHFRUGVSURYLGHGDWD DERXW
WKHH[WHQW WRZKLFKWKH,/73IDFLOLWDWHGVWXGHQWV¶VHOIGLUHFWHGOHDUQLQJDQGIRVWHUHG
WKHLUFDSDFLW\IRUJUHDWHUDXWRQRP\,QWKLVYHLQWKLVVHFWLRQGLVFXVVHVWKHSHUFHLYHG
EHQHILWV RI WKH OHDUQLQJ FRQWUDFW DQG OHDUQLQJ GLDU\ SUHVHQWV WKH VWXGHQWV¶ XVH RI
OHDUQLQJ VWUDWHJLHV GHPRQVWUDWHG LQ OHDUQLQJ GLDULHV DQG WKURXJK LQWHUYLHZV DQG
UHYHDOV WKH SHUFHLYHG ODQJXDJH LPSURYHPHQWV 7KH FKDOOHQJHV WR IXWXUH XVH RI WKH
OHDUQLQJFRQWUDFWDQGOHDUQLQJGLDU\ZLOODOVREHGLVFXVVHG
 %HQHILWVRIXVLQJOHDUQLQJFRQWUDFWDQGOHDUQLQJGLDU\
&RPPHQWLQJ DERXW WKHEHQHILWV RIXVLQJ WKH OHDUQLQJFRQWUDFW DQG OHDUQLQJGLDU\ LQ
(QJOLVKODQJXDJHOHDUQLQJWKHLQWHUYHQWLRQVWXGHQWVH[SUHVVHGVXSSRUWIRUWKHVHWRROV
VXJJHVWLQJ WKDW WKH\ HQKDQFHG WKH OHDUQLQJ SURFHVV E\ SURYLGLQJ PRWLYDWLRQ DQG
H[SRVXUH WR (QJOLVK DQG IRVWHULQJ FRQILGHQFH DQG DXWRQRP\ $FFRUGLQJ WR WKH
ILQGLQJVRIWKHIRFXVJURXSVLQ3KDVH7ZRDQGVWXGHQWLQWHUYLHZVLQ3KDVH7KUHHWKH
OHDUQLQJFRQWUDFWDQG OHDUQLQJGLDU\PDGHVWXGHQWV IHHOPRUHFRPPLWWHG WR OHDUQLQJ
VHH VHFWLRQ  DQG  7KLV FRPPLWPHQW SURYLGHG WKH QHFHVVDU\
PRPHQWXP IRU WKHP WR HQJDJH PRUH DFWLYHO\ LQ OHDUQLQJ DQG HQKDQFHV WKHLU
ZLOOLQJQHVVWRWDNHJUHDWHUUHVSRQVLELOLW\ ,W LVDUJXHGWKDWWKHPRWLYDWLRQFUHDWHGE\
WKH XVH RI WKHVH OHDUQLQJ WRROV FDQ EH PDLQWDLQHG DQG GHYHORSHG LQWR LQWULQVLF
PRWLYDWLRQ ZKHQ WKH VWXGHQWV DUH JXLGHG DQG HQFRXUDJHG WR ILQG RXW WKH OHDUQLQJ
PHWKRGVWKDWVXLWWKHLUSUHIHUHQFHV
 
7KHXVHRI OHDUQLQJFRQWUDFWV DQG OHDUQLQJGLDULHV LQ WKH ,/73ZDVDOVR UHSRUWHG WR
KHOSVWXGHQWVGHYHORSPHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHDERXW(QJOLVKODQJXDJHOHDUQLQJ ,Q
SDUWLFXODUWKHLQWHUYHQWLRQVWXGHQWVFODLPHGWKDWWKH\XVHGWKHVHWRROVWRPDQDJHWKHLU
OHDUQLQJVHWOHDUQLQJJRDOVPRQLWRUOHDUQLQJHIIRUWDQGUHYLHZOHDUQLQJSURJUHVV,Q
RWKHU ZRUGV WKH OHDUQLQJ WRROV RIIHUHG E\ WKH ,/73 KHOSHG VWXGHQWV GHYHORS
PHWDFRJQLWLYHVWUDWHJLHVZKLFKDUHHVVHQWLDOWRHQKDQFHWKHLUFDSDFLW\IRUDXWRQRPRXV
OHDUQLQJ6WXGHQWV¶PHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHDERXWWKHPVHOYHVDVOHDUQHUVDQGDERXW
WKH OHDUQLQJ FRQWH[W ZDV DOVR HQKDQFHG E\ WKH ,/73 7KH SURJUDPPH DQG LWV WRROV
HQDEOHG VWXGHQWV WR H[DPLQH WKHLU RZQ PRWLYDWLRQ DQG FRQILGHQFH DQG VHHN
RSSRUWXQLWLHV LQ WKHLU OHDUQLQJ FRQWH[W WR HQKDQFH WKHLU H[SRVXUH WR WKH ODQJXDJH
$QRWKHULPSRUWDQWDVSHFWRIWKH,/73LVLWVDFFRPPRGDWLRQRIVWXGHQWV¶QHHGV:LWK
WKHOHDUQLQJFRQWUDFWDQGOHDUQLQJGLDU\WKHSURJUDPPHSURYLGHGWKHVWXGHQWVZLWKD
GLUHFWLRQIRUWKHLUOHDUQLQJ$WWKHVDPHWLPHWKHVWXGHQWVKDGWKHIUHHGRPWRVHOHFW
WKHLURZQOHDUQLQJPDWHULDOVDQGVWUDWHJLHVWRDFKLHYHWKHLUOHDUQLQJREMHFWLYHV
 /HDUQLQJVWUDWHJLHV
7KHXVHRIODQJXDJHOHDUQLQJVWUDWHJLHVE\WKHLQWHUYHQWLRQVWXGHQWVGXULQJWKHOHDUQHU
WUDLQLQJ SURJUDPPH LV LOOXVWUDWHG E\ WKH RFFDVLRQV RQ ZKLFK WKHVH VWXGHQWV XWLOLVHG
FRJQLWLYHPHWDFRJQLWLYHDQGPRWLYDWLRQDOVWUDWHJLHVLQWKHLUOHDUQLQJDVUHYHDOHGE\
WKH VWXGHQW LQWHUYLHZV ,Q SDUWLFXODU WKH LQWHUYLHZHG VWXGHQWV GHPRQVWUDWHG WKH
FDSDFLW\WRDGMXVWWKHLUOHDUQLQJSODQVLQDFFRUGDQFHZLWKWKHFKDQJHVLQWKHLUOHDUQLQJ
QHHGV DQG OHDUQLQJ FRQGLWLRQV 7KH\ DOVR VKRZHG DZDUHQHVV RI WKHLU RZQ OHDUQLQJ
SUREOHPVDQGWKHDELOLW\WRDGGUHVVWKHPZLWKDSSURSULDWHOHDUQLQJVWUDWHJLHV%HVLGHV
WKHLQWHUYHQWLRQVWXGHQWVDOVRGHYHORSHGDPRUHSRVLWLYHDWWLWXGHWRZDUGVOHDUQLQJDQG
ZLOOLQJQHVV WR VXVWDLQ WKHLU OHDUQLQJ HIIRUWV 7KH LPSURYHPHQWV LQ VWXGHQW OHDUQLQJ
LQGLFDWH WKH GHYHORSPHQW LQ WKH VWXGHQWV¶ DELOLW\ WR PDNH LQIRUPHG GHFLVLRQV DERXW

OHDUQLQJZKLFKFDQEHDUJXHGVLJQLI\ WKHGHYHORSPHQW LQ WKHLUFDSDFLW\ IRUJUHDWHU
DXWRQRP\
 /DQJXDJHLPSURYHPHQW
$ FRQVLGHUDEOH QXPEHU RI LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV LH HOHYHQ RXW RI WZHQW\ ILYH
FODLPHG WKDW WKH ,/73 DQG LWV WRROV KDG KHOSHG WKHP PDNH VDWLVIDFWRU\ ODQJXDJH
LPSURYHPHQWVHVSHFLDOO\ LQYRFDEXODU\DQG OLVWHQLQJVNLOOV+RZHYHUZKDW LVPRUH
LPSRUWDQW LV WKH GHPRQVWUDWLRQ RI VWXGHQWV¶ DZDUHQHVV RI WKHLU OHDUQLQJ WDUJHWV DQG
VHOIUHIOHFWLRQ $V , KDYH DUJXHG DERYH WKH GHSWK RI WKH VWXGHQWV¶ UHIOHFWLRQ
GHPRQVWUDWHG E\ WKH GHWDLOV RI WKHLU RZQ DVVHVVPHQW FDQ EH UHJDUGHG DV DQ
LPSURYHPHQWLQWKHLUDZDUHQHVVRIWKH(QJOLVKODQJXDJHDQGWKHOHDUQLQJSURFHVV
 &KDOOHQJHVDQGIXWXUHXVHRIOHDUQLQJFRQWUDFWDQGOHDUQLQJGLDU\
$OWKRXJK WKH OHDUQLQJ FRQWUDFWV DQG OHDUQLQJ GLDULHV ZHUH SHUFHLYHG DV XVHIXO
ODQJXDJHOHDUQLQJWRROVVL[VWXGHQWVIRXQGNHHSLQJDOHDUQLQJGLDU\WLPHFRQVXPLQJ
VHHVHFWLRQ7KH\DOVR ODFNHGPRWLYDWLRQ LQZULWLQJGRZQZKDW WKH\GLG LQ
VHOIVWXG\7KHVHDUHDOVRWKHUHDVRQVWKDWQLQHVWXGHQWVGLGQRWZDQWWRXVHOHDUQLQJ
GLDU\DIWHUWKH,/73VHHVHFWLRQ7KLVILQGLQJVXJJHVWVWKDWDOWHUQDWLYHZD\V
WRHQFRXUDJHVXFKVWXGHQWV¶UHIOHFWLRQRIWKHLUOHDUQLQJSURFHVVDUHQHFHVVDU\VXFKDV
ZULWLQJDUHIOHFWLYHSDUDJUDSKRUGLVFXVVLQJVHOIVWXG\ZRUNZLWKFODVVPDWHV
7.5 Conclusion 
7KLVFKDSWHUKDVSURYLGHGDQDFFRXQWRIWKHGDWDFROOHFWHGLQWKHWKLUGDOVRWKHILQDO
SKDVH RI WKH LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH 7KH DQDO\VLV RI WKH FROOHFWHG GDWD LH IURP
VWXGHQWV¶OHDUQLQJFRQWUDFWVOHDUQLQJGLDULHVDQGLQWHUYLHZWUDQVFULSWVKDVVKHGOLJKW
RQ WKH VWXGHQWV¶ FDSDFLW\ IRU VHOIGLUHFWHG OHDUQLQJ DQG WKH HIIHFWV RI WKH WUDLQLQJ
SURJUDPPH RQ WKH SURPRWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\ DPRQJ WKHVH VWXGHQWV 7KH
 
IROORZLQJVHFWLRQZLOOVXPPDULVHWKHNH\ILQGLQJVDQGLPSOLFDWLRQVSUHVHQWHGLQWKLV
FKDSWHU
:LWK UHJDUG WR WKH VWXGHQWV¶DELOLW\ WRSODQ WKHLU RZQ OHDUQLQJ WKHDQDO\VLVRI WKHLU
OHDUQLQJFRQWUDFWVKDV UHYHDOHGWKDW MXVW OHVV WKDQKDOIRI WKHVWXGHQWVHOHYHQRXWRI
WZHQW\ILYH ZHUH DEOH WR SURGXFH D OHDUQLQJ FRQWUDFW ZKLFK KDG PRVW REMHFWLYHV
FOHDUO\GHILQHGDQGTXDQWLILHG+RZHYHUIRXUWHHQRXWRIWZHQW\ILYHVWXGHQWVZRXOG
QHHGPRUHJXLGDQFH WREHDEOH WRVHWPRUHVSHFLILF OHDUQLQJREMHFWLYHV ,QDGGLWLRQ
WHQ VWXGHQWVZHUH DEOH WR LGHQWLI\ VSHFLILF DFWLYLWLHV DQG OLVWHG UHOHYDQW PDWHULDOV WR
DFKLHYH WKH REMHFWLYHV WKH\ VHW LQ WKH OHDUQLQJ FRQWUDFW ,I OHDUQLQJ REMHFWLYHV DQG
DFWLRQSODQVDUHFRQVLGHUHGWRJHWKHURQO\VL[RXWRIWZHQW\ILYHVWXGHQWVZHUHDEOHWR
GHVLJQDJRRGOHDUQLQJFRQWUDFWLQZKLFKWKH\VHWVSHFLILFDQGUHDOLVWLFREMHFWLYHVDQG
FKRVHVXLWDEOHOHDUQLQJDFWLYLWLHVZLWKUHOHYDQWPDWHULDOV$V,KDYHGLVFXVVHGHDUOLHU
EHFDXVH PDNLQJ D OHDUQLQJ SODQ ZLWK 60$57 REMHFWLYHV IHDVLEOH DFWLRQ SODQ DQG
UHOHYDQWPDWHULDOVLVDVRSKLVWLFDWHGWDVNUHTXLULQJORWVRIH[SHULHQFHDQGSUDFWLFHLW
ZRXOGEHDQDPELWLRXVDLPWRH[SHFWWKHVWXGHQWVWREHDEOHWRIXOILOWKHWDVNZLWKRXW
KDYLQJXQGHUJRQHDRUPRUHWKDQRQHFRQWUDFWF\FOHLQOHDUQHUWUDLQLQJ
7KURXJK WKHLU OHDUQLQJGLDULHV WKH VWXGHQWVGLVSOD\HG WKHLUDELOLW\ LQPDNLQJXVHRI
OHDUQLQJ VWUDWHJLHV LQ VHOIGLUHFWHG OHDUQLQJ 7KLV UHVXOW FRXOG EH DWWULEXWHG WR WKH
LQWHUYHQWLRQSURJUDPPHZKLFKGHYRWHGDFRQVLGHUDEOHDPRXQWRIWLPHWRLQWURGXFLQJ
OHDUQLQJ VWUDWHJLHV WR WKH VWXGHQWV7KH ORZHVW VFRUH IDFWRU LQ WKH VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ
GLDULHVZDVWKHLUVHOIDVVHVVPHQW7KLVFRXOGKDYHUHVXOWHGIURPWKHVWXGHQWV¶IDLOXUH
WRHYDOXDWHWKHH[WHQWWRZKLFKWKH\KDGDFKLHYHGWKHLUDLPVDQGWKHLUSHUIRUPDQFHLQ
WKH OHDUQLQJ SURFHVV SHUKDSV LQGLFDWLQJ D ODFN RI FRQILGHQFH RU NQRZOHGJH
FRQFHUQLQJKRZWRGRWKLVUHDOLVWLFDOO\7KLVLQGLFDWHVWKHLPSRUWDQFHRIVXFKWUDLQLQJ

LQDSURDXWRQRP\SHGDJRJ\2QWKHRWKHUKDQGVLQFHVRPHVWXGHQWVXVHGRQO\EULHI
DQG VLPSOH ODQJXDJH IRU H[SUHVVLQJ VHOIDVVHVVPHQW WKLV FRXOGKDYH VWHPPHG IURP
WKH VWXGHQWV¶ SRRU ODQJXDJH FRPSHWHQFH RU ODFN RI PRWLYDWLRQ WR HQJDJH LQ WKLV
DFWLYLW\
7KH LQWHUYLHZV ZLWK VWXGHQWV KDYH UHYHDOHG PXFK YDOXDEOH LQIRUPDWLRQ DERXW WKHLU
DWWLWXGHV WRZDUGV XVLQJ WKH FRQWUDFW DQG GLDU\ WR PRQLWRU OHDUQLQJ DV SDUW RI WKH
LQWHUYHQWLRQSURJUDPPH7KH\KDYHDOVRRIIHUHG LQVLJKWV LQWR WKH VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ
KDELWV DQG WKHLU HIIRUWV WR LPSURYH WKHLU VNLOOV 5HJDUGLQJ WKH SURPRWLRQ RI OHDUQHU
DXWRQRP\ RQO\ RQH VWXGHQW PHQWLRQHG DXWRQRP\ DV DQ LPSRUWDQW EHQHILW RI WKH
LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH DQG WKH XVH RI WKH OHDUQLQJ WRROV LQWURGXFHG WR WKHP 7KLV
FRXOGEHGXH WR WKH IDFW WKDW ,GLGQRWH[SOLFLWO\XVH WKH WHUPµOHDUQHUDXWRQRP\¶ WR
WDONDERXWWKHSXUSRVHRIWKHLQWHUYHQWLRQSURJUDPPHWRWKHVWXGHQWVIRUIHDUWKDWWKH\
PLJKW UHDOLVHZKDW ,ZDV ORRNLQJ IRU LQ WKH VWXG\DQG WULHG WRSOHDVHPHE\ WDONLQJ
DERXW DXWRQRP\ 1HYHUWKHOHVV DV , KDYH DUJXHG LQ VHFWLRQ  WKH VWXGHQWV¶
GHYHORSPHQWLQFDSDFLW\IRUDXWRQRP\FRXOGEHHYDOXDWHGWKURXJKWKHLPSURYHPHQWV
WKH\PDGHLQPHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJH,QWKHOLJKWRIWKLVWKHH[WUDFWVH[HPSOLILHG
LQ WKH DQDO\VLV RI WKH VWXGHQWV¶ LQWHUYLHZV KDYH SURYLGHG D ZHDOWK RI HYLGHQFH
LOOXVWUDWLQJ WKH VWXGHQWV¶ LPSURYHPHQWV LQ PHWDFRJQLWLYH DZDUHQHVV RI WKH OHDUQLQJ
SURFHVV RI WKHPVHOYHV DV OHDUQHUV RI WKH OHDUQLQJ FRQWH[W DQGRI WKH ODQJXDJH WKDW
WKH\ ZHUH OHDUQLQJ 7KHUHIRUH WKH ,/73 FDQ EH VDLG WR KDYH KHOSHG GHYHORS WKH
VWXGHQWV¶FDSDFLW\IRUDXWRQRPRXVOHDUQLQJ
)LQDOO\LWFDQEHFRQFOXGHGWKDWWKHLQWHUYHQWLRQSURJUDPPHZDVDEOHWRHQKDQFHWKH
VWXGHQWV¶PRWLYDWLRQLQOHDUQLQJ(QJOLVKDQGLQWURGXFHGWRWKHPDJRRGKDELWLQVHOI
GLUHFWHG OHDUQLQJ $OWKRXJK PRUH ZRUN QHHGV WR EH GRQH WR GHYHORS WKH VWXGHQWV¶
 
DELOLW\ WR SODQ IRU WKHLU VWXG\ DQG DVVHVV WKHLU SHUIRUPDQFH WKH LQWHUYHQWLRQ
SURJUDPPHKDVSDYHG WKHZD\ IRUSURPRWLQJ DXWRQRP\DPRQJ WKHVH VWXGHQWV7KH
HYDOXDWLRQRIWKH,/73LQWKLVFKDSWHUZLOOEHGLVFXVVHGIXUWKHULQ&KDSWHUZLWKWKH
VXSSRUWRITXDQWLWDWLYHGDWDFROOHFWHGLQ3KDVH2QH

CHAPTER 8. SUMMARY OF RESULTS FROM THE STUDY 
8.1 Introduction 
,QWKLVFKDSWHU,VKDOODWWHPSWWRXVHWKHILQGLQJVREWDLQHGWKURXJKWKHWKUHHSKDVHVRI
WKLVVWXG\WRWDFNOHWKHLVVXHVUDLVHGE\WKHUHVHDUFKTXHVWLRQV,VKDOOILUVWSUHVHQWD
VXPPDU\RIWKHILQGLQJVUHODWHGWRHDFKUHVHDUFKTXHVWLRQDQGLWVVXETXHVWLRQV7KHQ
, VKDOO GLVFXVV KRZ WKH UHVHDUFK TXHVWLRQV FDQ EH DQVZHUHG LQ WKH OLJKW RI WKHVH
ILQGLQJV )LQDOO\ , VKDOO FRQFOXGH WKH FKDSWHU E\ DVVHVVLQJ WKH H[WHQW WR ZKLFK WKH
UHVHDUFKTXHVWLRQVKDYHEHHQDGGUHVVHGLQWKLVVWXG\
8.2 Question 1 - How ready are students of the University for autonomous 
learning? 
 4D :KDW DUH WKH OHDUQLQJ SUHIHUHQFHV RI WKH 8QLYHUVLW\¶V VWXGHQWV ZLWK
UHJDUGWROHDUQHUDXWRQRP\"
$FFRUGLQJ WR WKH ILQGLQJV RI WKH 5)$4 SUHVHQWHG LQ &KDSWHU  VWXGHQWV RI WKH
8QLYHUVLW\HVSHFLDOO\WKHLQWHUYHQWLRQVWXGHQWVKHOGKLJKH[SHFWDWLRQVLQUHODWLRQWR
WKHLUWHDFKHUV¶UHVSRQVLELOLW\LQWKH(QJOLVKODQJXDJHFODVV7KLVLVUHIOHFWHGE\WKHLU
SRVLWLYH UHVSRQVHV WR  RXW RI  LWHPV FRQFHUQLQJ WHDFKHUV¶ UHVSRQVLELOLWLHV 7KLV
ILQGLQJLQGLFDWHV WKDW WKHLQWHUYHQWLRQVWXGHQWVKLJKO\UHJDUGWKHUROHVRI WHDFKHUV LQ
(QJOLVKODQJXDJHOHDUQLQJ$WWKHVDPHWLPH WKLVUHVXOWKLJKOLJKWV WKHLUGHSHQGHQFH
RQ WHDFKHUV LQ WKLV SURFHVV +RZHYHU DOWKRXJK ERWK WKH LQWHUYHQWLRQ DQG QRQ
LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV H[SUHVVHG DFFHSWDQFH RI WKH WUDGLWLRQDO WHDFKHUFHQWUHG
FODVVURRP WKH\ VHHPHG WR GHPRQVWUDWH D SUHIHUHQFH IRU D OHVV WHDFKHUFRQWUROOHG
DSSURDFK ZKLFK GHILQHV WKH WHDFKHUV¶ UROHV DV D JXLGH DQG D IDFLOLWDWRU VHH VHFWLRQ
DQG
 
7KH ILQGLQJV RI WKH 5)$4 DOVR VXJJHVW WKDW VWXGHQWV KDG D VWURQJ GHVLUH IRU VHOI
LQLWLDWHG OHDUQLQJ DFWLYLWLHV DQG OHDUQLQJ RQ WKHLU RZQ 7KLV GHVLUH LQGLFDWHV WKHLU
SRVLWLYHDWWLWXGHWRZDUGVWDNLQJUHVSRQVLELOLW\IRU OHDUQLQJ$FFRUGLQJWRWKH5)$4
WKHPHDQVFRUHVRIDOOLWHPVLQWKHµ$FFHSWDQFHDQGGHVLUHIRUUHVSRQVLELOLW\¶VFDOHDUH
DERYHWKHQHXWUDOOHYHOLQERWKWKHLQWHUYHQWLRQDQGQRQLQWHUYHQWLRQJURXSHJ0!
7KLVILQGLQJUHYHDOVWKHVWXGHQWV¶SUHIHUHQFHVIRURSSRUWXQLWLHVWRWDNHPRUHDFWLYH
UROHVLQOHDUQLQJVHHVHFWLRQ7KLVREVHUYDWLRQLVDOVRVXSSRUWHGE\GDWDIURP
IRFXV JURXSV 7KH DQDO\VLV RI IRFXV JURXS GDWD LQ &KDSWHU  VXJJHVWV WKDW ERWK
LQWHUYHQWLRQDQGQRQLQWHUYHQWLRQVWXGHQWVLQWKHIRFXVJURXSVH[SUHVVHGWKHLUZLVKHV
IRUPRUHFRQWURORIOHDUQLQJ7KH\ZHUHZLOOLQJWRWDNHJUHDWHUUHVSRQVLELOLW\IRUWKH
OHDUQLQJSURFHVVLQFOXGLQJWDNLQJWKHLQLWLDWLYHLQOHDUQLQJFUHDWLQJRSSRUWXQLWLHVIRU
WKHPVHOYHV PDNLQJ GHFLVLRQV RQ ZKDW DQG KRZ WR OHDUQ SUHSDULQJ IRU OHVVRQV DQG
VHWWLQJWKHLURZQOHDUQLQJREMHFWLYHVVHHVHFWLRQ
 4E :KDW GR WKH 8QLYHUVLW\¶V VWXGHQWV SHUFHLYH RI WKHLU DELOLW\ DQG
FRQILGHQFHLQOHDUQLQJ"
5HJDUGLQJWKHVWXGHQWV¶JHQHUDODELOLW\WROHDUQ(QJOLVKWKHILQGLQJVIURPWKH5)$4
VXJJHVW WKDWVWXGHQWVZHUHFRQILGHQWDERXW WKHLU OHDUQLQJDELOLW\7KH\GHPRQVWUDWHG
WKHLUSUHGLOHFWLRQIRUOHDUQLQJ(QJOLVKDQGDZDUHQHVVRIWKHLURZQOHDUQLQJQHHGVDQG
SXUSRVHV VHH VHFWLRQ  7KH\ ZHUH DOVR HDJHU WR NQRZ DERXW WKH OHDUQLQJ
SURFHVV DQG SUHIHUUHG WR EH LQIRUPHG DERXW WKHLU OHDUQLQJ SHUIRUPDQFH VHH VHFWLRQ
 7KHVH DWWULEXWHV FRXOG DOVR EH IRXQG DPRQJ WKH LQWHUYHQWLRQ DQG QRQ
LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV LQ WKH IRFXV JURXSV 7KHVH VWXGHQWV FRQWHQGHG WKDW DV WKH\
HQWHUHGDGXOWKRRGWKH\GHYHORSHGFOHDUHUJRDOVIRUWKHLUIXWXUHDQGKDGDEHWWHULGHD
RIZKDWWKH\ZDQWHGWREHFRPHODWHURQVHHVHFWLRQ

,Q WHUPV RI FDSDFLW\ WR WDNH UHVSRQVLELOLW\ IRU OHDUQLQJ WKH LQWHUYHQWLRQ DQG QRQ
LQWHUYHQWLRQVWXGHQWVH[SUHVVHG ILUPEHOLHIVDERXW WKHLUDELOLW\ WRPDNHGHFLVLRQV LQ
OHDUQLQJVHHVHFWLRQ,QSDUWLFXODUWKH\UHVSRQGHGSRVLWLYHO\WRLWHPVUHODWHG
WR WKH µFDSDFLW\ WR WDNH UHVSRQVLELOLW\¶ LQ WKH 5)$4 +ROHF  7KH VWXGHQWV¶
EHOLHIV DUH DOVR KLJKOLJKWHG E\ WKH VWXGHQWV¶ DVVHVVPHQW RI WKHLU RZQ DELOLW\ IRU
DXWRQRPRXVOHDUQLQJLQWKH3/$4¶Vµ$ELOLW\¶VFDOHVHHVHFWLRQ,QJHQHUDOWKH
VWXGHQWVZHUH FRQILGHQW DERXW WKHLU DELOLW\ WR WDNHJUHDWHU UHVSRQVLELOLW\ IRUPDNLQJ
OHDUQLQJGHFLVLRQV6SHFLILFDOO\RXWRILWHPVKDYHDPHDQVFRUHRYHUUDQJLQJ
IURP  WR     YHU\ SRRU    SRRU    RN    JRRG    YHU\ JRRG
$OWKRXJKWKHUHVHDUFKSRSXODWLRQRIWKH3/$4LVVPDOOHUWKDQWKDWRIWKH5)$4DQG
RQO\FRQVLVWVRIILUVW\HDUVWXGHQWVWKHILQGLQJVRI3/$4FDQEHXVHGWRFRQVROLGDWH
WKHILQGLQJVRIWKH5)$4EHFDXVHWKHUHVSRQGHQWVRIWKHVHWZRTXHVWLRQQDLUHVFRPH
IURPWKHELJJHUSRSXODWLRQRI(QJOLVKPDMRUVWXGHQWVDWWKH8QLYHUVLW\
'HVSLWH WKHLU JHQHUDO FRQILGHQFH LQ WKHLU RZQ DELOLW\ WR OHDUQ DXWRQRPRXVO\ WKH
VWXGHQWV ZHUH DZDUH RI WKHLU VKRUWFRPLQJV 5HVXOWV IURP WKH 3/$4 UHYHDO WKDW WKH
VWXGHQWVFRQVLGHUHGWKHPVHOYHVWREHQRWYHU\JRRGDWFKRRVLQJOHDUQLQJPDWHULDOVLQ
FODVVDQGSODQQLQJ WKHLU OHDUQLQJ VHH VHFWLRQ ,Q WKH VDPHYHLQDFFRUGLQJ WR
WKH5$)4 WKH\DOVR VHHP WREH OHVV FHUWDLQ DERXWZKHWKHU WKH\ SUHIHU WRKDYH WKH
RSSRUWXQLWLHVWRPDNHGHFLVLRQVDERXWZKHUHDQGKRZWROHDUQRUFKRRVLQJWKHLURZQ
OHDUQLQJPDWHULDOVVHHVHFWLRQ7KLVXQFHUWDLQW\LVSDUWLFXODUO\DSSDUHQWLQWKH
LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV¶ UHVHUYDWLRQ DERXW WDNLQJ WKH RSSRUWXQLWLHV WR FKRRVH ZKDW
DFWLYLWLHVDQGOHDUQLQJPDWHULDOVWROHDUQ,QHVVHQFHDOWKRXJKWKHVWXGHQWVH[SUHVVHG
JHQHUDO FRQILGHQFH LQ WKHLU DELOLW\ WR WDNH JUHDWHU UHVSRQVLELOLW\ LQ OHDUQLQJ WKH\
UHFRJQLVHG WKDW WKHUH LV VSDFH IRU WKH GHYHORSPHQW RI FRJQLWLYH DQG PHWDFRJQLWLYH
VNLOOVWRHQKDQFHWKHLUFDSDFLW\IRUDXWRQRPRXVOHDUQLQJVHHVHFWLRQ
 
,Q DGGLWLRQ WR UHYHDOLQJ VWXGHQWV¶ FRQILGHQFH LQ WKHLU DELOLW\ WR OHDUQ (QJOLVK DQG
SRVLWLYHSHUFHSWLRQRI WKHLUFDSDFLW\ IRUPDNLQJGHFLVLRQV LQ OHDUQLQJ WKHVWXG\KDV
DOVRIRXQGDPSOHHYLGHQFHRIWKHLUZLOOLQJQHVVWRWDNHPRUHUHVSRQVLELOLWLHVIRUWKHLU
RZQ OHDUQLQJ7KLVZLOOLQJQHVV LV LQGLFDWHG LQ WKH3/$4DQGFRJHQWO\ H[SUHVVHG LQ
WKHIRFXVJURXSV)LQGLQJVIURPWKH3/$4VXJJHVWWKDWVWXGHQWVZHUHZLOOLQJWRWDNH
PDLQ UHVSRQVLELOLW\ LQ VHWWLQJ OHDUQLQJ JRDOV DQG VWLPXODWLQJ WKHLU RZQ LQWHUHVW LQ
OHDUQLQJDQGDJUHHGRQ WKHLUPDMRUSDUW LQGHFLGLQJZKDW WR OHDUQRXWVLGHFODVV VHH
VHFWLRQ'DWDIURPWKHIRFXVJURXSVFRQILUPHGWKDWVWXGHQWVEHFDPHDZDUHRI
WKHLUPDLQUROHLQWKHOHDUQLQJSURFHVVDQGUHDOLVHGWKDWOHDUQLQJLQFODVVRQO\SDUWO\
DFFRXQWHGIRUWKHLUSURJUHVV
 &RQFOXVLRQ
6R IDU , KDYH SURYLGHG DQVZHUV WR WZR VXETXHVWLRQV RI UHVHDUFK TXHVWLRQ  7KH
FRQFOXVLRQV UHDFKHG LQ WKLV SURFHVV DOVR FRQWULEXWH WR VKHGGLQJ OLJKW RQ WKH LVVXHV
UDLVHGE\ UHVHDUFKTXHVWLRQ$V ,KDYHGLVFXVVHG LQ&KDSWHU VHH VHFWLRQ
EDVHGRQWKHGHILQLWLRQRIOHDUQHUDXWRQRP\DGRSWHGLQWKLVVWXG\VHHVHFWLRQV
DQG VWXGHQWV¶ UHDGLQHVV IRU OHDUQHU DXWRQRP\FDQEH LQYHVWLJDWHG LQ WHUPVRI
WKHLUEHOLHIVDERXWDQGDWWLWXGHV WRZDUGV WDNLQJUHVSRQVLELOLW\ IRU WKHLURZQOHDUQLQJ
DQG WKHLU PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH DERXW ODQJXDJH OHDUQLQJ 7KHUHIRUH DQVZHUV WR
VXETXHVWLRQV D DQG E FRQILUP WKDW DOWKRXJK VWXGHQWV JHQHUDOO\ EHOLHYHG WKDW
WHDFKHUVKDYHWKHPDLQUHVSRQVLELOLW\LQPDNLQJGHFLVLRQVDERXWOHDUQLQJVHHVHFWLRQ
 WKHUH LVSOHQW\RIHYLGHQFH WKDW UHIOHFWV WKHLUSRVLWLYHDWWLWXGH WRZDUGV WDNLQJ
PRUH UHVSRQVLELOLW\ IRU OHDUQLQJ 7KH VWXGHQWV DUH ZLOOLQJ WR WDNH WKH LQLWLDWLYH DQG
PDNHGHFLVLRQVDERXWOHDUQLQJVHHVHFWLRQ

'DWD DERXW WKH VWXGHQWV¶ SHUFHSWLRQV RI WKHLU RZQ PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH DERXW
WKHPVHOYHV DV OHDUQHUV DQG DERXW WKH OHDUQLQJ SURFHVV DOVR LQGLFDWH WKDW VWXGHQWV
SHUFHLYHG WKDW WKH\ KDG WKH DELOLW\ WR WDNH JUHDWHU UHVSRQVLELOLW\ IRU OHDUQLQJ VHH
VHFWLRQ6LPLODUO\GDWDFROOHFWHGIURPWKH LQWHUYHQWLRQJURXSVKRZWKDW WKHVH
VWXGHQWV FODLPHG WR KDYH JRRG DZDUHQHVV RI WKH (QJOLVK ODQJXDJH DQG WKHLU RZQ
OHDUQLQJFRQWH[WVHHVHFWLRQ+RZHYHUWKHVWXG\DOVRFRQWDLQVGDWDVXJJHVWLQJ
WKDWWKHUHLVDQHHGWRLPSURYHVWXGHQWV¶FDSDFLW\IRUDXWRQRPRXVOHDUQLQJHVSHFLDOO\
WKHLUPHWDFRJQLWLYHVWUDWHJLHV7KH5)$4KDVIRXQGWKDWIHZVWXGHQWVKDYHWKHKDELW
RI XVLQJ PHWDFRJQLWLYH VWUDWHJLHV WR PDQDJH WKHLU OHDUQLQJ VHH VHFWLRQ  ,Q
DGGLWLRQILQGLQJVIURPWKHDQDO\VLVRIWKHLUOHDUQLQJFRQWUDFWVDQGOHDUQLQJGLDU\DOVR
VXJJHVW WKDW WKH VWXGHQWV QHHG WUDLQLQJ LQ OHDUQLQJ PDQDJHPHQW 6SHFLILFDOO\ WKH\
QHHG WR GHYHORS WKH DELOLW\ WR VHW UHDOLVWLF OHDUQLQJ REMHFWLYHV PDNH DQ DSSURSULDWH
OHDUQLQJ SODQ PRQLWRU WKHLU SURJUHVV DQG DVVHVV WKHLU RZQ OHDUQLQJ VHH VHFWLRQ

,Q FRQFOXVLRQ WKH VWXGHQWV VHHPHG WR EH SV\FKRORJLFDOO\ UHDG\ IRU WDNLQJ JUHDWHU
UHVSRQVLELOLW\ IRU OHDUQLQJ +RZHYHU WKH\ VKRXOG EH HQFRXUDJHG DQG WUDLQHG WR
EHFRPH OHVV GHSHQGHQW RQ WKH WHDFKHU 7KLV FRXOG QRW EH DQ RYHUQLJKW FKDQJH EXW
UDWKHU D JUDGXDO SURFHVV IROORZLQJ WHDFKHUJXLGHGOHDUQHUGHFLGHG DSSURDFK ,Q WKLV
SURFHVV WKH WHDFKHUVZLOOKHOSVWXGHQWVGHYHORSPHWDFRJQLWLYH OHDUQLQJVWUDWHJLHV WR
PDQDJHWKHLURZQOHDUQLQJDQGJUDGXDOO\WUDQVIHUWKHFRQWURORIWKHOHDUQLQJSURFHVV
WR WKH VWXGHQWV 7KLV VFDIIROGLQJ SURFHVV ZLOO KHOS VWXGHQWV JDLQ FRQILGHQFH LQ DQG
FDSDFLW\IRUWDNLQJJUHDWHUUHVSRQVLELOLW\LQOHDUQLQJ
8.3 Question 2 - How motivated are the University’s students to learn English? 

 
 4D:KDWNLQGRIPRWLYDWLRQGRWKHVWXGHQWVKDYH"
4XDOLWDWLYHGDWDFROOHFWHG IURP WKH IRFXVJURXSV LQGLFDWH WKDWPRVW VWXGHQWV LQERWK
WKHLQWHUYHQWLRQDQGQRQLQWHUYHQWLRQJURXSVDUHPRWLYDWHGLQOHDUQLQJ(QJOLVK7KHLU
PRWLYDWLRQ FRPHV IURP WKHLU VXFFHVV LQ OHDUQLQJ RU IURP WKHLU EHOLHIV WKDW OHDUQLQJ
(QJOLVKLVLQVWUXPHQWDOLQILQGLQJDJRRGMRELQWKHIXWXUH5HJDUGLQJWKHLQWHUYHQWLRQ
JURXS LW KDV EHHQ IRXQG WKDW WKH PDMRULW\ RI WKH IRFXV JURXS VWXGHQWV H[SUHVVHG
LQWULQVLF PRWLYDWLRQ IRU OHDUQLQJ (QJOLVK VHH VHFWLRQ  7KH\ DOVR FRQWHQGHG
WKDW WKH\ ZHUH PRWLYDWHG E\ FKDOOHQJLQJ OHDUQLQJ WDVNV ZKLFK OHW WKHP DSSO\ WKHLU
VNLOOV LQ SUDFWLFH DQG ZRUN LQGHSHQGHQWO\ RI WKH WHDFKHUV ,Q OLQH ZLWK WKLV WKH
LQWHUYHQWLRQVWXGHQWV¶PRWLYDWLRQLQOHDUQLQJZDVUHSRUWHGWREHHQKDQFHGGXULQJWKH
FRXUVHRI WKH ,/73DVD UHVXOWRI LWV OHDUQLQJ WRROV6SHFLILFDOO\ WKHXVHRI OHDUQLQJ
FRQWUDFWVDQGGLDULHVFUHDWHGDFRPPLWPHQW LQ OHDUQLQJ IRU WKH LQWHUYHQWLRQVWXGHQWV
DQG VXVWDLQHG WKHLU OHDUQLQJ HIIRUW 7KH HIIHFW RI WKH ,/73 RQ HQKDQFLQJ WKH
LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV¶ PRWLYDWLRQ ZLOO EH GLVFXVVHG IXUWKHU LQ DQVZHU WR UHVHDUFK
TXHVWLRQ
 4E :KDW LV WKH UROH RI DXWRQRP\ DQG VHOIHIILFDF\ LQ PRWLYDWLQJ WKH
VWXGHQWV"
)LQGLQJVIURPGDWDFROOHFWHGE\GLIIHUHQWPHWKRGVLQWKLVVWXG\FRQILUPWKHLQIOXHQWLDO
UROHRIDXWRQRP\DQGVHOIHIILFDF\LQPRWLYDWLQJVWXGHQWVWROHDUQ6SHFLILFDOO\LWKDV
EHHQLQGLFDWHGLQWKHDQVZHUWRVXETXHVWLRQEXVLQJILQGLQJVIURPWKH5)$4WKDW
WKHVWXGHQWVGHPRQVWUDWHGVWURQJLQWHUHVW LQ OHDUQLQJ(QJOLVK7KH\ZHUHUHSRUWHGWR
EH DZDUH RI WKHLU QHHGV DQG SXUSRVHV DQG FRQILGHQW LQ WKHLU DELOLW\ WR OHDUQ WKH
ODQJXDJHZHOOVHHVHFWLRQVDQG

%HVLGHV KLJKOLJKWLQJ WKH LPSDFW RI VHOIHIILFDF\ RQ HQKDQFLQJ VWXGHQWV¶ PRWLYDWLRQ
WKHVWXG\DOVRFRQILUPHGWKDWPRWLYDWLRQFDQDOVREHLPSURYHGE\DVWURQJHUVHQVHRI
UHVSRQVLELOLW\ 7KH XVH RI WKH OHDUQLQJ FRQWUDFW KDV VXJJHVWHG WKDW WKLV WRRO FRXOG
FUHDWHDQREOLJDWLRQZKLFKVWXGHQWVIHOWWKH\VKRXOGIXOILO7KLVFRPPLWPHQWHQKDQFHG
WKH VWXGHQWV¶ ZLOOLQJQHVV WR WDNH PRUH UHVSRQVLELOLW\ LQ OHDUQLQJ DQG SURYLGHG WKH
QHFHVVDU\ PRPHQWXP IRU PRUH DFWLYH HQJDJHPHQW LQ OHDUQLQJ VHH VHFWLRQ 
0RUHRYHU VWXGHQWV¶ DFFHSWDQFH RI D PDMRU UROH LQ PDNLQJ GHFLVLRQV UHODWHG WR
OHDUQLQJRXWVLGHFODVVDQGZLOOLQJQHVVWRWDNHUHVSRQVLELOLW\IRUVHWWLQJOHDUQLQJJRDOV
DQGVWLPXODWLQJ LQWHUHVW LQ OHDUQLQJ DV VXJJHVWHGE\ WKH ILQGLQJVRI WKH3/$4VHH
VHFWLRQ  FDQ EH FRQVLGHUHG WR IRVWHU PRWLYDWLRQ DQG DXWRQRPRXV LQ OHDUQLQJ
DFFRUGLQJWRWKHDWWULEXWLRQWKHRU\:DQJDQG3DOLQFVDU$V,KDYHGLVFXVVHG
LQ VHFWLRQ  DWWULEXWLRQ WKHRU\ VXJJHVWV WKDW PRWLYDWLRQ WR OHDUQ FDQ EH LQFUHDVHG
ZKHQ OHDUQHUV DFFHSW UHVSRQVLELOLW\ IRU WKHLU RZQ OHDUQLQJ DQG DUH DEOH WR UHODWH
UHVXOWV RI OHDUQLQJ ZLWK WKHLU RZQ HIIRUW :DQJ DQG 3DQOLQFVDU  FLWHG LQ
'LFNLQVRQ
 &RQFOXVLRQ
,QFRQFOXVLRQWKHVWXGHQWVLQWKLVVWXG\H[SUHVVHGWKDWWKH\DUHPRWLYDWHGLQOHDUQLQJ
(QJOLVK IRU ERWK LQWULQVLF DQG H[WULQVLF UHDVRQV 7KHLU PRWLYDWLRQ LV UHSRUWHG WR EH
HQKDQFHGE\WKHEHOLHIV LQWKHLUDELOLW\ WROHDUQWKHODQJXDJHZHOODQGWKHGHVLUH IRU
VHOIUHJXODWHGOHDUQLQJ,WKDVEHHQFRQILUPHGLQWKLVVWXG\WKDWVWXGHQWVIHOWPRWLYDWHG
ZKHQ WKH\ ZHUH JLYHQ VRPH IRUPRIREOLJDWLRQ DQGDFFHSWHG WKLV UHVSRQVLELOLW\ IRU
WKHLURZQOHDUQLQJ
 
8.4 Question 3 - How is learner autonomy perceived and practised by teachers 
and students in the context of tertiary education in Vietnam? 
 4D:KDWUROHVGRWKHVWXGHQWVSHUFHLYHWKDWWKH\SOD\DVOHDUQHUVLQUHODWLRQ
ZLWKWKHWHDFKHU"
'DWDREWDLQHGE\DYDULHW\RIPHWKRGV LQ WKLVVWXG\KDYHSDLQWHGDYLYLGSRUWUDLWRI
WKH 9LHWQDPHVH VWXGHQWV LQ WHUPV RI OHDUQHU DXWRQRP\ 7KH VWXG\ KDV IRXQG WKDW
VWXGHQWV KROG YDULHG OHYHOV RI DZDUHQHVV RI DXWRQRP\ 6RPH VWXGHQWV KDYH D
VLPSOLVWLF YLHZ RI DXWRQRP\ DV WDNLQJ WKH LQLWLDWLYH LQ OHDUQLQJ DQG VHOIVWXG\LQJ
2WKHUV H[SUHVV PRUH VRSKLVWLFDWHG SHUFHSWLRQV ZKLFK DUH FRQFHUQHG ZLWK
PHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHVXFKDVXQGHUVWDQGLQJRQHVHOIDVD OHDUQHUDQGPDQDJLQJ
OHDUQLQJVHHVHFWLRQ
7R JHQHUDWH D JRRG UHSUHVHQWDWLRQ RI WKH 9LHWQDPHVH DXWRQRPRXV OHDUQHUV LW LV
QHFHVVDU\WRUHYLVLW/LWWOHZRRG¶VGLVWLQFWLRQEHWZHHQµSURDFWLYH¶DQGµUHDFWLYH¶
DXWRQRP\$V ,KDYHPHQWLRQHG LQ VHFWLRQ WKLVGLVWLQFWLRQFRXOGEHXVHIXO IRU
WKHSURPRWLRQRI OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKH FRQWH[WRI WHUWLDU\ HGXFDWLRQ LQ9LHWQDP
$FFRUGLQJ WR /LWWOHZRRG   SURDFWLYH DXWRQRP\ LV WKH IRUP RI DXWRQRP\
UHIOHFWHG E\ OHDUQHUV¶ DELOLW\ WR ³WDNH FKDUJH RI WKHLU RZQ OHDUQLQJ GHWHUPLQH WKHLU
REMHFWLYHVVHOHFWPHWKRGVDQGWHFKQLTXHVDQGHYDOXDWHZKDWKDVEHHQDFTXLUHG´7KLV
NLQG RI DXWRQRP\ UHSUHVHQWV WKH µZHVWHUQ¶ YLHZ RI WKH FRQFHSW DQG FDQ EH HDVLO\
IRXQG LQ GHILQLWLRQV RI DXWRQRP\ VXFK DV +ROHF¶V  DQG /LWWOH¶V 
5HDFWLYH DXWRQRP\ LQ /LWWOHZRRG¶V   ZRUGV ³LV WKH NLQG RI DXWRQRP\
ZKLFK GRHV QRW FUHDWH LWV RZQ GLUHFWLRQV EXW RQFH D GLUHFWLRQ KDV EHHQ LQLWLDWHG
HQDEOHV OHDUQHUV WR RUJDQLVH WKHLU UHVRXUFHV DXWRQRPRXVO\ LQ RUGHU WR UHDFK WKHLU
JRDO´

,QWKHOLJKWRIWKHSURDFWLYHUHDFWLYHDXWRQRP\GLVWLQFWLRQLWFDQEHDVVHUWHGWKDWWKH
UROHVWKDWVWXGHQWVLQWKLVVWXG\SHUFHLYHGWKDWWKH\SOD\LQUHODWLRQWRWKHWHDFKHUDUH
WKRVH RI UHDFWLYH DXWRQRP\ 7KLV FRQFOXVLRQ LV VXSSRUWHG E\ YDULRXV IRUPV RI GDWD
FROOHFWHGLQWKLVVWXG\)LQGLQJVIURPWKHIRFXVJURXSVVXJJHVW WKDW WKHLQWHUYHQWLRQ
DQG QRQLQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV SUHIHU WKHLU WHDFKHUV WR SOD\ WKH UROHV RI D JXLGH RU
OHDUQLQJIDFLOLWDWRU6SHFLILFDOO\WKH\QHHGWKHWHDFKHUWRSURYLGHWKHPZLWKJXLGDQFH
DQG RSSRUWXQLWLHV WR SUDFWLVH DQG SUHVV WKHP WR OHDUQ 7KH\ DOVR QHHG WHDFKHUV¶
GLUHFWLRQVDERXW WKHSURFHVVRI OHDUQLQJLQRUGHU WRDFKLHYHWKHLU OHDUQLQJJRDOV VHH
VHFWLRQ  ,Q WKH VDPH YHLQ WKH UHVXOWV RI WKH µ$FFHSWDQFH DQG GHVLUH IRU
UHVSRQVLELOLW\¶ VFDOH RI WKH 5)$4 DGPLQLVWHUHG WR WKH QRQLQWHUYHQWLRQ FRKRUW DQG
LQWHUYHQWLRQ JURXS UHYHDO WKH VWXGHQWV¶ XQFHUWDLQW\ DERXW WKHLU DELOLW\ WR PDNH
OHDUQLQJGHFLVLRQVRQWKHLURZQDOWKRXJKWKH\GHPRQVWUDWHVWURQJLQFOLQDWLRQWRZDUGV
KDYLQJWKHRSSRUWXQLW\WROHDUQLQGHSHQGHQWO\RIWKHWHDFKHUVHHVHFWLRQ$V
GLVFXVVHG LQ WKH IRFXV JURXSV ZLWK WHDFKHUV¶ JXLGDQFH DQG GLUHFWLRQV WKH VWXGHQWV
ZHUH FRQWHQW ZLWK WKHLU OLPLWHG UROH DQG ZLOOLQJ WR WDNH WKH LQLWLDWLYH LQ OHDUQLQJ
DFWLYLWLHVVXFKDVXVLQJ(QJOLVKRQO\LQFODVVRUUHDGLQJWKHPDWHULDOVLQDGYDQFHVHH
VHFWLRQ1HYHUWKHOHVV WKLV µGHVLUHG¶SHUFHSWLRQ LVPDVNHGE\ WKH µGHVLUDEOH¶
SUHIHUHQFH IRU PRUH FRQWURO LQ OHDUQLQJ GLVFXVVHG LQ WKH DQVZHU WR VXETXHVWLRQ D
VHHVHFWLRQ
 4E :KDW UROHV GR WHDFKHUV SHUFHLYH WKDW WKH\ SOD\ LQ UHODWLRQ ZLWK WKH
VWXGHQWV"
4XDQWLWDWLYH GDWD FROOHFWHG LQ WKLV VWXG\ UHYHDO WKDW WKH (QJOLVK FODVVURRPV LQ
XQLYHUVLWLHV LQ+RFKLPLQKFLW\DUHVWLOOYHU\PXFKWHDFKHUFRQWUROOHG)LQGLQJVIURP
WKH5)$4LQGLFDWHWKDWVWXGHQWVKDYHDFRQVLGHUDEO\KHDY\GHSHQGHQFHRQWHDFKHUVLQ
HYHU\ DVSHFW RI OHDUQLQJ VHH VHFWLRQ  6LPLODUO\ UHVXOWV IURP WKH 3/$4
 
VXJJHVW WKDW ERWK VWXGHQWV DQG WHDFKHUV FRQFXU WKDW WHDFKHUV DUH PDLQO\ UHVSRQVLEOH
IRUPDNLQJGHFLVLRQVFRQFHUQLQJOHDUQLQJLQVLGHFODVVVHHVHFWLRQ
:KLOHTXDQWLWDWLYHGDWDGHSLFWJHQHUDOWUHQGVLQVWXGHQWV¶DQGWHDFKHUV¶FRQFHSWLRQVRI
WKHUROHVRIWHDFKHUVLQWKH(QJOLVKFODVVTXDOLWDWLYHGDWDRIIHUGHWDLOHGGHVFULSWLRQVRI
WHDFKHUV¶ UROHV IURP WKH XQLTXH YLHZSRLQWV RI LQGLYLGXDO VWXGHQWV DQG WHDFKHUV
%H\RQGWKHµGDLO\¶UROHVSHUWDLQLQJWRLQFODVV WHDFKLQJDVVXJJHVWHGE\TXDQWLWDWLYH
GDWD PRVW LQWHUYLHZHG WHDFKHUV EHOLHYHG WKDW WKH\ SOD\HG WKH UROH RI D PRWLYDWRU
ZKRVHUHVSRQVLELOLW\LVWRPRWLYDWHVWXGHQWVVWLPXODWHWKHLULQWHUHVWLQOHDUQLQJVRWKDW
WKH\FDQ LQLWLDWH OHDUQLQJRQ WKHLURZQ+RZHYHU WKLV ILQGLQJ LVD OLWWOH LQFRQVLVWHQW
ZLWK WKH ILQGLQJ IURP TXDQWLWDWLYH GDWD $FFRUGLQJ WR WKH 3/$4 WKH WHDFKHUV¶
UHVSRQVLELOLW\IRUVWXGHQWV¶LQWHUHVWLQOHDUQLQJREWDLQHGDPHDQVFRUHRIVOLJKWO\
ORZHUWKDQ WKHµ0DLQO\¶UHVSRQVLEOHOHYHO ,QWKHLUDSSURDFKWR(QJOLVKODQJXDJH
WHDFKLQJWKHWHDFKHUVDJUHHGWKDWWKH\DUHµOHDUQLQJIDFLOLWDWRUV¶XVLQJWKHLUH[SHUWLVH
WR KHOS VWXGHQWV H[SORUH WKH ODQJXDJH VHH VHFWLRQ  )RU LQVWDQFH WKH\ FDQ
SURYLGH OHDUQLQJVNLOOV WR VWXGHQWV DVNJXLGLQJTXHVWLRQVKHOS VWXGHQWVVHW OHDUQLQJ
JRDOV DQG PDNH SODQV DQG LQWURGXFH OHDUQLQJ UHVRXUFHV WR WKHP 7KH WHDFKHUV¶
FRQFHSWLRQVRI WKHLU UROHV VHHP WREH LQ OLQHZLWK WKRVHRI WKH VWXGHQWV¶$V , KDYH
GLVFXVVHG LQ WKH DQVZHU WR VXETXHVWLRQ D VWXGHQWV LQ WKH IRFXV JURXSV H[SUHVVHG
WKDWWKH\QHHGWKHWHDFKHUWRSURYLGHJXLGDQFHFUHDWHRSSRUWXQLWLHVIRUWKHPWROHDUQ
(QJOLVK DQG SUHVV WKHP WR OHDUQ +RZHYHU WKHVH VWXGHQWV ZHUH GLYLGHG DERXW WKH
OHYHORI WHDFKHUV¶ LQYROYHPHQW WRHQIRUFHDQGHQVXUH VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ VHH VHFWLRQ

$OWKRXJK WHDFKHUV HQYLVDJH WKHLU UROHV DV µOHDUQLQJ PRWLYDWRU¶ DQG µOHDUQLQJ
IDFLOLWDWRU¶WKH\DUHDZDUHWKDWZKDWWKHLUVWXGHQWVH[SHFWPLJKWEHLQFRPSDWLEOHZLWK

WKHLU SHUFHSWLRQ ,Q IDFW WKH\ DUH FRQYLQFHG WKDW WKHLU VWXGHQWV UHJDUG WKHP DV D
µNQRZOHGJHSURYLGHU¶ZKRWHOOVWKHPDERXWHYHU\WKLQJWKH\QHHGWROHDUQDQDGYLVRU
ZKRJLYHVGLUHFWLRQVDERXWZKDWWROHDUQDQGLQWURGXFHVOHDUQLQJPDWHULDOVWRWKHPRU
DVXSHUYLVRUZKRDVVHVVHVWKHLUOHDUQLQJSURJUHVVVHHVHFWLRQ7KHWHDFKHUV¶
EHOLHIWKDWVWXGHQWVODFNWKHVNLOOVWREHFRPHDXWRQRPRXVOHDUQHUVLVLOOXVWUDWHGE\WKH
ILQGLQJVRIWKH3/$4ZKLFKUHYHDOWKDWWHDFKHUVGRQRWKLJKO\UHJDUGWKHLUVWXGHQWV¶
DELOLW\ WR WDNH UHVSRQVLELOLW\ IRU PDNLQJ GHFLVLRQV DERXW WKHLU OHDUQLQJ 7KHVH
GHFLVLRQVDUHUHODWHGWRERWKLQFODVVDQGRXWVLGHFODVVOHDUQLQJ6SHFLILFDOO\WKH\GLG
QRWVKRZFRQILGHQFHLQVWXGHQWV¶DELOLW\WRPDNHDXWRQRPRXVOHDUQLQJGHFLVLRQVVXFK
DV VHWWLQJ OHDUQLQJ JRDOV FKRRVLQJ OHDUQLQJ PDWHULDOV FKRRVLQJ OHDUQLQJ DFWLYLWLHV
DQGGHFLGLQJZKDWWROHDUQVHHVHFWLRQ$VDUHVXOWWKHWHDFKHUVWHQGWRKDYH
DQDXWKRULWDULDQYLHZRIWKHLUUROHDQGEHOLHYHWKDWVWXGHQWVUHO\RQWKHPIRUJXLGDQFH
DQGSURYLVLRQRIOHDUQLQJVNLOOVWREHDEOHWROHDUQRQWKHLURZQ
 4F :KDW DXWRQRPRXV OHDUQLQJ VWUDWHJLHV GR VWXGHQWV XVH LQ (QJOLVK
ODQJXDJHOHDUQLQJ"
)LQGLQJVRI WKH5)$4VHHVHFWLRQ UHYHDOHG WKDW WKHPRVWSRSXODUVRXUFHVRI
ODQJXDJHLQSXWDPRQJWKHQRQLQWHUYHQWLRQVWXGHQWVDUHDXGLRYLVXDOPHGLDVXFKDV
OLVWHQLQJWRPXVLFDQGZDWFKLQJ79SURJUDPPHVLQ(QJOLVK/HVV
SRSXODU VRXUFHV RI (QJOLVK LQSXW DUH VRFLDO LQWHUDFWLRQV VXFK DV GLVFXVVLQJ OHDUQLQJ
ZLWK IULHQGV  DQG WHDFKHUV  DQG VSHDNLQJ DQG ZULWLQJ WR RWKHUV LQ
(QJOLVK 7KH 5)$4DOVR IRXQG WKDWRQO\ D IHZQRQLQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV
KDYHWKHKDELWRIXVLQJPHWDFRJQLWLYHVWUDWHJLHVWRPDQDJHWKHLUOHDUQLQJRI
WKHVWXGHQWVUHSRUWHGWKDWWKH\DVVHVVHGWKHLURZQZRUNZKLOHRQO\VDLGWKDW
WKH\ PDGH D OHDUQLQJ SODQ LQ WKH SUHFHGLQJ VHPHVWHU WR WKH VWXG\ $V IRU WKH
LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV WKH\ KDYH WKH VDPH SDWWHUQ RI ODQJXDJH LQSXWV ZLWK WKH QRQ
 
LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV +RZHYHU ZKLOH OHVV LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV UHSRUWHG WR KDYH
DVVHVVHGWKHLURZQZRUNPRUHRIWKHPVDLGWKH\PDGHDOHDUQLQJSODQ
WKDQWKHLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV7KHVHILQGLQJVLQGLFDWHGOHDUQHU WUDLQLQJLVQHHGHGWR
HQKDQFHWKHVWXGHQWV¶FDSDFLW\DQGHQFRXUDJHWKHPWRPDQDJHWKHLU OHDUQLQJVRWKDW
WKH\FDQWDNHJUHDWHUUHVSRQVLELOLW\IRUOHDUQLQJ
 4G:KDWGR(QJOLVKODQJXDJHWHDFKHUVGRWRSURPRWHDXWRQRPRXVOHDUQLQJ"
7KH PDMRULW\ RI WHDFKHUV SDUWLFLSDWLQJ LQ WKLV VWXG\ DGPLWWHG WKH LPSRUWDQFH RI
SURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\LQLPSURYLQJVWXGHQWV¶SURJUHVVLQOHDUQLQJVHHVHFWLRQ
DQG2QHWHDFKHUFRQWHQGHGWKDWKHUWHDFKLQJSUDFWLFHVXSSRUWHGOHDUQHU
DXWRQRP\EHFDXVH VKH³VKRZHGVWXGHQWVKRZ WR OHDUQ´ LQKHU WHDFKLQJ FI([WUDFW
 6KH HQFRXUDJHG VWXGHQWV WR WDNH PRUH FRQWURO LQ WKH FODVVURRP GLVFRYHU WKH
VXEMHFWE\WKHPVHOYHVDQGOHDUQIURPRWKHUVRXUFHV
$FFRUGLQJ WR WKH ILQGLQJVRI WKH WHDFKHU LQWHUYLHZV OHDUQHUDXWRQRP\ LV FRPPRQO\
FRQFHSWXDOLVHG E\ WKH WHDFKHUV DV VHOIVWXG\ DQG VWXGHQWV¶ WDNLQJ WKH LQLWLDWLYH VHH
VHFWLRQ7KHLQWHUYLHZHGWHDFKHUVXJJHVWHGWKDWJLYLQJVWXGHQWVDVVLJQPHQWV
WKDWHQFRXUDJHWKHPWRUHDGWKHFRXUVHERRNLQDGYDQFHDQGZRUNLQJURXSVWRDQVZHU
WKHTXHVWLRQVLVDJRRGZD\WRSURPRWHOHDUQHUDXWRQRP\+RZHYHUWHDFKHUVQHHGHG
WRRIIHUERQXVPDUNVWRVWXGHQWVZKRKDGSUHSDUHGIRUOHVVRQV7KLVFRQFHSWLRQDOVR
H[SODLQV WKH YLHZ WKDW SURDXWRQRP\ WHDFKLQJ DFWLYLWLHV PHDQ DOORZLQJ VWXGHQWV WR
ZRUNLQGHSHQGHQWO\RIWKHWHDFKHUUHYHDOHGLQWKHILQGLQJVRIWKH3/$4VHHVHFWLRQ
2WKHUPHWKRGVIRUSURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\ZHUHDOVRVXJJHVWHGLQWHDFKHU
LQWHUYLHZVVXFKDVPRQLWRULQJDQGFKHFNLQJVWXGHQWV¶ZRUNWRJLYHWKHPPRWLYDWLRQ
WR VWXG\PDNLQJ VWXGHQWV DZDUHRI WKH LPSRUWDQFHRI VHOIVWXG\ DQG VKRZLQJ WKHP
KRZWROHDUQVHHVHFWLRQ

,W LV VWULNLQJ WR QRWH WKDW PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH RQO\ SOD\V D PRGHVW UROH LQ WKH
WHDFKHUV¶ SHUFHSWLRQV RI KRZ WR SURPRWH OHDUQHU DXWRQRP\ )LQGLQJV RI WKH 3/$4
LQGLFDWHVWKDWRQO\DVPDOOQXPEHURIWHDFKHUV¶RSLQLRQVPHQWLRQWKHQHHGWRGHYHORS
VWXGHQWV¶PHWDFRJQLWLYHVWUDWHJLHVDQGJLYHWKHPPRUHFRQWURORIWKHOHDUQLQJSURFHVV
VHHVHFWLRQ7KHILQGLQJVRIWKH3/$4DQGWHDFKHULQWHUYLHZVKDYHLPSRUWDQW
LPSOLFDWLRQVIRU WKHSURPRWLRQRI OHDUQHUDXWRQRP\LQ(QJOLVK ODQJXDJH OHDUQLQJ LQ
WHUWLDU\ HGXFDWLRQ LQ 9LHWQDP ,Q RWKHU ZRUGV WKHVH ILQGLQJV KLJKOLJKW WKH QHHG WR
PDNHWHDFKHUVDZDUHRIWKHUROHRIOHDUQHUWUDLQLQJHVSHFLDOO\LQGHYHORSLQJVWXGHQWV¶
PHWDFRJQLWLYHVWUDWHJLHVLQIRVWHULQJOHDUQHUDXWRQRP\DPRQJXQLYHUVLW\VWXGHQWV
 4H:KDWGLIILFXOWLHVGR WHDFKHUVDQGVWXGHQWVSHUFHLYHRIZKHQSURPRWLQJ
DXWRQRPRXVOHDUQLQJ"
)URPWKHWHDFKHUV¶YLHZSRLQWLQVWLWXWLRQDOFRQVWUDLQWVDUHWKHPDMRUGLIILFXOWLHVWKH\
HQFRXQWHUZKHQDWWHPSWLQJWRSURPRWHZKDWWKH\FRQVLGHUWREHOHDUQHUDXWRQRP\LQ
WKH XQLYHUVLW\ FODVVURRPV 7KHVH FRQVWUDLQWV VWHP IURP WKH ULJLG FRXUVH V\OODEXV
ZKLFK E\ SUHVFULELQJ WKH WHDFKLQJ FRQWHQWV FUHDWHV WLPH SUHVVXUH DQG GLVFRXUDJHV
WHDFKLQJLQQRYDWLRQVVHHVHFWLRQ7KHUHLVDOVRDFDOOIRUWKHGHYHORSPHQWRI
D WHVWHG SHGDJRJ\ IRU IRVWHULQJ OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WHUWLDU\ HGXFDWLRQ LQ 9LHWQDP
([WUDFW  VHFWLRQ  , VKDOO DUJXH WKDW WKLV SHGDJRJ\ ZLOO QHHG WR EH
µFXOWXUDOO\DSSURSULDWH¶EHFDXVHFXOWXUDOIDFWRUVVXFKDVWKHODUJHSRZHUGLVWDQFHDQG
WKHYLHZRIWKHWHDFKHUDVDQDXWKRULW\DUHDOVRFRQVLGHUHGWRKDYHDQLPSDFWRQWKH
SURPRWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKH 9LHWQDPHVH FODVVURRP 7KLV LPSDFW ZLOO EH
GLVFXVVHGLQWKHDQVZHUWRUHVHDUFKTXHVWLRQ
$V IRU WKH VWXGHQWV WKHLU RSLQLRQV JDWKHUHG E\ WKH IRFXV JURXSV VXJJHVWHG WKDW
H[LVWLQJ REVWDFOHV LQ WHUWLDU\ HGXFDWLRQ FRXOG KLQGHU WKH GHYHORSPHQW RI OHDUQHU
 
DXWRQRP\7KH\SRLQWHGRXW WKDW OHDUQLQJH[SHULHQFHV IURP ORZHU OHYHOKDGFUHDWHG
WKHVWXGHQWV¶KDELWRIWHDFKHUGHSHQGHQFHVHHVHFWLRQ%HVLGHVWKHOHDUQLQJ
FRQWH[W GRPLQDWHG E\ ROGIDVKLRQHG WHDFKLQJ VW\OHV DQG OLPLWHG RSSRUWXQLWLHV IRU
(QJOLVK SUDFWLFH ZDV EHOLHYHG WR UHGXFH WKH VWXGHQWV¶ PRWLYDWLRQ DQG LQWHUHVW LQ
OHDUQLQJ&RQFHUQLQJ WKH LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWVZKRFKRVH WRXVH OHDUQLQJGLDULHV DV
WKH OHDUQLQJ WRROV WRHQDEOH UHIOHFWLRQDQGPRQLWRU WKHLURZQSURJUHVV LQ VHOIVWXG\
WKHUH ZHUH D QXPEHU RI VLJQLILFDQW FKDOOHQJHV WKH\ IDFHG GXULQJ WKH LQWHUYHQWLRQ
SURJUDPPH7KHVHFKDOOHQJHV LQFOXGHG WKHKHDY\ZRUNORDGRI WKH%$SURJUDPPH
WLPHFRQVWUDLQWVWLUHGQHVVDQGODFNRIPRWLYDWLRQ

 &RQFOXVLRQ
$QVZHUV WR WKH VXETXHVWLRQV RI UHVHDUFK TXHVWLRQ  KDYH FODULILHG WHDFKHUV¶ DQG
VWXGHQWV¶ SHUFHSWLRQV DQG SUDFWLFH RI OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKH FRQWH[W RI D SULYDWH
XQLYHUVLW\ LQ 9LHWQDP ,W KDV EHHQ IRXQG LQ WKH VWXG\ WKDW OHDUQHU DXWRQRP\ LV
FRQFHSWXDOLVHG E\ WKH SDUWLFLSDQWV DV VHOIVWXG\ WDNLQJ WKH LQLWLDWLYH DQG PDNLQJ
HIIRUW LQ OHDUQLQJ 7KLV FRQFHSWXDOLVDWLRQ FDQ EH SODFHG LQ /LWWOHZRRG¶V 
IUDPHZRUN RI SURDFWLYHUHDFWLYH DXWRQRP\ ,Q RWKHU ZRUGV WKH SUHYDOHQW
XQGHUVWDQGLQJDQGSUDFWLFHRIOHDUQHUDXWRQRP\LQD9LHWQDPHVHSULYDWHXQLYHUVLW\LQ
WKLVVWXG\FDQEHVDLGWREHFKDUDFWHULVHGE\UHDFWLYHDXWRQRP\)URPWKLVYLHZSRLQW
WHDFKHUVDUHEHOLHYHGWRKDYHWKHUROHVRIOHDUQLQJIDFLOLWDWRUVZKRSURYLGHJXLGDQFH
DQGVHWGLUHFWLRQVLQOHDUQLQJIRUVWXGHQWVZKLOHVWXGHQWVQHHGWRWDNHWKHLQLWLDWLYHLQ
OHDUQLQJ HVSHFLDOO\ VHOIVWXG\ IROORZLQJ WKH JXLGDQFH DQG GLUHFWLRQ VHW E\ WKH
WHDFKHUV
,QWHUPVRISHGDJRJ\IRUSURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\WKHDQVZHUWRVXETXHVWLRQG
PHQWLRQHGVHYHUDODFWLYLWLHV VXFKDVJLYLQJVWXGHQWVDVVLJQPHQWV IRU VHOIVWXG\DQG

VKRZLQJ WKHP KRZ WR OHDUQ ,Q P\ YLHZ WKHVH DFWLYLWLHV FDQ EH FRQVLGHUHG WR EH
XVHIXO WR SURPRWH UHDFWLYH DXWRQRP\ E\ SURYLGLQJ VWXGHQWV ZLWK WKH QHFHVVDU\
GLUHFWLRQ LH DVVLJQPHQWV DQG PHDQV LH OHDUQLQJ VNLOOV WR HQJDJH LQ VHOI
OHDUQLQJ+RZHYHUWRKHOSVWXGHQWVEHFRPHµSURDFWLYHO\¶DXWRQRPRXVLWLVHVVHQWLDO
WRKHOSVWXGHQWVGHYHORSRWKHUDVSHFWVRIPHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHLHJRDOVHWWLQJ
SODQ PDNLQJ UHIOHFWLRQ PRQLWRULQJ DQG VHOIHYDOXDWLRQ VR WKDW WKH\ FDQ VHW WKHLU
RZQ GLUHFWLRQ DQG FRQWURO WKH FRQWHQW RI OHDUQLQJ 1XQDQ  %HQVRQ 
$OWKRXJK WKHUH DUH GLIILFXOWLHV LQ SURPRWLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ DV GLVFXVVHG LQ WKH
DQVZHUWRVXETXHVWLRQH,ZRXOGDUJXHWKDWDOHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPHLQWHJUDWHG
WRDQGVSHFLILFWRWKHVXEMHFWFRQWHQWVXFKDVWKH,/73FDQEHXVHIXOLQGHYHORSLQJ
VWXGHQWV¶ FDSDFLW\ DQG ZLOOLQJQHVV IRU JUHDWHU DXWRQRP\ LQ OHDUQLQJ 7KLV DVVHUWLRQ
ZLOOEHMXVWLILHGLQWKHDQVZHUVWRUHVHDUFKTXHVWLRQEHORZ
8.5 Question 4 - What are the perceived effects of the learner training 
programme on the intervention students? 
 4D :KDW DUH WKH SHUFHLYHG HIIHFWV RI WKH SURJUDPPH RQ WKH LQWHUYHQWLRQ
VWXGHQWV¶PRWLYDWLRQDQGXVHRIVWUDWHJLHVHVSHFLDOO\PHWDFRJQLWLYHDQGFRJQLWLYH
VWUDWHJLHV"
7KH LQWHUYHQWLRQVWXGHQWV¶ UHVSRQVHV LQ WKHLU LQGLYLGXDO LQWHUYLHZVDW WKH HQGRI WKH
VHPHVWHU H[KLELW KLJKO\ SRVLWLYH DWWLWXGHV WRZDUGV WKH HIIHFWV RI WKH ,/73 7KH\
SRLQWHGRXW WKDW WKH ,/73HQKDQFHG WKHLUPRWLYDWLRQ LQ OHDUQLQJ(QJOLVK$V , KDYH
GLVFXVVHGLQWKHDQVZHUWRTXHVWLRQDWKHOHDUQLQJWRROVRIIHUHGE\WKHSURJUDPPH
ZHUH UHJDUGHG DV D VRXUFH RI PRWLYDWLRQ IRU OHDUQLQJ 3DUWLFXODUO\ WKH OHDUQLQJ
FRQWUDFWZDVEHOLHYHGWRFUHDWHDFRPPLWPHQWWRVHOIUHJXODWHGOHDUQLQJIRUVWXGHQWV
%\DFFHSWLQJWKLVFRPPLWPHQWWKHVWXGHQWVWRRNDIXUWKHUVWHSWRZDUGVWDNLQJJUHDWHU
UHVSRQVLELOLW\ IRU WKHLU RZQ OHDUQLQJ $GGLWLRQDOO\ WKH ,/73 KHOSHG VXVWDLQ WKH
 
VWXGHQWV¶ PRWLYDWLRQ LQ PDNLQJ HIIRUW LQ OHDUQLQJ DV LW SURYLGHG WKH VWXGHQWV ZLWK
PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH DERXW WKH OHDUQLQJ SURFHVV DQG OHDUQLQJ VWUDWHJLHV IRU
DXWRQRPRXVOHDUQLQJVHHVHFWLRQ
0RVW VWXGHQWVEHOLHYHG WKDW WKH ,/73KDGHQKDQFHG WKHLU OHDUQLQJE\RIIHULQJ WKHP
XVHIXO WRROV IRU OHDUQLQJ LH WKH OHDUQLQJ FRQWUDFW DQG OHDUQLQJ GLDU\ VHH VHFWLRQ
,WLVHYLGHQFHGIURPWKHVWXGHQWV¶RSLQLRQVWKDWWKHVHOHDUQLQJWRROVDOORZHG
VWXGHQWV WR FRQWURO WKHLU OHDUQLQJ HIIRUW VHW OHDUQLQJ JRDOV DQG PRQLWRU OHDUQLQJ
SURJUHVV,QRWKHUZRUGVWKHVHWRROVSURYLGHGWKHSODWIRUPIRUWKHVWXGHQWVWRSHUIRUP
OHDUQLQJPDQDJHPHQWVNLOOVWKH\OHDUQHGLQWKH,/737KHXVHRIWKHVHWRROVHQKDQFHV
WKH HIIHFWLYHQHVV RI WKH ,/73 LQ GHYHORSLQJ VWXGHQWV¶ FDSDFLW\ IRU DXWRQRPRXV
OHDUQLQJE\DSSO\LQJWKHLUPHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHDERXWOHDUQLQJPDQDJHPHQWLQWR
WKHOHDUQLQJSURFHVV,WFDQDOVREHIRXQGLQWKHVWXGHQWV¶FRPPHQWVDERXWWKH,/73
WKDW WKH\ KDYH PDGH FRQVLGHUDEOH LPSURYHPHQW LQ GHYHORSLQJ PHWDFRJQLWLYH
DZDUHQHVVRIWKHOHDUQLQJSURFHVVRIWKHPVHOYHVDVOHDUQHUVRIWKHOHDUQLQJFRQWH[W
DQG RI WKH ODQJXDJH WKDW WKH\ ZHUH OHDUQLQJ 7KLV LV VKRZQ E\ WKH GHSWK RI WKH
VWXGHQWV¶UHIOHFWLRQRQWKHLUOHDUQLQJSURFHVVVHHVHFWLRQ
'DWD FROOHFWHG IURP LQWHUYLHZV ZLWK LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV LQGLFDWH WKDW WKH VWXGHQWV
GHPRQVWUDWHG WKHLU DELOLW\ WR XVH D ZLGH UDQJH RI DXWRQRPRXV OHDUQLQJ VWUDWHJLHV
GXULQJ WKH FRXUVH RI WKH OHDUQHU WUDLQLQJ SURJUDPPH ,Q SDUWLFXODU WKH VWXGHQWV
UHSRUWHGKDYLQJXVHGWKHIROORZLQJVWUDWHJLHVVHHVHFWLRQDQG
$GMXVWLQJOHDUQLQJDFWLYLWLHV
7U\LQJGLIIHUHQWOHDUQLQJVWUDWHJLHV
3UREOHPVROYLQJ
6XVWDLQLQJOHDUQLQJHIIRUWV
(YDOXDWLQJOHDUQLQJVWUDWHJLHV

$GGLWLRQDOO\ WKH:LOFR[RQ6LJQHG5DQNV WHVWGHSOR\HGZLWK WKH5)$4WRFRPSDUH
WKH LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV¶ UHVSRQVHV SUH DQG SRVWLQWHUYHQWLRQ LQGLFDWHV VLJQLILFDQW
LQFUHDVHVLQWKHPHDQVFRUHVRIWZRLWHPVUHODWHGWRWKHXVHRIOHDUQLQJVWUDWHJLHVLQ
WKH SRVWLQWHUYHQWLRQ UHVXOWV 7KHVH WZR LWHPV DUH µ, WU\ QHZ ZD\VVWUDWHJLHV RI
OHDUQLQJ(QJOLVK¶DQGµ,FDQFKHFNP\ZRUNIRUPLVWDNHV¶,WFDQEHLQIHUUHGIURPWKLV
ILQGLQJWKDWWKHVWXGHQWVKDYHEHFRPHDZDUHRIDQGFRQILGHQWLQH[SHULPHQWLQJZLWK
ODQJXDJHOHDUQLQJVWUDWHJLHVDIWHUWKH,/73
 4E :KDW DUH WKH SHUFHLYHG HIIHFWV RI WKH SURJUDPPH RQ WKH LQWHUYHQWLRQ
VWXGHQWV¶EHOLHIVDWWLWXGHVDQGSHUIRUPDQFH"
,Q WHUPV RI EHQHILWV IRU ODQJXDJH OHDUQLQJ WKH LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV IRXQG WKDW
WKURXJKWKHFRQWUDFWDQGGLDU\WKH,/73JDYHWKHPPRUHH[SRVXUHWR(QJOLVKKHOSHG
WKHPUHPHPEHUZKDWWKH\KDGOHDUQHGEHWWHUDQGKHOSHGWKHPLPSURYHWKHLU(QJOLVK
$GGLWLRQDOO\ GRLQJ OHDUQLQJ GLDULHV ZDV UHJDUGHG DV D XVHIXO DFWLYLW\ LQ LWVHOI DV LW
FUHDWHGDQRSSRUWXQLW\IRUVWXGHQWVWRSUDFWLVH(QJOLVKVXFKDVZULWLQJ7KHPDMRULW\
RI LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV EHOLHYHG WKDW WKH\ KDG PDGH VDWLVIDFWRU\ LPSURYHPHQWV LQ
WKHLU ODQJXDJH FRPSHWHQFH HVSHFLDOO\ LQ YRFDEXODU\ DQG OLVWHQLQJ VHH VHFWLRQ

)LQGLQJVRIWKHLQWHUYLHZVZLWKLQWHUYHQWLRQVWXGHQWVLQGLFDWHWKDWWKH,/73HQKDQFHG
WKHLU FRQILGHQFH LQ OHDUQLQJ 7KH XVH RI WKH OHDUQLQJ FRQWUDFW DQG OHDUQLQJ GLDU\
SURYLGHGVWXGHQWVZLWKDGLUHFWLRQIRU WKHLU OHDUQLQJVHHVHFWLRQ$V ,KDYH
GLVFXVVHGLQDQVZHULQJVXETXHVWLRQDVHHVHFWLRQWKLVGLUHFWLRQSDYHGWKHZD\
IRUVWXGHQWVWRWDNHWKHLQLWLDWLYHDQGHQJDJHLQVHOIGLUHFWHGOHDUQLQJ&RQVHTXHQWO\
WKH LQWHUYHQWLRQSURJUDPPHFDQEH VDLG WRKDYH HQKDQFHGVWXGHQWV¶ FRQILGHQFHDQG
LQWURGXFHGWRWKHPDJRRGKDELWLQVHOIGLUHFWHGOHDUQLQJ
 
,Q DGGLWLRQ WRDGLUHFWLRQ IRU OHDUQLQJZKLFKZDVVHWE\ WKH VWXGHQWRZQHG OHDUQLQJ
REMHFWLYHV WKH VWXGHQWV ZHUH HQFRXUDJHG WR FKRRVH WKHLU OHDUQLQJ DFWLYLWLHV DQG
FKRRVHOHDUQLQJPDWHULDOVWRDFKLHYHWKHLUREMHFWLYHV$FFRUGLQJWRWKH5)$4WKHUH
LV DQ LQFUHDVH LQ WKH PHDQ VFRUH RI WKH LWHP µ, OLNH WR EH DEOH WR FKRRVH P\ RZQ
PDWHULDOVIRU(QJOLVKFODVVHV¶IURP6' LQSUHLQWHUYHQWLRQWR6'
 LQSRVWLQWHUYHQWLRQ$OWKRXJKWKLVLQFUHDVHZDVQRWVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQW
LW FDQEHREVHUYHG WKDW WKHSRVWLQWHUYHQWLRQPHDQVFRUHRI WKH LWHPVKRZV WKDW WKH
VWXGHQWVLQWKHLQWHUYHQWLRQJURXSVKRZDVWURQJHUSUHIHUHQFHIRUEHLQJDEOHWRFKRRVH
WKHLURZQOHDUQLQJPDWHULDOV
 &RQFOXVLRQ
2Q WKH ZKROH WKH ,/73 KDV UHFHLYHG SRVLWLYH UHDFWLRQV IURP WKH SDUWLFLSDQWV
$OWKRXJKWKHOHYHOVRIVWXGHQWFRPPLWPHQWDQGWKHLUVXFFHVVLQOHDUQLQJYDULHG WKH
PDMRULW\RIVWXGHQWVDFFHSWHGWKDWWKHLQWHUYHQWLRQSURJUDPPHZDVEHQHILFLDOWRWKHLU
OHDUQLQJ6WXGHQWVUHSRUWHGEHQHILWVLQHQKDQFLQJPRWLYDWLRQLQDQGDZDUHQHVVDERXW
OHDUQLQJ 7KH\ EHOLHYHG WKDW WKH ,/73 KDG SURYLGHG WKHP ZLWK XVHIXO WRROV IRU
OHDUQLQJ PDQDJHPHQW ZKLFK DOORZHG WKHP WR WDNH FRQWURO DQG EH PRUH DFWLYH LQ
OHDUQLQJ ,Q WHUPV RI ODQJXDJH GHYHORSPHQW WKH LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV EHOLHYHG WKDW
WKH\KDGDOVRPDGHJRRGSURJUHVVWKURXJKWKHOHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPH
,Q HVVHQFH WKH ,/73 LV SHUFHLYHG WR EULQJ DERXW WKH IROORZLQJ EHQHILWV WR WKH
LQWHUYHQWLRQVWXGHQWV
,WUDLVHGWKHVWXGHQWV¶DZDUHQHVVRIPHWDFRJQLWLYHVNLOOVLQOHDUQLQJVXFKDV
VHWWLQJ REMHFWLYHV PDNLQJ SODQV PRQLWRULQJ DQG HYDOXDWLQJ WKH OHDUQLQJ
SURJUHVV
 ,W HQFRXUDJHG WKH VWXGHQWV WR H[SHULPHQW ZLWK (QJOLVK ODQJXDJH OHDUQLQJ
VWUDWHJLHV

 ,W DOORZHG WKHVWXGHQWV WR WDNH WKH LQLWLDWLYH LQ OHDUQLQJDQG LQFUHDVHG WKHLU
H[SRVXUHWRDQGXVHRI(QJOLVKERWKLQVLGHDQGRXWVLGHFODVV
8.6 Question 5 - To what extent is culture perceived to play a role in the 
development and manifestations of learner autonomy in Vietnam? 
7KUHH RXW RI VL[ LQWHUYLHZHG WHDFKHUV EHOLHYHG WKDW FXOWXUH LV D IDFWRU WKDW KDG D
VLJQLILFDQWLPSDFWRQWKHGHYHORSPHQWRIOHDUQHUDXWRQRP\LQWKHFRQWH[WRIWHUWLDU\
HGXFDWLRQ LQ 9LHWQDP VHH VHFWLRQ  $V , KDYH GLVFXVVHG LQ VHFWLRQ  WKH
9LHWQDPHVH FXOWXUH LV LQIOXHQFHG E\ &RQIXFLDQLVP $PRQJ WKH ILYH FXOWXUDO
GLPHQVLRQV LQ +RIVWHGH DQG +RIVWHGH¶V  PRGHO SUHVHQWHG LQ WKH DERYH
PHQWLRQHG VHFWLRQ SRZHU GLVWDQFH FKDUDFWHULVWLF RI &RQIXFLDQ KHULWDJH FXOWXUHV LV
WKHGLPHQVLRQWKDWVHHPVWREHUHOHYDQWWRWKLVVWXG\7KLVGLPHQVLRQFRXOGEHDUJXHG
WRKDYH D VLJQLILFDQW HIIHFWRQERWK WKH WHDFKHUV¶DQGVWXGHQWV¶ DWWLWXGHV DQGEHOLHIV
DERXW ODQJXDJH OHDUQLQJ LQ WKH FRQWH[W RI WKLV VWXG\ ,Q SDUWLFXODU IRU VWXGHQWV WKH
ODUJHSRZHUGLVWDQFHPHDQVWKDWWKH\UHJDUGWHDFKHUVDVKDYLQJWKHXOWLPDWHDXWKRULW\
LQ FRQWUROOLQJ WKH FODVVURRP DFWLYLWLHV ,Q DGGLWLRQ WKH\ EHOLHYH WKDW WHDFKHUV ZLWK
WKHLU SRVLWLRQ DV H[SHUWV LQ WKH ILHOG DUH WKH RQO\ YDOLG VRXUFH RI JXLGDQFH DQG
HYDOXDWLRQ)LQGLQJV IURP WKH IRFXVJURXSV LQGLFDWH WKDWERWK LQWHUYHQWLRQDQGQRQ
LQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV WHQGHG WR UHO\ RQ WHDFKHUV IRU NQRZOHGJH LQVWUXFWLRQV DQG
DVVHVVPHQWUDWKHUWKDQILQGLQJRXWQHZWKLQJVRQWKHLURZQVHHVHFWLRQ
7KHODUJHSRZHUGLVWDQFHEHWZHHQWHDFKHUVDQGVWXGHQWVDVVXJJHVWHGE\DWHDFKHULQ
VHFWLRQ  ([WUDFW  DOVR LQKLELWV HTXDO GLDORJXHV EHWZHHQ WKHP DQG
WKHUHIRUH SUHYHQWV VWXGHQWV IURP DFWLYHO\ GLVFXVVLQJ OHDUQLQJ ZLWK WHDFKHUV 7KLV
VHHPV WR EH LQ OLQH WKH ILQGLQJV RI WKH 5)$4 DERXW VWXGHQW OHDUQLQJ KDELWV ZKLFK
VKRZV WKDW RQO\  RI QRQLQWHUYHQWLRQ VWXGHQWV DQG  RI LQWHUYHQWLRQ
VWXGHQWV SUHLQWHUYHQWLRQ UHSRUWHG WR KDYH WDONHG RU ZULWWHQ WR WKHLU WHDFKHU DERXW
 
VWXG\ LQ WKH VHPHVWHU SULRU WR WKH LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH +RZHYHU DOWKRXJK WKH
SRZHU GLVWDQFH EHWZHHQ WHDFKHUV DQG VWXGHQWV LV VLJQLILFDQW WKHUH PD\ EH RWKHU
UHDVRQVSUHYHQWLQJVWXGHQWVIURPWDNLQJWKHLQLWLDWLYHWRWDONRUZULWHWRWKHLUWHDFKHU
DERXWVWXG\VXFKDVODFNRIWLPHDGHPDQGLQJV\OODEXVRUDODFNRIOLQJXLVWLFDELOLW\
WRGLVFXVVWKHLUVWXGLHVZLWKWKHWHDFKHULQ(QJOLVK
7KH H[SHFWDWLRQ WKDW WHDFKHUV DUH H[SHUWV LQ WKH ILHOG FRPHVQRWRQO\ IURPVWXGHQWV
EXW DOVR IURP WHDFKHUV WKHPVHOYHV$SHUFHSWLRQ FRPPRQO\KHOG DPRQJ WHDFKHUV LV
WKDW WKH\ VKRXOG DOZD\V KDYH WKH DQVZHU WR TXHVWLRQV DERXW WKH VXEMHFW WKH\ DUH
WHDFKLQJ VHH VHFWLRQ  $V D UHVXOW WKH\ DUH UHOXFWDQW WR DOORZ VWXGHQWV WR
GHFLGHWKHFRQWHQWRIWKHOHVVRQEHFDXVHRIDIHDUWKDWVWXGHQWVPD\DVNIRUVRPHWKLQJ
WKH\ DUH QRW SUHSDUHG IRU 7KHUHIRUH WHDFKHUV VHH SURPRWLQJ OHDUQHU DXWRQRP\ DV
H[WUDZRUNEHFDXVHWKH\KDYHWRLQYHVWPRUHWLPHLQSUHSDUDWLRQIRUOHVVRQVWRFRYHU
DOOWKHSRVVLELOLWLHV
,QFRQFOXVLRQLWVHHPVWKDWWKHSRZHUGLVWDQFHGLPHQVLRQLQWKH9LHWQDPHVHFXOWXUH
WRVRPHH[WHQWFRXOGKLQGHUWKHSURPRWLRQRIOHDUQHUDXWRQRP\LQWHUWLDU\HGXFDWLRQ
LQ 9LHWQDP 7KHUHIRUH VWXGHQWV VKRXOG EH HQFRXUDJHG E\ WKHLU WHDFKHU WR WDNH WKH
LQLWLDWLYHLQOHDUQLQJRQWKHLURZQ$WWKHVDPHWLPHWHDFKHUVFRXOGDWWHPSWWRDYRLG
EHLQJDXWKRULWDULDQDQGDOORZVWXGHQWV WRKDYHPRUHFRQWURORI WKHOHDUQLQJSURFHVV
7KLV VWXG\ VXJJHVWHG WKDW WKH XVH RI OHDUQHU WUDLQLQJ ZLWK D WHDFKHUJXLGHGOHDUQHU
GHFLGHG DSSURDFK ZRXOG SURYLGH ERWK WHDFKHUV DQG VWXGHQWV ZLWK FRQILGHQFH DQG
FDSDFLW\ IRU D JUDGXDO VKLIW RI FRQWURO WRZDUGV JUHDWHU OHDUQHU DXWRQRP\ 7KLV
VXJJHVWLRQLVLQOLQHZLWKILQGLQJVIURPRWKHUVWXGLHVLQVLPLODUFRQWH[WVVXFKDV/R
DQG/&71JX\HQDQG*X

8.7 Conclusion 
7KLVFKDSWHUKDVSURYLGHGDVXPPDU\RIWKHPDLQILQGLQJVRIWKHVWXG\DQGXVHGWKHP
WRDQVZHUWKHUHVHDUFKTXHVWLRQV,QJHQHUDOWKHVWXG\REWDLQHGDZLGHUDQJHRIGDWD
IURPWKHSDUWLFLSDQWVWKURXJKLWVWKUHHSKDVHV7KHFRQVLGHUDEOHDPRXQWRIFROOHFWHG
GDWD DQG WKHLU YDULHW\ DOORZHG WKH XVH RI DOWHUQDWLYH DSSURDFKHV WR GDWD DQDO\VLV WR
EULQJIRUZDUGGHWDLOHGDQGUHOLDEOHILQGLQJVLQDQVZHULQJWKHUHVHDUFKTXHVWLRQV7KH
H[WUHPHO\ULFKGDWDSURGXFHGE\WKLVVWXG\DOVRZDUUDQWHGDIDLWKIXOUHSUHVHQWDWLRQRI
OHDUQHUDXWRQRP\LQ(QJOLVKODQJXDJHOHDUQLQJDWWHUWLDU\HGXFDWLRQLQ9LHWQDP7KH
VWXG\ KDV VXFFHVVIXOO\ LQYHVWLJDWHG KRZ WHDFKHUV DQG VWXGHQWV DW WKH 8QLYHUVLW\
SHUFHLYHGOHDUQHUDXWRQRP\ZKDWUROHVDQGUHVSRQVLELOLWLHVWKH\EHOLHYHGWREHWKHLUV
DQG ZKDW GLIILFXOWLHV WKH\ VDZ LQ SURPRWLQJ JUHDWHU DXWRQRP\ LQ (QJOLVK ODQJXDJH
OHDUQLQJ
)LQGLQJVIURPWKHVWXG\KDYHDOVRLQGLFDWHGSRVLWLYHHIIHFWVRIWKHLQWHJUDWHGOHDUQHU
WUDLQLQJSURJUDPPHRQ LPSURYLQJ(QJOLVK ODQJXDJH OHDUQLQJDQGSURPRWLQJJUHDWHU
DXWRQRP\DVSHUFHLYHGE\WKHLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV+RZHYHUWKHHYDOXDWLRQRIWKH
LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH ZDV OLPLWHG WR HYLGHQFH FROOHFWHG LQ FRQMXQFWLRQ ZLWK WKH
OHDUQLQJFRQWUDFWV DQG OHDUQLQJGLDULHV ,QRWKHU ZRUGV WKH LQWHUYHQWLRQ SURJUDPPH
ZRXOGKDYHEHHQPRUHFRQYLQFLQJLIRWKHUDVSHFWVRIWKHOHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPH
VXFKDV WKHHIIHFWVRI ODQJXDJH OHDUQLQJVWUDWHJ\ LQVWUXFWLRQFROODERUDWLYH OHDUQLQJ
DQGWHDFKHUJXLGHGOHDUQHUGHFLGHGDSSURDFKKDGEHHQDFFRXQWHGIRU
&RQFHUQLQJGDWDFROOHFWLQJLQVWUXPHQWVDOWKRXJKILQGLQJVIURPWKH5)$4DQG3/$4
KDYHVLJQLILFDQWO\LOOXPLQDWHGPDQ\LVVXHVUDLVHGE\WKHUHVHDUFKTXHVWLRQVLWPXVWEH
DGPLWWHGWKDWWKHVHLQVWUXPHQWVDUHQRWIUHHRIVRPHFRPPRQVKRUWFRPLQJVLQHYLWDEOH
LQ TXDQWLWDWLYH PHWKRGV )LUVW GHVSLWH WKH IDFW WKDW JUHDW FDUH ZDV WDNHQ ZKHQ ,
 
IRUPXODWHG WKH TXHVWLRQQDLUH LWHPV DQG WUDQVODWHG WKHP IURP (QJOLVK LQWR
9LHWQDPHVH KRZ WKH UHVSRQGHQWV LQWHUSUHWHG WKHVH LWHPV ZDV EH\RQG P\ FRQWURO
7DNH IRU H[DPSOH WKH LWHP µ,¶G OLNH WKH WHDFKHU WRKHOSPHPDNHSURJUHVVRXWVLGH
FODVV¶FRXOGEHXQGHUVWRRGGLIIHUHQWO\E\VWXGHQWVDQGWHDFKHUV7HDFKHUVPD\QRWVHH
WKLV DV WKHLU PDLQ UHVSRQVLELOLW\ EHFDXVH OHDUQLQJ RXWVLGH FODVV UHTXLUHV OHDUQHUV WR
WDNH WKH LQLWLDWLYH 6WXGHQWV KRZHYHU PD\ VHH µKHOSLQJ¶ DV JLYLQJ WKHP JXLGDQFH
KRPHZRUNRUSURMHFWIRUVHOIVWXG\DQGIHHGEDFNDQGHQFRXUDJHPHQWWRXUJHWKHPWR
OHDUQRQWKHLURZQ
6HFRQG LW LV VLPSOH WR GHFLGH KRZ PDQ\ UHVSRQGHQWV DJUHHG ZLWK D VWDWHPHQW DQG
KRZVWURQJO\WKH\GLGVR+RZHYHULWLVDUHDOFKDOOHQJHLIZHZDQWWRNQRZZK\WKH
SDUWLFLSDQWV UHVSRQGHG LQ D FHUWDLQ ZD\ 7KHUHIRUH VHHPLQJO\ VWUDLJKWIRUZDUG
VWDWLVWLFVRIUHVSRQVHVDUHQRWVRREYLRXVZKHQLQIHUHQFHVIURPWKHPDUHWREHGUDZQ
$V UHVSRQGHQWV GLIIHU IURP HDFK RWKHU LQ WHUPV RI OHDUQLQJ H[SHULHQFH DWWLWXGHV
EHOLHIVODQJXDJHFRPSHWHQFHDTXDQWLWDWLYHTXHVWLRQQDLUHFDQE\QRPHDQVDOORZXV
WR SLQ GRZQ WKH IDFWRUV RU WKH SV\FKRORJLFDO SURFHVVHV WKDW OHDG WR WKHLU PDNLQJ D
FHUWDLQFKRLFH
,Q RUGHU WR PDNH XS IRU WKH VKRUWFRPLQJV RI TXDQWLWDWLYH PHWKRGV , HPSOR\HG
TXDOLWDWLYHGDWDFROOHFWHGE\LQWHUYLHZVDQGIRFXVJURXSVDQGLQFRUSRUDWHGWKHPZLWK
WKHILQGLQJVIURPWKHTXDQWLWDWLYHGDWD%\GRLQJVR ,KRSH WRFRPHXSZLWKDQ LQ
GHSWKDFFRXQWRIWKHSV\FKRORJLFDOSURFHVVHVDQGWKHUHDVRQVEHKLQGWKHWUHQGVIRXQG
LQWKHTXDQWLWDWLYHGDWD0RUHRYHUWKHXVHRITXDOLWDWLYHGDWDZDVH[SHFWHGWRXQHDUWK
PRUH VXEWOH XQH[SHFWHG DQG LQWHUHVWLQJ LVVXHV WKDW PLJKW EH RYHUORRNHG LQ WKH
VXUYH\1HYHUWKHOHVVDVTXDOLWDWLYHGDWDSURYLGHULFKGHWDLOHGLQIRUPDWLRQVSHFLILFWR
LQGLYLGXDOSDUWLFLSDQWVWKLVW\SHRIGDWDWHQGWREHQDUURZO\GHILQHGDQGIUDJPHQWHG

,QRWKHUZRUGVTXDOLWDWLYHGDWDLQWKLVVWXG\FRXOGEHXVHGWRLOOXVWUDWHDQGHODERUDWH
JHQHUDO WUHQGV LGHQWLILHG E\ TXDQWLWDWLYH GDWD ZKLOH DQ\ DWWHPSW WR PDNH VZHHSLQJ
JHQHUDOLVDWLRQVIURPTXDOLWDWLYHGDWDZRXOGEHGLVFRXUDJHGGXH WR WKHQDWXUHRI WKLV
W\SHRIGDWD
 
CHAPTER 9. CONCLUSION 
9.1 Introduction 
7KLV FKDSWHU FRQFOXGHV WKH WKHVLV E\ GLVFXVVLQJ WKH VLJQLILFDQFH RI WKH VWXG\
FRQVLGHULQJ LWV OLPLWDWLRQV UHLWHUDWLQJ LWV LPSOLFDWLRQV DQG PDNLQJ VXJJHVWLRQV IRU
IXWXUHUHVHDUFK
9.2 Significance 
)LUVWO\ WKLV VWXG\ LV XQLTXH LQ WKDW LW LQYHVWLJDWHV KRZ VWXGHQWV¶ DQG WHDFKHUV¶
DZDUHQHVVRIOHDUQHUDXWRQRP\DQGWKHSHUFHSWLRQVRIWKHLUUROHVLQ(QJOLVKODQJXDJH
OHDUQLQJDIIHFWWKHLUEHOLHIVDQGSUDFWLFHLQSURPRWLQJJUHDWHUDXWRQRP\LQWKHFRQWH[W
RI WHUWLDU\ HGXFDWLRQ LQ 9LHWQDP 6HFRQGO\ WKLV LV WKH ILUVW VWXG\ LQ 9LHWQDP WKDW
RIIHUVD OHDUQHU WUDLQLQJSURJUDPPHZKLFKDGRSWVDV\VWHPDWLF IUDPHZRUNEDVHGRQ
VRXQG WKHRUHWLFDO JURXQGV DQG HQFRPSDVVHV D GHYHORSPHQWDO DSSURDFK ZLWK WKH
VXSSRUW RI OHDUQLQJ WRROV WR GHYHORS VWXGHQWV¶ FDSDFLW\ IRU JUHDWHU DXWRQRP\ 7KLV
VWXG\KDVXQFRYHUHGQHZFRQWH[WUHODWHG LQIRUPDWLRQDQGFRQWULEXWHV WRNQRZOHGJH
LQWKHILHOGLQDQXPEHURIDUHDV
 7KHRUHWLFDOFRQWULEXWLRQV
9.2.1.1 Learner autonomy in Vietnam means taking the initiative 
7KLV VWXG\ KDV UHYHDOHG WKDW WKH PDMRU SHUFHSWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKLV
9LHWQDPHVH FRQWH[W UHODWHV WR µWDNLQJ WKH LQLWLDWLYH¶ LQ OHDUQLQJ HVSHFLDOO\ LQ VHOI
VWXG\7KLVFRQFHSWXDOLVDWLRQRIDXWRQRP\LVFRPPRQO\VKDUHGEHWZHHQVWXGHQWVDQG
WHDFKHUV )RU VWXGHQWV DXWRQRP\ PHDQV WDNLQJ WKH LQLWLDWLYH LQ SUHSDULQJ IRU WKH
OHVVRQV FUHDWLQJ RSSRUWXQLWLHV WR SUDFWLVH DQG DFFHSWLQJ WKLV UHVSRQVLELOLW\ IRU
OHDUQLQJ 7KLV YLHZ LV DOVR VKDUHG E\ WKH WHDFKHUV LQYROYHG ZKR DGG WKDW OHDUQHU
DXWRQRP\ LV UHIOHFWHG WKURXJK VWXGHQWV¶ VHOIVWXG\ DQG WKHLU VHOILQLWLDWLRQ LQ

SUHSDULQJ IRU OHVVRQV LQ DGYDQFH 7KHVH PDQLIHVWDWLRQV RI µWDNLQJ WKH LQLWLDWLYH¶ LQ
VHOIVWXG\DVSHUFHLYHGE\WKHVWXGHQWVDQGWHDFKHUVLQWKHFRQWH[WRIWKLVUHVHDUFKFDQ
EHDUJXHGWRUHSUHVHQWWKHUHDFWLYHW\SHRIDXWRQRP\VXJJHVWHGE\/LWWOHZRRG
EHFDXVH VWXGHQWV DUH H[SHFWHG WR EH SURDFWLYH LQ WKH OHDUQLQJ SURFHVV WR PHHW WKH
UHTXLUHPHQWVVHWE\WKHVXEMHFWV\OODEXV7KLVFRQQHFWLRQZLOOEHGLVFXVVHGLQWKHQH[W
VHFWLRQ
7KLV XQGHUVWDQGLQJ RI OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKH 9LHWQDPHVH FRQWH[W HPSKDVLVHV WKH
UROH RI VWXGHQWV¶ ZLOOLQJQHVV WR WDNH DQ DFWLYH UROH LQ OHDUQLQJ ,W DOVR UHTXLUHV WKH
VWXGHQWV¶ PRWLYDWLRQ DQG HIIRUW LQ WKH OHDUQLQJ SURFHVV +RZHYHU WKLV
FRQFHSWXDOLVDWLRQIDLOVWRUHFRJQLVHWKHHVVHQWLDOUROHRIVWXGHQWV¶FDSDFLW\LQOHDUQHU
DXWRQRP\ 7KLV ILQGLQJ VXEVWDQWLDWHV P\ FRPPHQWV DERXW WKH µHDVWHUQ¶ YLHZV RI
DXWRQRP\ HJ 3LHUVRQ  +VX  WKDW WKH\ VHHP WR DVVXPH WKDW OHDUQHUV
VRPHKRZQHHG WR DFTXLUH WKH FDSDFLW\ IRU DXWRQRPRXV OHDUQLQJE\ WKHPVHOYHV FI
7KHUHIRUHE\LGHQWLI\LQJKRZOHDUQHUDXWRQRP\LVFRQFHSWXDOLVHGLQ(QJOLVK
ODQJXDJH OHDUQLQJ LQ WKH FRQWH[W RI WHUWLDU\ LQ 9LHWQDP WKLV VWXG\ KLJKOLJKWV WKH
LPSRUWDQFHRI UDLVLQJ WKH WHDFKHUV¶ DQG VWXGHQWV¶ DZDUHQHVVRI WKH UROHRI VWXGHQWV¶
FDSDFLW\ HVSHFLDOO\ WKHLU PHWDFRJQLWLYH NQRZOHGJH DERXW ODQJXDJH OHDUQLQJ LQ
SURPRWLQJJUHDWHUDXWRQRP\
9.2.1.2 The role of Reactive and Proactive learner autonomy 
7KLV VWXG\ DOVR SURYLGHV HYLGHQFH WR VXSSRUW WKH YDOLGLW\ DQG DSSURSULDWHQHVV RI
/LWWOHZRRG¶V  GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ UHDFWLYH DQG SURDFWLYH DXWRQRP\ VKRZLQJ
WKDWWKLVGLVWLQFWLRQDOVRUHODWHVWRWKHFRQWH[WRI9LHWQDP,WVILQGLQJVUHYHDOWKDWWKH
W\SHRI OHDUQHUDXWRQRP\DVXQGHUVWRRGDQGSUDFWLVHGE\VWXGHQWV LQ WKHFRQWH[WRI
9LHWQDPHVH WHUWLDU\ HGXFDWLRQ KDV WKH FKDUDFWHULVWLFV RI UHDFWLYH DXWRQRP\ VHH
 
VHFWLRQDQG7KHVWXG\VKRZVWKDW WKHUROHVSHUFHLYHGE\WHDFKHUVDQG
VWXGHQWVDUHWKRVHRIUHDFWLYHDXWRQRP\7KLVLVUHIOHFWHGLQWKHLQWHUYHQWLRQDQGQRQ
LQWHUYHQWLRQVWXGHQWV¶ZLVKIRUWKHLUWHDFKHUVWRSOD\WKHUROHVRIDJXLGHRUOHDUQLQJ
IDFLOLWDWRU ZKR SURYLGH WKHP ZLWK JXLGDQFH DQG GLUHFWLRQV DERXW WKH SURFHVV RI
OHDUQLQJVHHVHFWLRQDQGWKHWHDFKHUV¶DVVXPSWLRQVDERXWWKHLUVWXGHQWV¶UROHV
LQ WDNLQJ WKH LQLWLDWLYH LQ VHOIVWXG\ VHH VHFWLRQ  7KH UHOHYDQFH RI
UHDFWLYHSURDFWLYHDXWRQRP\GLVWLQFWLRQWRWKH9LHWQDPHVHFRQWH[WDOVROHQGVLWVHOIWR
WKH DSSOLFDWLRQ RI 6LQFODLU¶V D WHDFKHUJXLGHGOHDUQHUGHFLGHG DSSURDFK WR
SURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\LQWKHOHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPHLQWKLVVWXG\,QRWKHU
ZRUGV WKHSURJUDPPHGHPRQVWUDWHV WKDW WKLVDSSURDFKJUDGXDOO\GHYHORSVVWXGHQWV¶
FDSDFLW\WRWDNHPRUHFRQWUROLQWKHOHDUQLQJSURFHVVDQGHQKDQFHVWKHLUDELOLW\WRVHW
WKHGLUHFWLRQIRUWKHPVHOYHVWRFDUU\RXWSURDFWLYHDXWRQRP\VHHVHFWLRQ
9.2.1.3 The desired vs. the desirable 
7KH ILQGLQJV RI WKH VWXG\ VKRZ WKDW DVVHVVLQJ VWXGHQWV¶ UHDGLQHVV IRU OHDUQHU
DXWRQRP\WKURXJK WKHLUSHUFHSWLRQVRI WKHUROHVDQGUHVSRQVLELOLWLHV LQ WKH ODQJXDJH
FODVVURRPLVE\QRPHDQVDVWUDLJKWIRUZDUGSURFHVV7KHVHHPLQJO\FRQWUDGLFWLRQVLQ
WKH VWXGHQWV¶ GHSHQGHQFH RQ WHDFKHUV DQG WKHLU GHVLUH IRU PRUH FRQWURO LQ WKH
FODVVURRP DV UHSRUWHG LQ WKH VWXG\ UHTXLUHG WKH LQWURGXFWLRQ RI +RIVWHGH DQG
+RIVWHGH¶VGLVWLQFWLRQEHWZHHQµWKHGHVLUHG¶DQGµWKHGHVLUDEOH¶WRPDNHVHQVH
RI WKHVWXGHQWV¶ UHVSRQVHV7KLV ILQGLQJZDVXQH[SHFWHGDQGVXJJHVWV WKDW UHDGLQHVV
IRUOHDUQHUDXWRQRP\DVLGHQWLILHGE\PHDVXULQJE\WKHVWXGHQWV¶ZLOOLQJQHVVFRXOG
EH IX]]\ DQG FRQIXVLQJ RU HYHQ PLVOHDGLQJ ZLWKRXW WKH XVH RI VXFK GLVWLQFWLRQ ,Q
RWKHUZRUGVLWLVGHVLUDEOHIRUWKHVWXGHQWVWKDWWKH\FDQWDNHJUHDWHUUHVSRQVLELOLW\IRU
OHDUQLQJ 7KLV GHVLUH FDQ EH XQGHUVWRRG DV WKH VWXGHQWV¶ UHDFWLRQ WR WKH WHDFKHU
FRQWUROOHGHGXFDWLRQLQZKLFKWKH\ILQGWKHPVHOYHV+RZHYHUZKDWLVGHVLUHGE\WKH

VWXGHQWV RU ZKDW WKH\ ZDQW IURP WKHLU WHDFKHU LV GLUHFWLRQ DQG JXLGDQFH 7KLV
KRZHYHUFDQEHUHJDUGHGDVDZD\IRUVWXGHQWVWRFRPSURPLVHWKHGHILFLHQF\LQWKHLU
SHUFHLYHGPHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHDERXWODQJXDJHOHDUQLQJVRWKDWWKH\FDQDFKLHYH
WKHGHVLUDEOHFRQWURORIWKHOHDUQLQJSURFHVV
9.2.1.4 Learner training and the promotion of learner autonomy 
7KLVVWXG\KDVDOVRGHPRQVWUDWHGWKDWDSURJUDPPHRIOHDUQHUWUDLQLQJLVDQHIIHFWLYH
ZD\ WR SURPRWH JUHDWHU DZDUHQHVV DQG SDUWLFLSDWLRQ LQ OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKLV
FRQWH[W 6SHFLILFDOO\ WKH LQWHJUDWHG OHDUQHU WUDLQLQJ SURJUDPPH ,/73 ZKLFK
SURYLGHGWKHVWXGHQWVZLWKPHWDFRJQLWLYHVWUDWHJLHVIRU OHDUQLQJPDQDJHPHQWUDLVHG
WKHLUDZDUHQHVVRIWKHPVHOYHVDVOHDUQHUVDQGRIWKHOHDUQLQJFRQWH[WDQGHQFRXUDJHG
WKHP WR H[SORUH WKH (QJOLVK ODQJXDJH DQG LWV OHDUQLQJ VWUDWHJLHV ZDV SHUFHLYHG WR
IRVWHU WKH VWXGHQWV¶ ZLOOLQJQHVV DQG HQKDQFH WKHLU DELOLW\ WR WDNH WKH LQLWLDWLYH LQ
OHDUQLQJDQGFUHDWHDKDELWRIHQJDJLQJPRUHLQVHOIGLUHFWHGOHDUQLQJ
,W KDV DOVR EHHQ GHPRQVWUDWHG LQ WKLV VWXG\ WKDW WKH VXJJHVWHG OHDUQHU WUDLQLQJ
SURJUDPPH ZLWK WKH WHDFKHUJXLGHGOHDUQHUGHFLGHG DSSURDFK DQG WKH V\VWHPDWLF
HPSOR\PHQW RI FDUHIXOO\ GHVLJQHG OHDUQHU WUDLQLQJ WRROV FRXOG OHDG WR D JUHDWHU
XQGHUVWDQGLQJDQGGHYHORSPHQWRIPHWDFRJQLWLYHOHDUQLQJVWUDWHJLHVIRUWKHVWXGHQWV
6WXGHQWVHQUROOHG LQ WKHWUDLQLQJSURJUDPPHUHSRUWHG WKDW OHDUQHU WUDLQLQJDFWLYLWLHV
VXFKDVPDNLQJD OHDUQLQJFRQWUDFW DQGNHHSLQJ OHDUQLQJGLDULHVKDGSURYLGHG WKHP
ZLWKHIIHFWLYH WRROV WRPDQDJH WKHLU OHDUQLQJDQGFRQWULEXWHG WR WKHGHYHORSPHQWRI
JUHDWHUPRWLYDWLRQWRHQJDJHLQVHOIGLUHFWHGOHDUQLQJ
9.2.1.5 Culture and context in promoting learner autonomy 
7KLVVWXG\UHYHDOHGFHUWDLQREVWDFOHV WRSURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\LQ9LHWQDP,Q
SDUWLFXODUWKHH[DPRULHQWHGHGXFDWLRQDOFRQWH[WSRVHVVLJQLILFDQWFKDOOHQJHVWRERWK
 
WHDFKHUV DQG VWXGHQWV LQ WKHLU HIIRUWV WR SURPRWH DXWRQRPRXV OHDUQLQJ 7KHVH
GLIILFXOWLHVLQFOXGHWLPHFRQVWUDLQWVDQGDVWULQJHQWV\OODEXV7KLVHFKRHVWKHILQGLQJV
IURP 'DQJ¶V 9LHWQDPHVH   VWXG\ ZKLFK REVHUYHV WKDW ³>W@UDGLWLRQDOO\
OHFWXUHUV ZHUH QRW HQFRXUDJHG WR GLYHUVLI\ WKHLU FODVV DFWLYLWLHV DQG OHDG FODVV
GLVFXVVLRQV EH\RQG WKH WH[WERRN VFRSH >VLF@´ DV GRLQJ VR ZRXOG EH FRQVLGHUHG DV
IDLOLQJ³WRREWDLQWKHSURJUDPREMHFWLYHV>VLF@´7KHSUHVVXUHVIURPWKHVWDQGDUGLVHG
H[DPVKDYHEHHQVXJJHVWHG WR UHVXOW LQVWXGHQWV WDNLQJDSURGXFWRULHQWHGDSSURDFK
WKDWYLHZV OHDUQLQJDV DQ HQGSURGXFW -LQJ /R  LQ&KLQD DQG7DLZDQ
7KLVFRXOGDOVREH UHOHYDQW WR WKH VWXGHQWV LQ WKHFXUUHQW VWXG\DV WKLVFRXOGEH WKH
UHDVRQ ZK\ PDQ\ RI WKHP IDLOHG WR DSSUHFLDWH WKH LPSRUWDQFH RI PRQLWRULQJ DQG
UHIOHFWLQJ RQ WKH OHDUQLQJ SURFHVV WKURXJK NHHSLQJ D OHDUQLQJ GLDU\ VHH VHFWLRQ

,Q DGGLWLRQ WR WKH FRQWH[WXDO FRQVWUDLQWV WKH ODUJHSRZHUGLVWDQFHEHWZHHQ WHDFKHUV
DQG VWXGHQWV LQ 9LHWQDPHVH FXOWXUH ZDV DOVR VXJJHVWHG WR EH D IDFWRU LQ KLQGHULQJ
OHDUQHUDXWRQRP\EHFDXVH LW UHVXOWV LQ WHDFKHU UHOLDQFHDQGDQDXWKRULWDULDQYLHZRI
WKHUROHVRIWHDFKHUVLQWKHODQJXDJHFODVVURRP7KLVFXOWXUDOWUDLWFRPELQHGZLWKWKH
FRQWH[WXDO FRQVWUDLQWV VHHPV WR GLVFRXUDJH WHDFKHUV IURP JLYLQJ VWXGHQWV PRUH
FRQWURO LQ WKH FODVVURRP DQG DW WKH VDPH WLPH LQKLELWV VWXGHQWV IURP WDNLQJ VXFK
FRQWURO
7KLV VWXG\ FRQILUPV WKH DSSURSULDWHQHVV RI D SV\FKRORJLFDO PRGHO RI OHDUQHU
DXWRQRP\ ZKLFK HPSKDVLVHV ³WKH LQWHUQDO PRGLILFDWLRQ ZLWKLQ HDFK OHDUQHU´ LQ WKH
9LHWQDPHVHHGXFDWLRQDOFRQWH[WZKHUHWKHZKDWRIOHDUQLQJLVSUHGHWHUPLQHGE\WKH
VFKRROFXUULFXOXPDQG WKH WHDFKHUV /&71JX\HQDQG*X+RZHYHU LW
KDV DOVR WDNHQ LQWR DFFRXQW ³H[WHUQDO FRQWULEXWLRQV IURP WKH HQYLURQPHQW´ 'DQJ

7KURXJKWKH,/73WKHVWXG\KDVSODFHGOHDUQHUVLQWKHFHQWUHRIWKHOHDUQLQJ
SURFHVVDQGKHOSHGWKHPGHYHORSWKHPHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHi.e.NQRZOHGJHDERXW
RQHVHOIDVOHDUQHUVWKHOHDUQLQJFRQWH[WWKHODQJXDJHDQGWKHOHDUQLQJSURFHVVHVIRU
PRUHDXWRQRPRXVODQJXDJHOHDUQLQJ
 0HWKRGRORJLFDOFRQWULEXWLRQV
,QWHUPVRIUHVHDUFKPHWKRGRORJ\WKLVVWXG\FRQWULEXWHVWRWKHFXUUHQWO\JURZLQJXVH
RIPL[HGPHWKRGVLQUHVHDUFKLQJOHDUQHUDXWRQRP\+RZHYHUWKHVWXG\LVGLVWLQFWLYH
LQLWVXWLOLVDWLRQRIDQLQWHUYHQWLRQGHVLJQZLWKD OHDUQHU WUDLQLQJSURJUDPPHDQGDQ
DUUD\RIGLIIHUHQWGDWDFROOHFWLQJPHWKRGVZKLFKUHVXOWLQGLYHUVHW\SHVDQGIRUPVRI
GDWD 7KH VWXG\ LV DOVR XQLTXH LQ LWV FRPSUHKHQVLYH DSSURDFK E\ XVLQJ GDWD IURP
VWXGHQWV DQG WHDFKHUV WR LQYHVWLJDWH WKH SURPRWLRQ RI OHDUQHU DXWRQRP\ LQ WKH
9LHWQDPHVH FRQWH[W7KLVDSSURDFKSURYLGHV WKH VWXG\ZLWK DEDODQFHGYLHZRQ WKH
LVVXHVLQIRVWHULQJDXWRQRPRXVOHDUQLQJDWDXQLYHUVLW\LQ9LHWQDP
7KLV VWXG\ DOVR FRQWULEXWHG WR WKH JURZWK RI OLWHUDWXUH LQ UHVHDUFK LQWR OHDUQHU
DXWRQRP\ LQ WKH 9LHWQDPHVH FRQWH[W ,W VXSSOHPHQWV WKH DSSURDFKHV RI SUHYLRXV
VWXGLHV HJ 7ULQK  DQG /&7 1JX\HQ  E\ LQFOXGLQJ WHDFKHUV¶
SHUFHSWLRQV LQ LWV LQYHVWLJDWLRQ LQWR IRVWHULQJ OHDUQHU DXWRQRP\ LQ(QJOLVK ODQJXDJH
OHDUQLQJ DPRQJ XQLYHUVLW\ VWXGHQWV 7KH ILQGLQJV DERXW WKH WHDFKHUV¶
FRQFHSWXDOLVDWLRQRIDQGWKHLUSUDFWLFHLQSURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\UHSRUWHGLQWKLV
VWXG\ KLJKOLJKWV WKH LPSRUWDQFH RI WKH LQFOXVLRQ RI WHDFKHUV¶ SHUFHSWLRQV LQ IXWXUH
UHVHDUFKLQRUGHUWRDFKLHYHFRPSUHKHQVLYHDQGHIIHFWLYHVROXWLRQVWRWKHSURPRWLRQ
RIOHDUQHUDXWRQRP\LQ(QJOLVKODQJXDJHOHDUQLQJDWWHUWLDU\OHYHOLQ9LHWQDP
 
 3HGDJRJLFDO FRQWULEXWLRQV DQG LPSOLFDWLRQV IRU WKH IXWXUH RI 7(62/ LQ
9LHWQDP
7KLV VWXG\ DOVR PDNHV SHGDJRJLFDO FRQWULEXWLRQV WR IRVWHULQJ OHDUQHU DXWRQRP\ ,W
SURYLGHVHYLGHQFHWKDWD OHDUQHU WUDLQLQJSURJUDPPHFDQEHGHVLJQHGDQGLQWHJUDWHG
LQWR DQ H[LVWLQJ (QJOLVK ODQJXDJH VXEMHFW LQ WKH FXUULFXOXP GHVSLWH WKH SUDFWLFDO
FRQVWUDLQWV WR EH IRXQG LQ WKH 9LHWQDPHVH HGXFDWLRQDO FRQWH[W 7KLV LQWHJUDWLRQ
DOORZHG WKH GHYHORSPHQW RI VWXGHQWV¶ ODQJXDJH FRPSHWHQFH IROORZLQJ WKH
UHTXLUHPHQWV RI WKH FXUULFXOXP ZKLOH FRQFXUUHQWO\ IRVWHULQJ WKHLU FDSDFLW\ IRU
DXWRQRPRXVOHDUQLQJZKLFKLVEHQHILFLDOWRVWXGHQWV¶SHUIRUPDQFHLQRWKHUVXEMHFWV
$V ,KDYHGLVFXVVHG LQ WKHFRPPRQSHUFHSWLRQRI OHDUQHUDXWRQRP\DPRQJ
WHDFKHUV DQG VWXGHQWV DW D SULYDWH XQLYHUVLW\ LQ 9LHWQDP LGHQWLILHG E\ WKLV VWXG\
XQGHUOLQHVWKHQHHGWRSURPRWHWKHUROHRIPHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHDERXWODQJXDJH
OHDUQLQJ ,Q RWKHU ZRUGV LW LV HVVHQWLDO WKDW WHDFKHUV UHFRJQLVH WKH LPSRUWDQFH RI
PHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHHVSHFLDOO\PHWDFRJQLWLYHVWUDWHJLHVIRUWKHPDQDJHPHQWRI
OHDUQLQJ LQGHYHORSLQJVWXGHQWV¶FDSDFLW\ IRUJUHDWHUDXWRQRP\LQ(QJOLVKODQJXDJH
OHDUQLQJDQGIRFXVRQSURYLGLQJVWXGHQWVZLWKWKLVNQRZOHGJHLQWHDFKLQJ
7KH VWXG\ DOVR XQHDUWKV WKH GLVFUHSDQF\ EHWZHHQ WKH VWXGHQWV¶ H[SHFWDWLRQ DQG
ZLOOLQJQHVVWREHJLYHQPRUHFRQWUROLQWKHOHDUQLQJSURFHVVDQGWKHWHDFKHUV¶ODFNRI
FRQILGHQFHLQWKHVWXGHQWV¶DELOLW\IRUJUHDWHUDXWRQRP\,WLVVXJJHVWHGLQWKLVVWXG\
WKDWDQ LQWHJUDWHG OHDUQHU WUDLQLQJSURJUDPPHZLWKD WHDFKHUJXLGHGOHDUQHUGHFLGHG
DSSURDFKLVVXLWDEOHIRUSURPRWLQJOHDUQHUDXWRQRP\LQ(QJOLVKODQJXDJHOHDUQLQJLQ
WKH9LHWQDPHVHFRQWH[WDVLWDOORZVVWXGHQWVWRGHYHORSWKHLUFDSDFLW\DQGWHDFKHUVWR
JUDGXDOO\ KDQG RYHU WKH FRQWURO RI WKH OHDUQLQJ SURFHVV WR VWXGHQWV DV WKHLU DELOLW\
LPSURYHV

)LQDOO\ WKH VWXG\ UHLWHUDWHV WKH LPSRUWDQW UROH RI WHDFKHUV LQ PDLQWDLQLQJ VWXGHQWV¶
PRWLYDWLRQ DQG PRQLWRULQJ WKHLU SURJUHVV LQ IRVWHULQJ OHDUQHU DXWRQRP\ LQ (QJOLVK
ODQJXDJHOHDUQLQJDWWHUWLDU\OHYHOLQ9LHWQDP7KHLQLWLDOGLUHFWLRQVHWE\WHDFKHUVDQG
WKHLUJXLGDQFHSURYLGHWKHVWXGHQWVZLWKWKHQHFHVVDU\VWDUWLQJSRLQWIRUWKHPWRWDNH
D PRUH DFWLYH UROH LQ OHDUQLQJ $GGLWLRQDOO\ WKH WHDFKHUV¶ UHJXODU PRQLWRULQJ DQG
VXSHUYLVLRQ DUH LQVWUXPHQWDO LQ PDLQWDLQLQJ WKH PRPHQWXP IRU WKH VWXGHQWV¶ VHOI
GLUHFWHGOHDUQLQJ
9.3 Limitations of the study 
$OWKRXJK,KDYHPDGHPXFKDWWHPSWWRGHOLYHUWKHEHVWSRVVLEOHWKHVLVWKHVWXG\FDQ
E\QRPHDQVDYRLGVRPHOLPLWDWLRQVGXHWRYDULRXVIDFWRUVLQFOXGLQJWKHQDWXUHRIWKH
UHVHDUFKWKHFRQVWUDLQWVRID3K'ZRUNDQGWKHDFWXDOFRQWH[WLQZKLFKWKHUHVHDUFK
WRRNSODFH7KHVHOLPLWDWLRQVDUHGLVFXVVHGLQWKLVVHFWLRQ
)LUVWO\ DV D FDVH VWXG\ FRQGXFWHG LQ D SULYDWH XQLYHUVLW\ LQ 9LHWQDP WKLV VWXG\ LV
OLPLWHGLQLWVJHQHUDOL]DELOLW\WRRWKHUFRQWH[WVZLWKLQDQGRXWVLGH9LHWQDP,WZRXOG
KDYHEHHQXVHIXOLQWKLVUHJDUGWRH[WHQGWKHOHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPHWRDZLGHU
FRQWH[W E\ LQYROYLQJ VWXGHQW SDUWLFLSDQWV IURP RWKHU LQVWLWXWLRQV VXFK DV VWDWHUXQ
XQLYHUVLWLHVLQ9LHWQDP7KHLQFOXVLRQRIVWXGHQWVIURPRWKHULQVWLWXWLRQVZRXOGKDYH
DOORZHG PH WR ZLGHQ WKH VFRSH RI WKH ILQGLQJV WR HQFRPSDVV RWKHU LPSRUWDQW
FRQVWLWXHQWV RI 9LHWQDPHVH WHUWLDU\ HGXFDWLRQ ,Q DGGLWLRQ DV D UHVXOW RI WKLV
H[WHQVLRQWKHH[SDQVLRQRIWKHQXPEHURIVWXGHQWVLQWKHLQWHUYHQWLRQSURJUDPPHDQG
LQ WKH IRFXV JURXSV ZRXOG KDYH HQDEOHG PH WR GUDZ TXDQWLWDWLYHO\ VWURQJHU
FRQFOXVLRQV DERXW WKH WUHQGV LQ WKH VWXGHQWV¶ SHUFHSWLRQV RI OHDUQHU DXWRQRP\ DQG
WKHLU ZLOOLQJQHVV WR WDNH JUHDWHU UHVSRQVLELOLW\ IRU OHDUQLQJ +RZHYHU WKLV ZDV QRW
SRVVLEOHDWWKHWLPHRIWKHVWXG\
 
6HFRQGO\DVWKHLQWHUYHQWLRQSURJUDPPHUHTXLUHGPHWRIXOILOWKHSUHVFULEHGV\OODEXV
RIWKHODQJXDJHVXEMHFWDWWKHVDPHWLPHDVSURYLGLQJWKHOHDUQHUWUDLQLQJLQWHUYHQWLRQ
WKHH[WUDZRUNPHDQWWKDW,FRXOGRQO\WHDFKRQHLQWHUYHQWLRQJURXS7KLVOLPLWHGP\
XQGHUVWDQGLQJRI WKHQRQLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV¶EHOLHIVDQGDWWLWXGHVWRVRPHH[WHQW
0RUHRYHU EHFDXVH , GLGQRW WDNH FKDUJHRI DQ\ FODVVHV RWKHU WKDQ WKH LQWHUYHQWLRQ
FODVVGXHWRWKHDPRXQWRIWLPHQHHGHGIRUWHDFKLQJDQGGDWDFROOHFWLRQLWZDVPRUH
GLIILFXOW IRU PH WR FDOO IRU WKHLU SDUWLFLSDWLRQ DQG EXLOG UDSSRUW ZLWK WKHP LQ IRFXV
JURXSV
)LQDOO\DV,KDYHGLVFXVVHGLQ&KDSWHUWKHOHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPHXVHGLQWKLV
VWXG\ZDVGHVLJQHGWRSURYLGHVWXGHQWVZLWKPHWDFRJQLWLYHNQRZOHGJHDERXW(QJOLVK
ODQJXDJHOHDUQLQJE\LPSOHPHQWLQJWKHOHDUQLQJFRQWUDFWDQGGLDU\DQGHQFRXUDJLQJ
VWXGHQWV WR H[SHULPHQWZLWK DQG UHIOHFW RQGLIIHUHQW OHDUQLQJ VWUDWHJLHV$V D UHVXOW
WKH GDWD FROOHFWLQJ LQVWUXPHQWV LQ WKLV VWXG\ ZHUH GHVLJQHG WR IRFXV RQ WKH
HIIHFWLYHQHVV RI WKH OHDUQLQJ WRROV LQ IRVWHULQJ VHOIGLUHFWHG OHDUQLQJ DQG SURPRWLQJ
ODQJXDJH LPSURYHPHQW 7KH OHDUQHU WUDLQLQJ SURJUDPPH FRXOG KDYH EHHQ PRUH
WKRURXJKO\DVVHVVHGDQGLWVEHQHILWVPRUHFRQYLQFLQJO\SUHVHQWHGKDGWKHUHEHHQDQ
H[DPLQDWLRQRI WKHSHUFHLYHGHIIHFWVRIRWKHUDVSHFWVRI WKHSURJUDPPHVXFKDVWKH
FRJQLWLYH OHDUQLQJ VWUDWHJ\ WUDLQLQJ FROODERUDWLYH OHDUQLQJ DQG WKH WHDFKHU
JXLGHGOHDUQHUGHFLGHGDSSURDFK+RZHYHU WKLVZRXOGKDYHEHHQEH\RQG WKH VFRSH
RIWKHSUHVHQWVWXG\DQGZRXOGUHTXLUHIXUWKHUUHVHDUFK
9.4 Suggestions for further research 
7KLVVWXG\LVOLPLWHGWRLQYHVWLJDWLQJWKHHIIHFWLYHQHVVRIDQLQWHUYHQWLRQSURJUDPPH
WR IRVWHU OHDUQHU DXWRQRP\ IRU (QJOLVKPDMRU VWXGHQWV DW D SULYDWH XQLYHUVLW\ LQ
+RFKLPLQKFLW\9LHWQDP7KHUHIRUHIXUWKHUVWXGLHVFDQEHFRQGXFWHGWRH[WHQGWKH

VFRSHLQWHUPVRIVWXGHQWVXQLYHUVLWLHVDQGORFDWLRQVVRWKDWFRPSUHKHQVLYHDQGIDU
UHDFKLQJ UHVXOWV FDQ EH REWDLQHG $Q H[WHQVLYH VWXG\ ZLOO EH XVHIXO IRU WKH
GHYHORSPHQWRIDQHIIHFWLYHOHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPHWRIRVWHUOHDUQHUDXWRQRP\LQ
WHUWLDU\HGXFDWLRQLQ9LHWQDP
,Q DGGLWLRQ WR H[SDQGLQJ WKH VFRSH RI WKH UHVHDUFK IXWXUH VWXGLHV FDQ DOVR DLP DW
LQYHVWLJDWLQJ WKH HIIHFWV RI WKH OHDUQHU WUDLQLQJ SURJUDPPH RQ VWXGHQWV¶ OLQJXLVWLF
DFKLHYHPHQWVDQGPRWLYDWLRQLQODQJXDJHOHDUQLQJWKURXJKDPRUHSURORQJHGSHULRG
7KLV FDQ EH GRQH E\ XVLQJ TXDQWLWDWLYH RU TXDOLWDWLYH LQVWUXPHQWV WR PHDVXUH WKH
FKDQJHVWKDW WKHSURJUDPPHEULQJVDERXW LQWKHVWXGHQWV¶ ODQJXDJHFRPSHWHQFHDQG
PRWLYDWLRQLQDORQJLWXGLQDOVWXG\GHVLJQ
  
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4:KDWDUHWKHSHUFHLYHGHIIHFWVRIWKH
OHDUQHUWUDLQLQJSURJUDPPHRQWKH
LQWHUYHQWLRQVWXGHQWV"
         
4D:KDWDUHWKHSHUFHLYHGHIIHFWVRIWKH
SURJUDPPHRQWKHLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV¶
PRWLYDWLRQDQGXVHRIVWUDWHJLHVHVSHFLDOO\
PHWDFRJQLWLYHDQGFRJQLWLYHVWUDWHJLHV"
         
4E:KDWDUHWKHSHUFHLYHGHIIHFWVRIWKH
SURJUDPPHRQWKHLQWHUYHQWLRQVWXGHQWV¶
EHOLHIVDWWLWXGHVDQGSHUIRUPDQFH"
         
47RZKDWH[WHQWLVFXOWXUHSHUFHLYHGWR
SOD\DUROHLQWKHGHYHORSPHQWDQG
PDQLIHVWDWLRQVRIOHDUQHUDXWRQRP\LQ
9LHWQDP"
         



APPENDIX C. READINESS FOR LEARNER AUTONOMY 
QUESTIONNAIRE (RFAQ) 

:H¶UH LQWHUHVWHG LQ\RXUYLHZVRI WKHUROHVRI OHDUQHUVDQG WHDFKHUV LQ ODQJXDJH OHDUQLQJ&RXOG\RX
SOHDVHJLYHXV\RXURSLQLRQVDVLQGLFDWHGEHORZ"

Background information 
&RXUVHWLWOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&RXUVHW\SHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
<HDURIVWXG\BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6H[0)
+RZORQJKDYH\RXEHHQVWXG\LQJ(QJOLVK"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
+DYH \RX WDNHQ DQ\ LQWHUQDWLRQDO (QJOLVK WHVWV" ,I \HV ZKDW ZDV \RXU VFRUH"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

The questions 

Section IATTITUDES 
3OHDVH LQGLFDWH KRZPXFK\RXDJUHHRUGLVDJUHHZLWKHDFKRI WKHVH
VWDWHPHQWV DERXW \RXU ODQJXDJH OHDUQLQJ E\ EODFNHQLQJ WKH QXPEHU
ZKLFKPDWFKHV\RXUDQVZHU1XPEHULVDQH[DPSOH

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0 I like English food.     
 ,NQRZVRPHGLIIHUHQFHVEHWZHHQ$PHULFDQ(QJOLVKDQG%ULWLVK(QJOLVK     
 (QJOLVKLVDQLPSRUWDQWIRUHLJQODQJXDJHWKHVHGD\V     
 ,QP\RSLQLRQWKHUROHRIWKHWHDFKHULVWRJLYHPHUHJXODUWHVWVWRHYDOXDWHP\OHDUQLQJ     
 ,Q(QJOLVKFODVVHVLQP\XQLYHUVLW\ZHVSHDNDORWRI(QJOLVK     
 ,DPDZDUHWKDWWKHUHDUHVRPHVRXQGVLQ(QJOLVKZKLFKGRQRWH[LVWLQP\ODQJXDJH     
 ,OLNHWREHDEOHWRFKRRVHP\RZQPDWHULDOVIRU(QJOLVKFODVVHV     
 ,FDQILQGP\RZQZD\VRISUDFWLFLQJ     
 ,QHHGWKHWHDFKHUWRVHWOHDUQLQJJRDOVIRUPH     
 ,FDQLGHQWLI\P\VWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHV     
 ,W¶VFRROWRKDYHIRUHLJQ(QJOLVKVSHDNLQJIULHQGV     
 $ORWRIODQJXDJHOHDUQLQJFDQEHGRQHZLWKRXWDWHDFKHU     
 ,OLNHWHDFKHUVZKRJLYHXVDORWRIRSSRUWXQLWLHVWROHDUQRQRXURZQ     
 ,WLVWKHWHDFKHU¶VUHVSRQVLELOLW\WRFUHDWHRSSRUWXQLWLHVIRUPHWRSUDFWLFH     

3HRSOHLQ9LHWQDPZKRFDQVSHDN(QJOLVKZHOOKDYHDEHWWHU
VRFLDOVWDWXVHJWKH\PDNHPRUHPRQH\WKH\DUHPRUH
HGXFDWHGHWF
    
 ,DPJRRGDWDSSO\LQJQHZZD\VVWUDWHJLHVRIOHDUQLQJ(QJOLVK     
 ,FDQH[SODLQZK\,QHHG(QJOLVK     
 ,HQMR\OHDUQLQJ(QJOLVK     
 7KHXQLYHUVLW\WUHDWV(QJOLVKDVDYHU\LPSRUWDQWVXEMHFW     
 ,QHHGWKHWHDFKHUWRVWLPXODWHP\LQWHUHVWLQOHDUQLQJ(QJOLVK     
 
 /HDUQLQJLGLRPVDQGSKUDVHVE\KHDUWFDQLPSURYHP\VSRNHQ(QJOLVK     
 7KHUHDUHDORWRIRSSRUWXQLWLHVWROHDUQDQGSUDFWLVH(QJOLVKLQ+RFKLPLQKFLW\     
 7KHWHDFKHUQHHGVWRSRLQWRXWP\ZHDNQHVVHVLQ(QJOLVK     
 ,DPQRWFRQILGHQWDERXWP\(QJOLVKDELOLW\     
 ,DPJRRGDWPHDVXULQJP\SURJUHVV     
 ,¶GOLNHWKHWHDFKHUWRKHOSPHPDNHSURJUHVVRXWVLGHFODVV     
 ,DPJRRGDWODQJXDJHOHDUQLQJ     
 ,NQRZVRPHGLIIHUHQFHVEHWZHHQVSRNHQDQGZULWWHQ(QJOLVK     
 ,GLVOLNHEHLQJWROGKRZ,VKRXOGOHDUQ     
 7KHUROHRIWKHWHDFKHULVWRPDNHPHZRUNKDUG     
 ,DPJRRGDWXVLQJDGLFWLRQDU\WRILQGLQIRUPDWLRQDERXWQHZZRUGV     
 (QJOLVKLVQRWP\IDYRXULWHVXEMHFW     
 ,WLVFRROWRVSHDN(QJOLVKZLWKQDWLYHVSHDNHUVHJ$PHULFDQVRQWKHVWUHHW     
 ,GRQ¶WIHHO,FRXOGLPSURYHZLWKRXWDWHDFKHU     
 7KHWHDFKHUVKRXOGVHWDJRRGH[DPSOHDQGLQVSLUHPH     
 :HDOOZRUNKDUGRQ(QJOLVK     
 6XFFHVVLQ(QJOLVKLVUHJDUGHGDVYHU\LPSRUWDQWLQP\IDPLO\     
 ,DPJRRGDWILQGLQJUHVRXUFHVIRUOHDUQLQJ     
 ,NQRZP\OHDUQLQJVW\OHDQGXVHLWHIIHFWLYHO\     
 ,QHHGWKHWHDFKHUWRLQWURGXFHGLIIHUHQWZD\VRIOHDUQLQJWRPH     
 ,DPJRRGDWVHWWLQJP\RZQOHDUQLQJJRDOV     
 ,WKLQNWHDFKHUVVKRXOGJLYHXVRSSRUWXQLWLHVWRVHOHFWZKDWZHOLNHWROHDUQ     
 ,QP\RSLQLRQWKHWHDFKHULVUHVSRQVLEOHIRUH[SODLQLQJZK\ZHDUHGRLQJDQDFWLYLW\     
 ,DPJRRGDWSODQQLQJP\OHDUQLQJ     
 ,WKLQNWKHWHDFKHU¶VUHVSRQVLELOLW\LVWRGHFLGHZKDW,VKRXOGOHDUQLQ(QJOLVKOHVVRQV     
 ,FDQFKHFNP\ZRUNIRUPLVWDNHV     
 ,QHHGWKHWHDFKHUWRKHOSPHPDNHSURJUHVVGXULQJOHVVRQV     
 ,WKLQN,KDYHWKHDELOLW\WROHDUQ(QJOLVKZHOO     
 ,WKLQNWKHUROHRIWKHWHDFKHULVWRH[SODLQJUDPPDUDQGYRFDEXODU\     

6WUHVVLQJWKHULJKWZRUGLQDVHQWHQFHLVLPSRUWDQWIRUWKH
FRUUHFWPHDQLQJHPSKDVLV(J³7KDW¶V0<ELF\FOH´QRW
³7KDWLVP\%,&<&/(´
    
 ,QHHGWKHWHDFKHUWRFKRRVHDFWLYLWLHVIRUPHWROHDUQ(QJOLVK     
 6WUHVVLQJWKHULJKWSDUWRIDQ(QJOLVKZRUGLVLPSRUWDQWIRUWKHFRUUHFWSURQXQFLDWLRQHJEDQ$QDQRWE$QDQD     
 ,FDQDVNIRUKHOSZKHQ,QHHGLW     
 ,QP\RSLQLRQWKHWHDFKHUVKRXOGGHFLGHKRZORQJ,VSHQGRQDFWLYLWLHV     
 ,DPDERYHDYHUDJHDWODQJXDJHOHDUQLQJ     


 /DQJXDJHOHDUQLQJLQYROYHVDORWRIVHOIVWXG\     
 ,WKLQNWHDFKHUVVKRXOGJLYHXVRSSRUWXQLWLHVWRGHFLGHZKHUHDQGKRZWROHDUQ     
 ,QP\RSLQLRQWKHUROHRIWKHWHDFKHULVWRSURYLGHDQVZHUVWRDOOP\TXHVWLRQV     
 ,NQRZWKDWLQRUGHUWRVSHDN(QJOLVKZHOO,KDYHWROLVWHQWRDORWRI(QJOLVK     
 ,NQRZWKHEHVWZD\VWROHDUQDQGSUDFWLVH(QJOLVKIRUPH     
 ,W¶VQRWFRROWRVSHDN(QJOLVKLQFODVV     
 ,HQMR\WDVNVZKHUH,FDQOHDUQRQP\RZQ     
 ,WKLQNWKHWHDFKHUVKRXOGGHFLGHZKDWDFWLYLWLHV,GRWROHDUQ(QJOLVKRXWVLGHFODVV     
Section IIPRACTICE 
/DVWVHPHVWHUGLG\RXHYHU« Yes No 
 UHDGUHIHUHQFHERRNVJUDPPDUYRFDEXODU\VNLOOVRQ\RXURZQ" < 1
 QRWHGRZQQHZZRUGVDQGWKHLUPHDQLQJV" < 1
 ZULWHLQ(QJOLVKHPDLOGLDU\IDFHERRNEORJ" < 1
 UHDG(QJOLVKPDWHULDOVQRWLFHVQHZVSDSHUVPDJD]LQHVERRNVHWF" < 1
 ZDWFKPRYLHVRU79SURJUDPPHVLQ(QJOLVK" < 1
 OLVWHQWR(QJOLVKVRQJVRU(QJOLVKUDGLR" < 1
 WDONWRIRUHLJQHUVLQ(QJOLVK" < 1
 SUDFWLVHXVLQJ(QJOLVKZLWKIULHQGVRUJRWRDQ(QJOLVKVSHDNLQJFOXE" < 1
 GR(QJOLVKVHOIVWXG\LQDJURXS" < 1
 WDONRUZULWHWR\RXUWHDFKHUDERXW\RXUVWXG\" < 1
 XVHWKH,QWHUQHWLQ(QJOLVKWRUHDGQHZVGRUHVHDUFK" < 1
 DVNWKHWHDFKHUTXHVWLRQVZKHQ\RXGLGQ¶WGRQ¶WXQGHUVWDQG" < 1
 PDNHVXJJHVWLRQVWRWKHWHDFKHU" < 1
 WDNHRSSRUWXQLWLHVWRVSHDNLQ(QJOLVKLQFODVV" < 1
 GLVFXVVOHDUQLQJSUREOHPVZLWKFODVVPDWHV" < 1
 PDNHDOHDUQLQJSODQ" < 1
 DVVHVV\RXURZQZRUN" < 1
7+$1.<289(5<08&+)25<285+(/3:,7+7+,648(67,211$,5(



APPENDIX D. SUMMARY OF THE STRUCTURE OF THE RFAQ 
6HFWLRQ
*URXS
1XPEHU
RILWHPV
)RFXV ,WHPV 5HIHUHQFH
  7KHUROHRIWKHWHDFKHU ,QP\RSLQLRQWKHUROHRIWKHWHDFKHULVWR«YDULRXVVWUXFWXUHGWREHXVHG
PDNHPHZRUNKDUG
FUHDWHRSSRUWXQLWLHVIRUPHWRSUDFWLFH
GHFLGHKRZORQJ,VSHQGRQDFWLYLWLHV
H[SODLQZK\ZHDUHGRLQJDQDFWLYLW\
VHWOHDUQLQJJRDOVIRUPH
JLYHPHUHJXODUWHVWVWRHYDOXDWHP\OHDUQLQJ
SRLQWRXWP\ZHDNQHVVHVLQ(QJOLVK
SURYLGHDQVZHUVWRDOOP\TXHVWLRQV
H[SODLQJUDPPDUDQGYRFDEXODU\
KHOSPHPDNHSURJUHVVGXULQJOHVVRQV
KHOSPHPDNHSURJUHVVRXWVLGHFODVV
VWLPXODWHP\LQWHUHVWLQOHDUQLQJ(QJOLVK
GHFLGHZKDW,VKRXOGOHDUQLQ(QJOLVKOHVVRQV
FKRRVHDFWLYLWLHVIRUPHWROHDUQ(QJOLVK
GHFLGHZKDWDFWLYLWLHV,GRWROHDUQ(QJOLVKRXWVLGHFODVV
&RWWHUDOO


P\DGGLWLRQ
 6SUDWW et 
al.
 
  $FFHSWDQFHRIDQGGHVLUH
IRUPRUHUHVSRQVLELOLW\
/DQJXDJHOHDUQLQJLQYROYHVDORWRIVHOIVWXG\
,GRQ¶WIHHO,FRXOGLPSURYHZLWKRXWDWHDFKHU
$ORWRIODQJXDJHOHDUQLQJFDQEHGRQHZLWKRXWDWHDFKHU
,HQMR\WDVNVZKHUH,FDQOHDUQRQP\RZQ
,OLNHWREHDEOHWRFKRRVHP\RZQPDWHULDOVIRUODQJXDJHFODVVHV
,WKLQNWHDFKHUVVKRXOGJLYHXVRSSRUWXQLWLHVWRVHOHFWZKDWZHOLNHWROHDUQ
,GLVOLNHEHLQJWROGKRZ,VKRXOGOHDUQ
,OLNHWHDFKHUVZKRJLYHXVDORWRIRSSRUWXQLWLHVWROHDUQRQRXURZQ
,WKLQNWHDFKHUVVKRXOGJLYHXVRSSRUWXQLWLHVWRGHFLGHZKHUHDQGKRZWROHDUQ
%URDG\

7KDQJDQG
$OLDV
  0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJH
NQRZOHGJHDERXW
WKHPVHOYHVDVOHDUQHUV
,DPJRRGDWODQJXDJHOHDUQLQJ
,DPDERYHDYHUDJHDWODQJXDJHOHDUQLQJ
,WKLQN,KDYHWKHDELOLW\WROHDUQ(QJOLVKZHOO
,NQRZP\OHDUQLQJVW\OHDQGXVHLWHIIHFWLYHO\
(QJOLVKLVQRWP\IDYRXULWHVXEMHFW
,HQMR\OHDUQLQJ(QJOLVK
,DPQRWFRQILGHQWDERXWP\(QJOLVKDELOLW\
,NQRZWKHEHVWZD\IRUPHWROHDUQ(QJOLVK
,FDQLGHQWLI\P\VWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHV
&RWWHUDOO

7KDQJDQG
$OLDV
P\DGGLWLRQ
  0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJH
ODQJXDJHDZDUHQHVV
,NQRZVRPHGLIIHUHQFHVEHWZHHQ$PHULFDQ(QJOLVKDQG%ULWLVK(QJOLVK
,NQRZVRPHGLIIHUHQFHVEHWZHHQVSRNHQDQGZULWWHQ(QJOLVK
/HDUQLQJLGLRPVDQGSKUDVHVE\KHDUWFDQLPSURYHP\VSRNHQ(QJOLVK
 , DP DZDUH WKDW WKHUH DUH VRPH VRXQGV LQ (QJOLVK ZKLFK GR QRW H[LVW LQ P\
ODQJXDJH
 6WUHVVLQJ WKH ULJKW SDUW RI DQ (QJOLVK ZRUG LV LPSRUWDQW IRU WKH FRUUHFW
SURQXQFLDWLRQHJbanAnaQRWbAnana
 6WUHVVLQJ WKH ULJKW ZRUG LQ D VHQWHQFH LV LPSRUWDQW IRU WKH FRUUHFW
PHDQLQJHPSKDVLV(J³7KDW¶V0<ELF\FOH´QRW³7KDWLVP\%,&<&/(´
,NQRZWKDWLQRUGHUWRVSHDN(QJOLVKZHOO,KDYHWROLVWHQWRDORWRI(QJOLVK
+VX
 


  0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJH
OHDUQLQJFRQWH[W
7KHUHDUHDORWRIRSSRUWXQLWLHVWROHDUQDQGSUDFWLVH(QJOLVKLQ+RFKLPLQKFLW\
,Q(QJOLVKFODVVHVLQP\XQLYHUVLW\ZHVSHDNDORWRI(QJOLVK
(QJOLVKLVDQLPSRUWDQWIRUHLJQODQJXDJHWKHVHGD\V
:HDOOZRUNKDUGRQ(QJOLVK
7KHXQLYHUVLW\WUHDWV(QJOLVKDVDYHU\LPSRUWDQWVXEMHFW
6XFFHVVLQ(QJOLVKLVUHJDUGHGDVYHU\LPSRUWDQWLQP\IDPLO\
,WLVFRROWRVSHDN(QJOLVKZLWKQDWLYHVSHDNHUVHJ$PHULFDQVRQWKHVWUHHW
,W¶VFRROWRKDYHIRUHLJQ(QJOLVKVSHDNLQJIULHQGV
,W¶VQRWFRROWRVSHDN(QJOLVKLQFODVV
3HRSOH LQ9LHWQDPZKRFDQVSHDN(QJOLVKZHOO KDYHDEHWWHU VRFLDO VWDWXV HJ
WKH\PDNHPRUHPRQH\WKH\DUHPRUHHGXFDWHGHWF
+VX
  0HWDFRJQLWLYHNQRZOHGJH
OHDUQLQJSURFHVV
,DPJRRGDW«
VHWWLQJP\RZQOHDUQLQJJRDOV
SODQQLQJP\OHDUQLQJ
PHDVXULQJP\SURJUHVV
ILQGLQJUHVRXUFHVIRUOHDUQLQJ
DSSO\LQJQHZZD\VVWUDWHJLHVRIOHDUQLQJ(QJOLVK
XVLQJDGLFWLRQDU\WRILQGLQIRUPDWLRQDERXWQHZZRUGV
,FDQ«
DVNIRUKHOSZKHQ,QHHGLW
ILQGP\RZQZD\VRISUDFWLVLQJ
FKHFNP\ZRUNIRUPLVWDNHV
H[SODLQZK\,QHHG(QJOLVK
,RIWHQWKLQNDERXWKRZWRLPSURYHP\(QJOLVKOHDUQLQJ
&RWWHUDOO

+VX

 
 
  3UDFWLFH6HOILQLWLDWHG
/HDUQLQJ$FWLYLWLHV
/DVWVHPHVWHUGLG\RX«
UHDGUHIHUHQFHERRNVJUDPPDUYRFDEXODU\VNLOOVRQ\RXURZQ"
QRWHGRZQQHZZRUGVDQGWKHLUPHDQLQJV"
ZULWHLQ(QJOLVKHPDLOGLDU\IDFHERRNEORJ"
UHDG(QJOLVKPDWHULDOVQRWLFHVQHZVSDSHUVPDJD]LQHVERRNVHWF"
ZDWFKPRYLHVRU79SURJUDPPHVLQ(QJOLVK"
OLVWHQWR(QJOLVKVRQJVRU(QJOLVKUDGLR"
WDONWRIRUHLJQHUVLQ(QJOLVK"
SUDFWLVHXVLQJ(QJOLVKZLWKIULHQGVRUJRWRDQ(QJOLVKVSHDNLQJFOXE"
GR(QJOLVKVHOIVWXG\LQDJURXS"
WDONRUZULWHWR\RXUWHDFKHUDERXW\RXUVWXG\"
XVHWKH,QWHUQHWLQ(QJOLVKWRUHDGQHZVGRUHVHDUFK"
DVNWKHWHDFKHUTXHVWLRQVZKHQ\RXGLGQ¶WXQGHUVWDQG"
PDNHVXJJHVWLRQVWRWKHWHDFKHU"
WDNHRSSRUWXQLWLHVWRVSHDNLQ(QJOLVKLQFODVV"
GLVFXVVOHDUQLQJSUREOHPVZLWKFODVVPDWHV"
PDNHDOHDUQLQJSODQ"
DVVHVV\RXURZQZRUN"
6SUDWW et al. 



APPENDIX E. PERSPECTIVES ON LEARNER AUTONOMY 
QUESTIONNAIRE (PLAQ - Version for Teachers) 
:H DUH LQWHUHVWHG LQ \RXU YLHZV RI WKH UROHV RI OHDUQHUV DQG WHDFKHUV LQ VHFRQG ODQJXDJH
OHDUQLQJ3OHDVHJLYH\RXURSLQLRQVRQWKHTXHVWLRQVEHORZ$QVZHUHDFKTXHVWLRQLQUHODWLRQ
WRERWKWKHWHDFKHU$1'WKHVWXGHQWV
 
Section 1Responsibilities 

%ODFNHQERWKµ7HDFKHU	6WXGHQWV¶FLUFOHV

7RZKDWH[WHQWGR\RXWKLQNWKHWHDFKHUDQGVWXGHQWVDUHUHVSRQVLEOHIRU«
 
 
  
  Not 
at all 
A 
little 
Some Mainly Completely 
([DPSOH
0. maintaining an English speaking 
environment in class 
Teacher    	  
Students    	  
6WXGHQWV¶SURJUHVVGXULQJOHVVRQV" 7HDFKHU     6WXGHQWV     
6WXGHQWV¶SURJUHVVRXWVLGHFODVV" 7HDFKHU     6WXGHQWV     
 6WXGHQWV¶ LQWHUHVW LQ OHDUQLQJ
(QJOLVK"
7HDFKHU     
6WXGHQWV     
6WXGHQWV¶ZRUNLQJKDUGHU" 7HDFKHU     6WXGHQWV     
 ,GHQWLI\LQJ VWXGHQWV¶ ZHDNQHVVHV
LQ(QJOLVK"
7HDFKHU     
6WXGHQWV     
6HWWLQJOHDUQLQJJRDOVIRUVWXGHQWV
IRUWKHLU(QJOLVKFRXUVH"
7HDFKHU     
6WXGHQWV     
 'HFLGLQJ ZKDW VKRXOG EH OHDUQHG
LQ(QJOLVKOHVVRQV"
7HDFKHU     
6WXGHQWV     
 &KRRVLQJ ZKDW DFWLYLWLHV WR OHDUQ
(QJOLVKLQWKHOHVVRQV"
7HDFKHU     
6WXGHQWV     
 'HFLGLQJ KRZ ORQJ WR VSHQG RQ
HDFKDFWLYLW\LQFODVV"
7HDFKHU     
6WXGHQWV     
(YDOXDWLQJVWXGHQWV¶OHDUQLQJ" 7HDFKHU     6WXGHQWV     
 'HFLGLQJ ZKDW VWXGHQWV OHDUQ
RXWVLGHFODVV"
7HDFKHU     
6WXGHQWV     
 
Section 2Abilities 

%ODFNHQWKHDSSURSULDWHFLUFOHV

How would you rate your students’ ability to 
   
 Very 
poor 
Poor O.K. Good Very 
Good 
&KRRVHOHDUQLQJDFWLYLWLHVLQFODVV"     
&KRRVHOHDUQLQJDFWLYLWLHVRXWVLGHFODVV"     
&KRRVHOHDUQLQJREMHFWLYHVLQFODVV"     
&KRRVHOHDUQLQJREMHFWLYHVRXWVLGHFODVV"     
&KRRVHOHDUQLQJPDWHULDOVLQFODVV"     
&KRRVHOHDUQLQJPDWHULDOVRXWVLGHFODVV"     
(YDOXDWHWKHLUOHDUQLQJ"     
(YDOXDWHWKHFRXUVH"     
,GHQWLI\WKHLUZHDNQHVVHVLQ(QJOLVK"     
 'HFLGH ZKDW WKH\ VKRXOG OHDUQ QH[W LQ \RXU
(QJOLVKOHVVRQV"     
'HFLGHKRZORQJWRVSHQGRQHDFKDFWLYLW\LQ
FODVV"     
 
Section 3Autonomy and your teaching 
3OHDVHWLFNWKHDSSURSULDWHDQVZHUV

'R\RXFRQVLGHUOHDUQHUDXWRQRP\DVDJRDORI\RXUWHDFKLQJ"
 D<HV E1R F,¶YHQHYHUWKRXJKWDERXWLW

+RZLPSRUWDQWGR\RXWKLQNOHDUQHUDXWRQRP\LVIRUHIIHFWLYHODQJXDJHOHDUQLQJ"
 D1RWLPSRUWDQWDWDOO E,PSRUWDQW F([WUHPHO\LPSRUWDQW
 
  


Section 4Activities 

3OHDVHOLVWDQ\WHDFKLQJDFWLYLWLHV\RXGRWRHQFRXUDJHVWXGHQWVWROHDUQDXWRQRPRXVO\









3OHDVHOLVWDQ\OHDUQLQJDFWLYLWLHV\RXUHFRPPHQGWRVWXGHQWVWRHQFRXUDJHWKHPWROHDUQ
DXWRQRPRXVO\












0DQ\WKDQNVIRUJLYLQJ\RXUWLPHWRFRPSOHWHWKHTXHVWLRQQDLUH
<RXUFRRSHUDWLRQLVPXFKDSSUHFLDWHG
 
 
APPENDIX F. PERSPECTIVES ON LEARNER AUTONOMY 
QUESTIONNAIRE (PLAQ - Version for Students) 
Student’s information 
*HQGHU0DOH)HPDOH<HDURIVWXG\BBBBBBB
&RXUVHW\SH\HDU\HDU\HDU
&RXUVHWLWOHe.g., BA in EnglishBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
:H DUH LQWHUHVWHG LQ \RXU YLHZV RI WKH UROHV RI OHDUQHUV DQG WHDFKHUV LQ VHFRQG ODQJXDJH
OHDUQLQJ3OHDVHJLYH\RXRSLQLRQVDVLQGLFDWHGEHORZ
 
Section 1Responsibilities 
To what extent do you think the teacher and students are responsible for … 
Bạn nghĩ thế nào về mức độ trách nhiệm của giảng viên và sinh viên đối với 
%ODFNHQERWKµ7HDFKHU	6WXGHQWV¶FLUFOHVVui lòng tô đen cả phần về giảng viên và sinh 
viên
 
 
 Not at 
all 
Không 
có 
A 
little 
Rất ít 
Some 
Phần 
nào 
Mainly 
Chủ 
yếu 
Completely 
Hoàn toàn 
([DPSOH
0. maintaining an English speaking 
environment in class 
0. Duy trì môi trường nói tiếng Anh 
trong lớp 
Teacher    	  
Students    	  
 6WXGHQWV¶ SURJUHVV GXULQJ
OHVVRQV"
Sự tiến bộ trong lớp của sinh viên 
7HDFKHU     
6WXGHQWV     
6WXGHQWV¶SURJUHVVRXWVLGHFODVV"
Sự tiến bộ ngoài lớp của sinh viên 
7HDFKHU     
6WXGHQWV     
 6WXGHQWV¶ LQWHUHVW LQ OHDUQLQJ
(QJOLVK"
Cảm hứng học tiếng Anh của sinh 
viên 
7HDFKHU     
6WXGHQWV     
6WXGHQWV¶ZRUNLQJKDUGHU"
Việc sinh viên học chăm hơn 
7HDFKHU     
6WXGHQWV     
 ,GHQWLI\LQJVWXGHQWV¶ZHDNQHVVHV
LQ(QJOLVK"
Xác định điểm yếu của sinh viên 
trong việc học tiếng Anh 
7HDFKHU     
6WXGHQWV     
 6HWWLQJ OHDUQLQJ JRDOV IRU
VWXGHQWVIRUWKHLU(QJOLVKFRXUVH"
Đưa ra mục tiêu học tập cho sinh 
viên trong môn học tiếng Anh 
7HDFKHU     
6WXGHQWV     
'HFLGLQJZKDWVKRXOGEHOHDUQHG
LQ(QJOLVKOHVVRQV"
Quyết định nội dung bài học tiếng 
Anh 
7HDFKHU     
6WXGHQWV     
 


&KRRVLQJZKDWDFWLYLWLHVWROHDUQ
(QJOLVKLQWKHOHVVRQV"
Chọn hoạt động học tập trong bài 
học tiếng Anh 
7HDFKHU     
6WXGHQWV     
 'HFLGLQJ KRZ ORQJ WR VSHQG RQ
HDFKDFWLYLW\LQFODVV"
Quyết định kéo dài hoạt động trong 
bao lâu 
7HDFKHU     
6WXGHQWV     
(YDOXDWLQJVWXGHQWV¶OHDUQLQJ"
Đánh giá kết quả học tập của sinh 
viên 
7HDFKHU     
6WXGHQWV     
 'HFLGLQJ ZKDW VWXGHQWV OHDUQ
RXWVLGHFODVV"
Quyết định sinh viên nên học gì 
ngoài lớp 
7HDFKHU     
6WXGHQWV     
 
Section 2Abilities 
How would you rate your ability to 
Bạn đánh giá khả năng của mình như thế nào trong việc 
%ODFNHQWKHDSSURSULDWHFLUFOHV Vui lòng tô đen câu trả lời
   
 
 
Very 
Poor 
Rất 
Kém 
Poor 
Kém 
O.K. 
Được 
Good 
Tốt 
Very 
Good 
Rất tốt 
&KRRVHOHDUQLQJDFWLYLWLHVLQFODVV"
Chọn hoạt đông học tập trong lớp     
&KRRVHOHDUQLQJDFWLYLWLHVRXWVLGHFODVV"
Chọn hoạt động học tập ngoài lớp     
&KRRVHOHDUQLQJREMHFWLYHVLQFODVV"
Chọn mục tiêu học tập trong lớp     
&KRRVHOHDUQLQJREMHFWLYHVRXWVLGHFODVV"
Chọn mục tiêu học tập ngoài lớp     
&KRRVHOHDUQLQJPDWHULDOVLQFODVV"
Chọn tài liệu học tập trong lớp     
&KRRVHOHDUQLQJPDWHULDOVRXWVLGHFODVV"
Chọn tài liệu học tập ngoài lớp     
(YDOXDWH\RXUOHDUQLQJ"
Đánh giá việc học của mình     
(YDOXDWHWKHFRXUVH"
Đánh giá khóa (môn) học     
,GHQWLI\\RXUZHDNQHVVHVLQ(QJOLVK"
Xác định điểm yếu của mình trong tiếng Anh     
'HFLGHZKDW\RXVKRXOGOHDUQQH[WLQ\RXU(QJOLVK
OHVVRQV"
Quyết định nội dung sẽ học trong bài học tiếng Anh 
    
'HFLGHKRZORQJWRVSHQGRQHDFKDFWLYLW\LQFODVV"
Quyết định thời gian cho các hoạt động học tiếng Anh     
3ODQ\RXUOHDUQLQJ"
Lên kế hoạch học tập     
6HW\RXUOHDUQLQJJRDOV
Xác định mục tiêu học tập     
APPENDIX G. FOCUS GROUP QUESTION SCHEDULE 
 
 

)DFLOLWDWRU4X\QK/H
3DUWLFLSDQW*URXSRIVWXGHQWV
7LPHPLQXWHV
9HQXHWKH8QLYHUVLW\

 :KDWGR\RXWKLQNLV WKHGLIIHUHQFHEHWZHHQOHDUQLQJ(QJOLVKLQKLJKVFKRRO
DQGLQWKHXQLYHUVLW\"
 'R \RX WKLQN \RXU (QJOLVK FODVVHV SUHSDUH \RX IRU DXWRQRPRXV OHDUQLQJ" ,I
QRWVKRXOGWKH\"
 7KLV LV D OLVW RI  UROHV WKDW PRVW VWXGHQWV VWURQJO\ EHOLHYH WR EH WKH
UHVSRQVLELOLWLHV RI WHDFKHUV DFFRUGLQJ WR WKH UHVXOWV RI WKH 5)$4 'R \RX
DJUHH"'R\RXKDYHDQ\FRPPHQWV"
 7KLV LV D OLVW RI  UROHV WKDW PRVW VWXGHQWV VWURQJO\ EHOLHYH WR EH WKHLU
UHVSRQVLELOLWLHV DFFRUGLQJ WR WKH UHVXOWV RI WKH 5)$4 &DQ \RX H[SODLQ ZK\
WKHVHZHUHFKRVHQ"
 $UHWKHUHDQ\RWKHUWHDFKHUV¶VWXGHQWV¶UROHVWKDW\RXIHHOLPSRUWDQWEXWZHUH
QRWPHQWLRQHGLQWKHTXHVWLRQQDLUH"
 :KDWGR\RXWKLQN\RXFDQGRWREHEHWWHUDW(QJOLVK"
 7KLVLVDOLVWRIVHOILQLWLDWHGOHDUQLQJDFWLYLWLHVWKDWPRVWVWXGHQWVHQJDJHLQ
:K\GR\RX WKLQN WKHVHDFWLYLWLHVDUHSRSXODUDPRQJVWXGHQWV":K\GR\RX
WKLQNRWKHUDFWLYLWLHVDUHQRWSUHIHUUHG"
 


APPENDIX H. FOLLOW-UP TEACHER’S QUESTIONNAIRE ON 
LEARNER AUTONOMY adapted from Chan (2003) 
 
:KDWGR\RXXQGHUVWDQGE\µOHDUQHUDXWRQRP\¶"
'R\RXFRQVLGHUOHDUQHUDXWRQRP\LPSRUWDQW":K\":K\QRW"
 'R \RX GR DQ\WKLQJ WR HQFRXUDJH VWXGHQWV WR EHFRPH PRUH DXWRQRPRXV LQ RU
RXWVLGHWKHFODVVURRP":KDW"
:KDWDUH\RXUPRVWLPSRUWDQWUROHVDVDWHDFKHU"
,QJHQHUDOZKDWGR\RXUVWXGHQWVWKLQNDUHWKHWHDFKHU¶VPRVWLPSRUWDQWUROHV"
 ,Q JHQHUDO KRZ JRRG DUH VWXGHQWV LQ +RFKLPLQK &LW\ DW OHDUQLQJ (QJOLVK
DXWRQRPRXVO\"
 'RHV WKH WHDFKLQJ DQG OHDUQLQJ HQYLURQPHQW LQ 9LHWQDP KHOS RU KLQGHU WKH
GHYHORSPHQWRIDXWRQRP\",QZKDWZD\V"

 


APPENDIX I. LEARNING CONTRACT (Adapted from McGrath, 2006) 
Objectives 
0\ODQJXDJHOHDUQLQJREMHFWLYHVIRUWKHVHFRQGSDUWRIWKLVVHPHVWHUDUHDVIROORZV




Action plan 
0\DFWLRQSODQIRUDFKLHYLQJWKHVHREMHFWLYHVLVVKRZQEHORZ
,ZLOOZRUNFRQVFLHQWLRXVO\WRDFKLHYHWKHVHJRDOV VLJQHG
 GDWH
 
 2EMHFWLYH)RFXV +RZ , SODQ WR
DFKLHYHWKLVJRDO
«
:KHQ ZLOO , GR
WKHZRUN«
+RZ RIWHQ DQG
KRZ ORQJ LW ZLOO
WDNH«
$FKLHYHG (YLGHQFH
      
      
      
      


APPENDIX J. LEARNING DIARY 
1DPHRIVWXGHQW &ODVV :HHN  
'DWH
7LPH
$FWLYLW\
3URJUDPPH
7DVN$LPV %ULHI&RQWHQW
6XPPDU\
3UREOHPV 6WUDWHJLHV 6HOI$VVHVVPHQW






     






     







     


APPENDIX K. SAMPLE FOCUS GROUP TRANSCRIPTS (FC 2) 

Q represents the interviewer. All interviewees’ names are pseudonyms. 
45ROHVRIWHDFKHUV
We have just shared opinions about the most valuable and the least valuable experience in 
learning English. Now we should move to Question 3: when studying in the University, what 
would you expect your teachers’ role to be? What do you think they should do? 
+2$1*
My expectation, perhaps, is from the most valuable experience. It means that I like to study 
proactively. Just like others said, proactive learning facilitates me to learn things more 
deeply and remember them longer. Thus, I expect my English teacher to, first, let learners 
read books before coming to class. This is old-fashioned anyway. If the English teacher could 
estimate the levels of their students, they would know which useful information to provide us. 
“Useful” here could mean “new” or “the most popular mistakes we usually make”. Second, 
learners should be encouraged to learn English autonomously and inspired in learning 
English. Third, teachers should give learners more exercises to practise. I don’t like teachers 
to repeat old and boring things over and over although I know teachers just want to reassure 
that their students understand things thoroughly by mentioning them again and again. But, 
let them figure things out on their own might be more interesting. If someone still relies too 
much on teachers, they should reconsider their methods. They should read instead of waiting 
to be explained by their teachers. It wasted too much time. It is quite simple. I don’t mean 
they are lazy or less intelligent. I think just because they get used to that way doesn’t mean 
that they can’t start changing.  
.,0
On the contrary, I don’t like the idea of self-learning because I might be lazy sometimes. I get 
stressed easily and like to sleep. Thus, I need my teachers to give me a lot of exercises so that 
I have motivation to work. Moreover, those exercises might help me realise my weaknesses 
which I can seek advice from my teachers to improve them later on. Then, I would find more 
related information. If teachers don’t give exercises to practise, I will have a lot of spare time 
that I have no idea how to use. I would lose direction in learning.  
75821*
I agree with others that teachers should have a certain method to encourage learner 
autonomy. However, I still think that increasing “compulsory” is necessary. Because, for me, 
with a little more pressure, I could do things better. I also observe some phenomena 
happening in class. If a group was assigned to do a presentation on a grammar point, only 
that group would engage in that issue. The rest of the class wouldn’t care much about that. 
Normally, they nonchalantly think of doing non-compulsory exercises. If their answers are 
wrong, it’s not the end of the world. If they are right, it’s not a big deal either. With that 
thought in mind, the knowledge that assigned group presents wouldn’t leave any trail in our 
heads. 
 
/8&
I don’t think that the audience wasn’t interested in learning but the problem lies in the ways 
of communication of the delivering groups. There are many groups presented so well that I 
could remember what they told us quite long even that info wasn’t worth/ important at all. By 
contrast, there are many groups had wonderful information but the way they share it was so 
bored. How could on earth we can learn anything from that? If you use the same tone to talk 
from the beginning and on every matter, I don’t care whether you are presenting earth-
shaking information or not; I am gonna bolt out of the room in a flash. 
75821*
Regarding to the presentation skills of students, I think it’s a different matter. My point is we 
have to have a different approach to engage the whole class in that issue. Not only the 
presenting group but everybody in the class as a whole needs to learn and understand that 
particular grammar point thoroughly. One of the reasons those delivering groups felt 
discouraged, I think, is that we didn’t do our homework. When we hadn’t prepared ourselves 
beforehand, how could we concentrate on what they are talking about? 
/$0
We couldn’t follow where they went. 
$//678'(176
That’s right. 
75821*
So, I couldn’t think of any solutions yet; but I insist on putting more pressure on them. 
Then… 
3+821* 
learning contract 
75821*
Not that. To be honest, our teacher’s learning contract is not strictly enough. 
3+821*
The credits will be included in our final credits. 
75821*
I know it. But I haven’t done it seriously myself. Although I did read, did try to follow it but I 
didn’t write. Besides, I always think that everything will be done eventually. So I normally let 
them pile up and then rush to listen at them at once. It is not really effective. 
Q4: Comments on statistics about teachers’ roles 
We now move to Question 4, all right everybody? The survey on 200 students from all 
batches gives me some statistic. Their questionnaire is that same with what you did in class. 


Here are some duties that students assumed should be their teachers’. Should be their roles. 
“Point out my weaknesses in English” is among them (4.07). 
75821*
4.07 is out of how much, Sir? 
4
4.07. Here is that scale. 1 is strongly disagree, 2 is disagree and so on. This is the average 
points of 200 answers. 
Second role is “helping me make progress during lessons”. Third is “explaining why we are 
doing an activity”. Fourth is “helping me make progress outside classes”. And fifth is 
“stimulating my interest in learning English”. Do you have any comments? Which points do 
you agree with? Agree or disagree? Or do you have any other contribution? 
75821*
I think whoever can do this is superman.  
3+821*
perfect 
75821*
I really think that. 
4
Does that mean you think it rarely happens when a teacher can do all of those? However, do 
you consider those points are important to you? Do you agree with those? Or, for example, 
“help me make progress outside class”, according to the result of the survey on 35 teachers, 
is supposed to be the students’ task. Put simply, when being asked about their opinions on the 
share of duty between theirs and their students’ on “students’ progress outside class”, most 
of the interviewees indicated that should be the main responsibility of students while the 
teachers’ role is at “some” only.  
/$0
I think this is just because of the different perspective between ours and the teachers’. For 
example, helping us to progress outside class could be giving us exercises requiring us to be 
more active, in need of researching information and go to some places that might help us to 
gain knowledge and develop our skills. That is the difference between our opinions and the 
teachers’ on this matter. Helping us just like that, not actually be on site and guiding us in 
every small step. 
75821*
Extra-curricular activities.  

 

APPENDIX L. APPROACHES TO IMPLEMENTING LEARNER 
TRAINING (Sinclair 2000a) 



APPENDIX M. LISTENING AND SPEAKING 3 (INTENSIVE) SYLLABUS 
A.  Course Specification
o &RXUVH7LWOH  Listening and Speaking 3 
o &RXUVH,' $1+'9
o 7RWDO&RQWDFW+RXUVSHULRGV
 /HFWXUH+RXUV
 3UDFWLFH+RXUV
 +RPHZRUN 
o 6HPHVWHU&UHGLWV 
o 6HOIVWXG\+RXUV 

B. Pre-requisites 
 1RQH
Required prior knowledge  
 &RPSOHWLRQRI/LVWHQLQJDQG6SHDNLQJ$1+'LVUHTXLUHG

C. Course Description
7KLVFRXUVHDLPVWRWUDLQVWXGHQWVIRUDFDGHPLFVXFFHVV6WXGHQWVOHDUQKRZWROLVWHQ
WR OHFWXUHV DQG WDNH QRWHV HIIHFWLYHO\ DQG WR FRPPXQLFDWH ZLWK RWKHU VWXGHQWV LQ
JURXSGLVFXVVLRQV7KURXJKWKHXVHRIHQJDJLQJOHFWXUHVSUHVHQWHGYLD'9'VWXGHQWV
H[SHULHQFHWKHGHPDQGVDQGDWPRVSKHUHRIDUHDOFROOHJHFODVVURRP7KHOHFWXUHVDOVR
LQFOXGH HOHPHQWV RI QDWXUDO VSHHFK WR DLG VWXGHQWV LQ UHFRJQL]LQJ DQG GHFLSKHULQJ
ODQJXDJHWKDWPLJKWRWKHUZLVHGLVWUDFWWKHPIURPWKHPHDQLQJIXOFRQWHQWRIDOHFWXUH
7KLVSUHSDUDWLRQHQDEOHVVWXGHQWVWROLVWHQWDNHQRWHVDQGGLVFXVVLGHDVLQGHSHQGHQWO\
DQGFRQILGHQWO\
 
D. Course Objectives
:LWK WKHSXUSRVHRI LPSURYLQJVWXGHQWV¶ OLVWHQLQJDQGVSHDNLQJVNLOOV IRUDFDGHPLF
XVHRIODQJXDJHWKLVFRXUVHZLOO
 (QKDQFHIRFXVRQLQWHJUDWLQJDFDGHPLFOLVWHQLQJDQGVSHDNLQJVWUDWHJLHV
 'HYHORSVWXGHQWV¶NQRZOHGJHRIFRUHDFDGHPLFDUHDV%XVLQHVV+XPDQLWLHVDQG
6FLHQFH
 (QDEOHVWXGHQWVWRSDUWLFLSDWHIXOO\DQGVPRRWKO\LQFODVVURRPGLVFXVVLRQ
 3URYLGHVWXGHQWVOLVWHQLQJVWUDWHJLHVIRUUHFRJQL]LQJDQGWXQLQJLQWRYHUEDODQG
QRQYHUEDOODQJXDJHPDUNHUVW\SLFDOO\XVHGE\SURIHVVRUVLQWKHOHFWXUHVHWWLQJ
 3URPRWHVWXGHQWV¶DELOLW\WRPDQDJHLQIRUPDWLRQLQWDNH
 *DLQ D IDPLOLDULW\ ZLWK WKH YRFDEXODU\ OHFWXUH ODQJXDJH DQG DWPRVSKHUH RI D
UHDOFODVVURRP
 
E.  Learning Outcomes
6XFFHVVIXOO\FRPSOHWLQJWKLVFRXUVHVWXGHQWVZLOOEHDEOHWR
 +DYH D EHWWHU XQGHUVWDQGLQJ RI WKHPHG OHFWXUHV WKDW DOLJQ ZLWK FRUH DFDGHPLF
FRQWHQWDUHDV
 6WUDWHJLHVIRULQGHSHQGHQWO\SUHSDULQJIRUHDFKVWDJHRIWKHOLVWHQLQJSURFHVV
±EHIRUHDOHFWXUHGXULQJDOHFWXUHDQGDIWHUDOHFWXUH
 6WUDWHJLHVIRUUHFRJQL]LQJ³OHFWXUHODQJXDJH´±WKHGLVFRXUVHPDUNHUVVSHHFK
IHDWXUHV DQG OH[LFDOEXQGOHV WKDW OHFWXUHUV DFURVVGLVFLSOLQHV FRPPRQO\ XVH WR
JXLGHVWXGHQWVLQWDNLQJLQLQIRUPDWLRQ
 
 5HFRJQL]HOHFWXUHODQJXDJHWKDWLQWURGXFHVWKHWRSLFDQGSUHVHQWVDOHFWXUH
SODQ
  5HFRJQL]H OHFWXUH ODQJXDJH WKDW VLJQDOV D WUDQVLWLRQ EHWZHHQ LGHDV LQ D
OHFWXUH
 5HFRJQL]HOHFWXUHODQJXDJHIRUJHQHUDOL]DWLRQVDQGVXSSRUW
  5HFRJQL]H OHFWXUH ODQJXDJH WKDW VLJQDOV UHSHWLWLRQ RI LQIRUPDWLRQ IRU
FODULILFDWLRQRUHPSKDVLV
 5HFRJQL]HOHFWXUHODQJXDJHWKDWVLJQDOVFDXVHVDQGHIIHFWV
5HFRJQL]HOHFWXUHODQJXDJHWKDWKHOSV\RXSUHGLFWFDXVHVDQGHIIHFWV
5HFRJQL]HOHFWXUHODQJXDJHWKDWVLJQDOVFRPSDULVRQVDQGFRQWUDVWV
 5HFRJQL]HQRQYHUEDOVLJQDOVWKDWLQGLFDWHZKHQLQIRUPDWLRQLVLPSRUWDQW
 5HFRJQL]HOHFWXUHODQJXDJHWKDWVLJQDOVDGHILQLWLRQ
  5HFRJQL]H OHFWXUH ODQJXDJH WKDW VLJQDOV FLWDWLRQVSDUDSKUDVHV DQG
TXRWDWLRQV
%HFRPHDQDFWLYHDQGFRQILGHQWPHPEHURIDFODVVURRPGLVFXVVLRQ
 &RQWULEXWHLGHDVLQDGLVFXVVLRQ
 ,QWHUUXSWDQGDVNIRUFODULILFDWLRQGXULQJDGLVFXVVLRQ
 $VNIRUPRUHLQIRUPDWLRQGXULQJDGLVFXVVLRQ
 $JUHHDQGGLVDJUHHGXULQJDGLVFXVVLRQ
 6XSSRUWRSLQLRQVGXULQJDGLVFXVVLRQ
 (QFRXUDJHRWKHUVWXGHQWVWRSDUWLFLSDWHGXULQJDGLVFXVVLRQ
 %ULQJDJURXSWRDFRQVHQVXVGXULQJDGLVFXVVLRQ
 ([SDQGRQ\RXURZQLGHDVGXULQJWKHGLVFXVVLRQ
 .HHSWKHGLVFXVVLRQRQWRSLF
 6XSSRUW\RXULGHDVE\SDUDSKUDVLQJDQGTXRWLQJRWKHUV
 %XLOGXSYRFDEXODU\
 /HDUQDQGSUDFWLFHNH\YRFDEXODU\VHOHFWHGIURPWKH$FDGHPLF:RUG/LVW
 /HDUQ DERXW DQG SUDFWLFH XVHIXO PHWKRGV IRU WDNLQJ HIIHFWLYH QRWHV GXULQJ D
OHFWXUHFODVV
 2UJDQL]H\RXUQRWHVE\RXWOLQLQJ
 8VHV\PEROVDQGDEEUHYLDWLRQV
 8VH\RXUQRWHVWRJLYHDVSRNHQVXPPDU\RIDOHFWXUH
 3UDFWLFHQRWLQJNH\ZRUGVLQDOHFWXUH
 8VHDVSOLWSDJHWRRUJDQL]H\RXUQRWHV
 1RWHFDXVHVDQGHIIHFWV
 1RWHFRPSDULVRQVDQGFRQWUDVWV
 5HSUHVHQWLQIRUPDWLRQLQOLVWIRUP
/HDUQHUDXWRQRP\OHDUQHUVZLOOEHDEOHWR
 -  Identify their learning needs and learning styles 
 - Understand their strengths and weaknesses in language learning 
 - Set realistic learning goals and make plans to achieve them 
 - Monitor and evaluate learning progress 
 - Use learning strategies effectively for self-directed language learning 
 - Become confident and motivated in taking responsibility for learning 
 - Become more aware of linguistic aspects of English and the learning 
process. 
F. Teaching Methods
7KHLQVWUXFWRUZLOODFKLHYHWKHVHREMHFWLYHVE\KDYLQJVWXGHQWV
 /LVWHQ WR &'V RU ZDWFK '9'V ZLWK DFDGHPLF OHFWXUHV LQ FODVV RU RQ WKHLU
RZQ


 0DNHXVHRIWKHFRXUVHFRQWHQWDQGH[SHULHQFHVWRLQWHUDFWZLWKRWKHUVLQSDLU
ZRUNVPDOOJURXSZRUNDQGZKROHFODVVDFWLYLWLHV
 )RFXVWKHLUDWWHQWLRQWKHDFFXUDWHDQGFRQFLVHUHFRUGLQJRIPDWHULDOGHOLYHUHG
GXULQJD OHFWXUHDFWLYDWHSULRUNQRZOHGJHDQGFXOWLYDWHFULWLFDO WKLQNLQJ WR
KDYHEHWWHUOLVWHQLQJFRPSUHKHQVLRQ
 (QKDQFH VHOIVWXG\ OLVWHQLQJ WR VXSSOHPHQWDU\ PDWHULDOV ZDWFKLQJ '9'V
HWF LQRUGHU WRKDYHDQRSSRUWXQLW\ WRJREH\RQGZKDW LVSUHVHQWHG LQ WKH
WH[WERRN
 %HZHOOSUHSDUHGSULRUWRFODVV
 &RPSOHWHDOODVVLJQHGWDVNVZHOO
 'LVFXVVDQGSUHVHQWLGHDVRSLQLRQVLQSDLUJURXSRULQGLYLGXDOO\
G. Learning Materials 
 1. Required Textbooks and Materials
/DXULH )UD]LHU 	 6KDOOH /HHPLQJ  Lecture Ready 3 Strategies for 
Academic Listening, Note-taking, and Discussion,2[IRUG
 
 2. Suggested Course Material for self-study
 -RDQ6DVORZ	$OOHQ$VFKHU Summit 2, /RQJPDQ3HDUVRQ
Gail Ellis & Barbara Sinclair (1989), Learning to learn English, CUP 

 3.  Useful website 
• KWWSZZZXHIDSFRP
• KWWSZZZGDUWPRXWKHGXaDFVNLOOVVXFFHVVQRWHVKWPO
• KWWSZZZHVOODEFRP

H. Assessment Methods 
Components Forms  Duration Percentage Time 
Assignment 1 Learning diary (individual) 10 minutes 10% Week 2 - 14 
Assignment 2  Group presentation 
 
 
10 minutes 
 
20% 
 
Week 2 - 14 
Mid-term Listening 
/HFWXUHLQFOXGLQJSDUWVQRWHWDNLQJ
JDSILOOLQJ  PDUNLQJ 7UXH RU )DOVH 
DQVZHULQJTXHVWLRQV PXOWLSOHFKRLFHV 
HWF
/HYHORIGLIILFXOW\,QWHU
7RSLFVFRYHUHGIURP8QLWV


PLQXWHV





:HHN

Final 1. Speaking 
 *URXSGLVFXVVLRQ	3UHVHQWDWLRQ
 7RSLFVFRYHUHGIURP8QLWV

PLQXWHV



:HHN
2. Listening  
/HFWXUHLQFOXGLQJSDUWVQRWHWDNLQJ
JDSILOOLQJ  PDUNLQJ 7UXH RU )DOVH 
DQVZHULQJTXHVWLRQV PXOWLSOHFKRLFHV 
HWF
/HYHORIGLIILFXOW\,QWHU
7RSLFVFRYHUHGIURP8QLWV±


PLQXWHV









6FKHGXOHG E\
WKH 7UDLQLQJ
DQG 6WXGHQW
0DQDJHPHQW
'HSW
 
  
 
 
• Speaking Evaluation Criteria 
 
(YDOXDWLRQ&ULWHULD 
3URQXQFLDWLRQLQWRQDWLRQVWUHVV
9RFDEXODU\DQGJUDPPDU
&RQWHQW
)OXHQF\
&RPPXQLFDWLYHDELOLW\





 
I. Teaching Staff
 /ữ9ăQ7XấQFRQWDFWGHWDLOVKLGGHQDVSHUUHVHDUFKHWKLFVUHTXLUHPHQWV
 /r;XkQ4XỳQKO[TX\QK#KRDVHQHGXYQ 


J. Learning Schedule 
'XUDWLRQZHHNV
1XPEHURISHULRGVSHUZHHN
 Week Topics Textbook Students’ 
assignments 
Learner training Activities 
1 Unit 1BUSINESS 
Chapter 1 New Trends in Marketing 
Research 
%XLOG%DFNJURXQG.QRZOHGJH
3UHSDUHWR/LVWHQDQG7DNH1RWHV
/LVWHQDQG7DNH1RWHV

 
p.2 
Unit Wrap - 
Up  
S 
Learners’ Beliefs 
and Learning 
Styles 
Discussion What do you feel about 
learning English? 
ListeningLearners’ experience 
Quiz How do you prefer to learn 
English? 
2 Chapter 1 New Trends in Marketing 
Research
'LVFXVVWKH,VVXHV

Chapter 2Business Ethics
%XLOG%DFNJURXQG.QRZOHGJH
3UHSDUHWR/LVWHQDQG7DNH1RWHV
p.10 
 
 
 
p.12 
 
Unit Wrap - 
Up  
S 
Learners’ needs 
and goal setting 
Discussion why do you want to learn 
English? 
SurveyWhat is your current level? 
What do you need to improve? 
Discussion What might affect your 
motivation in learning English? 
3 Chapter 2Business Ethics 
/LVWHQDQG7DNH1RWHV
'LVFXVVWKH,VVXHV

p.18 
 
Unit Wrap - 
Up  
S 
Learning 
contract 
Learning 
materials 
Pair workDiscuss your learning plans 
Discussion What makes a good 
dictionary? 
Using Index to find grammar points. 
WorksheetDictionary skills 
 
 
4 Unit 2MEDIA STUDIES 
Chapter 3Trends in Children’s Media Use 
%XLOG%DFNJURXQG.QRZOHGJH
3UHSDUHWR/LVWHQDQG7DNH1RWHV
/LVWHQDQG7DNH1RWHV

 
p.23 
 
Unit Wrap - 
Up  
S
 
Learning 
resources 
DiscussionWhat resources are available 
to learners of English in Hochiminh city? 
Introduction to time management and 
learning strategies 
Presentation How to use electronic 
dictionaries 
5 Chapter 3Trends in Children’s Media Use 
'LVFXVVWKH,VVXHV

Chapter 4The Changing Music Industry
%XLOG%DFNJURXQG.QRZOHGJH
3UHSDUHWR/LVWHQDQG7DNH1RWHV
p.32 
 
 
p.34 
Unit Wrap - 
Up  
S

 
Extending 
vocabulary 
Discussionknowing a word 
Presentationstrategies for learning new 
words 
Exercises for practicing vocabulary 
learning 
 
6 Chapter 4The Changing Music Industry
/LVWHQDQG7DNH1RWHV
'LVFXVVWKH,VVXHV
p.37 Unit Wrap - 
Up  
S 
Extending 
vocabulary (cont) 
Pair work Using a dictionary to find 
collocations 
Organizing vocabulary learning. 
Game What can you do if you don’t 
know a word? 
7 Unit 3SCIENCE 
Chapter 5The Placebo Effect
%XLOG%DFNJURXQG.QRZOHGJH
3UHSDUHWR/LVWHQDQG7DNH1RWHV
/LVWHQDQG7DNH1RWHV

 
p.46 
 
Unit Wrap - 
Up  
S

 
Dealing with 
grammar 
Discussion What do you feel about 
learning grammar? 
How similar is the grammar of 
Vietnamese compared with the grammar 
of English? 
Presentation Strategies for learning 
grammar 
PracticeSeeing patterns 
8 MID-TERM TEST 
  
 
 


9 Chapter 5The Placebo Effect 
'LVFXVVWKH,VVXHV

Chapter 6Intelligent Machines 
%XLOG%DFNJURXQG.QRZOHGJH
3UHSDUHWR/LVWHQDQG7DNH1RWHV 
p.54 
 
 
p.56 
 
p.58 
Unit Wrap - 
Up  
(p.66)  
Improving 
listening skills 
Discussion What are your difficulties in 
listening to English? 
Awareness raising Listen for English 
intonation 
Listening practiceReasons for listening 
Presentation strategies for practicing
Listening 
10 Chapter 6Intelligent Machines 
/LVWHQDQG7DNH1RWHV
'LVFXVVWKH,VVXHV
p.62 
p.64 
Unit Wrap - 
Up  
(p.66)  
Improving 
speaking skills 
Discussion Are you confident in 
speaking English? 
Videovariety of English 
Pronunciationdifficult sounds 
Listening word stress and sentence 
stress 
11 Unit 4Psychology 
Chapter 7Sibling Relationship 
%XLOG%DFNJURXQG.QRZOHGJH
3UHSDUHWR/LVWHQDQG7DNH1RWHV
/LVWHQDQG7DNH1RWHV
 
p.68 
 
Unit Wrap - 
Up  
(p.88)  
Improving 
speaking skills 
(cont) 
Speaking Changing sentence stress to 
change meaning 
Listeningassessing accuracy vs fluency 
Presentation Ways to learn 
pronunciation and practice speaking 
ActivityCommunicative strategies 
12 Chapter 7Sibling Relationship 
'LVFXVVWKH,VVXHV

Chapter 8Multiple Intelligences 
%XLOG%DFNJURXQG.QRZOHGJH
3UHSDUHWR/LVWHQDQG7DNH1RWHV
p.76 
 
 
p.78 
Unit Wrap - 
Up  
(p.88)  
Improving 
reading skills 
Discussion How often do you read in 
English? 
Reading The advantages of reading in 
chunks 
PresentationReading strategies 
PracticeGuessing unknown words 
 
 Predicting 
13 Chapter 8Multiple Intelligences 
/LVWHQDQG7DNH1RWHV
'LVFXVVWKH,VVXHV
p.84 
p.86 
Unit Wrap - 
Up  
(p.88)  
Improving 
writing skills 
Discussion How do you feel about 
writing in English? 
Activitycompare writing texts 
Presentation Strategies and resources 
for improving writing skills 
WritingCorrecting a piece of writing 
14 EXTRA LISTENING AND SPEAKING 
ACTIVITIES 
  
 
  
15 REVISION 
FINAL SPEAKING TEST 
 
 
   


APPENDIX N. STUDENTS’ PRESENTATION: STRATEGIES FOR 
LEARNING NEW WORDS 
6OLGHV
 Strategies 
for learning 
NEW 
WORDS
  
6OLGHV
 
GROUP NUMBER 1
1. Trâǹ Phương Anh
2. Nguyễn Ngọc Ba ̉o
3. Nguyễn Thị Thúy Anh
4. Thái Đă ̣ng Trường Du
5. Nguyễn Trương Quỳnh Châu
 
1. Motivation to learn vocabulary
 
6OLGHV
 
Reading without 
dictionary
Motivation to learn vocabulary
 
Speaking skill
Motivation to learn vocabulary
 
6OLGHV
 
Writing skill
Motivation to learn vocabulary
 
Listening skill
Motivation to learn vocabulary
 
 
6OLGHV
 
International 
language 

 travel, work, 
study, high salary, 
etc.
Motivation to learn vocabulary
 
Pressure
Motivation to learn vocabulary
 
6OLGHV
 
Pressure
Motivation to learn vocabulary
 
Motivation to learn vocabulary
 
6OLGHV
 2. Strategies for learning new words
 
On the front 
Designed to write the 
new words, 
transliteration 
and word-class
Strategies for learning new words
 
6OLGHV
 
On the back
Record definite 
meaning in English, 
usage tips, examples, 
and explain in 
Vietnamese
Strategies for learning new words
 
• Learners can bring every time, 
every where 
• User-friendly, scientific and 
effective method
Advantage
• Take some time to create cardDifficulty
Strategies for learning new words
 


6OLGHV
 Strategies for learning new words
 
• There are some words that can combine to a phrase.
• Learning this way, you can understand how to use and 
combine the words better.
• For example:
Strategies for learning new words
Collocation
MONEY
save
earn
spend
invest
waste
make
 
6OLGHV
 Hyponymy
With these diagrams above, whenever you have new words 
which are in the same group, you can add them to your  
suitable diagrams.
Strategies for learning new words
LOOK
stare glare peep glance watch
 
Antonym
cheap wide honest attack
expensive narrow dishonest defend
Strategies for learning new words
 
6OLGHV
 
The advantages of  using word maps, diagram 
with hyponymy and antonym:
Strategies for learning new words
 Learn new  words from one “master word”;
 Rearrange words that have similar meaning;
 Easy to learn and remember;
 
Clines 
Strategies for learning new words
 Many adjectives mean a property of a 
thing, event or phenomenon.
 Writing and learning new words base on 
clines is also a way to learn vocabulary.
 Example: a series of adjectives that range 
from low to high temperature
 
6OLGHV
 
The advantages of using word 
maps, charts, diagrams, etc.
• Remembering new words by pictures is easier than 
letters.
• These methods also help us to take the initiative in 
speech.  
* Note: You also can use various color in your new-word diagram and 
remember to take note them tidily.
Strategies for learning new words
  
 
6OLGHV
 
Could you 
please let me 
stay in your 
home  ?
Okay dear. You can live 
in my house for free
ANT
LANDLADY
 
FREE!I’m sorry ! This time, you have to pay.
 
6OLGHV
 Why does the ant family 
have to pay when the 10th
ant moves to their 
house?
 
A tenant is someone who pays rent for the place 
they live in, or for land or buildings that they use.
The landlady has to get money from the 
tenants. 
 
6OLGHV
 
SPLIT AND JOIN
Strategies for learning new words
 
6SOLW WKH QHZ ZRUG LQWR EDVLF ZRUGV \RX KDYH
DOUHDG\ NQRZQ WKH\ DUH QRW QHFHVVDU\ WR VSHOO
H[DFWO\ WKH VDPH DV WKH VSOLW ZRUGV
&UHDWH D VWRU\ RU LPDJH EHWZHHQ WKHVH EDVLF ZRUGV
WKDW UHODWHV WR WKH PHDQLQJ RI WKH QHZ ZRUG
Strategies for learning new words
 
6OLGHV
 
1.BERATE: If you berate someone, you 
speak to them angrily about something 
they have done wrong. 
BERATE = BE-A-RAT
STORY: A fairy BERATEs the 
naughty boy with the curse: “BE 
A RAT !”
Strategies for learning new words
 
2.EGREGIOUS: very bad indeed
EGREGIOUS = EGG REACH US
STORY: Our presentation is so 
bad that EGGs from the audience 
start to REACH US.
Strategies for learning new words
 


6OLGHV
 
- Remember for 
long time
- Useful to learn 
rare words
- Stimulate your 
imagination
- Take time 
- Cannot remember 
how to spell 
correctly
Strategies for learning new words
 
3. Sources for learning new words
 
6OLGHV
 3.  Websites for learning new words
http://www.waystoenglish.com
http://www.vocabulary.co.il/
http://www.vocabulary.com/
 
Websites for learning new words
http://www.waystoenglish.com
 
6OLGHV
 
http://www.vocabulary.co.il/
Websites for learning new words
 
http://www.vocabulary.co.il/
Websites for learning new words
 
6OLGHV
 
http://www.vocabulary.com/
Websites for learning new words
 
http://www.vocabulary.com/
Websites for learning new words
 


6OLGHV
 Websites for learning new words
 
http://www.vocabulary.com/
Websites for learning new words
 
6OLGHV
 
 
4. Question and Answer
 


APPENDIX O. PRINCIPLES FOR LEARNER TRAINING (Adapted from Hsu, 2005) 
 Principles Authors 

Informed and explicit 
7KHSXUSRVHDLPVDQGYDOXHRIOHDUQHUWUDLQLQJVKRXOGEHLQIRUPHGDQGH[SOLFLWWRWKHVWXGHQWV7KHWUDLQHU
VKRXOGDOVRUHYHDOWKHZKROHSURJUDPPHWRWKHVWXGHQWVDVPXFKDVSRVVLEOHLQFOXGLQJZKDWKRZDQGZK\
RIWKHWUDLQLQJ
6LQFODLUD
:HQGHQ

Diagnostic 
7KHWUDLQLQJFRQWHQWLHVXEMHFWPDWWHUVWUDWHJLHVDQGDWWLWXGHVVKRXOGEHEDVHGRQWKHQHHGVDQGODQJXDJH
SURILFLHQF\RIWKHVWXGHQWV
(OOLVDQG6LQFODLU
+ROHF
:HQGHQ

Interactive
7KHWHDFKHULVH[SHFWHGWRZRUNZLWKWKHOHDUQHUVXQWLOWKH\VKRZHYLGHQFHRIEHLQJDEOHWRZRUNDORQH3HHU
ZRUNDQGJURXSZRUNFDQIDFLOLWDWHOHDUQLQJ
'DPDQG/HJHQKDXVHQ
/HJHQKDXVHQ
:HQGHQ

Self-regulated 
6WXGHQWVDUHWUDLQHGWRUHJXODWHWKHLURZQOHDUQLQJLHVHOISODQQLQJVHOIPRQLWRULQJDQGVHOIHYDOXDWLQJ
ZLWKRXWWKHWHDFKHU
'LFNLQVRQ
:HQGHQ
'DP

ContextualisedFXOWXUDO
7UDLQLQJVKRXOGEHLQWKHFRQWH[WRIWKHVXEMHFWPDWWHUFRQWHQW
6WXGHQWV¶FXOWXUDOWUDLWVVKRXOGEHWDNHQLQWRDFFRXQW
6LQFODLUD
:HQGHQ

Task-based 
7DVNEDVHGDFWLYLWLHVSURYLGHVLPXODWLRQIRUJHQXLQHFRPPXQLFDWLRQDQGWDVNDFWLYLW\DQGDFKLHYHPHQWDUH
PRWLYDWLRQDO5LFKDUGDQG5RGJHUV
$QLQWHJUDWLRQRIWKHWUHQGLHVWDSSURDFKWRODQJXDJHOHDUQLQJZLWKOHDUQHUDXWRQRP\PD\EHWKHZD\WRJR
6FKDUOHDQG6]DEy
:HQGHQ
 
 

Reflective
5HIOHFWLRQXSRQOHDUQLQJKHOSVWRPRQLWRUDQGHYDOXDWHRZQOHDUQLQJDQGFRQVROLGDWHOHDUQWNQRZOHGJHDQG
VNLOOVDQGIDFLOLWDWHWKHIRUPLQJRISRVLWLYHDWWLWXGHVDQGVXVWDLQHGPRWLYDWLRQ
(OOLVDQG6LQFODLU
/HJHQKDXVHQ
/LWWOH et al.
2¶5RXUNHDQG6FKZLHQKRUVW
5LGOH\

Authentic
7KH XVH RI DXWKHQWLF PDWHULDO DQG ODQJXDJH LQFUHDVH ODQJXDJH LQSXW DQG KHOS WR FXOWLYDWH LQWHJUDWLYH
PRWLYDWLRQ+RZHYHU WKHUHDUHVRPHRFFDVLRQVZKHQ WKH OHDUQHU¶VPRWKHU WRQJXH LVPRUHDSSURSULDWH LI
WKHIRFXVLVRQDWWLWXGHFKDQJHRUGLIILFXOWFRQFHSWV
'DP
'LFNLQVRQ
'DPDQG/HJHQKDXVHQ

Individualised
/HDUQHUV¶ LQGLYLGXDO GLIIHUHQFHV VKRXOG EH FDWHUHG IRU VR WKDW WKH OHDUQHUV FDQ ILQG DQG FKRRVH WKH PRVW
VXLWDEOHZD\RIOHDUQLQJ
'DPDQG/HJHQKDXVHQ
(OOLVDQG6LQFODLU

Empowered
/HDUQHUV VKRXOGEH HPSRZHUHG LQ WHUPVRIEXLOGLQJXS VHOIEHOLHI DQG VHOIHIILFDF\ WR IDFH WKH FKDOOHQJH
DKHDGDVFKDQJHLVQRWDQHDV\MREWRWUDQVIRUPVHOILQWRDQDXWRQRPRXVDJHQW
/LWWOHet al.

Role changing 
/HDUQHUVDUHH[SHFWHGWRFKDQJHWKHLUUROHVLQWKHWUDGLWLRQDOFODVVURRPIURPPHUHO\UHFHLYHUVWRQHJRWLDWRUV
DQG WR GHFLVLRQPDNHUV $OVR OHDUQHUV DUH DOVR H[SHFWHG WR XQGHUJR UROH FKDQJLQJ GXULQJ WKH FRXUVH RI
WUDLQLQJ
'DP
6FKDUOHDQG6]DEy
6LQFODLUD


APPENDIX P. LEARNER TRAINING LESSON PLAN: SESSION 2 (LEARNERS’ NEEDS AND GOAL SETTING) 
'XUDWLRQPLQXWHV
2EMHFWLYHV$IWHUWKLVVHVVLRQOHDUQHUVZLOO
  %HDEOHWRVSHFLI\WKHLUSXUSRVHVLQOHDUQLQJ(QJOLVK
  $QDO\VHDQGSULRULWLVHWKHLURZQQHHGV
  $VVHVVWKHLURZQDELOLW\VRDVWRVHWDFKLHYDEOHOHDUQLQJJRDOV
  EHZLOOLQJWRXVHOHDUQLQJFRQWUDFWDVDWRROWRKHOSWKHPSODQPRQLWRUDQGDVVHVVWKHLUOHDUQLQJ
Time Content/Aims Activities Aids Notes/ 
Assessment 
¶ - /HDUQHUV¶QHHGV IndividualLearners use the list reasons for learning English that they have prepared to make a list 
of specific situations where you need to use English. 
T In the last session, we talked about our beliefs and attitudes about learning English. We also 
discussed possible effective ways to learn English. From these activities and the learning style quiz, 
you have learned that people have different learning styles and preferences. Now I’d like you to 
work on your own and think of the reasons why you need or want to learn English. Then, make a 
list of specific situations where you need to use English. 
(After 5 mins) Work in pairs, tell your partner the reasons you want to learn English. Discuss the 
list of situations and agree on the skills needed for each situation using worksheet 1. Do any of the 
situations require presentation skill? 
6LWXDWLRQV 6NLOOV9RFDEXODU\ *UDPPDU /LVWHQLQJ 6SHDNLQJ 5HDGLQJ :ULWLQJ
HJ <RXWK
KRWHO
UHFHSWLRQ
GHVN

:HOFRPLQJ
QHZJXHVW





√
  




√
 

 
 
¶ - 3ULRULWLVLQJRQH¶V
QHHGV
- 6HOIDVVHVVPHQW
DQGJRDOVHWWLQJ
TNow you have identified your purposes in learning English and the situations where you 
need to use the language. Think of the aspects of language you need in each situation and your 
current ability. Use worksheet 2 to decide whether you have reached the level needed for each 
aspect. 
([WHQGLQJ
YRFDEXODU\
'HDOLQJ ZLWK
JUDPPDU
/LVWHQLQJ 6SHDNLQJ 5HDGLQJ :ULWLQJ






























(After 3 mins) Now compare your worksheet with a partner and discuss your choice. Think of 
the following questions and complete worksheet 3 
1. Which aspect of English do you think you have reached the level needed? 
2. Which aspect needs improving urgently?  
Skill Priority rating 
([WHQGLQJYRFDEXODU\ 
'HDOLQJZLWKJUDPPDU 
/LVWHQLQJ 
6SHDNLQJ 
5HDGLQJ 
:ULWLQJ 
(OLFLW OHDUQHUV¶ UHVSRQVH LQ WHUPVRIDVSHFWVRI(QJOLVK WKDW WKH\ WKLQN WKH\QHHG WR LPSURYH
PRVWXUJHQWO\*URXSOHDUQHUVDFFRUGLQJWRWKHVHDVSHFWVHJJUDPPDUYRFDEXODU\OLVWHQLQJ
UHDGLQJZULWLQJVSHDNLQJ6RPHWLPHVOHDUQHUVFDQEHHQFRXUDJHGWRORRNLQWRWKHDVSHFWWKDW
VHFRQGPRVWXUJHQWO\QHHGVLPSURYLQJVRWKDWHYHU\DVSHFWLVFRYHUHG$VNOHDUQHUVWRZRUNLQ
JURXSVRIPD[LPXPDQGGLVFXVVWKHTXHVWLRQV
3. What improvements do I wish to make in this aspect of English? 
4. What can I do to achieve these goals? 
$IWHU GLVFXVVLRQ HDFK JURXS ZLOO SUHVHQW WKHLU JRDOV DQG PHDQV WR DFKLHYH WKHP 1RWLI\
OHDUQHUVWKDWWKH\PD\NHHSWKHJURXSWRZRUNWRZDUGVWKHILQDOSUHVHQWDWLRQDWWKHHQGRIWKH
FRXUVHZKHUHWKH\ZLOOSUHVHQWWKHLUOHDUQLQJQHHGVWKHGLIIHUHQWZD\VWKH\KDYHGRQHWRPDNH
LPSURYHPHQWVDQGWKHLUDFKLHYHPHQWV
 


 
¶ - 8QGHUVWDQGLQJ
PRWLYDWLRQ
- 8VHRIOHDUQLQJ
GLDU\
TDuring your study, there is some time you feel more interested and motivated than other. 
Work in groups of 4-5 and discuss these questions 
- How do you feel now? Why? 
- How did you feel yesterday? Why? 
- What things might affect your motivation during this course? 
Using a learning diary can help you keep track of your learning objectives, your learning 
process, your achievement and your motivation. 
'DWH7LPH 2EMHFWLYH $FWLYLW\ 3UREOHPV6ROXWLRQ &RPPHQW
IHHOLQJVHWF
    
    

 
 - +RPHZRUN TAt home each of you should review your purposes in learning English and prioritise aspects 
of English you want to improve. Use the learning contract to set your learning goals and plan 
your actions. When we meet next time, bring in your learning contract to discuss with the 
teacher. After that, the contract will be kept as the guidelines for your study in this course. 
In order to carry out the learning plan in your learning contract, you will need to organise 
your study and consider the resources available. Think about the amount of time you can 
devote to learning English, the materials you have and resources you can use to improve the 
aspect of English of your choice. 
Bring along your dictionaries, grammar books and any reference materials you would like to 
discuss to the next session.
/HDUQLQJ
FRQWUDFW
0F*UDWK



APPENDIX Q. RELIABILITY ANALYSIS OF INDIVIDUAL ITEMS (RFAQ) 
 &URQEDFK
Vα
LILWHP
GHOHWHG
75 ,Q P\ RSLQLRQ WKH UROH RI WKH WHDFKHU LV WR JLYH PH UHJXODU WHVWV WR HYDOXDWH P\
OHDUQLQJ 
75,QHHGWKHWHDFKHUWRVHWOHDUQLQJJRDOVIRUPH 
75,WLVWKHWHDFKHU¶VUHVSRQVLELOLW\WRFUHDWHRSSRUWXQLWLHVIRUPHWRSUDFWLVH 
75,QHHGWKHWHDFKHUWRVWLPXODWHP\LQWHUHVWLQOHDUQLQJ(QJOLVK 
757KHWHDFKHUQHHGVWRSRLQWRXWP\ZHDNQHVVHVLQ(QJOLVK 
75,¶GOLNHWKHWHDFKHUWRKHOSPHPDNHSURJUHVVRXWVLGHFODVV 
757KHUROHRIWKHWHDFKHULVWRPDNHPHZRUNKDUG 
75,WKLQNWKHWHDFKHU¶VUHVSRQVLELOLW\LVWRGHFLGHZKDW,VKRXOGOHDUQLQ(QJOLVKOHVVRQV 
75,WKLQNWKHWHDFKHULVUHVSRQVLEOHIRUH[SODLQLQJZK\ZHDUHGRLQJDQDFWLYLW\ 
75,QHHGWKHWHDFKHUWRKHOSPHPDNHSURJUHVVGXULQJOHVVRQV 
75,QHHGWKHWHDFKHUWRFKRRVHDFWLYLWLHVIRUPHWROHDUQ(QJOLVK 
75,WKLQNWKHUROHRIWKHWHDFKHULVWRH[SODLQJUDPPDUDQGYRFDEXODU\ 
75,QP\RSLQLRQWKHWHDFKHUVKRXOGGHFLGHKRZORQJ,VSHQGRQDFWLYLWLHV 
75,WKLQNWKHWHDFKHUVKRXOGGHFLGHZKDWDFWLYLWLHV,GRWROHDUQ(QJOLVKRXWVLGHFODVV 
75,QP\RSLQLRQWKHUROHRIWKHWHDFKHULVWRSURYLGHDQVZHUVWRDOOP\TXHVWLRQV 
$'5,OLNHWREHDEOHWRFKRRVHP\RZQPDWHULDOVIRU(QJOLVKFODVVHV 
$'5,OLNHWHDFKHUVZKRJLYHXVDORWRIRSSRUWXQLWLHVWROHDUQRQRXURZQ 
$'5,GLVOLNHEHLQJWROGKRZ,VKRXOGOHDUQ 
$'5,WKLQNWHDFKHUVVKRXOGJLYHXVRSSRUWXQLWLHVWRVHOHFWZKDWZHOLNHWROHDUQ 
$'5/DQJXDJHOHDUQLQJLQYROYHVDORWRIVHOIVWXG\ 
$'5,WKLQNWHDFKHUVVKRXOGJLYHXVRSSRUWXQLWLHVWRGHFLGHZKHUHDQGKRZWROHDUQ 
$'5,HQMR\WDVNVZKHUH,FDQOHDUQRQP\RZQ 
0..6,NQRZWKHEHVWZD\VWROHDUQDQGSUDFWLVH(QJOLVKIRUPH 
0..6,NQRZP\VWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHV 
0./3,WU\QHZZD\VVWUDWHJLHVRIOHDUQLQJ(QJOLVK 
0./3,FDQH[SODLQZK\,QHHG(QJOLVK 
0..6,HQMR\OHDUQLQJ(QJOLVK 
0./3,DPDEOHWRPHDVXUHP\SURJUHVV 
0./3,DPDEOHWRILQGUHVRXUFHVIRUOHDUQLQJ(QJOLVKRQP\RZQ 
0..6,NQRZP\OHDUQLQJVW\OHDQGXVHLWHIIHFWLYHO\ 
0./3,FDQVHWP\RZQOHDUQLQJJRDOV 
0./3,SODQP\OHDUQLQJ 
0./3,FDQFKHFNP\ZRUNIRUPLVWDNHV 
0..6,WKLQN,KDYHWKHDELOLW\WROHDUQ(QJOLVKZHOO 
0./3,DVNIRUKHOSLQOHDUQLQJ(QJOLVKZKHQ,QHHGLW 
0..6,DPQRWFRQILGHQWDERXWP\(QJOLVKDELOLW\ 
 
APPENDIX R. RELIABILITY ANALYSIS OF ADR FACTOR (RFAQ) 
I. Reliability statistics of the 8-item ADR scale 

Reliability Statistics
&URQEDFK
VDOSKD 1RRILWHPV
 

Item-Total Statistics
 &URQEDFK
Vα
LILWHPGHOHWHG
$'5,OLNHWREHDEOHWRFKRRVHP\RZQPDWHULDOVIRU(QJOLVKFODVVHV 
$'5,OLNHWHDFKHUVZKRJLYHXVDORWRIRSSRUWXQLWLHVWROHDUQRQRXURZQ 
$'5,GLVOLNHEHLQJWROGKRZ,VKRXOGOHDUQ 
$'5,WKLQNWHDFKHUVVKRXOGJLYHXVRSSRUWXQLWLHVWRVHOHFWZKDWZHOLNHWROHDUQ 
$5',WKLQNWHDFKHUVVKRXOGJLYHXVRSSRUWXQLWLHVWRGHFLGHZKHUHDQGKRZWROHDUQ 
$5',HQMR\WDVNVZKHUH,FDQOHDUQRQP\RZQ 
$'5/DQJXDJHOHDUQLQJLQYROYHVDORWRIVHOIVWXG\ 
$'5,WKLQN,FRXOGQRWLPSURYHZLWKRXWDWHDFKHU 

II. Reliability statistics of the 9-item ADR scale 

Reliability Statistics
&URQEDFK
VDOSKD 1RRILWHPV
 

Item-Total Statistics
 &URQEDFK
Vα
LILWHPGHOHWHG
$'5,OLNHWREHDEOHWRFKRRVHP\RZQPDWHULDOVIRU(QJOLVKFODVVHV 
$'5,OLNHWHDFKHUVZKRJLYHXVDORWRIRSSRUWXQLWLHVWROHDUQRQRXURZQ 
$'5,GLVOLNHEHLQJWROGKRZ,VKRXOGOHDUQ 
$'5,WKLQNWHDFKHUVVKRXOGJLYHXVRSSRUWXQLWLHVWRVHOHFWZKDWZHOLNHWROHDUQ 
$5',WKLQNWHDFKHUVVKRXOGJLYHXVRSSRUWXQLWLHVWRGHFLGHZKHUHDQGKRZWROHDUQ 
$5',HQMR\WDVNVZKHUH,FDQOHDUQRQP\RZQ 
$'5/DQJXDJHOHDUQLQJLQYROYHVDORWRIVHOIVWXG\ 
0..6,WKLQN,KDYHWKHDELOLW\WROHDUQ(QJOLVKZHOO 
0./3,WU\QHZZD\VVWUDWHJLHVRIOHDUQLQJ(QJOLVK 
  


APPENDIX S. NON-PARAMETRIC ITEM COMPARISON BETWEEN 
COHORT AND INTERVENTION GROUP (pre-intervention)
  
,WHP *URXS 0 1 6'
$V\PS
6LJ
WDLOHG
6LJ
75 ,QP\RSLQLRQ WKH UROHRI WKH WHDFKHU
LV WR JLYH PH UHJXODU WHVWV WR HYDOXDWH P\
OHDUQLQJ
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
75,QHHGWKHWHDFKHUWRVHWOHDUQLQJJRDOV
IRUPH
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
75 ,W LV WKH WHDFKHU¶V UHVSRQVLELOLW\ WR
FUHDWHRSSRUWXQLWLHVIRUPHWRSUDFWLVH
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
75 , QHHG WKH WHDFKHU WR VWLPXODWH P\
LQWHUHVWLQOHDUQLQJ(QJOLVK
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
75 7KH WHDFKHU QHHGV WR SRLQW RXW P\
ZHDNQHVVHVLQ(QJOLVK
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
75 ,¶G OLNH WKH WHDFKHU WR KHOS PH PDNH
SURJUHVVRXWVLGHFODVV
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
757KHUROHRI WKH WHDFKHU LV WRPDNHPH
ZRUNKDUG
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
75 , WKLQN WKH WHDFKHU LV UHVSRQVLEOH IRU
H[SODLQLQJZK\ZHDUHGRLQJDQDFWLYLW\
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
75,WKLQNWKHWHDFKHU¶VUHVSRQVLELOLW\LVWR
GHFLGH ZKDW , VKRXOG OHDUQ LQ (QJOLVK
OHVVRQV
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
75 , QHHG WKH WHDFKHU WR KHOS PH PDNH
SURJUHVVGXULQJOHVVRQV
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
75 , WKLQN WKH UROH RI WKH WHDFKHU LV WR
H[SODLQJUDPPDUDQGYRFDEXODU\
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
75 ,QHHG WKH WHDFKHU WRFKRRVHDFWLYLWLHV
IRUPHWROHDUQ(QJOLVK
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
 
,WHP *URXS 0HDQ 1 6'
$V\PS
6LJ
WDLOHG
6LJ
75 ,Q P\ RSLQLRQ WKH WHDFKHU VKRXOG
GHFLGHKRZORQJ,VSHQGRQDFWLYLWLHV
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
75,WKLQNWKHWHDFKHUVKRXOGGHFLGHZKDW
DFWLYLWLHV,GRWROHDUQ(QJOLVKRXWVLGHFODVV
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
75 ,QP\RSLQLRQ WKH UROHRI WKH WHDFKHU
LVWRSURYLGHDQVZHUVWRDOOP\TXHVWLRQV
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
$'5 , OLNH WR EH DEOH WR FKRRVH P\ RZQ
PDWHULDOVIRU(QJOLVKFODVVHV
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
$'5 , OLNH WHDFKHUV ZKR JLYH XV D ORW RI
RSSRUWXQLWLHVWROHDUQRQRXURZQ
&RKRUW     3
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
$'5 , GLVOLNH EHLQJ WROG KRZ , VKRXOG
OHDUQ
&RKRUW     3
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
$'5 , WKLQN WHDFKHUV VKRXOG JLYH XV
RSSRUWXQLWLHVWRVHOHFWZKDWZHOLNHWROHDUQ
&RKRUW     3
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
$'5 /DQJXDJH OHDUQLQJ LQYROYHV D ORW RI
VHOIVWXG\
&RKRUW     3
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
$'5 , WKLQN WHDFKHUV VKRXOG JLYH XV
RSSRUWXQLWLHV WR GHFLGH ZKHUH DQG KRZ WR
OHDUQ
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
$'5 , HQMR\ WDVNV ZKHUH , FDQ OHDUQ RQ
P\RZQ
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
0..6,NQRZWKHEHVWZD\V WR OHDUQDQG
SUDFWLVH(QJOLVKIRUPH
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
0..6 , NQRZ P\ VWUHQJWKV DQG
ZHDNQHVVHV
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
0./3 , WU\ QHZ ZD\VVWUDWHJLHV RI
OHDUQLQJ(QJOLVK
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
 


,WHP *URXS
0HDQ 1 6'
$V\PS
6LJ
WDLOHG
6LJ
0./3,FDQH[SODLQZK\,QHHG(QJOLVK &RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
0..6,HQMR\OHDUQLQJ(QJOLVK &RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
0..6 , DP QRW FRQILGHQW DERXW P\
(QJOLVKDELOLW\
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
0./3,DPDEOHWRPHDVXUHP\SURJUHVV &RKRUW     3
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
0./3 , DP DEOH WR ILQG UHVRXUFHV IRU
OHDUQLQJ(QJOLVKRQP\RZQ
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
0..6,NQRZP\OHDUQLQJVW\OHDQGXVHLW
HIIHFWLYHO\
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
0./3,FDQVHWP\RZQOHDUQLQJJRDOV &RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
0./3,SODQP\OHDUQLQJ &RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
0./3,FDQFKHFNP\ZRUNIRUPLVWDNHV &RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
0..6 , WKLQN , KDYH WKH DELOLW\ WR OHDUQ
(QJOLVKZHOO
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     
0./3 , DVN IRU KHOS LQ OHDUQLQJ (QJOLVK
ZKHQ,QHHGLW
&RKRUW     
,QWHUYHQWLRQ     
7RWDO     


  
 
APPENDIX T. STUDENTS’ FOCUS GROUP TREE NODES CODED IN 
NVIVO 
Level 1 Level 2 Level 3 Sources References
Students’ 
focus groups 
3HUFHSWLRQRI
WHDFKHUV¶UROHV 
3URYLGHJXLGDQFH  
)RUFHPHWROHDUQ  
&UHDWHRSSRUWXQLWLHV  
3RLQWRXWVWXGHQWVVWUHQJWKVDQG
ZHDNQHVVHV  
6WLPXODWHLQWHUHVWLQOHDUQLQJ  
3URYLGHLQIRUPDWLRQRQVXEMHFWV  
6XSSRUWLQJ  
0RWLYDWHVWXGHQWV  
2IIHUFKRLFHV  
/LVWHQWROHDUQHUV
RSLQLRQV  
+HOSVWXGHQWVPDNHSURJUHVVRXWVLGH
FODVV  
+HOSOHDUQHUVPDNHSURJUHVVRXWVLGH
FODVV  
&DUHIRUVWXGHQWV  
8QGHUVWDQGVWXGHQWV¶QHHGV  
,QWURGXFLQJPDWHULDOV  
([SODLQWKHSXUSRVHRIH[HUFLVH  
&RPPHQWV  
&KRRVHDFWLYLW\  
3UHIHUHQFHIRU
DXWRQRPRXVOHDUQLQJ 
7DNLQJWKHLQLWLDWLYH  
&UHDWLQJRSSRUWXQLWLHVIRURQHVHOI  
'HFLGLQJZKDWDQGKRZWROHDUQ  
3UHSDULQJIRUOHVVRQVE\UHDGLQJ  
6HWWLQJRQH
VOHDUQLQJREMHFWLYHV  
7DNLQJUHVSRQVLELOLW\  
/HVVWHDFKHULQYROYHPHQW  
0DNLQJVXJJHVWLRQV  
3UHIHUULQJWRZRUNRQRQH
VRZQ  
0RWLYDWLRQIRU
OHDUQLQJ(QJOLVK 
(QMR\OHDUQLQJ(QJOLVK  
-RERSSRUWXQLWLHV  
6XFFHVVLQOHDUQLQJ  
$GPLUDWLRQRIRWKHUV  
)URPWHDFKHU  
3DUHQWV
ZLOO  
([LVWLQJHQYLURQPHQW  
6WXG\DEURDG  
7HDFKHUV¶FRQWURO $JDLQVW  )RU  
6WXGHQWV¶DZDUHQHVV
RIOHDUQHUDXWRQRP\ 
  
0RWLYDWLQJOHDUQLQJ
H[SHULHQFH 
&KDOOHQJLQJDVVLJQPHQWV  
,QGHSHQGHQFH  
(QFRXUDJHPHQW  
8VHIXOQHVV  
2SSRUWXQLW\IRUSUDFWLFH  
7HDFKHU
VLQVSLUDWLRQ  
$XWRQRP\LQ
9LHWQDPHVHWHUWLDU\
FRQWH[W 

 



APPENDIX U. TEACHERS’ INTERVIEW TREE NODES CODED IN 
NVIVO 
Level 1 Level 2 Level 3 Sources References
Teachers’ 
interviews 
7HDFKHUV¶YLHZVRI
WKHLUUROHVDQG
UHVSRQVLELOLWLHV 
%HLQJDIDFLOLWDWRU  
6WLPXODWHOHDUQLQJRXWVLGHFODVV  
7HDFKHUFDQQRWSXVKVWXGHQWVWRZRUN
KDUGHU  
7HDFKHUV¶SHUFHSWLRQV
RIVWXGHQWV
H[SHFWDWLRQDELOLW\
UROHVDQG
UHTXLUHPHQWV 
7HDFKHUV
H[SHFWHGUROHV  
6WXGHQWVFDQEHDXWRQRPRXVLIWKH\
DUHPDGHDZDUHRI/$DQGLWV
EHQHILWV
 
6WXGHQWVDUHQRWDXWRQRPRXVDWWKH
WLPHRIVSHDNLQJ  
6WXGHQWVQHHGWHDFKHUV
JXLGDQFHWR
SHUIRUP/$DFWLYLWLHV  
6WXGHQWV
HIIRUWLVQHHGHGWRSURPRWH
/$  
7HDFKHUV

XQGHUVWDQGLQJRI
OHDUQHUDXWRQRP\ 
6WXGHQWVFDQGRVHOIVWXG\  
6WXGHQWVDUHPRWLYDWHG  
6WXGHQWVWDNHWKHLQLWLDWLYHLQOHDUQLQJ  
6WXGHQWVGLVSOD\PHWDFRJQLWLYH
DELOLW\  
7HDFKHUV¶YLHZRI
OHDUQHUDXWRQRP\LQ
9LHWQDP 
,QVWLWXWLRQDOFRQVWUDLQWV  
&XOWXUDOIDFWRUV  
(GXFDWLRQDOPHWKRGRORJ\  
7HDFKHUV¶SUDFWLFHLQ
SURPRWLQJOHDUQHU
DXWRQRP\ 
+RZWRSURPRWHOHDUQHUDXWRQRP\  
$VVHVVPHQWRIWKHLURZQWHDFKLQJ  
7HDFKHUV¶SHUFHSWLRQV
RIFRQWUROLQWKH
FODVVURRP 
7HDFKHUV¶FRQWURORIFODVVURRP
DFWLYLWLHV  
6WXGHQWV¶FRQWURORIFODVVURRP
DFWLYLWLHV  
 
  
 
APPENDIX V. THE SEVEN-POINT RATING SCALE USED FOR 
EVALUATION (Lai, 2001) 

3OHDVHFLUFOH\RXUFKRLFH  'HILQLWHO\QRW  'HILQLWHO\\HV

 7KHORQJWHUPJRDOVLVDUHUHOHYDQW 
 7KHORQJWHUPJRDOVLVDUHVSHFLILF 
 7KHVKRUWWHUPJRDOVLVDUHUHOHYDQW 
 7KHVKRUWWHUPJRDOVLVDUHVSHFLILF 
 7KHVKRUWWHUPJRDOVLVDUHUHDOLVW 
 7KHPDWHULDOVFKRVHQDUHVSHFLILF 
 7KHPDWHULDOVFKRVHQDUHDGHTXDWH 
 7KHPDWHULDOVFKRVHQDUHUHOHYDQWWRDFKLHYLQJWKHJRDOV 
 7KHVNLOOVWRSUDFWLFHDUHVSHFLILF 
 7KHVNLOOVWRSUDFWLFHDUHFRQGXFLYHWRDFKLHYLQJWKHJRDOV 
 7KHDFWLYLWLHVWRHQJDJHLQDUHFRQGXFLYHWRDFKLHYLQJWKHJRDOV 
 7KHW\SHVRIDVVLJQPHQWVDUHFRQGXFLYHWRDFKLHYLQJWKHJRDOV 
 7KHDSSURDFKLVVSHFLILFHQRXJKWRSURFHHGZLWKSHUVRQDOOHDUQLQJ 
 7KHIRUPVIRURYHUDOODVVHVVPHQWDUHGHILQHGVSHFLILFDOO\ 
 7KHIRUPVRIDVVHVVPHQWKDWsicLQFOXGHGRULPSOLHGFULWHULDIRU
FRQGXFWLQJVHOIDVVHVVPHQW

 7KHSHUVRQDOFRXUVHGHVLJQKDVLQWHUQDOFRKHUHQFH 
 7KHSHUVRQDOFRXUVHGHVLJQSUDFWLFDEOHsic 
  


APPENDIX W. LEARNING CONTRACT CHECKLIST 
6WXGHQW¶VQDPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5DWHUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
OBJECTIVES 
Are the learning objectives set in the learning 
contract 
- YDJXH"  
- JHQHUDOEXWDFFHSWDEOH"  
- VSHFLILFDQGUHDOLVWLF"  
ACTION PLAN 
Is the action plan designed in the learning 
contract 
- YDJXH"  
- LQFOXGLQJVRPHVSHFLILF
DFWLYLWLHV" 
 
- LQFOXGLQJVSHFLILFDFWLYLWLHVDQG
UHOHYDQWPDWHULDOV" 
 
 
  
 
APPENDIX X. LEARNING DIARY RATING SCALE 
6WXGHQW¶VQDPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5DWHUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Aims 
R
ating
 
 
 7KHWDVNDLPVLVDUH
UHDOLVWLFDOO\VHWIRUWKH
W\SHRIOHDUQLQJ
DFWLYLW\FKRVHQ
0              
1              
2              
3              
4              
 7KHDLPVLVDUH
GLUHFWO\UHODWHGWR
VSHFLILFDVSHFWVRI
VNLOOVRUVWUDWHJLHV
EHORQJWRWKHOHDUQLQJ
DFWLYLW\
0              
1              
2              
3              
4 
             
Strategies   
 7KHVWUDWHJLHVDUH
VSHFLILFDQGUHOHYDQW
WRWKHOHDUQLQJ
DFWLYLW\
0              
1              
2              
3              
4              
 7KHVWUDWHJLHVFKRVHQ
DUHFRQGXFLYHWRWKH
REWDLQPHQWRIWKHWDVN
DLPV
0              
1              
2              
3              
4              
Self-assessment   
 7KHVHOIDVVHVVPHQW
GLUHFWO\DGGUHVVHVWKH
VHWDLPV
0              
1              
2              
3              
4              
 7KHVHOIDVVHVVPHQW
VSHFLILFDOO\DGGUHVVHV
WKHOHDUQHU¶VOHDUQLQJ
SURFHVVRU
SHUIRUPDQFH
0              
1              
2              
3              
4 
             
*Adapted from/DL
  


APPENDIX Y. STUDENTS’ INTERVIEW TREE NODES CODED IN NVIVO 
Level 1 Level 2 Level 3 Sources References
6WXGHQWV¶
LQWHUYLHZ
$VVHVVPHQWRIWKH
FRXUVH   
$VVHVVPHQWRIWKH
LQIOXHQFHRIOHDUQLQJ
FRQWUDFWDQGOHDUQLQJ
GLDU\
+HOSUHPHPEHUZKDWKDVEHHQ
OHDUQHG  
,PSURYH(QJOLVK  
,QFUHDVHDXWRQRP\  
,QFUHDVHFRQILGHQFH  
3URYLGHDXVHIXOWRROIRUVWXG\LQJ  
3URYLGHH[SRVXUHWR(QJOLVK  
3URYLGHPRWLYDWLRQ  
3URYLGHVRPHWKLQJWRIROORZ  
0D\EHXVHIXO  
$XWRQRPRXVOHDUQLQJ
EHKDYLRXU
$GMXVWREMHFWLYHVDQGFRQWUDFW  
(YDOXDWLQJVWUDWHJLHV  
3UREOHPVROYLQJ  
6XVWDLQHIIRUW  
7U\GLIIHUHQWOHDUQLQJVWUDWHJLHV  
'LVDGYDQWDJHV
/DFNRIPRWLYDWLRQ  
7LPHFRQVWUDLQW  
7LUHGQHVV  
)XWXUHXVHRIOHDUQLQJ
FRQWUDFWDQGOHDUQLQJ
GLDU\
$FWXDOSODQ  
1R  
5HDVRQV  
<HV  
2EMHFWLYHV
*UDPPDU  
/LVWHQLQJ  
5HDGLQJ  
6SHDNLQJ  
9RFDEXODU\  
:ULWLQJ  
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